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A S U N T O S D E L D I A l A l o c u c i ó n p o s t - e l e c t o r a l d e l J e f e d e l E s t a d o 
Se ha n o r m a l i z a l i z a d o ¡ a l f i n ! l a e n 1 
a i n ac iona l p o r l o q u e t o c a 
^ i n n C e n t o d e l p o d e r l e g . l 
^ ' ^ 7 p e r d i d o m u c h o t i e m p o , 
V'0\ ¿e e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e , e n 
1 d e b i ó a b r i r s e l a L e g i s l a t u r a , 
y j ^ d e h a c e m e s e s ; d e s d e h a -
sino oc9 
^ A b T e r t o d e h e c h o e l p e r í o d o 
Lctoral hace a l g o m e n o s d e d o s 
1 . m u y p o c o t i e m p o d e s p u é s d e 
úl t ima r e n o v a c i o n , p a r c i a l d e l a 
Cámara de R e p r e s e n t a n t e s , a p e -
si desde e n t o n c e s se h a r e u -
S o d C o n g r e s o ; y s i n a p e n a s 
^ c n0 ha r e a l i z a d o e n ese p r o l o n -
os E s t a d o s U n i d o s d e i n f o r m a l 
m e e t i n g . E l S e n a d o h a c u m p l i d o 
t a m b i é n ese r e q u i s i t o c o n s t i t u c i o -
n a l p o r l o q u e t o c a a l o s n u e v o s 
e l e c t o s q u e f o r m a n p a r t e d e ese 
c u e r p o ; y m a r c h a n d o y a l a s ¿ o s a s , 
f e l i z m e n t e , p o r l a v e r e d a d e l a 
n o r m a l i d a d , l a p r o c l a m a c i ó n q u e 
h a d e h a c e r e l C o n g r e s o d e l P r e -
s i d e n t e y e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a se r e d u c i r á a l c u m p l i -
m i e n t o d e u n t r á m i t e d e e s t i l o , 
q u e n o o r i g i n a r á d i f i c u l t a d e s ' n i 
l l e v a r á m á s t i e m p o q u e e l e s t r i c -
t a m e n t e p r e c i s o . 
C o m o e n t r e n o s o t r o s — o m á s 
j o t ranscurso o b r a a l g u n a q u e j c o n c r e t a m e n t e e n t r e l o s p a r t i d o s y 
d e j a d o b u e n r e c u e r d o n i l o s a p o d e r a d o s d e é s t o s e n e l C o n 
" S a l u d e m o s t o d o s a ' l a O o n s t i t u c i ó n , t a n l a b o r i o s a m e n t e r e s c a t a d a , 
c o n l a v e n e r a c i ó n p r o f u n d a q u e t o d o s l e d e b e m o s " . 
EH H o n o r a b l e Sefior Pres idente dej bres de los pe l igros a cuyo borde se t s iempre, po rque h a de serv i rnos , en lo 
l a R e p ú b l i c a h a t en ido a b ien d i r i g i r - 1 h a n encont rado y del todo Jesagra- po rven i r , como i n f l e x i b l e mo lde en que 
se a l p a í s en las s iguientes manifes- viadas de los asaltos, b ien m a l pensa- deberemos s iempre vac i a r nues t ra f u -
taciones re la t ivas a l a t e r m i n a c i ó n de l ! dos. de que han sido por l a rgo t i empo t u r a conducta p o l í t i c a , con l a a t n c i ó n 
per iodo e lec tora l i b lanco pers i s ten te . 
D e supremo provecho para e l des- | Celebradas las elecciones, a nuest ro 
e n v o l v i m i e n t o p o l í t i c o del pueblo de} j n i c t o con la- posible n o i m a l i d a d de 
Cuba, h a b r á de ser, s i n duda, el des-! laa humanas cosas, se b o ñ a l a r o n con 
enlace que, en def in i t iva , h a venido a l d e d o acusador, no pocas manchas con 
tener nues t r a tenaz y m u y pro longada 
c o n t l f n d a e lec tora l , pues el resul tado 
1 i n e q u í v o c o de esa l ucha no viene se-
g u r a m e n t e ava lorado por l a designa-
c i ó n e lec t iva que h a r e c a í d o en de-
t e rminadas personalidades para a l t í t i -
mos cargos p ú b l i c o s y especialmente 
en l a de l a persona que ha de ocupar 
l a sup rema m a g i s t r a t u r a , s ino que de 
v a l o r m u y super ior a esas tr iunfaaites 
designaciones, ha s<do l o que en defi-
n i t i v a ha quedado elegido y consa-
grado por enc ima de ,103 intereses po-
haya 
>idades d e . u e h a y a s a t i s f e d i o n e c e s i 
orden gene ra l . P o r e x c e p c i ó n , y 
g r e s o — n o h a y s e p a r a c i o n e s r a d i -
c a l e s p o r l o q u e se r e f i e r e a l a 
¡ntc el a p r e m i o d e c i r c u n s t a n c i a s ! d o c t r i n a , se p o d r í a s i n d i f i c u l t a d e s 
críticas, se r e u n i e r o n l a s C á m a r a s j g r a n d e s c o m b i n a r u n p r o g r a m a l e -
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financiera; y a u n a s í h u b o q u e 
ejercer u n a p r e s i ó n f o r t í s i m a p a r a 
Ucear a ese r e s u l t a d o . 
» « * 
Poco t i e m p o q u e d a d e s d e a h o -
ra hasta e l 2 0 d e m a y o ; p e r o s i 
se sabe y s o b r e t o d o s i se q u i e r e 
aprovecharlo, a l g o d e l i n ú t i l m e n -
te perdido se p o d r í a r e c u p e r a r d u -
rante ese c o r t o p e r í o d o -
El examen d e l a s a c t a s d e l o s 
representantes r e c i é n e l e c t o s e s t á 
ya poco m e n o s q u e u l t i m a d o , y 
lia podido q u e d a r c o n s t i t u i d a l a 
Cámara desde l a p r i m e r a s e s i ó n , 
es decir, desde e l m a r t e s ; p o r q u e 
aunque o t r a c o s a o p i n e e l s e ñ o r 
Pardo S u á r e z , q u e o c u p ó e l s i l l ó n i a p r o v e c h a r l a s , y e l r e c u r s o q u e r e -
que se les l l e g ó a ba ldonar con los 
dictados de v io lentas y de c r i m i n a l e s 
'y t r a i d o r a s . H a b l a r o n las leyes con 
sus manda tos . S é s o m e t i ó a l a se-
v e r a p rueba del j u i c i o con t r ad i c to r io 
fija permanentemente e n e l p r i n c i p i o 
de nues t ra persona l idad soberana que 
t rasciende, s i n duda a lguna , de l a es-
fera de todas las conveniencias perso-
nales y a ú n de l a de las ventajas de 
cua lqu ie r p a r t i d o p o l í t i c a . Todo t iene 
que subord inarse a l i m p e r t o forzoso 
que, en nues t ro pueblo, h a ¿ e ejercer 
el supremo i n t e r é s de nues t ra I n v i o l a -
b i l i d a d cons t i t uc iona l , s i n que vuelva 
en los T r ibuna l e s , l a l ega l idad de esos. a asomar eu nues t ras •••.mtiendas, el 
actos electorales, y h a b l a r o n entonces 
t a m b i é n los T r i b u n a l e s con l a decla-
r a c i ó n de f in i t iva de que( t a n solo en 
una modesta p r o p o r c i ó n , se h a b í a f a l 
tado a l a L e y y de que se Lac ia ne-
cesar io r ec t i f i ca r esas infracciones con 
l a r e p e t k á ó n de nuevas elecciones par 
l í t i c o s y respect ivos de nuestros dos i c í a l e s , y se ce lebraron t a m b i é n esas 
grandes par t idos que h a n combat ido nuevas elecciones parc ia les y surg ie -
en los comic ios . r o n d8 nuevo lati Propias impueacione^ 
C la ro es que p a r a l a a g r u p a c i ó n de] aue a las p r i m e r a s se d i r i g i e r a n n v o l -
c r i t e r i o de esas soluciemes que se qu ie 
re e levar a l a c a t e g o r í a de los m a l l l a -
mados expedientes p r á c t i c o s , pero de 
l í rác r t i cas Inaaeptabillea y c o n t r a r i a s 
a log intereses del honor de Cuba, pues 
to que no i m p r i m e a l a conducta p o l i -
t i c a o t r a d i r e c c i ó n que l a m u y equi -
vocada de l gastado recurso de los t é r -
minos medios que i m p l i c a n esas super-
visiones e lectorales ejercidas por en-
tidades e x t r a ñ a s y el establesimienta 
E N E L S E N A D O 
S E C O N S T I T U Y O L A M E S A 
E l S r . A u r e l i o A l v a r e z f u é e l e g i d o P r e s i d e n t e . - H a -
b l a r o n l o s D r e s . D o l z y G o n z a l o P é r e z y e l s e ñ o r 
A l v a r e z . - S e h i c i e r o n d e c l a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
as á a r a s d e s d e a h o r a h a s t a e_ 
2 0 d e M a y o . A l o s c o m i t é s p a r -
l a m e n t a r i o s l i b e r a l y c o n s e r v a d o r , 
d e c o m ú n a c u e r d o y p r o c e d i e n d o , 
o f i c i o s a m e n t e , d e c o n c i e r t o c o n 
e l P r e s i d e n t e d e a h o r a y c o n e l 
P r e s i d e n t e d e m a ñ a n a , n o les c o s -
t a r í a m u c h o t r a b a j o l l e g a r a " e se 
r e s u l t a d o , d e s c a r t a n d o , a d e m á s d e 
l o q u e n o es a p r e m i a n t e l o q u e 
s e p a r a las o p i n i o n e s y las v o l u n -
t a d e s , y f o r m a n d o u n a l i s t a d e 
a s u n t o s , u n o r d e n d e l d í a d e m a -
t e r i a s c u y a a p r o b a c i ó n r á p i d a n o 
e n c o n t r a s e d i f i c u l t a d e s . 
* L o s m e t e o r ó l o g o s d e l a p o l í t i c a 
p a r e c e n n o t a r e n e l a m b i e n t e c o -
r r i e n t e s d e a r m o n í a ; s e r í a ú t i l e l 
la . L i g a ha de r eves t i r c ap i t a l i m p o r 
t ancia, l a • v i c t o r i a conquis tada en l a 
respetable persona de su candidato 
p res idenc ia l y r a z ó n es que t o l o s jo¡3 
af i l iados a esa a g r u p a c i ó n ba tan t;h1' 
mas en l o o r de sus é x i t o s t r i un fan t e s , 
sobre todo si se t i ene en cuenta que ) A 
d e s i g n a c i ó n y l a e l e c c i ó n de f in í ' . l v i 
de osa persona, v i e n e n a ser la. ev i ' i cn 
te c o n c r e c i ó n de los p r i n c i p i e » que 
sustenta esa a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , pero 
s iempre en e l caso que por mucho que 
esto sea a s í y que esas personal idades 
v i e r o n a i n t e r v e n i r los T r ibuna l e s e n ' de Pre identes Prov is iona les 
l a cont ienda , pa ra p r o n u n c i a r esta I B n ^ sentid0( 6 l resul tado final 
vez su def in i t iva , su inapelable re-hde las elecciones h a b r á de obrar , en 
s o l u d ó n con e l resu l tado final de que! uues t ra f u t u r a c o n d u c t a como u n ver-
dar decidido que( bajo ios preceptos: dadero p r i n c i p i o regenerador que nos 
de l a C o n s t i t u c i ó n y de la Ley Elec - o b l i g a r i i a seglUr l a lfne;l rec ta de la 
t o r a l , e l candidato pres idencia l de l a i legaj ida( l i no c0n protestas orales de 
L iga t e r a el que d e b í a c e ñ i r s e l a f r e n 
é l e c t a sse t r aduzcan y se m a t e r i . - ü i c e n j ca y a l a cons t i t uc iona l idad de n ú e s 
las aspi raciones de lus miembros de t r a v i d a , pus ie ron a l desnudo sus ten 
l a L i g a , s iempre nos vemos impe l l dca 
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presidencial e l 4 d e e s t e m e s , y 
k l a r ó r e u n i d a l a C á m a m " p o r 
ierecho p r o p i o , " l a s ses iones a n -
íepores a l a d e l m a r t e s d e e s t a 
semana t u v i e r o n a l g o , y a ú n l o t u -
yicron t o d o , d e l o q u e se c a l i f i c a 
c o m e n d a m o s , p r o v e c h o s o p o r l o 
q u e t o c a a sus e f e c t o s i n m e d i a t o s , 
t e n d r í a a d e m á s l a v e n t a j a d e i n i -
c i a r u n í r c a m i e m o ^ u e a b r r í a 
l a e s p e r a n z a a r e s u l t a d o s a ú n m á s 
p o s i t i v o s y d u r a b l e s . 
p a t r i o t i s m o y de buena fe. s ino ponien 
te c o n e l l a u r e l de l a v i c t o r i a . do i & r é l i e y e y haciendo sensible 
Poro no puso esto fin a las a c t i v i d a - nuest ro pensamiento p o l í t i c o , con a c 
des de u n o de los g rupos conteudien- : tos que se a jus ten s i empre es t r i c tamen 
tes que, dando l a espalda a l a i n t e - t e a las leyes Q"© consagran nuestra 
g r i d a d de nues t ra persona l idad y o l l t i - independencia y nues t ra s o b e r a n í a . 
Esperemos confiadamente en que n > 
habremos de o l v i d a m o s de lo que no» 
denc las i n t e r v e n c i o n i s ü a s , ' i nvasoras , ha e n s e ñ a d o l a a l t a l e c c i ó n que hemos 
a l evan ta r a m á s a l t u r a nuestra v i s i a , s i n duda a lguna de nues t ra s o b e r a n í a r ec ib ido y p r e p a r é m o n o s pa ra regre-
pa ra reconocer que, a l lado de lo per- que, pa ra nosotros, a l o menos, debe sar a l mundo concre to de n u e s t r a » 
sonal de esa v i c t o r i a , ha nabido o t ro | t ene r escr i to , como i m p e r a t i v o man-1 p r á c t i c a s legales y const i tucionales , 
e leg ido que patrecíó. como envue l to dato, e l sagrado NoMe me t a n g i r é agi tando en nuest ras manos con ver-
en densas nubes de dudosa i n c f r t i d u m - j que anunc ia su i n t a n g i b i l i d a d . Y de- dadero l á b a r o , de eterna r e d e n c i ó n , el 
bre. pero que a l fin se ha des-acado • c i m o s tendencias in te rveucionis tas por p r i n c i p i o de o rden lega l y de sobera-
de l f o n d o de l a l u c h l , con teda l a que a ú n cuando solo cons is t ie ran en1 m'a nac iona i qUe pregonan ' nuestra 
majes tad b r i l l a n t e que lo corresponoe ped i r esa ingerenc ia ex t ran jera , pa ra ; C o n s t i t u c i ó n y nuestras W e s -Sin aue 
y con esos caracteres de indeleble i.t-r- los efectos de una S u p e r v i s i ó n E lec - n03 v u e l v a a o c u r r i r pa'-a l o f u t u r o 
manenc ia que l o hacen eterno c i n m u - | t o r a l que se a c o m p a ñ a b a de u n a p e - ¡ c re€r €n S U p 6 r f e t a c i ó ¿ alvnina une co-
t a b l e . x t i c i ó n de Presidente P rov i s iona l y de ^ c u i t a d o de nuest ras elecciones, 
Nos r e f e r imos a que lo que h a que- j )a c e l e b r a c i ó n de nuevas elecciones i ofrezca o t r o pr(Kiucto que no sea e l de 
dado del todo t r i u n f a n t e , como sabio generales, as i y todo, con esta sola me- j ^ máa cefi ida a j u s t a c i ó n a l o rden l é -
ñ e t e o i na l t e r ab l e que, con con ten to d l d a de i n t e r v e n c i ó n , de roga to r i a de g.al que n0s impone nues t ra Cons t i tu 
p r o p i o y con l e g í t i m o o r g u l l o , puede nues t ro orden cons t i tuc iona l f i puesto c i 5 n . 
ya. desde ahora, abonarse en su c u e n ' q u e nada de eso gua rda a r m o n í a c o n ' 
l a ' e s t e j obre y su f r ido mueblo f-a C u - ¡ n u e s t r a s leyes, se quebrantaba l a i u -
ba es e l sup remio .pr inc ip io de l a t e g r i d a d de nuest ra s o b e r a n í a , y se 
^o í iá t i í í iT onalid^ad dte nues t ra v i l a , ] creaba u n orden de cosas, e x t r a ñ o del 
pu^s p t d ' m o s b lasonar ; l n re-.tT."celo- todo a lo que p n c e p t ú a ?juestra l eg i s . 
A las c inco memos diez m i n u t o s em-
p e z ó l a s e s i ó n . 
P r e s i d i ó e l doc tor Gonzalo Péress y 
ac tua ron de Secre tar ios los s e ñ o r e s 
A l v a r e z y R i v e r o . 
A s i s t i e r o n todos los senadores ex-
ceptuando el s e ñ o r C a s t i l l o . 
Se l e y ó e l acta y se l eye ron los ar-
t í c u l o s del Reg lamento que se refieren 
a l a e l e c c i ó n de l a mesa. 
D e j ó l a s e c r e t a r í a el s e ñ o r Alvarez 
y l a o c u p ó e l s e ñ o r Col lado. 
Se h izo l a v o t a c i ó n para designar 
los miembros de l a Mesa. . 
R e s u l t ó electo Presidente e l sena-
dor s e ñ o r A u r e l i o Alva rez por una 
m a y o r í a de 19 v o t o s . 
F u e r o n electos; p r i m e r vicepresiden 
te. .el s e ñ o r R o d r í g u e z Fuentes ; s e g ú n 
do Vicep res iden te el doctor Gonzalo 
P é r e z , y secretar ios los « e ñ o r e s Gar 
c í a Osuna y R i v e r o . 
Ocuparon sus puestos los elegidos 
E l s e ñ o r A u r e l i o A lva rez d ió las g ra 
cias a l Senado en u n opor tuno discur-
t i tu ído el Senado comience un nuevo 
per íodo representando a la provlnriH d« 
Santa Clara, que me ha honrado «.-on mi 
tíesignación, y l ibre en este pupitre do 
las obligaciones presidenciales. me 
obligan a realizar con mis palabras dos 
actos interesando oue de ellos - que»!» 
constancia en el Diar io de Sesione:!, 
i KH el primero que, como decía, lia ha-
bido aqu í siempre la costumbre d'e de-
dicar algunas frases de despedida a loa 
compañeros que cesaron por ex t inc ión 
de su período senatorial en sus tareas 
legislativas y que fueron nuestros com-
paüeros , unidos y amigos, en días de 
luchas y en d ías d'e a l e g r í a s . Hasta 
ahora esa costumbre se ha cumplido 
siempre en presencia de los mismos com-
p a ñ e r o s p róx imos ya a expirar el t^r-
minq de sus tareas legislativas: p m 
como* en esta l ég ia l a tu rua no celebramos 
sesiones los ú l t imos d ías , no pudimos 
cumplir con ese deber de co r t e s í a y 
quiero cumpli r hoy con 61, ya que otras 
veces, en nombre del Xenado, me ha co-
rrespondido también el honor ü'e despe-
dir los . 
l i a n dejado de prestarnos sus servidor 
por la i provincia de Pinar del Uto. los 
seuores Manuel Suárez y Kerrnin (íoicoe-
chea; dos cubanos d ignís imos , represen-
tante el uno de la importante industria 
tabacalera y d'e loe hacendados el otro 
y que siempre fueron pródigos con nos-
so, h a b l ó de las c r i s i s que ag i taban al j otros en ofrecernos la pericia de su 
p a í s y p r o m e t i ó ser u n defensor de l o - conocimientos especiales y d e s n expe-
riencia muy í i rande en materia i inan-
I ciera y econOmica. KecmM-dolos muy 
principalmente durante esta patorosa 
intereses nacionales y u n fiel c u m p l i -
dor del Reg lamen to . 
E l doc tor D o l z p r o n u n c i ó un discur-
so de despedida a los senadores sallen 
tes . 
A s í se e x p r e s ó : 
Señor Dolz : Señores senadores: De una 
parte una costumbre inveterada que ha 
habido siempre en esta casa y de otra 
la coincidencia de que a l quedar cons-
c r i s í s que todavía estamos atTavesando 
y que en aquellas sesiones que ce l eb rá -
bamos en el Salón de la Presidencia del 
Senado, hicieron alarde de su pericia y 
de sus conocimientos, aportando estudio!? 
v observaciones que favorecieron el éxi-
to legislativo en la difíci l obra en que 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
S o b r e e l i m p y e s l o d e l 4 p o r c i e n t o 
R e u n i ó n s e c r e t a e n l a L o n j a d e ' C o m e r c i o 
E n el s a l ó n de actos de !a l onja de 
Comercio , u rgentemente citados por el 
s e ñ o r A n t o n i o A n t ó n , se reun ie ron 
ayer a las 6 p. m. , los s e ñ o r e s f -ar lc» 
A l z u g a r a y , presidente de !a A s o c i a c i ó n 
de Comerc iantes ; J o s é D u r á n , secre^ 
Se nos h a b í a d icho que en l a reu-
n i ó n se iban a t r a t a r asuntos i m p o r -
tantes y que ü q u e l l a aeriu publ ica , pe-
r o a l comenzar l a s e s i ó n , i r a s un breve 
cambio de impres iones e! s e ñ o r AntOn 
e d i r i g i ó a los r epor t e r i l para m ; : i i i -
t a r i o de la C á m a r a de Comercio . Indm? fostar les que se h a b í a acordado cele 
b ra r la r e u n i ó n secreta y que al te r -
nes de uuc los verdaderos canUidaios 
electosi, l o j que m a y o r a a t l s f a c c i ó n 
t r a e n a l í o n d o de n u e í t - r u esp^fUu, 
h a n s ido l a Ley y l a C o n s t i t u c i ó n que 
son, a l fin, las que h n « dicho su ú l t i m a 
p a l a b r a m o s t r á n d o t ' » l / i l l k i n t e m e u t e U 
C O N T R A E L N U E V O G R A V A M E N A L T A B A C O 
U n a c o m i s i ó n d e l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
Los miembros de l a D i r e c t i v a de l a 
Intón de Fabricantes de Tabacos y C i -
SMTos, señorea Force l ledo , H e r n á n -
dez, Arguelles, Be l t rons y Fonseca, v l -
eitaron ayer en su despacho a l Secre-
iwlo de Agr icu l tu ra , genera l S á n c h e z 
Agrámente, h a c i é n d o l e en t rega de una 
^ n s a exposic ión, en l a que se t r a t a 
los aumentos que se propone im-. 
Wuor al tabaco cubano p o r l a Compa-
ñía Arrendataria de E s p a ñ a . 
^ Pidieron los comisionadoa a l gene-
rM Sánchez Agraroonte que l a expre 
Ea|k exposición sea enviada por su 
"nducto a nuestra c a n d l l e r í a , para 
«1 Gobierno, l o mási p r o n t o posl 
8 tolde laa gestiones del caso, para 
queden s in efecto los aumentos 
™ te proyectan. 
, ^d ic9 Que los representantes de las 
^ncaa de tabaco de Cuba en M a d r i d , 
« gestionad que a l l l ega r a esta 
g U el doctor M a r i o G a r c í a K o h l y , 
y o de Cuba en 7 s p a ñ a lo v i s i t ó 
BtoPCOnilsi6n' so l ic i tando su valioso 
mo en la so luc ión del p rob lema que 
m ocupa. 
aquí la e x p o s i c i ó n ; 
y ^ ^ J 0 de A g r i c u l t u r a , Co-
Sefioi-.. 
'iÍCtWbrÍCailtes de tabacos asociados 
tomtMfifn í ^ ^ a d o s cont ra tos con la 
íí Arrendatar ia de E & p a ñ a pa-
b r o de los derechos en oro, a l t i p o de , de p r i m e r o de j u l i o de 1899, en que se 
cambio que a lcanza é s t e con r e l a c i ó n 
a l a moneda de pla ta , que es en l a que 
has ta ahora se sat isfacen esos dere^ 
chos, representa u n 50 po r 100 de au-
men to sobre las 48 pesetas por k i l o 
b r u t o que paga por ese concepto e l 
tabaco y r e s t r i n g i r í a , hasta casi anu -
l a r l a su I m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a ; y a l 
ser revisados y modificados los v i g e n -
tes cont ra tos r e s u l t a r í a n ser iamente 
per judicados los intereses de los f a b r l 
cantes que a l amparo de esos con t r a -
tos e n v i a r o n a l a C o m p a ñ í a , de buena 
fé , grandes cantidades de su mercan-
c í a , que h o y t i ene a q u é l l a en sus de-
p ó s i t o s o e s t á n en t r á n s i t o . 
Se oponen estos fabricanteg a l a r e -
v i s i ó n y m o d i f i c a c i ó n de esos c o n t r a -
tos, m i e n t r a s no se agoten e s a » exis ten 
cias y los tabacos en t r á n w t o y es t i -
m a n que e l acuerdo de cobra r en o ro 
los derechos de r e g a l í a , pre tendiendo 
l a C ó m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a ap l i c a r pa-
r a e l l o u n Rea l Decreto que se refiere 
a l pago en esa moneda de los dere-
chos de aduana de todas las mercan-
c í a s que se I m p o r t e n eñ E s p a ñ a , es 
v i o l a t o r i a del derecho que l o s ampara , 
po r los vigentes contra tos - yn l a c i t a -
da C o m p a ñ í a . 
Razonando sobre este ex t r emo y so-
b r e los d e m á s que abarca l a ca r t a cu -
y a cop ia se Inc luye , se h a redactado 
u n extenso escr i to , que po r ácuea do 
fijaron « n pesetas 16.25, por rea'es ó r -
denes de 20 de agosto del898 y 5 de 
enero de 1899, como consecuencia de 
l a e m a n c i p a c i ó n de Cuba, y luego se 
e l eva ron a 20 pesetas en 27 de marzo 
de 1900, a 30 en 28 de d ic i embre de 
1901, a 40 por l a l ey de presupuestos 
pub l i cada en l a Gaceta de M a d r i d de 
29 de d ic iembre de 1908, y .ualmente, 
a 48 pesetas po r R. O . de 14 de a b r i l 
de 1919, en n i n g u n a do esas ocaslonee 
se m o d i f i c ó «1 A r a n c e l , a l a vez que 
los derechos de r e g a l í a . Y es cur ioso 
observar que l a e l e v a c i ó n de esos de-
rechos, de pesetas 40 a pesetas 48 I m -
puesta en l a fecha que hemos menc io-
nado, no se j u s t i f i c ó en modo a lguno 
r e l a c i o n á n d o l a con modif icaciones de l 
A r a n c e l , s ino con l a necesidad de ele-
v a r los precios de ven ta de los tabacos 
•de Cuba, en I g u a l p r o p o r c i ó n , en que 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a h a b í a ele-
vado los de sus laboi^ 
•H l a u m e n t o acordado <H J'j* aere 
l a c i ó n 
Por forLuru' , ¿.-cudioae para é s t o , a l a 
conc ienc ia de u n T r i b u a a l t a n eleva-
do y t a n jus tocomo lo es e l Gobierno 
de los Estados Unidos, y l a sentencia 
que, en def ini t iva , ha r e c a í d o , desde 
t a n augus to s i t i a l , h a sido l a de que 
l a m á s comple ta legal idad ha consa-
g rado en Cuba e l proceso e lec tora l j 
que todas las pretensiouas, a ese Go-
b i e r n o presentadas, sobre i n t e rben -
c i ó n , pa ra objetos de nuevas eleccio 
nes y p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de Gobier-
nos provis ionales , son desviaciones de l 
o r d e l l ega l en Cuba que a m e n a z a r í a n 
e l desenvolv imiento ordenado ' 'e esa 
clase de Gobierno stable que se p r e v é 
en los Tra tados como una de las ob l i 
gaciones del Gobierno Amer icano pa-
r a con l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
Esto , solo esto, es l o que ha queda-
do consagrado con l a corona del t r i u n 
f o y es esta l a verdadera conquis ta . 
I r r e d u c t i b l e , saldo que, para el enal -
t e c i m i e n t o y l a permanencia de nues-
t r a nac ional idad , h a dejado en nues t ra 
p o s e s i ó n , u a r a s iempre, l a r e ñ i d a con 
t i enda e l ec to ra l . Y h a de ser para 
t r i a y N a v e g a c i ó n de Cuba; M r . R i -
Esta es l a que ha quedado i n c ó l u m e ! c h a r d J . V a n Deusen, poi l a C á m a r a 
!y v i c t o r i o s a de l choque de n u e s t r a s ¡ de C o m e i c í o A m e r i c a n a ; A n t o n i o - A n -
pasiones p o l í t i c a s y , ante ese resul - ¡ t ó n , presidente de l a Lon ja v los- cc-
tado inmenso , debemog deponer todos, . merclantes s e ñ o r e s R a m ó n L a r r e a ; Jo-
nuestros entusiasmos y nuestros r e - | s é A n t o n i o Pa lac io ; Et idnldo Roma 
sent imientos y , presentando a l p u e b l o ' g o s a ; Rafael Pa lac io ; Eduardo Mou-
osa C o n s t i t u c i ó n , t a n laboriop.arnente t a l v o ; A n d r é s Centro, se . re ta r lo de lu 
rescatada, ped i r queTtodos l u salude-: L o n j a ; E r n c a l o S a r r ' á y e l conocido . 
mos con l a v e n e r d o i ó n proí'jtw»i* que1 banquero, hacendado y c o m t r c i a n t e se- l a : ut i l id^ulcs, per las ' a r a s de cam-
todos le d í b e n o s . | ñ o r Pedro G ó m e z W c r a . b i o " y que t=e r e u n i r á n nueva.nentP 
m i n ^ r la n i iama se les f a c i l i t a r í a nota 
dp lo abordado. 
E r c c í i v a m e n l e , de r ípucs ds una h o i a 
ele espera, a l í é r m i n : i r 'a r e i m l ó u , él 
t-rculdcate de l a Lcu'.ja di jo <y • se 
hab.'an '•«mnidu s c h i m e u í e "para t r a t a r 
Ce l a ¡••ustitudon del 1 por Idü sob i^ 
R i ñ a e s u n a c a s a d e 
v e c i n d a d 
E n el pat io de l a casa de vecindad 
m a r c a d a con el n ú m e r o 19 de l a calle 
de San Leonardo, en J e s ú s del Mon te , 
o c u r r i ó a las once y media de l a noche 
de ayer , una r i ñ a sangr ienta , en t re dos 
g ravemen te he r ido de navaja 
J o s é R u i z Puente . T a l es e l ^ombre 
chos de r e s a l í a eUTO'ia Umto ei p rec io ! d e l he r ido , e l que cuenta que se h a l l a -
ba en su h a b i t a c i ó n cuando fué avisa-
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i n d i v i d u o s , uno de los cuales r e s u l t ó ^ respecto a laa probabi l idades de 
l a l u c h a por l a exis tencia en el sector 
que m á s i n t e r t » / ! a Cuba concre tamen 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a ( P A S A A L A P L A N A U L T I M A ) 
L & c r i s i s e c o n ó m i c a y l a g e s t i ó n a e 
C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e a z ú c a r 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l o s p r e s i d e n t e s d e l a A s o c i a c ' ó n d e C o m e r c i a n t e s , 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o y L o n j a d e l C c m 2 r c i o 
Nos persuadimos de cuan indocu- crudo, siendo de l ó s i c a e lemental y r u 
mentadas h a n sido muchas opinioacs d i m e n t a r i a l a conveniencia do que en 
y has ta gestiones en mate r ias azucaro Cuba no ataquemos por ! i espalda a 
ras , y de l a .pobreza de datos posi t ivos los mismos que e s t á n lucnando por l a 
y elementos' de j u i c i o que re ina uo detenga del precio de n u ^ r a p r i m e i 
solo en los a rch ivos de muchas e n t i - | fuente do riqueza, 
dades y corporaciones , sino aun en lo» Los a d ú c a r e s que s~ encuentran en 
mismos de l o s p a r t i c u l a r e s . j Xew Y o r k producidos por Migenios que 
L a e x p o s i c i ó n de antecedentes que^ pertenecen a elementos que i n t e g r a J 
nos h i zo el s e ñ o r R ionda y sus pun to s ' l a C o m i s i ó n F inanc i e r a y ..ue c en-
de v i s t a sobre l a s i t u a c i ó n ac tua l y el cuen t ran l ibres en aquel la plaza l i a -
f u t u r o del a z ú c a r de Cuba, l l e v a r o n . i - b é a n sido vendidos a firmas.' diversas 
nues t ro á n i m o e l razonamiento y l a antes de que se creara C c m i ü i ó n . cií.v;( 
c o n v i c c i ó n de l por que el s e ñ o r | a c c i ó n no ha podido tener efectos r c -
R i o n d a se s iente o p t i m i s t a y ha- t r o a c t i v o s . 
ce su p r o f e s i ó n de | é ^ n e l por- ; c u a l q u i e r a que ten j a duda do é s t o , 
v e n i r de esta Joven R e p ú b l i c a a l d e c í a ' I;UC(le satisfacer sus deseos de conocer 
r a r que en e l l a ü e n e v incu lada toda j l a vc rdad i comrjai,ando los dl<tos, p U b i u 
su f o r t u n a , puesta toda a u n solo y taHos por l a C o m i s i ó n v los embarque^ 
ú n i c o negocio : e l a d ú c a r cubano, s in ] etectuad03 acudiendo a las oficinas de 
que tenga p a r t i c i p a c i ó n en n inguna j . . m i í , m a C o m i s i ó n que nunca se ha 
o t r a fuente de r iqueza n i en Cuba n i ^ ^ ^ ^ a s u m i n i s t r a r todos los i n f o r -
" L a C o m i s i ó n F inanc i e r a de A z ú c a r 
d i ó a conocer po r medio de l a prensa 
no solo las bases de su c o n s t i t u c i ó n , 
sino l a n o t i c i a de que cua lqu ie r date 
o antecedente que conv in i e r a a cua l -
qu i e r in teresado, se sol ic i tase d i rec ta-
mente a d icha C o m i s i ó n . 
L a g e s t i ó n de aquel la ent idad en 
los momentos en que se ha d icho que 
r e c u r v a l a c r i s i s son de t r a sc fnden-
t a l I m p o r t a n c i a pa ra cuantos se Inte-
resan c o n e s p í r i t u p ú b l i c o por los ne-
gocios cubanos . 
L l enando aquel los requis i tos de so l i -
c i t u d de in fo rmes y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de las fuerzas v ivas del p a í s ag rupa-
das en l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de l a Habana, en l a C á m a r a E s p a ñ o l a 
do Comerc io y en l a L o n j a acudimos a 
v i s i t a r a l s e ñ o r Rionda, Pres idente de 
l a C o m i s i ó n r e f e r i d a , so l ic i tamos da-
te l i m i t a d o a l a « e n t a o c o l o c a c i ó n de 
nuest ra zafra eu el mercado in t e rna -
c iona l . 
^ P a f i k ' h1 de la nombrada 
^ o a d ^ r los derechos l i a 
eSalía 
DE ^ 
m abritm'T"*1 en oro y e l P r o p ó s i t o 
^ r « w ,9 ^ ^ e c h a r l a o c a s i ó n 
í^ f l ea r aL108 ^ « r t e g cont ra tos y 
% ténninnl 3 de SU8 c l á u s u l a s en 
i ? coa ei nqUe exPre8a dicha ca r t a , 
i f ^ o . ni r!fU?rdo a nos hemos 
? ^ los T i ^ r e v l s i ó n y modiflea-
SL8^t ldo « í ^ 1 6 3 . « ^ t r a t o s en n i n -
Ü ^ ^ a t e a Zv*0- de conformidad los 
^ ^ l i ^ ^ a d W . porque el co-
c l i P s e t o t a [ d e l u n a 
^ ^ n a , de madrugada, en la 
Habana 
^ s t a n d a ^ h , 
^slblo , . ecnPse to ta l* de 
l e í * Habana en la ma-
^ M . viernes 22 de A b r i l de 
^ * luna 50s o en la nombra : 
t - ^ t n i e '0sHa; d ía 22. 
5, - N a a*,*-, dla 22. 
t o t a l : l h . . 
5 s t n a ^ l e 1*1 
«8 a ^ sombra 
*• m- del d í a 22. 
D i r ^ I S d G e r n h a r b t ) n e 1 1 ' 
^acionalbrerVat0rl0 
con e l acuerdo y lo» p r o p ó s i t o s de la 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a y procedan en 
consecuencia, a l contestar l a l e f e r l d a 
c a r t a . 
Ent ienden , a d e m á s , los fabr icantes 
a que a lud imos , s e ñ o r Secretar lo , que 
el pago en oro de los d é t e c h o s de re -
g a l í a no es legalmente ex ig lb le a l ta -
baco to rc ido que recibe l a mencionada 
C o m p a ñ í a de estos fabr icantes , porque 
e l R . D . en que a q u é l l a se apoya para 
imponer lo , se refiere en genera l a t o -
das laa m e r c a n c í a s que ae I m p o r t e n en 
E s p a ñ a , como hemos dicho antes, cu-
yos derechos deben satisfacerse en oro 
por l a ley de 20 de marzo de 1906, mo-
dificada por l a de 24 de d i c i embre de 
1912, y esa ley, que se v o t ó pa j a re -
f o r m a r los aranceles de aduanas, nc. 
'puede afectar a m e r c a n c í a s monopo l i 
í a d a s y estancadas como el tabaco, que 
n o figuran en t re las par t idas del a ran 
cel y e s t á n exceptuados del mismo per 
ha l l a r se regidas por leyes especiales. 
Y t an seguros e s t á n los interesados 
de que no se h a l l a comprendido el ta -
baco en l a nombrada ley, que cuando 
de manera a u t o m á t i c a e m p e z ó a r e g i r 
0h..\ en todas las aduanas de E s p a ñ a en 16 
de agosto de] a ñ o p r ó x i m o pasado e l 
mencionado Real Decreto, n o se a p l i c ó 
a l tabaco el pago de los derechos en 
oro y en cambio , a pesar de los í r e -
cuentes aumentos que sucesivamente 
su f r i e ron los derechos de r e g a l í a des-
en n i n g u n a o t r a pa r t e del m u u u o . 
L a C o m i s i ó n F inanc ie ra s u r g i ó co-
m o protes ta a una orden de para l iza-
c i ó n de u n g rupo de ingenios por r.a-
. l i a r s e e l p a í s g ravemente afectado por 
¡ l a a repercusiones de l a c r i s i s u n i v e i -
! s a l . Organizada en e l mes de febre-
r o l a C o m i s i ó n ha tenido que i m p r o v i -
sar los servic ios de que h a b í a do ha-
cerse ca rgo y( a ú n en ios mismos Es-
tados Unidos se ha estado discut iendo 
y e s t á sobre e l tapete l a c u e s t i ó n de 
su l ega l idad con a r reg lo a l a Ley 
amer icana . Y es en Jos a l t a d o s U n i -
dos donde hay que vender l a mayor 
P a r a s u b v e n c i o n a r l a c o n s t r u c c i ó n d e b u q u e s n n e r c a n t e s ^ - F a l l e c i c T e l m a r ^ ^ o n s e l S r i n m e d i a t a aa sido i a 
q u é s d e S a n t a A n a . E l c e n t e n a r i o d e O o v a d o n g a . - O t r a s n o t i c i a s . ¡ i m p o s i b i l i d a d de t o m a r todas aquellas 
I medidas indispensables para u n fun-
a p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n M a r r u e c o s 
411 « n n i S n d ¿ n ate^?d ^ ^ laboreS| de los In teresados , 'en l a r e u n i ó n que 
^ e T f ™ [ a ^ l i a 0 s ~ e c o n ó m i c o e n l a s C o r t e s . - L a m i l i t a r i z a c i ó n d e l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
l ^ l c a a (1Ue.la s u ! c r í b £ I representantes de las f á b r i c a s en M a -
ea A ^ H r i , r e S e n t a n t e de las U r i d , para que estos conozcan - l c r i -
n ^ L T ^ Z * a i T t e r i o de sus representados en r e l a c i ó n 
O P E R A C I O N E S T E R R E S T R E S M A R I 
T I M A S T A E R E A S E> MARRUECOS» 
M A D R I D , a b r i l 20. 
E l mar tes se i n i c i a r o n operaciones 
te r res t res y navales coordinadas con-
t r a las c á b i l a s en l a costa sep ten t r io -
na l de Marruecos- E l c rucero " P r l c e -
sa de A s t u r i a s " , cua t ro c a ñ o n e r o s y 
dos buques aux i l i a re s coopera ron con 
fuerzas en n ú m e r o de 1,200 hombres 
en su mayor ¡par te i n d í g e n a s . L a f l o -
ta a v a n z ó a l o l a r j o de i a costa V> 
encont rando res is tencia a lguua hasta 
que l l e g ó a P u n t a Maz y P u n t a Cote-
l i a s , donde sus c a ñ o n e s d i spersaron 
D E B A T E E N L A S ECONOMICO 
CORTES 
M A D R I D , a b r i l 20. 
E n u n discurso pronunciado hoy en 
e l Congreso de los Diputados , don Da-
n i e l R i u , e x - s ú b s e c r e t a r i o de H a c i e n -
da y p r o p i e t a r i o de l a Revis ta de Eco-
n o m í a y Hacienda, hizo u n a desola-
do ra d e s c r i p c i ó n del presente estado 
de la i n d u s t r i a nac ional , a f i rmando 
que E s p a ñ a h a b í a suf r ido una p é r -
d i d a de dos m i l mi l lones de pesetas 
du ran t e el' a ñ o a causa de la i m p o r -
t a c i ó n de m e r c a n c í a s elaboradas en 
el ex t r an j e ro , con pe r ju i c io de la i n -
d u s t r i a nacional . D e c l a r ó que era i m -
presc ind ib le una p r o t e c c i ó n m e d i a n -
a los moros que les h a c í a n u n fuego te lQs aranceleB no Solo con t r a l a com 
graneado de f u s i l e r í a . pe tencia europea s ino con t ra l a h i s -
Y a en t rada i a tarde se d i e ron por 
t e rminadas las operaciones. E l ge-
pano-amer lcana para poder sa lvar l a 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a y a g r e g ó que o t r a 
ne ra l Beremjuer a l t o comis ionado de, c u e s t i ó n d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n -
E s p a ñ a en Marruecos , v i s i t ó las nue-^ c ia l a constituya la r e fo rma de l sis-
vas posiciones ocupadas por l a i n f a n I t ema de t ranspor tes , 
t e r í a y r e c i b i ó a var ios jefes m a r r o - ' E l M i n i s t r o de Hacienda, don M a -
q u í e s de las inmediaciones , qu ienes j n u « l A r g i i e l l e s , a l responde^ a las 
p r e s t a ron p le i to homenaje a l a sobe- inanifestaciones del s e ñ o r Rms, ín 
sentar proyectos de ley que p ro teg ie - c lonamien to perfecto, de a h í l a conges 
sen en c ie r to modo l a i n d u s t r i a y la t i ó n en los almacenes azucareros de 
a g r i c u l t u r a . ^ Cuba no fué causada por l a organiza • 
E l M i n i s t r o de Fomento , don J u a n ; c i ó n de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a , sino 
dé la Cierva, t a m b i é n c o n t e s t ó a i se- i por l a f a l t a has ta ahora de ventas a 
ñ o r Rius , haciendo presente que en] I n g l a t e r r a donde en los í l t i m o s c u a t r o ; 
breve se I n t r o d u c i r í a l a r e f o r m a en ¡ a ñ o s se h a b í a n vendido j r a n d e s cant i - i 
los t r anspor t e s y que esperaba que 1 dades y t a m b i é n a que en los Estados j 
é s t a s e r í a po r completo Satisfactoria, j Un idos no nos h a n comprado hasta e s . i 
A ñ a d i ó que e l gob ie rno estaba siem I t a fecha t a n t o a z ú c a r como en a ñ o s I 
pre dispuesto a p res ta r a t e n c i ó n de-1 anter iores en i g u a l p e r í o d o , debido a| 
tenida y a es tudiar todas las sugestio | que t e n í a n m á s a z ú c a r 
nes que se ofreciesen pa ra resolver 
los problemas que presente l a cono-
m í a e s p a ñ o l a . 
meo que se piden, debiendo hacer cons 
t a r en j u s t i c i a que en los c m b a r q v e í i 
hasta ahora real izados se ha dado pi '. -
ferencia a los Centrales de p r o d u c c i ó n 
m á s l i m i t a d a . 
E n les panes en que existen g».andes 
s indicatos de e x p o r t a c i ó n como el que 
a q u í so ha c rgan izado . inconsciente-
mente para a lgunos so i ian r r ^ i s t r a í i ; ) 
muchos cases de t r a i c i ó n i r r e f l e x i v a a 
los iutereses del p r o c o m ú n s in o t r o 
m ó v i l que e l e g o í s m o a la o f u s c a c i ó n 
de situaciones ind iv idua le s en un :;!-• 
m e n t ó dado, pero l a v a l l a cont ra 38.-
1 tos males se e n c o n t r ó en la f ó r m u i ú 
de imponer fuertes m u l t a s por c i f ras 
¡ cuant iosamente ele vadas a I03 cent ra -
¡ v e n t o r e s . Todos pueden acudir a la 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a pa ra informar&fe 
de c ienc ia p r o p i a si ex is ten o no azu-
cares l i b i o s en manos le los p r o h o m -
bres de dicha C o m i s i ó n . 
( P A S A A L A P L A N \ DC0I?) 
N ; p r o c e d e l a i n v e r s i ó n 
L a Sala de Gobierno del T r i b ü h á 
le l o acostum-j Supremo de Jus t i c i a , en ce s ión del dís 
brado, a p r i n c i p i o s de este a ñ o , como ¡ d e ayer a c o r d ó que no piocede i n f o i 
resul tado de las grandes impor tac io -1 m a r favorablemente l a p e t i c i ó n que u 
nes que se h i c i e r o n de p a í s e s del Ex-1 Enero ú l t i m o le h i c i e r a el Secretaric 
t r e m o Oriente en los ú l t i m o s i eis me- de Hacienda para i n v e r t i r en Bonos 
ses de 1920. L a f a l t a de demanda p o r del Tesoro de 1917 ( e m i s i ó n do t r e in . 
refinado en los Estados Unidos tara- t a mi l lones de pesos) l a cant idad de 
L O S T E L E G R A F O S N A C I O N A L E S ¡ b i é n es causa de que Cuba no haya ' u n m i l l ó n , cuat roc ientos m i l pesos so-
j podido deshacerse de los a z ú c a r e s d e l b r a n t e s de los fondos de Jubilaciones 
' y pensiones de los Empleados del Es^ 
tado, l a P r o v i n c i a y el M u n i c i p i o . 
« E L S O L " C 0 > F I R M i LOS R I M O -
B E S D E L A M I L I T A R I Z A C I O N RE 
r a n í a e s p a ñ o l a . D u r a n t e las operacio 
nes u n a f l o t i l l a de aeroplanos p r o -
cedente de T e t u á n r e r l i z ó vuelos de 
i n s p e c c i ó n y c o o p e r ó con las fuer-
zac de m a r y t i e r r » . 
d i c ó que u n a t a r i f a de aranceles p r o -
t ec to ra s e r í a solo u n a salvagoiardia 
p r o v i s o r i a para las i ndus t r t a s que 
necesi taban o t r a clase de p r o t e c c i ó n , 
pero no expuso las medidas que p r o -
yectaba t omar aunque p r o m e t i ó p re -
M A D R I D , a b r i l -.0. ^ f r a t an apr i sa como en 1920. 
S e g ú n una i n f o r m a c i ó n publ icada L a zafra de Cuba en osta fecha no-
por el d i a r i o " E l Sol" , se han conf i r - j efe equiparable a la del a ñ o a n t e r i o r 
raado las noteias que c i r cu l aban c o n ' que todos en conciencia hemos 14 con 
ins i s tenc ia respecto a l a proyectada fesar ano rma l , pero es c o n poca d i -
m i l i t a r i z a c i ó n del se rv ic io t e l e g r á f i - 1 f e renc ia s i m i l a r a l a p e n ú l t i m a zafra 
co e s p a ñ o l . A f i r m a dicho d i a r i o que i y las c i f ras se h a l l a n realmente a m u y 
cuat ro qu in t a s partes de los e m p l e a - ¡ poca d i fe renc ia en cuanto a produc-
e rv ic io han ex- c ión , y cas i a l a m i s m a a l t u r a en dos en el mencionado 
presado en u n a v o t a c i ó n que se l l evó 
a cabo hace a lgunos d í a s su aproba-
c i ó n respecto a l susodicho proyecto, 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
cuanto a embarques y exis tencias . 
E n el mercado u n i v e r s a l todas las 
mater ias p r i m a s han vuek'o a los p re -
L a r a z ó n en que se funda l a referida 
Sala de Gobierno del T r i b u n a l Su-
premo l o es en que dichos Bonos se 
venden en e l Mercado a menor precie 
del nomina l , y por lo tanto, l a inver-
s i ó n propues ta por e l Secretar io d i 
Hacienda, no r e s u l t a en m a n e i a a lgu-
na ventajosa pa ra dichos fondos, que 
como es sabido, pertenecen a los em-
pleados para los fines bené f i cos que 
cios de 1914 y Cuba t e n d r í a t a m b i é n ; establece l a L e y de J u b i l a c i ó n de d i 
que vender a dos c e n í a v o s el a z ú c a r chog Subal ternos y Empleados . 
ü l A K I Ü ü t L A i V J A K i f t A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 
: L a r a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o ¡ 3 0 , 0 0 0 a 4 0 , 0 0 0 P E S O S 
d e C o l o m b i a 
" W A S H I N G T O N , a b r i l 20. . 1 rec tamente sobro l a s i t u a c i ó n en M é -
U n a enmienda del T r a t a d o de Co- 1 j i c o . M r . S u m m e r l l n p r e s e n t ó u n I n -
Jombia presentada po r e l Senador Re- f o r m e p r e l i m i n a r a l Depa r t amen to de 
pub l icano Pe index te r . de Wasb in f i -1 Es tado . . ;• 
ton pa ra r e s t r i n g i r los derechos de i Los in fo rmes oficiales que hace t i e m 
Colombia en el uso del canal de Pa- I po v iene rec ib iendo d icho Depar t amen-
n a m á fue rechazada po r 59 votos con - I t o - i n d i c a n u n i n c r e m e n t o en h.s d e s ó f 
l r a 3Q ! denes e c o n ó m i c o s do d i cha r e p ú b l i c a . 
O t r a enmienda de l m i s m o senador, ! Pero no s u m i n i s t r a n pruebas üe que 
r e t i r a n d o a C o l o i b i a l a c o n c e s i ó n del \ los muchos l evan tamien tos de menor 
derecho ¡ l i m i t a d o de t r a n s p o r t a r b u - I c u a n t í a de que se t i ene no t i c i a hayan 
(mea de t n i e r r a y mun ic iones a l a l a r - [ asumido u n aspecto amenazador. . Se-
¿ o del canal r e c i b i ó t a m b i é n v o t a - | Sún estos in fo rmes e l genera l M u r g u i a 
c i ó n adversa de 60 po r 29. 1 s« encuent ra a lzado en a tmas efl 
L a enmienda W a d w o r t h negando a i e l N o r t e de M é j i c o no h a log rado r e u -
( o l o m b l a e l uso del canaB pa ra t r a n s - l ^ i r en t o m o suyo fuerzas impor t an t e s 
po r t a r mater ia les de gue r r a , en c a s ó ¡ 7 ™ f ^ c a s o semejante a r e su l t ado M 
conf ic to a rmado en t re d i cha I los e s f u e r z o » de L u c i o B lanco y C á n d i ^ de u n 
r e p ú b l i c a y una n a c i ó n que permane-
ciese en paz con los Estados Un idos , 
í u é Aprobada por 50 a 3 9 1 . 
E l ' senador B o r a h , do Idaho , f u é de-
r ro tado por 49 votos c o n t r a 10 en su 
t en ta t iva do i n s e r t a r u n a c l á u s u l a de-
parando que las disposiciones d e l t r a 
tado no s ign i f i caban que los Estados 
Unidos p res ta ron á yuda a la r e b e l l ó n 
de P a n a m á o v i o l a r o n convenio a l g u -
no exis tente con C o l o m b i a . 
E l gob ie rno H a r d i n g , g rac ias a l a 
á t i f . c a c i ó n del t r a t a d o , g a n ó su p r i -
mer cont ienda en e l Senado. E l p r e s i -
dente, en su mensaje a l a s e s i ó n , es-
pecial del Senado e l nueve de marzo , 
• •inco dias d e s p u é s de su Inaugura -
c i ó n . r e c o m e n d ó la r a t i f i c a c i ó n c a l i -
... l i c á ú d o l a de " ú t i l í s i m a en l a é p o c a 
ac tua l para fomenta r nuestras t e í a -
* cienes amis tosas" . E l senador Lodge , 
de M a s á a c h u s s e t t s , s u p l e m e u t ó d icha 
r e c o m e n d a c i ó n a l contes t ta r hoy a 
g ataques por par te de senadores r e -
„ p u b l í c a n o s , dec la rando que l a r a t i f i -
c a c i ó n del pacto f o r m a b a n pa r t e de 
un ' ' g r a n s is tema nac iona l de p o l í t i -
ca ex t r an j e r a " , proyectado por el p re-
. sidente l l a r d i n g "hac i a nues t ros ve-
r inos en los emisfer ios mer id iona les 
- v o r i en t a l e s " . 
Cuaren ta republ icanos r ec ib ie ron el 
^ - apoyo de ve in t e y nueve d e m ó c r a t a s 
*. al v o t a r a favor de l a r a t i f i c a c i ó n . 
d e m ó c r a t a s 
do A g u i l a r , oficiales del e j é r c i t o del 
gobie rno de Carranza , q u i é n e s t é han 
negado a p res ta r homena je a l ac tua l 
g o b i e r n o . " ••• 
K L S E X A D O K A T I F I C A E L T R A -
T A D O P E C O L O M B I A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 20 i 
E l Senado r a t i f i c ó hoy el t r a tado de 
Co lombia o r i g i n a d o p o r l a separa-
c i ó n de P a n a m á de d icha i í o p ú v U c i . 
D icho t r a t ado dispone que ]or, Estados 
Unidos paguen 25.000.000, de pesos 
a l a R e p ú b l i c a de Co lombia , pero debe 
d© r e c i b i r l a p r e v i a a p r o b a c i ó n de 
l a Asamblea C o l o m b i a n a . L a v o t a c i ó n 
fué de 69 c o n t r a 19 o sean 11 m á s que 
la necesaria m a y o r í a de dosteralos . 
S O C I O C O M A N D I T A R I O 0 G E R E N T E 
Se desea con u n c a p i t a l de T R E I N T A M I L PESOS en adelante para 
a m p l i a r una i n d u s t r i a de l p a í s - n p lena m a r c h a y en l a cua l tengo ya SE-
T E N T A M I L PIESOS I N V E R T I D O S . ' 
E l negocio r e ú n o las ventajas s iguentes ; 
l o ; L a m a t e r i a p r i m a en exis tcncUi está, comprada a bajo p r e c i o . 
3o. L a m a q u i n a r i a c o s t ó u n 30 V o r c iento menos de lo que vale h o y . 
So. Bs a r t í c u l o de p r i m e r a necesidad, de poca competencia y iner te -
mente pro teg ido po r el A r a n c e l c o n t r a l a i m p o r t a c i ó n de sus ü i m i l a r e s ex-
t r a f i j é r o s . » 
' 4 o , T iene rfuicho margen , lo que d e m o s t r a r é poniendo a d i s p o s i c i ó n de 
la-personar in teresada iaa datos de l costo y v e n t a . 
- G A R A N T I Z O C O N T R A P E R D I D A S A L C O M A N D I T A R I O CON M I S SE-
T E N T A M I L PESOS. I 
D o y y e x í g o referencias ¿a p r i m e r a clase. 
S ó l o se desea t r a t a r con el in te resado . 
E s c r i b a dando su d i r e c c i ó n a F . S., A p a r t a d o 1174, H a b a n a . 
P . 4 d Z i . 
yac imientos c a r b o n í f e r o s de l a A l a - , l a p e t i c i ó n afiecta e l p o r v e n i r de m á s 
bama de l N o r t e . L a o r g a n i z a c i ó n de 5,000 pr is ioneros , 
mencionada mani f i e s t a en d icho docu- L a p e t i c i ó n ha sido enviada a los 
m e n t ó que en l a a c tua l i dad pres ta a • presidentes de los vario? gobie rnos 
los necesitados toda l a ayuda que le i que se desea concedan l a l i b e r t a d a 
p e r m i t e n sus facultades, pero que so1 sus p r i s ione ros p o l í t i c o s , cJgunos de 
corros adicionales deben l l ega r de ios cuales y a hace la rgos a ñ o s que 
" © a b a c o s y C i g a r r o s 
" l l a m ó n - A i l o n e s 
. A U g r a n l o s c o r a z o n e s 
ot ras fuentes pa ra ev i t a r u n desenla-
ce co lec t ivo fa t a l . 
Re la t a el documento, que l a s i tua -
c i ó n desesperada de los d i s t r i t o s m i -
neros, f u é o r i g i n a d a por l a huelga, 
que se p r o l o n g ó duranvC var ios me-
ses. .. 
se h a l l a n encarcelados-
V . V I V I A M K E G K I SV A F R A X C I A 
N E W Y O R K , a b r i l 20. 
M . R o ñ é V i v i a n i , que ha permane-
cido en esta cap i t a l casi u n mes como 
enviado especial del eob ie rno f r a n c é s , 
E L S U B S E C R E T A R I O D E L T>EPAR. • ; s a l i ó ho v p a r a el H ^ v r e a bordo del 
F A M E N T O B E M A R I N A S A X E E N | P E T I C I 0 N D E M A N D A N D O L A L I B E R t r a s a t l á n t i c o i V p r « í n P 
T A D D E EOS P R I S I O N E R O S P 0 L I T I . usaUdnnco ^ ^ a n c e . 
CCS EN TODA I A A M E R I C A E S P A - ! S l i r i ) I 0 ^ H I J 0 ^ ^ c o m . 
> 0 L A ( I D O E M P A C A D O R D E C A K M S 
N E W Y O R K , a b r i l 20. 
r^Mjr*** ************************ 
t e l eg rama del ú n i c o par ien te de qu ien 
era posible obtener t a l ayuda , n e g á n -
dose a f i r m a r el p a g a r é . M r s . Cudahy 
m a n i f e s t ó que h a c í a y a t i empo que f u 
' esposo s u f r í a de m e l a n c o l í a a g u d a . 
I E U a f u é l a p r i m a , a quo l l e g ó a l cuar 
to en que c u r r i é l a t r aged ia d e s p u é s 
que la d e t o n a c i ó n a l a r m ó a los r e s i -
1 dentes de l a casa y a l v e c i n d a r i o . L a 
p o s i c i ó n en que se e n c o n t r ó el c a d á -
I ver , s e g ú n r e l a t a l a p o l i c í a , I nd i ca 
I que Cudahy se e c h ó oa Ia cama, co lo-
có el c a ñ ó n do l a escopeta d e i t r o do 
su boca y a p r e t ó e l g a t i l l o con los 
. dedos de su p i é da echo, h a b i é n d o s e 
i p reviamente qu i tado l a med ia y e l za-
pa to . 
A E R O P L A N O P A R A L A H A B A N A 
M 1 A M I , a r i l 20. 
E l subsecretar io del depar tamento 
de M a r i n a , Theodoro Rooselvet . s a l i ó 
de esta c iudad con d i r e c c i ó n a l a H a -
bana a bordo de u n ae rop lano . E n 
d icha cap i t a l c e l e b r a r á u n a conferen-
c ia con M r . L o n g e l m i n i s t r o a m e r i -
cano . V i s i t a r á t a m b i é n l a f l o t a dei 
A t l á n t i c o que se h a l l a en l a ac tua l i -
dad en las costas de C u b a . 
i 22 republk-auos y 17 
A apovaron l a e n m i e n d a W a d s w o r t h p ro 
- l i ib iendo a las t ropas y a los buques So p royec ta se . fún manifes taciones 
de g u e r r a co lombianos el uso del ca- d é func ionar ios d e l Depar tamento de 
nal en una g ü e r a c o n t r a u n a n a c i ó n , M a r i n a , que el Pres idente H a r d i n g 
que estuviese en estado de paz con pase rev i s ta a l a f l o t a del A t l á n t i c o 
los Estados U n i d o s . 
L a v o t a c i ó n f i n a l t e r m i n ó un deba-
te rio ocbo dias puesto que el Sena-
" t l o c o m e n z ó l a d i s c u s ' ó n del t r a t ado 
de c o m ú n acue rdo , i nmed in t am^n te 
' d e s p u é s do convocado el s e x a g é s i m o 
\ s é p t i m o Congreso en s e s i ó n ex t r ao r -
( l i n a r i a . Los senadores opuestos a l a 
ra r a t i f i c a c i ó n , pertenecen^ p r i n c ! p a l m c i i 
SfTte a lo que se c o n o c c ' e n e l Senado 
S^por el g r u u o r epub l i cano progres i s ta 
• v 'mos t r a ron g r a n v i o ' e n c í a a l de-
LOS A N G E L E S . Cal i for iMa. a b r i l 20. 
E l s e ñ o r A l b e r t r S á n c h e z , s ú b d i t o I Jack Cudahy, h i j o del d i fun to M i -
na tu ra l i zado <3e los Estados Unidos i cbael Cudahy, c o n o c i d í s i m o empaca-
desde su e x p u l s i ó n como desterrado dor de carnes de l a c iudad de Kansas , 
i de Venezuela en 1908, a n u n c i ó hoy f u é ha l lado c a d á v e r en su aposento 
I en esta cap i t a l , que aye r e n t r e g ó a'l con el c r á ; n e o destrozado por la per-
j Pres idente H a r c l i p j ' en nombre de una i dlgonada de una escopeta de caza con 
1 c o m i s i ó n en l a que e s t á n represen- ! l a que se s u i c i d ó por no haber p o d i -
E L P R E S I D E N T E P A S A R A R E V I S - ^ a 8 i'7 r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a r a e r i c a - ¡ do obtener u n e m p r é s t i t o de diez m i l 
T A A L A F L O T A D E L A T L A N T I C O u n a p e t i c i ó n so l i c i t ando que se ' pesos en u n banco de Chicago . E l 
N O R F L O K V i f ^ n l a . 20 a b r i l . ¡ p o n g a en l i b e r t a d a los p r i s i o n l o s detective sargento Me Mahan d e c í a ó 
p o l í t i c o s en los p a í s e s h i spano-amer i - que M r s . Cudahy, v i u d a del su ic ida , 
canos, c u y a p e t i c i ó n os tenta las f i r - | le c o m u n i c ó que ayer su esposo r e d -
mas de rn^s de 50 personajes emien- b ió una ca r t a de u n a l to emplca.do de 
tes de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a de esta 
c iudad quienes ayer t o m a r o n pa r to 
en l a ceremonia del descubr imien to 
de l a estatua de S i m ó n B o l í v a r . 
E l s^flor S á n c h e z , man i f i e s t a que 
m i n c i a r e l pacto en todos los per iodos 
del debate, dec larando quo el aceptar-
lo ser ia u n a m a n c h a indeleble sobre 
i 1 nombre de T L e o d o r o Rooservet . l i r , 
p l i c a n d ó a d e m á s u n desp i l f a r ro I n -
ú t i l de los fondos p ú b l i c o s y casi de-
n o t a r í a n h "chan tage" por pa r t e de 
Co 'ombia . 
En r e l a c i ó n con este ú l t i m o a rgu -
men to , el senador L o d g e en el p r i m e r 
^ • d i s c u r s o p r o n u n c i a d o duran te el de-
• fba tc l e y ó u n a c a r t a del. secre tar io del 
.f! i n t e r i o r exsenador por e i Es tado de 
I New M é x i c o , abogando por la r a t ; f l -
^ - . a c i ó n como esencial a u n é x i t o en 
l a ctnnpetencia de los Estados Unidos 
con t r a l a G r a n B r e t a ñ a en el asunto 
de las concesiones p e t r o l í f e r a s de Co-
l o m b i a . 
U K t a D A D E L L M V | { ( , A D 0 D E 
\ S I > TOS A M E R I € A NOS R > í iA 
( 1 1 D ^ D DE MEJICO 
^VASHIXCÍTOX, A b r i l -20. 
Hpy l l e g ó :> esta c iudad M r . George 
T i S u n n n c n ICncargado í 'o \A% asun 
t o | aniericai.-,e en l a c iudad Méj i -
r ó que fué l l a m a d o .•ecíc-ntouiGnte por 
' 1 secretar lo d e l Depar tamento de Es-
• tado iVr . Hughes pa ra i n f o r m a r l e d i -
el 28 d é a b r i l . 
Todos los buques de l a f l o t a desf i -
l a r á n ante e l y a c h t p res idenc ia l M a y -
f l o w e r cerca de O l d p i n t C o m f o r t , a l 
en t r a r en ' H a m p t o n Roads, a su l l e -
gada a l a b a h í a de G u a n t á n a m o en 
Cuba . 
E l secre tar io D e m b y y o t ros f u n -
c ionar los del gob ie rno a c o m p a ñ a r á n 
a i Pres idente H a r d i n g y esta s e r á su 
p r i m e r a r ev i s t a de l a f l o t a desde que 
a s u m o el cargo s u p r e m o . 
u n banco de Chicago, i n f o r m á n d o l e 
que no s e r í a posible Llevar a cabo e l 
e m p r é s t i t o de no pres tar su f i r m a 
oft-o m i e m b r o de l a f a m i l i a Cudahy. 
oy parece que Jack Cudahy r e c i b i ó u n 
D E C I S I O N SOBRE L A O B S O R V A N -
C I A D E L A L E V P R O H I B I C I O N I S T A 
M I A M I . a b r i l 20 . ' 
E l juez del condado M r . W . F r a n k 
B l a n t o n , en u n f a l l o p r o n u n c i a d o hoy , 
e s t a b l e c i ó que u n shel . i f f no t iene de-
recho para penet rar a bordo de u n 
vapor ex t r an je ro en busca de bebidas 
a l c o h ó l i c a s , bajo l a Jey de p r o h i b i c i ó n , 
y que toda p rueba conseguida de ese 
modo no puede a d m i t i r s e en u n proco-
so. Judgc B l a n t o n p e n u n c i ó u n vere-
d ic to de i n c u l p a b i l i d a d sobre cargos a 
dos t r i p u l a n t e s de una g o l e t a Ing lesa 
detenidos ayer po r los acusaban de 
v i o l a r l a l ey de p r o h i b i c i ó n por haber 
el s h o r i f f ha l l ado diez l i t r o s de r o n 
a bof.do de dicho buque . 
3 I 0 V n i l E N T 0 M A R I T I M O 
N E W Y O R K , a b r i l 20. 
S a l i e r o n : L a k e B u t l e r , "para San-
t i ago ; L a k c Ben ton , pa ra Cienfuegos. 
PORT F A D S . La . , a b r i r 20. 
L l e g ó . C r o s i e a ñ a , de l a Habana . 
M Ó B I L A . a b r i l 30. 
L l e g ó : M u n i s l á , de l a Habana. 
N E W Y O R K , a b r i l 20. 
L l e g ó : Venus I I , noruego> la H a 
b a ñ a . 
E T L A D E L F I A , a b r i l Í O . 
L l e g ó : L o m b a r d l a ; do S>gua y Cai 
b a r i é n . 
S a l l ó : Dela-wnre, ñ o r t t é g o , pa ra l a 
. . C u i d e s u v i s -
H a y l a d e s u s 
n i ñ o s 
I L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
l í E I G A L A S R E S T l t l t ( 1 0 > E S R K -
í ( O M E N D A D A S P O R M I GRES RES-
PECTO A L A m i í G R A C l O X 
W A S H I N G T O N a b r i l 20. 
U n i u f o . ' i í o Ofic ia l , pub l icado po r 
el Depar tamento de Estado, manif ies 
t a que e l sec re ta r io Hughes "no ha 
hecho n i piensa hacer recomendacio-
nes de n i n g u n a clase con respesto a 
i n m i g r a c i ó n " , a l t r a s m i t i r a l Congre-
so in formes d é agentes del Gobierno 
amer icano en e l e x t r a n j e r o tocante 
a los m o v i m i e n t o s de e m i g r a c i ó n h a 
c í a los Estados Un idos . 
E n u n de^nacho de l a Prensa A s o -
ciada publ l - 'ndo anoche, se indicaba 
que M r . H u g h e s hab la hecho c ie r -
tas recomendaciones de e n é r g i c a na-
tu ra leza a l Congreso a l r e m i t i r l e do 
cumentos del Depa r t amen to de Es ta-C o n s u l t a , D o c t o r H e r a l d R o l l i n s , 
r • r •. J n • do, c i tando sus p rop ia s pa labras co 
E s p e c i a l i s t a d e O p t i c a a m e r i c a n o . ' ^ t r n c i . 
O f i c i n a : P r a d o , 
A m e r i c a n a -
1 1 5 . F a r m a c i a 
mo s igue : 
'•Las r e s t r l c í o n e s que debemos I m -
poner deben ser t a n r í g i d a s que sea 
Impos ib le p a r a l a m a y o r par te de 
estos pueblos e n t r a r en los Estados 
Unidos ' ' , r e f i r i é n d o s e "'especialmente 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
Papel K R A F T en rollos de 48. 3» 
v 42 pulgadas.—.Papel CELULOSA y 
M A N I L A en rollos.—Tenemos porta-
rollos de todos t amaños .—Pape l GA-
CETA 24 por 3G, blanco.—Papel C A l i -
TEL«KS en colores - P a p e l TRASPA-
RENTE. 30 por 40 y 24 por 36, blan-
co.—Papol FORRO para paquetes.— 
Papel E S T R A C I L L A , bHnco.—Papel 
do ESTRAZA de varios t i pda.—Car-
tuchos MI K A D O S para du l re r í as , ri'a 
todos los números .—Car tuchos M A -
N I L A especiales, de todos los nú-
meros.—Papel CHINA, blanco y «n 
colores, de 20 por 30. t 24 por *fl 
puleadaF. — Papel T O A L I A - — Papel 
HIGIENICO de 4 y 6 on/as.—< alas 
do tódoa t a taañosv para DULCES.— 
Cartuchos para HELADOS.—Pallllaa 
para REFRESCOS.—Serrillctus CRE-
P E 18 Por 13 y 12 por 12.—ScrvUle-
tas LISAS. 12 por 12 y 10 por 10.— 
Sobres COIN del n ú m e r o l al "»0.— 
Sobres CATALOGO: 4 por tíH pul -
sradas.—i» por T̂M pulgadas.—^., por 
7% pulgadas.—5% p ó r 8̂ 4 pulsadas. 
—0 por 9 pulgadas.—614 por 9,.L' pu l -
gadas.—Sobres, blancos, n ú m e r o s (J^i, 
6% y 10.—Sobres COMERCIAI.'ES de 
todas clases y colores.—Fundas para 
SOMBREROS, grandes y obleas.— 
T i n t a SANFORDS y CARTERS. de 
1 y media, 4, 5, 6, 8, 1G y 32 onzas. 
TENEMOS G R A N SURTIDO D E PA-
P E t P A R A LOS IMPRESORES, E ü 
QUE D E T A L L A M O S A LOS PRE-
CIOS MAS BAJOS DE P L A Z A 
VENDEMOS TIPOS Y M A Q U I N A R I A 
D E I M P R E N T A EN' (JUNEKAL 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. E N C . 
I M P O R T A D O R E S 
D I P A P E L E R I A 
E N G E M E R A L E 
I M P R E S O R E S 
M U R A L L A 1 2 
A l m a c é n : S . I G N A C I O 7 4 
T E L E F O N O A - 7 1 8 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 
H A B A N A 
I A O P I M O y P F B L I C A E X Í X J A -
PON SOBRE E L M A X D A T O D E 
T A P 
T O K I O , a b r i l 20. 
S e g ú n e l d i a r i o ' ' N k i l i i i i i c h i " m a n i -
fiesta en una i n f o r m a c i ó n pub l i cada 
hoy, el Gabinete en u n a r e u n i ó n cele-
b rada ayer d e c i d i ó que no e x i s t í a Ta-
z ó n a l g u n a pa ra que el J a p ó n a l t e -
rase sus or lentac 'ones p o l í t i c a s en ' a 
c u e s t i ó n del manda to de Yap , a causa 
de la ú l t i m a ^nota amer i cana a este 
respecto agrega d icho d i a r l o que l a 
d e c i s i ó n a que h a l l egado e l m l n l s t e - 1 
r i o se c o m u n i c a r á e l v ie rnes en l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l Consejo 
C o n s u l t i v i D i p l o m á t i c o . , 
E l M i n i s t e r i o de Estado d e c l a r ó h o y ' 
que l e e ra Impos ib le c o n f i r m a r o ne- ' 
g a r l a i n f o r m a c i ó n a r r i b a m e n c l o - , 
nada . F u n c i o n a r l o s de dicho M l n í s t e - I 
r i o i n d l c a r o n q u e e l g o b i f r ¡ jc cree con - , 
v e n l e n t t no hacer manifestaciones de 
n i n g u n a clase o comenta r io a lguno 
sobre l a c u e s t i ó n de Y a p . en a d i c i ó n 
a lo que y a se h a pub l icado o se p u -
b l i c a r á con el m ú t u o consen t imien to 
y concer tada In te l igenc ia en t r e e l g o -
b ie rno J a p o n é s y e l a m e r i c a n o . 
L a p u b l i c a c i ó n de l a cor responden-
c ia d i p l o m á t i c a sobre l a c u e s t i ó n de 
mandatos , en l a prensa l o c a l ha p r o -
ducido u n cambio de tono en los d i a -
rios japoneses m á s i n f luyen t e s que en 
gene ra l cons ideran l a a c t i t u d a m e r i -
cana poco razonab le . U n compendio 
de los comenta r los publ icados i n d i c a 
que los Estados Unidos pre tenden asu ! 
m i r derechos a u n vo to en las d i fe - i 
r e n d a s de - los a l iados tocan te a l a I 
g u e r r a con x ü e m a n l a , y que e l J a p ó n j 
no puede responder a una p r e t e n s i ó n ¡ 
de t a l na tu ra l eza que debe ante todo I 
ser presentada a l Supremo Consejo 1 
de los A l i a d o s , de l cua l es m i e m b r o I 
e l J a p ó n . Si las potencias dec iden ; 
ceder a l a Ins tanc ia amer i cana acerca j 
da que se exc luya a Yap del manda-
to j a p o n é s , dice l a g e n e r a l i d a l \k I03 
comentadores , el J a p ó n , s i n d u d a a l - j 
g u n a , t e n d r á que I n c l i n a r s e ante las 
c incuns t anc la s . , 
X 3 e U f o n c $ 2 
f f * R i e g o s cont n í a n 20-
ra t ivos para iniciar S ^ 
ofensiva qUe Se es f o r ^ 
dent ro de unos días v 
t iene por objeto hacer nn^6.86 ^ 
r a l l ega r a Kutayah l l ? 1 ^ 
l a ac tua l idad t r a n s p o r t a ? , ^ S 
al is tados en las t r i b u i d s . < 
que j u n t o con el ejérrltn i 0 ^ -
K a r a B e k i r f o r m a r á n ¿ 1 ° deKlac: 
100,000 hombres. U de ^ 
E l comunicado turco mridi . 
man i f i e s t a que 5 m i e m b ^ ho; 
t a l l ó n femenino fueron l 0 ^ 1 ^ 
te a Usbak d .nde se ejerce T n í 
te p r e s i ó n cont ra los K r i e J f 
SOBRE L A S I S L A S D ^ A h ^ 
ESTOCOLMO, A b r i l 19 ^ 
. L08 delegados de la Liga ^ v 
cienes que estudian los asu-u ^ 
G B A X C O N T R A O F E N S I V A G B I E O A 
C O N S T A N T I N O P L A , a b r i l 20 . 
Los g r i e g o s h a n in ic iado u n a fuer te 
con t r ao fens iva c o n t r a los t u r c o s cer-
ca de U s h a k pa ra i m p e d i r l o s que cap 
t u r e n d icha c i u d a d . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s 
¡ ¡ N o c o m p r e s i n c o n o c e r a n t e s n u e s t r o s p r e c i o s ! ! 
S E R O F I M I N A 
D E L D R . P U I G J O F R É 
A p l i c a d a e n E u r o p a d e s d e 1 9 1 5 
c o n é x i t o s e n s a c i o n a l 
O f r e c i m i e n t o e s p e c i a l a l a s p e r 
sonas d e l I n t e r i o r q u e n e c e s i t e n a 103 armenios^ j u d í o s , persas y r u 
e s p e j u e l o s p a r a l e e r o c o s e r . L e n -
tes p r e s c ó p i c o s , d e o r o a m e r i c a n o , 
g a r a n t i z a d o s p o r v e i n t e a ñ o s , s ó -
l o C I N C O P E S O S e l p a r 
Se r e m i t e n a c u a l q u i e r l u g a r d e 
; l a I s l a , p o r C o r r e o , l l e n a n d o es te 
• x u p ó n : 
C U P O N 
| I n c l u y o $ 5 . 0 0 , p o r los cua l e s 
• t e n d r á l a b o n d a d d e m a n d a r m e u n 
. p a r d e e s p e j u e l o s p a r a l e e r o c o -
ser. 
g E d a d : 
N o m b r e : 
D i r e c c i ó n : 
¡ L u g a r 
Se d e v u e l v e e l d i n 
d a n c o n f o r m e s . 
e r o si n o q u e -
sos, que desde 1914 se h a n v i s to , o b l i 
gados p o r las c i r cuns t anc ia s a v i a j a r 
<lp t a l modo de aquf pa ra a l l á s in 
o r i e n t a c i ó n a l g u n a qu? no pueden 
c o n s t i t u i r u n e lemento deseable pa ra 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a f u t u r a nacio-
n a l í r i a d amer icana . 
Parece ser que dichaa palabras fi-
g u r a n en u n resumen,hecho en el De-
par tamento d é Es tado d á u n i n f o r m e 
del c ó n s u l . í i n ip r i cano en T i f l i s . re -
l a t i v o a lo- Habitantes de dicho dis-
t r i t o , aua ^ í ' u r a b n en u n - l e g a j o de 
var ios intormes_ Reme jantes , t r a s m i t í 
dos p o r M r . Hñfirhes a ^ s comis io -
nes do TrimíeTacir tn del Senado y de 
l a C á m a r a d e s p u é s que el Presidente 
Johnson de la C o m i s i ó n de l a C á m a -
r a h a b í a pedido c o n f i r m a c i ó n ace» 
ca de dicho asunto . 
26.000 E X P U E S T O S A P E R E C E R P E 
H A M B R E 
B I R M I X G H A M , a b r i l 20. 
E n u n comunicado presentado po r 
func ionar ios de l a d i v i s i ó n sud-este 
del " E j é r c i t o de S a l v a c i ó n ' * , cuyo cuar 
t e l gene ra l se h a l l a en esta c iudad 
so l ic i tando l a a jo ida de d icho f u n d o i 
n a r i o , 26,000 personas -se- h a l l a n 4*J 
punto de perecer de hambre e n los 
D I E S E L - M O T O R E N 
BENZ 
MOTOAENBtU 
T u b e r c u l o s i s e n t o d a s s u s f o r m a s . 
B r o n q u i t i s a g u d a s y c r ó n i c a s » 
P l e u r e s í a s , g r i p e , á n t r a x . 
C o q u e l u c h e ) t i f o i d e a s , 
F i e b r e s p a l ú d i c a s y m e l i t e n s i s , 
E r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s . 
cernientes a l Status de las 
A l a n d han decidido que se e f e i í ' 
p lebisc i to s i no se l lega a u T Í Ü 
por los mismos habitantes del A r í 
p i é l a g o , s e g ú n el Dagena NyhL 
de Ginebra , agregamos que el i n T 
me de los deleados pronto será Z 
t i d o a l a L i g a . 
L A R E V I S T A S E M A N A l DE I,K 
ATROCIDADES . 
D U B L I N , A r b r i l 20. 
L a rev is ta de las opedacioues en k 
l auda durante l a semana que \ss*h\ 
e l 16 de a b r i l , que publica el ,irtih 
b u l l e t i n " dt esta tarde, manifiesta qh. 
o c u r r i e r r o n 39 conflictos armados: 
que una c á r c e l , u n aeródromo y nuerj 
cuarteles fueron atacados. El toUU, 
las bajas es el s iguiente: 
"Tropas republicanas: muertos i 
he r idos 2; P o l i c í a s : musrtog 6; heri-
dos 29; Fuerzas de la corana: muertos 
1 ; her idos 3; Cuarteles atacados 9, dej 
t r u í d o s l . " 
L a rev is ta a f i rma que dos partidos 
del Real Consctabulario irlandés que 
pa t ru l l aban cerca de yallpmena en el 
condado de A n t r i m , por equivoudón 
se h i c i e ron fuego mutuamente resul-
t ando u n inspector y un policía heri-
dos . A l comentar lo la revista cice; 
"Los h á b i t o s indisciplinados y poco 
dignos de los soldados del Constábala, 
rio I n g l é s desde u l l é g a l a se han 4fc 
most rado por las numer'was bajaa <i« 
se h a n calsado a l dispar %r contra su; 
propias fuerzas ya en los cuarteles ya 
en campo raso y por los n'iiner.ü'cis 
a ó c i d e n t e s a camiones y auíomóriUi 
manejados vertlglnosamen:e ror bo-
r r a c h o s . " 
L \ A V I U D A SE S U I C W A DESPUES 
D E M A T A R A SUS O B C O HUOS 
V I E N A , A b j i l 20. 
Madama Heizember^er, una seíora 
v i u d a del puente de Krumbseh disco-
razonada po r l a penosa situación pot 
quo atravesaba y por su desoladora po-
breza, m a t ó a sus cinco Mjitos y des-
p u é s de haced los arreglos necasarioj 
pa ra su en t ie r ro se su ic idó . 
M A S C A B L E S e " Ñ L A PAG. U L T M 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D E L A R E P U B L I C A 
D e l e g a d o s G e n e r a l e s y C o n c e s i o n a r i o s 
d e v e n t a : 
Ü R R U T I A Y C O M P . , S . e n C . » C A I B A R I E N . 
T O S 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r a a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o o r g P o i i i o n n i é r . . PARIS 
D i e s e l B e n z 
D e s d e 3 0 h a s t a 1 . 0 0 0 c a b a l l o s 
^ E X I S T E N C I A E N 3 3 Y 5 0 C A B A L L O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n e n 
M o t o r e s p e q u e ñ o s d e g a s o l i n a 
" B E N Z " y M o t o r e s d e p e t r ó l e o 
c r u d o " B E N Z " 
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H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE M 4 C E 0 Y P A t f O i n i E C O f l 
Bote b m t o y modelo Hotel. 
terminar la Instalación de nDeTa' „ , 
«ulnaa de refrleeraclfln para w t í í ^ . 
haciendo nuestros mny conocida» 
TECADOS MANHATTAN. T o d O J 
habltacionea tienen su bailo y 64 
Banltarlo Individual . Su "8cens^ ^ 
t r ico esta constantemente »tenfll,° (1 
y noche. Otra moderna l n 8 t a ^ c ' V 
la de aue nuestros clientes P"*08* 
d'e su misma habitación comunica" 
teléfono con toda la Isla de c™*- & 
t ra cecina es excelente 7 108 v 
muy económicos . i takHATT^ 
No deje de pasar por el ° #oa5-
y tendrá usted la seguridad o» 
t ra r todo el CONFORT «o« r 
d'a exigir . 
PRKCIOS de VE;BAN?;t4> 
Desde Dos Pesos e" a i i v A-** 
Centro Privado- A-«393; M - C ^ ^ * ^ 
H a c e n d a d o s y C o ¡ ^ 
y todo e l personal i g l e ^ 
se Ies avisa que La ^sa ^ igd í ' 
. A l m a c é n de J ^ ^ ^ J L g o . % ^ 
A g u i l a . 19. P ida e l CaWO. 


















































































S I L B E R S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
I N V E N T O P E R F E C C I O N D E L N E O S A L V A R S A N 
V» i\ c o n 
A p l i c a d o c o n é x i t o e n l a s c l í n i c a s y h o s p i t a l e s e u r o p e o s y P j ; ^ b ^ N s A E ^ 
m a c i ó n c o n t u n d e n t e , p o r l o s r e p u t a d o s c s o e c i a l i s t a s , d o c t o r e s Z A 1 A K - » 
L E D O N , R O M A G U E R A , F E R R E R y o t a s . 
D E V E N T A Y U N I C O S P O S E E D O R E S ^ 
a p a r t a d o E S C A R P E N T E R B R O T H E R S m ^ 3 5 5 















U n a s p a l a b r a s d e B r . H a r d í n g 
p r acuerdo de la asamblea de c o r - j que no s o ñ á b a m o s con e x p l o t a r l a ; por 
'enes e c o n ó m i c a s una c o m i s i ó n de i el con t r a r io , la h i s t o r i a de la ú l t i m a 
^ k ^ o s productores i rá a W a s h i n g t o n | d é c a d a debe haber convencido a todo 
a tender nuestra e c o n o m í a nac iona l | e l m u n d o de que estamos dispuestos 
* azada gravemente, en plena c r i - j a luchar , si es necesario, para proteger 
amCpor la ley Forclney- De sancionar! a « t o s cont inentes , a estas robustas 
teccionista el E jecu t ivo j j ó v e n e s democracias. 
ley Pr0 
Cuba e n t r a r á i n m e d i a t a - ¡ s i ó n " 
con t r a la oprc-
mericano v.uua . »» 
lente en la ¿ p o c a mas angustiosa de | M r . H a r d i n g no pudo a lud i r solo i 
"u historia, y * habla ya de apelar . . a la oprc8¡ón y v ¡ o l e n t a 
5U desesperada defensa, a d c n u n - ¡ un pUeblo sobre o t r o En hoy 
1 no pued( 
, Estados Unidos, t r a t a d o a cuya 
para 
ciar 
,1 vigente t r a tado f o m e r c i a l c o n i ^ pUeden ex¡st¡ r mas opreslone5 q u 
j las e c o n ó m i c a s y una angustia de esa; 
sombra hicimos nuestra r iqueza. c o n - ¡ í n d o i c s e r í a para Cuba ja ^ ] 
g ü i m o s en e l N o r t e el me jor d e i l a ley Fordney . 
nuestros mercados y nos colocamos a | . .No tengo ^ ^ ^ 
l aVCZ.comocompensaaon en el t e r - j ^ y M r i 
ccr lugar en la ca tegona de sus c o m - ¡ H a r c | ¡ n a ^ represcntantes de ^ .¡ 
dores. ses del C e n t r o y el Su r de A m enca-
i «ninión del Congreso amer icano, , # U opinión uc b quiero que sepá i8 si 
.-.ta en los detalles mantenidos i , ^ . . i , 
expuesta cn ¡ h a c e r algo por vosotros , con la ayuda 
anrnbar dicha ley. nos tue t r a n - t n - j i i para aprooar uiv, / . de ü l o s preten(j0 hacerlo . 
mpnte host i l . Pero las palabras de D 
camena , 11 j j j . r u e d e hacer mucho por nosotros 
.* H a r d n g . hablando de nuestros! , , . . p nosotros 
m L ó m i c a s e s t á n careadas! ahora ^ b,Cn in tenc ionado Presidente, «rnhemas e c o n ó m i c a s es ian c a r g a a a s u . . , , r^. 
Tnos p r o p á s i t o , . N o só lo po r ser H a Invo<;ado & D.os en (a-
t , " por un t an honrado hombre VOr nUeslro en los " 0"-= 
• ^ - 1 T»f- J - l I no80tros nece i i t amos de su ayuda ,',Wiro sino por veni r del Jere d e l l - , ~ « j u ^ a 
P ' * 4 « m r t m p n ^ h*r* a lar LSta SUS manOS ,a S a l a c i ó n de UUeS 
país que en todo momen to nace alar--
B A N C O 
I N T E R N A C I O m D E 
C U B A 
ANTES DB LA C B I S I t 
Teníame» depflaltos 
„ Por; I 38.700.000.00 
Hoy tenemoa. . . $ 8.000.000.00 
Hemo» pagado, por 
^ " t o 5 sTtoO.OOO.OO 
E l hacho de que hayamos pasa-
ao va «1 79 por ciento de los de 
pós i tos que tentamos, prueba qae 
venceremos las dificultades pen 
dientes, si se nos aT-.ida remit ién-
donos la siguiente boleta; 
Seflor Dtrector-Gerents 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupOo 
firmado me comprometo a 
no re t i rar Iqs fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
•1 30 de marzo de 1922, a 
f i n de contr ibuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquldaciftn. 
F i rma . . . . . . . . . . . 
Pueblo. 
Calle. . 
Todo cliente nuestre que firme 
ese compromiso de no re t i rar sus 
fondos durante el plaso indicado, 
puede estar seguro de que logrará 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, ca t egór i ca -
mente, porque tenemos mottTos 
para hacerlo. 
La mejor g a r a n t í a para nues-
tros depositantes estA, por tanto, 
en sus mismas manos. 
de de profunda y buena amis tad hacia 
fuba, dos animan a a l imen t a r espe-
ranzas de no ser abandonados en las 
justas reclamaciones. Cuando los i n t e -
reses particulares americanos c o m -
prometidos, no por nuest ra i n f o r m a -
lidad, sino por las c i rcunstancias anor-
males comunes a todos los p a í s e s de l 
mundo, sufren d a ñ o en el mercado c u -
bano, a q u í se les protege m á s a l l á 
del límite de lo razonable y j u s t o . 
Ejemplo: el decreto sobre las i m p o r -
taciones de arroz. A h o r a los f abr ican-
tes de tejidos d? Nor te A m é r i c a p i -
den a su Gobierno gestione cerca de l 
nuestro iguales resoluciones pa ra p r o -
teger, con d a ñ o d e l pueblo cubano , 
el negocio de dichos fabr ican tes . Y 
no dudamos de que c o n s e g u i r á n sus 
propósitos. 
¿Y no hemos de conseguir ahora los 
nuestros, cuando a l fo rmular los n i i n -
vocamos intereses par t icu la res afecta-
dos por la crisis m u n d i a l , n i mercedes 
al margen de los convenios in t e rnac io -
nales, n i de las c l á s i c a s e í n t i m a s re-
laciones nacidas, no de l a s i m p a t í a y 
el capricho de unos gobernantes, sino 
de la í n t i m a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de 
nuestro pueblo y de las derivaciones 
que le afectan por su s i t u a c i ó n geo-
gráfica. Y hasta por caer d e n t r o de l 
radio de la inf luencia a que alcanza 
la doctrina de M o n r o e , t a n c la ramen-
te explicada el martes po r M r . H a r -
ding en New Y o r k , a l descubrir l a es-
tatua de B o l í v a r . 
"La historia de las generaciones 
desde que dicha doc t r ina fué a d o p t a -
da—dijo el Presidente de los Esta-
dos Unidos—prueba que nunca l a 
comprendimos de u n modo e g o í s t a y 
t r a Hac ienda . Es una "robusta j o v e n 
d e m o c r a c i a " (la que c l ama " c o n t r a 
una o p r e s i ó n " an te el pueblo que " j a -
m á s i n t e r p r e t ó de un modo e g o í s t a " 
e l e s p í r i t u de la d o c t r i n a de M o n r o e , 
como lo prueba " l a h i s to r i a de las 
ú l t i m a s generaciones". De el lo " e s t á 
convencido t o d o el m u n d o " . 
De e l lo estamos convencidos t am-
b i é n nosotros, y po r eso esperamos que 
las razones que expongan los comisio-
nados cubanos que van a W a s h i n g t o n 
a p ro te s t a r contra la ley que a t e n t a 
con t r a l a v ida e c o n ó m i c a de l a Re-
p ú b l i c a , t engan u n eco e fec t ivo en 
e l e s p í r i t u j u s t i c i e r o del g ran estadis-
ta que invoca " l a ayuda de D i o s " pa-
ra "poder hacer a l g o " po r nosotros. 
N o se concibe, ba jo los augurios 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C T X T A D D E P A K I S 
Espec ia l i s ta l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorro ides , s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiando el pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consul tas de i a 3 p . m . . d i a r i a s . 
Correa esquina a San Inda lec io 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A R 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
ka8 cura , ya sean • i m p l e » , u n g r a o t e s , | 
r x t e m a s o c o n p i cazdn . L a pr imera 
a p l i c a c i ó n da a l i v i o . 
D r s . C a s t i s o y H c f l a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 f . i L 
T e l f . A . 5 0 4 9 
V í a s i i r / i r a r / a s , v e n é r e o f sittlis. 
18034 a l t SO a>» 
A G E N T E G E f l E R A L ! L C A V E P O I S ' K R E B E L , A P A R T A D O 2 0 0 6 . H A B A N A 
de l a L e y de 12 de j u l i o de 1906. el 
T r i b u n a l que h a de p res id i r las opo-
siciones a l cargo de Profesor t i t u -
l a r de l a C á t e d r a " B " —Derecho C i -
v i l , dos cursos— d é l a Escaela de 
Derecho C i v i l de l a F a c u l t a d de De-
recho de l a U n i v e r s i d a d de l a Haba-
na, a que se ref iere l a "convocato-
r i a " de 13 de enero de 1921, ha s i -
do nombrado de l a s igu ien te m a n e r a : 
P o r e l e j ecu t ivo : Doctores A n t o n i o 
S á n c h e z de Bus taman te y S i rven . Pre 
s idente: C r i s t ó b a l B i d e g a r a y y B r b i t i 
Por l a F a c u l t a d de Derecha: doc-
tores R i c a r d o Dolz y A r a n g o ; Octa-
t av io A v e r r o f f f y P l á ; Fe rnando S á n -
chez de Fuentes y P e l á e z . 
Por l a Sala de Gobierno del T r i -
b u n a l Supremo, doctor A n g e l C . Be-
t a n c o u r t y M i r a n d a . 
P o r l a J u n t a de Inspectores de l a 
Univers idad? doctor M a r i a n o A r a m -
b u r ó y Machado , 
L e a y s í g a n o s 
L a m a y o r í a de las enfermedades 
que padece l a h u m a n i d a d son o r i g i -
na r i a s de l a sangre . Fu r t ivamen te , 
de esas palabras y esas intenciones, j de manera a r t e r a penetran en ^1 er -
que pueda fracasar la c o m i s i ó n que v a i nan ismo h u m a n o los mic rob ios que le 
' envenenan y le m a t a n 
a W a s h i n g t o n en busca de resolucio-
nes jus t ic ie ras . N o estamos dejados 
de l a m a n o de Dios pa ra que se nos 
desat ienda. Es el a z ú c a r y el t abaco 
lo que ataca l a ley F o r d n e y ; es, po r 
lo t a n t o , t o d a nuestra p r o d u c c i ó n , 
nuestros ú n i c o s grandes elementos de 
v i d a . Nues t ra sangre y nuestro nerv io . 
T o d o el caudal que nos sirve pa ra c o m -
p r a r en los Estados Unidos p r i n c i p a l -
mente , los medios de subsistencia. Cau-
da l b ien afectado y reducido po r cier-
t o , y que ••uedara exhausto si se pone 
en v igo r la ley Fordney . 
Las gratas frases de M r . H a r d i n g 
an te la estatua de B o l í v a r , e l funda-
i 
dor de la s o b e r a n í a americana, no pue-
L03 produc tos q u í m i c o s , e s t á pro-
bado, d a ñ a n p rofundamente l a na tu-
ra leza del h o m b r e . 
Los productos v e g e t a l e s — s i n ó n i m o 
de n a t u r a l e s — « s t á n eventos de pel i-
gros, no p roducen t ras to rnos o r g á n i -
cos s ino que a l c o n t r a r i o for ta lecen 
e l s i s tema. H l e spec í f i co V a l i ñ a es 
e l insuperab le depurador de todas las 
enfermedades de l a sangre . H a p ro-
ducido sorprendentes cu ra s . 
S E S O L I C I T A N 
Nombres aptos y ooa a lgunos ccnoclmientos en asuntos mercan t i l e s 
Indus t r i a les obreros o sociales, p a r a encargar los de u n t raba jo c ó m o d o y 
p roduc t ivo , en e l Depar tamento de "Vida de l a C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O -
N A L D B SEGUROS, S. A . , Eg ido 14. d« 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
M A L A G A 
C a r a t d« borro*—Madre i n f ame .—Un 
v . r o n o r u i d o s o . — E x p o s i c i ó n ^ 
Con r u m b o a i m é r i c n . 
VIemos estado Ineses y meses co-
n i i t u d o carne da b u r r o y de r e s é » 
. i i ' ue i tas . 
Una casual idad lo La descubierto. 
H á l l a r o n a e en un ba r r anco no lejos 
d* l a fuente de Olletas pedazos de 
a n i m a í é a despojos y huesos. 
A l g u i e n s o s p i í c h ó de lo que se t r a -
taba y U Guard ia C i v i l t u v o aviso. 
D e s p u é s de algunos- d í a s de inves-
t igaciones los c r i m i n a l e s cayeron- en 
l a t r a m p a . 
Se h a l l ó en u n edi f ic io de las Ca-
sas de V i l l a l b a u n m a l adero clandes-
t i n o , donde los asnos y reses muer -
tas, -especialmente cabras y corderos , 
se preparaban y t r a í a n a M á l a g a . 
E l encargado de l a f á b r i c a c a n t ó 
«2e p lano. 
Se h i c i e r o n va r i a s detenciones y 
r e s u l t ó que no uno. s-ino muchos car-
nicero?, a d q u i r í a n i s a carne nociva 
a bajo precio , y l a e s p e n d í a n como 
Luena. "N 
Se da como seguro que e s t á com-
pl icado a l g ú n empleado M u n i c i p a l 
dol r e sguardo de carnes . 
Se cree que / - s ía pun ib l e I n d u s t r i a 
La durado m á s de u u a ñ e s in ape rc i -
b i rse r a d i e . 
No f a l t a qu ien e ? t é m a l o de pensar 
en io que ha comido y qu ien j u r a no 
p roba r m á s ca rn^ en toda su v ida . 
de ur p u b l í q u i t o escandaloso que 
) ven í t i ¿ i s p u e s t o a o romover a lboro-
to . 
E n l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n pasfl 
e l acto de i n t r o d u c c i ó n , con l ige ras 
muest ras host i led y no escasos ap l au -
sos. «Al l l ega r a i a m i t a d del segun-
do, cuando el Consejo de f a m i l i a y 
r-ersoua? graves ouscan u n a s o l u c i ó n 
a i c o c í l i c t o , la tempestad e s t a l l ó . 
F i lb idos . patadas, p i tos , v o c e s . . . ¡ n i 
una plaza de Tovos! 
A I hacerse a las diez l a nueva ex-
h i b i c i ó n de l a obra , el ho r i zon te se 
p r e s e n t ó de peor c a n / pues desde l a 
p r imorp escena b r o t ó el a l b o r o t o . 
Puede decirse que l a comedia no f u é 
oiría. 
L j s c ó m i c o s que p i a r o n un ver -
dadero m a l ra to , co r taban escenas eu* 
teras y l a c o r t i n a c a y ó en medio de 
u n r u i d o h o r r i b l e . 
Desde l a famosa s i lba , p remed i t ada 
y c rue l , del 'He redes" de F r a n q u e -
1c. no r e c o r d á b a m o s o t r a i g u a l . 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
Pa ra u n t rabajo f á c i l y honesto, en e l Depar t amen to de V i d a de lp 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D B f E G U R O S , S. A . de 9 a 31 a. m . y df 
4 a 5 p . m . 
C2937 a l t 
L I N E A D E V A P O R E S 
L A 
C 319jS I d 21 
D r . J . V e r d u g o 
Tleve el gusto 4a p a r t i c i p a r a so 
l i s t l n g u l d a c l l e c U - - . t i tdaslado de 
2U c o n s u l t o r i o * fc ó a l l e de R e f u t o 
numero 1 B , donde como s iempre da-
r á sus consultar- 1 * 1 * * S. 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades de P a r » s y M a d r i d , 
den l legar has ta nosotros só lo c o m o , Ex-Jefe de C l ín i ca D c n n u t o . J g i -
, . . . 1 ca del D r . Gazaux ( P a r í s , 
su v a l o r euromco. Han^ de ser a lgo 
m á s que "pa lab ras . . . p a l a b r a s . . . pa-
b ras" . 
Desde hace Jos semnnas era la con-
vkVtctón p referente de c í r c u l o s y 
t e r t u l i a s , e l gstreno ce una obra 
t ' r a i u á t i c a en el Tea t ro Cervantes. 
S a b í a s e que u n or-aúor e l o c u e n t í s i -
mo vue ocupa una las m á s al tas 
dignidades de 'a Tg-esia Catedra l 
Ma lac i t ana h a b í a escr i to una come-
dia, con el t í t u l o de " L a Con t raga -
r ra '1 . c u y a tendencia era demostrar 
r^ue l a s o l u c i ó n dada por L i n a r e s ' R i -
vas. en su ap laudid- i obra " L a Ga-
r r a " no era n i l a n a t u r a l n i l a ve r -
daderamente c r i s t i a m » . 
L a novedad do l a c u e s t i ó n y sobre 
todo l a popu la r idad y grandes amis-
tades del novel au tor , h izo que ocho 
d í a s antes no hubiose local idades. 
Se p e n s ó entonces ' i cne r l a dos ve-
ces l a noche del estrouo-
?.£stc l l e g ó el v i s rpeg •úí. t imó. Xo ha-
b í a u r s i t io vac ío . 
Se n o t ó desde laeeo la presencia 
C U N A R D U N E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
S E R V I C I O S D E P A S A J E T C A R G A 
E l hermoso vapor " P A N N O N I A ' de 15,000 Toneladas con excelentes 
comodidades para pasajeros -ie C á m a r a y Terce ra Clase so lamente . 
S a l d r á del puer to de l a H A B A N A sobre el 11 de Jun io ce 19?1 para 
C O R U Ñ A (probablemente S A N T A N D E R ) , t a m b i é n G i b r a l t a r . Pat ras (Gre-
c i a ) ; D u b r o v n i c ( Juge -S lav ia ) ; T r i e s t e y F i u m e ( I t a l i a . ) 
Recomendamos a los que piensan embarcar pa ra E S P A Ñ A , que so l i c i -
ten sus pasajes cuanto intes posible, por esta i m p o r t a n t e y conocida L í -
nea I n g l e s a . 
Pa ra precios de pasajes y d e m á s pormenores , d i r i g i r s e a los Agentos: 
L I T T L E Y B \ C A R I S S B Y CO. 
L A M P A T t l U i . V ISo. 1 ( A L T 0 S > H A B A N A 
C 3132 7d 19 
U n j o v e n cabrero iba con su ga-
nado por las rslturas de Be l l av i s t a , 
cerca ya de noche, cuando s i n t i ó l l o -
r a r u n n i ñ o en e l fondo de u n hondo 
bar ranco . 
Se d e s l i z ó coq no pocas precaucio-
nas y cua l no s e r í a su sorpresa a l 
h a l l a r u n a n i ñ a , como de seis meses, 
envuel ta en l ige ros t rapos v t i r i t a n d o 
de f r ío . 
Como pudo l a s a c ó de aquel hoyo , 
que a no ser po r I i Diosa P r o v i d e n -
cia hubiese sido su s e p u l t u r a y l a 
l l ovó a una casa cercana. 
A c u d i ó l a Guard ia C i v i l y p r o n t o 
se d i v u l g ó el ha l iazgo. 
No h a y i n d i c i a do qu ien pueda ser 
la madre , con ins t in ton de f i e ra , que 
r e a l i z ó el de l l t ? . 
Debe ser persona Acomodada pues 
lo delatan los erica «*« l a e n v o l t u -
ra. 
E l Juez h a ofvccido de su b o l s i l l o , 
con ayuda de o t ros amigos , una can-
t idad en metá l iCD r- qu i en descubra a 
l a cu lpable . 
Este suceso se ha comentado m u -
cho. 
O p o s i c i ó n e n 
l a U n i v e r s i d a d 
Des ignac ión de TrWmnales 
De acuerdo con l o dispuesto en l a 
j ^ y de J2 de j u l i o de 1906 e l T r i -
enal que ha de p res id i r las opos i -
jwnes al cargo de profesor t i t u l a r "de 
'a Cátedra de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
a y Operaciones con su C l í n i c a u n 
utfso 14» de i a Escuela de M e d i c i n a 
°e la Facultad (Je Med ic ina y F a r -
^ c i a , «o la Un ive r s idad de l a H a -
ana. a que se re f ie re l a "convoca-
t o r i a " de 13 de enero de 1921, ha 
s ido nombrado de l a s igu ien te mane-
r a : 
P o r e l E j e c u t i v o : doctores Gusta-
vo Duples is , Pres idente ; N i c o l á s G ó -
mez de l a Rosa. 
P o r l a F a c u l t a d de Med ic ina y Fa r 
m a c i a : Doctores E n r l i o M a r t í n e z y 
M a r t í n e z ; Car los E . F i n l a y y Shine; ¡ 
B n f r i q u e Sa l ad r iga y L á m a r . 
Po r l a J u n t a de Inspectores de la 
U n i v e r s i d a d : doctor Gonzalo A r ó s t e -
g1;. y Mendoza . 
Por l a Academia de Ciencias : doc-
t o r Fe l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
De acuerdo con l o dispuesto en el 
apar tado qu in to del a r t í c u l o tercero 
1883.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de l a p i e l 
E n genera l , recas y ü l c e r a s , y las 
cdnsecut ivas a i a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O H Í H M O y M I C R O B I A N A S ; 
MOLES db la S A N G R E , del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , GRA-
NOS, PECAS y d e m á s defectos de la 
c a r a _ 
Consul tas diar ias de l a 4 p. m 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91 . 
Curaciones r á n i d a s r o r sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1833. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A es €/l p e r i ó d i c o mejor 
In fo rmado . 
R E L O J E S 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
V A L E M A S 
ü P A J A R O E M M A M O 
• Q U E C I E M V O L A N D O . . . 
• 
• . 
• T E L A S P A R A E L V E R A h O 
( U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
b e n i g n o A l v a r e z y C e 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
• 
í D a m d y 
A G U A C A T E A T . 
• 
• 
Se ha inaugurado por l a Rea l A c a -
demia de Bella-; A r t e s en sus a m -
pl ios salones un-i notable E x p o s i c i ó n , 
pat rocinada por l a . l un ta de Peste-
jos 
F'g-.'.ran cuadrns de Moreno Carbo-
nero. M u ñ o z D e j r a i n , Remeso de T o -
ros, F r a n c é s , Nogales y o t ros e m i -
nentes p in tores , a l par que notables 
escul turas en piedra y bronce . 
Los a r t i s tas m a i a í i u e ñ o s e s t á n b i e n 
representados y Malaga c o n t i n ú a su 
t r a d i c i ó n de ser l a p a t r i a de notables 
p in to re s . 
De-spués de una breve pero a for -
tunada campatia e m b a r c ó para A m é -
r i c a la c o m p a á f a que f i i r i g e n A n t o n i a 
F l a n a \ E m i l i o D í a z 
E s t r e n ó a lgunas comedias con e x l -
tD y r e a l i z ó un homenaje a favor det 
i l u s t r e P é r e z Luprín. c u y a comedia; 
" L a Casa de U T r o y a " i n t e r p r e t a es-
ta c o m p a ñ í a como n i n g u n a , m e j o r 
aue l a m i s m a que l a e s t r e n ó . 
E l personal no puede ser m á ? se-
lecto, pues l l e r a a M a r g a r i t a D í a z , 
I sabel Z u r i t a , Esperanza B a r r p r o , l a 
R í o s , l a F e r n a n i , M o n t i j a n o , Nogue-
ras , L a t o r r e , A g u i r r e y o t ras p r i m e -
ras f igurag de nues t ra escena. 
Buena suerte les ceseamos. 
S E V i L t A 
I n d i g n a c i ó n v p e n j i . — ü n bandido 
n i v e r t o — 4 e c l d e n i é uwnental j le .— 
Esperan/ ; ! I r i s . 
E n toda A n d a l u c í i ha causado h o n -
da pena a l na* que i n d i g n a c i ó n , l a 
alevosa muer ta de! Pres idente del 
C-nbierno don Edua rdo Dato , p é r o en 
Sevi l l a estas m a n í f o s f a c i o n e s se h a n 
acentuado m á s t e n i é n d o s e en cuenta 
las s i m p a t í a s qu© i l l í d i s f ru t aba y so 
i n t e r é s probado nor l a c iudad de l a 
Gi ra lda . 
A l Gobierno GiVIl h; i acudido en 
m n m f e s t a c i ó n m i l l a r e s ce personas a 
elevar su protas^.T. 
(CONTINUA EN I . A PAGINA OCHO» 
L a M á q u i n a 
T 
J . P a s o j a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
E l E s p r i t 
Ha recibido una preciosa c o l e c c i ó n 
de sombi tTos , m e d e í o s franceses. 
N E P T Ú í í O , 186, 
«•níre L e a l t a d y Fscobar . 
1480Í ITab. 
D r a . A m a d o r 
Especial is ta en las enfermedades 
del e b t ó m a g o . T i a va por un proced l -
miento especial las dispepsias, Alce-
las del e s t ó m a g o v l a e n t e r i t i s c r ó -
nica, asegurando Ir. c u r a . Consul tas 
de 1 a 3. Reina . 90. T e l é f o n o A-6060. 
Gra t f t a loa nob» * ' Lunes . M i é r -
coles y Viernes». 
D r . G o n z a h P e d r o s ^ 
CIROJANO OEL n i > W I T A . r . DB EMER. geur-las y del ilOi^pltal KCuiero Uno. 
ES r E C I A M S T A KÜ VIAS t K tN ARIAS y enfermedad»* v«n¿reMM. Clstoseo-
pla 7 cateterismo da lo» or6t«r«a. 
JNYECCIOKRS D E V ROSAL VAHBAJT. 
GONSÜLTAft¿ I/tf* < « > t« A. M. ¥ DS 8 a e p, 111. ik t»jUl# l o Cnba. 00. 
E n í a cosa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
tos o separade*; , p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
la p a r t e de Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se t o d o s los d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
ind 30 mz 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o , 3 6 ; d e 1 2 a 3 . 
F A G I N A C U A T R O D í A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
*E1 T r i u n f o " r eve la una secreta 
MMAarf. h i s to r ia t;ontemDO- ! 
- " E l P a r t i d o necesi ta robustecer 
iua de uuesc a i  c rapo- I su exis tencia por medio de l a cohe- 1 
.a. A q u e l c a p i t u l o donde e l gene- i s i ó n , apre tando los lazos que unen a 
Jcve M i g u e l Gónjez , se d i spuso , : todos sus componentes 5'a que, como 
! eses a t r á s , a d i m i t i r su "pos tu l a - dice el p rove rb io . I - ; u n i ó n es l a fuer 
' za- Los l ibera les h a n v i s to que el de- | 
recho no es s iempre !o que t r i u n f a ; 
feión' y r e t i r a r s e de l a p o l í t i c a de 
u n modo de f in i t i vo . . 
• • ^ u cuauto a Ia r e s o l u c i ó n de | que en el m u n d o h a y a lgo m á s ef icaz! 
. r e t i r a r se a l a v ida pr ivada—escr ibe • que l a ley. A p r o v e c h e n Ja l e c c i ó n y | 
• " L i T r i u n f o " — a n t e s de embarcarse a p r é s t e n s e a las luchas comicia les del 
el genera l G ó m e z l a t e n í a hecha. L e fu tu ro , sabiendo que el los por ser l o s , 
cons ta asi a u n g r u p o numeroso de m á s , son t a m b i é n los m á s fuer tes ." | 
sus amigos í n t i m o s : r e u n i ó en su nao ' ' E s f o r c é m o n o s todos en esta n u e - i 
r a d a a v a n o s p rohombres del l i b e r a - ^ y a etapa de l a v i d a cubana por r e i n -
' l i smo pa ra darLe l e c tu r a a dos docu- t e g r a r a l pueblo en l a p o s e s i ó n de 
É n e n t o s : uno que se d i n g i a a l C o m i t é todos sus derechos—concluye el co- : 
E j e c u t i v o del P a r t i d o L i b e r a l y o t r o iega^—Cordura y p a t r i o t i s m o , v l r i l i -
al p r o p i o doc tbr Zayas, en e l p r i m e - , y p rudenc ia , son las v i r tudes q t i e . 
r a r enunc iando a toda a s p i r a c i ó n u l - j d e b e n d i r i g i r l a a c c i ó n de loá l i b e - i 
t e r i o r a l a v ida p r i v a d a í;u d e c i s i ó n de ; ra ieg y ellos que tantas ' pruebas t i e - , 
r e i i r a r b e a i u Vlda Pr ivat la . y ei1 ^ nen dadas de poseerlas, no defrauda- i 
« e g u n d o lo declaraba a l candidato de r ¿ n |aR esperanzas que i n s p i r a n a Ia I 
l a L i g a que b i n reconocer en lo a b - p n a c j ó n « . 
so lu to que su t r i u n f o fuera l e g í t i m o , ^ doc t r ,na ^ h e r m o s a . . . Ind i scu-
por a m o r a l a paz, para ev i t a r l e a i t i b l emen te . 
i^uba mayores a m a r g u r a s , acataba W i 
f ru t08 d e l ' f ^ n d f v ; u \ ^ r Á S ^ a Í l o s l Lucha '> descubre en l a exa l ta -
« m i g o s r o e á n d o l f * ( l u ^ de D . A l f r e d o Zayas . u n a doble 
hechos conBumados ^ ^ ^ ^ f I y fundada esperanza. 
s u p r o p i o sac r i f i c io y en e l del 1 a r u -
do ames que mantener una s i t u a c i ó n L a p r i m e r a : 
de v i o l e n c i a m o r a l que pud ie ra ser | —"Zayas . es a h o r a e l f u t u r o Pro-
de consecuencias lamentables pa ra sidente, y va a e f i t r a r en Palac io a 
t í t u l o de " p a c í f i c o " , de hombre del 
e lemento o v i l y de m i e m b r o de la 
clase í n t . l e c t u a l cubana. D u r a n t e m á s 
de ve in te a ñ o s hemos sido goberna-
dos como desde u n campamento y a l -
rededor del poder realzado por el b r l 
l i o del machete se f o r m a r o n con t inua 
ol p a í s . " 
" L o s amigos que conocieron estos 
documentos—conc luye " E l T r i u n f o — 
y algonotj no f u e r o n t an discretos que 
ñ o se sup ie ra p o r personas agenaa a 
las consul tadas po r el gene ra l G ó -
mez, que no le d i e r an cuenta a repre 
sentantes de p e r i ó d i c o s y " L a Prensa ' . mente y han chocado s i n cesar las 
en t re o t ros p u b l i c ó l a no t ic ia , esos 
amigos le r o g a r o n que esperase. A l 
d í a s iguiente se r e u n i ó e l E j ecu t ivo 
y lejos de ap roba r l a d e c i s i ó n gene-
rosa y l evan tada del General G ó m e z 
d e t e r m i n ó l a l í n e a de conducta que 
se ha hecho p ú b l i c a y encomendar le 
a l gene ra l G ó m e z las gestiones ^que 
é s t e l l e v ó a cabo en W a s h i n g t o n . " 
Es esta u n a p á g i n a que h o n r a a l ge 
n c r a i G ó m r á . Po r eso creemos c u m -
p l i r , a l r e p r o d u c i r l a , u n deber de 
j u s t i c i a . 
¡ C ó m o censura el " H e r a l d o " a los 
Representantes l ibe ra les ! 
— " H a b l a m o s , po r ú l t i m o — e x p o n e 
e l colega—con nuevos r ep re sen tan t i -
vos electos, cuyos nombres s i l enc ia -
mos por respeto a l Pa r t i do L i b e r a l , a l 
que pers igue e l I n f o r t u n i o . Casi todos 
estos s e ñ o r e s permanecen atentos a 
« u p r o c l a m a c i ó n Inmedia ta y hab l an 
de c r é d i t o s , destinos, impurezas I r r e -
mediables de l a r e a l i d a d . . . " 
C o r t a r s e u n c a l l o s i g n i f i c a 
e s ta r m e d i a h o r a o m á s e n 
u n a p o s t u r a i n c ó m o d a ; su -
f r i r e l d o l o r q u e p r o d u c e l a 
c u c h i l l a y expone r se a con-
t r a e r u n a gruye i n f e c c i ó n . 
T o d o p a r a q u e a los dos 
d í a s e l c e l l o h a y a c r e c i d o 
de n u e v o y e s t é m á s a d o l o -
r i d o y d u r o q u e an tes . E n 
c a m b i o , ba s t an t r e s g o t a s 
de </x£C£jcmc, p a r a a r r a n c a r 
con los dedos y s i n l a m á s 
l eve m o l e s t i a , e l peor de l o s 
ca l los . ¿ Q u é s i s t ema pre -
fiere U d . : l a c u c h i l l a m a r t i -
m a n t e q u e n o l e d a a l i v i o 
y q u e p u e d e cos t a r l e ha s t a 
l a m i s m a v i d a , o &*ecKotus 
q u e l e e x t i r p a l o s ca l los 
r a d i c a l m e n t e y n o le cues ta 
e i n o u n o s pocos cen t avos? 
P r e c i o e a l o s e s t a W e c í i t e M t o s : 3 5 c f s , p o m a 
L O D E L D I A 
A los pies 
d e U ¿ 
U n co lega l i b e r a l , con sobra de 
r a z ó n , escr ibe : 
— " E l g o b i e r n o ha juzgado discre-
t o r o g a r a sus voceros en i a prensa 
que no ag reguen e l escarnio a l des-
po jo , que t r a t e n de hacer o l v i d a r a l 
p a í s una v i c t o r i a que cons t i tuye u n 
c r i m e n . " 
" L a prensa l i g u i s t a en e l d í a de 
aye r ha hecho precisamente todo lo 
c o n t r a r i o : h a ex t remado su l e n g u a » 
j e agres iyo , h a hecho már. á g r i a s sus 
v i t upe rac iones . " 
Y el c i tado p e r i ó d i c o a ñ a d e : 
— " N o es posible que sobre bases 
de odio, de p r o v o c a c i ó n y de I n j u -
r i a se af iance esa paz m o r a l t an ne-
cesar ia pa ra e l desenvolv imiento no r -
m a l de nues t ro p a í s como e l de t o -
dos los pueblos de la t i e r r a . Es exce-
s i v a p r e t e n s i ó n e l a sp i r a r que log l i -
berales, que e l pueblo despojado, re-
s ignado y a a l despojo, t e someta t a m 
b i e n a l a g r a v i o v a l escarnio." 
" S i se qu ie re paz m o r a l , s i se quie-
re hacer v i ab le u n Gobierno s u r g i -
do del f raude , de l a v i o l e n c i a y de 
l a c o a c c i ó n , es necesario a l menos u n 
p o r o de respeto ." 
Con b ien poco se conforma, pues, 
l a o p o s i c i ó n . . . 
E l " H e r a l d o " , que hemos v is to ya 
eomo j u z g a a lov. representantes l ibe -
rales , les p ide d e s p u é s de los d i sc l -
planazor; que les p r o p i n a r a , c o h e s i ó n 
y nobles esfuerzos. 
tempestades p o l í t i c a s . Nadie puede du 
dar, s i n embargo, de que el gobie rno 
de campamento ha fracasado, estan-
do, po r consiguiente nues t ro pueblo I 
en v í s p e r a s de una prueba de nueva I 
a d m i n i s t r a c i ó n , que hemos tenido ne-
cesidad de i n t e n t a r y que era In icuo 
Imped i r , porque s ign i f i caba tan to co-
mo c e r r a r l e l a ú n i c a pue r t a de v e n t i - i 
l a c i ó n a u n enfermo que se a s f ix ia . " j 
L a segunda: 
— " U n deber e lementa l de c o n c i e n - ' 
c í a nos exige que ayudemos con d e s i n ' 
t e r é s a esa prueba, que acaso esta-! 
blezca de f in i t ivamen te l a medida de 
nues t r a capacidad c í v i c a . L a p o l í t i c a 
persona l i s ta no debe estorbar e l cur -1 ~ — — , 
eo de esta necesaria exper iencia que ; de ^ ^ s lno en l a 8 e n r l d u m , 
in ten tamos . Has t a ahora no tuv imos .» 
o t ra , b ien lo sabemos; pero es me- Bg , nuev!t eta a l a l n c U 
nester r e c ü f i c a r , ^ menester que de- ^ For ta lezcamos nues t r a f e . . . 
t engamos l a desenfrenada c a r r e r a que , 
l l evamos , pensando u n poco m á s en i _ „_ . , „ , , , 
e l I n t e r é s p ú b l i c o y u n poco menos1 %p* L a D i s c u s i ó n , ap laudiendo los 
en enr iquecernos a l a Scnibra de los ?i0?10s c ° n ^ue e l s f u o r Pres idente 
cargos del gob ie rno y de las repre-1 -Vd honrado a l gene ra l C r o w d e r : 
sentadones del Estado. SI hacemos ' —"Tales elevados j u i c i o s , t i enen 
esto tendremos r e p ú b l i c a po r mucho e l a sen t imien to de l a o p i n i ó n nac lo-
t i empo , y hasta es posible que poda- i na l , que fue ra de cua lqu ie r reserva 
mos legar les una g r a n p a t r i a a n ú e s - sectar ia , no puede o l v i d a r que el l l u s 
t r o s h i j o s ; pero s i seguimos enten-1 t r e Env i ado Espec ia l de W i l s o n y H a r 
dlendo la p o l í t i c a como la hemos e n - ' d i n g ha demost rado en momentos d',-
t end ido y prac t icado a estos momen- f í c i l e s , los m á s leales y amistosos 
tos, nada p o d r á Imped i r que seamos sent imientos h a d a Cuba. Y nues t ro 
considerados p o r e l mundo entero co pueblo, t a l vez * e n d r á o t r á s m á c u l a s , 
m o Ind ignos del goce del gob ie rno indudablemente , pero responde a los 
p rop io y como raza miserab le que e s t í m u l o s de l a g r a n t l t u d p a r a todo 
ha nacido para ser esclava y no pue- e x t r a n j e r o noble y c o r d i a l . " 
Cl S « m b r w . «Ul . « o p*Md* m p w »•« nu«ro con «I uao d* 
C o f o r t t e 
COLORA S O M e T e M ^ D E PWA W E V O S Y VIEJOS 
CO N agradecimiento lo dijeron millones de Señoras y S e ñ o r i t a s el affo pasado y otros millones lo d i r án el a ñ o venidero. 
Dec ídase i economizar el valor de u n sombrero nuevo y a l mismo tiempo 
tenga uno que parezca tan bueno como nuevo usando Colorite, pues luc i rá tan 
bien que sus amigos m á s allegados no n o t a r á n la diferencia. Colori te es nn 
l iquido mág ico que viene en botellas con una brocha para aplicarlo. Es 
impermeable y durable, se seca en 30 minutos y cualquiera puede aplicarlo. 
N o se deje e n g a ñ a r cón imitaciones, insista en pedir Colori te . Compre por el 
nombre. Dentro de cada caja es tán las direcciones para obtener casi cualquier 
tono que se desee mezclando los colores. T a m b i é n una brocha para aplicarlo. 
8« puede u»»r Umbila pan ¿«i color á zapatillas de latió, de Ion», de seda, 
baequetena, maletas de cuero y correas. 
De venta ea todas las boticas, perfumerías, ferreterías, almacenes y tiendas. 
/ # C«/or«* **rm »aH$fae*r ta» dttae»: 
N«|T» Azabache Asul Marino Cerei» Li la 
Nefro Mata Aaul Eléctrico C h a m p a n » Rosa Vieja 
Rojo Cardenal Asul Victoria Moreno Cris 
Amari l lo Vardo Manrano ^ Violeta 1 Natural 
FabricaJo por 
CARPENTER - MORTON 
Estsblrads em 1840 
Boston, Mass., £. U. A. 
Polo, 
U n nuevo torneo. 
Se I n a u g u r a en l a t a rde de hoy. 
a las 5, de c o n f o r m i d a d con lo que 
d igo en l a p lana Inmed ia ta , 
D í a de moda. 
Es hoy en Campoamor . 
D í a de moda a su vez en Faus to , 
en O l y m p l c y en e l g r a n f r o n t ó n de 
la cal le de Concordia , 
i Y t a m b i é n en e l G r a n Casino. 
Campoamor anunc i a l a p r i m e r a ex-
h i b i c i ó n de L a « 0 8 d i H o n o r pa ra los 
t u rnos preferentes (?e l a t a rde y de 
l a noche. 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l de l a nueva 
c i n t a es e l notable ac to r J a p o n é s Se-
ssue H a y a k a w a . 
Se desa r ro l l a en L a z o » de H o n o r 
u n drama pas ional I n t e r e s a n t í s i m o . 
E s t á l l eno de I n t r i g a s , 
j Sessue H a y a k a w a se ha d i r i g i d o a 
' los esp ctadores habaneros en ga-
lante c a r t l t a I n v i t á n d o l o s para pre-
l senclar su nueva c r e a c i ó n . 
Faus to nos p r e s e n t a r á a E t h e l Clay 
i t on , una e s t r e l l a del g é n e r o , en una 
¡ p e l í c u l a que se t i t u l a M o r e deadly 
, t han Ihe male , p r e f i r i endo dec i r lo a s í , 
en I n g l é s , por lo prosaico que r e su l t a 
l a v e r s i ó n a nues t ro Id ioma. 
V a en l a tanda ünin j 
o i y m p i c 1 * * i r ^ U t * ^ 
esposa ae m e a t h W f J ? * * f , 
elegantes de las 5 1 * ^ U n > 
tarae y de las 3 y « L S ? * » i f t 
che. y CUano de U 
De l a concurrencia o* « 
numerosa y t a q selecta in? 3 ^ Uh 
E s t a r á hoy de gala. 
U n a f u n c i ó n ex t ranr^ 
bra^e en el e l e g a n ^ T a ^ 
dado. ^ « ^ r o del y l 
Organizada ha ^ Q , 
Carteles en honor d e V ^ , 
gen i a l ac t r iz . t r i u n f a d o r f L ^ l 
t amen de s i m p a t í a . a 15,1 81 c » . 
Se e x h i b i r á L a l a d r ó n , 
« e i s ro l l o s , l lena dg b « S ClaU «a 
t agomsta es l a a ^ ™ a ¿ S ' c 
Con l a p r o y e c c i ó n de la «i». 
ca, de l a marca SnnshJnc ^a ^ 
t a e l p rog rama . ^ 86 
;. Q u é m á s hoy? 
L a M a y e n d í a en Payre t 
De su r e a p a r i c i ó n , en 1» 
"jireve temporada que «s ta * > 
i n i c i a , hablo por separado ^ «• 
E n l a o t r a plana. 
Y en s i t io de preferencia. 
M A D A M E M A R G U E R l T l T 
A N T E S R E P R E S E N T A N T E D E L A ™ 
M A I S O N C A T I O P O L D 
A * « n t 3 B exclus ivos y d i s t r i b u i d o r e s pa ra l a R e p ú b l i c a de C.uba: 
H A T O » E n g i n e e r l n t y T r a d l n g Co. Obispo, 89. T e l . M . 4 5 3 L 
C2983. a l t . 4d.-13 
Desde luego. C r o w d e r ha sido en mo 
mentos d i f í c i l e s pa ra el p a í s u n ver -
dadero amigo de Cuba. 
E l M e r c a d o a z u c a r e r o 
d e l J a p ó n 
El s e ñ o r Plác ido Doraíngruez, Cónsul 
de Cuba en Kobe, JapOn, ha remitido a 
la Secre ta r ía de Estado la t raducc ión 
de un a r t í c u l o del periódico "The Ja-
pan Advertlser, ' ' que copiado, dice: 
"En Jara y en New York, el merca-
do azucarero indica un cambio favora-
1 ble. ENpeclalmente en New York el ne-
' troció .es mucho más activo porque en 
1 Cuba una nuera medida correctiva ha 
sido adoptada. Sin embargo, el nego-
; cío aqu í permanece bueno, 
j De acuerdo con un despacho do Ba-
1 tavla de ayer, desde el Ult imo avino pe-
q u e ñ o s negocios de expor t ac ión se han 
¡ hecho y el precio está subiendo. Gra-
1 nulada blanca de Febrero subió a 'Zb 
' gullders, lo que es un aumento do 70 
cents. Noticia de ayer íí<» New York 
tambldn anuncian que el mercado azu-
carero a l l í ha mejorado, con la n o t i -
cia de que el Uoblerno cubano hab ía 
decid'ido empe ar el control oficial dei 
comercio de n z ú c a r . Granulada oscura 
s© cotiza a $".%. lo que es un aumen-
to de 25 cents. 
E l recibo do esas hiflaglieuas n o t i -
cias de ayer dejó de producir buen efec-
to en el mercado a q u í que t e n í a la ame-
naza con nuevas ventas de los ingenios. 
Refinada pe rmanec ió d'o SI . a 31.óO por 
p lcu l . Cen t r í fuga vieja quedó a 20. por 
p l c u l . Cen t r í fuga jiueva se mantuvo 
inmóvil a 21. por p l cu l . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Alharrfln del 
materlsmo permancta 00 los uré te res 
sistema comunicado a la Sociedad Bló-
logica de .-'arís en IbtiL 
Consulta: de 2 a 4. Industr ia , 23. 
Teléfono Al-«121. 
C3579 ind . 15 ab. 
8 R Ü B D E C A S T I G L I O E . P A R I S . 
Me es g r a t o anuna ia r ^ue m i s nuevos modelos de vestidos nar» 
Vorano los he puesto a l a ven ta a precios moderados Se hacen vLm 
dos a l a o r d e n . T a m b i é n a d m i t o los ma te r i a l e s . u" 
H O R A S D B V E N T A : D E 9 A 12 Y D E 1 % a 6. 
T E L E I F O y O A.1889. COXCOBDUL 115.A 
3d 20. • • • " ' • • • ^ ^ ^ • " ^ • ^ ^ ^ • i C 3149 
O f r e z c o u n a o p o r t u n i d a d 
¿ C u á l e s? 
S o n l ó s p r e c i o s t a n b a r a t o s q u e o f r e c e " L a Mimí** , e n sombreros 
e l e g a n t e s . 
V i s í t e n o s y s a l d r á u s t e d , s e ñ o r a , c o m p l a c i d a c o n u n l i n d o som-
b r e r o d e l o s q u e v e n d o a 1 0 pesos* , 
E l o f r e c e r p o r 1 0 p e s o s u n e l e g a n t e s o m b r e r o es u n a de las 
o p o r t u n i d a d e s q u e o f r e z c o a las d a m a s e legantes -
N o o l v i d a r s e , s e ñ o r a s , q u e p o r 1 0 pesos " L a M i m í " Ies ofre-
c e u n s o m b r e r o q u e v a l e m á s . 
N E P T U N O . 3 . 
I C 3211 id-a . 
T H E 
S H O E 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i s l é n í c o s " P E E L E " 
D a a l o s H o m b r e s 
e n e r g í a y r o b u s -
t e z ; a l a s m u j e r e s 
e s b e l t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e t r e s m i l l o -
n e s d e p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l -
m e n t e c o m o f o r t i -
f i c a n t e d e l o 
S a n g r e y d e 
l o s N e r v i o s . 
R O R E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n t o d o s c o l o r e s 
\ A G U A C A T E . 5 8 
E S T R U G O y H M N A . 
L E C H E D E C O C O S 
es uno de los preparados m á s h i g i é -
i i i t o s y m á s efícace-i conocido has-
t a hoy para hermosear y re juvenecr 
e l cut is . 
Per u n p r o c e d i m i e n í o especial se 
ha logrado conservar l a leche del 
coco cue t an ta fama t iene para e l 
embel lec i imento del cut is . D e s p u é s 
dtsl uso de L E C H E D E COCOS se r e -
cnpiienda e l empleo de los POLVOS 
P E COCOS. 
C R E M A D E C O C O S 
esta c r ema no o.-» u n blanquete sino 
u n T í r e p a r a d o desainado pa ra la h i g i e -
ne del c u t i s ; ti-ín-} po r base el zumo 
del coco que es oí : r e medio admi rab l e 
p a i a hermosear y conservar el cu t i s . 
P E R L Ó S E 
Preparado l í q u i d o , especial idad para 
cu l i s graslento o moreno . Da a l c u -
t is una t e r sa r i y belleza e x t r a o r d i n a -
r i a , b l ancu ra t ransparente , s in p i n t a r -
lo , r e j u v e n ^ e y refresca l a p i e l d» 
manera a d m i r ib le . 
a l t 8d i 
L E A N L A S M A D R E S 
C E R T I F I C O : 
Quo desde hace t res a ñ o s p r ó x i m a * 
monte, vengo usando la leche descre-
mada en po lvo W A G N E R para l a a l i -
m e n t a c i ó n de los n i ñ o s que padecen 
enfermedades gast ro- lntes t lnales y 
personas mayores que no puedan d i -
gor i r las grasas, obtenlondo resu l t a -
ios sa t is factor ios en todos los casos, 
( f ) D r . A r m a n d o J : Es tOr lno . 
M é d i c o C I r u j a n a » 
M a r z o de 1919. 
C R E M A C E C I L I A , v e g e t a l 
Dlanca, Rosa y Eache l 
blanquea y hermosea el cut is de u n 
modo d i s t i n g u i d ) y n a t u r a l y ocu l t a 
indos los deüectoA del m i s m o ; inofen» 
SlTS pnar l a he. 'ddermis. 
' ' C R E M A P R I M E R O S E " 
en p u s t i t u c i ó n l a n r r ebo l debe usar-
se C R E M A PR1I-.IEROSE P E E L E que 
da a las meJIUis c l co lo r sonrosado 
n a t u r a l . 
C E J A S I L 
hace crecer y a u n v í i i t a r las p e s t a ñ a s 
ú- manera sorpren-jeuto Ervlta su c a í -
dn. hermoseandD de este modo los 
ojos. 
• Inofens ivo nava la v ie ta . 
L E C H E D E A L M E N D R A S ~ ~ 
Es e l ' p r e p a r a d o m á s eficaz pa ra 
b a n q u e a r , hermosear y re juvenecer 
I n s l a n i á n e a m e r r . a el cut is , d á n d o l e 
una. b l a n c u r a nacarada Ideal . 
H E R M O S U R A D E L C U T I S 
L O T I O N P E E L E 
Automasago l í o u i d o ; t iene fama 
m u n d i a l , por ser til í n i c o p reparado 
verdad que q u l ' i por comple to las 
a i rugas, pecas, manchas, g ranos , 
en 'pc iones y cuantos ot ros defectos 
t enga el cu t i s . 
D E R M A K U R 
" D e r m a k u r Peeie", e? u n comple -
mento de " L o r i o n Pcele", puea, en 
c e m b i n a c i ó n con é s t a , da u n r e s u l -
tado sorprenden*.s siendo el encanto 
de cuantas sefio'aT l a u f a n . 
P E P I N O U N E 
este preparado l i q u i d o es una espe-
cia idad para cu l i s seco. 
E s t á hecho a ba^e cel Jugo e x t r a í -
d i de raices do pepinos, que t i enen 
la v i r t u d de ejercer sobre l a epider-
mis efectos s o r ^ r e n í o n t e s . A l a p l i -
carse P E P I N ü L I . V R , queda el cu t i s 
í i e s c o , y aterciopelado. (Con e l uso 
d ia r io desaparecen por comple to t o -
das las impurezas d* la p ie l . ) 
H 1 E R B I N A 
" K i e r b l r . a P e e l « ' ' rti-'U'elve las 8 « « -
eas p o r f r icc iones desde su p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n . Da a l c m r p o esbeltez y 
ag i l idad , q u i t a las asperezas y a r r u -
gas de l a p ie l , d e j á n d o i a f ina y es t i -
rada, mien t ras los remedios In t e rnos 
nos Eo lament© t ienen poca eficacia, 
s ino son en su m a y o r a pe l igrosos 
para l a sa lud y p roducen u n a p ie l 
f ' o ja y a r rugada . 
B E L F A M 
H e r m o s m M de los pechos 
E3 un preparado vegeta l l í q u i d o 
quo por su compi)Sic!6u especial en-
durece los peches por f r icc iones de 
manera e x t r a o r d i n a r i a y en poco 
t i empo . D o ninguna, mane ra puede 
pe r jud ica r a la opidermls n i a l a sa-
l u d , l o que sucede con f recuencia t o -
mando remedios in i e rnoc . , ( 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A 
T a r a t e ñ i r las cnr.as en c a s t a ñ o s 
obscuro y c l a ro 
Es vege ta l " I n s t a n t á n e a " y " c o m -
ple tamente i no fens iva" para l a sa lud 
y l a v is ta . Da a las canas el co lo r 
p r i m i t i v o natura1.; j?ln quemar n i es-
t ropear el pelo, como .e sucede con 
muchas ot ras t l u t a T M . 
- E N A M E L 
E f u n a c rema l í q u i d a que da a l cu -
t is i n s t a n t á n e a n i e n t e u n ma t i z de es-
m a l t o y una b lancura idea l . 
Se recomienda a las s e ñ o r a s ele-
gantes con especial i r . t e r é s . 
E L R E P O R T E R 
L o s Z a p a t o s q u e U s ó e l P r e s i d e n t e H a 
D u r a n t e l a T o m a P o s e s i ó n d e l a P r i m e r 
M a g i s t r a t u r a d e l P a í s 
E l Pres idente W a r r e n O- H a r d i n g usfi durante l a toma 
de p o s e s i ó n , que tuvo lugar l a semana pa'sadai u n par de 
zapatos fabricados en 'Brockton po r Thompson Bros. Sboe 
Co. Estos zapatos t e n í a n palas de charo l y c a ñ a de telai 
con siete botones. 
E l cuero de charo l fué fabr icado por l a B r i s t o l Palent 
Lea the r Co. Las c a ñ a s de te la fueron fabricadas por l a 
W o r u m b o C e , de N u e v a Y o r k . -Har ry T . B a l d w l n . uno 
de los agentes v ia jeros de la Thompson Bros . Sboe Co., 
fué quien ob tuvo e l pedido pres idencial y quien t o m ó las 
medidas de los pies de l Sr. H a r d i n g . E n l a v i s ta de los 
















P A R A C A B A L L E R O S 
" B A R B O L 
5 > 
P A R A F R A I L E R O S , D E S P U E S D E A F E I T A R S E 
Todos los cabal leros deben u s a r d e s p u é s de « f o l i a r s e este p r e p a r a d o l í q u i d o , que « v i t a el escozor de la 
navaja , g ranos , infecciones, i r r i t a c i o n e s , m a l a barb*, etc., dejando l a p i e l f i n a y suave. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
D N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D 3 R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
M e n é n d o z . R o d r í g u e z y C a . . S . e n C . . - R i c l t 1 1 5 y 1 1 7 . - A p s r t s d o 4 6 . - T e l f . 
50.-1 
Ijo» ZapaU» que Usó el Presidente Hardtng en 1« ^ o m * 
Posesldn, Fabricados poí- Tliompson Bros. Shoe Co., de Broc 
MaM. 
t o m ó p o s e s i ó n de l a pres idencia de los Estados Unidos. 
1921. / , 
Se e fec tuaron 70 operaciones en l a manufactura 
estos zapatos, desde e l corte bas ta el embarque. Para 
d i a r i o , el P res iden te H a r d i n g por lo general usa zapa 
s in pun te ra , hechos de cuero de becerro. 
1 
l a f 
atr 
eco. 
d e í 
( C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 17) 
prec io de las pieles crudas? S i n embargo, tiene qu 
p b v i o que la m a t a z ó n con grandes cantidades de c ^ 
urt idos, fabr icados de pieles baratas, estuviese en co 
precio, obteniendo 
T H O M P S O R B R D S . S H O E g 
L M E Í í ' S F I N E S H O E M A K E K S 
• B R O C K T O K 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
O 3150 
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• d i ! 
H A B A N E R A S 1 i 
C O N S U E L O I V U Y M O I A 
G r a o c o n c u r s o d e B i c h a r a 
E l p r e m i o d e " E l E n c a n t o " 
Vuelve la M a y e n d í » . 
* su r e a p a r i c i ó n esta noche. 
E t n temporada, que solo d u r a r á 
ei domingo, l a de l a a r t i s t a v a - / 
' Uriana en P a y r e t 
I n espectáculo ha sido combinado 
« las representaciones de juguetes | 
¡micos por u n cuadro que f o r m a n , 
n la Mayendía l a c a r a c t e r í s t i c a L u i ¡ 
Obregón, las actr ices Cas t i l l o y , 
¡Wl v los actores N ú ñ e z , Gambar- , 
f:?lla, Alfonso l a Presa y C r i s t ó b a l de l j 
I Se pondrán hoy en esceha l a colne-
L , . en Un acto t i t u l ada L a Real Gana, 
I ¡ entremés Te la debo, Sanf í i R i t a 
L e í diálogo M a r i n e l l a por la M a y e n -
Después cancioneí l . 
Y couplets por Consuelo. 
I u precio fijado para los palcos 
Icón seis entradas es 9 pesos y pa ra 
las lunetas peso y medio . 
H a b r á f u n c i ó n m a ñ a n a y t a m b i é n 
e l s á b a d o y el domingo, con m a t l n é e 
.este d í a , a las 2 y media, r e n o v á n -
dose el ca r t e l d ia r iamente . 
P a r a el s á b a d o se prepara u n a t a n -
da a r i s t o c r á t i c a , a las 5 y cua r to de 
l a ta rde , que s e r á u n f i e l remedo de 
las que se daban en M a r t í en l a p r i -
m e r a t emporada de Consuelo M a y e n -
d í a . 
Temporada de ffr#tfi r e c o r d a c i ó n . 
Que ha hecho é p o c a . . . ^ 
L a creadora do M a l a E n t r a ñ a y de 
ot ras muchas canciones que se nan 
popu la r i zado por toda l a lo la cuenta 
c o n grandes s i m p a t í a s en t re el p ú -
b l i c o de l a Habana . 
V iene ahora, en v í s p e r a s de rp^ re -
ear a E s p a ñ a , pa ra d a r n o » su a d i ó s . 
Se lo devolveremos. 
E n t r e aplausos. 
Y a l o d i j o F o n t a n i l l s , e l g r a n 
c r o n i s t a , e l m a e s t r o a d m i r a b l e — 
c u a n d o su p l u m a d i s c u r r e s o b r e 
t e m a s p r o p i c i o s — d e l a p r o s a cas -
t e l l a n a : 
" B i c h a r a se c r e e o b l i g a d o , e n 
g r a c i a a l c r e c i e n t e f a v o r q u e r e -
c i b e , a i n s t i t u i r u n p r e m i o p a r a 
su c l i e n t e l a d e C u b a . " 
N o s o t r o s h e m o s r e c i b i d o u n a 
d e l i c a d a m i s i v a d e l f a m o s o s i r i o . 
E l c é l e b r e p e r f u m i s t a c o n o c e E l 
E n c a n t o p o r e x a c t a s r e f e r e n c i a s , y 
sabe q u e n i n g y n a s e ñ o r a b i e B — 
c o m o d i c e n M a s s a g u e r y e l a u t o r 
d e A t r a v é s d e l a v i d a — d e j a d e 
v e n i r a n u e s t r a ca sa , q u e es l a d e 
u s t e d e s . 
H e a q u í l a c a r t a , s i n q u i t a r l e 
n i p o n e r l e u n a t i l d e : 
Y A C H T C L U B 
pn» buena nueva. 
Sale el l a o h t T l u b de su receso. 
La elegante sociedad, l a decana de 
las de su rango y clade, hace los p r e -
•paratiroa necesarios pa ra l a f ies ta 
ínangoral d* la temporada de verano. 
Fiesta t radicional en su h i s t o r i a y 
*ue promete revest i r este a ñ o u n I n -
terés s ingular ís imo. 
Ser* en Mayo. 
El gegündo s á b a d o de nífes. 
Tendrá comienzo desde las horas 
ftltimas de la tarde con u n a rega ta 
Atetes motores y l a r e t r e t a a n u a l 
\i Banda de l a M a r i n a de Gue-
M u c h a sorpresa l a m í a por t an to pe r fume vend ido en Cuba en t a n pe-
q u e ñ o t i empo, y nunca supiera que t an buena y g rande t i enda , famosa 
era l a vues t ra , porque gente l l e g a á a a q u í cuenta Cuba u n p a í s p e q u e ñ o 
y poca gente . 
Voso t ros p r e g u n t á i s a m í c u á l e 3 gem m i s buenos perfumes y yo quie-
r o d i g á i s todas las s e ñ o r a s de Cuba que en ve rano y por g r a n ca lo r 
usen todas M I R B A H , Y A V A N ' A H , C H I p p R B y ROSE) R O S E ; todos m u y bue. 
nos y m u y suaves y frescos m u c h í s i m o . Vosot ros , s e ñ o r e s o o l Encanto , 
no s a b é i s una cosa de mis per fumes: que hue len m á s grande y m á s fuer te 
en p a í s de ca lor como Cuba. ; 
' Y o os e n v i a r é m i l do l l a r s pa ra r egu l a r como vosotros q u e r á i s a las se-
ñ o r a s que c o m p r a n t an to pe r fume m í o en vues t r a casa. Vosotros p o d é i s 
r ega la r a s í m i l do l l a r s "> cosas boni tas de vues t r a t i enda a l a s e ñ o r a que 
os e n s e ñ e l o o botel las m í a s . A s í y o doy muchas gracias a personas .bue-
nas que c o m p r a n m i s perfumes s iempre pre fe r idos de p r í n c i p e s or ienta les 
y muchos reyes del mundo y vosotros d i r é i s a todos que pa ra usar mis 
perfumes yo os d i r é c ó m o deben hacer . 
A l a h bueno y Grande guarde vues t r a sa lud y negocios po r muchos 
a ñ o s . 
G R A N 5 A L 0 O : 
V E S T I D O S 
D E G E O R G E T T E 
A © 1 2 . 5 0 . 
d e p a r t a m e n t o d e 
u i o u i d a ^ c i o m e ; s 
S A N R A F A . E L 2 3 . 
P o r l a noche, a l a h o r a r eg lamen ta - | 
r i a , se s e r v i r á l a comida en el puente. | 
D e s p u é s el bai le , en el c l u b honse , ' 
ocupando la t r i b u n a de l a m ú s i c a una i 
de nues t r a s m á s celebradas orquestas 
de cuerdas. 
De a lgunos aspectos m á s re lac io -
nados con l a f iesta del Y a c h t C lub 
p r o m e t o dar cuenta detenidamente. 
E n t r e t a n t o ne me p e r m i t i r á anun^ 
c i a r pa ra «•l d í a s iguiente , a las 10 
y media de l a m a ñ a n a , l a p r i m e r a 
r ega t a de yachts de l a t emporada . 
L u e g o el a lmuerzo . 
Como ya todos los domingos . 
N E S T O R D E L A T O R R E 
Un recital. 
De Néstor de l a T o r r e . 
El notable b a r í t o n o , de' q u i e n h a y 
ue hablar siempre con los e logios 
debidos, lo tiene ya o rgan izado pa ra 
(I miércoles de la semana p r ó x i m a . 
Se celebrará a las 9 de l a noche, se-
pto expresan los p rogramas , en e l 
Ateneo de la Habana. 
Cuenta el s e ñ o r N é s t o r de l a T o -
N con el concurso de l a sobreaal ien 
te planista Mme. T u m e r - B i a n c o . 
Brindará el r ec i t a l la o p o r t u n i d a d 
<>olr las canciones cubanas de B d u a r 
Sánchez de Frentes , compuestas t o 
«as sobre motivos de madr iga l e s , r l -
y poemitas, y a de Becquer , ya de 
Wrtna y Amado Ñ e r v o . 
, ""^e serán dichas canciones, con 
* Htnlos de Este ps el m a r o . T r i s t e * 
amores , Solo p o r t í , ¡ P o b r e c l t a raía!. 
Antes qne t ú , L i n d a Cubana, S i l enc io , 
s a í n e n t e , V i v i r sin tus car ic ias y í í o 
l o s é , s e g ú n el o rden en que "las can-
t a r á N é s t o r de l a T o r r e . 
Su a c o m p a ñ a n t e , esposa del I l u s t r e 
p i n t o r P iere t to Blanco , usgirá u n m a g 
n í f i c o S te inway. 
A p a r e c e r á revest ida esta f ies ta ar-
t í s t i c a , en todos sus aspecos, de u n to -
no de especial d i s t i n c l é n . 
E n e l la se v e r á representada, para 
-su m a y o r realce, l a buena sociedad 
habanera . 
Pueden obtenerse en Ibs p r inc ipa le s 
almacenes de Tnúsica de l a c iudad los 
bi l le tes de en t rada . . 
Su precio es 2 pebos. 
Po r persona. 
Mae. Pranclne. 
&t4 de nuevo en l a Habana.^ 
El programa, que i n s e r t a r é m á s 
"• donde tiene ins ta lada u n a f i a -
n te exposición de vestidos y ca-
, • ̂ P^a la v is i ta de sus c o ü s t á n -
,s5 parroquianas 
V i e n e en c o m p a ñ í a de bus dos h i j o s , 
e l Joven Pablo Souzas, que es aboga^ 
do, y l a l inda p r i m o g é n i t a , de n o m -
bre Sacramento. 
Rec iban todos m i saludo. 
Con l a m á s afectuosa bienvenida . 
C o m o v e n u s t e d e s , e l m a r a v i l l o -
so c r e a d o r d e i n c o m p a r a b l e s p e r -
r f n e s r e g a l a , p o r m e d i a c i ó n n u e s -
: ra , $ 1 . 0 0 0 a l a p e r s o n a q u e p r e -
e n t e c i e n f r a s c o s d e c u a l e s q u i e -
a p e r f u m e s d e B i c h a r a , s i e m p r e 
] u e esa p e r s o n a d e m u e s t r e h a b e r -
os a d q u i r i d o e n E l E n c a n t o -
E l p l a z o es h a s t a e l 3 0 d e J u -
l i o . 
N o s o t r o s s u g e r i m o s l o s i g u i e n -
t e : q u e se p o n g a n d e a c u e r d o v a -
r i a s p e r s o n a s p a r a r e u n i r l o s c i e n 
f r a s c o s d u r a n t e e l t i e m p o p o r e l 
q u e q u e d a a b i e r t o e l c o n c u r s o y 
• u e g o , a l o b t e n e r e l p r e m i o d e m i l 
oesos , se l o r e p a r t e n . 
A l c o m p r a r u n f r a s c o d e a l -
g ú n p e r f u m e d e B i c h a r a e n nues -
t r o d e p a r t a m e n t o d e p e r f u m e r í a 
e x í j a s e u n d u p l i c a d o d e l v a l e d e 
v e n t a . E s t e d u p l i c a d o se g ü a r d a 
p a r a p r o b a r , é n su d í a , q u e los 
f r a s c o s f u e r o n c o m p r a d o s e n E l 
E n c a n t o . 
S i B i c h a r a se e n t e r a d e es ta 
s u g e s t i ó n n u e s t r a n o le p a r e c e r á 
b i e n . P e r o n o s o t r o s n o s d e b e m o s 
a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , y que-^ 
r e m o s q u e e n t r e e l l a s q u e d e e l ' 
p r e m i o -
¡ A u s a r , p u e s ; tos e x q u i s i t o s p e r -
f u m e s d e l e g r e g i o s i r i o B i c h a r a , 
q u e s o n l o s " f a v o r i t o s p e r f u m e s 
d e M a h j a r a h y a s y p r í n c i p e s , d e 
O r i e n t e . . . ! " 
L a l i q u i d a c i ó n m a g n a 
E n e l l o c a l a n e x o 
la not ic ia para que acu-
2 a conocer y a d m i r a r tantas no-
Jodas pam ia e s t a c i ó n , 
i de París. 
^ «1 Nacional. 
3 Concierto de 1921. 
O r l o n t a l . 
U n nuevo ho te l . 
.Se i n a u g u r ó ayer en l a ca l le de 
A g u i l a , con- u n para e l que r e c i b í 
con t a l dehiora l a i n v i t a c i ó n que no 
tne fué posible c o n c u r r i r . 
Ot ros c o m p a ñ e r o s en l a c r ó n i c a , 
m á s afor tunados , estaban en ' a f iesta. 
Y hab lan de e l l a con eJoglo. J'í4e S ad^n (1Ue e,sta vez corres- f 
„. 1 que ofrece anualmente por i R e s u l t ó m u y animada. 
L?.0c,a Conservatorio Nac iona l . | I 
iiffl'fi ha sido Para la? 10 d e ' B e l l a ta r je ta . 
. «ana del domingo p r ó x i m o . Qu? como conveni r rec ibo. 
j>¡a t08 Que l legan. 1 Es del baut izo, efectuado e l d o m i n 
•: corn' contíene como n ú m e r o f i n a l ¡ g o en l a P a r r o q u i a de J e s ú s del M o n | 
tjtog . 0̂T las alumnas de l a pres- ¡ te. del adorable y adorado L i j o de los I 
!% w v ucl6n ^ue d i r ige el o r o - ' j ó v e n e s esposos Salvador V i e t a y j 
DokJ1"4/1 ««lo Rosita Di rube . 
^ a do i i n¿a voz. 
S*08- ~ — 
s«reqT¡e ll€g^n- ( t f e i m a del nuevo c r l s t l a n l t o , Se rg l 
Rutase i pasaie del Al fonso X T I I . : M a r í a A lva rez Penichet de l a ' Rosa, 
de «? s?nora Concha P a d i l l a 1 A l n i ñ o «e le impus i e r en !os ñora 
U dlstinü!1?88" b ™ s de Berna rdo C r i s t ó b a l . 
^PTe m, ^a v l a í e r a . hermana d e l ' M i s votos por su dicha. 
B feerVV* ^ notario P a n ^ o D a - ¡ 
? NVva t * * E s p a ñ a , por l a v í a Polo . 
b!"1 afto t ras una ausenc ia] U n nuevo t o rneo 
B l a n c a Alvarez Penichet, 
F u é su pad r ino e l respetable y m u y 
¿ s t i m a d o a ^ i g o don J o s é A l v a r e z Fe r | 
n.indez. 
Y l a madr ina , quien es l a t í a a m a n - i 
t í í ci a 
i   .
' se r a - ¡ 
I n t r o d u j i m o s u n a i n n o v a c i ó n q u e 
e r a a c o g i d a c o n g r a n e n t u s i a s -
m o . 
Co.nsis te e n Jo s i g u i e n t e : 
T o l l o s l o s d í a s o f r e c e r e m o s , e n 
v e n t a e s p e c i a l , u n a r t í c u l o d e t e r -
m i n a d o -
C a d a d í a u n a r t í c u l o d i s t i n t o . 
I n i c i a m o s h o y l a v e n t a e s p e c i a l 
d e u n a r t í c u l o c o n las t e l a s b l a n -
cas . 
P o r l o t a n t o , v e n d e m o s h o y l a s 
t e l a s b l a n c a s a b a s e d e u n a r e -
d u c c i ó n e x t r a e n e l p r e c i o . 
P e r o n a d a m á s q u e h o y . 
M a ñ a n a y a v o l v e m o s a v e n d e r -
las c\í p r e c i o q u e t e n í a n a y e r . 
H o y es e l d í a d é las t e l a s b l a n -
cas . 
Q u i e n v e n g a a c o m p r a r l a s h o y 
las l l e v a a m á s b a j o p r e c i o d e l 
.ue m a r c a n e n l a l i q u i d a c i ó n . 
9£ fifi ^ 
M a ñ a n a es e l d í a d e o t r o a r -
t í c u l o q u e y a d i r e m o s -
Y e l s á b a d o , l o m i s m o . 
Y e l l u n e s , i g u a l . 
Y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
D e m o d o q u e c a d a d í a se d i -
f e r e n c i a d e los d e m á s e n q u e d a -
m o s , e n v e n t a e s p e c i a l u n a r t í c u l o 
d é t e r m i n a d o . 
^ Q u é les p a r e c e a us t edes es-
t o ? 
N o s ó l o l o s p r e c i o s d e n u e s t r a 
l i q u i d a c i ó n s u p o n e n l a m á x i m a b a -
r a t u r a y a s í l o c o m p r u e b a e l p ú -
b l i c o i n v a d i e n d o m a t e r i a l m e n t e e l 
l o c a l ^.e G a l i n a o , 8 1 — , s ino q u e , 
a p e s a r d e e l l o s , a ú n r e b a j a m o s , 
e l d í a ¿ t l a v e n t a e s p e c i a l , e l p r e -
c i o d e l a r t í c u l o q u e c o r r e s p o n d a 
a ese d í a . 
A y e r d e c í a u n a s e ñ o i » . 
— ¡ C u á n t o s i e n t o q u e se m e 
h a y a c o n c l u i d o e l d i n e r o ! S i t u -
v i e r a m u c h o , ¡ e r a c a p a z d e l l e -
v a r m e t a n t a s cosas m a g n í f i c a s q u e 
u s t e d e s v e n d e n a p r e c i o s i n c r e í -
b l e s ! 




^andoReiha ^ " t o notablemen 
onv ias famosas aguas de 
La C a s a d e H i e r r o " 
. P ^ T A C H R I S T O F L E 
ü ^ fu'!n,es y d e m á s p i e -
" " " " « t e es t i los , o a r a e l 
^ ^ ^ m e s , . 
í : ; 6 ^ s . e n c . 
Se Inaugua ra hoy, a Ia* 5 de í a 
t a rde , en o p c i ó n a la Copa de loa D!-1 
p lomiUicos . 
Los dos equipos qu? j u g a r a n , w ¡ 
de l E j é r c i t o y el del C o u n t r y C r a V 
h a n de d i s t i ngu i r s e p o r sus respect l - j 
vos colores, r o jo y verde. i 
De los t e r renos del H a r a n a Pojo i 
C l n b se t r a s l ada ran los concurrentes 
a l H o t e l Almendares . 
H a b r á bai le . 
Con u n t é en l a terraza. 
E n r i q u e F O M A M T . T « . j 
S w r r i b a s e a l D I A R I O D E M A - j 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
HEMOS RECIBIDO L A SEGUNDA R E M E S A DE 
Z A P A T O S 4 e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i c o l o r e e : L i n d í s i m o s 
A v e , d e I t a l i a 7 0 B U E N G U S T O T e l é f o n . A . 5 Í 4 9 
mi smo BOB*enian r e l a c i ó n a l g u n a . . . ? 
Parece que el Banco esto, solo rea-
l izaba t ransacciones con «1 p r i m e r o . 
Si a s í es o era con efecto: ¿ R e p r e -
s e n r í a acaso el establecimiento do 
c r é d i t o afectado,- l a capacidad eco-
n ó m i c a de l a R v ' p ú b b l i c a de Cuba, 
f inaba en e l su po tenc ia l idad r e n -
t í s t i c a y f i n a n c i e r a . . . ? 
Se l l a m a b a B a n c o Nac iona l Cuba-
no, s i n ser lo v i r t u a l m e n t e ; demos-
t r ado h a .quedado, .si b ien en ese ban 
co que Be acoje a l a ley de l i q u i d a -
c i ó n , eV Gobierno p o s e í a d e p ó s i t o s , 
que s e g ú n parece no han sido r e m -
tegrado a l H e r a r l o . Pero el haberse 
acoj ido a ega ley de l i q u i d a c i ó n el 
banco caldo, ¿ D e b e i n t e rp re t a r s e en 
sentido d e t i / m e n t e 'pai'a e l c r é d i t o 
Nac iona l cubano . - . ? en d e s c r é d i t o 
bon t ra l a R e p ú b l i f t» de C u b a . . . ? 
De . n inguna m a n e r a ; y si a s í es, 
en efecto, ¿ a que razones se pueden 
Bp^1air j u i c io samen te , pa ra afec tar 
e l c r é d i t o de u n a n a c i ó n , desprecian 
do su s i^no f i d u c i a r i o cuando l a en-
t i d a d que cae en l á s ima, n ó per ju-
dica ro tundamen te a sus acreedores 
p o r entero ? n i es x lependenc í i a 
d i rec ta , o f i c i a l de los, poderes, de l 
r é g i m e n . Sima- e&a, proyectada sis-
t e m a t i c a n u n t e en el proceso e c o n ó -
mico de Cuba, p o r l a insanja f i n a n -
c ie ra de l og re ros de c i e r t a conocida 
ca l le de populosa cpsmopoTis del 
m u n d o e n t e r o . . . . 
L a c&ida del Banco Nac iona l de l a 
Habana ¿ E n que l a s t i m a el p re s t i -
g i o de las Ins t i tuc iones de l p a í s , en 
que las act ividades i n d u s t r i a l e s . . . ? 
E n K e y Wes t , desde que l a R e p ú -
b l i c a de Cuba t u v o ese i m p o r t a n t í s i -
mo i n s t r u m e n t o c a r a c t e r í s t i c a da 
p r o p i a s o b e r a n í a y c r é d i t o , el s i gno 
f i duc i a r i o de cuSp nues t ro , c i r c u l ó 7 
tuvo cabida en. todas par tes , admi-. 
t i é n d o s e l e ' l o m i s m o que l á moneda 
amer icana , y has ta hubo quienes 1g 
buscasen con p r i m a , l l egando a 
ofrecerse a l p ú b l i c o en esplendentes 
exposiciones en v i t r i n a s y escapara-
tea s i b i e n pud ie r a aceptarse esto, 
como u ñ a d e ' las fases su lgener i en 
los amer icanos , ganosos C ; la. nove-
dad, y de apreciar , por i n g é n i t a c u -
r i o s i d a d lar, colecciones de nues t ra 
hermosa moneda, a modo de r ecue r -
do, amen de p o r 'haber salido de c r i -
soles y t roque les yankees . 
Desdo el p r ó x i m o lunes, pues, el 
Banco de K e y Wes t que es nac iona l , 
n o c o m p r a r a , n i h a r á t ra -sacc iones 
a l g u n a con d ine ro p la ta cubana, s i -
no a l t i p o de u n 15 por ciento de 
descuento. A l g ú n d ine ro de ©se me-
tí,! y c u ñ o h a y entre e l c o m e r c i o - y 
pa r t i cu la res a q u í , * y a se han a p r e » 
surado muchos a canjear lo poí" p l a -
t a o b i l le tes amer i canos . Compon-
g o — al d ic tado— estos apuntes en 
jueves y ya h a y qu ien se n iegan en 
Jo abso lu to a r e c i b i r l o , c u a n ^ f a l -
t an a ú n dos d í a s para que exp i r e e l 
c r i t e r i o de s egu i r lo admi t iendo a l a 
par Estos son comerciantes cuba-
nos, cuyo sen t imen ta l i smo p a t r i ó t i -
co a ú n no h a de^aparecMo bajo el 
ap las tante peso del i n t e r é s mercan -
t i l , ' m á x i m e , s i n o supone p é r d i d a 
pa ra el los , si e l banco loca l lo dcs-
prec.laj no f a l t a r a lo sabemos quien 
lo tome a l a p a r . 
A r o m a , b e l l e z a , b i e o e s í a r 
J./VtSOM 
F L O R E S d e l C A N p< a 
H e a h í l a s d u l c e s c o n s e c u e n c i a s d e l u s o d e l j a b ó n F L O R E S 
D E L C A M P O . 
L i m p i a p e r f e c t a m e n t e d e i m p u r e z a s l a p i e l , q u e r e c o b r a a p o -
c o t e r s u r a y c o l o r i d o j u v e n i l e s 
L o s • p r o d u c t o s d e F L O R A U A : P o l v o s d e a r r o z , Q u i n a , L o -
c i o n e s , Esenc ias , , e t c . , s o n d e f a m a m u n d i a l , p o r s u e x q u i s i t e z y 
l a p u r e z a d e los i n g r e d i e n t e s q u e l o s c o m p o n e n -
P e r f o m c r í a rjíxr F l o r a l i a 
M a d r i d 
7 r a n c m e 
6 t 
p a r í s 
C o n s u s e l e g a n t e s c a p a s d e e n c a j e p r e s e r v e r a 
a s u s d i e n t a s d e l f a t a l r e s f r i a d o . 
P a r a l a s c o m i d a s a l a i r e e s d e m ® d a g u a r d a r 
s o b r e l a s e s p a l d a s e s t o s l i g e r o s a b r i g o s ú l t i m o 
g r i t o d e l g u s t o P a r i s i é n . 
á n i m a s 9 0 . I 3 c l . ! # l - 2 5 6 7 
P . 3 d 21 
L o Ü í l i r r i P i P r ^ n e s q u e n o t i e a e 
- p ^ i A l Ü U e u Q f ; v i , l e l C A F E d e 
L A F L O R D E T I B E S V . • V o r r l a H ? 
¿ i ^ i 7 - a - 3 8 2 o . t v e r a a a r 
I V O T Q u e — T 
Cayo Hueso , A b r i l 15. 
E l K e y West Na t iona l B a n t — B a n 
»o Nac iona l do K e y West ,— acaba 
da i n s e r t a r en la prensa amer icana , 
pa ra gene ra l conoc imien to e l i m p o r 
t m t e anuncio , que ve r t i do a l espa-
ñol d i ce : 
Desde el . p r ó x i m o ' lunes 18 de 
A b r i l , noso t ros maue ja remos , c o m -
praremosi y rea l izaremos negocios y 
a i m i t i r e m o s p l a t a del cufio de Cpba 
;olo al t i p o s igu ien te : 
Peso ^ . ^ 85 c . 
40 con ta ros . , M e. 
20 cen t a ro s . . . . . . . . . i ; c 
10 c e n u i r o s . . . M . . . . ¿ o . 
T h e F l r t JTa t íona l B a n k o f B « y m s t 
E s t i m a m o s l í c i i o p r e g u n t a r : ¿ Y , 
por q u é esa d e p r e c i a c i ó n . . . ? 
S e g ú n se in f ie re , e l l o obedece a l 
colapso su f r ido reoientemento por 
el Banco Nac iona l Cubano—nombre 
ese en m i sent i r , por a u t ó n o m a s i a — 
cuya i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o , habane-
ro , el banco de K e y West , que es e l 
ú n i c o que a q u í hay : s o s t e n í a nego-
cios y t ransacciones 
¿ . N o . exis ten en l a Habana, en 
Cuba, o t r a s ins t i tucloses de c r é d i t o 
en m a g n í f i c a s condic lcncs que no 
son el Banco Nac iona l , n i con e l 
l ' n a i n f e l i z que muere en l a cal lo 
den t ro de nn coche 
E n l a ta rde de ayer l a s e ñ o r a c u -
bana E l o í s a S á i i c h e z , s i n par ientes , 
y s i n amigos casi, faMecló s in los 
auxi l ios de l a ciencia n i r e l i g i o s r á 
•n c ! » ? a c a l i é y. <?€n.tr-> * • un ca-
che, en l a esquina . de ' l a s ca l les de 
Pe t rona y D ü v a l , cuando era condu-
c ida a g ó n i c a , a l h o s p i t a l de c a n d a d 
" ú b a n o "Mercedes" . 
Es ta sef iora . v i v í a . . . ( ? ) . . . Sabe 
Dios como; a l parecer p a d e c í a de a l 
Tuna enfermedad o r g á n i c a . 
E l c a d á v e r f ué sacado del c a r r u a -
je y l l evado a la1 agencia fune ra r i a 
del s e ñ o r A r m a n d o Boza qu ien se 
e n c a r g ó del e n t i e r r o de l a desventu-
rada , que f n é cubier to por suscr ip-
c i ó n p ú b l i c a . . ' • 
Poco d e s p u é s de m o r i r a l r eg i s -
t ra rse sus ma l t r a t adas ropas, , en u n 
bo l s i l l o se l a e n c o n t r ó un paquete 
de papel de n ú m e r o de b o l i t a . 
E L C O K R É S P O ^ S A L , 
T r a s p a s o c o n e x i s t e n c i & s 
d e l a a c r e d i t a d a R e l o j e r í a , J o y e r í a y P l a t e r í a 
* « L A N E W Y O R K " 
S i t u a d a e n e i p u n t o m á s c é n t r i c ó d e G i j ó n , 
A S T U R I A S 
Cal le Cor r ida ¡Am. 18. T e l é f o n o 178. 
j H í o r r a a r a a , Neptano 73 . TleHda de r o p a , " U F I L 6 S 8 F Í A " . 
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C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 3 0 y F - 1 M 4 . 
m A M U « n t o i»» ©nfe rmeoada» genitales y n r i a í r l a e ea ambee rte««^. 
Examen r i s u a l de 1 a ve j iga y Rayos X . 
Se hacen autovacet tas , a n á l i s i s de o r ina y san^r , 
SH A F U C A X B O S A L V A R S A N IJD C I T I S O . C O N S U L T A S D(B 4 H A f H 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
E l p r o g r a m a del G r a n Campeonato 
I n t e r n a c o n a l de L u c h a Greco-romana 
y L u c h a l i b r e que se anunc ia pa ra es-
t a noche es el s i g u i e n t e : 
1 . — p r e s e n t a c i ó n y desf i lo do los 
at letas campeones. 
2 . — L u c h a l i b r e : G i o v a n n l Romano , 
de I t a l i a , 206 l i b r a s , y Stefano P i n t a , 
de Slovaquia , 185 l l M n i s . 
L u c h a l i b r e : J . S i lva , P o r t u g a l , de 
ios populares empresar ios no p o d í a n 
esperarse medidas de o t r a í n d o l e . 
A l g u i e n h a b í a de dar e l e j e m p l o . 
D E S P E D I D A D E B L A N C H A R T I D E . 
B C T D E S U H I J A S A L O M E 
So o r g a n í a p a r a e l d í a 10 del p r ó x i -
mo mes de mayo una f r a n f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a en el t ea t ro M a r t í , pa r a 
despedida de l i l u s t r e b a r í t o n o Comen-
dadoí* R a m ó n B l a n c h a r t , en l a c u a l 
240 l ib ra s , y Joe Losson, I n g l a t e r r a , c a n t a r á S a l o m é B l a n c h a r t , h i j a de l 
' g r a n b a r í t o n o . 
S a l o m é , que se dedicaba y a a l ar te 
J í r i c o , d e b u t ó con g r a n é x i t o hace 
t res a ñ o s , s iendo p roc lamada como 
una f u t u r a e s t r e l l a . 
St - loméi B l a n c h a r t , que acaba de 
l l e g a r de Bos ton , t o m a r á par te en 
265 ( l ibras. 
4 . — L u c h a l i b r e : K a r t L e m l e , da 
A u s t r i a , 225 l i b r a s , y R a u o l de R o -
huen F r a n c i a , 215 l i b r a s . 
* • • 
P A T R E T 
E n el r o j o coliseo i n a u g u r a n esta noche Santos y A r t i g a s una breve t e m esta f u n c i ó n do homenaje a su i l u s t r o 
porada de cine, comedia y var iedades | padre, cantando va r i ados n ú m e r o s da 
que seguramente s e r á u n b r i l l a n t e j su r e p e r t o r i o , 
é x i t o para I o j popu la res empresa r io s . 1 
D u r a n t e el a c t u a l mes de a b r i l se 
h a v is to el g r a n coliseo reple to de p ú -
b l i c o a t r a í d o p o r l a v a r i a c i ó n cons-
tan te del c a r t e l ; y a j uzga r potf l a 
can t idad de palcos y lunetas abonados 
p a r a todas las func iones de l a M a -
y e n d í a , l a t emporada que hoy ee i n a u -
g u r a s e r á b r i l l a n t í s i m a . 
Se r e p r e s e n t a r á a d e m á s l a zarzuela 
L a Tempestad, en l a que B l a n c h a r t 
obt iene uno de sus mejores t r i u n f o s . 
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A L B A S I M P S Ü > 
Los r e c í t a l e s que o f r e c e r á en esta 
cap i t a l l a notable soi t rano amer icana 
A l m a Simpson, que ha sido con t ra t a -
da por el H avana M u s i c a l B u n a u , se 
Consuelo M a y e u d í a no ha q u e r i d o , c e l e b r a r á n en e l t ea t ro Campoamor 
aledH'se de Cuba s i n despedirse d e l a mediados del p r ó x i m o mes de mayo-
p ú b l i c o habanero que l a h izo su a r - E l abono p a r a estos reci ta les e s t á 
t i s t a p red i lec ta en las temporadas de abier to en 17 n ú m e r o 318, a l tos . V e -
los hermanos Velasco ; y hoy en e l dado, en donde se e n c u e u u a n las o f i -
jnuevo g é n e r o que c u l t i v a , y en e l . c i ñ a s p rovis iona les del H avana M u s i -
que ha sido a p l a u d i d í s i m a por p ú b l i - , ca l B u r e a n . 
eos diversos, seguramente m e i e c e r á Los precios que r e g i r á n son los s i -
l a s a n c i ó n de l a sociedad habanera , ¡ g u i e n t e s : 
Solamente c u a t r o d í a s a c t u a r á C o n - j Palcos s in en t radas : veinte pesos; 
euelo M a y e u d í a en P a y r e t . | l une ta con en t r ada ; seis pesos; b u -
Se p r e s e n t a r á en cuallro funciones ¡ taca con en t rada : c inco pesos; de lan-
noc tu rnas , en u n a t anda a las c inco i t e ro do t e r t u l i a con en t r ada : tres pe-
y cua r to del s á b a d o , tanda a r i s t o c r á -
t i c a de l a temporada , y en l a m a t i n é e 
de l d o m i n g o . 
Los precios que r e g r i r á n en las f u n -
ciones noc turnas son : palcos con en-
t radas , nueve pesos; lune ta , peso y 
sos . 
Las opiniones que soU. e A l m a SImp 
son h a n expresado c r í t i c o s ex t r an je -
ros y que t 'n breve daremos a cono-
cer, son m u y impor t an t e s , puesto que 
en ¡la Habana no conocemos los m é -
m o d l o ; pstta l a t anda a r i s t o c r á t i c a jdel r i t o s de l a a r t i s t a . H a y que r eco rda r 
s á b a d o , seis pesos los palcos y u n 
peso l u n e t a . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noche es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : 
P r o y e c c i ó n de una, c i n t a de Santos 
y A r t i g a s . 
L a comedia en u n acto L a Rea l Ga-
na , o r i g i n a l de Ramos M a r t i n , desem-
p e ñ a d a po r L u i s a O b r e g ó n , C a r i d a d 
Cas t i l lo y s e ñ o r e s M u ñ o z , Gambarde-
Ba, de l P i ó y o t ros actores del cuadro 
de comedia . 
Segunda p a r t e : 
E l j u g u e t e c ó m i c o T e l a debo, Santa 
R i t a , o r i g i n a l de l s e ñ o r F e r n á n d e z del 
V i l l a r , d e s e m p e ñ a d o por Consuelo M a -
y e n d í a y e l cuadro do comedia . 
Te rce ra p a r t o : 
E l d i á l o g o M a r i a n e l a , de Ramos 
M a r t i n , que s e r á i n t e rp re t ado por l a 
M a y e n d í a y el s e ñ o r del P i n o . 
Como f i n a i , Consuelo M a y e n d í a can -
t a r á va r ias canciones de s u extenso 
r e p d r t o r i o . 
E n l a f u n c i ó n de l v ie rnes se p o n d r á 
en escena E l sexo d é b i l . 
E n las dos func iones del s á b a d o , 
va r i ado p r o g r a m a . 
Las loca l idades p a r a l a t emporada 
da l a M a y e n d í a se h a l l a n de ven ta en 
3a c o n t a d u r í a de l tea t ro , t e l é f o n o 
^ 7 1 6 7 . 
• • • 
K A S T l 
E n l a p r i m e r ^ t anda senc i l l a se 
anunc i a l a c o m e d í a U r l c a de cos tum-
bres gal legas t i t u l a d a A m o r e s de A l -
dea. 
Para l a segunda t anda doble , l a 
opereta L a Re ina del Carnava l y l a 
r ev i s t a L a P e r f e c t a Casada. 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á e l 
s a í n e t e de Car los Pr lmeles c o i m ú -
sica de l a p é ñ o r a M a r í a de l a T o r r e 
del Monte , t i t u l a d o Los amor^n de l a 
P a t r o . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda , l a 
opere ta en t r e s actos t i t u l a d a Sangre 
de a r t i s t a . 
E n breve se e s t r e n a r á u n a opereta 
que ha obtenido en E u r o p a u n m a g n í -
f i c o é x i t o , a d a p t a c i ó n de A tanas io 
Me lan tuche , con m ú s i c a del maestro 
R e i n o r t , t i t u l a d a E s t u d i a n t i n a . 
• > • 
C A M P O A M O B 
Lazos de honor , una de las m á s no-
tables producc iones del c i n e m a t ó g r a -
f o , inteirpretada p o r e l ac to r j a p o n é s 
Sessue H a y a k a w a , se anuneia para 
l a s tandas de las c inco y cua r to y de 
las nueve y m e d i a . 
L a senda de l d i v o r c i o , por l a gen ia l 
ac t r i z M a r y Mac L a r c n , ocupa e l t u r -
n o de las ocho y m e d i a . 
P a r a las d e m á s tandas, c in tas c ó -
micas de l a U n i v e r s a l . 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á nuevamente 
Lazos de In c o r . 
P o l l y a n n a , por M a r y P i c k f o r d , se 
e x h i b i r á los d í a s 25, 26 y 27 del* ac-
t u a l . 
Capul los r o í o s , c i n t a considerada 
como l a ob ra maer ..v. <ie G r l f f i t h , se 
e x h i b i r á en n r í r v . ua dias del mes 
de m a y o . 
• * * 
3 I A R I A T V B A V E N M A R T I 
Pa ra ea p r ó x i m o lunes 25, a n u n c U 
l a empresa Je M a i t í el debnt de i . * 
p r i m e a t i p l e c ó m i c a M e r í a Tuba; : , 
notable a r t i s t a y a conocida del p ú b l i -
co habanero . 
M a r í a T u b a u a c t u ó con b r i l l a n t e 
é x i t o , duran te breve t iempo, en uno 
de los p r inc ipa les coliseos habaneros . 
A r t i s t a do excelentes cualidades, g r a -
ciosa y bel la , e s t á l l amada a obtener 
sobre la escena de M a r t í , grandes 
t r i u n f o s . 
M a r í a T u b a u , a d e m á s de su l abo r 
como t i p l e , que es excelente, estrena-
r á en l a H a b a n a u n var iado reper to -
r i o de t onad i l l a s y can ta res . 
Puede asegurarse que el debut de 
M a r í a . T u b a u en fliftrtf. r e s u l t a r á u n 
e s p l é n d i d o s u c c é s . 
ifr 9fr í£ 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l p royec to de terraza, ideado pa ra 
. e l " C a p i t o l i o de Santos y Ar t igas ' - , 
c u y a f a U r i c a c i ó n e s t á t e r m i n á n d o s e 
e n I n d u s t r i a y San J o s é , e s t á siendo 
ob je to de m u y favorables comenta-
r los , por t r a t a r s e de una necesidad 
que m u c h o se dejaba sent i r en todos 
nues t ros coliseos, donde los entreac-
tos p resen tan s i empre la perspec t iva 
de u n b a c í n » c i e n t o insopoi tab le , en 
l i n a a t m ó s f e . a t a n enrarecida o m á s 
que l a de l a m i s m a sala 
que tampoco se t e n í a n not ic ias de E v a 
Gauth ier , que a p r i n c i p i o s de a ñ o nos 
d io a conocr e l H a v a n a M u s i c a l B u -
r ean y que s i n duda es una de las ar-
t is tas m á s exquis i tas que nos ha v i -
s i t ado . A l m a S impson h a de ser o t r a 
r e v e l a c i ó n en e l a r t e del " l i e d e r ' . 
T r a t a n d o de esta a r t i s t a , escribe el 
Times de L o n d r e s : " L a i n t e r p r e t a c i ó n 
de s cha ikowsky por A l m a Simpson, 
soprano l í r i c a n o r t « a m e r i c a n a , que h i -
zo su debut anoche, f u é seductora y 
y sensi t iva a l a vez que reve ladora de 
u n a noble p a s i ó n a r t í s t i c a . E n l a eje-
c u c i ó n del cancionero nac iona l , " F o l k -
l o r e " , se m a n i f i e s t a como consumada 
a r t i s t a . Su c o l e c c i ó n de ant iguos a i -
res escoceses n o deja nada que de-
s e a r . " 
* * ' 
C O N C I E R T O A N U A L D E L CONSER-
V A T O R I O N A C I O N A L D E M U S I C A 
DI1 L A I I A B A . V V 
E l domingo 24 del ac tua l , a las diez 
a . m . , se c e l e b r a r á en el T e a t r o N a -
c iona l el conc ie r to anua l de l Conser-
v a t o r i o Nac iona l de M ú s i c a de l a H a -
bana . 
E l in te resante p r o g r a m a de esta 
f iesta de a r t e es e l s i g i u e n t e : 
1 . — F o l l a , t ema y var iac iones para 
v l o l í n , C o r e l l i . S e ñ o r i t a Mercedes Pe-
l á e z . 
2 . — V a l s de Fausto , p a r a plano, 
L I s z t . S e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z M e d i -
n a . 
3. — V a l s de Romeo y Ju l i e t a , Gou-
riod. Cantado po r l a s e ñ o r i t a Ros i t a 
D l r u b e . 
4 . —Serenata H u m o r í s t i c a , para t res 
v lo l lnes , L e o n a r d . S e ñ o r e s V i r g i l i o 
D iago , D iego B o n i l l a y J o s é F e r n á n -
dez Q u i ñ o n e s . 
5. —a Va l s P a r á f r a s i s , Copln L I s z t . 
— b ) E s p a ñ a , rapsodia , E . Chab r l e r . 
( A dos p l a n o s ) . S e ñ o r a s L a u r a R a i -
n e r l de A lonso y L i z z i e Mora les de 
B a t e t . 
6. —a Capr ico (A lces t e ) , G l u c k -
Sa ln t Saens.—b) Passacaglia , S y r l l -
S c o t t . — c ) Es tud io l a Menor , C h o p i n . 
—-d) Rapsodia n ú m e r o 10, L I s z t . 
M a r g o t de B l a n c k . 
7. — D i n o r a h , G r a n T r a n s c r i p c i ó n 
pa ra piano y coro , . de B l a n c k 
P l a n o : s e ñ o r i t a M a r g o t Ro jas . 
C o r o : A l u m n a s del Conse rva to r io . 
L a par te de p iano , de las obras de 
v l o l í n y canto, e s t a r á n a cargo de l a 
profesora s e ñ o r i t a N a t a l i a T o r r o e l l a 
y el maes t ro A r t u r o B o v i . 
Prec ios : G r i l l e s c o n , en t radas : 15 
pesos; palcos: 12 pesos; l une t a con 
entlrada: 2 pesos; bu taca : u n peso 50 
centavos; en t r ada g e n e r a l : u n peso; 
t e r t u l i a : g r a t i s ,a l a d i s p o s i c i ó n de 
los colegios e ins t i tuc iones de s e ñ o r i -
tas ; p a r a í s o : g r a t i s . 
* • • 
C O M E D I A 
De cinco a siete, tandas de c inema-
t ó g r a f o . 
Por l a noche, l a c o m p a ñ í a del p r i -
me.- actor s e ñ o r G a r r i d o r e p r e s e n t a r á 
l a g rac iosa o b r a L a « v iudas a legres . 
* *• • 
A L I I A M B R A 
Tres tandas po r l a C o m p a ñ í a de 
R e g í no LOpez. 
P r i m e r a : E n pos de placeres . 
Segunda: M a r i d o m o d e l o . 
Torcera:" E n s e ñ a n z a c u l i n a r i a . 
* * • 
FAUSTO 
B n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuar tos 
la Car lbbean F ü m Co . p r e s e n t a J r á l a 
notable p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a 
Más d a ñ i n a que el d iab lo (estreno en 
Cuba) por l a g r a n ac t r i z B t h e l Clay-
t o n . 
A las ocho y media , l a Car ibbean 
F i l m Co . anunc ia a l a conocida ac t r i z 
V i v í a n M a r t i n en l a c in t a d r a m á t i c a 
en seis actos L a p e q u e ñ a o p t i m i s t a . 
S á b a d o : E l a m o r I n m o r t a l , por Pau -
l ina F r e d e r i c k . 
L u n e s : L a » u r m c n t a , p o r K a t h e r i n e 
Mac D o n a l d y Thomas M e i g h a n . * * * 
R I A L T O 
Tandas de las c inco y cuar to y de 
las nueve y t res cuai: tos: estreno en 
Cuba de l a no tab le p r o d u c c i ó n t i t u -
lada E l c o n v e r t i d o . 
Tandas do las dos, de las cua t ro , de 
las els y m e d i a y de las ocho y media : 
estreno en Cuba do l a nteresante pe-
l í c u l a F r u t o de amor , por Sh l r l ey M a -
s ó n . 
Tandas de l a una, de las U os y do 
las siete y m e d i a : c intas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : P a p á LeO ona id . 
* * * 
No s ó l o los hombres , s ino las m i s -
mas s e ñ o r a s , y esto es l o p r i n c i p a l , 
t e n d r á n aho ra donde pasar agradable- F O l í X O b 
men te c\ t i e m p o de los in te rmedios , I Tandas de las t res , de las cinco y 
en amena "causserie" con sus amis - I cuar to , ue las siete y media y de las 
tades, d l s í u t ando de u n ambiente de- nueve y t ros cua r tos : L a p romet ida 
l i c l o s o . \ ¿ e ] cow boy. comedia In te rpre tada por 
De la g a l a n t e r í a c a r a c t e r í s t i c a de L i l a L e e . 
Tandas de las dos, de las cua t ro , de 
las seis y media y de las ocho y me-
d ia ; De)l 16 a l 23 de N o v i e m í b r e , po r 
Ü o m e n i c o S e r r a . 
Tanda de l a u n a : graciosas p e l í c u -
las c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Unidos s i n a m o í . 
* « w 
H A J E S T I C 
T a n d a do las nueve y med ia : F r u t o 
de amor (estreno en Cuba) p o r l a 
s i m p á t i c a ac t r i z S h i K e y M a s ó n . 
Tandas de las c inco y media y de 
las ocho y med ia : E n t e r r a d o v ivo , po r 
Rober t M a n t e l ! . 
T a n c a de las s iete y m e d i a : c intas 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : P a p á L e b o n a r d , por V i c -
t o r i a Lepan t o . 
* * * 
T E R D U 5 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t a r á n 
tres cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, c i n t a á c ó m i c a s y e l 
opisodio 7 de l a serle U n m i l l ó n de 
recompensa o Los bandidos sociales, 
por L l t Ü a W a l k e r . 
E n tercera , estreno de l a obra en 
c inco actos Di spa ro mis te r ioso , p o r 
V i r g i n i a Pearson . 
A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 
E S P E C T Á C Ü t O S 
E n l a cua r t a . De m a l en peor, en 
seis actos, po r Qeorge W á l s h . 
Viernes 22: Padre e d i jo , po r Char -
les R a y . 
S á b a d o 23: D o r m i t o r i o embrujado, 
por E n l d B e n n e t t . 
D o m i n g o 24: E n las tablas , p o r D o , 
r o t h y D a l t o n . 
Lunes 25: L a pecadora casta, po r 
Diana K a r r e a . 
Mar tes 26: Las aventuras d« C a v l -
c h l o n i , por l a C a v l c h l o n i . 
• • * 
O L I M P I C 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n los t u rnos p r inc ipa les de las c i n -
co y cua r to y de las n u e v » y c u a r t o 
se anunc ia l a notable c i n t a t i t u l a d a 
Esposa de m e n t i r l j i l l a B , po r l a be l l a 
ac t r i z BilHie B u t k e . 
E n l a t anda de las t res . L a Reina 
Apache, por P r l s c l l l a D e a n . 
M a ñ a n a : No te cases j a m á s , p o r 
M a r p j o r i e D a w y Wea ley B a r r y . 
E l d o m i n g o : a las cinco y media, 
Las medias de seda, p o r Constance 
T a l m a d g e ; a las nueve y media , U n 
I d i l i o en el J a p ó n , por Fannie W a r d . 
E l lunes : A q u í estoy yo , por Oeorga 
W a l s h . 
* » * 
m 
T R I A R O N 
H o y , jueves, estreno de l a no tab le 
p: e d u c c i ó n de Pea r l W h i t t t i t u l a d a 
sa L a d r o n a . 
Comple tan el p r o g r a m a o t ras c intas 
de pos i t ivo m é r i t o . 
E l v i e rnes : F r u t o s de amor , por 
Sh l r l ey M a s ó n . 
E l s á b a d o : L a m u j e r que m o has 
dado, por K a t h e r i n e Me D o n a l d . 
E n b reve : Las cadenas del p res id ia -
r l o , p r o d u c c i ó n especial p o r Gladys 
B r o c k w e l l , George W a l s h , M i r i a m Co-
oper y o t ros a r t i s t a s ; A q u í estoy yo, 
po r Georgo W a l s h ; Donde hubo fue -
g o . . . , po r E i l ee Pe rcy ; I n s t i n t o f e -
menino, por D o r o t h y D a l t o n . 
* • • 
\VTLSON 
Tandas do l a u n a y media , de las 
c inco y cuar to y de las nueve y me-
d í a : estreno de l a c i n t a Aves de paso, 
por A l e x Reney . 
Tandas de las tres y cua r to y de las 
ocho y c u a r t o : estreno de A l m a s de 
S a t a n á s , por Gladys B r o c k w e l l 
M a ñ a n a : E l mentecato, por Doug la s 
j F a í r b a n k s , y L o que lo gus ta a las 
mujo , es, por A n i t a K e l l e r m a n . 
* i: * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de l a s seis y 
t res cua r tos : Levan tando l a casa, p o r 
E t h e l O l a y t o n . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de lau nueve: L o que gus ta 
a las mujeres , por A n i t a K e l l e r m a n . 
Tandas de las t res y cuar to , do las 
siete y tres cuar tos y de las diez y 
cuanto: E l Mosquetero de l a M o n t a -
ñ a , por D u r n i n b . 
M a ñ a n a : L a Ladrona , por P a r í W h i -
te, y Cuaren ta yc lnco m i n u t o s en B r e -
ad way , po r Charles R a y . 
V V v 
R E C R E O D E B E L A S C O A I X 
E n p r i m e r a t anda : c intas c ó m i c a s , 
i E n segunda :estl.eno del d r a m a en 
$iete actos L a V i r g e n de S t a m b u l , por 
P r i s c i l l a Dean . 
D í a 22: Hedda Gab la r . 
D í a 23: E f Mosquetero de l a M o n -
t a ñ a . 
D í a 25: N e g r o y r o j o . 
D í a 28: benef ic io de l a s e ñ o r i t a 
B v e l i a F e r n á n d e z , pa t roc inado por los 
estudiantes de Med ic ina de l a U n l v e r 
s idad N a c i o n a l . 
^ 29: E l convertldo 
* * * G L O R I A 
E n el cine GlorK * 
" i ras . Bltuad0 en ¿ í e 8 a a t o , t 
«e exh'ben d la r i» ! ! e8 * ** 
- t a s d r a m á t t ^ ^ , ^ 
Los domingos v loa«. ^ 
das d iurnas . ^ Was ^ i y ^ 1 
T E R S A X L E S 
E n el cine V e r s a l l ^ 
«e anuncian tand J j ' f ^ 
culas do los p o p u h r j 1 ? 
Sanios y Ar t igas * 
Domingos y días fe8Mw 
d i u r n a . " ^^ot , ^ 
S e c o m p l a c e e n p a r t i c i p a r a l p ú b l i -
c o é e l a H a b a n a q u e : 
H O Y , J U E V E S , H O Y 
5 4 , D I A D E M O D A , 9 % 
GG 9 9 
E g S r e i a i r á 
s o c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n m e j o r a b l e , 
t i t u l a d a : 
L a z o s d e H o n o r 
E n s u a r g u m e n t o s e d e s e n v u e l v e u n a 
t r a m a d e A m o r , d e T r a i c i ó n y d e H o n o r 
M A Ñ A N A V I E R N E S M A Ñ A N A 
L a z o s d e H o n o r 
V E I 9 0 F 1 I G O 
B . A . F A H N E S T O O C 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
A S O T A N E N T E INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
A s e q u r e s o Que . l a p a l a b r a 
V é r m l t u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H M E S T O C K C O . , 
M T T S B U R G H , P A . E.U.de A . 
"CAPULLOS R O T ^ 
Blossoms) . ia p e l í c m ^ , , ^ 
na "Campoamor" el o ,que 
repr i sa el 3, 4 v k t *, ^ o , r 
l á m a t e del U b L ^ r ^ 
t e n s í d a d d r a m á t i c a , su iS ,18 
t í s t i c a y la supremk c a S 2 » * 
f o t o g r a f í a . Todo el 
v o l v e r á a l a reprise V L * ^ 
ca b e l l í s i m a , propia" ne ^ 
L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O 
D r a m a c l n e m a t o g r á f l o o « a 9 actos y por 5 actore, esti-Aii.. 
G L A D Y S B R O C K W E L L , l a excelsa t r á g i c a de I n S n s S 
G E O R G E W A L f í H , o l ac tor a t l e t a y elegante caballero •ni0don*. 
M I R I A M COOPBR. l a be l l a y d i s t ingu ida m e l o d r a m á t i c a 
M I L T O N S I L L S . excelente actor de g ran renombre 
C H A R L E S C L A R Y , no tab le actor de fama mundial ' 
R I A L T O Y M A J E S T I C 
M I E R C O L E S , ?7 JUEYES, 
Comple ta los 9 actos cada d í a , tandas de 5 y cuarto y n v tumi 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero. *• 
C 3172 5d 20 
mar'. 
C I N E 
6 < 
T R I A N O N " 
F u n c i ó n h o m e n a i e a í a ins igne art ista P E A R L W H I T E , triunfadora de i Concurso de S/mpafía 
Organizado por i a 
R E V I S T A " C A R T E L E S " 
H O Y J u e v e s 2 1 , T a n d a s 5 ^ y 9 H O Y 
D O S E S T R E N O S E N C U B A D O S 
L A C H I S T O S I S I M A C O M m A " 5 U N S H I N E " 
E m p e ñ o s d e A m o r y 
" L A L A D R O N A " 
D R A M A E N S E I S R O L L O S P O R M P O P U L A R E S T R E L L A 
P E A R L W H I T E 
E x c l u s i v a d e L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d o r o . 
E n e l in lermedio se e n t r e g a r á a l ganador d e l concurso ¡a m a g n í t i c a m á q u i n a de escribir ^RQUÍ' 
P . « Id 21 
— a c a a c ^ — — r - . — . n i riiíi 'Tlíi 
P O R 
C i n e O l i m p i c 
A v e n i d a de W í l s o n y 6 , Vedado 
H O Y J U E V E S D E M O D A , T a n d a s ú e 5 4 y 9 H O Y 
E S T R E N O D E L A N O T A B L E C R E A C I O N D E B I L L I E B U R K E , T I T U L A D A : 
E S P O i l e 
C 3202 I d 21 
M a ñ a n a , " N O T E C A S E S J A M A S , p o r W e s l e v B a r r y 
C 3141 
Id íl 
V I E R N E S 2 2 
m a l r o 
Y 
M A J E S T I C 
S A B A D O 2 3 





R i v a s y C o m p a ñ í a 
R I A L T O 
Y J 
P r e s e n t a e n e s o s E l e g a n t e s C i n e s l a S u p e r - p r o d ü c c i ó n 
" P A P A L E B O N N A R D 
I N T E R P R E T A D A P O R L O S G R A N D E S A C T O R E S I T A L I A N O S , M A R I A C A S E R 
U G 0 P I P E R N O , Y LA D I R E C C I O N A R T I S T I C A D E M A R I O B O N N A R O . I 
D R A M A D E I N T E N S A P S I C O L O G I A H U M A N A Y L A M A S LINDA J O Y * 0 
T e a t r a l F r a n c é s 
P r o n t o " L A C A S A E N R U I N A S , f P o r m a r i a c o r ^ ' 
írÍ9 í« 
A R O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
¡Qjj E L SUPREMO 
^ u Á s o s ¿ É ^ I r a d O s s i j í 
^ declarado no haber Jugar a l 
Sala T e r c e r a : 
C0TnÍSa Doro teo M a r t í n e z p o r dispa-












C o n t r a Pedro G a r c í a L a n d ó por co-
p o r , hecho . Defensor : doctor A r a n g o . 
Sala de lo C i v i l : 
Juzgado S u r . F e l i c i t a M a r í a F e r -
n á n d e z A z n a r con j : a Carmen F e r n á n -
j c a s a c i ó n establecido 
ttc^ a0 «án Mar iano G u t i é r r e z L u z , 
«1 Pr0ceí,Ho el í a l10 de l a Audieac i t t 
líIipuSiiallc¡lral.a> que lo c o n d e n ó a l a 
de S a s t r e s a ñ o s , sois y meses y 21 
Péo* P r e s i d i o cor recc ional , como a u | dejj J a r é n y o t ro s . Ponente : P o r t u o n -
V*6; vn delito de r o b o . do . L e t r a d o s : P ino , Diaz Cruz y L l i -
t e r a s . S r . F i s c a l . P rocu rado re s : C á r -
denas, S t o r l i n g , Reguera, L l a m a y F . .amn 3o ha d e c l a r a d © s i n l u g a r 
a?idiisi"u c a s a c i ó n q « j e s t a b l e c i ó . B i l b a o . 
^ " ^ S e s a d o L a i u l e ^ o V a l d i v i a 
I ^ . o n o a l a sentencia de l a A u - Juzgado Oeste. 
"de Oriente, por l a c u a l í u é urente 
&1icim io eu concepto de au to r de u n (S 
estafa, a l a pena de cua t ro 
tóit0 ÍT rn d ía de arres to m a y o r , 
es y cu 0M 
EX L A A L D 1 E J Í C U 
L a n d a c o n t r a l a s o c i e d a d 
Z ^ K K I S T R A D I N G C O M P A N Y " , 
.l¿¿ - i i A R R I S B R O T H E R S COM-
PON Y " 
o conocido l a Sala de l o 
„ íü L u u L e n c i u s ü - a u u i í u i d t r a -
esta Auüifcuoia del p-e i lo 80-
üVU ütbaüuciü estiii>iccido por e l doc-
tre jü¡>¿ Cano 7 Guzman c o u t r a 
•yr ^'ci&a comercial ü e esta p laza 
t • ' i iams W adiujr Compauy , antea 
Ilab-
:l 'dll>o^ t i seuor W i i u a m i?'. Cnam : m ó n y L u c í a Ca l ino y parientes o ' cau 
B r ü t h e r ü Cumpany , r e p r e 
Vicen te B a r r o y T o -
c o n t r a Celest ino R o d r í g u e a 
en C . ) Ponente; P o r t u o n d o . L e -
U a d o s : G o r r í n y E s p i n o . P r o c u r a d o r : 
I l l a s . 
Juzgado N o r t e . — A n t o l i n G ó m e z del 
V i l l a r c o n t r a M a n u e l L l í l r a n d l y o t r o s . 
Ponente : P o r t u o n d o . Le t r ados : Rosa 
y Rec io . P rocu radores : Per e i r á y R . 
I l l a s . ' 
Juzgado Este L a Cuban C a ñ e Sugar 
C o r p d r a t l o n . consignando can t idad a 
f a v o r de l a s e ñ o r a Z o i l a P . v i u d a de 
G a r c í a San t i ago . Ponente : P o r t u o n -
do- L e t r a d o s : Bus t aman to y Guas . 
P rocu rado re s : Granados y J . I l l a . 
Juzgado Es te . C o n c e p c i ó n F e r n á n -
dez c o n t r a el M i n i s t e r i o F i s c a l . S i -
aM[B desft.ójo ü e l a casa n ú m » 
de la calle do O ' R e i i i y , cuyos 
19 s ^ t u c ü i u r a u a n en eote T r i b u -
B^nendlentea do l a ap iac iou i n t e r -
uez dií 
esta 
ta por U p a n e demandada c o n t r a 
pjiuitia l"a 
k üeuieucia uictada por e l J t 
arnera Instancia del x\oi te, üu 
3 5 » . , eu it> de j u m o üe l pasado ano, 
ñor la que bu u e c i a - ó cuu luigar l a de-
s í s h a b l e n t o s de E v a r i s t o C o l i n o . M a -
y o r c u a n t í a . Ponente : P o r t u o n d o . L e -
t r a d o : S á n c h e z V i l l a r e j o . S r . F i s c a l . 
ProciHrador: R o n c o . 
Mnúu y eu ^ consecuencia c o n d e n ó 
¡]a Bou^dad antes r e f e r i d a a que des-
a citada casa de l a ca l le de 
objeto de este debate, en el ilojwa 
témiijw úo quince d í a s , a p e r c i b i ü a de 
E l m í e E t o s i no i o ve r i f i c a r e , con 
O . 
" R o m 
Id 21 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i enen que no t l f ca r se en l a Sa-
l a de l o C i v i l y de lo Contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a de l a 
Habana , las personas s igu ien tes : 
L e t r a d o s : A u g u s t o P r i e t o ; L u i s I g -
nacio N o v o ; A n g e l C a i ñ a s ; A n t o n i o 
G a r c í a H e r n á n d e z ; A d o l f o G i l P ica-
che; M i g u e l G . L l ó r e n t e ; Pedro H e -
uto s i no i u vjetruKKMv, cou r r e r a So to longo; J o s é M á s O b r e g ó n ; 
'mnosit-ióa de las costas, ha f a l l a d o Car los M . C e r r a ; F ranc i sco S. C u r -
deuarando que l a sociedad demanda- he lo ; M a r i a n o Caracue l ; E m i l i o del 
T i j a mrrmgido j a c o n d i c i ó n de l a l e - M á r m o l ; P a u l i n o A l v a r e z ; A r t u r o Ga-
" ¡j áe la c l á u s u l a sexta de l c o n - U e t i ; J o s é Pedro G a y é Feder ico Cas-
irato de arrendamiento quje celebro t a ñ e d a ; I smae l Goenaga; Juan F . Fe -
uu el actor s e ñ o r Cano po r e sc r i t u r a r r e r ; J u a n de Dios G a r d a K o h l y ; M a -
Xrffaaa ante el No ta r io p ú b á c o se- r l 0 D í a z C r u z ; L u i s B . B a r b a ; Cle-
¿or Fernando M . V i d a l , r e l a t i v a esa men te Casuso; J e s ú s Saiz de l a M o r a ; 
condic'óu a l a v igeuc ia del seguro M i g u e l A n g e l Campo; R a m ó n G o n z á -
dt/ante todo el t iempo del a r r enda - lez B a r r i o ; V icen te S á n c h e z G u t l é -
miento y al pago de las p r i m a s de r e - rrez. T „ , 
novauón del citado seguro y que no : P rocu rado re s : Car rasco ; J . M e n é n -
¡ la iE 'umüo en las d e m á s i n f r á c e l o - . ' d e z ; L l a m a ; B a r r e a l ; P e r e l r a é Re-
JL úe contrato, alegadas por e l rteu- « ü e r a ; S p í n o l a ; A . V á z q u e z ; G a r d a 
R u i z ; Pe rdomo; R i n c ó n ; F igueredo;* 
S t e r l i n g ; J . I l l a ; Seijas; Laredo B r u ; 
M . P i n t a d o ; R a ú l G r a n a d o s é M i g u e l 
A . M a t a m o r o s ; O 'ReiLly ; Esp inosa ; 
A . Roca ; A . del Campo; L . Cas t ro ; 
A r m a n d o R o t a ; R . A l v a r e z ; del Puzo ; 
P . I P e d l a ; G . Rouco . 
Manda ta r io s y Par tes : F ranc i sco 
L a r e d o ; O. Cardona; R . M o n f o r t ; R . 
I l l a ; G o n z á l e z S á e n z é Rosendo Be-
tancoi i | r t ; ) Lucas V . D i a g o ; Cec i l i a 
T a p j o ; H u g h Grosvenor t ; A n t o n i o Co 
don Cabo; J o s é A n t o n i o T o r r e s ; F é -
, Hx R o d r í g u e z ; R u b é n S. V i d a l ; J u a n 
aCompama indus a a l m i n e r a ' D o r a ^ o r n a d o s ; M a r í a Teresa D í a z ; 
(«miad a n ó n i m a ) c o n t r a r e s o l u c i ó n T o m á s A R e y . J u d i t p é r e z Seutenat . 
J o s é G . A l v a r e z ; J u a n R . Q u i n t a n a ; 
Rafae l I . S u a z o é Franc i sco Anteque-
r a ; A g u s t í n T a r r i d o ; A r t u r o Qu in t a -
n a ; J o s é S. V l l l a l b a ; M a r c e l l o D o -
campo; M i g u e l Reyna ; Bienvenido P é -
rez Sesa; E n r i q u e M a n l t o ; A r t u l r o 
G a r c í a . 
W R I G L E Y S 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e ó « C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o d e 
s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s d e g r a n a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s -
t i ó n y c o m o r e f r e s c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
i r a s papeleras j eseAl-^Ulas de t o -
dos t a m a ñ o s f c i a s e s h a b t ó n d o i a s 
t a m b i é n ¿ e m a r m o l , a a r m o l i t a . c r í s -
t a l y n í q n e L 
dejen de T f s i t a r l a poes queda-
x á n ustedes contentas enoomtxzmiio 
t -:1a ci&se de obje tos ce e s c r i t o r i o a 
precios smcaoiufzte ba i^a ío s . 
E . j e v e n A m a d o S á s c h e z . gaecai-gji-
cr. de esta departazneato, c o b so g r a -
cia y Eñnpa t f i ' ? habitualess, les a t e n -
d e r á ff-bi^uneaci * 
P O R D E F C ^ C r O X S E T E A S P A S A 1 3 ¡ 
J Í A É L M F I C O 3 E G 0 C I 0 
p o r el I m p o r t e de l a s esistencaas en 
a l m a c é n cediendo a ios c o m p r a á c r c a 
las representacionea de t a c n a s í á b r i -
cas y con m e r c a n c í a s a l rededor d t ! 
520 0OO cuyo g i r o es de D e s í n í e e t a n - , 
tes en Genera l , C u c h i l l e r í a AJemana | 
de So l ingen de l a g r a n f á b r i c a de 
Gobr, K o r t e a y Scherf , Juguetes F i - , 
nos Alemanas , Pape l y Toa l l a s , S e r v i -
l le tas , Mante les y Pape l San i t a r io jrj 
o t r a s representaciones cttu, c o n todo 
e l m o b i l i a r i o y con t r a to p o r 6 a ñ o s 
de l a casa e n m a y baenae c o n d i d o -
nos . 
i 
A C E B O T ÁJRTECOXA 
1 A P A R T A D O 967. 
15272 
O O N C O R D I A , 5, 
23 a b . 
R e f r e s c a l a ^ a r o r a n t a 
f u m a d o r e s . 
l a b o r a . d i » 1< 
M 
iiaute. / i 
COAIO consecuencia de l a an t e r io r 
declaracón, el T r i b u n a l c o n f i r m a l a 
senteucia apelada, condenando a l ape-
óiito ai pa^o de las costas de apela-
ción, aunque no por r a z ó n de teme-
ridad ni mala f e . 
lOXTKA UNA R E S O L U C I O N D E L A 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Se ha establecido ayer ante l a Sala 
de lo ClvU de esta Aud ienc i a u n re -
curso conteucloso-adminlstrat lvo por 
L o s h a b i t a n t e s d é c a s i t e d o s l o s p a í s e s 
c o n o c e n y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s 
W R I G L E Y S ^ 
th» PERFTECT.GUM 
m 
J U f C Y F R U í T 
CHEWING GiiM 
toda en 19 de Enero del co r r i en t e 
aio, por la Secretarla de Hacienda , 
que declaró s in l u g a r l a alzada esta-
Wecida contra l i q u i d e l ó n de l a esar i -
tura de fecha 9 de j u n i o del pasado 
aio por la que se fus ionaron l a Com-
pañía Industrial Minera y l a Compa-
nía Minera " D o r a . " 
D A : 
r y 
Id 
PLEITOS QUE E N T R A R O N A Y E R 
EX L A A U D I E N C I A 
Ayer ingresaron en l a Sala de l o 
Civil do esta Audiencia , en girado de 
apelación, los siguientes p l e i t o s : 
El procedente del Juzgado de P r i -
ora Instancia del Sur , de menor 
cnantia, establecido por don M a n u e l 
^orrage Rodr íguez c o n t r a d o n R a m ó n 
3tt¿rez Raquela . 
El del Juzgado del Sur , de menor 
ctintía, establecido po r don V í c t o r 
Mjfanda de la Tor r e con t ra don Fer-
a'n Piñón. 
} el del Juzgado del Sur ( d l l l g e n -
^ establecido por d o ñ a Gregor l a 
^e la Reyes v iuda de P é r e z , s o l i d -
ado autorización para enagenar b le-
^ de sus hijos. 
SEñALAMIENTOS P A R A H O T 
G u a r d i a C í v i c a d e ! D o c t o r A l f r e -
d o Z a y a s d e M a t a n z a s . 
R e a c i ó n de adhesiones a l banquete 
homenaje a los candidatos pireslden-
cialca electos por l a L i g a Nac iona l , 
doctor A l f r e d o Zayas y General s e ñ o r 
F ranc i sco C a r r i l l o , que se e f e c t u a r á 
e l d ia 2 de Mayo p r ó x i m o en e l tea-
t r o Santo de Matanzas, a las ocho de 
l a noche: 
S r . A p o l o n i o CeprtX), S r . V í c t o r 
Ro ig , D r . Rafae l I t u r r a l d e . D r . Fede-
r i c o T r u j i l l o , S r . E l ad io G o n z á l e z , Sr 
Juan Rabelo, Sr , F ranc i sco ' Rabelo, 
S r . J o s é A n t o n i o Casas R o d r í g u e z , 
¡ S r . C é s a r Casas R o d r í g u e z . Sr . F r a n -
' P O N G A S E ^ E N C U R A 
SI padero de almorranas, ¿ p o r qué no 
se pone en cura? 
M i r e : los supositorios flamel son el 
mejor remedio contra las almorranas 
cisco Ares tuche , S r . Nemesio Ramos, 
Sr . A n t o n i o Brancache, S r . D á m a s o 
Salz. D r . M a n u e l de V d r a V e r d u r a , , 
General E d u t a h d o a r d a V i g o a , D r . 
J o s é G a r c í a B a y l í l e r e s , S r . E l a d i o T á -
panes, D r . Cel io Caneda, S r . Pedro 
M l r a n d l e z , S r . R a m i r o Obrador , S r . 
J u l i á n Yera , S r . r T a n q u l l l n o G a r r i d o , 
Sr . L u í s M a n t e c ó n . S r . S i lves t r e H e r -
n á n d e z , S r . L u i s P a n t a l e ó n Valen a, 
D r . M a r t i n J . del Junco, S r . Beni to 
Caraba l lo A m a n , S r . B e n i t o Caraba-
Do Escalona, S r . Pedro San tana, S r . 
J o s ó gnac lo | G a r d a , a r . Car los V á i -
das H e r n á n d e z , S r . Edua rdo Car re ras , 
D r . Pab lo D í a , S r . Octavio Cruz , S r . 
C é s a r C a r a b a l l o Escalona, S r . I g n a c i o 
H e r n á n d e z , S r . A l b e r t o Sorondo. S r . 
Ade la rdo G a l í M e n é n d e z , S r . Juan B . 
Bvrne , S r . N i c o l á s M . S i r g l d o . 
N o t a : Las adhesiones se d i r i g i r á n 
al Tesorero , S r . E l a d i o G o n z á l e z , do-
m i c i l i a d o en Independencia 53, M a t a n -
azs. E l prec io del cuer to es de 15 pe-
sos moneda o f i c i a l . N o ee requ ie re 
t r a j e de e t i q u e t a . 
J í i c o l . .s M a . S i rgado , 
Secre tar lo de l C o m i t é Ei jecut ivo . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Le m á s chic, l o m á ? elegante pa ra 
u n e sc r i to r io os teñe . - una buena es-
c r i b a n í a ; v i s i t ó n " L a Moderna Poe-
s í a " y e n c o n t r a r a n ustedes u n v a r i a -
d í s i m o s u r t i d o en e s c r i b a n í a s de m á r -
m o l , m a r m o l l t a , c r i s t a l y n í q u e l . 
A d e m á s , t a m b i é n e n c o n t r a r á n u n 
g r a n s u r t i d o , en. pisapapeles, secafir-
i S u s c r í b a s e d D I A R I O D t L A M A 
i R I Ñ A y a n ú n c i c t e en e l D I A S I O D E 
L A MAJRFNA 
S e D e s c u b r e e n M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r 4 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A S K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O ' 
U n f a m o s o m é d i c o especial is ta" dti 
N e w Y o r k h a p repa rado e n f o r m a de 
pat i l las una c o m b i n a c i ó n de ingre^ 
dientes n u t r i t i v o s a que da e l n o m * 
bre de C A R N O L , y que s i rve pa ra h a i 
cer que personas delgadas puedan 
aumenta r sus carnes y peso a r azoq 
de 3 a 8 k i l o s en pocas semanas. 
D i c e e l c i t ado especial is ta : o 
0 " E s t e p r e p a r a d o C A R N O L n o ea 
n i n g ú n m i s t e r i o , n i se debe dudar da 
sus resnl tndos . T o d o s sabemos que 
l a f O f - ^ ó n de carnes y go rdu ra o 
grasa en e l cuerpo h u m a n o , depen-
de de l poder de a s i m i l a c i ó n , y todos 
los m é d i c o s son de o p i n i ó n que las 
personas que a s i m i l a n sus a l imento^ 
son p o r r e g l a genera l robustas , b ien 
formadas y saludables. S i t o d o e l 
m u n d o pudiese a s i m i l a r p r o p i a m e n t í 
las comidas que l l eva a su estomago^ 
n o h a b r í a t an tos h o m b r e s y m u j e -
res delgados ." 
^ C A R N O L , u n a pas t i l l a c o n cada ¿0= 
m i d a , s i rve de agente a s imi l a t i vo y 
f o r m a el lazo de u n i ó n ent re el co-
m e r y el engorda r . H o m b r e s y m u -
jeres delgados que t o m a n C A R N O L 
con cada comida , p r o n t o empiezan 
a n o t a r sus buenos resul tados y fe 
m e n u d o aumentan de 1 a 2 k i l o r 
cada semana. S i us ted desea aumen-
t a r sus carnes, hermosear su figura 
y m e j o r a r s u d i g e s t i ó n , no pierda 
t i e m p o en t o m a r el C A R N O L . . Se 
vende en las s iguientes . d r o g u e r í a l l 
Jhonson, M a j ó y Colomer, Taque-
chel , B a r r e r a s y todas las de l a H a -
l^ana. 
ü ü ü l 
d U T R I C I O ñ Y A P E T I T O M 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M O R R H U f l L T A " I 
( D r . ü i r i c i , N e v r Y o r k ' 
l a A n e m i a , E s c r o t u * y 
( T o m ó . D e b i l i d a d , e t c . 
tes* 
i n d i c a d o e n  s c r o f u -
l o s i s . R a q n i h ^ m o , Ü c l a ^ 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
D e s d e $ Í o . a 2 
Ss'a Primera: 
Causa contra Otto L c h a u f e r d d por ; í ie íñorróídes! 
'framiación. Defensor- - K'esde l a primera doctotr Carn-




doctor M á r m o l . 
por 
J ^ - Defensor: doctor C r u z . 
aplicación al ivian 
el casi mfts trrare y expuesto a compl i . 
raciones. No fa l lan n i una sola vez. So 
í í a r an t i za la cu rac ión radical en t re inta 
y sela horas de tratamiento. 
EstAn Indicados también contra grie-
tas, f í s tu las , i r r i t ac ión , etc. 
Los suposltorioe flamel se venden en 
farmacias bien surti_ 
das de la Repúbl ica . 
A. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
K D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G A L I A N O 7 3 
€301$ a l t 6d.-13 
V E R A N O 
T r a j e s H e c h a s y a M e d i d a 
N U E V O S M O D E L O S 
E s p l é n d i d o s o r t i d o e n c o l o r e s 
M G D P L O 
O P I O P O y A O m G A T P 
O 3189 I d 21 
C R E P E D E L A C H I N A 
Cn 2 8 c o l o r e s p u e d o s e r v i r a l p o r m a y o r v m e n o r . 
P o r p iezas a $ 1 - 4 0 , y p o r c o r t e s a $ 1 - 4 5 l a y a r d a , 
T a m b i é n s e d a c h i n a p a r a c a b a l l e r o s a $ 2 * 2 5 l a y a r d a . 
R . G R A N A D O S S A N I G N A C I O 8 2 , A L T O S T E L E F 8 N 0 M - 4 G 8 0 
C 3142 3d 19 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S í quiere n o necesita disponer de n a 
solo cen tavo en efec t ivo , y hacerse 
de l mvs m o d e r n o y e s p l é n d i d o cha-
l e t , acabado de t e rmina r , en l a Cal -
zada del Cer ro , n ú m e r o 5 3 0 , esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
le ta , doble h a l l , gabinete , 4 e s p l é n -
didas habi taciones a l tas , cuar to de 
cr iada , gara je , cua r to de chauffeur , 
nan t ry , doble servicios, de amos y una 
de criados e s p l é n d i d a cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , e l que 
se vende o c a m b i a por casa, aunque 
sea a n t i g u a , siempre que e s t é de Egi* 
do para den t ro . S u d u e ñ o : M . Reca* 
rey . San Rafae l , 120 y m e d i o ; de 11 
y media a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . ra. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chale t en c o n s t r i c c i ó n , en horas n á -
hiles . 
34172 27flh. 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z A N J A Y S O L E D A D 
A d m i t e n m e r c a n c í a s a D e p ó s i t o M e r c a n t i l 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
A P A R T A D O 5 3 2 . T E L E F S . A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
s e : 
F O L L E T I N 6 2 
^ T O R I A D E 
^ O S C O R A Z O N E S 
D o v e l a i n é d i t a 
ORIGINAL DB 
^ R O R A DR K E V E R S " 
^ o r e l í r ^ ; « 3 a u reproducclfln de es-
la a""encla do au autora.) 
! & ion , C0NTlx' ' rA 
L ^ I b i ^ ^ 'u recia y 
5 ? t ó 0 d u r t a ^ ^ 1 0 1 " ni,n<:l ba 
^ « L i o *VLk v" ^ j < tBcoa presocta l a 
^ íi<nJ.0ci6r,(Jn10i!!. ^"nbién «n 04ja . i * 
H h . ^ l g u o 3 'sthrellas ^ e clplVffñ 
H n « I f t l ^ r q u é / ^ 6 ? . cono-ido ca-
l i a,orado—marcar r. U 
h ^ r 1 6 1 1 ' ' Vamo , , ' ^ "Ponde e l 
sui»a a ^ L ' 8 va destinado 
r o r » a a l ao a*. 
perat. acometividades, es «olo una nie_j 
dlda de precaución. E s t á bien reforzar 
las suarniclones, resguardar las fronte-
ras do los países circunvecinos; pero n o ' 
denen mandarlo a é l ; que vayan otros, 
esto no es lo q'ie ¿1/lia pedido. As í mis . 
rao lo expone claramente .a l Minis t ro de 
la Guerra en persona, que es un geuor 
nnciano bondadoso: pero con sobras.de 
ene rg í a . Sonr íe el Estadista al escuebar-
lo, m o s t r á n d o s e complacido de sus pa_ 
labras, pronunciadas en tono f i rme. 
Muy bien/—dice—pero Iremos por 
parles, i l í a b é l s leído. Conde, vuestro 
Kegl í -mento? . . 
Nc he pensado en t a l cosa,—es la 
respuesta. 
Pues se bace necesario que pen-
s é i s ; y que además lo ejecuté is . Leedlo 
v aprended, amigo mío, lo que sus pá -
ginaa e n s e ñ a n acerca del cuinpllniirf . to 
riel dtíber de acuerdo con la discipl ina 
m i l i t a r E l Servicio impone Leyes f o r , 
zosas a las cuales es necesario some-
ter le . El subalterno debe obediencia a l 
superior. Idos, pues, por ahora a la 
frontera suiza en estricta observancia 
de las ó r d e n e s que ha recio do el no^ 
Me l iogiiniento a l que tan dignamente 
Per tenecé i s . Ya veremos después mas 
adelante. Llevaró uiuv en'cuenta lo que 
me habé i s dicho. Queréis pelear y ex-
poner la vida ¿ n o es eso? Pues la Pa. 
t r i a es lo que requiere, amigo m í o , co-
razonen heroicos que la salven. Perded 
cuidado: no lo olvidaré. _ 
Esto le dice el Estadista al Conde y 
le tiende cordialmente la mano. • 
Eu necesario obedecer. 1 él Bin m í e -
vas protestas sale de viaje a la f ron , 
tera suiza, formando parta ael r e g i -
miento de P a r í s . ^ 
j N o lo e s t á i s viendo—«Me» de 
Faudolse, dándo le palmaditas en «1 bom 
bro a l conde de B o u l o g n e ^ u m p l i d a a l , 
pie de la le t ra mi profec ía? Del brazo 
y ur.ldltos los ^ a marchamos enarbo-j 
lando la ensaña patria. jQué t a l ! ¿No 
• o j profeta 2 
—ho sois,—conviene e l Conde y no 
añade más . Queda en silencio extá t ico 
mientras el t ren expreso que los lleva 
lanza agudos silbidos y grandes bo^ 
c a ñ a d a s de humo denso que suben en 
Imponentes espirales. E l fuma su ciga-
r r i l l o y mira el cielo esmaltado de nu-
becl l l t s vaporosas de m i l formas fan^ 
t á s t i c a s . Sus pupilas hundidas, en Td 
Ignoto reflejan ansiedades Incoherentes. 
Sueña entregado a lúcido del i r io y ve 
a l lá bosquejarse en el espacio una grá -
c i l figura de mujer. Parece tener alas 
Invisibles porque vuela en los . i l res; iue_ 
joc dicho, cruza el é t e r azul cual si 
se deslizara sin rasgar los celajes trans-
parentes, pasando a i t r avés de ellos. E l 
Condo la contempla absorto y mudo. ¿Es 
. i lucinación de sus sentidos? " E l l a " — 
dlcete al corazón en sus palpitaciones, 
cada vez más apresuradas—"ella" que 
te acompaña desde el Cielo. 
La vida en la frontera franco.suiza se 
hace m o n ó t o n a a los alegres parisienses 
que forman el Regimiento do P a r í s . 
—;Estamos a las m i l maravi l las !— 
excinma un mozo of ic ia l con i ron ía 
Aquí r o hacemos nada; otros al lá pe-
león por nosotros, pues ellos so las 
ba^an. Yo n i quito n i pongo. 
—Que sea según el Gobierno lo ha 
dispuesto—dice otro, a l parecer mñs 
conforme. 
—Vaguear y desde los altos mirado-
res contemplar los dormidos lagos cris-
ta l inos es. compañeros , nuestro oficio. 
¡Muy b ien! ¡Boni to género de v ida ! Pa-
r a esto habernos quedado tomando fres-
co y paseando las T u l l e r í a s . ¿No os 
parece?—vuelve a decir el mozo oficial 
del tono Irónico, siempre de Igual ma. 
ñ e r a . 
. —Es verdad afirma el conde de 
Boulogne que habla muy pocas veces. 
Otros r í e n . Y el General dice en v o i 
grave: —Os fal ta disciplina, compatrio-
tas; sois valientes; mas no discipl ina-
dos. Y. atendedme; « s t o úl t imo es no-
cesarlo para alcanzar la ansiada vic-
toria. E l buen m i l i t a r no murmura nun-
ca de las ó r d e n e s que recibe o ha r e . 
cibido de sus superiores. Se dispone á 
cumplir de buen talante la comisión que 
se le confía, es forzándose por ser ú t i l 
de todos modos y en cualquier si t io don-
de se encuentre confinado. Permane-
ciendo a q u í no somos vagos; es pre-
ciso resguardar las fronteras; e?ta me-
dida quo os parece Inúti l resulta _ de 
g r a n d í s i m a Importancia. Las trepas ague-
rridas estfin a l lá en los frentes de com, 
ibate. SI todos los hombres van al pro-
pio s i t io , todos a acometer a un mis-
mo punto, ¿qué se rán estas grandes 
puertas sino entradas francas al ene-
migo? Decís que no vendrán por este 
lado, porque ¡.i Suiza no está en gue-
r r a ; tampoco e s t a r á dispuesta a defen-
dernos de una Invasión ,probable. Evl 
temos nosotros e) peligro tomando las 
precauciones necesarias. Para vencer en 
estas luchas no hace falta tan solo ser 
valiente, sino también ser avisado. 
¡ A l e r t a pues, compatriotas, arma al bra-
zo: no os c reá i s Inactivos n i un instante 
estad lo mismo que allá siempre a la , 
brega, dispuestos a trabar el combate! 
Ninguno osa replicarle. 
Un gran lobo lanzando aullidos mero-
dea la? fortificaciones de la frontera 
franco-suiza donde se halla acampado el 
Kegimiento d Pa r í s . 
La fiera hambrienta y furiosa acome-
te a todos, llegando hasta los muros 
de los fort ines. Muchos Jefes y Oficia-
les lo han visto. —Es un perrazo enor 
me—dlci Faudolse, una vez quo lo co-
lumbró; aunque muy de lejos para po-
der hacerle p u n t e r í a . 
Y se habla entre ellos de perseguir-
lo hasta lograr el darle alcance. 
—Es un atrevimiento lo que hace 
vuelve a decir Faudolse No me dejan 
dormir do noche sus aullidos. ¡Solemne 
tuno es tá el gran loíbol Salgamos en-
seguida a porserol r lo . 
E l Duque do Rochefort aprueba el 
proyecto. — ¿ D ó n d e tiene su guar ida ;— 
pregunta. 
—Eso qu i s i é r amos saber—responde al 
punto de Fáudo i se Vemos que cambia 
el tuno por su respeto; mas donde se 
aposenta lo Ignoramos. 
— S a l e — a ñ a d e un tercero—pero sabe 
ocultarse con destreza, g ruñendo cuan-
do advierte que lo siguen. 
—r-Puek es pneclso darle alcance— 
dice el anciano General.—He sido caza 
dor y estoy dispuesto a preparar aquí 
una gran par t ida en obsequio de nues-
t ro huésped "el perrazo." ¿Os gusta-
rá una c a c e r í a ? 
-M^Ya lo creo. 
Y todos se manifiestan complacidos. 
E l marqués de Faudolse palmetea. 
; A disipar el tedio, compatriotas, va-
mos de cace r í a ! 
Hay un llnflo fo r t ín en construcción, 
próximo a terminarse. 
E l General exclama: — ¡ O í d l o folen; 
el matador dé l lobo será el padrino del 
ío r t l n , r e s e r v á n d o s e el derecho exclusi-
vo de elegirle nombr a su antojo. Y 
quedará asentado en las pág inas de un 
libro. ¡Ve remos cuál resulta vencedor! 
—Se l lamará P a r í s , — d i c e Faudolse. 
— S i logro el a l to honor de "cr is t ia-
narlo." 
—Vcrsalles,—replica otro—es más 
bonito. 
—Ese se rá vuestro parecer; mas no 
es el mío. Guardadlo por si sois el a g r á 
ciado,—vuelvo a decir Faudolse; y lue-
go agrega d i r ig i éndose a I^Boulogne: 
— ¿ Y vos, Conde, cuál nombro e legi ré is 
si os toca apadrinarlo? 
—No s é — r e s p o n d e é l—no lo he pen-
sado. Probablemente no me toca rá . 
Salen una m a ñ a n a al amanecer. E l lo-
bo ha merodeado toda l a noche lanzan-
do pavorosos aullidos, llegando casi hasta 
los campamentos. 
—Dejadlo—dice el Duque.—Pronto 
las p a g a r á todas juntas. 
Líos cazadores siguen opaaita* dlreo-
clones. Cada cual lleva su bocina pre_ 
parada para avisar e l si t io en que se 
encuentra. 
E l Duque es animoso y muy osado; 
demasiado quizás para su edad. Recuer-
da el pugilato por él establecido, pun-
t i l l o de amor propio ¿cuál vencerá? Se 
topa a boca de ja r ro con la fiera, que 
lo observa con mirada felina. Es de 
tamazo c o l o s a l . — J a m á s ha'bla visto un 
lobo semejante,— piensa el Duque alar-
mado. Mas no quiere ceder ni mucho 
menos declararse vencido, tiene el cur-
no a su alcance y no lo toca, porque 
quiere batirse solo; recordando sus mo-
cedades demuestra orgullo ¡SI yo pu 
dlera-r—piensa—como antes! 
Y el lobo agachapado entre las pie-
dras de una gran barricada destruida 
no acierta qué par t ido tomar, ¿óabe aca-
so que hay otros cazadores que al pro-
pio tiempo lo persiguen? ¿ H a s t a . , d o n d e 
llega en los brutos el InstlnüD? 
E l General avanza decidido, ya a po-
cos pasos de la fiera dispara y no tea-
ce blanco. Y ella a su vez se lanza 
con denuedo, derribando al jinete del 
caballo. ¡Oh ter r ib le momento! 
E l Duque Intenta defenderse esgr l , 
mlendo su cuchillo de monte; pero eí 
fiero animal se le echa encima y le c la-
va los dientes en sus carnes. Un ¡ a v ! 
desgarrador exhala el noble; lo ha mor-
dido cn un ferazo. No puede n i tocar 
la bocina; e s t á perdido sin remedio si 
un auxi l io del Cielo no lo salva. 
Rápido como el mismo pensamiento 
un corcel a lazán craza loa aires,; pare-
ce que n i apenas roza el suelo con sus 
cascos herrados. Alsí y todo, corriendo 
de esta suerte, volando, mejor dicho, el 
a l azán ; su Jinete gent i l un caballero de 
tez morena y do cabello undoso lo es-
polea; lo hinca sin cesar. Llega jun to 
al anciano en el preciso Instante en 
que el lobo le clava sus colmil los; es-
cucha el aye doloroso y so lansa fre-. 
nét lco del caballo. No puede disparar 
fio!bra la, flora ola ozponerso a hacer 
funesto blanco, porque el Duque der r i -
bado en el suelo forma un grupo con 
su adversarlo. 
E l j inete gent i l se precipita y desear 
ga un enorme culatazo en la cabeza del 
animal ; pero no consigue matar lo ; lo-
) jas de eso, lo ha enfurecido doblemente. 
i El lobo se vuelve a él lanzando a u l l i -
dos de dolor y de rabia. L a lucha se 
entabla ahora entre los dos desastrosa 
y terrlbe. El animal parece inexpugna 
ble; acribil lado a golpes aun no cedo 
y sigue mordisqueando a su contrario. 
E l Dnique n i apenas puede levantar te ; 
siente horribles dolores en su herida 
y un mareo de ca'bcza Insoportable, Po-
ro advierte el peligro en que se encuen-
t r a su Inesperado salvador.—El conde 
de Boulogne—dice don voz ahogada. Y 
hace por dominar su gran quebranto pa-
ra tocar el cuerno y que otros ven 
gan, porque ól no puede dar un pasoT 
Da varios toques repetidos en llama-
miento desesperado. 
E l cuadro infunde miedo: el Duque do 
I Rochefort bañado en sangre a medias 
derribado en el terreno. Y el Conde sin 
proferir una palabra luchando a brazo 
partido con la fiera, quo lanza aullidos 
espantosos. En tanto, el a lazán da re-
soplidos y grandes coces en la t i e r r a ; 
pero sin separarse de su dueño. 
D'Boulogne casi no puede respirar. Ya 
su brazo flaquea al dar los golpes; ha 
herido muchas veces a l te r r ib le mons^ 
t ruo sin alcanzarle nunca el corazón. 
Se apercibo rumor de Voces y carre-
ras precipitadas que se aproximan. Son 
los otros cazadores que acuden al l l a -
mamiento desesperado. 
— ¿ Q u é ocurre?—viene gr i tando do 
Faudolse. 
—Corred,—responde el Duque, a cnan-
to más le alcanza la voz en esto ins 
tan te. 
Ellos llegan y dominan la escena Cin-
co jinetes vienen a carrera tendida. Y 
en el preciso Instante ante sus ojos el 
lobo cao r e t o e d é n d o s » en e l suelo con 
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C a s o s y C o s a s 
U n g a l l o t a p a o 
Y a todo e s t á como es taba : 
j c l t empora l ha pasado; 
podemos v i v i r t ranqui los , 
p o r lo menos, c u a t r o a ñ o s . 
E l d o c t o r A l f r e d o Zayas 
p a s ó bas tantes t raba jos ; 
pero puede estar con ten to , 
pues to que el veinte de M a y o 
p o d r á sentarse en la S i l l a , 
que, d i c h o sea de paso, 
e n c o n t r a r á m u y caliente, 
porque el t i e m p o que don M a r i o 
| es tuvo sentado en e l la 
fué l a r g o . . . j b a s t an t e l a r g o ! 
Í E s que resul ta m u y c ó m o d a 
esa s i l la de P a l a c i o . . . 
E l ú n i c o que, a m i j u i c i o , 
i no t u v o en ella descanso, 
I f u é d o n T o m á s , jPobre v i e j o ! . . 
Í E n u n parque del Vedado , 
hace t i e m p o que lo tienen 
i m e t i d o d e n t r o de u n saco. . . 
¿ S e r á pa ra que no vea 
' las cosas que e s t á n pasando? 
| ¿ o s e r á po rque Obras P ú b l i c a s 
¡ t i e n e a q u e l l o abandonado? 
S i es a s í , que l o descubran, 
porque bien c l a r o el adagio 
nos dice que " m a l de muchos, 
consucio de todos" . T a n t o 
le ocurre a Maceo y nunca 
de sus labios escuchamos 
una frase de p ro t e s t a ; 
la Prensa, de cuando en c u a n d 
es la que dice sus cosas; 
pero j a m á s h a r á n caso 
de lo que d iga la Prensa; 
¿ q u i é n va a creer en los d ia r ios3 
Pero cuando suba Zayas 
hemos de n o t a r el cambio , 
porque sé , de buena t i n t a , 
que tiene un g a l l o t apao , 
que ha de ser, en Obras P ú b l i c a s , 
un hombre p u r o y honrado . 
¿ Q u é q u i é n es? H u e l a n el laguer, 
que aunque parezca e n i g m á t i c o , 
todo aquel que laguer-huela 
s a b r á c u á l es ese ga l lo . 
i L o j u r o p o r San B e n i t o ! 
¿ H a y que dec i r lo m á s c la ro? 
Sergio A C E B A L 
M a l a 
N u t r i c i ó n 
D e s g a s t e 
O r g a m c o 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e i c l n s l v a m e o t e . En fe rmedades n e r T l o s i s y n e a t a l e s . 
H a u b a c n , c a l l e B á r r e l o » H 62 . l e f o n n e s y c o n s a l t a s : Be rnaza , 32 . 
E c o s d e A n d a l u c í a 
1 ( V I E N E DE L A P A G I N A TRES) 
E n t r e e l las h a n f i g u r a d o no pocas 
/ r e p r e s e n t a c í o n ' í . s obreras, pues el &e-
l í i o r D a t o se h a b í a interesado, como 
ipocos p o l í t i c o ? , por l a mejoras de la 
'c lase y el ú l t i m o decreto puesto a l a 
l í r m a de l R e y lo ^v i cenc i a a s í . 
E l bandido (¿aralKifo, que se h a b í a 
r e f u g i a d o en el t é r m i n o de V i l l ona 
i S e v i ' a ) , perseguido por I03 t r i c o r -
n ios , i n t e n t ó u n asaUo al c o r t i j o de l a 
" L a p a . ' ' 
E ; c o r t i j e r o lo r e c i b i ó a t i ro s y 
acudiendo o t ros vecinos se l i b r ó u n a 
verdadera ba ta l l a . 
R e s u l t ó m u e r t o e l ' Garaba to" y 
her idos Rafael xtfebá, Manue l Or t i z y 
J o s é Teba. 
E s o e s l o q u e p a d e c e 
m e d i a h u m a n i d a d 
£ 1 r e m e d i o e s a l i m e n t o 
y m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
mULSIOH 
SC&TT 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l 
d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e J B ' 
E x í j a s e S i e m & r s c o a 
E s t a fífllarca. 
L a ac t r i z m e i l r a n a ha gustado m u - 1 /aba de l a pena de n u u r te . l l e v a r l a 
c h i s m o y las o rac iones las c o n t ó por su hermosa nepra cabe l le ra como 
roche sobre todo en la "Duquesa del c f renda a l a l t a r d e . ' a V i r g e n , pa t ro -
T^il r í n " " E l Conde de L u x e m b u r - j na de Granada. ( 
K O " " " L a v i u d a ale?reM. Examinado ej^ expediente que « s 
C: r tando cuentos e n t u s i a s m ó & ^os c o a t u m t r e f o r m a r eu f stos t r i s t es ca-
a í v i r a n o s y eso que aque l l a t i e r r a 
es l a cuna del g ' a e r o . 
G R A N A D A 
Beos oue espem. i la muerte.—TTna 
promesa c u m p l i d a —Lobos h a m -
b r l t n l o s . 
• E u estos d í a s se l e v a n t a r á el t a -
blado •en Granada para dar g a r r o t e 
a lo? asesinos de los Guard ias C i v i -
les de U g i j a r . 
Se c rpera ^oId lo l legada del ver-
dugo, pues en l a Aud ienc i a del Te -
r r i r o r i o e s t á ' a p l o r a vacante . 
Olv idando lo h o r r i b l e de l c r i m e n , 
que e n - s u d í a d e s p e r t ó l a gene ra l 
i n d i g n a c i ó n se han c l ' r ig ido numero -
sr:? te legramas al Rey y a l Consejo 
d i M i n i s t r o s so l i c : i ando el i n d u l t o . 
H a y pocas ospiManza? <3e l o g r a r l o . 
A l ser det^uidi - l a g i t a n a Isabel 
Lozano, " l a l l o r e u V ' i compl icada en 
el aricsinatoj c í r e c i ó que si se sa l -
A V I S O A L A S D A M A S 
L a ú l t i m a moda en P a r í s , para .somhtreros de ve rano son las Pajas 
fczlzas de f a n t a s í a , nosotros hemos r e c i b i d o u n a extensa c o l e c c i ó n de a l ta 
novedad, pa ra l a c o n f e c c i ó n do nuest ros modelos que y a podemos ofrecer 
hechos ñ o r nuestras exper tas opera r las y r ec ib ido de P a r í s . 
N ú ñ e z 
S O M B R E R O S F I N O S P A ^ A S R A S . , S í l T A S . y N K A S 
A M I S T A D . 50. C A S I E S Q U I N A . A N E P T U N O . TTELEFOXO M-9406. 
^ 3204 4d 24 
D r . J . M . P E N I C H E T 
e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
i c o n s i g u i ó ex t raer a sus in for tunados 
¡Ver i f i cando excavaciones en el po- c o m p a ñ e r o s a t i a d o i o s r o n u n a cuer-
zc i i ú n u r o 25 de l a Cor ta de Tablada , i da po r l a c i n t u r a . Todos salieiron con 
e- t r aba j ado r B e n i g n o M a r t í n e z , de v U a , excepto M a r t í n e z . 
26 a ñ o s , y seis coni f a ñ e r o s m á s , 8 e \ 
r o m p i ó l a campauA d'3 a i r e c o m p r l -
m i d e que les s e r v í a pa ra l a r e sp i r a -
c i ó n , cayendo los siete obreros an 
suelo medio asfixiado.: . 
E l capataz, he r ido y penosamente, 
"Debutó en Sev i l l a la c o m p a ñ í a de 
opere ta y z a r z u e l a de Esperanza 
I r i s . 
• L a E m p r e s a Cano-Palmer ha hecho 
u n r v e v o y magn i f i co negocio. 
< 4 L A F L O R D E P A N D O " 
B i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e !a H a b a a a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n t a L U Z . 
c aoa i n d . c *.> 
R E J I L L A 
T e j i d a , h i l o y T u p i d a 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a í i S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t c a m N a v i g a t i o a 
C o r a p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . 
P A L L I C E , * G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y C H I L E y p o r 
e l T r a n s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
.00 
Sale 
V a p o r " V I C T O R I A ^ 
e e l 2 5 d e A b r i l , p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e 
V a p o r " C A R D I D A N S H I R E " 
S a l d r á e l 7 d e M a y o p a r a V I G O y L A C O R U Ñ A 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r 4 t 0 R C 0 M A " 
S a l e e l 2 0 d e J u n i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
* V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 4 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
P a r a t o d a c l a se d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
CUBA m . Apattodo 8 5 6 . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 - M - 3 5 Í 5 . 
C1456 a l u 18f 
C i e n c i a s , L i t e r a t u r a y A r t e s 
FUERZA DE V O L U N T A L . — R e -
grlas y consejos a, los n e u r a s t é -
nicos, por el doctor J. Cantarell 
Híislgó. 1 tomo, tela 5 IJSB 
PSICOLOGIA D E L N I S O Y PE-
DAGOGIA E X P E R I M E N T A L . — 
Obra escrita por el doctor E.-
Claparerte y trad'uclfla al espa-
ñol por Domingo liarnes. 
Tradncefta de la se.\ta edición, 
siiniamente aumentada, con un • 
prefacio ©ecrito expresamente 
para la edlclOn e s p a ñ o l a por el 
autor. 
Edlclftn i lustrada con 43 graba-
dos intercalados en el texto. 
1 tomo en éo-, d'e 688 pág inas , 
tela $ 4.50 
ANADISIS M A T E M A T I C O . — Re-
sumen de las lecciones de A n á -
lisis m a t e m á t i c o basta las ap l i -
caciones jreométricás del cálculo 
diferencia»1 nor WSnlinó Castells 
V i d a l . 
Quinta odiciftn estereopltada. 
1 grueso tomo en 4o.. mayor, de 
737 pág inas , pasta $12.00 
T u i ; r . i . \ \ s DE V A i ' O R . - E s t i K í l o 
y descripción de las Turbinas 
de vapor, por el ingeniero F . 
Cordier. T r a d u c c i ó n de Luis 
Inglada Ors. 
IMición i lustrada con 118 f igu-
ras en el texto. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado % 2.50 
CALCULOS S I M P L I F I C A D O DE 
L A S CONSTRUCCIONES C I V I -
l.::s.—Contiene : Marcba general 
de los cálculos. Ensambladuras. 
Knvifados. Puentes vigas. Fun-
daclonei. Muros. Armaduras. 
Techumbres. Cables y cadenas. 
Apéndice, por P. W , Scharroo. 
Versión castellana U'e E. Heras, 
ilustrada con 100 grabados. 
1 tomo, encuadernado $ 4.50 
LES HOMMES FOSSILES.—Ele-
ments de Paleontologie humai-
ne, par Marce l l in Boule. Avec 
239 figures tfans le texte et hora 
texte. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado ^ 
K M H-T. í i rEDIA DE QUIMICA 
INDUSTUIAL.—Obra escrita en 
forma ti'o diccionario con la co-
laborac ión de 127 eminentes 
profesores qu ímicos y especialis-
tas, bnjo la dirección de Sir Ed-
ward Thorpe. 
T raducc ión de a l ú l t i m a edición 
inglesa, por distinguidos Profe-
sores de las Universidades d© 
Barcelona, y Madr id . 
Tomo I I de la obra que com-
prende las palabras "Azure-
Curcuma.' ' 
1 voluminoso tomo en 4o., de 757 
pág inas , tela $12.00 
N O T A : De esta interesante 
obra lo mejor que se ha publ i -
cado hasta el d ía sobre Quími-
ca Industr ia l , tenemos existen-
cia del Tomo I y admitimos 
suscripciones para servir los 
tomos restantes s e g ú n ee vayan 
publicando. 
ANIIÁi l lO D E L A A M E R I C A L A -
TINA.—Inforlnaclói* general del 
comercio de impor tac ión .y ex-
por tac ión , Industria, agnca l tu -
ia , panader ía , m í h e r í a y ele-
monto oicial de cada una de las 
R e p ú b l i c a s : Argent ina , Bolivla, 
Brasi l , Colombia, Chile, P^cua-
dor, Paraguay, Pe rú , Uruguay, 
Venezuela, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá . E l Salvador, México, Puer-
to Rico. Cuba, Santo Domingo, 
l i a i t í y F i l i p ina s . 
2 gruesos tomos en 4o., mayor, 
tela $13.00 
LiA A V I A C I O N A L DIA.—ReseBa 
his tór ica de l a aviac ión y es-
tudio d'e todos los principales 
aparatos de locomoción aérea 
que se han usado hasta el día, 
por Charoles C. Turnes. E d i -
ción i lustrada con varias lámi-
nas y grabados. 1 tomo en 4o., 
tela. 5 2-00 
E L FRIO ARTIFICIAD.—Manua l 
p r á c t i c o de la fabr icac ión del 
hielo y sus aplicaciones indus-
triales, por S. Lunge. Guía 
p rác t i ca para la elección, em-
pelo y manejo do las máqjiftiaa 
frigoríficas en las dis t intas i n -
cVustriaa. 
1 tomo en 4o., tela $ 2.00 
DOS JUDIOS D E ESPANj^—His-
tor ia s o c l í j . p o l í t i c a y re l ig io-
sa de los J u d í o s do E s p a ñ a y 
y Portugal, por don J o s é Ama-
dor de los Ríos . 
:; gruesos tomos en 4o., pasta. . $18.00 
PIERRE LOTI.—Japonerlas de 
O t o ñ o . Nueva ed ic ión . Ver-
! sión castellana do Carlos Rou-
magnac. 1 tomo, r ú s t i c a . " . . . 5 1.00 
' JOSE M A R I A G A B R I E L Y GA-
I LAN.—Selección de sus mejores 
i poes ías , por Alfonso Teja Za-
1 bre. 1 tomo, rús t ica $ 0.60 
; JACINTO OCTAVIO P I C O N . - L a 
' hijastra del amor. Novela. To-
( mos 7 *y 8 de sus obras comple-
tas. 2 tomos en r ú s t i c a . . . . $ 2.40 
| L i b r e r í a "CERVANTES, '* ffo Ricardo 
l Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,11o. Teléfono A-4£>5!>. 
Habana. 
I N D . 17 m . 
sos por e l Consejo M i n i s t r o s , el 
Gobierno h a l l ó m o t i v o s pa ra H O I ^ T 
acoriepjar a l S ó b e n m e l a g rac ia de 
Indu l to . 
A ' conocer ' ' L a Morena '1 qUe habla 
bUo i n d u l t a d a ú e l a t e r r i b l e pena que 
se le impuso , l i a r u m p i i a o su ofrenda 
Bcntlda. y m a n d ó su abundante mata 
de pelo a l a VI."eren impu l sada por 
su fo c r i s t i ana , que s i empre s incera 
ha c r e í d o en este momen to d e b í a su 
t a l v a e i ó u a la V i r g e n de las A n g u s - , 
tiaa,* 
Los t empora les de nieves que cu-
bren l a S ie r r a Nevada h a n hecho que 
! los lobos hambr ien toH Invadan los 
t é r m i n o s de Z i b ' u , A m l l l a y M o n a -
i cho. 
Var i a s c a b a l l e r í a s h a n sido m o r d i -
das y e l pavor do los vecinos es 
grande, pues p.^r las noches se oyen 
los . i h i ' l l l d o s de I m f ieras . 
L o s ganados no salen de 
r r a l e s de aquel los i i i e b l o s 
peces vecinos s» i . v e n t u r a n 
a l campo. 
los co-
y m u y 
a s a l i r 
CORDOBA 
Tjos venenos 
r n r - n g i t anos m u y populares en 
C ó r d o b a , apodados los "Venenos" , se 
dedicaron a c o r r e r desaforadamente, 
sobre t n o s caballo? c t t t e n í a n para 
Ja venta , por las calle?, m á s concu-
r r i d a s en C ó r i i ) »a. Ue, nada s i r v i e r o n 
Harpadas n i rsconvenciones . 
A l c ruza r a ga lopa l a cal le del 
Cardenal G o n z á l e j , uno de el los e l 
l l amdao S e b a s t i á n c a y ó de l a bes t i a . 
Cí*»' agonizante f . ié l l evado a l a 
Casa de l Socor ro . 
E l o t r o he rmano q u e d ó preso. 
8 U W 
c a u s a m i s 
K r 
l a p r e p a r a c i ó n j 
p a r a l o s d e s a r t e g U T " » » 
s q m t o s d e 
P r e c o q u e p r e p a ^ » 
) 0 W 





e s d e 
E n f r i 
S C O T T 4 B o W n e 
Fabricutet de 1, Emd 
de la semil la d í l f T ^ r ^ 
Má aga v ¿ 1 ^ * 1 
o t b a r - .v ae i -
hoy Chispo de Má aga 
— t b a r dado es )eciiioo ^ 
¡ ^ c u e l a s G r a i í ^ S ^ h o , 
salido 
Granad 




l'o tiene cois. 
H Ü E L T A 
Tlajie p e d a g ó g i c o 
H a l legado r. H u e l v a e l C a t e d r á t i -
co y doc tor amer icano s e ñ o r Osuna 
que rea l i za u n vjaje de i nves t igac io -
nes p e d a g ó g i c a s . 
H a quedado c o m p l a c i d í s i m o de los 
centros docentes Anda luces y m u y 
cspec.almente de los H u e l v a , don-
• U n B a ñ o S l i ¡ f í ¡ í ¡ ¿ i 
lo recomiendan lo. m4di 
n Jabón Sulfuroso d« 
G L E N N 
contiuie 33Vi % 
do azufre puro jr «1 u , , ^ . 
produce lo. m,«no. beneficio, . U ^ 
l'or «no. cui^to. c^u lo . 
iace l u imit 
ndcGLENN 
D E P U R A T I V O 
D E L • r v i . G A R D A N • 
D e s e g u r o r e s u l t a d o e n l a s A F E C C I O N L i j S i n U T I C A Í 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S por graw 
q u e » e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , REU. 
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o s o i m p u r e z a s d e l a sangre, adquirí, 
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
C H E Q U E S 
S O L A R E S E N E L " O O U N T R Y C L U B ' ^ " A L T U -
R A S D E L A L M E N D A R E S " , " M I R A M A R " Y " A L -
T U R A S D E L A P L A Y A " , S E L O S V E N D E M O S A 
B A J O S P R E C I O S C O N C H E Q U E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L . 
A s e g u r e s u d i n e r o e n b u e n a s p r o p i e d a d e s 
I n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 8 












M - 1 6 5 2 
A - 3 7 5 9 
22 ab, , 
R E L O J E S A L E M A N E S 
P a r a h a l l , p é n d u l o s , reguladores de Gong y "W'estmlp.pter. Des-
per tadores do todos t a m a ñ o s , acabados de r ec ib i r , magníf icos , mo-
demog y e legantes . Prec ios m u y •ventajosos. 
E s q o s r r é . E l P a r t í i e m - O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a Pote 
C 3164 3d 2Ü, 
C o m p a í i í a C e r v e c e r a l o t e r n a c i o e a l , S i 
S e c r e t a r í a 
6 im mmu o e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I S E X C U F S i y O S 
P R A S S E & CP. 
t e l . A - i é ? 4 . - 0 S / i j i a , 1 5 . - E 3 . i m 
C o m p a ñ í a v po r acuerdo de l a | c l E d i f i c i o de Q u i ñ o n e s . / 
i. D i r e c t i v a , se c i t a a los s e ñ o - f Empedrado , en esta (--.ucaa 
1 Habana, A b r i l 16 r.c 19-" 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . . 
T O M E 
Y T E N D R Á S A L U D . 
k O E « y C N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R C O U E I ^ I A ^ 
L a s o r a t o r i o o e l D r . A . L L O P Í S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente de , ac tua l mes a l a ; 
esta 
.Tunti. 
re1» .Accionistaa, que r e ú n a n la con-
d i c i ó n oel a r t í c u ' . o 17 de I03 E s t a t u -
tos, pa ra l a J u n t a Genera l O r d i u a - ¡ 
r i a Que ha de cs l f ibrarse e l d í a 27 d e l l 





E L P R O G R E S O 
SOCIEDAJ) A N O N I I C A D E l -ATAT-O T P L A N C H A D O A L VAPOR 
T E C C I O X M U T I A 
Y T'I.'O-
S e c r e t a r i a 
Po r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r p res iden-
te, c i t o a lo? s e ñ o r e s accionistas , r-ara 
l a segunda r e u n i ó n de l a J u n t a Gfcne» 
r a l que t e n d r á efecto e l d í a 24 del 
c o r r i e n t e a las dos de l a tarde , en el 
loca l de l a Empresa . Vapor n ú m e r o 5, 
a fln de dar c u m p l i m i e n t o a l o d is -
puesto en el A r t i c u l o 20 de l Reg la -
men to df l a Sociedad. 
Los miembros del Consejo de A d m i 
n i s t r a c i ó u que h a b r á n de e" 
son : Presidente, Tesorero , diez Voca-
les y c inco Suplentes, por haber c u m -
p l i d o e l t i empo r e g l a m e n t a r i o respec-
t ivamente , los s e ñ o r e s don Clemente 
Tenien te , don Pedro Osorio, don D o -
m i n g o Blanco , don J o a q u í n Codina, 
don A n d r é s A l v a r e z . don Venancio L ó 
5 R i a m ^ * 1 ^ . d ^ n f - ' 
^ ' c o í V n I d J f f o Palacio. i s p i ^ 
R a m l l . don G r e ? ^ ^ 
don A b e i ^ ^ cisco J . 
don Teodoro Cianea 
sua. don J o s é R a m j n G^c ia ^ 
n i t o L ó p e z , den Mannel 
J o s é Ranero . ^^.dad 0 ° 10 ^ L a Jun ta de conformiaafl c j t ^ 
r e ñ i d o en el a r t í c u l o -3 ^ 
A d m i - ! reglamento , se j o** 
legi rse j convocator ia y s e r á n vi* ' 1(llliera ^ 
' t o r i o s los ^ r d ^ 
sea el n ú m e r o de A c c i o n ^ ^ t a d » -
c u r r a y el ¿ e acc o n w 
Habana. M C a r b ^ , 
3163 6d-19' 
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u h c a í 
o r graw 
^5, REU-
S adquirí-
A Ñ O L X X X Í X ^ i A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
en nuestro mente el re -
iüi» í í U I a s suntuosas fiestas cc-
íerdo áe L n J o s é en el t emplo de 
¿táfiS 11 ̂ i v o de los S i e t e - D o m m 
S é n ^ c i n t o Pat r ia rca , fiestas o r -
^ del el «ab io j e s u í t a Rdo . 
'.^¿ss P0 . 
¿ ¿ - . u n .Moran. 
n domingo tuvo l u g a r o t r a . 
£ úmforno el complemento de las 
S^01,68^ p1 Pat rocinio de San. 
V b r 0 L n nompa y so lemnidad . 
¿ ^ Tpte y media, misa de co-
A1*3 ofició el Rdo . P- F r a n g a n i 
A r c a r o n a rec ib i r la Sagra-
i**0 An las asociadas do l a Con 
\¿00 áe San J o s é el colegio E l 
ftpcl°n la Guarda y g r a n n ú m e r o 
ffieles- este hermoso acto e l co-
^ • L ñor el Maestro E r v i t i eje-
' peciolos motestes a J e s ú s Sa-
Íai«ota^h' v media el P . M o r á n . 
4 185 i Divino Sacramento con el 
k ' f d e costumbre. 
^ ¡ g s nueve misa solemne a toda 
i p Ar ias de Preste, ayu-
^ i„c P P A Alvarez y C ó r r a -
lo de los 1 
Ü orauesta d i r i g i d a por el Maes-
Urrnte e jecutó la g r a n misa de 
i " ^ ^ ' o f e r t o r i o Adoremos de R i 
^ i n ' hf^n ' : r - o de R inok y .-,1 f i -
^ S n o " s a n J o s é de V a l d é s . 
' ,Có la c á t e d r a sagrada el D i r e c -
. la C o n g r e p a r i ó u Rdo . P. A m a 
i r Í J á n desarrollando e l s igu ien te 
••FI Patrocinio de San J o s é " 
«f., j c ioh- trabajos y dolores 
T n José sobre la t i e r r a . 
' 5J J0?é fue la somb'-a p ro tec to ra 
uWHis y M a r í a . 
'nSooa divina y c lcvodis lma fue 
¿ ñ n ' d c San J o s é a l ser l a som 
1 benéfica la Prov idenc ia v i s ib le 
V ú s erande y elevadisimo el car 
„e le concedió el c ie lo y c o n t i n ú o 
,1a tierra con s,i p r o t e c c i ó n sobe-
t n t a a San J o s é como custo-
fdel Sagrario, que abr iendo y cc-
!ndo B«8 puertas en E l cncon t r a -
¡Z Unitivo para nuestras penas y 
í t r e s e u t a t a m b i é n como el m á s ! 
Ueute y sabio de los pedagogos en ' 
escuela se cursan la^ m á s sa-
, liciones de la verdadera m o -
rque está es j e s ú a . j 
Y por último lo presenta <oino el ] 
.-dadero obren; j o r q u e ¿ Q u é fué 
ta José más qiie u«. senci l lo y h u -
obrero en Nazarct? 
No seremos devotos de San J o s é , 
dice, n i mereceremos e l nombre de 
t a l , s i no Imi tamos £ u s - i r t udes , s u » 
ejemplos y sus do 'ores . 
er l a e jemplar y bus d o l o r e s . " 
Que no quiere indiferentes y fr ios 
Bino asociados que por sus v i r t udes 
se acerquen lo m á s posible a San 
J o s é . 
Fue e s t á o r a c i ó n sagrada una ex-
p r é s 6 n b r i l l a n t e de elevado oati 'o y 
profundos conceptos l a í n t i m a u n i ó n 
que debe exis t i r entre noSotros J é -
bi les y f r á g i l e s y l a Ig les i a represen 
tada por esa g r a n sombra que repre 
senta San J o s é y cuya 8ombra nos 
protege en todo el mundo con sus 
frondosas ramas de los rayos que pue 
den agostar nues t ra a l m a , 
s; dou l c somezd la r i o i t hKndse ! ¡ ¡ tac 
E l a l t a r a r t í s t i c a m e n t e adornado, 
d e s t a c á n d o s e l a imagen de San J o s é 
entre arcos, miHares de d i sminutos 
b o m b i l l o s , que semejaban u n man to 
cuajado de estrel las y g u i r n a l d a s de 
f l o r e s . 
E s t e a r t í s t i c o t rabajo fué ejecutado 
por el H e r m a n o J o s é Olazabal , con 
la c o o p e r a c i ó n del s e ñ o r Manue l Cao. 
A y u d a r o n en estn f iesta omo a c ó -
l i tos revest idos f-on r icas sotanas, los 
a lumnos s e ñ o r Pedro G u t i é r r e z , J o s é 
Fuentes y J o s é Rodr ' guez . 
F i n a l i z ó el acto con l a reserva del 
Sac ramen to . 
A las once se i n i c i ó el desfile del 
numeroso y escogido p ú b l i c o que ha 
b í a acudido a hon ra r a San J o s é . 
A las once se i n i c ió el desfi le del 
numeroso y escogido p ú b l i c o eh tao 
F e l i c i t a m os a l a C o n g r e g a c i ó n ue 
de m a n e r a ta nadmi rab le saba h o n -
h o n r a r a au Pa t rono y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e a su D i r e c t o r el P . A . M o -
r á n por el entusiasmo decidido en 
p r o p a g a r esta, d e v o c i ó n e jemplar y 
dtgna. teniendo por base l a f a m i l i a 
ú n i c a c o l u m n a segura donde puede 
descansar l a sociedad. 
Xoronzo B í . i i X C O . 
T H L 
fi 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N t O , C A N A D A 
D e í l i s p e p o - A É n c a 
C o l o m b i a 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T E B A N C O T I L N E . S U C U R S A L E S e n l o s p r i n d . 
p a l e s p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s 
P r o v i n c i a s d e l C a n a d á . 
P o r m e d i o d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s -
p o n s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
a t i p q s m a s f a v o r a b l e s , t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f i e o s o 
p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r . 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
. m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
L A L U Z D E L P R O G R E S O 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
los estudios hecliOvS ú l t i m a m e n t e por 
su expertos se d i r i g e n a La consecu-
c i ó n y a d a p t a c i ó n de aparatos que 
r e ú n a n todas las condiciones pa ra v o -
l a r con - x l t o comple to en estas r e g i o -
nes a lo l a rgo del r i o Magdalena , del 
Cauca y de o t r o s , L a C o m p a ñ í a p i en -
sa comenzar p ron to , haciendo con los 
aparatos de que ahora dispone, u n 
serv ic io mensua l entre B a r r a n q u i H a y 1 
a g r i c u l t u r a , l a g a n a d e r í a y algunas i n -
dus t r i a s re lac ionadas con l a especia-
l i d a d de sus es tudios . E n t r e var ios 
o t ros e s t a b d e c i m l e n t o á indus t r i a les v i -
s i t ó e l I n g e n i o de S i n c e r í n , en donde 
el comienzo de l a zaf ra d i6 a los es-
tud ian tes o p o r t u n i d a d de hacer las 
m á s comple tas observaciones. Es tu -
d i a r o n l a o r g a n i z a c i ó n y func iona -
m i e n t o de aquel la empresa, l a q u í -
¡ N O V I V A 
C O N E L 
A T R A S O ! 
¡ M A R C H E 
^ C O N E L 
P R O G R E S O ! 
B o g o t á , marzo 7 de 1921 
Planos y t rabajos de l a C o m p a ñ í a Co-
lomlM)-Alemana de A v i a c i ó n 
E l s e ñ o r A l b e r t o F l e t f c r , represen-
¿ n t e do l a C o m p a ñ í a Colomho A e m a -
n a de A v i a c i i ' n i n i c i j en dias pasados 
gestiones ¡ j a r a co i - . ra ta r i o n e l Go-
b i e rno el establecimiento del se rv ic io 
postal a é r e o ent re flarranquilla, G i -
r a r d o t y X e i v a . D í c b o representante 
h a declarado que l a C o m p a ñ í a t iene 
cada d í a m á s e r tus i a smo por l l e v a r 
adelante sus n'unes pa ra establecer 
el se rv ic io a é r e o de t ranspor tes y que 
S e c r e t a r í a 
A L T U -
r ' ' a l -
1 3 S A 
A N C O 
J U M A G E N E K A L O I ^ I . V 
De orden del neíior Pres identa de 
le Centro se anuncia, para c o n o c í -
liento de los s e ñ o r e a asociados que 
1 domingo p r ó x á u o , d í a 24 se ce'.e-
iTír«,en los salones dwl palacio d e l 
>atfoGallego, Jun ta General o r d í -
arl» administrativa, cor respondien-
»•' primer t r i c o t re del co r r i en te 
lío. 








ario P- ^ 
3(L-1Í 
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5 Y VI 
A K I A A D M 1 M S T R A T I T A . 
de l a t a rde y p a « a poder pene t ra r en 
el l oca l en que se celebbre s e r á r e -
qu is i to indispensable e l de presentar 
a l a C o m i s i ó n e l recibo que acredi ta 
estar a l co r r i en te en el pago de l a 
cuota socia l , y el carne t de i d e n t i -
f i c a c i ó n . 
H a b a c a . 20 d » A b r i l de 1921.-- , 
R . S. ^" i t (UCíS Secre ta r io . 
Z201 id-?' 3 t - 2 1 . 
G i r a rdo t , c o n t rasbordo de pasajeros m i c a del suelo, l a labor a g r í c o l a , la 
y correspondencia en E l Banco u o t r o c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de l a c a ñ a dulce 
pun to de l r i o . S i l l ega a rea l izarse l a Y de l a f i b r a , los rendimientos indus -
n e g o c i a c i ó n con el Gobierno p a r a t r í a l e s y o t ros puntos de í n t e r e s . V i -
t r a n s p o r t e de correos , l a C o m p a ñ í a ^ i t a n detenidamente las colonias de-
t r a e r á ocho h id rop lanos de m a y o r pendientes de l es tablecimiento y los 
capac-dad, exc lus ivamente pa ra t a l d e m á s c u l t i v o s que en el las hay, p r l n -
s e r v l c í o . j c lpa lmen te e l de a r r o z . 
T r á f i c o m a r í t i m o ent re P e r ú y Co- ! U n a E x p o s i c i ó n en E l Sau tnar lo 
l o m b l a ) E n l a p o b l a c i ó n a n t i o q u e ñ a de E l 
Se h a i n i c i ado e l t r á f i c o m a r í t i m o S a n t u a r i o se h a ver i f icado una expo-
ent re Co lombia y el P e r ú ! , Los bar - s i c i ó n a g r í c o l a e I n d u s t r i a l con m u y 
eos do l a C o m p a ñ í a Peruana do V a - b u e n r e s u l t a d o . L a m a n u f a c t u r a de 
pores t ocan semanalmente en Buena- ; sombreros de paja y l a de muebles, l a 
v e n t u r a en sus via jes de Ida y regreso ' m a q u i n a r i a p a r a lalxtoes a g r í c o l a s , 
a C o l ó n , dejando y rec ib iendo pasaje- las t e r raco tas , los tejidos y bordados 
ros y c a r g a . c o n s t i t u y e n l a mayor par te del cer-
t a m e n en su aspecto i n d u s t r i a l . 
. .Se o rdena l a c o n s t r u c c i ó n de n n . . 
Camino I^a I n s t r n c c i ó n P ú b l i c a en el Xort® 
L a G o b e r n a c i ó n del Cauca h a o r - d « Santander 
denado se cons t ruya u n camino que i E n el Depar tamento N o r t e de San-
par t iendo del A l t o de Agauche v a y a t a n d e r f u n c i o n a r o n duran te el a ñ o 
a l a o r i l l a de l r í o Cauca . Con esa de 1920, doscientos diez y, siete (217) 
v í a y c o n u n t rayec to que se cons- escuelas p r i m a r i a s con un t o t a l de 
t r u y a desdo e l pun to donde e l l a t e r m í - 10,907 a l u m n o s . A d e m á s f u n c i o n a r o n 
na. has ta P a ñ u t i c o , se a c o r t a r á m u y ocho colegios, 2 escuelas de artes, una 
considerablemente l a d i s tanc ia en t ro de t e l e g r a f í a , una do te j idos , dos ñ o r 
¡ P o p a y á n y C a l í . 
L a Escue la de A g r o o n o m í a ©n j i r a 
de estadio 
L a Escue la Super ior de A g r o n o m í a 
r e a l i z ó a l comenzar e l a ñ o una "ex 
c .urs íón cient í f ic! ' . por los Depar tameu* 
males , u n a de comercio y 25 escuelas 
y 8 colegios p r ivados . 
P e t r ó l e o en e l P u t u i n a j o 
U n a correspondencia d i r i g i d a de 
" Pasto a l a prensa de C a l i , da cuenta 
D i s f r u t e d e l a s c o m o d i d a d e s d e l a C I U D A D e n l a v i d a 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a J E l e c t r í c a 
D E L 
n 
( D E L C O - L I G H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C E 
M I E N T O S D E L C A M P O q u e c a r e c e n d e E l e c t r i c i d a d . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
O ' R E I L L Y 3 0 , H A B A N A . / 
P I D A C A T A L O G O S . 
de haberse descubierto u n r i c o y a c í -
tos de l a Costa" A t l á n t i c a estudiando ! J11611^. def. P e t r ó l e o en la r e g i ó n de 
a t o p o g r a f í a los c . J t t w , l a flota, l a Sai1 M ^ u ^ f 1 ^ do l a ,Com;" xa, wyvsiaj.xa., , , s a n a Nac iona l del P u t u m a y o . A m á s 
D i s f r u t e d e l a s f r e s c a s 
b r i s a s d e l N o r t e e n l o s 
t r ó p i c o s c o n l o s . 
{¡íi! 
Putu ayo 
de l a abundanc ia de los yac imien tos 
se anota l a r e l a t i v a fac i l idad que ha-
b r í a pa ra conduc i r el p e t r ó l e o desde 
ellos has ta e l n o , que es navegable . 
Fal lec jmJento del c x - P r e s i d e n t © 
Beyes 
L o s funera les del ex-Presidente 
do C o l o m o i a Generai Rafae l Reyes, 
que í a l l e c i ó el 18 oe Feorero , f u e r o n 
m u y solemnes y c o n c u r r i d o s . E l Pro-
siuento Suarez, en u n expresivo De-
c re to o r d e n ^ el l u t o ofician por nueve 
d í a s y m¿».nuó que se r i n u i e r a n a l f i -
fnado los honores pres idencia les . T a m -
b i é n le decre taroa honores l a Gober-
naiciOn de Gund-namarca, E l Consejo 
M u n i c i p a l y la A l c a l d í a M a y o r de B o -
g o t á , las Cor tes y las d e m á s Gober-
naciones Depar t amen ta l e s . 
en f eb re ro p a r a este nuevo p e r í o d o , 
s e g u i r á n con entusiasmo la ta rea de 
sus anter iores en f a v o r de los i n t e r e " . 
ses secionales. 
Se con t ra to IOS servicios de n n g e ó -
logo a l e m á n p a r a es tudiar las pe t ro -
I f r a s co lomb anas 
E n c u m p l i m i e n t o de l a ley 120 del ¡ 
a ñ o pasado c e l e b r ó ol Gobierno u n con 
t r a t o con el s e ñ o r Carlos H o l l m a n , 
pa a t r a e r a l g e ó l o g o a l e m á n F r i t s 
Behr , qu ien e s t u d i a r á los yac imien tos 
de p e t r ó l e o y a lgunas o t ras minas del 
p a í s . A mediados de marzo s a l d r á de 
B e r l í n e l D r . Behr , a c o m p a ñ a d o del 
Profeso Scheibe, qu i en h a b í a y a he-
cho estudios g e o l ó g i c o s en C o l o m b i a . 
Se concluye el t razado de Car re te ra 
Cen t ra l del IVorte en B o j a c a 
151 i ngen i e ro D r . R o d r í g u e z Rozo, 
Jefe de l a respec t iva C o m i s i ó n o f i -
c ia l , I n f o r m a a l gob ie rno que h a que-
dado conc lu ido e l t razado de l a Ca-
r re t e ra Cen t r a l de l N o r t e en e l De-
pa r t amen to de B o y a c á , desde l a de-
p r e s i ó n O c a v í t a hasta e l puente de 
^ a Pa lmera sobre el r i o C h í c a m o c h a ^ 
l i m i t o con el Depa t amen to de San-
tander . Comprende este t razado 80 
k i l ó m e t r o s y e l presupuesto de cons-
t r u c c i ó n es de 898,254 pesos. 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S 
V e s t í n g h o u s e 
A U M E N T A N E L C O N F O R T D E L 
H O G A R , A S I C O M O L A M A Y O R 
E F I C I E N C I A E N L A O F I C I N A O 
F A B R I C A . 
S u c o m e r c i a n t e e n A r t í c u l o s E l é c t r i -
c o s l e d e m o s t r a r a c o n s u m o s u s t o 
f a s u p e r i o r i d a d d e s u v a l o r . 
^ e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o o a l C o . 
E d i f i c i o R o y a ! B a n k o f G a n a d a . — T e l f . M - 2 6 6 6 . — H a b a n a 
n . C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y O o . 
U l s t r i b u i d o r e s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s . O b r a p í a 9 3 - 9 7 . — H a b a n a 
W e s t i n g h o u s e 
A l z a e l p rec io de l p l a t i n o 
E n ios p r i m e r o s d'as de Febrero se 
a n u n c i ó po r i a " B q u i t a b l o T r u s t C o . ' ' 
a u n agente de casas expor tadoras de 
p l a t i n o de l C h o c ó , que ese a r t i c u l o 
h a b í a obtenido uu alza de 60 pe&os en 
cada onza . Este aumento de precio 
a n i m ó en seguida e l mercado . 
L a p o b l a c i ó n de ATedeUm 
U n cuadro de los censos levantados 
en e l M u n i c i p i o de M e d e l l í n , que aca-
ba de publ icarse , acredi ta que el au-
mento de p o b l a c i ó n en d icho lugar es 
como s i g u e : en 1825 t e n í a 12,592 h a b i -
tan tes ; en 1883 h a b í a l legado a 37237, 
y en 1918 s u m ó 75,377 
£ 1 a l g o d ó n boyaeense 
Ed a l g o d ó n que se producen en tío-
y a c á , anal izado en el I n s t i t u t o I m p e -
r i a l de Londre s da el s iguiente r e s u l -
t ado ; f i b r a r e g u l a r m e n t e á s p e r a , l u s -
t r o sa y l i m p i a ; el co lor v a r i a de l cre-
ma a l a m a r i n o ; r e n d i m i e n t o a l des-
m o t a r l a f i b r a es de 45 por 100; l a r e -
s i s tenc ia es m u y bueu i i ; i u rgo de l a 
f i b r a , de 0'7 a 1'4 pu lgadas ; l a r g o m á -
x i m o 1.8 o 1.2 pu lgadas ; p romedio 
1.1 p u l g a d a s . 
Se r e n n e n l a s Asambleas de 1920 
E l p r i m e r o de marzo se In s t a l a ron 
las Asamblea* de t ' idos los Depar ta -
mentos colorobianot. pa ra t r aba ja r en 
sus labores l eg i s la t ivas de este a ñ o . 
Las d i p u t a e l o r ^ que fueron elegidas 
P R O D U C T O S F R A N C E S E S 
d e p r i m e r a s m a r c a s 
C H A M P A G N E 
L I C O R E S 
C O G N A C 
F I N E C H A M P A G N E 
Q U I N Q U I N A 
V I N O B L A N C O H A U T S A U T E R -
N E S 
C O N S E R V A S F I N A S 
.al C O M P T O I R E X P O R T A T I O N 
F R A N G E A M ¿ R I Q Ü E 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 0 . 
14381 I f e tól.f« i 
D e s t a c a r u n a n u n c i o l u m i n o s o , u n l e t r e r o 
c u a l q u i e r a s o b r e e l f o n d o o s c u r o d e l a 
n o c h e , s e c o n s i g u e c o n l o s 
E D I S O N 
p o r s u b r i l l a n t e z y c l a r i d a d . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l o s G - f L L D I S O N 
El nuevo id fiara todo eJ mundo 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A 
<»H-47 
A ! \ 0 L X X ^ ' X f n m ü D £ U M A R I N A A k l i * i 3 2 1 . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o ' 
c e s a n t í a s 
E l A lca lde h a d e c l a r a - Í 3 (es.mtos a, 
los empleados de l a A d m i n ^ t r a c i ó n , 
M u n i c i p a l s e ñ o r e s J o s é Boscl i . J u l i á n 
de los Reyes. Lorenzo IMontero. J . t o - i 
nardo Ar redondo , Man i d í . o n ' á j e ' . 
Vbelardo G o n z á l e z . Gabr ie l D o m i n - : 
r u e z iDesideirio C á r d e n a s , A r m a n d o 
E n r i q u e , Car los V . Hcr . -c .v . U a m ó n i 
R a m í r e z , Laureano M o r ' i n . T i a n c i t c o 
f . ^ o t . A n d r é s Reyes, i l a r x i l ü i : : z . 
l ^ tona rdo Estenoz. F é l i t Duumy y 
L a n l c l Sa lvado, 
REPOSICION' 
H ü sido repuesto en su ca 
•nadrona M u n i c i p a l l a 
L o i r e l l . 
de Lo -
sefiora P i l a r 
C O L G A T E 
N O M B R A M I E N V ) 
H a sido nombrado o f l v ü p r i m e r o 
dfc] Negociado de Reg i s t / J de Pob la . 
c .óu el s e ñ o r Franc isco P a y r c l . 
U N K I O S K O 
E l s e ñ o r J o s é A . T o r r - s ha presen-
tado u n escr i to en el A / u n t a m i e n t o , 
f e l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n para i i u t a l a r 
u n k iosco de bebidas v refrescos en 
l a Calzada de J o s ú s del T/Dnle esquina 
a Es t r ada P a l m a . 
L U Z P A R A U N P A N Q U E 
E l P r e s b í t e r o s e ñ o r Saiz de l a M o -
r a , a c o m p a ñ a d o del coice . iu l . ^ e ñ o r 
V í c t o r M u ñ o z , estuvo ayer en el A y u n 
t amlen to con el p r o p ó s i t o ¿ G s o l i c i t a -
del Alca ldo que ordene la c o l o c a c i ó n 
de var ias l á m p a r a s e l é c t r i c a s en e l ! 
Parque Fe l ipe Poey, s i t ú a l o entre U*h\ 
calles de Santa Fe l ic ia , C í í í c íh - í . I l e -
i r e r a y J u s t i c i a . 
Dichos s e ñ o r e b no p u l i e r o n entre-
v is ta rse con el A lca lde por encont rar -
se é s t o on el en t l e r t o del d y o t o í De l -
fln. 
LOS A B O G A D O S C O N S U L T O R E S 
Aver se r e c i b i ó en el A y u n t a m i e n t o 
l a r e s o l u c i ó n de l a C o m i l ó n del Sor 
v ic io C i v i l por l a cual s t c rdena la 
r e p o s i c i ó n den t ro de quince di:;s de los 
Let rados Consul tores de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , d o c t ^ x s Salvador 
Acos ta B a r ó . Diego JimOneii y R a m ó n 
Goizueta , 
D i c h a C o m i s i ó n declara i l ega l l a 
c e t í i t í a decretada r é c o n t u m e n t a i-or 
el A lca lde de los mea ionad ia í u n -
t H.nar los . 
E l doctor Acos ta Cavó ha d i r i g i d o 
un escr i to a l A l c a l d e pidiéndoVt) que 
t;jo d í a y h o r a pa ra dar ic p o s e s i ó n de 
s i cargo d© Abcgado Jonsultor, en 
c«! iüpUmien tó de la ro te r lda vesolu-
c i ó a de l a C o m i s i ó n del Serv ic io C i v i l , j M A R I N A 
Ciudad 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Los que suscr ib imos , i nqu i l inos de 
C R E M A 
r i c o 
i c i o s o 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
PASTOK1ZA 
DE 
y puedo a í i n m p con p l e n i ' u d de con-
ciencia, de que bi c o m e t í e r rores por t r e s ' ' ";,)p"ii(I i ] ^ , T 
m i natura leza humana. »h cambio t e n - i v a f \ ' 1 0 "Uisf.-o;*4 
1 go l a sefiruridad de no haber comet ido ' p r e r ^ hrá *titS rarti<l 
¡ n i n g u n o conscientemente . Con l a s ; t o - h " i periódHa n,, 
i Juntas Di rec t ivas que se han s u c e d í - ¡ có ' . atención n,, ' 
I d o , he colaborado en lo ^ue he p o - L u V i s ,1 ,§ar P ^ f e r l ^ 
I dido con m i modesto estuerzo Y m e ' i - ' . . Hisojo vni 
- • ^ 
congra tu lo en cons ignar lo , r;alvo las 
! diferemeias naturales de la etapa que 
E l m i é r c o l e s 27 del co r r i en t e la so-j ac tua lmente r eco r re l a h u m a n i d a d , 
ciedad H i j o s de l A y u n t a m i e n t o de C o n f o r m e no ha mucho de f in í a un 
Pas tor iza a las 8 p . ai. en los a l t o s | ü u s t r e j u r i s t a ante u n a l to t r i b u n a l 
'a no 
/ a l - 1 « 
del Palac io del Cent ro Gal lego ceel-
b r a r á Jun t a General y elecciones. Los 
de j u s t l e i a . E l c u m p l i m i e n t o de m i 
deber ha sido s iempre la i o r m a de m i 
nodos d e b e r á n c o n c u r r i r provis tos del conducta y proceder y a ^ t o h a n coo 
Recibo del co r r i en te mes . | perado todos los miembros de "as D i -
rect ivas que se han sucedido 
Se han roto los lazos cflciales, pe-
ro quedan in tang ib les los de l c a r i ñ o 
y l a g r a t i t u d . H a cesado el Tesorero 
Itero queda el amJalo afectuoso y 
agradecido. 
R a m ó n G a r c í a 
|Extesorero de l a Sociedad " H i j o s 
E l Presidente de esta rocledad re-
c i b i ó esta elocuente c a r t a : 
Presidente de la Sociedad H i j o s del 
A y u n t a m i e n t o de Pas tor iza y s eño -
res vocales . 
S e ñ o r e s : Por causas que todos us-
tedes conocen mo he v i s t o en la ne-
cesidad de presentaros m i r e n u n c i a ¡ d e f A y u n t a m i e n t o de Pas tor iza 
del ca rgo do esorro d l a antes men-
cionada sociedad, l a cua l m e ha sido 
aeptada s e g ú n acuerdo de l a ú l t i m a 
J u n t a de D i r e c t i v a . 
Es n a t u r a l que l a causa que mo t iba 
m i r enunc ia ( incapacidad f í s i ca ) me 
afecte a lgo , porque el desgaste o r 
g á n i c a y l a decadencia , (•jan f e n ó m e -
nos natura les de l a v ida , u n a enfer-
medad por sus dolores y consecuen-
cias, pugna s iempre con el i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n que es e l p r i m o r d i a l 
del ser . 
Pero aun hay a lgo m á s que acen-
t ú a m i a f l i c c i ó n : B l a l e j amien to de 
C o m i t é P e r m a o e D f e d e l a 
A s a m b l e a fcconómlca 
R Presidenta de l a A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes pr. d i r i g i d o a las dis-v 
t in tas entidades c c o n ó t icas de Ja Re-
v ú b l i c a l a s igu ien te c i r c u l a r : 
Sr. P r ^ i d e n t e de 
S e ñ o r : 
Con l a presente r e c i b i r á usted u n 
frjcmi i a r de los acuerdos tomados por 
no asunto d 
iVüiwiro pais 
«a r n para es ^ 
^ , !a a tención ^ A 
Re s i n a n J u ' ^ ^ 
ú ñ e n t e , d e s i g n a d Sl ^ e 
« u p i m e queg"9afdr0e^ CÍ 
«'ItO constituido m"*W 
R ' í n d o l e s u 
l '-^ciones el r e f e r i d « y «utr,.^ 
nenlp. quedo .,0 ldo C o m i ^ * , 
ció1» « n y 
^ r . Cario 
vosotros con quienes he conv iv ido p o r j »« Asnmblea ¿ P lag Corporac iones 
espacio de va r ios a ñ o s afectuosamen-1 l - c o n ó m i c a s , ce 'ebjada en l a ta rde 
t e . Todo esto c o n t r i b u y e a a u m e n t a r ! .te! d í a 16 de los c o m e n t e s en los sa-
cl pesar que me embarga en estos m o - j iones de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
mentes a l desped i rm de ustedes y d e j t e s del Comercio de !a Habana , 
esta hosp i t a l a r i a t i e r r a donde he v iv í - De l a I m p o r t a n c i a que r e v i s t i ó el 
C o m o v i e n e 
D i r e c t o r del D I A R I O D B L A 
a g l o m e r a c i ó n de h u m o y calor , y l a 
¡ g r a n cant idad de á c i d o s que emplea,, 
con g r a n pe r ju i c io para la sa lud de 
los vecinos, no pudi<'ndo poir lo tanto 
v i v i r debido a l mucho ca lor que reco-
gen las paredes de las habi tac iones . 
Po r o t r a par te on d icha casa hay 
una t i n t o r e r í a que debido al g r a n con-
sumo de agua, exis te g r a n escasez en 
los al tos , pues d i cha caso solo t iene 
D á n d o l e las I r a d a s por su publ ica-
c i ó n , nos ofrecemos de usted a f f m o s . 
S. S. Y . BooUosa—Rafael M é n d e z -
J o s é M é n d e z — G . M o l i n e r o — J . Gon« 
z á l e z — M a n u e l Bul losa 
do l o mejor de m i v i d a . Y o no puedo 
d e r i r o s nada de m i a c t u a c i ó n en l a 
sociedad, porque nadie p u t d e juzgarse 
a s í mismo, pero s í creo haber c u m -
p l ido con m i deber en cuanto pude. 
acto t a n t o por l a n u t r i d í s i m a r ep re -
r e n < a c l ó n que a l l í t u v i e r o n las e n t i -
dades r ^ í eseaci t ivas del Comerc io , 
l a I n d u / r i a y l a A g r i c u l t u r a cuba-
na?, como vo-r ia a s l s t í n c i a de eleva-
SKlente 
D R . F E D E R I C O 
E S T O M A G O , L N I E S I S U , 
n . . ANEXOS Y 5 l 
d o m i c i l i o : L í n e a , 13 
T e l é f o n a - F - i 2 5 7 
C o n s u l l a s : de 4 a 6 
D e d r a d o . 5 





r « p i r a t o r i í 
De vez en 
< laradlta do Jarabe de a^¡'uo 
viene enferiredadcs do k „ ̂ "^CiS 
los pulmones. regularbL1?"^"tii 
tiempo la « . x ^ c t f r a S nd0 aJ J 
RECURSO S I X LUCIAR 
H a sido declarado sin Í!i!?ar el ve-
curso de r e f o r m a que e s t a b l e c i ó el ^ c - j ^ Casa Cal le d - V i r t u d e s n ú m e r o 135, 
ñ o r Vicen te Santos V e r d ú c o n i i . i l a ; a l t o s sup l icamos se s i rva dar p u b l i c í - . _ l l ]ni„ _ff l ia na ta „ n r t i r l£, 
r e s o l u c i ó n del Alca ide , p v la cual f e: da(i en ¿ ver ióá iCQ á e su d igna direc- S & S T ? l o / a tos 
a d j u d i c ó c o n c a r á c t e r defláUU-o a ' e - ¡ c i ó n a l a presente cu r t a , pues debido I n « ™ n « * 108 ai l0S-
somos j L l a m a m o s l a a t e n c i ó n al i l u s t r e D r . 
' ¡ v i c t i m a s por par te del que se t i t u l a ( L ó p e z del V a l l e pa ra que remedie en 
del e jerc ic io de lí>21 a t922 ¡ a r renda ta r io , teniendo establecido u n j l o que sea posible , l o que nosotros 
| ho rno para c u r v a r v i d r i o s en el pat io I creemos una i n f r a c c i ó n a las Orde-
de d icha casa, siendo t a n grande la I nanzas S a n i t a r i a s . 
cvvijiíui»-.^ v~p-«~v^. " - — " - / c ion a la pr'-sfuce u¿i. ta., puco 
t e rminado i n d u s t r i a l la subasta p a r a ' a íot, g,.andes abusos de que 
el m i n i s t r o de las chapas n i e t a l u a s l v í c t i m a s r par te del que s( 
P I D I E N D O I N F O i r i K o 
E l Concejal , s e ñ o r Manue l S i lva , ba j 
interesado del A l c a l d e se i3 i n f o r m e 
por que r a z ó n y con que - lu to r i zac ió t i 
se ha p e r m i t i d o rea l izar í>í>;i$ de . < ns 
t r u c c i ó n en l a manzana do te r reno de 
propiedad m u n i c i p a l comprend ida e», 
t r e las cal les N , 8, 7 y ;t en el Ve-
dado. 
B L D E P A R T A M E N T O OE CONSUL-
T O R I A 
E l doc tor Salvador Acos ta B a r ó , ha 
Interpuesto recurso d^ r e fo rma c o n i i a 
ol decreto del Alca lde , reorgaui r j ' .u io 
el Depar t amen to de C o n r j l t o r í a L e g a l 
i l M u n i c i p i o . 
F u n d a su recurso el doctor Acosta 
B a r ó en que el Alca lde carece de i ^ i -
cultades j i a r a reorgan izar los servi -
cios, pues l a L e y O r g á n i c a de los Mu-
q ic ip ios solo concede ese derecho a 
les A y u n t a m i e n t o s . 
L A C O M I S I O N P I D E I N F O R M E S 
La C o m i s i ó n del Servic io C i v i l ha 
pedido a l A l c a l d e le i n fo rme las c i . u - . 
üas por lag^cuales fueron declararlos 
cesantes el Abogado Consul tor , s e ñ o r j 
J o a q u í n E s p i n o y el Procurador , ',0-1 
ñ o r N i c o l á s S t e r í l n g , a f in de poder I 
resolver e l recurso que han estable- ' 
c ido d ichos s e ñ o r e s con t ra e l decreto j 
de c e s a n t í a . 
L o s s e ñ o r e s Esp ino y S t e r i n g fueron 
nombrados nuevamente por el A l c a l -
de, pero h a n r e c u r r r i d o 5infe la ^ o . - r i -
s i ón del Serv ic io C i v i l , nara defender 
el derecho que les asiste como f u n -
c ionar ios i n a m o v i b l e s . 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
H a sido adjudicada a los s e ñ o r e s 
Pau l ino S o l í s y Ca . . la subasta para 
el s u m i n i s t r o de ta lonar ios y ' ibroa 
de cuentas a 'as dependencias m u n i -
cipales pa ra e l e jercic io de 1921 a 
1922. 
R E N U N C I A L A S U P L E N C I A 
B l s e ñ o r A r m a n d o Cartaya ha co t 
nmnicado a l A y u n t a m i e n t o que renun 
cia a su suplencia de. Concejal por el 
Pa r t i do L i b e r a l por estar afi l iado a l 
P o p u l a r y haber figurado en la candi 
da tu r a p a r a Representante de esta ú l -
t i m a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
U N A D E N U N C I A 
H a presentado u n escr i to en l a A l -
c a l d í a el s e ñ o r Juan G o n z á l e z , p r o -
testando que se p e r m i t a t r aba ja r n i ñ o s 
en Palisades P a r k . 
E S T A N C A P A C I T A D O S 
L a C o m i s i ó n del Se rv ic io C i v i l ha 
comunicado que los empleados Abe la r 
do Malasy J o s é Ca i ro A l c á z a r e s t á n 
capacitados na ra d e s e m p e ñ a r puestos 
P ú b l i c o s , habiendo sido inscr ip tos en 
el R e g i s t r o correspondiente d s p u é s 
de ser examinados . 
L a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
a l e j a l a s e n f e r m e d a d e s 
S i se u s a c o n r e g u l a r i d a d , e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L , 
m a t a r á l o s m i c r o b i o s d e l a s e n f e r m e d a d e s y p r e v e n d r á 
l a p r o c r e a c i ó n de los m i s m o s . 
D e s i n f é c t e s e e n e s t a f o r m a : — H a g a q u e sus s i r v i e n t e s 
r i e g u e n c o n f r e c u e n c i a l o s i n o d o r o s , r i n c o n e s o s c u r o s , 
a l a c e n a s o b o d e g a s , r e c é p t a c u l o s d e b a s u r a , s u p e r f i c i e s 
c u b i e r t a s d e p o l v o y t o d o s a q u e l l o s s i t i o s s u c i o s , c o n u n a 
s o l u c i ó n d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a . 
I n s i s t a e n q u e u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L se 
m e z c l e c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
P e r s o n a l m e n t e , U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
• L Y S O L es u n p r o d u c t o e x c e l e n t e p a r a l a h i g i e n e í n t i m a . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e n l o s H o s « v 
p í t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . R e c o m e n d a d o p o r l o s D e -
p a r t a m e n t o s d e S a l u d P ú b l i c a 
A V I S O 
F o n d a y P o s á d a 
" S o l d e M a d r i d " 
ISatri esUibleciuiiento situado en la 
calle de Agramonte esquina a Inriepen-
d'encia. en ewta ciudad de Nuevitus, ha 
«ido comprado según escritura iniblica. 
Por el señor Antonio Chong, quien se ha 
hecho c-irgo de la inismu desde el día 
ló de Marzo de 1921. 
IAis cuentas pendientes hechas a nmu-
hre del SOL ü l3 MADH1D, Hasta el 14 
: de Marzo de 1921, s e r án pagadas por 
¡ los rendedore? señores López y Hno., 
; no respondiendo el s eñor A. Chong de 
¡ ninguna cuenta anterior a la fecha c l -
> tíida. que pnednn presentarle por que-
dar bien especi l irado en la escritura 
¡ qr.e toda cuenta anterior a la fecha del 
15 de Marzo por atenciones del estable-
cimiento seri Siitist'ccha por los eeñu-
res López " « « " • • • > o . 
í.' 31J^ 15d-17 
Esta marca de fábri-
ca es e l sello de ga-
rantía de todo equi-
po eléctrico verdade-
ramente digne dt 
confiansa. 
W e s ñ n g h 
I n s t i t u c 
4 8 . 
«iner 1 
euros: 
a * . 
. « p a c í a ct(( 
pe r iód i camen te an 
nueoo aspecto ¿ 
* * * * * * * * fronda 
instituciones eléc» 
.tricas del mundo. 
D e s i n f e c t a n t e 
J a b ó n de C r e m a para 
T o c a d o r L Y S O L | • o u r s ion is p ú a BOWD Afe i t a r se L Y S O L 
Conserva la Salud 
de l a piel . L a su- ^ ^ f c ^ 
aviza y embellece. 
E v i t a la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
l impias . 
L a h e r n i a raata 7 . 0 0 0 
i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mi l perso-
nas y el certificado de d e r u n d ó n dice: 
"Hernia.*" i Por q u é ? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado dfel 
l sfntom;i (la h inchazón) de la parte afec-
| tada ,:;in poner atención a la causa, 
j ¿Qué es tá usted baciehdo? So estft 
i usted abandonando y usando un bra-
íruero ;).i;;una ap l icac ión o como quiera 
l lamarlo V Bl braguero cuando mAs es 
I un paliativo—un falso sostén puesto 
j para proteger un muro que se derrum-
| ba del cual no se puede esperar más 
que una ayuda mecánica . La pres ión 
¡ que ejerce sobre el lugar retarda a 
I los músculos debilitados de lo que mas 
¡ n e c e s i t a n : el a l imento. , 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
| do y todos aquellos que padecen con 
i los bragueros, quedan Invitados a ha-
; cer una prueba ( i R A T I S muy privadn-
' mente en sus propias casas. E l méto-
I do PLAPAO es incuestionablemente el 
¡ método más científ ico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en e l mundo 
/para t ra tar la hernia. 
E l "colchoncl to" PLAPAO cuando sa 
¡ adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse n i a salirse del lugar por 
cuya razón nunca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo--lficll 'le 
aplicar—sin costo. Se puedo usar dn-
rante ej trabajo y durante el sueiio. 
No tiene correas ni hebillas, n i resor-
te;!. 
Aprenda usted' c<5mo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la nav 
turaleza, para que ' h hernia no se sal-
ga para abajo. M*u>d4 su nombre boy 
mismo a PLAPAO ^.u. SL LOuis. Mo. 
E . U . A . , para la yrueba-GKAT1S del 
P L A P A O y los HUormes instructivos 
necesarios. 
al t I N D . 21 Mzo. 
V e i n t i u n a f a b n c a s ^ f i e f s c í e n t o s a c r e s 3 e f e T O n o ^ r i » 
c u e n t a m i l e m p l e a d o s r í t r e s c i e n t o s n í i l p r o c í u c t o s . c í í s t í h ^ 
t o s . E s t o s s o n l o s » c u a d r o s q u e a p a r e c e n f a n t e p m m e n r ^ 
c u a n d o v e e s c r i t a s . í l a s . l í a J a b r a s i ^ E ^ T a N d H D . G S E 
E L E C T R I C 
A g r e g u e a e s t e c u a d r o f F a t c o n c e p c l o h ^ u n a t g r a n - p e n c i k w e i ^ T c a ^ y 
_J . . . . _ _ * _ * »r . I . • • 1 1 m V * • i i 
¡ " s e r v i c i o ^ s i n o t r i a l e í 
q ü ^ r e s u i t a n a ^ u n j p r e c i o J m u y l e c o n ó m i c o ? ^ u | o b j e t i v a p n n ^ 
c i p a l e s m a r c h a r s i e m ^ e ' a d e l a n t e ' y - o f r e i c e r ; s o l a m e n t e l o ^ 
m e j o r q u e s e i p u e d a p r o d u c i r ; e n e l m e r c a d o . , 
P o r e s o e s q u e | I a T i n a r c a W E S T I N G H O U S E T e s | p a r a 
u s t e d : u n a ! g a r a n t i a t d e c a l i d a d . 
W c s t í n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C a 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
DhtribuiJor Je Efectos Eledrlcoa 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y CO-
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é s t m 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
c u s e 
P A R A T O D O S L O S F I N E ? 
ndl. 
. r ¡ 
¡ G O M A S ! 
C A S I A M A D D E P R E C I O S 
t c s U o r a d o r P e c t o r a l d d D r . B . 
A b d l a . N a d a h a y m e j o r 
D r . L . G y o r i y F e l d e n 
S ? " yM£?banaJ: E^-Ayu.iante de la CM-
a. " ^ ' c a de Buúiipest , E x - l n t e / ñ o 
" " ^ ^ " " ' c a Médica de V le i í ^ 
Medrcina In terna . Coneul ta i : de 5 a 
r e l é fonoa : A-6707. 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado su j a b l n e U con-
sultas y operaciones den t a l©* ^ la ca-
sa cal le de Neptuno n ú m e r o 138 en 
t r e Lea l t ad y Escobar. 
Horas de c o n s u l u de 1 a 5 p. m. 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 a l t : n i « 
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G R A N O P O R T U N I D A D P a R A L<OS R E V E N D E D O R E S 
A U T O M O B I L E T I R E C o . 
J . R . V A S S A L L O , A d m i n i s t r a d o r 
Z U L U E T A . 1 5 . T E L E F . A - 7 7 9 7 . 
C 3185 i<i ai 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
— ¡ 5 3 5 . 
E .MKRMO 
D E 
PODEROSO D E P U R A T I V O L A S A N G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B i S E D E R A I C E S T YERBAS 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D O 
SI no diere resul tado , io st p a g a r á n i u n centavo. La pe.-.sona que se 
interese por esta p r e p a r a c i ó n , p u e ü e s o l i c i t a r l a a este L a b o r a t o r i o , s in ne-
cesidad de mandar dinevo. Se r - imi t a cua lqu ie r lugar de l a i p l a . 
> 0 R E Q U I E R E D I E T A . M I M P I D E C O N C U R R I R U T R A B V ™ H A B I T U A » 
S e ñ o r L d s Xaiurfqlie>, TPí'ino de 3u . C¡il le Hor te lanos N o . 10. " ' léxico, D . F. 
Curado QójtjiBs S í H l í H c a s , 
Enfermedades que '.) -ovienen de l a impureza .'o la sangre ¡-e curan con 
el B S P B C I F I C O / E N D E J A S : Bar ros . C a í d a del pelo; Eczem.i • E r i t e r x . . 
manchas rojas o ro jo obscuras, m á s o monos separadas, que cubren la p i e l ; 
Her idas y l lagas renuentes a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r « e angre ; 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y p i co r ; Fa l t a de ape t i t o ; Hambre -> t ed Insacia-
bles; F a l t a de gus to ; V ó m i t o s acabando de comer ; Mala diges>l;óQ E ' t r e ñ i -
mien to ; Ulceras o Placas en la garganta , lengua, paladar y 'abios ; Dispep. 
sia. Sofocaciones, A n s i a ; f a l t a de r e s p i r a c i ó n a la m á s l i g e r a i n t i g a ; tos y 
ca ta r ro pe r t inaz ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de fuerza m u s c u l a r ; Fa l t a da 
e n e r g í a s ; Fa l t a 'le ineraor ia ; " u m b i d o de o í d o s ; Epi leps ia , Neurastenia; Ca-
lambres ; P a r á l i s i s ; E n t o r p e c i m i e n t o de los m i e m b r o s ; Cefalalgia . Jlorfea 
agudos en la cabeza; sudores noc tu rnos ; Abor tos . E s t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n 
de la M a t r i z ; T r a s t o r n o s pecul iares .e las mujeres ; Dolores de o v a r i o s ; i m -
potencia ; Reuma t i smo ; Exceso de á c i d o á r i c o ; Supuraciones -n los ojos^ o 
los o í d o s ; Tumores , E s c r ó f u l a s ; G o l o n d r i n o s ; H e m o r r a g i a de la m a t r i z ; Ss 
t o m a t i t i s aguda causada por el uso d e l m e r c u r i o . 
E l Elspecíflco Zendejas. ha dado m u y buen resu l tado en el t r a t a m i e n t o 
de ú l c e r a s cancerosas y c á n c e r de la m a t r i z . 
SE M A N D A G R A T I S 
H A B A N A 
V E N T A EN D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O 
L A B O R A T O R I O Y ( W f I C I N A ; J E S U S M A R I A , 6 6 . — T E L E F O N O j f l . 4361 
D I R E C T O R T E C N I C O : D R A . A N A M A R I A ROMO D E P A S C U A L . D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E 
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í1,n.<í?'Cecilio y Larrlnaga. 
L O S P A G O S D E A Y E R I 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 6 5 
2 o $ 2 . 9 8 
Q U I N I E L A S 
2 3 $ « . e s 
E l e n t i e r r o d e l a d m i r a b l e a t l e t a 
T h e o d o r o L u t t o f f f u é u n a v e r d a d e -
r a d e m o s t r a c i ó n d e d u e l o . A l a s 
c i n c o y m e d i a r e p o s ó s u c a d á v e r 
e n e l C e m e n t e r i o C o l ó n 
E s t a n o c h e s e g u i r á d e s a r r o l l á n d o s e e n e l t e a -
t r o N a c i o n a l e l g r a n c a m ) e o d a t o d e i u c h a 
i n t e r n a c i o n a l d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
I O S C A M P E O N A T O S D E L A S S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
N o c h e d e O r o -
tanto inicial el f inal de esto, 
"j»ou feHMf* 61 „ntA de una manera t e r m i . i 
» ? r i u n í o arrollador de la pareja ¡ 
al ,(» el "1U 
r-
'acío t$H 




n u elét. 
mundo. 
^ « d a loeraron anotarse cinco tan-
^ . i d o V l o ^ cuales no pudieron dea-
^ cus opositores en todo el t l e m . 
T d u r ó la contienda, 
'̂ "mo resultó el Héroe, pues él solo 
c<c^ Catorce tantos; uno de saque, 
^ A I íe-uate y cuatro de colocadas; 
tp encontraba anoche en i n i m i -
;il ^ndiciones de juepro, pues no so-
^ k^pó y remató de manera ad-
iie sino aue biz0 Salu de una asora 
, c,,2uridad. , . , 
tESm aue ya desde hace algunos 
. h t l l a repuesto de la grave en . 
1 * mw durante algunos d ías le 
„5rtrado en cama, Jugó anoche có- , 
S Vis buenos días, en que tan to , 
Bleitado a los muchos faná t icos de 
e[1°^.uJ*a8ííf'ni Alberdl pudieron l u -
pste partido, dadas las excelentes 
-Jdones de Juego con que se encon, 
sus conü-arios. 
^ tos blancos _ .40. 
Fajaban a 
lelos azules: ¿M-
jaron a $4.07. 
PRIMERA QUINIELiA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Música sonora en los amplios soporta-1 
les; mús i ca alegre y cortejadora en el 
cabaret; elegancia, belleza y d is t inc ión , 
fn los palcos, ocupados todos por un 
mujerío e s t ü p e n d o ; en los tendidos la 
empleomanía y la burgues ía , y on 1<7 
al to el "populo" c a n t a r í n y entusiasta; 
en •las canchas, los grandes sabios de 
la cá t ed ra . Los que dan y los que to 
man. 
Es deslumbrante y ruidoso y entn-
s ius ía el aspecto de la Catedral de la 
Pelota antes de dar comienzo la prime-
ra pelea. 
Himno Nacional Americano. 
Aplausos. 
Himno Nacional Cubano. 
Oran ovación. 
Ks que han llegado para ver Jugar 
a la pelota al Fenómeno, Mr. Crowder, 
el Subsecretario de Marina,, Mr. Roose 
ve l t ; el Minis t ros de la Guerra, Br iga" 
dier J o s é Mart í , Mr. Stelnhart, el coro-
nel Hevia y loa ayudantes del coronel 
Crowder. 
E l núblico los saluda con una gran 
ovación. 
• R e s u l t ó u n a c a r i ñ o s a d e m o s t r a c i ó n 
de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n a l desapa-
recido, el e n t i e r r o del admi rab l e a t le-
t a ruso Theodoro L u t t o f f a l que asis-
t i e r o n l a E m p r e s a Seguro la -Braca le . 
sus c o m p a ñ e r o s del Campeonato i n -
t e rnac iona l de L u c h i . de l a Ciudad de 
l a Habana , y numerosos admiradores 
que a c o m p a ñ a r o n el c a d á v e r de l fa -
moso cosaco de l D o n . fa l lec ido des-
p u é s de l a f u n c i ó n del mar tes en su 
cua r to del T e a t r o Nac iona l , y a l f i -
na l i za r los e jerc ic ios de^uerza fenome 
nales que r e a l i z a n t e un p ú b l i c o en-
tus ias ta que l o o v a c i o n ó ' f r e n é t i c a -
m e n t e . 
E . e n t i e r r o de Theodoro L u t t o f f , 
p a r t i ó del Necrocomio donde por l a 
m a ñ a n a se lo p r a c t i c ó l a au tops ia , en 
u n m a g n í f i c o coche f ú n e b r e ^ o n t res 
parejas de cabal los empenachados. 
E r a m u y l i n d a l a corona que ama-
blemente le e n v i ó e l j a r d í n E l F é n i x 
de los s e ñ o r e s Ca rba l lo y M a r t í n , la, 
cua l representaba^una corbata , reme-
do f l o r a l de u n o de los n ú m e r o s que 
e f a c t u ó l a ú l t i m a noche en que le 
v imos en e l escenar lo de nues t ro p r i -
m e r col iseo. 
O t r a hermosa corona t a m b i é n le 
fué of renoada por l a Empresa Braca -
Ic-Segurola y o t r a t a m b i é n « n u y b o n i -
t a po r sus c o m p a ñ e r o s de l Campeo-
na to , y cuyas c in tas os tentaban los 
colores rusos . 
A l paso de l a c o m i t i v a p o r las ca-
l les del r e c o r r i d o hasta cerca «ie ' a 
N e c r ó p o l i s , numeroso g e n t í o comeu-
tab los inc identes que causaron la 
mue r t e de L u t t o f f de los que estaba 
enterado por los extensos re la tos de 
l a prensa de l a m a ñ a n a y de l a t a r -
d e . 
A las c inco y med ia se le d ió se-
p u l t u r a a T h e o d o r o L u t t o f f en el Ce-
men te r io de C o l ó n , depositando sus 
c o m p a ñ e r o s , amigos y el comendador 
S e g u r ó l a sobre s u t u m b a los ramos 
de f lores a que hacemos r e í e r e n c i a 
m á s a r r i b a . 
Descanso en paz el a d m i r a b l e a t le -
t a v esforzado c a m p e ó n . 
C i n c i n a l i , a b r i l 20 . 
San L u i s . . . . 020000101— 4 9 3 
C i n c i n t I 110100011— 5 8 1 
B A T E R I A S 
P o r e l San L u l a : H a m e s y D l l h o e -
f e r . 
P o r e l C i n c l n a t l : R l x e y y "Wlngo. 
F i l a d e t f i a , a b r l l 20. 
L a f u n c i ó n de hoy Jueves £© efec-
t u a r á con e l m i s m o p r o g r a m a que ha-
b ía anunc iado p a r a aye r . 
Con el sensacional encuent ro a de-
c i s i ó n f i n a l en t r e el g r a n c a m p e ó n 
f r a n c é s Raoul de Rohuen y el notable 
a t l e ta y c a m p e ó n a u s t r í a c o K a r l L e m -
l e . 
ño Abando. 
111o menor, 



























«el. ' • • • 
^ aenor. *. * 
í e n « . . : * 
í R o g k a m a T Í a r a h o t 
^Ut t ?LPar t ?^~a 25 tantos. 
^ (mayor) y ELOLA (menor). 
^ORota contra — 
1 *™ \ J / f u u E « m , azules. 
'Nte. 103 delanteros del cuadro 9 
KS 
& r ! PKQDEÑO ABANDO. 
ligó a $4.27. 
Y rmo% con el segundo pnrtldo, de 
j Untos, que se lo van a disputac cna-
ro di las estrellas más luimnosab du í 
astronomía vasca. 
Silen de iblanco, don Emil io Eguiluz, | 
pollo Jovial del patio, y Llzftrraga, el 
jb« presidente del Monte .do de Pe-
itiris, conüa los de camisa azul. - I r i -
ijm mayor, el más infant i l do todos 
i pelotaris, y el "único*', l éase Nava, 
tte. 
1 na Tez reseñado el partido prime-
l, c»t del gínero tonto este segundo, 
i eul transcurrió en Idén t ica^ condi-
Imm flDfi el primero. 
ftj* el tanto uno basta el tanto 50 
ri5 el dominio gra.adiosu de loa azu, ¡ 
(jue a los pocos momentos de dar 
ilmo la pelea se colocaron con seis 
ílete tantos por delanU:, ¡̂ in que loa] 
tnrlos pudieran deshacerse de etia.' 
tija. 
carrete, que fu6, y sigue siendo el 
or" do todos ios zagueros, jugó 
ke de manera admlrablef, pegando, 
Wéando y colocando do manera go-
" 7 llevando de cabeza durante todo! 
PWtido a Egulliz, que no hizo el no I 
• ;.empre forzado y en lastimosas, 
Por si esto fuera poco, el n iño I r l - | 
« « destapó con aquel maravilloso 
i?) con que antaño ganó veinte pa r t i -
wisecutlvos, y sacó y r e m a t ó con ¡ 
itm inimitable, llevando lo imposl 
y oomínando desde todos los cua-
¡^fraga, abrumado con el peso del 
™o, no pudo lucir, y tuvo que man-
todo el tiempo desde la deten, 
^oío los azules llegaron a 30, los 
w no hablan podido pasar de 19. 
, n; a..inañana' I11» b61* otro d ía y 
Partidos. 
•Wos blancos: 65a 
a $3.80. 
«etos arules: 528 
Siron a $3.79. 
8EQUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pago». 
No se juega el par t ido anunciado. 
Salen a jugar el primero de 23 tan-
tos, los blancos Alfonso y Kalazar, con-
tra los aznles, Escoriaza y Oscar. 
Igualaron a dos. l>espués todo azul, 
desde el dos hasta el 25. 
Los blancos, mejor dicho, el blanco 
Salazar, fué fatigosamente de t r i s y hasta 
hizo el milagro de subir el tanteo a 
19 '^or 20; pero como Alfonso estaba 
anoche de nones, la igualada no se dió. 
Alfonso no «filo no jugó a la pelota, 
sino que no s i rv ió más que de estorbo; 
se colocó para amagir y no da.r. r8«ul . 
tando la pelota colocada para Sala'.ar 
por sorpresa; cuando e n t r ó no p e g ó ; ; 
cuando r e s t ó pi f ió ; r e m a t ó poco y ma-¡ 
lamente, y todos los saques derechí to de 
recho a la cesta do Escoriaza, que los 
hac ía polvo en el rebote o encima del 
"cTsICfS. En f in . que Alfonso nos dió 
la alfonsada. ¡Bon i t a manera de Jugar 
a la pelota! 1 
Salazar sólo so quedó en 22. 
Escoriaza muy bien. Oscar, bien y l 
mal. | 
Los boletos azules se pagaron a $3.65. 
P E D I E R A Q U I N I E L A 
, Ttos. Bltos. Pagos. 
^ I^KR v F ^ L L E (menor). H I -
•^«KiNAGA y CJ-XJILIO. 
BKlEr, .pírt lao: « 30 tantos. 
^ , TEODOUO, blancos. 
•̂ SAíIpm^T contra — 
t ^ ^ D l y CASALIZ (menor). 
tantos. 
GOMEZ. AR-
M A R T I N . 
le a p l c a a H o w a T d 
C o r t e n P a h s s a d e s P a r k 
k klta A ~ 
n ^ t a av ^ P ^ 1 0 no pudimos 
* testa 1 * nuestr03 lectores 
i - ^ «el p » e boxeo celebrada en 
^ ^ q u e í f r , 0 Pallssades Park." 
t ^ h o em?, T y !ucida y eD 
Piaud.ó a los boxers f re 
Emilios , , . . » 4 278 $5.06 
El ias . ^ . . . . 5 264 5.32 
Ange l . G 316 4.44 
Chileno ~ i&i' -I.Ofi 
Blenner ( 5 318 4.42 
Egozcue ' ' 3 195 7.20 
Ganador: ANGEL. 
P a g ó a M , 4 1 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Erdoza Menor y Ansola. 
Azules : Rulz, Arnedi l lo y Goenaga. 
Pelotean. Y no hay igualada saludo; 
el t r í o entra pegando y mandmdo, para 
qui tar lo la pelota al fenómeno y darle 
candela a Ansola. que no da pelota con 
cesta en l a entrada. 
Siete los azules. 
Dós los Iblancos. 
Fenomenea el , Fenómeno y el t r í o 
aguanta; pero don . Ensebio sube; no 
iguala, porque Ansola sigue desorientado 
al lá por la zaga. 
E l t r í o vuelve a mandar; perfecta-
mente conjuncionados no sólo con t imnn 
trayendo a Ansola de mide suelos, sino 
que logran hacer pif iar de derecha a la 
pelota abierta a l pollo do las fenome-
nalidades. 
Los azules suben sin novedad, de 
pico, avian viento por la popa; los blan-
cos se quedan por detr i ib; bastante por 
de t r á s . 
30 los azule?. 
12 los 'blanco.'?. 
j Y la tuberculosis! 
Ansola se asegura; Ansola pega; An_ 
sola se revuelve. Y es entonces cuando 
Euseblo sube al más al to grado de en 
histerismo fenomenal. Eusebio le pega a 
esta, a la otra y a todas; su cesta cru-
je, su pelota silba, so hace polvo en el 
remate, «acá cisco de la pared Izquierda; 
en el rebote se hace calcet ín. 
Y es entonces cuando Arnedi l lo co-
mienza por perder el control , por descom 
ponerse, por pif iar y 'hallar. Y Ifc d**-
composición, con m ú s i c a de cant i l lo , 
da lugar a la Inesperada Igualada, 
ü g u a l e s a 22!. „ 
Y después , el del ir io. Don T o m á s to-
nelada y más, en menos, en nada, en 
nadie, hecho polvo. Pierde el partid"). 
Y el t r í o se queda con los pitos y en 
¡Aquel lo fuó un terremoto! 
La faena del Fenómeno , desde el 32 
al SO "pelao", como Goenaga, fué algo 
monumental. 
Los boletos se pagaron a 92.08. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos. 
I r ú n . . . •• • • 
T ' rrnt ia . . . . . 
Egea. . . . . . 
















FKOGKAMA P A K A UOT 
^ Pelea: K i d Carranza v s . 
S S T ' J f / rChusar Car ra lza 
í ^ d o 1 ™ 5 * por haberse d ls -
feKn r o V U e r t e ^ ^ LTlírt. 0,1 cont ra r io . 
Vr imer pa r t ido : a ¿5 tantos. 
ALFONSO y SALAZAR, blancos. 
— contra — 
ESCORIAZA y EGOZCUE. azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9. 
Pr imera quiniela: a « tantos. 
ANGEL. ELIAS. F M I L l O , CHILENO, 
SALAZAR y B L E N N l i U - . 
Segundo " o r t l d o : a 30 tantos. 
ISIDORO y TRECET, blanco*. 
— contra — 
C L A U D I O y MARCELINO, azule?.. 
A sacar los delanteros del cuadro 0. 
Samada qa in l e l . 1 a « tantea. 
OSCAR. EGEA. IRUN, UBRUTIA. A N , 
S u L A y GOENAGA. 
que nos hizo creer qne este n o l e d u -
r a r í a m á s de dos o t res r o u n d s . 
E . c r i o l l o se crece bajo los golpes 
y a su vez acomete a l y a n q u i , l o g r a n -
do hacer e l r o u n d ablas a su t e r m i -
n a c i ó n . Rounds t a b l a s . 
Segundo R o u n d . H e r n á n d e z i n i c i a 
este r o u n d con t inuando l a i n t e r r u m -
p ida ofens iva y l o g r a d e r r i b a r a H o -
w a r d con u n ce r t e ro golpe a l a q u i -
j ada por l o que e l referee le cuenta 
l a s t a c i n c o . « 
A l levantarse cae nuevamente por 
el m i s m o go lpe y da l uga r a que lo 
cuenten hasta nueve que se l evan ta 
pa ra caer momentos d e s p u é s bajo u n a 
g ran izada de t rompadas que le e s t á 
mandando H e r n á n d e z . » 
Estando c o n t á n d o l o el referee sue-
na 'a campana y é s t a lo sa lva del 
k n o c k o u t . « 
B". p ú b l i c o e s t á l l eno de entusias-
m o . Este r o u n d es de H e r n á n d e z . 
Te rce r r o u n d . H o w e r d e s p u é s del 
descanso r e g l a m e n t a r l o 8e l evan ta de 
l a siUa y no es e l m i s m o hombre 
que u n m i n u t o antes se h a b í a sentado 
en e l l a , sangrando y agobiado por los 
golpes de su an t agon i s t a . I n i c i a nue-
vamente l a ofens iva y l o g r a d o m i -
t i a r a H e r n á n d e z . i , r o p l n á n d o l e m u -
chos y buenos golpes a la cabeza y 
qui jadas . 
A H e r n á n d e z l e h a sal ido muer -
t o . 
E l vencido nos parece el vencedor . 
Los segundos de H e r n á n d e z le dan 
ins t rucc iones de que se cubra , pues 
se nota que los go pes rec ib idos han 
hecho m e l l a en é l pues e s t á bastante 
cansado. R o u n d de H o w e r . 
Cuar to r o u n d : H o w a r d c o n t i n ú a su 
ofensiva y H e r n á n d e z que e s t á m u y 
cansado se l i m i t a a defenderse. 
E l y y a n q u i t i enen deseos de acabar 
en este r o u n d y hace esfuerzos sobre-
humanos po r da r e l k n o c k o u t . 
Rounfi de H o w a r . 
Qu in to r o u n d : Se nota; a l comenzar 
este r o u n d que H o w a r d se a g o t ó las 
pocas fuerzas que le res taban, en el 
r o u n d a n t e r i o r en esfuerzo que h i -
zo por g a n a r ; de é s t a venta ja se apro-
vecha H e r n á n d e z l o ataca, d e r r i b á n -
dolo con u n go lpe de derecha a l es-
t ó m a g o , permanece en e l suelo hasta 
que le cuen tan nueve que se levanta 
t í e g u i d a m e n t e p o r .golpe a l a cara, 
se le vue lven a con ta r o t ros nueve se-
gundos . H o w e r d es u n va l i en te , c u a l -
quier o t r o h o m b r e con l a m i t i d de 
los go'pes que e l h a rec ib ido , se h u -
biese dado p o r v e n c i d o , 
Por t e r ce ra vez en este r o u n d se 
l evan ta y H e r n á n d e z lo m i d o cu ida-
doso, y con ce r t e ro golpe a l a p u n t a 
de l a qu i j ada lo d e r r i b a pa ra no le-
vantarse m á s y es contado por el re-
feree los d ez s e g u i d o s r eg lamenta -
r i o s . K n o c k o u t . 
Es ta v i c t o r i a h a sido b r i l l a n t í s i m a 
pa ra el boxer c r i o l l o y p o r e l l a l o 
f e l i c i t a m o s . 
Qu in ta pelea: Es t a Justa t e n í a ca-
r á c t e r In te rnac ionaJ . pues t o m a l a n 
par te e i . e l l a el cubano A n d y P a r a j ó n 
y el I t a ' I ano Cinque " : n c e n z o . 
L a pelea r e s u l t ó m u y buena y emo-
c ionan te ; l l evando e l i t a l i a n o l a me-
Jo - pa r t e en los t r es p r imeros r o u n d s . 
E n e l cua r to r o u n d y- en momentos 
q ü e fu r iosamente se atacaban, pare-
ce hubo P a r a j ó n de pegar algo bajo 
a l i t a l i a n o y a l p ro tes ta r este que 
era f o u l , y no acceder el referee l a 
p e t i c i ó n , se n e g ó a c o n t i n u a r pelean-
d o . Ganando P a r a j ó n una pelea que 
t e n í a p e r d i d a . 
E l referee de las peleas lo fué e l 
m u y conocido s p o r t m a n j e ss Losada 
y sus decisiones f u e r o n d e l agrado y 
a p r o b a c i ó n de los f ans . 
celebrarse con todas las formal idades 
de l a l e y . 
Los m i l l a r e s de s impat izadores del 
v a r o n i l y noble s p o r t del m a r q u é s 
de Queensberry, teniendo en cuente, 
las b r i l l a n t í s i m a s gestiones del en-
tus ias ta B o x i n g C o m m i t t é , y sabien-
do que, fiestas p u g i l í s t i c a s o rgan iza -
da y p ro teg ida por esa s i m p á t i c a aso-
c i a c i ó n de boxeo es,, senci l lamente , 
a l g ocorao a n t i c i p a r u n é x i t o s i n pre-
cedentes p o r esas razones y por o t ras 
que no s e ñ a l a m o s p o r ser de fác i l re-
conoc imien to , todos esos que s i m p a t i -
zan con e l b o x i n g y los f a n á t i c o s t o -
dos e s t á n ansiosos de que l l egue l a 
esperada f e c h a í d e l ocho de m a y o . 
Ese d í a s e r á colocado e l l l a m a n t e 
r i n g d e l HavaBa B o x i n g C o m m i t t é en 
el cen t ro de l a a m p l i a cancha del 
V i e j o F r o n t ó n , con objeto de que a él 
suban los ases del boxeo de C u b a . 
a T n so lemne acontec imiento s e r á 
r eg ido por todas í a s formal idades de 
los grandes Campeonatos, a l est i lo 
de como se hace en Estados Un idos . 
Y l a pelea o f i c i a l del p rograma , que 
s e r á l a de los formidables y afama-
dos boxeadores L o u i s S m l t h y el c h a m 
p i ó n K l d C á r d e n a s , que c o n s t a r á de 
20 rounds , serj. indudablemente el I n i -
cio de los verdaderos acontec imien-
tos b o x í s t l c o s de Cuba . 
Y en no l e jana fecha, veremos b 
los boxers cubanos compe t i r en e l 
boxeo c o n t r a los campions mundia les 
lo mismo que en los o t ros deportes . 
E l ideal depor t ievo es este del a r r a i 
go y el g 'gantesco paso de avance que 
da el boxeo en nues t r a R e p ó b l e l a . 
E l Habana B o x i n g C o m m i t é d o n a r á 
u n a preciosa f a j a de c.hampion a l que 
r e su l t e vencedor de la pelea S m i t h -
C á r d e n a » , s iendo p roc lamado chom-
p l o n l i g h t h e a w y w e i g h t po r medio 
de , u n hermoso D i p l o m a , apar te de 
l a purse de 1.500 pesos que s e r á n los 
premios de l a sensacional pelea . 
A s i m i s m o s e r á entregado o t ro D i -
p l o m a y o t r a faja con el t í t u l o de 
champlon , apa r t e del correspondiente 
p r e m i o en m e t á l i c o a l que resu l te ven 
cedor de l a pelea por l a o p c i ó n a l cam 
peonato del peso w e l t e r de l a R e p ú -
b l i ca , cuya corona , c ó m o saben los 
f a n á t i c o s , l a obs tenta t a t n b r i l l a n t e -
mente el í d o l o de los fans H e n r y Pon-
ce de L e ó n , i n v e n c i b l e Champion, que 
t o m a r á pa r t e t a m b i é n en l a m a g n a 
f ies ta d e l H a v a n a B o x i n g C o m m i t -
t é . 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . . . 000100012— 4 12 0 
F l l a d e l f i a . . . . 200000000— 2 12 0 
B A T E R I A S 
Por ©1 B r o o k l y n : B . S m i t h y O . 
M l l l « r . . \ 
Po r e l F i l a d e l f i a : G , S m i t h y B r u -
g g y . 
Chicago, a b r i l 20. 
C. H . E . 
P i t s b u r g h . . . . 100104000— 6 12 1 
Chicago . . . . 000301001— 5 12 2 
B A T E R I A S 
Por el P i t t s b u r g h : Ca r l son , Glazner 
y S c h m i d t . 
Po r e l Chicago: F reeman , B a i l e y , 
Choeves y Ú V m t é U , 
Boston, a b r i l 20. 
C. H . E . 
N e w Y o r k . . . 101300013— 9 11 2 
Bos ton 000100130— 5 12 1 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Nehf , Barnes y 
Snyder . 
Por e l B o s t o n : p i e r o t t l . I . o w n -
send, Scott , F i l l i n g l m y O ' N e i l l . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , a b r i l 20. 
C. H . EL 
Bos ton 000010003— 4 9 2 
New Y o r k . . . . 010340OOx—10 11 1 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : Russe l l y R u e l . 
Pa r el New Y o r k : Q u l n n y Schang . 
D e t r o i t , a b r i l 20. 
C. H . B . 
Cleveland . . . . 000010104*- 6 10 4 
D e t r o i t . . . . . 05030000X— 8 18 2 
B A T E R I A S 
Por e l C leve land : M a i l s , C l a r k , Pe-
t t y y O ' N e l l l , N u n a m a k e r . 
P o r el D e t r o i t : O ldham, S t e w a r t y 
A i n s m i t h . 
W a s h i n g t o n , a b r i l 20. 
C. H . E . 
F i l a d e l f i a . . . . 300010000— 4 7 2 
W a s h i n g t o n . . . 00001122x— 6 10 2 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : H a s t y , B . Hai r r l s , 
R o m m e l l y P e r k i n s . 
Por el a s h ' n g t o n : E r i c k s o n , Zacha-
r y y G h a r r i t y . 
San L u i s , a b r i l 20 . 
E : Juego que d e b í a efectuar el c l u ^ 
loca l con e l Chicago, f ué suspendido 
por l l u c i a . 
SEGUNDO H O M E R U K D E B A B E 
R U T H 
New Y o r k , a b r i l 2 0 . 
Babe R u t h h izo su segundo home 
r u n de l a e s t a c i ó n de 1921 en el s é p -
t i m o i n n i n g del m a t c h q u los Yankees 
de New Y o r k Jugaron con el c l u b Bos-
t o n de l a L i g a A m e r i c a n a . E31 famoso 
l a t c a d o r " y a n q u i " h izo su p r i m e r ho-
me r u u este a ñ o l a semana pasada 
c o n t r a los A t l é t l c o s de F i l a d e l f i a . 
{ i j P * * * : j m y s o m b i l i v s . 
^ ^ u d ^ í 1 1 3 0 1 1 0 8 d l c ron seis 
« i l S b U l e n , Pe ea y a P©sar 
C**09 e o l n í ; primer08 r o ^ d s 
C e l yanon, ^ 110 Por ««0 se 
S r ^ ^ f 6 en lo« ú l t i - 1 
5 5 * iabla3 ^ que pa-
E ^ P í ¡ S Í o C a l i X t o N o a ^ Juan 
• ^ l o de Mikc Caslro y 
esta es l a p r i m e r a vez que en t raba 
e n t r e cuerdas y estuvo aTgo t í m i d o 
du ran t e l a pelea, l i m i t á n d o s e a c u b r i r 
se por l o que a Garsou le era m u y 
d i f í c i l poder a t a c a r ' o . 
L a pelea d u r ó los seis rounds y l a 
d e c i s i ó n fué pa ra G a r s o n . 
C u a r t a pelea: Spider H e r n á a d e s vs . 
K l d H o w a r d . 
Elstos boxers d ie ron u n a de las pe-
leas m á ^ sensacionales que ha l lamos 
presenc iado . 
T a n p . o n t o como s o n ó la campana 
anunc iando que el p e r í o d o de la l ucha 
h a b í a comenzado, H o - a r d a b r i ó las 
hos t i l idades con una l l u v i a de golpes 
a l a c u i j a d a y cuerpo d c l l e rnandez . 
G r a n d e s p e l e a s d e b o x e o 
p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o 
e n e l P a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s , 
M o n u m e n t a l es e l p r o g r a m a de pe-
leas que los p romoto re s Cubi las y 
San M a r t í n o f r e c e r á n a ¡os m i l ares 
de s impat izadores del buen boxeo en 
su f l aman te r i n g del par te Santos y 
A r t i g a s pa ra l a g rand iosa f i es ta del 
p r ó x i m o domingo 24, po r l a noche . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1 U n a pelea p r e l i m i n a r a seis 
rounOt». 
3 U n a pelea s e m i - f l n a l a seis 
r o u n d s . 
3 U n a pelea o f i c i a l a d « c e r o u n d s . 
4 G r a n B a t a l l a R o y a l con J a r r l -
t o » . 
P u b l i c a c i o n e s 
C U E S T I O X A B I O D E E X A M E N E S 
P A R A J I A Q U T X I S T A S 
Con el t í t u l o que antecede ha p u b l i -
cado el s e ñ o r A l b e r t o del Pozo y K o 
Ihy , competente maqu in i s t a , u n l i b r o 
sumamente ú t i l 'para I03 i s p l r a n t e s , 
que contieno p regun tas y respuestas 
pa ra presentarse a e x a m e n . 
V é n d e s e a 5,00 pesos p*ra I r s em-
pleados de los F . C . U . H . y a 10,00 
pesos pa ra p a r t i c u l a r e s . 
Es u n l i b r o recomendable y que 
p r e s t a r á buenos serv ic ios a los as»-
p i ran tes a m a q u i n i s t a s . 
Rev is tas 
H e m o s rec ib ido l a Rev i s t a M u n i c i -
p a l y de In tereses E c o n ó m i c o s , con-
s u l t o r í a de los M u n i c i p i o s , que d i r i g e 
el doctor T i C a r r e r a Ju s t i z . 
Como s iempre , d icha r ev i s t a t i ene 
abundante e i n s t r u c t i v a l e c t u r a y 
ofrece sumo I n t e r é s . 
C. H . EL 
G K A N T E A T R O N A C I O N A L 
G R A N , C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E 
L U C H A G R E C O - R O M A N A Y L U C H A U B R E 
( C A T C H - A S C A T C H - C A N ) 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
H O Y , J U E V E S , 2 1 , A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
P R O G R A M A 
P r e s e n t a c i ó n y d e s f i l e d e los a t l e t a s c a m p e o n e s 
L U C H A U B R E 
R . R O M A N O S T E F A N O P I N T A 
I t a l i a . Peso . 2 4 0 l i b r a s . S l o v a k i a . P e s o 1 8 5 l i b r a s -
L U C H A L I B R E 
J . S I L V A J O E L O S S O N 
P o r t u g a l . P e s o 2 4 0 l i b r a s . I n g l a t e r r a . Peso 2 6 5 l i b r a s . 
I n t e r m e d i o d e 1 0 m i n u t o s . 
L U C H A L I B R E 
( D e c i s i ó n f i n a l . ) 
K A R L L E M L E R A O U L D E R O U E N 
A u s t r i a . P e s o 2 2 5 l i b r a s - F r a n c i a . Peso 2 1 5 l i b r a s -
R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
N o t a s d e C a z a 
3 C 0 B E 
Rotos de 
100. 
P o r e l D r . A u g u s t o E E J í T E 
E n B u e n a T i s t a obCienen los p a » -
m í o s ; C é s a r F e r n á n d e z , A n d r é s 
B u s t l l l o y P e d r i t o R o d r í g u e z 
O r t í z . A n g e l Ors . Mercada l , Ma 
zoncos y Pedro P . Gonzá lez^ ven 
cea en Cazadores de l C e m » . 
A y e r n o t omamos p a r t e en los 
matchs efectuados en el Ce r ro y Bue 
na V i s t a . U n deber sagrado hizo, 
que l l e g á r a m o s t a r d e . N u e s t r u a n -
c iana madre , c u m p l í a ochenta y cua 
t r o a ñ o s , y como e ra l ó g i c o , t u v i -
mos el p lacer de a c o m p a ñ a / l a d u -
rante el a l m u e r z o . Jus t i f i cada esta 
l a ausencia del c ron i s t a y d e l t i r a -
d o r . . . . 
Pa r a demost ra r los progresos del 
s p o r t del t i r o ; basta r e a l i z a r u n a 
v i s i t a 4 los ferrenos del Ce r ro y 
Buena V i s t a . E l consumo de p l a t i -
l los , ca r tuchos y pichones, es enor-
m e . Las l i s t a s de. socios aumen tan 
por semana. A l t e r m i n a r las t i radas 
of íadaJes c o n t i n ú a n los a f ic ionados 
p rac t i cando has ta que aoscurece. 
¡ C o n cuan t a s a s t i C f a c c l ó u vemos, 
e l avance a r r o l l a d o q de nues t ro 
s f o r t f a v o r i t o ! 
E n Buena V i s t a , en e l m a t c h a 
c ien p l a t i l l o s , po r e l p r e m i o : " M a -
r i o G . Menocal J r . " u n a m a g n i f i c a 
escopeta a u t o r | i t i c a ; t r i u n f ó u n 
buen a m i g o : C é s a r F e r n á n d e z que 
h izo polvo noven ta p l a t i l l o s efect ivos 
F e r n á n d e z es u n a de las mejores es-
copetas de l ''C'.ub de Cazadores de 
M a t a n z a s " . -"Los ma tance ros en é l 
«sport del t i r o , s i empre f i g u r a r o n en 
p r i m e r a l í n e a : Juan Feder ico Cen-
te l las , M i g u e l A n d u x . T o m á s V con-
t é Coronado, Pancho A b a l l i , Grande 
Ross i , Marcos P ina r , e t c . e tc . 
J . A . Oro 94 
F . M a r t í n e z . . m . I . . 90 
L . L i . A g u i r r e , 90 
J . A . R o d r í g u e z B a r t o l o . fcíJ 
M . Picoa * » , 86 
A . M e r c a d á l . •„ . . , . 8S 
A , Pad la i . . 8b 
C . Caba l l e ro . .. . i . , , . 83 
A . Ogazan) . r.: . . . M .. . „ 80 
D . Lorenzo 70 
J . R , Roca . . . . . . . . i . 75 
F . Mazoncos . . . . . . . . . 66 
F » M é n d e z N e i r a 65 
Nie to * . . . 60 
Po r l a ta rde g a n ó l a copa de pla-
t a " R o d r i g o D í a z " , e l inseparabi le 
c o m p a ñ e r o de P e d r i t o R o d r í g u e z , 
nues t ro d i s t i ngu ido amigo e l exce-
l en te t i r a d o r Pedro Pablo G o n z á l e z . 
E l m a t c h fué a cero exc luye , ha-
biendo hecho G o n z á ' e z cua t ro bajas . 
E n t res perd ie ron sus derechos: 
Pad ia l , Rosa de Roca y Eeade. E n 
dos; L a m u ñ o , Ors , M é n d e z N e i n i . 
Picos R e v i l l a J . M . G a r c í a y P . Ro 
d r í g u e z . En u u a i J A R o d r í g u e z Bar 
t o lo R . D í a z Carlos C a b a l l e r o . A . 
C h r i s t y B . Castro y Pepe B u l g a s . 
L a ponte fué r e p a r t i d a en t r e : F . 
M a r t í n e z , Roca y A . C h r i s t y . 
E l d o m i n g o 24 en p l a t i l l o s copa 
" A n t o n i o F e r n á n d e z ' * y icn p i c h ó n 




C é s a r F e r n á n d e z . 
I . Coromlnas. . . 
M . P i f i a r . . . . 
C . M . A l z u g a r a y 
Pep in V e i g a . . . 
D r . R o c a m o r a . . , 
M a r t í n K o h u . . , 
P . M a s j u a n . ,.• . 
A n d r é s Costa . . , 
J o s é B l anco . . . 












Se r e t i r a r o n : J u l i o E . M o r a ; G o n 
zalo A n d u x y Panchi to M é n d e z Ca-
po te . 
E n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r , g a n ó 
l a meda l l a de o r o " P e p í n V e i g a " , 
e l d i s t i n g u i d o amigo A n d r é s B u s t l -
l l o , que h izo 387 puntos efectivos y 
con 134 do handicap , a l c a n z ó 521 . 
S C O S E 
M a n u e l de A r m a s , . 
Marcos P i ñ a r . . ., M 
A n d r é s B u s t l l l o . •. . 
S. Rocamora . .. . . 
G . A n d u x 
C . M . A l z u g a r a y . . 
J . M . G a r c í a . . . « 









Sanidad y Benef icencia 
B o l e t í n o f i c i a l de l a S e c r e t a r í a , p u - 1 
b l i c a c i ó n mensua l de l a quo e<i d i r~c- ' 
t o r e l Secre tar lo de Sanidad y Be- ! 
nef icencia doc to r Fe rnando M é n d e z I 
Capote . 
L o s c a m p e o l a t o s d e b o -
x e o s e c e l e b r a r á n e n e l 
J a i A l a i e U j k M a y o 
K i d C á r d e n a s c o n t r a L o n l s S m i t h se 
d i s p u t a r á n l a faja de c a m p e ó n ( 
Es '.a b r i l a n t e h i s t o r i a d e p o r t i v a 
de Cuba j a m á s ha despertado seme-
j a n t e I n t e r é s u n a f iesta p u g i l í s t i c a 
en t re boxers cubanos, c ó m o esta que 
nos anunc ia el H a v a n a B o x i n g Com-
m i t t é y que t e n d r á efecto en l a no-
che del d o m i n g o 8 de mayo p r ó x i -
m o . 
E n r ea l i dad b i en merece ese I n t e r é s 
y esa i m p o r t a n c i a u n evento spo r t ivo 
que por vez p r i m e r a en Cuba va a 
Los precios que son pop.ulares son 
I o í s igu ien tes : 
Si l las j u n t o a l r i n g , 2 pesoiv 
E n t r a d a de a n f i t e a t r o , u n peso. 
Gradas 60 centavos . 
N O T A . — M a ñ a n a pub l ica remos los 
nombres de los contendientes , pues 
es ta m i s m a noche q u e d a r á n f i rmados 
todos los con t ra tos de lo» boxeado-
res . 
Los p romoto re s del pa rque Santos 
y A r t i g a * no t i enen por cos tumbre 
pub l i ca r nombres de boxers que no 
hayan f i r m a d o sus cont ra tos pa ra ca-
da pelea, pues siendo l a n o r m a do 
sis r i n g el ofrecer g a r a n t í a s a los f a -
n á t i c o s y siendo su base f u n d a m e n t a l 
l a buena o r g a n i z a c i ó n , conforme has-
t a l a fecha han notado los m i l l a r e s 
d i espectadores que han asist ido a 
todas las fiestas de l pa r t e Santos y 
A r t i g a s , no t i enen necesidad de b l o -
fear anunc iando pc'eas y contendien-
tes que luego no puben a l r i n g y solo 
s i rven para e n g a ñ a r a l buen phbl ico 
depor t ivo . 
Rev i s t a de M a r i n a . 
L a in teresante p u b l i c a c i ó n mensua l 
ú t i l í s i m a a los m a r i n o s en g e n e r a l , 
r ep le ta de ma te r i a l e s de ac tua l idad , 
que d i r i g e e l s e ñ o r L u i s I r e s a u s t i del i 
V a l . 
Rev is ta J u r í d i c o - N o t a r i a i 
Ba jo l a d i r e c c i ó n del l icenciado 
s e ñ o r E ra smo Regueiferos Boude t . se ¡ 
p u b l i c a en San t iago de Cuba, y que 
es ó r g a n o o f i c i a l del Coleg 'o de A b o -
gados de l a P r o v i n c i a de O r i e n t e . 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Matanzas, el poeta d o n J o s é G . 
' V i l l a . ! M 
E n Sagua, don J o s é F e r n á n d e z San-
; t ana . 
E n Camaguey, l a s e ñ o r a B a l b i n a 
A l v a r e z P » a t s . 
E n M a n z a n i l l o , l a s e ñ o r i t a V i r g i n i a 
Aragoneses C r u z . 
B D I A R I O D B L A » A J U -
I f A l o en enera trm « a t e é en 
cua lqu ie r i i M m t É » é% U 
R e p i M I e a . 
Se r e t i r a r o n : Pedro B u s t i l l o ; 1 . 
0 > r o m i n a n ; D r . A g u s t í n Ba-asart; 
D r . Rec io ; Lorenzo M i g u e l y K . 
A e n l l e , 
E n e l t i r o de p i c h ó n , con las bases 
de dos ceros e x c ' u y e n , ¡ b b t u v o u n 
ru idoso t r i u n f o , nues t ro quer ido n m l 
go Pedr i to R o d r í g u e z O r t í z que ga-
n ó l a copa de p l a t a " G o n z á l i * o A n -
d u x ; dando m u e r t e a once de los do-
ce nlchones. que le l a n z a r o n las m á -
q u i n a s . 
Ocupando el segundo l u g a r p o r 
haber hecho nueve bajas, quedaron 
Pedro Pablo G o n z á l e z y Mano lo Re-
v l l l a . E n ocho B e n i t o Cas t ro ; A l -
ber to Recio y Pep in V e i g a . E n c i n -
co R o d r i g o D í a z . E n cua t ro Pepe 
B l a n c o . 
T o c a r o n a u n a : G . A n d u x , Roca-
m o r a y Marcos P i ñ a r . E r r a r o n í a s 
dos pa lomas : A . A e n l l e y Pedro 
M a s j u a n . Cuando Se r e t i r a b a n del 
Club , t u v ' m o s el srusto de sa ludar a 
los quer idos amigos . 
Doc tores : M a r c e l i n o Weiss y D á -
maso L a i n e y a los s e ñ o r e s : Oscar 
S a n t a m a r í a , A r t u r o C. Burnes , Octa 
v i o Beni tez y M a n o l o Crespo M é n -
dez y A r q u i m i d e s Rec io . E l d o m i n -
go 24 en p l a t i l l o s v á e l p r em 'o " E . 
A ^ a m i U a " dobletes E n r e v ó l v e r u n 
objeto de a r te , donado po r e l doc-
t o r Rocamora ; en el t i r o de p i c h ó n 
l a meda l l a ¿ t tfto; M a n o l o Crespo 
M é n d e z . 
E n el " C l u b Cazadores del C e r r o " 
d l s cn t l e ron por l i * m a ñ a n a a c leu 
p l a t i l l o s las m p ^ v 'as de o ro . p ' a t a y 
bronce , p r e m i o i 1 iv i adoa po r l a "So 
ciedad de CazaaL»res de l a Habana"' 
L a m e j i l l a de o r o f u * pa ra el c a m -
p e ó n J A n ^ e l Ors . « ue r o m p i ó 94 
plat l l lOB efec t ivos . L a de p ' a t a pa ra 
el amigo Mercada! que hizo 85 efec 
t i v a s . L a de bronce p o r l l ega r a 66 
y l a venta ja del hand icap , l a o b t u -
vo Fe l ipe Mazoncos. 
C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o 
D E T A L L E S D 1 ¿ ^ U N U E V O E D I F I C I O 
Temamos de nues t ro est imado cole-
g a " E l Debato" ue C á r d e n a s , las s i -
gui ' í iKer , interesantes notas re fe ren-
tes a l edif icio t 'e l Club N á u t i c o V a -
ra f l e rn : 
A los in fo rmes del s e ñ o r G u i l l ó , 
A r q u i t e c t o M u n c i p a l , debemos abun 
dantes detalles referentes a l nuevo 
edi f ic io del Club Náu-.icr- de Varade -
r o , t a l como í e r á c o n s t r u i d o s e g ú n 
los pianos a l ete :to aprobados por t a 
Sanidad e i n f e r nados favorab lemente 
For el s e ñ o r G u i l l ó , s e g ú n p u b l i c a -
mo? hace a lgunos d í a s . 
E l edificio, c o n s t a r á de dos p lan tas 
l a p r i n c i p a l y u n p r i m e r piso, y l a 
p lan ta del basa-nfinto o s ó t a n o , c-ada 
p l a ñ í a se s u b d i v i d i r á ¡i SU vez en tres 
uerpes p r i n c i - n l e s . s i t u á n d o s e en l a 
P í a v i N o r t e entr*» las cul les 2 y 3 con 
f ren te por el fMido a ik c a r r e t e ra o 
cal le l a . 
L a d i s t r i b u c i ó n del ed i f i c io es co-
mo s iene: p l an t a de basamento-casa 
de Lotes, ocupando todo e l f ren te del 
edi f ic io por l a p l aya N o r t e y cor res -
pondiendo a l por a i en h p l a n t a p r i n 
c i p ' i l . Cuerpo cen t ra l , ioc.ales po r t a -
q u i l l a s y p o r t a l n v r a n d o a l a ca r re te -
l a . A l a izquierda en t r ando por l a 
P laya Nor te , -.ocina, despensa, dos 
habi tJc ienes pa ra dependientes con 
sus t e rv i c ios v u n Iní.'J c e n t r a l don -
de so h a l l a la- escalera que conduce 
a l a p l a n t a p r i n c i p a l . A l a derech-» 
eu t ranco c o n s e r j e r í a . Sala de duchas, 
h a l l , a1 cent ro r garage con frente a 
L? car re te ra . 
Escal inatas , para dar acceso a Ia 
o í a n l a p r i n c i p a l l l e v a r á . d o s escal ina-
tas a Pmbos fr^ir .es , de cua t ro me t ros 
de ancho y de catorce pasos siendo su 
c o n s t r v e c i ó n de cemento. 
P i a n t a del piso n r i m i p a l , y e n t r a n -
do pe r la Playa. Nor te . P o r t a l c o r r i d o 
a tedo el f ren te del ed i f ic io , cuerpo 
cen t r a l s a l ó n , comedor, p o r t a l f rente 
ti l a car re tera . A l a izquierda , s a l ó n 
de b i l b r , panv>], can t ina , sala de j u e -
gos y u n H a l l ive-nte a estos depar ta -
mentos . A l a dar ocha, sal?, de ' j e ñ o r a ? , 
g u a r d a r r o p í a y serv ic io de s e ñ o r a s y 
con f ren te a la ca r re te ra s e c r e t a r í a ^ 
s a l ó n ds lectura, y b ib l io teca , t e n i e n -
do f rente a "¡sros depur tamentos su 
h a l l c en t r a l en el que r e h a l l a la es-
calera que con iuce a l segundo pisn. 
P l a n t a del segundo ;.iso. M i r a n d o a 
la p laya u n p j i t a l c e n t r a l con sus 
Uns terrazas a ambos lados. Cuerpo 
cen t ra l , s a l ó n d i bai les y p o r t a l con 
frente fc l a car re te ra . A l a izquierda , 
s a l ó n (n? íxofeo-?, t res habi tac iones pa 
ra v-or,5os con f.u h a l l a l f ren te y su:? 
servicnis corre',-oondicntes. A l a de-
recha sala de s e ñ o r a ? t o l l l e t y otras 
tres habitacioaes p a r í f-ccios con su 
h a l l y servicio'?. 
Las fachadas del ed i f i c io s e r á n de 
m a n i p o s t e r í a y la c i m e n t a c i ó n de con- , 
ci 'oto. Las » ^ i u m i i a s de los por ta les 
s e r á n de cemeafo \ del Orden J ó n i c o 
adornado. 
i .n cub ie r ta í*1! ed i f ' e lo s e r á dp m a -
dera y tejas amer icanas t i p o "Esna-
ñ o l " cub i e r t a del p o r t a l y su piso 
s e r á n dp opmento v azotea y mosaicos. 
Los tabiques y d iv is iones i n t e r i o r t í 
del ed i f ic io s e r á n de t a b l o n c i l l o a 
do? fo r ros y pai tados a] ó l e o . 
E l s a l ó n de b.v'Ies T e v a r á c ie lo r a -
so de yeso adornado, p a r a el a l u m -
brado de] edif ic io se i n s t a l a r á u n a 
p l . i n t a e / r - l r i c« i de 200 luces de 'Jl 
bu l i a s ca''1 lux . a s í como una bomba 
p a r » el s e r v í c i j de] ugua , acoplada 
a u r motor e l é c t r i c o y con sus co-
rrespondientes tanque- . 
La c l r a en s í a i u r ^ a r po r Ioe p l a -
no? i resentados s e r á de bastante l u -
c imien to y apropiada ¿1 objeto pa ra 
que se le destina." 
A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o 5 
c « n U i v 0 
s . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
vr . S U B S E C R E T A K I O "DE M A R D í A D E LOS E S T A D O S U N I D O S L L E G O 
V Y E R T A R D E . — P R O B A B L E M E X T E S E G U I R A H O Y V I A J E A L A ES- ' 
T A C 1 0 X N A V A L D E G U A N ^ A N A M O ^ V A N E N E L « R E I N A M A R I A j 
Í R I S T I N V I E X P U L S A D O S PO R E L G O B I E R N O D E M E X I O O ^ -
T j v n p É E L L O S ES C O L O M B I A N O Y SE G E S T I O N A D E S E M B A R -
C A R L O E N L A H A B A N A — R E G RESO E L D R . S A N C H E Z D E B ü S -
T A J t t A N T E * 
P O R A P R O V E C H A R 
E l v i g i l a n t e del pue r to n ú m e r o 65. 
y e l de l a Nac iona l 1200, a r r e s t a r o n Í 
J o s é Santana y a M a n u e l H e r n á n d e z 
embos vecinos de Regla, p a t r ó n y t r 
p ú l a n t e respect ivamente de l a chala-
n a n ú m e r o 6 de la casa de Lykes 
JBros p o r tener a bordo 115 varas de 
"tela. 
L a i n m i g r a c i ó n r e c i b i ó l a o rden de 
Tio p e r m i t i r el desembarco de estos i 
sujetos, pero r e su l t a que el Colombia i 
no t rae su pasaje para l a Habana, v i i 
3,ado su pasaporte por e l c ó n s u l cuba-
a ó y por eso l a casa cons igua ta r l a1 
gest iona de las autor idades cubanas -
que l e p e r m i t a n permanecer en Cuba j 
i hasta que, po r cuenta de l a Compa 
l írr_ „ J _ i ü i c e n los detenidos aue l a t e l a l a ; fiía, sea mandado a uno de los vapo 
r e c o g i e r o n del mar , y a casi deste^ 
Cida y que l a estaban secando pa ra 
ap rovecha r l a . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E M A R I N A 
A y e r t a rde , a bordo d&l h i d r o p l a n o 
de l a a r m a d a amer icana 43-32, que 
m a n d a e l c a p i t á n A . P. Snody, l l e g ó 
e l Subsecre tar io de M a r i n a de los Es 
tados Unidos corone l 'JVodoro Roose-
v e l t . 
j Dos m á q u i n a s l l e g a r o n aye r ta rde , 
a m b a s de M i a m i , habiendo I n v e r t i d o 
•dos horas 45 m i n u t o s en l a t r a v e s í a . , 
E n u n a v i n o M r . Roosevel t y en 
o t r a su ayudante . 
A r e c i b i r a l d i s t i n g u i d o v ia je ro acu 
¡d ie ron el M i n i s t r o de los Estadoc U n i 
•dos M r . L o n g . e l genera l Crowder , 
e l I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s , s e ñ o r So 
Oler, e l C a p i t á n del Puer to , comondan 
te A r m a n d o A n d r é , e l comandante del 
" " N i á g a r a " y e l . comandante del des-
t r ó y e r 158 y e l ayudante del Secre-
t a r i o de Guserra y M a r i n a , A l f é r e z de 
lí&.vío, s e ñ o r A r d o i z . 
D e s p u é s de los « a l u d o s del caso, 
e l co rone l Ropsevel t f ué saludado p o r 
los r e p ó r t e r s . Y el h i j o del g r a n es-
t a d i s t a amer i cano ex-presidente de 
loa Estados Unidos , Teodoro Roose-
v e l t d i j o : 
" S i n que esto sea u n a c o r t e s í a hac ia 
<el pueblo de Cuba, sino po r a s í sen-
t i r l o v ivamen te , me siento sat isfecho 
ide v i s i t a r este flafs por c u y a indepen 
idencia p e l e ó m i padre.** 
"Estas m i s m a s i m p a t í a s hac ia C u -
ba las siente todq, m i f a m i l i a -
E n todos los Estados Un idos h a y 
t a m b i é n grandes s i m p a t í a s po r C u b t . 
E l corone! Roosevel t , en compaf i í í i 
'ídel M i n i s t r o de los Estados Unidos y 
•del g e n e r a l Crovrder , se d i r i g i e r o n 
a l a L e g a c i ó n y de a l l í a Pa lac io a 
v i s i t a r a l s e ñ o r Presidenta de l a Re-
b ú b l i c a . 
A n o c h e se p r o p o n í a a s i s t i r e l co-
íroi»el Roosevel t a una f u n c i ó n de pe-
Jota vasca y probablemente hoy , a 
!bordo del d e s t r ó y e r 158, se d i r i j a a 
G u a n t á n a m o . , ' ¡'•üüllpi 
res que va a C o l ó n y puer tos cent ro 
amer i canos . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n el " G o v e r n o r Cobb" embarca-
r á n los s e ñ o r e s M i g u e l Car taya , F . 
Avansoc y Sra., R i c a g r i S. F u l d , L u z 
H e n r í k u e z y f a m i l i a , J . R. D a n k d o r d 
y otros." 
T I E N E N H A M B R E 
A y e r t a rde e l v i g i l a n t e de g u a r d i a 
a bordo de l vapo r ruso " T c b o l s k " 
p id ió a u x i l i o porque l a t r i p u l a c i ó n 
del barco se s u b l e v ó . • 
E l c a p i t á n Corra les o r d e n ó que e l 
t en ien te R a u r e l l con los v i g i l a n t e s 
T o r r a , Mora les , H e r r e r a Y M a r q u é s Be 
pe r sona ran a bordo y c a l m a r a n l a 
t r i p u l a c i ó n lo que l o g r a r o n . 
L a pro tes ta era porque no le dan 
de comer a bordo. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Aneíche t o m ó pue r to í;1 vapor correo 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X T i r " que t r a j o 
carga gene ra l en can t idad de 500 t o -
neladas y 88 pasajeros de c á m a r a y 
117 de te rcera . 
T O S T A D O R E S d e B O L A p a r a C A F E 
O r i g i n a l e s d e E m m e r i c h , A l e m a n i a . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E P A N A D E R I A S , D E L A F A M O S A 
F A B R I C A J . H D A Y C O . 
E L H E N R Y R. M A L L O R Y 
* E l v a p ó r amer icano " H e n r y R. M a -
l l o r y " l l e g ó anoche de Nueva. Y o r k 
con carga gene ra l y pasajeros. 
U N A R E S O L U C I O N 
L»a C a p i t a n í a del Puer to ha declara-
d o con l u g a r l a r e c l a m a c i ó n que h izo 
e l comerc ian te El f^s Rosa con t ra l a 
Casa de Grane l L Pe ro ra que p re t en -
d í a n c o b r a r l e p o r a lmacenaje 355 
¡pesos . 
U N A U X I L I O 
f IE1 sa rgen to San ju r jo y e l v i g i l a n -
t e P i ñ ó n , en l a l ancha de l a p o l i c í a , 
f u e r o n m a r afuera hasta resca tar a l 
c iudadano Crlsrpín R o d r í g u e z , vec ino 
de R e g l a , que t r i p u l a b a una cachucha 
y que, po r l a "fuerte marejada , ame-
zaba zozobrar . 
B l t e le fonema de a u x i l i o l o p a s ó a 
l a del Pue r to , l a 5r. e s t a c i ó n de Po-
ü ic fa . 
C U A T R O E X P U L S A D O S 
I A bordo de] vapor e s p a ñ o l " R e i n a 
IMaria C r i s t i n a " se encuent ran , el oo-
ü o m b i a n o Joaqu in Bolaf io y los espa-
ñ o l e s H o r a c i o F u e n t ó n , A n t o n i o Gar -
c í a y E m i l i o F e r n á n d e z , q u t h a n s ido 
expulsados p o r e l gob ie rno de M é x i c o 
ipor cons iderar los pe rn ic iosos . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l Ca r idad P a d i l l a , e s t á en Puer 
to Padre ; el Campeche, sale h o y ; e l 
R a m ó n M a r i m ó n , e s t á en' Ñ i p e ; Las 
V i l l a s y L a Fe, salen pa ra V u e l t a 
Aba jo y Costa Sur, respect ivamente? 
e l G u a n t á n a m o , debe de haber l l ega -
do a Sant iago de Cuba; e l Ju l i a , e s t á 
en Ñ i p e ; e l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , es-
t á en Cienfuegos, y e l J u l i á n A lonso , 
e s t á en Sant iago de Cuba. 
E L " T O L O A " 
Procedente de Nueva Y o r k , l l e g ó 
aye r t a rde e l vapo r i n g l é s " T o l o a " 
que t r a j o c a r g a genera l y pasajeros 
en t re ellos los s e ñ o r e s Levis Cau ton , 
S. Devenpor t , G e o n r i J t t y e r y f a m i -
l i a , R i t a V a l d é s e h i j a y o t ros . 
B L D R . S A N C H E Z B U S T A M A N T E 
Como h a b í a m o s antici(pado, ayer, a 
O B R A R I A 
M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G . R O D R I G U E Z C c x 
1 6 . A P A R T A D O 6 8 . H A B A N A . 
n a c i ó n amer icana v e r í a e l hecho con 
c o m p l a c e n c i a » puesto que a l a postre 
e l l o c o n s t i t u i r í a u n t í t u l o m á s de su 
p o l í t i c a e x t e r i o r especialmente en 
A m é r i c a . 
Los intereses americanas se h a l l a n 
en l í n e a con los nuestros o n las filas 
p roduc to ras del p a í s y 'Strochamente 
l igados en o rden a l comerc io con l a 
suerte do todos los comerciantes que 
en Cuba ope ran . Es ta estrecha solida-
r i d a d de f ac to conscientemente d i r i g i -
d a eS e l m á s firmo e lemento p recurso i 
P A R A R R A Y O S 
t 5 P t C I A l ! Í l D A D 
D E L A 
C A 6 A 
D E L A R O f c T E 
a secundar i ¡ a 2 ^ * 
s ima crisis a ^ ^ ó n a d J > > 
vo aog e n t r e g ^ ^ ^ 0 ! . ^ ? ! 
a las l a m e n t S 0 ^ 8 J J a A 
( f o . ) Carlos 2 t ? 0 ^ 
la I - n ^ r ^ ^ 
O fcEILLY 6 5 T A - 3 1 2 6 
A P A R T A D O G 4 7 
C a j a d e A h o 
a f t o 8 e n e l m i s . 
m o s i t i o y COn 
e l m i s m o n o m . 
b r e , l l e v a e s t a , 
b l e c i d a l a C a s a 
J . A J a n c e s j O j , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
O 3197 I d 21 A n u n c i o T R U J I L L O M A H I N . 
s e ñ o r a , y e l i n t e l i gen te y ac t ivo em-
pleado de l a F l o t a B lanca , s e ñ o r A r -
t u r o C l a r k , que d i s f r u t ó de unas va -
caciones r eco r r i endo a lgunas c iuda-
des de Cen t ro A m é r i c a . 
E L " C A R D B G A N S H I R E " ; 
Es to ' v a p o r i n g l é s l i g ó ayer t a rde 
de L i v e r p o o l , v í a C o r u ñ a , con carga 
gene ra l y pasajeros. 
s e g f l n l a patente s a n i t a r i a del "Tfc 
/oa", en l a d u d a d d© Nueva Y o r k se 
r e g i s t r a r o n 17 casos con 3 defuncio-
nes de t i fus e x a n t e m á t i c o . 
bordo del vapo r amer icano "Pastores" 
r e g r e s ó de P a n a m á e l doc to r A n t o -
n io S á n c h e z de Bus tamante , su d i s -
t i n g u i d a esposa y su secretar io p a r t i -
c u l a r doc to r Pedro M a r t í n e z . 
E l doc to r S á n c h e z de Bus tamante 
v iene a l t amen te reconocido a Ias m u é s 
t r a s de c o n s i d e r a c i ó n que S. E . e l P r e | 
s idente de l a R e p ú b l i c a de P a n a m á , i 
doc tor B e l i s a r i o Por ras , y los m i e m ! 
bros todos de su gob ie rno le d ispen-
saron. 
Nues t ro c o m p a t r i o t a ha emi t ido u n 
I n f o r m e p r i v a d o a l mencionado go-
b ie rno ^sobro l a c u e s t i ó n de l í m i t e s 
•entre Costa R i c a y P a n a m á , y sobre 
ese p a r t i c u l a r , el doctor B u s t a m a n -
te, man t i ene l a n a t u r a l reserva. 
E L " Y U C A T A N " 
Procedente de puer tos mexicanos 
de l Gol fo , l l e g ó aye r t a r d e e l va-
' p o r amer icano " Y u c a t á n " , crue t r a j o 
ca rga gene ra l y pasajeros siendo re -
m i t i d o s a T i s c o r n i a ¿ g u a r d a r cuaren 
tena. 
L a patente s an i t a r i a de Verac ruz , 
cons igna dos casos de f iebre ama-
r i l l a y dos de v i rue la s . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o r e s 
R o s a l í a Escalante , J. C I b a r r a , M e r -
ced la A l v a r e z , A l i c i a M a r t í n e z , A I -
t n g r a c i a F lo re s y f a m i l i a , J. E . H . 
E rnes t , F r e d P. N i n g , Juan R o d r í g u e z 
C ó n s u l de Cuba en M é r i d a . 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e ron a d e m á s de los fe r r les 
y e l G o v e r n o r Cobb, el Anagares , pa-
r a N e w Orleans , el Mooschaus lg , pa ra 
N e w Y o r k , L a k e Z í n g a r a , para Calba-
r i é n y el Y u c a t á n pa ra Nueva Y o r k . A d e m á s l l e g a r o n en este vapor los 
s e ñ o r e s A n t o n i o M a r t í n e z , Vicen te 1 
Bacco, Car los Q e t á n c o u r t , e l banque- j E L P A D R E S A R A S O L A 
ro i n g l é s L u i s K l e k y s e ñ o r a , John \ . E n e l vapor amer icano Pastores ha 
M í l l e r y e e ñ o r a , "Víctor Bogantes y l l egado el i l u s t r e Padre J e s u í t a Re-
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L a H a b a n a c u e n t a h o y c o n l a m e j o r p a s t e -
l e r í a d e f a b r i c a c i ó n e s t i l o s u i z o y f r a n c é s . 
A l m i s m o t i e m p o s e d e s e a a n u n c i a r q u e e s -
t a c a s a e l a b o r a l o s m á s e x q u i s i t o s H e l a d o s , 
c o n t á n d o s e e n t r e s u s e s p e c i a l i d a d e s e l d e l i -
c i o s o t , P r a l i n é , , , e l h e l a d o p r e f e r i d o p o r l a s 
s o c i e d a d e s a r i s t o c r á t i c a s y e l e g a n t e s d e l a s 
g r a n d e s c a p i t a l e s e u r o p e a s . 
L o s m a t e r i a l e s q u e e m p l e a e s t a c a s a p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e s u s p r o d u c t o s , s o n l o s m á s 
f i n o s y d e l a m á s s u p e r i o r c a l i d a d . 
V i s í t e n o s . 
verendo S i m ó n Sarasola, m u y c u l t o nanc ie ra p o d r á n ce rc iora rse de que se 
meteo log is ta , que h a sido por a l g ú n h a n dado y o t o r g a n preferencias dis-
t i empo D i r e c t o r del Observator io de i 
Coleg io de Be lén , 
L o c r i s i s e c o D ó i n i c a . . . 
Viene d'e la PRIMEEA p&glna. 
Es c i e r t a y suscr ib imos nuevamen-
te l a a f i r m a c i ó n hecha en l a Asamblea 
de l a Bo l sa da l a Habana e l 16 de no^ 
v l e m b r e ú l t i m o , respecto a l hecho de 
que en Cuba no f a l t a n u m e r a r i o , s ino 
que e l p rob lema es t r iba en la ausencia 
de confianza pa ra que este c i r c u l e . 
E n e l mundo exis to e l mismo o r o que 
a n t e » de l a guer ra , pero s i n embargo 
no se h a l l a m á s que en l a c i r c u l a c i ó n 
v i r t u a l de a lgunos p a í s e s p r á c t i c a -
mente e s t á escondido en todas pa r t e s . 
E n Cuba e l 65 por 100 de l a p r o d u c c i ó n 
azucarera m á s o menos agrupada en 
to rno de intereses amer icanos , l i q u l -
c r c c i ó n a l e s en i g u a l d a d «le ("erecho a 
f a v o r de los p e q u e ñ o s . 
Es m á s , cuando en los Estados U n i -
dos se consigue u n c r é d i t o de 20 m i -
l lones pa ra los azucareroa y t r i g u e r o s 
d o m é s t i c o s , se admi te a q u í en t r e nos-
ot ros que ese d i n e r o es para p ignora -
c i ó n de a z ú c a r e s puestos en New Y o r k 
y q u p ta les beneficios s e r á n recogidos 
po r los a z ú c a r e s de l i b r e e x p o r t a c i ó n , 
a ñ a d i é n d o s e l a mons t ruos idad de que 
los tenedores d i ta les f ru tos son los 
mismos s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n F i n a n 
c i e r a . ;Esto es i n e x a c t o . E l « l inero es 
pa ra p i g n o r a r a z ú c a r e s puestos en a l -
m a c é n en Cuba bajo e l c o n t r o l de ele-, 
mentes cuya firma s e r á el a v a l para 
q u ^ e l c r é d i t o concedido pueda hacer-
se efect ivo e n l a m i s m a Reserva Fede-
r a l A m e r i c a n a . 
P r egun tamos a l s e ñ o r Rienda s i las 
fuerzas v ivas de Cuba organizadas de 
b idamente p u d i e r a n cooperar a la dan y pagan n o r m a l m e n t e las c a ñ a s , 
jornales , f letes, e t c . . s in necesidad de a m p l i a c i ó n d e l c r é d i t o l e 20 mi l lones 
a u x i l i o o de l concurso l o c a l . O t r o 20 
por 100 de esa p r o d u c c i ó n e s t á en m a -
nos de hacendados independientes con 
recursos p rop ios p a r a l i q u i d a r y pagar 
t a m b i é n s i n l a c o o p e r a c i ó n a jena . 
Queda p o r t an to solo u n quince por 
ciel i to da la p r o d u c c i ó n abandonada 
por dec i r lo a s í a l a p r e s i ó n de las 
c i rcuns tanc ias ambientes y esa mino^ 
y a los deta l les de su i n v e r s i ó n , y nos 
m a n i f e s t ó que con e l m a y o r entusias-
m o estaba dispuesto a u n a a c c i ó n con-
j u n t a en ese sent ido, adelantando l a 
n o t i c i a de que u n nuevo m i l l ó n que 
se apor tase a l a C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a 
y E x p o r t a d o r a le Cuba, que t s l a e n t i -
dad j u r í d i c a creada e l 15 de l ac tua l 
pa ra r e c i b i r y co locar e l e m p r é s t i t o 
r í a r e s p e t a b i l í s i m a en muchos ó r d e ^ áe> los 20 m i l l o n e s , o b t e n d r í a u n c r é -
nes de consideraciones, es l a que se 
agi ta , pro tes ta y parece que da l a no-
ta genera l de pes imismo a todo el 
p a í s . 
N o hemos v i s t o en pa r t e a lguna el 
menor i n d i c i ó do p r o p ó s i t o de com^ 
b a t i r a esa m i n o r í a , antes a l cont ra-
d i t o de o t ros 10 en l a Reserva Fe 
dera l A m e r i c a n a con el mfemo objeto 
y finalidad de p i g n o r a r a z ú c a r e s en 
t e r r i t o r i o cubano . 
E n s í n t e s i s t e r m i n ó e l s ^ ñ o r M a n u e l 
R ienda a f i rmando que Cuba s a l d r á an-
tes y m e j o r que los Estados Unidos de 
rio los que acuden a l a C ó m i s i ó n F i - 1 l a c r i s i s m u n d i a l , y que l a poderosa 
Mejor calidad 
A m e n o s precio 
L l a m a m o s l a a t e i c i ó n a l o s q u e s e e m b a r c a n r e s p e c t o 
d e l a a s o m b r o s a e x i s t e n c i a q u e h e m o s r e c i b i d o d e 
BAULES Y MALETAS 
d e t o d o s t a m a ñ o s y d e l a s m e j o r e s p i e l e s . 
L U C E R N A 
N E P T U N O 1 0 4 
9 5 
NO BUSQUES MAS 
E n nues t ro departamento de caballe-
ros e n c o n t r a r á trajes que dejan com-
placidos d i adamen te a u n n ú m e r o de 
¡hombres que se destacan por su ele-
gancia y buen gusto y que ocupan 
los m á s a l tos puestos en nuestro gran 
mundo 
Modelos nuevos para el verano etí 
SEDA, POPL1N, S H A N T U N G , GA-
B A R D I N A , L A N I L L A , ? A L M BEACH. 
K Ü O L K L O T H Y A L P A C A , se exhiben 
ahora en este departamento 
t n B M a l l i u m f n n í i 
C - M A R l _ E = & B E R K O W I T Z 
PRE.SI D E M TEi. 
5 A N P A F A t L 22/E50UinA&AMISTAD 
T e L . A - 3 7 - 5 4 - H A D A M A 
C 3162 I d 21 
BAULES Y MALETAS 
. . BARAVIAJ/ 
A P R h C I O S D E F A B R I C A S 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e P e l e t e r í a 
L a New York 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 3 3 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P * £Si
B A U L E S D E B O D E G A , C A M A ^ ^ 
feJALETINES C O N ^ E S E R ^ 
S A C O S U E L O N A , P O ^ T A M * 
C A R T E R A S CE BOLSILLU 
O 3198 i d 21 C3117 5d,-17 
B A U L E S E S C A P A R A T E A * j g 
D e s p a c h o : C a l l e H a D a n a » 
E n t r e L a m p a r i l l a y A i n a f f i u r 
f X v * * ' 1 * en el C c r r o y ***úi 
d e l M o n t e : 
T c l í r o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
[I p i A ^ 1 0 d e I a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l d í a d e R i v e r o 
p e t a l l e s d e l a o b r a 
N i c o l á s s e l l ó 
c o n q u e D o n 
s u v i d a 
T R A G I C O A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
. jb olvidaremos nunca 
nios <le l l egar a nues t ra P a t r i a , 
fiamos realizado u n cor to viaje a 
' l istados Unidos de N o r t e A m é -
• durante nuestra estancia en l a 
iad de Nueva Y o r k , v i s i t amos l a 
E s p a ñ o l a de Nues t ra S e ñ o r a . 
l ' O K L E O N C I O S E K P A 
A c á - de su g r a n amor a lav R e l i g i ó n de 
nuest ros padres y s a b í a m o s t a m b i é n i 
de su d e v o c i ó n y de l a san t idad de bu ) 
n o g a r . . . U n hombre a s í , nos d e c í a - I 
mos pa ra t r anqu i l i z a rnos no es pos i - i 
b'e que rehuse el p res t amos su co- I 
o p e r a c i ó n en u n asunto de esta n ^ 1 
Esperanza, y ady i r i endo que en • t u r a l e z a . D i s c u r r i t n d o de e s t l m a n e - 1 
Itar mayor no f igu raba imagen 
""•nina, c r e í m o s l legado el momen-
" "de realizar un ideal que h a b í a m o s 
eLiciado durante l a r g o t i e m p o . F u l 
*c , a ver al p á r r o c o de l a r e fe r ida 
^•«sla el Reverendo Padre A d r i á n 
•Sisson y hablamos con é l ; le expu-
mos aquel proyecto con cuya r e a l i -
s o ñ á D a m o s . d i c i é n d o l e estas 
'Padre, si usted nos da 
r a esperanzadas unas veces y o t ras 
dudando, l l egamos a l hogar de l noble 
anc i ano . Nos r e c i b i ó uno de sus h- -
jos y con t ra lo que nosotros e s p e r á -
bamos, no tuv imos que a g u a r d a r n i 
un solo Ins tan te . Don N i c o l á s se pre-
s e n t ó en 8U gabinete y nos s a l u d ó 
amablemente . Le expusimos e l objeto 
de nues t ra v i s i t a y, a l t e r m i n a r nos-
o t ros , nos d i j o : — Y a lo s a b í a todo-
£ consentimiento nosotros haremos l acabo de en te ra rme por el padre A r ' 
_ i Dunhlíi t ío Pul ía rtnno -i on . i - _ . . . .. . 1 " 0 -cil 
laclo» 
i ^ l ^ r a s : 
orque el P eblo de C b  do e a su 
Geste, una Imá.gen de nues t ra Pa-
trona, la S a n t í s i m a V i r g e n de ia C a r i 
dad del Cobre". L.e h a o í a m o s en ton-
be loa ; les f e l i c i t a s i n c e r a i ü c n t e : o* 
una boni ta idea que hav que l l e v a r 
a efecto; cuenten ustedes con m i co- ' 
1 o p e r a c i ó n y con la del D I A R I O ; m u y 1 
ridíd. Le contamos lo que E l l a s i g -
nificaba para todos los que bajo ei 
.;elo de Cuba v i v i m o s ; de c ó m o hasici 
Ella habían l legado generaciones t ra? 
t end imos entonces eir cons iderac io-
nes; f o rmamos u n p r o g r a m a de l o I 
que iba a hacerse; hablamos do l a ' 
holemnidad que d e b í n u reves t i r ambas.! 
I teraciones de cubanos en demanda f ies tas : l a de la b e n d i c i ó n de la I m á -
(¡e auxilio en los momentos de angus- | .gen en la Habana, y l a de su recen- I 
fe v en acc ión de g rac ias en los c l ó n en la Ig les ia E s p a ñ o l a ' de N e w i 
momentos felices; le expusimos c o - ¡ Y o r k , y entonces todos pensamos, a u » 
mo una vez reahzada la i n d e p e n á s a - , aquel proyecto desarro l lado en l a f o t ' 
cia Cubana, el Pueblo Cubano elevo j m a ^ i n d i c á b a m o s , s e r í a muy i m - I 
>mia instancia a b u Sant idad el Papa. I po r t an t e , ya que c o n t r i b u i r í a a ost"».- I 
al objeto de que proclamase ante ei • cha r artn m á s ,os laz0s existcmtcs ^ \ 
Mundo como 1 a i r o n a de i a K « p u b l l c « , t r e cubanos y e s p a ñ o l e s . A d e m á s nos I 
| cnba, a la V i r g e n de la C a n d a n i d i j i m o s , haremos u n g r a n b ien a Cu- i 
Í Cobre ;.a •míema Vir.gen que | ba> ya que vai710s a extender ]a devo. I 
i es t ra madre invocaba con a m o r ; l a ¡ c l 6 n de l a v i r g e n c u b a n a . L a V i r g e n j 
de l a Car idad—observamos en tonce» , 
— n o debe f a l t a r donde q u i e r a que 1 
res ida u n cubano y l a Co lon ia Cuba- I 
na de Nueva Y o r k es numerosa . Ade-
m á s , cuando se p r o n u n c i e el n o m b r e 
de l a V i r g e n de l a Ca r idad , en ese I 
n o m b r e i r á envuel to el n o m b r e de 1 
de l a P a t r i a y ! 
- V i r g e n , j u n t o a 
recibiremos con ca r ino : .que Dios es , e l ]a f l g l , r a r á s iempre l a B a n d e r a de 
acompañe en su empresa! Pa ra e l lo (-la Estrel , la So l i t a r i a , y los e s p a ñ o l e s 
contamos, di j imos entonces a l Padre, m o ^ r k n o rgu l losos , a p rop ios y ex- | 
t r a ñ o s , l a bel leza de l a V i r g e n ado- \ 
r ab ie y l a bel leza de l E m b l e m a de ¡ 
lÜsiiia Virgen ante cuya i m a g e n nos 
habíamos postrado desde n i ñ o s , y an -
' la cual h a b í a m o s aprendido nues-
tras primeras p l e g a r i a s . . . .Cuando 
irmlntimos de hab 'a r . el Padre, que 
nos había escuchado c'on i n t e r é s y 
con amabilidad que nunca agradere-
mos bastante, nos d i j o : — - ' M u y b ien , I Cuba? E i T l a s " fleVtas 
mámlennos usteds su V i r g e n ; a q m la j . en las flegtaa de l a i 
E c o s d e l a m o d a 
m la c o o p e r a c i ó n de u n caballepo 
espaiio! que ama a Cuba como a su 
Inunda Patr ia , el s e ñ o r don Nico -
lis Rivero; con quien no hemos ha-
blado aun pero de qu ien esperamos 
s-egura c o o p e r a c i ó n . 
Al llegar a Cuba, no quis imos per-
der tiempo: dimos l a ^ i o t i c i a a nues-
tra madre, y nos d i r i g i m o s inmedia -
tamente al Colegio de B e l é n . H a b l a -
mos de nuestro asunto al bondadoso 
padre Cándido A r b e l o a , a qu ien con-
tamos nuestro proyec to y a qu ien 
al mismo tiempo indicamos o " » pen-
sáiamos hablar con D o n N i c o l á s , con 
c! On de que nos ayudase. Pedimos 
entonces la opor tuna audiencia que 
nos rué concedida pa ra aquel mismo 
dia y para aquel la mi sma t a r d e . E l 
•iempo que t r a n s c u r r i ó has ta l a h o r a 
«le la cita, fué de h o r r i b l e e x c i t a c i ó n 
para osotros.. r A q u e l l a V i r g e n sur-
giendo entre f lores en u n a p a t r i a e i -
tranjera, aquellas luces ; t - d o aquel 
conjunto hermoso y toda aquel la m u í 
Htud que se postraba reverente a_-
te la Virgen Subana ; todo aquel lo que 
miesua i m a g i n a c i ó n for jaba, quedaba 
pendiente de las palabras que D . N i -
colás pronunciase. T u v i m o s conf ian-
za; pero t a m b i é n t e m i m o s . C o n o c í a -
mos a todos los f ami l i a re s de d o n N i -
Btás: pero a é l . no le h a b í a m o s t r a 
i v \ V I S T A D E L AEROPLANO QUE SS DESTROZO E L DOMINGO PASADO, E N E L INGENIO DERRUIDO SAN F R A N 
CISCO, EN GUANAJAY; A C C I D E N T E DONDE PERDIO L A V I A D EL A V I A D O R VALENCIANO. RAMON BALÜDA. Y 
UESULTO GRAVEMENTE HERIDO E L MECANICO, PEDRO A L V A R E Z ABAJO, E L A L C A L D E DE GUANAJAY, SE-
ÑOR M A R T I N MORA, CON UN GRUPO DE PERSONAS, EN E L LUGAR D E L ACCIDENTE 
* * r " . * * ' * * - ~ " * ~ * - ' ~ ~ * ' ~ ~ ~ ~ ~ ' r ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 1-f fr«-r t - r «-!-.«-«-j-j-j-j-j j j j j j j - j - j j t j r j - . j 
M i l a g r o d e a m o r 
A l a Ciudad de l a Habana, adonde nes desarrol lados con los saludables ¡ la enfcrmdedad s e g u í a a patos a g L 
sus Hi jos , b n t o r n o de a m ó o s , ae ia j |a p l é y a d e e s tud ian t i l se siente a t r a í - a i res campestres, a sp i raban con fuer - ; gantados . 
V i r g e n y de l a Bandera , nos; agrupa 
remos con c a r i ñ o cubanos y e s p a ñ o -
l e s . . . 
D e s p u é s de aquel agradab le cambio 
de impres iones , expusimos a don N i -
c o l á s nuestros deseos de que fuera <H 
el encargado de mandar a hacer l a 
I m á g e n . de e l eg i r a l escul tor que ha 
da por el foco l u m i n o s o de l a U n i -
vers idad , acudiendo los -jóvenes de t o -
dos los á m b i t o s del p a í s a beber las 
aguas del saber y l l evando en lo m á s 
r e c ó n d i t o de su c o r a z ó n el ans ia de 
ignotos placeres, / solamente s o ñ a d o s 
en l a qu ie tud puebler ina , a esta C i u -
dad, repe t imos , t e n d r á que t r a s l ada r -
v e r i dicos que c o n s t r u y e n l a t r a m a 
por d e m á s s « n c i l l a de esta n a r r a c i ó n 
h í a de l l e v a r a efecto !a o b r a , y d© i se e l l ec to r pa ra conocer los hechos 
todos ios d e m á s detalles, en f i n , pa-
r a obtener el mayo r é x i t o . Nos d is -
p o n í a m o s a marcha rnos , cuando don 
N i c o l á s nos d i j o ; — ¿ A q u i é n n o m -
b r a n ustedes tesorero? — ¡ A q u i é n v a 
mos a n o m b r a r , don N i c o l á s ? — l e d i -
j i m o s — a usted, a Bu D I A R I O , a qu lon 
us ted desee; c u a l q u i e r a ; pero n o nos-
o t r o s . —Vaya—nos di jo sonr iendo— 
temen ustedes a l q u é d i r á n , ¿ n o ss 
eso? — E n efecto, don N i c o l á s — l e d i -
j i m o s — ; s e g ú n tenemos q u i e n nos 
! qu ie ra b ien , tenemos t a m b i é n quien 
1 nos qu ie ra m a l ¡ estamos convencidos 
,' de e l l o ; somos J ó v e n e s y pobres, y . . . 
I p o d r í a darse m a l a i n t e r p r e t a c i ó n a 
nuestros deseos. C a m b i ó entonces l a 
i e x p r e s i ó n de su semblante y p o n i é n -
i dose g r a v e nos d i j o : —Cuando se t r a -
t a de u n b ien como é s t e , h i jos m í o s . 
za el ambiente enrarec ido de l a Ciu-
dad ; s e n t í a s e capaz de todo, es tudia-
ba coia a f á n y el t e r r i b l e Jun io f u é 
para é l . broche de diamantes de u : ; 
a ñ o de oro-. 
tado. Lo a d m i r á b a m o s - c o n o c í a m o s ! no se r epa ra en pequefieces; soy e l 
de su vida llena de luchas y sacr i f l - i p r i m e r o en reconocer l a buena fe oe 
I » ; de su amor a su p a t r i a "Espa- j ustedes; nada de vac i lac iones ; des-
fia, y; a despecho de la o p i n i ó n de I p rec iad toda pequeflez. y . s egu id ade-
muchos, de su g r a n amor a l a pa- i l a n t e . . , „ v i \ 
tria de sus hi jos, Cuba , g a b í a m ü s ' (De " L a T r i b u n a * . de Nueva Y o r k ) . 
F I E S T A D E L A S F L O R E S 
ConTocatoria 
U Asociación de l a Prensa de O r i e n -
! ' invita a todos los admi radores de 
a mujer Oriental para que se apres-
a luchair por el la en el Cer tamen 
1,8 1^ Plores que esta A s o c i a c i ó n pa-
irocfna y poder p roc lamar en el mes 
e Jkiyo, por medio de v o t a c i ó n p o p u -
^ 'Reina de las F lores" , a l a r e f i o r i -
«me resulte t r iunfadora i en este 
pinoso Torneo de l a Belleza, y^tfeí 
W Un himno m á s en honor a l a 
Jpmdaria Gentileza y donaire que po-
^ a mujer ¿ e esta i n d ó m i t a t i e r r a 
^ «ntos t imbres de g l o r i a ha sabido 
lriatluistar a t r a v é s de la h i s t o r i a pa-
Orlie " ^ o c i a c i ó n de l a Prensa de 
fi«l n¡ ' en se s ión celebrada el d i a 20 
lebra ^ Fe,Jirero ú l t i m o , a c o r d ó ce-
^ n / eU el proximo mes de Mayo, e l 
j™ ° a la Pr imavera , con o c a s i ó n 
j f i e s de las f lores , con u n Cer ta -
Ijj p,en el que p r o c l a m a r á Reina de 
«nj ei?res a la mujer o r i e n t a l , que por 
«onifi tos' v i r tudes y bellezas per-
•eres a â ^01 ' , Pues Q11*3 las mu"r 
re,, j*!011 fíores y las f l o r e s son m u j e -
^íiem63 p lá s t i ca que encarna perfec 
lugares del Tea t ro , s e r á n adornados 
con f l o r e s y banderas; e l acto s e r á 
amenizado par Bandas de M ú s i c a . 
A l ocupar l a Re ina el T r o n o , e l 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n co loca ra 
en sus sienes una corona de f lo res , 
s í m b o l o s de pureza . 
E l discurso de s a l u t a c i ó n a l a R e i -
na y su Cor te de Honor , e s t a r á a car-
g o de u n m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n J-J 
l a P rensa . 
Para m a y o r l u c i m i e n t o de esta f i e s -
t a social , l a C o m i s i ó n Organ i zado ra 
c o n f e c i o n a r á u n p r o g r a m a v o c a l e 
i n s t r u m e n t a l , d igno del acon tec imien-
to a r t í s t i c o que ha de ce lebrarse . 
E n d is t in tos es tablecimientos de es-
t a c iudad , se e x p e n d e r á n boletas de 
U n centavo y en el m i smo l u g a r se co-
l o c a r á n buzones p a a depos i t a r l as . 
Los escru t in ios se e f e c t u a r á n todos 
los domingos en d i s t in tas sociedades 
de recreo de esta c iudad ; el acto s e r á 
p ú b l i c o y se l e v a n t a r á ac ta n o t a r i a l . 
Las Ó o l e t a s s e r á n impresas y para 
m a y o r g a r a n t í a de los votantes , se le 
p o n d r á el se l lo de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Con e l c r e p ú s c u l o vesper t ino, su-
m í a s e l a cap i t a l en las sombras! de la 
noche, que p ron to h a b í a n de ser r o -
tas por los m i l l a r e s de luces, e l é c t r i -
cas, s i n que por eso d i s m i n u y e r a e'. 
•"•nido ensordecedor de sus ca l l es . Ee~ 
r o no todas e ran i gua lmen te t ransid 
tadas ; l i m i t á b a s e e l t r á f i c o con t inuo 
a l cen t ro de l a p o b l a c i ó n ; en o t ros 
ba r r io s m á s distantes d e s a p a r e c í a i s 
con jun tamente l a luz solar y e l r u i -
do . 
U n j o v e n a l to y delgado, coa el ros-
t r o cub ie r to de l i t i d e z c a d a v é r i c a en-
c o n t r á b a s e en el .centro de u n b u l l i -
cioso grupo, que j u n t o a l a •bar ra" 
de u n "ba r " confiaza a jos a7ares d t 
l a suerte el pago de las copiosas l i -
baciones; todos e ran j ó v o n e s , r e í a n y 
" ' • i taban, comentando a vrvj nn. f»iiftlln 
los cambios de l a suerte y oasando 
de mano «m mano el cub i l e t e une de-
s ignaba a l que d e b í a pagar l a " t o m a " 
que a l a s a z ó n rea l izaban . 
Solamente e l j o v e n a l to^y p á l i d o j u -
gaba y b e b í a como u n a u t ó m a t a . 
— Q u é ser io e s t á s hoy. J u l i o , ¿ q u é 
t e pasa? Y e l que a s í hablaba, que era 
u n j o v e n alocado, fijó con e x t r a ñ e z a 
en J u l i o , sus ojos InañectadbB ñ o r la 
embr iaguez . 
Pe ro e l a lud ido n i se m o v i ó , y t r ans 
c u r r i d o s unos ins tantes a b a n d o n ó el 
" b a r " e n c a m i n á n d o s e con paso to rpe 
y vac i l an t e hacia su d o m i c i l i o , una 
V i e j o a los v e i n t e a ñ o s , poco menos 
que a r r u i n a d o , d e c i d i ó s e a buscar l a 
muer te , pues esa g r a n iguaJarfora de 
r i cos y pobres, sabios e ignorantes , 
, h a b í a s e t r ans fo rmado para é l de ma. 
¡ Q u é fe l ic idad cuando v o l v i ó a su j d r a s t r a en m a d r e , 
pueblo y r e c i b i ó los Parabienes del Pero a s í como a ú n en las noches 
todos los convecino® y los abrazos, | m á s tempestuosas, b r i l l a en e l c ie lo 
los besos y las l á g r i m a s de los su-1 a lguna es t re l la , a l t r a v é s de densos 
yos ! Pe ro su a l e g r í a f ué tu rbada a l . y obscuros nubarrones , a s í en el to r -
n o t a r l a d e m a c r a c i ó n do su padre, j montoso c i c lo de su v ida b r i l l ó una 
quinado a l a s a z ó n p o r c r u e l enfer-1 vez en el momen to en Que era m á s 
medad c o n t r a í d a du ran t e l a ausencia j necesar ia y como enviada p o r l a mano 
del j o v e n . ; de A q u é l que t iene ent re las suyas 
D e s p u é s de l a muer te de su padre , : los destinos de todos los mor ta les , y 
acaecida en el segundo a ñ o do su es- \ gracias a e l l a h a b í a s e v a r i a d o el cu r -
t anc ia en l a capital^ vo lv ió J u l i o ape-j so de su ex is tenc ia . 
caSumbrado, Vaaong!oja4o a l co razó ln j C o n o c i ó en l a casa de h u é s p e d e s a 
por l a g r a n desgracia suf r ida , que i Elena, que s i n bienes de fo r tuna y en 
¡ a y ! no d e b í a ser l a ú n i c a , s ino el l a o r fandad desde l a i n f a n c i a h a b í a 
comienzo de la ser ie . Pocas semanas pasado é s t a en c o m p a ñ í a de una v ie ja 
d e s p u é r . p r e s e n t á r o n s e on é l los p r i - t í a g r u ñ o n a , l a cua l so e n c a r g ó a re-
meros s í n t o m a s de l a t e r r i b l e enfer-1 g a ñ a d í e n t e s de su e d u c a c i ó n - cuando 
M a d r i d , 9 de Marzo de 1921 
R e c u e r d o s . . . 
Recuerdos que favorecen los buenos 
sent imientos y l a sana " feminidad" ' 
de m u c h í s i m a s muje res . 
No se t r a t a de f á b u l a s , s ino de he-
chos. Nos los r e f e r í a , desde P a r í s , 
Gera ldy, y él no m i e n t e ; tampoco 
exagera . * 
Son recuerdos del t i empo, cercano 
a ú n , de l a g u e r r a . A q u e l lea l amigo 
del be l lo sexo a p r o v e c l í ó una f e l i z 
o c a s i ó n pa ra responder a quienes, por 
a f á n de c r i t i c a r , comentaban que no 
pocas parisienses parec ie ran dema-
siado r i s u e ñ a s u r a n t e los m á s crueles 
d í a s en que m o r í a n tantos hombres y 
l l o r a b a n tan tas mu je r e s . 
T a l reproche no era j u s t o . Resu l -
t a r í a n be l las ; pero no se m o s t r a r o n 
con ten tas . E n esa m i s m a belleza ha-
b í a s iempre u n p rofundo respeto, u n ; 
j.«irf0r,tn o o m p e r i t í t ; a c i ó n . . . Atentao, 
recogidas, se a f l i g í a n , aunque a l m i s -
mo t iempo se ac i ca i a ran como s i c u m -
p l i e r a n u n deber; el perdonable deber 
de querer ag rada r , de presentarse 
bien, como las plantas , como las f l o -
res, como e l í n t i m o P ^ r í s con sus á r -
boles, sus j a rd ines y sus ac t iv idades . 
¿ C o q u e t e r í a t a m b i é n en é l ? , S í , acaso 
s í ; necesidad de esmerarse como 
ellas, sus mujeres , que, a ú n ab ruma-
das, saben cu ida r de l a c o l o c a c i ó n y 
del p r i m o r de un tocado de r i g u r o s o 
l u t o . ¿ C u i d a d o s de a r t i s t a ¿ E x q u i s i -
teces de enferma, o de convaleciente , 
que hasta d o l o r i d a ordena bien el ca-
bel lo en t o r n o del ros t ro? Fosfores-
cencias del a l m a . E n l a verdadera 
grandeza e s p i r i t u a l hay cons tantemen 
te u n m a n a n t i a l de e s p o n t á n e a belleza 
i n t e r i o r i r r e s i s t i b l e , que perfecciona 
las act i tudes y hasta a r m o n i z a los 
sol lozos. tí * i Í í í $ l 
D e s p u é s de tantas leciones de ele-
ganc ia dadas a l mundo entero s ig lo 
t ras s ig lo , e l f i n o r o s t r o de Par i s , a 
pesar de que las l á g r i m a s l o quema-
ban, ¿podL~ abd ica r de sus hechizos? 
Sus mujeres sup ie ron i e i r y s o n r e í r 
con e x p r e s i ó n i g u a l a l a del g r a n «.n 
(Pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
. en fe rmeras . H a b í a n t rabajado m u -
i cho y bien, como todos los d í a s , en u n 
h o s p i t a l . L l a m a b a n l a a t e n o i ó n po r 
lo bonitas y po r l a e legancia de sus 
correctas , s i b ien modestas ' to i le tes ' . 
Hablaban d© modas en aquel momen-
t o . U n a de eilas d e c í a : 
— M i R ica rdo cree con ta r con seis 
d í a s , den t ro de m u y pocos. Pienso, 
i lus ionada, es t renar u n t r a j e para esa 
techa. 
U n v ia je ro a m i g o f r a t e r n a l de a m -
bas, p i d i ó no t ic ias de l o f i c i a l , la 
osposa c o n t e s t ó : 
—Siempre el m i s m o . U n a fuerza 
de v o l u n t a d sorpreudente , como d« 
cos tumbre . A ú n en l a e n f e r m e r í a , 
cuando c r e y ó no s o b r e v i v i r a sus he-
r idas, o que, por lo menos, s e r í a pre-
ciso a m p u t a r l e amb: ó piernas, estaba 
de buen h u m o r . A l i v i a d o ya, y de nue-
vo en el f ren te , l evantaba el á n i m o de 
sus c o m p a ñ e r o s m o s t r á n d o s e l e s t an 
p ron to conferenciante , como lector , 
m ú s i c o , boxeador, o rgan izador de d i -
vert idos juegos, cantante y , sobre to-
cio, e n f e r m e r o . ¡ t i 
—Te e n c o n t r a r á s c a n s a d í s i m a ; es-
t á s sumamente delgada . E l hosp i t a l 
representa u n t r aba jo í m p r o b o . 
— ¿ D e s f a l l e c e r yo?—se a p r e s u r ó e l l a 
a contestar?— Carecer de va lo r? ¿ N o 
beguir el e jemplo de res is tencia que 
&i me d á ? I m p o s i b l e . E n una de sus 
ú l t i m a s car tas me dice que v i v í a per-
fectamente en l a t r i n c h e r a , y que no 
p o d í a menos de s o n r e í r a l pensar en 
nuestras e s p l é n d i d a s habi taciones, 
donde abundan i n f i n i d a d de cosas I n ú -
t i les ; esas que, s i n embargo, t an to 
nos agradan y t a n t o suelen ado rna r 
nuestra e x i s t e n c i a . . . Me pide u n nue-
vo r e t r a t o . Se lo e n v i a r é cuando me 
hayan t e r m i n a d o u n t r a j e p r imoroso , 
aunque senci l lo , y u n a r t í s t i c o y t a m -
poco l l a m a t i v o s o m b r e r o . Con el los 
me f o t o g r a f i a r á n . H e elegido hechu-
ras que no c o n t r i b u y a n a l a delgadez, 
sino todo lo c o n t r a r i o . A s í , é l no se 
e n t e r a r á de lo mucho que he enf la-
quecido. Me c o l o c a r é de f r en te , pon-
d r é toda m i a l m a en l a m i r a d a , y de 
gel do R e i m s ; sonr i sa que s i gn i f i c aba , este modo p a r e c e r á que lo estoy con-
in te l igenc ia , majes tad del e s p í r i t u , t e m p l a n d o . . . 
medad que h a b í a de poner lo en t r a n -
ce de m u e r t e . 
J u l i o se o p r i m í a las sienes en t re 
sus t ransparentes y e s c u á l i d a s m a -
nos, recordando los siguierntes episo-
dios de l a novela de su v i d a e s tud ian-
t i l , t a n be l lamente comenzada y t r o n -
chada en f l o r por l a f a t a l idad . Des-
filaron en ve r t ig inosa c o n f u s i ó n , e l 
con jun to de dolores pasados, de con-
gojas sufr idas en l a p r i m e r a fase de 
su m a l . 
Cegado por l a h o r r i b l e p r e o c u p a c i ó n 
que en su á n i m o p rodu je ron los r á -
pid(os ]ptregresos de l a enfermedad, 
que é l l l e g ó a considerar incurab le , 
se d e c i d i ó por e l p l a n de v ida que ha-
b í a regfdo l a suya duran te el ú l t i m o 
afio t r a n s c u r r i d o . 
Puesto que de todos modos estaba 
condenado, c o r r e r í a a l encuentro de 
l a m u e r t e en brazos del p lacer . 
Su v i d a fué desde1 entonces, u n t o r -
be l l ino , una i n i n t e r r u m p i d a serie de 
Se de tuvo el t r a n v í a ; las dos dis-
t ingu idas 3'' abnegadas enfermeras se 
apearon . E l afectuoso y f r a t e r n o 
amigo las estuvo admi rando has ta 
perderlas de vistas-
F i j ó s e d e s p u é s en e l conduc to r ; era 
conduc to ra ; era u n a agrac iada joven 
que l levaba, a modo de i m p e r d i b l e , u n 
m e d a l l ó n con l a e f ig i e de u n soldado; 
sus l í n e a s de m u j e r esbelta iban den-
t r o de u n a m p l i o capote obscuro, bien 
cor tado, l i m p i o ; e l cue l lo c o n s i s t í a en 
del icada y f l a m a n t e t i r a de ba t i s t a 
b lanca ; u n c i n t u r ó n de cuero r e l u -
ciente con h e b i l l a de acero m u y p u -
l ido le o p r i m í a a lgo e l t a l l e , l a g o r r a , 
coquetonamente colocada, resu l taba 
u n ac ier to m á s . H a b í a en aquel la m u -
chacha una encantadora mezcla de r u -
deza y de g r a c i a . 
E n t r e los d e m á s v ia je ros h a l l á b a s e 
u n c a p i t á n no cu rado t o d a v í a de gra-
ves her idas ; apenas p o d í a va le rse ; le 
era, pues, d i f í c i l apearse. E l l a , en-
tonces, s i n dar t i e m p o a que nadie 
se b r i n d a r a a aux i l i a r s e , se a p r e s u r ó 
a l e v a n t a r l o del asiento, a sostenerloi 
a ba j a r lo del es t r ibo , a co locar lo en l a 
acera y a da r l e u n f u e r t e - y co rd i a l 
de p rod igado e l B i en , s o l í a n d i r i g i r s e a p r e t ó n de m a n o s , 
— ¿ p o r q u é no, y p o r q u é no dec i r lo? ; A c t o se&uido, t o m ó a s^bir a l ce-
las tiendas, donde comple taban su : che( se a j u S t ó me jo r a ú n el c i n t u r ó n ; 
resto de " f e m i n i d a d " t r a d u c i d o e n . a r r ¿ „ i ¿ g e ghaciosamente l a g o r r i t a , 
"chiffous•• . s i n que el lo f u e r a ó.1'^6 l a d e á n d o l a algo m á s ; h izo sonar el 
1 e r a que el c o r a z ó n l a t i e r a angust iado I ^ ^ 1 - 3 y pUS0 en m a r c h a e l t r a n v í a , 
dent ro de u n t r a j e correc to , nunca que p r o s i g u i ó su c a m i n o . 
he rmosura del c o r a z ó n , majestad que 
hace m i l a g r o s , t e r n u r a m á s fue r t e 
que l a fue rza m i s m a . 
S í ; l a m á s erande , l a m á s santa de 
todas las h e r o í n a s , Juana/de A r c o , a 
pesar de l a f a t i gosa v i d a de c a m p a ñ a 
que h a c í a , p o n í a cuidado en l a co-
r r e c c i ó n del t r a j e . Famosa se hizo, 
por lo m a g n í f i c a y be l la , l a t ú n i c a 
de p a ñ o de oro , cuajada de a r t í s t i c o s 
bordados y f o r r a d a de una especio de 
m o a r é azu l celeste; t ú n i c a que l l evaba 
puesta en Compiegne el d i a mismo en 
que c a y ó p r i s i o n e r a . 
Q u i é n s a b é s i rebuscando m u c h o 
se d ie ra c o n algunas mujeres f r i v o l a s 
a quienes abur r iese l a sub l ime l e c c i ó n 
de la g u e r r a ; pero esas mar iposea-
r í a n achicadas en t o r n o de l a l uz , 
produciendo con sus a ter idas alas u n 
ru ido que, si p a r e c í a enorme, e ra p o r 
el p ro fundo s i l enc io que re inaba a su 
a l rededor . Los de fue ra se escandal i-
z a r í a n , los de den t ro las compadece-
r í a n . 
Las verdaderas mujeres c ruzaban 
r á p i d a s p o r las cal les . A c t i v a s , ocu -
padas y preocupadas, i b a n hac ia l a 
Caridad, a los hosp i ta les . Y d e s p u é s 
se encont raba fHlena t o d a v í a en esa 
edad diohosa en que l a inocencia cu-
bre los ojos con u n ve lo y los s u e ñ o s 
co lor de rosa se a lbergan en las ca-
becitas r e c i é n sal idas do l a infancia . 
l a necesidad, p r e s e n t á n d o s e como una i suntuoso, y l lo rasen apenados los ojos | B1 v i a j e r o a m i g o de aquellas doa 
he renc i a paterna y con l a poca v i 
t a l i d a d que le quedaba. P o r lo t an to 
Prensa . 
Las que no l l enen este r e q u i s i t o 
con se ^ n i o n i z a c o m b i n á n d o l a j s e r á n n u l a s , 
ífecto f6 los Juegos F lora les , a cuyo | E n los D i a r i o s locales y en l a Rev is -
( W da Reina de las F lores ' y su t a " O r t o " de M a n z a n i l l o se pub l i ca -
{eai» tarnh-'Cno^• Se P rocu r^ á que lo i r á n Bole tas pa ra el Ce r t amen . 
La pi n de los Juegos F l o r a l e s . Las Bole tas que se r e c o r t e n de esos 
íacter pSla de las Flores s e r á de ca- D ia r io s s e r á n v á l i d a s s in que ostenten 
En ]a;rovincial . ¡ e l sen0 de l a A s o c i a c i ó n , 
f i s i ó n ?.ob:acion?s Que designe l a E n l a ta rde del domingo 20 de M a -
«ión ^e , " ^ a m z a d o r a de l a A s o c i a - j y o , d í a consagrado a l a F ies ta de las 
iíta8 Para ,resna' se e x p e n d e r á n - b o - | F lores , se o r g a n i z a r á u n paseo con-
r4lor de r v ®misión de votos , po r curso de Carrozas, por las calles y 
U canriÍH p E N T A V 0 cada u n a . i Pasaos de esta c iudad ; en e l m i s m o 
í ^ e r o que abtuviere m a y o r j c o n c u r r i r á l a Rena de l a f i e s t a y su 
ue votos, s e r á p roc lamada Cor te de H o n o r , lu josamente a tav ia -
das con f l o r e s y en una a r t í s t i c a Ca-
r r o z a . 
Las Carrozas pa ra poder t o m a r par te 
en el Concurso d e b e r á n estar a r t i s t i -
t i camente adornadas d© f lo r e s , repre-
sentando f i g u r a s a l e g ó r i c a s . 
Se c o n c e d e r á n T re s P remios en me-
t á l i c o p a r a las Carrozas que entre en 
concur so . 
P r i m e r P r e m i o : $40 y D i p l o m a . 
Segundo P r e m i o : $25 y D i p l o m a . 
T e r c e r P r e m i o : $20 y D i p l o m a . 
Estos premios se o t o r g a r á n a las 
t res Carrozas que a j u i c i o de l Ju rado 
las Flores 
í 0 señ^ru Corte de H o n o r , l as cua-
"^eifa s <lUe ob tuv ie ren mayor 
el Cert=le las d e n i á s que f i g u r e n 
La o ,tanien. 
í ^ o r ^ V * 8 Plores y su Corte 
m ^ conrm- a d6 la C o r o n a c i ó n y 
t ^ o r í o f i 0 ^e Ca"oza3 , ostenta-
*00c,h* del jueves dia 26 de 
k " ^ la fi» fa t ro de Oriente se ce-
hJfeifci p, sta de l a C o r o n a c i ó n de 
. M>r". a"s0' Tr?no ^ a d o r n a i r á de 
1 mo los palcos y d e m á s 
modesta casa de h u é s p e d e s , enclava- jue rgas que d ie ron al t raste con 
da en u n t r a n q u i l o b a r r i o . 
U n a vez en su reducido cuar to , a to 
l o n d r a d o , por l a t r a n s i c i ó n ¿ i ' b u l l i -
c i o a l reposo y teniendo e! j e reb ro 
entorpecido por los vapores e s p i r i t u o -
sos, se de jó caer en u n s i l l ó n , y apo-
y a n d o l a cabeza ent re las manes , per- í 
m a n e c i ó l a rgo r a t o i n m ó v i l ; luego se! 
s a c u d i ó l ige ramente exc lamando: " X o 
puedo, no p u e d o . . . ; y la segunda vo?.j 
que r e p i t i ó las palabras pesimistas | 
s u voz q u e d ó ahogada por u n sonido 
g u t u r a l que igua l p o d í a i e r u n r u g i -
do que u n so l l czo . 
— ¿ Q u é me pasa? ¿ P o r q u é la fata-
l i d a d se e n s a ñ a c o n m í g u , y no me 
de ja m o r i r t r a n q u i l o ? . . . 
R e m o n t á b a s e en alas de l a imag ina -
aque l cerebro c a l e n t u r i e n t o , v iendo 
desfi lar los ú l t i m o s t res a ñ o j de su 
ex i s t enc ia como una h o r r i b l e pesadla 
l i a , como u n a t r a j i s i c i ó n Je la v i f a a 
l a muerte , del Cielo a l i n f i e r n o . Ve ía 
e n t r e sombras l a p a r t i d a 'le su pueblo 
en u n a m a ñ a n a luminosa , los abrazos 
de sus padres, las despedidas ue los 
amigos , las t repidaciones del t r e n que 
a l a Habana h a b í a de c o n d u c i r l o ; lue-
go su ingreso en l a Un ive r s idad , co-
m o estudiante de M e d i c i n a . Entonces 
era o p t i m i s t a , su c o r a z ó n estaba v igo-
roso e Inundaba todo su cuerpo d e ' 
sangre ro ja y v iv i f icadora , sus p u l m o -
b r u j a m a l é f i c a de • los cuentos para 
n i ñ o s h a b í a impul sado a E l e n a a t r a -
bajar, en t r ando l a j o v e n a f o r m a r par 
te de l a l e g i ó n femenina que compar-
te con los hombres l a f e b r i l ac t iv idad 
oficinesca; en esta v i d a du ra y de p r i -
vaciones so h a b í a t emplado su ca-
r á c t e r ; luego c o n o c i ó a J u l i o , lo v ió 
enfermo, necesitado de p r o t e c c i ó n , v i -
v iendo bajo su m i s m o techo en u n 
cua r to cercano a l suyo. Jo a s i s t i ó co-
m o vecina , du ran t e el p r i m e r ataque 
y l a c o m p a s i ó n que desde el p r i n c i p i o 
e n g e n d r ó en su pecho l a vis ta de t a n -
t a desgracia, t r a n s f o r m ó s e po r obra 
y g rac i a de l a j u v e n t u d y de l a ter -
nura , que en e l l a no h a b í a tenido oca» 
s i ó n de manifestarse , en amor , co-
r r e s p o n d i ó por o t r a p a r t e con todo 
el e s t í m u l o que ofrece la g r a t i t u d . 
Y é s t a era la s i t u a c i ó n de J u l i o en 
bajo e l a l a de m u y l i n d o sombrero 
E l do lor se v is jüó b i e n . . . E s l a cos-
tumbre , es e l respeto que nos debe-
mos a nosotros m i s m o s . . . y que debe-
mos t a m b i é n a los d e m á s . 
- I b a con una amiga , en u n t r a n v í a 
l a esposa de u n va l i en te of ic ia l l , que, 
apenas repues to de g r a v í s i m a s h e r i -
das, r e g r e s ó a l f r e n t e . Ambas e r a n 
s e ñ o r a s , pensando en é g t a s , en otras 
muchas o t ras mujeres y t a m b i é n , por 
supuesto, en l a conduc to ra del t r a n -
v ía , c o n v e n c e r í a s e una vez m á s de 
que el noble a f á n de ser ú t i l y el gen-
t i l deseo de parecer b i en , se qu ie ren 
y se l l e v a n perfectamente.-
S a l o m é J íúf tez y T O P E T E 
mas a l se d iv isaba u n r o s t r o l í v i d o 
que se c o n f u n d í a con l a b l a n c u r a de 
las s á b a n a s , ofreciendo v i s ib l e con-
t ras te con los espesos y e n m a r a ñ a d o s 
cabellos negros, que se destacaban so-
b r e a q u é l m o n t ó n b lanco e i n f o r m e . 
S i g u i é r o n l a con pasos lentos , e l m é d L 
co f r ío e Indi fe ren te , e l l as doa anhe-
sean merecedoras de e l l o ; las d e m á s 
Carrozas que les s igan en m é r i t o ar-
t í s t i c o , se les c o n c e d e r á n D i p l o m a s . 
L o s miembros que han de componer 
el Ju r ado en su o p o r t u n i d a d se p u b l i -
c a r á n sus nombres , por medio de los 
D i a r i o s locales . 
L a cuota de i n s c r i p c i ó n para t o m a r 
pa r to en este concurso sera de $5 
(c inco pesos) . 
A l o s efectos de l a i n s c r i p c i ó n , e l i 
Secretar io de l a C o m i s i ó n Otjpatüica- i 
dora, se d - t r án horas h á b ^ e s expt- 1 
d iendo los recibos pa ra cons tanc ia . 
Sant iago de Cuba, M a r z o de 1921. 
T e m í s t e c l e s A . Ravelo A b r e n , P re -
s idente .—Jaime D u r a n , Sec re ta r lo . 
r .AMPAKA VOTIVA DONADA \ I \ 
SANTA IGLESIA C A T E D R A L DE L A 
H A B A N A . POR LA M. r. AHCHICOKRA-
D I A D E L SANTISIMO SACUAMKNTO 
DE LA C I T A D A C A T E D R A L 
lantes y con l a muer te e n e l a l m a , 
el presente, sen t i r l a muer t e m u y de j U n a vez ins ta lado el enfermo, en su 
cerca y ans ia r la v i d a . 1 cama, p r i n c i p i a r o n l a l u c h a con l a 
E l sol h a b í a desaparecido t o t a lmen - I mue r t e aquel las dos mujeres, que no 
te y las sombras I n v a d í a n l a hab i t a - obstante l a d i fe renc ia de edad y e l 
c i ó n cuando J u l i o se d e s p e r t ó de ' m u t u o desconocimiento estaban Id an-
aquel angust ioso e n s u e ñ o ; l a pue r t a I t ifleadas. compenetradas por los m i s -
se a b r i ó s i lenciosamente p r e s e n t á n d o - ' mos sen t imien tos . Ambas h a b í a n es-
se ante los ojos enrojecidos del j o v e n , , piado m u y de cerca el proceso do 
l a s i lue ta de el la, de su Elena , como 
u n angfd de paz y de a m o r . 
— J u l i o , ¿ n o vienes a comer? Y a es 
t a rde—di jo l a j o v e n con voz melodio-
sa.. 
— Y a v o y — r e s p o n d i ó y l e v a n t á n -
dose l a s i g u i ó d ó c i l m e n t e . 
Doctor , ¿ u s t e d cree que hay espe-
ranzas?—preguntaba con voz t r é m u l a 
y desfal lecida una l i n d a j o v e n c í t a a l 
c i ru j ano , que de pie j u n t o a l a sala1 r r i e r o n los d í a s largos 
aquel la en fe rmedad ; no estaba le jano 
ei d ía , en que s i n t i é n d o s e Ju l i o su«. 
m á m e n t e m a l h a b í a sido asis t ido de 
nuevo por l a j oven , que ante la per -
sistencia de l a gravedad y po r i n d i -
c a c i ó n de l enfermo t e l e g r a f i ó a la 
madre, l a c u a l a b a n d o n á n d o l o todo, 
v o l ó a l a cabecera del h i j o m o r i b u n -
do; desde entonces luchaban u n i d a » 
con t ra l a enfermedad. 
D e s p u é s de la o p e r a c i ó n •ranscu-
inacabables. 
de operaciones y envueUQ ,;n b lanca 
ba ta m i r a b a con s i m p a t í a a su i n t e r -
l o c u t o r a . 
—No se han perd ido todas, s e ñ o r i -
ta , espero oue dada l a j u v e n t u d del 
en que e l paciente estaba amodor rado 
r i n que fuera posible r e a n i m a r l o y 
las noches angust iosas, llenas p a i a 
é l de sobresal tos y dolores , duran te 
cuyo t r anscurso , las abnegadas en-
paciente y su na tura leza robusta , aun- \ fer ineras d e s e m p e ñ a b a n con celo su 
qe minada por l a enfermedad y los ! penoso deber. Y a s í f u e r o n pasando 
excesos, el s a l d r á con v ida—di jo e l ¡ las semanas, con é s t a s ios meses 3 
m é d i c o sentenciosamente . t ras la rgas a l t e rna t ivas , e n t r ó nues-
Dios l e o i g a — s u s p i r ó la j o v e n . t r o p ro tagon is ta en f ranco p e r í o d o de 
E n aquel momento se a b r i ó una de convlecenc l . 
las puer tas del pas i l lo , impregnado Luz , sa lud y a l e g r í a s e n t í a n en su 
de fue r t e o lor a mater ias d e s l n f e c - ¡ alma,, l a m a ñ a n a pa ra el los memora -
tantes y po r ellas se p r e c i p i t ó m á s | ble en que pudiendo abandonar def l -
que a v a n z ó una muje r de unos c in-1 n i t i vamen te l a c l í n i c a en que t an to 
• J i -ú i / i b i M i l i \ ¿ u í \ U l l i í í A 'iiwÜÁ i i / j iií< i l ¡a* y¿tiiíHÍ)íl i í í t í í i if¿-.á-uiíil'i» »í/ ¿ í u u - i j í u i l id.fi i J u i , « i i f c ¡ J w ^ ^ . 
cuenta a ñ o s , aunque suf r imien tos pa 
sados l a h a c í a n representar m á s edad 
con los ojos fuera de las ó r b i t a s , el 
t r a j e en desorden, reve lando 'as-
pecto l a m á s p ro funda d e s e s p e r a c i ó n . 
A l ve r a l Doc to r se d i r i g i ó a é l con 
a d e m á n supl icante y le p r e g u n t ó con 
voz ansiosa: ¡Mi h i j o ! ¿ H a m u e r t o 
m i h i j o ? 
— C á l m e s e s e ñ o r a . J u l i o e s t á v i r o y 
aunque su estado es grave, no se des-
espera de sa lva r l e ; p e r o . . . a h í viene, 
ya le conducen,—dijo K \ ¿ a l e ñ o , se^ 
ñ a l a n d o l a camiJ la de ruedas que 
empujada por u n enfermero avanza-
ba por el pas i l lo ; en su i n t e r i o r ape-
h a b í a n su f r ido , v o l v í a n a la v ida ñ o r 
m a l , hab iendo conseguido e l objeto 
que se p ropus i e ran a l dejar tíua res-
pectivas casas. 
— M i Ju l io—exc lamaba l a madre , 
¿ p e r o y a e s t á s bueno? M e parece m e n -
t i r a . ¡ L a s veces que c r e í a que m o r i -
r í a s y y o con t igoy Y t i decir esto, 
palpaba e l cuerpo de su h i jo p i r a 
convencerse de su d i c h a . 
— M a m á , y a estoy de l 'odo bien, pe-
ro te encuent ro desmejorada, las en 
cuentro — r e c t i f i c ó — con templando a 
Elena con a r robamien to— y pensar 
que h a sido por devo lverme l a v ida , 
por m í . . . n o a c a b ó l a f r a s e á l a ola* 
da e m o c i ó n que l e embargaba, a h o g ó 
su voz, pero sus ojos l l anos de l á g r i -
mas y l a m i r a d a de t e r n u r a con que 
e n v o l v i ó a sus enfermeras , perfecta-
mente demos t raban l a g r a t i t u d y el 
a m o r de que rebosaba su c o r a z ó n . 
— V i v i r e m o s s i empre j u n t o s — c o n t i -
n u ó J u l i o t r a s unos segundos—y 50 
raba j a r é p a r a todos . 
—Acaba de reponer te , h i j o m í o — d i -
j o l a madre c a r i ñ o s a m e n t e — t o d a v í a 
m e queda a lgo de l a venta de nues t ra 
casa del p u e b l o . 
— L o s é — m u r m u r ó el joven bajando 
l a cabeza y m l e n t r a h su frente a ú n l í -
v ida , se e n s o m b r e c í a . * 
T o m a r o n u n a u t o m ó v i l ce a l q u i l e : ; 
entonces el j o v e n v o l v i é n d o s e a «u f u -
t u r a esposa m u s i t ó en pu o í d o : 
— M e has e n s e ñ a d o a conocer y 
amar l a v ida , que es hermosa cuan ¡ o 
c u m p l i m o s nues t ro deber y luchamos 
por u n i dea l n o b l e ; para amar te l a 
quise con vehemenc ia . Voso t ros ha-
b é i s dado v ida a u n m u e r t o y t r a n s -
formado u n a bes t ia en u n hombre y 
y o m e s ien to t a n cambiado que esto • 
firmemente convencido de haber r i d o 
objeto de u n m i l a g r o , " m i l a g r o Jai 
a m o r " . . . 
A su a l redeucr el t r á f i co s e g u í a m o -
n ó t o n o , con t inuo , ensordecedor; l a 
u rbe cap i t a l i na c o n sus majestuosos 
edificios y r i en tes paseos s e g u í a i n d i -
fe rente ante la d icha de a q u e l l / s t res 
seres, como lo f u e r a ante su desgra-
c i a . . . 
A l f r edo Bote t y Dubols . 
Marzo 15 de 1931 . 
» 
P i d i e n d o d a t o s 
E l General Manuel Alfonso, en su ca-
r á c t e r d'e Pr imer Vice^presl^ente del 
Consejo de Veteranos ríe la Independen-
cia, se ha d i r ig ido al señor Ministro d« 
los Es t ado» Unidos, para obtener de la 
Sec re ta r í a de Estado de aquella Nacifin, 
una Información oficial sobre la confe-
rencia celebrada entre e l Secretarlo 
Hughes y el General J . M . Gómez. 
También, el General Alfonso, redacta, 
de acuerdo con la m a y o r í a de los Ve- , 
teranos que Integran el Consejo Supre-
mo, un manifiesto a l P a í s . 
1 1 M A J O » B E L A M A M -
J A u t M M n t n m t o i « • 
B e p é b l l O B . 
Míi««i hM . . « ( i ¿ . ; V i h V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 Z i 
F A G I N A C A T O R C E 
P ñ G i N f l 
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SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
UPU5 0£ C8E0IT0 
CMEQÜE5 OE VIAJEROS 
CAMBIO DE RONEOAS FKTffAIUEPA5 
MKOCK» EXTRANJEROS {•< TODAS 1A5 NACIONES 
ENVIAMOS DINERO A TODAS. PARTE5 Otl HUNDO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Por la Prensa NEW YORK, abr i l 20. 
Asociada) . 
(Cable recibido p t r nne«t ro k i l o 4 i r«ct» . 
Cambios fuertes. 
Papel mercant i l d» 7 112 a 7 3¡4. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 d í a s bi l le tes . . . . 
Comercial 00 dfas billetes BObns 
bancOB 3.87% 
Demanda S.W% 
Cable. . , «.931» 
B o l s ] d s k* M 
Hi>\ l i l i 1 1 1 
r a n e e s 
Demanda, 
Cable. . 
F r a n c o s b e l g a s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Demanda. 
Cabio. . 
I* r a n c o s su izos 
•,44 
.40 
A b r i l 2 0 
A c c i o n e s 4 1 1 , 0 9 0 
B o n o s 1 0 . ? 8 é , 0 0 0 
parado el central Porvenfr. 
—Unida sigue parado. 
— Limones muelo desdo ayer. 1 
-Es t f tn parado» Santa H i t a y A r m o n í a J 
Bl primero Por ro tura de una qlDCBtua 
y el ú l t imo por fa l ta de caña . i 
—Flora estuvo parado nueve horas de- • 
bido a limpiezas. I 
- L o » otros centrales muelen n o r m a l - , 
menie. 1 
S a n t a C l a r a 
A las 6 y 25 p . m . del 1» del actual 
reanudft la molienda el central Pe. | 
- No han comenzado la presente zafra I 
los centrales Al tamira y La Ju l ia . 
- E l central Covadonga r e a n u d ó la mo-
lienda a las eels p. m. del 18 de este , 
mee. 
—El central Unidad suspend ió l a mo-
lienda el mismo día durante ono« horas . 
para limpieza y la reanrtdft sin novea'ud. 
—El central Naranlal continua s in mo- ' 
ler por causas ya Informadas. 
—üos demás centrales e s t án moliendo 
»in i n t e r rupc ión . 
r 
C a m a g ü e y 
Demanda, 
F l o r i n n e s 
Día 20 de A b r i l Día 10 oe A b r i l 
' Q i b l » Vista Cable 
» « W T O R K . . . , 
MONTRKAL». . . . 
LONDKJbS 
LONÜKES, «0 d í a s . 
PARIS 
J4ADKID 
UAALBURGO. . . . 
'/¡UKICH. . , . . . 
A l I L A N O 
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D E A Z U C A R 
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MIEMBROS D » 
lUe M. Tork Coffee and Suffar Bxck. 
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B O L S A D E 
OTEVA Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C 
• B R I U 20 
Abre Cierra 
Amer. r>eet Sugar 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smeltinc and Ref. . . 
Amer . Sugar Refg 
Anaconda Copper 
A t l a n t i c Gul f W 
Baldwln Locomotivo. . . . . 
liethlhem Steel B 
'."alifornia Petroleum 
<"anaci'lan Pacific 
"'entral Loather •. 
Chi.. M i l and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Caba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk T i r e 
General Cigar 
General Motors New 
Inspiratlon Copper 
Interb. Consulid rom 
Int^rb . Cons^olid pref 
In le rn . Meri*. Mar. pref. . . 
Idem ídem «oiomies 
Kennecott Copprr 
KoyBtone T i r e and Uubbcr. 
I<ack8wa.na Steel 
I-ehigh Val lcy 
i-oft Incorporatcd 
Lor r l l l a rd 
Manat í Sugar 
Me\lpan Petroleum 
Mldvale comunes 
Missouri Pacif ce r t i f 
N . Y . Central 
Xova Scotia Steel 
Pan American 
IMerco A r r o w Motor . . . . . 
Punta Alegro Sugnr 
Keading comunes 
Kepu. I ron and Steel. . . . 
St. Douls S. Prancisco. . . 
• Sinclair Olí Consolldt. . . . 
Southern Pacific. 




U . S. Food Products Co. . . 
V. s. Indus t . A locho l . . . . 
U . 8. Rubber 
U . 8. Steel comunas. . . . . 
I nlted P^-ult 















































NEW YORK, ab r i l 20 
Asociada; . 
Debido a la fa l ta de estimulo o do I n i -
ciativas originadas por noticias de sig-
nif icación, la bolsa en su ses ión do hoy 
volvió a caer en un estado de Inact ivi-
dad e irregularidad, después de un p r i -
mor per íodo bastante act ivo y de pre-
cios más elevados, por loa favoritos 
susceptibles de especulac ión , particular-
mente los p e t r ó l e o s . 
Los aceros, los aprestos y varias otras 
emisiones industriales que se uiiioVeu 
bajo su intluencia, estuvieron pesados, 
con reacciones de uno a dos puntos, 
mientras que las empresas de trans-
portes locales, aflojaron debido a pro-
yectados reajustes o a las revocaciones 
de contratos existentes. 
151 curso de las negociaciones entre la 
Asociación d'e Patronos Armadores y 
sus empleados, ocas ionó c ier ta pres ión 
contra las emisiones m a r í t i m a s y ejer-
cld- cierta influencia moderada sobre los 
ferrocarriles. Las ventas' totalizaron too 
mi l acciones. 
Los factores Industriales y económi-
cos sivguieron sin experimentar altera-
ción alguna, pero las predlcclpnes acer 
ca de la cosecha, ofrecieron mayores es-
peranzas. L. p.s tipos del dinero a corto 
plazo, descendieron algo y la oferta de 
los fondos a plazos fu6 t ambién mfts l i -
beral. No se p r e s t ó gran a tención a la 
s i tuación Industr ia l obrera Inglesa, bien 
que las noticias de Londres indicaron 
a lgün alivio en la reciente tens ión do 
á n i m o s . . . . .. 
Da suspens ión del dividendo- tr imes-
t r a l de la B . F . Goodrich Company y el 
informe t r imest ra l poco favorable del 
Republic I r o n and Steel Company,' se 
contaron entre los pocos incidentes no-
tables de la s e s i ó n . . 
Los tipos del cambio inglés y con t i -
nental se fortalecieron perceptiblemente 
bajo la influencia de las ú l t imas no t i -
cias sobre reparaciones y el tipo ale-
mftn mos t ró la depres ión correspondien-
te ; la debilidad en los cambios griego» 
se a t r i b u y ó a las derrotas mil i tares de 
dicho p a í s . 
VA mercad© de bonos estuvo bastante 
activo, pero casi siempre' a costa de los 
precios. E l to ta l de la» ventas, valor a 








L i r a s 
D I N E R O 
P U L A 
M a r c o s 
1.54 
1.55 
H I P O T E C A S 
ra 




P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
Del gobierno- Fuertes 
Ferrocarrileros Irregulares 
Firmes. 
60 d ías , 90 d í a s y sel» meses, a 0 1|2 
y 7 por loo. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Mfta flojas. 
La m á s a l ta 
La m á s baja 
Promedio 
Cierre. . \ . . . . 
Ofertas 
Ul t imo p r é s t a m o - . . . . . 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Mont rea l . . . 
Grecia, demanda. 
Argentina, demanda. . . . 
Btas i l , demanda 













J u l i o C . G r a n d m 
C O B E J U K t t 
O t o a p i a 3 3 ^ 
Ylolc ta dejó do moler siete horas por 
falta de c a ñ a . 
—Jatibonico continua parado por l i m -
pieza. 
—Los demás centrales muelen sin no-
vedad. 
H . U P M A N N Y C O M P ^ j T " 
B A N Q U E R O S h 
B S T A B L E C I D O S D E S D C E L A Ñ O I 8 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y l a z a s c o m e r c i a l , . . i t X 
C t w n t o s c o r r i e n t e s , p a * > s p o t a b l e , Ú S T , ^ * * * 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c j o n e j H . i 0 0 1 » » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v » ! o r ; ' t r M - « » 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r » < ( „ , , . , 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o í a o r o n i V ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s P C u , t » 4 i » 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O \ , 
B a y a m o 
P a p a s y c e b o l l a s 




















NDW YORK, a b r i l 20. - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Aunque m» se han verificado en el 
mercado local do a z ú c a r e s crudos, ln» 
1 tendencias reinantes demostraron pora 
tipeza y los a z ú c a r e s l ibres se encon-
1 traban disponibles, con ciertas concesio-
nes sobre ios precios cotizados. l ío hubo 
cambio alguno por parte del Comité « u e 
I «ipue cotizando a 4 518 por los de Cuba 
»i ' íoi; t0 y fleto, Igual a 0.84 por los c«n-
144 I t r í fu^a8 ' Pero «o parece exis t i r eran de-
.,- s manda y no so registraron nuevas tran 
saccionea. 
OSU , * ' n e' refinado, los precios de dos rc-
mtadores descendieron cinco puntos has 
70f'(, t a la base de 7.40 en el fino granulado 
32% t J^or los grau'os duros, y otro refinador 
41 1 bajó los suyos 25 puntos hasta la base 
«71^ do 7.00. El resto de los refinadores no 
•'•O' 1 I •tectuaron cambios adicionales cotizando 
21 a 7.00 por el fino granulado. No buba 
05 mejoras quo notar en la demanda, a pc-
7:.% *ur do los niveles mfis bajos. 
01 • 
Los azucares futuros se mostraron mfi « 
78Jí flojos y las transacciones menos activas; 
35% los corredores p a r e c í a n inclinados a 
US% mantenerse a la espectatlra, esperando 
20 1 los acontecimientos d'el mercado de en-
07 trfega nimedlata. Se'reglstraron Hlgunas. 
09!¿ ventas por los Intereses industriales, y 
81% los precios del cierre fueron do. (• a 7 
100 puntos mAs bajos. Mayo cerró a 4.2S; 
7'n ju l io a 4.38 y septiembre a 4.3íi. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 













ú l t imos del 3 1¡2 por 100 a 89.10. 
primeros del 4 por 100 a 87.20. 
segiindos del 4 por 100 a 87.22. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
segundos dél 4 1|4 por 100 a 87.30. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.10. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.34. 
de la Victor ia del 3 3|4 por 100 a 
do la Vic to r ia del 4 3¡4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, abr i l 29. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . ' . 
48 % 
07 
B O L S A D E P A R E 
(Por la Prensk Aso-PARIS , ab r i l 20 
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firmes. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
07.50. 
Cambio sobro Londres a 53 francos SO 
c*ntimotí. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 83 francos 
! 90 cén t imo». 
i B l peso americano se- cotizó a 13 fran- ¡ 
eos 70 cuntimos. * 
B O L S A D E M A D R I D 
. Z A F R A D E I 9 2 0 A 1 9 2 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s d e ! p u e r t o d e G a i b a r i é n , h a s t a e l 9 d e a b r i l . 
CENTRALES 
T FECHAS EN QÜB BHPinBARON Arribos Exportado Existencias 
Punta Alegre Sugar C\>, Enero 4, 1921, 
San Aeustfn, Enero 0 1021 
r idoncia . Enero 14, 1921 
/.aza, Enero 15, 1921 . , 
San José , Enero 17 1021 
San Pablo, Enero 17 1921 , 
Rosa María, Enero 24 1921 
Pe, Enero 27 1921 , 
Iteforma, Enero 31 1l»21 
Vitoria , Febrero 1 1921 
Narcisa, Febrero 3 1921 




























49. til O 
39.0TU 
.".i.tKK» 
9. ñ u 
4.200 
M A D R I D , abr i l 
Asociada). 
Ester l inas. 
Francos. . 
20. — (Por la Prensa 
28.33 
53.10 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
bíEW YORK, ab r i l 20. - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . 13.84 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
a 18 centavos. Desde la costa sur, cinco 
centavos adicionales. 
dad. 
M e r c a d o l o c a l 
A l igual que el comprador, este mer-
cado permanece mauu>0 > si. , o.-^ia-
ciones. Las existencias van en aumen 
to, hasta el punto que ya los almacenes 
se encuenutran abarrotados. 
L a z a f r a . 
L a zafra continua desenvolviéndose de 
manera muy irregular. En algunuos i n -
genios ya los almacenes no pueden con-
tener mayor cantidad le azúca r , lo que 
dificultad la con t inuac ión de la molien-
da. 
. M E R C A D O D E V I V E R E S 
Menos animada que la anterior ha si-
do la Impor tac ión de e.sla decena, que 
terminó el d ía 20 de abr i l , a causa, sin 
duda, del estado anormal que tenemos 
Han acusado alza las papas y el tasa-
jo y han descendido el bacalao en ca-
jas, calamares, frí joles rosados, los de 
cari ta, Jabón Rocamora, el de Mallorca, 
el del txifs, el Jamón, la manteca, en ter-
cerolas y en latas, la mantequilla, que-
so, pescados y el tocino. 
Sin var iac ión los demfts a r t í cu los . 
N O T I C I A S D E L A Z . A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central San K a m ó n ha elaborado 
hasta las doce d'e la noche del d ía 10 
del actual 50.832 sacos; el central Clo-
t i lde, 3.000 y el San Cr i s tóba l , 12.550. 
—El central Palacios continua sin mo-
ler. El central Gerardo, por fa l ta «lo 
caña , molió basta las cinco de la tardo 
del día 18 de este mes. 
,—Los d e m á s centrales e s t án moliendo 
bien. 
H a b a n a 
De Palos informan que el centra l Jo-
sefita r e anudó la mol ienda/ayer a las 
ocho a. m . 
—Los demás centrales muelen sin no-
vedad, i 
M a t a n z a , 
Por rotura de una cuchil la continua 
Hasta las doce de la noche del d ía 1A 
de este mes t en í a elaborado el Ingenio 
Cape Cruzu 80.875 sacos; Cananas, 6614J 
Cupcy. 105.830 y Cacócum, 14.028. 
—El central San Ramón pa ró el d í a i» 
do esto idos a las cinco p . va. y la 
r eanudó ayer a las seis a. m . 
—Rio Cauto r eanudó la molienda a ta 
una p . tn . do ayer. 
—El Pennsylvanla continua parado-
S a n t i a g o d e C u b a 
R] central Preston sigue parado. 
—Palmarito haciendo reparaciones. 
—Ayer reanudaron la molienda O n e i ^ í , 
A l t o Cedro, Auza. 
- L o s demás centrales marchan sin no-
vedad. 
E L T I E M P O 
B estado del tiempo en la Isla du-
rante las ú l t i m a s veint icuatro horas ha 
sido el siguiente: 
P I N A R D E L R I O : l luvias en L a Colo-
ma y Pilotos. . | 
H A B A N A : lluvias en San Nicolás. 
M A T A N Z A S : seco. 
SANTA C L A R A : lluvias en Sagua, | 
Cnrahatas y Meneses. I 
CAMAGÜEY: lluvias en Cascorro, E l l a j 
y Jobabo. 
BAYAMO: l luvias en Campechuela, ! 
San Ramón, Media Luna, Nlquero, D e l l - : 
cías, Chaparra, Río Cauto, Bablney, San . 
Agus t ín , Omaja, Baire y M a n a t í . 
SANTIAGO DE CUBA: l luvias ep. M a - i 
curljes, Imlas, Santa Ana y Miranda. I 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
R A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k ! 
(JOURNAL OF COMMERCE, 14, 4, 021) 
A r r o z 
Por falta de ventas d'e alguna Impor-
tancia, el mercado permanece débil , ccV-
tribuyendo a ello el deseo que se nota 
en los vendedores de Ir moviendo sus 
arroces. Hay alguna demanda para ex-
por tac ión , pero é s t a por su volun*in no 
compensa l a pesadez del m e r e j o do-
més t i co . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido $ 3.20 a 3.7» 
Arroz entero 6.50 & 
Arroz Blue Rose Fancy . 4.00 a 4.2» 
A r r o í escogld»» 3.75 a 4.00 
Arroz tipo Valencia, F . . 5.00 a ».i& 
Arroz id. , escogido. . . . 4.25 a 4.76 
Siam usual 
Saigón núm 1 • 4.75 
r>ermuda L blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bormuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. , 
Maine blancos 100. 
Maine blancos 150. 
Long Island s. . . 
Cebollas coloradas. , 
Cebollas amari l las . , 
Cebollas blancas. . 















I O j w » * » » » que actúan por j 
los grandes empacartr.^ CUe 
adquisiciones por parfr- un 
en descubierto Más ^ . . " ^ S 
1 ha jó en vista de K nr 61 
lidad del mercado de P"°n,Jn<*M 
con 18 puntos do baja c f ^ < 
co, d o 2 a 0 e n mantCca , rUe ' en cost i l las . ttlueca j T 
(Co t i zac iones ) 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Bl mercado abr ió m á s bajo para man-
teca, con alza de cinco pontos en carne 
de paerco y manteca y ab.a de 25 cen-
tavos en ganado en pie. Contribuyeron 
a afirmar en mercado, las compras de 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x l o . . 
Sebo 




C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C i s i í ^ 
T h e R o y a ! B a n k o f C a ñ a d 
Vondado es 18OS 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E RESERVA. 




SETECIENTAS V E I N T I C I N C O SUCURSALKS 
CUARENTA Y OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTRUAIl 
LONDRES: 2 Bank Bui ld ing , Princes Street. 
NEW YORK: 08 W i l l i a m Street. 
B A R C E L O N A : Plaaa de Ca ta luña , fl. 
T H E ROYAL BANK OF CANADA. (FRANGE.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. Se eini<i«« 
CARÍ 'AS DE CREDITO para viajero a en DOLLARS, LIBRAS KSTERLI-
NAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En «l DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten depósitos »> Inte, 
rés, desde U N PESO en adelante. i r 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN LA HABANA 
Agular . 75, esquina a Obrapla. 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado continua muy pesado, con 
tono generalmente fácil y precios sus-
ceptibles de reducción ante cualquier de-
manda f i rme. No hay demanda para 
Marrows, n i para blancos medianos. Los 
colorados largos quietos, pero sosteni-
dos firmemente. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows 
Pea Beans 1020. .. . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
mancos Cal i fornia . . , 
Blancos largos- • • < 
Colorados largos. . . 
ba r i t a 
Rosados 1920. . . . . 
Rosados 1919 
Limas 1920 
Marrows japoneses . 
Katonasbl Jajponeses. 
Rayados. . , . . • • 
Limas de Madagascar. 




























1 . » 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s e I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s , Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c i d a s , D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O W A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
Í 4 0 L I B E R T Y St . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 7 4 
Tel f . A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
149ltí 
L A C R E T 4 7 - B 
S tgo . de Cubi 
t i 
alt. 30 Bb. 
I n í 
T O T A L E S . 
500.701 29T.tEB .:}5S.7H 
E l v a p o r " M a r í a " a l a c a r g a 
' J v a p o r c u b a n o " M a r í a " r e c i b e c a r g a e n e l m u e l l e d e P a u l a , 
( s e g u n d o e s p i g ó n ) , p a r a los p u e r t o s d e N u e v i t a s , P u e r t o T a r a f a , 
C h a r a Ñ i p e , S a g u a d e T a n a m o , B a r a c o a . G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o d e C u b a -
P í d a n s e c o n o c i m i e n t o s y t i p o s J e f l e t e s a sus c o n s i g n a t a r i o s : 
L U I S F . D E C A R D E N A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
T e i c e r p i s o . D ^ t o . 3 0 1 . T e l f t - A - 1 0 S 9 y A 4 8 0 2 . 
C 3165 6d 19 
o r m a c i o n s o o r e a z u c a r e s 
A B R I D 20 
NEW YORK 
Mercado de crudos completamente i n -
activo con fracción do descenso, co-
t izándose a baae de 5.52 centavos c. s.1 
y f . el a z ú c a r do Puerto R i c o ; a 4 1¡4 ; 
'•. s. y f . el de derecho pleno y a 4 5,6' 1 
c. y f. el a z ú c a r do Cuba, zafra nuova. ! 
Hasta este momento no se han r c w r -
tado operaciones. Hay ofertas de Viu r-
to Rico, de derechos plenos y do Cuba , 
no- conortlados al anterior nivel. Los i 
compradores peemanecen retraid'os. 
Debido a la . incertidumbre respecto a I 
la suerto quo corra el proyecto do ley 
de emergencias, actualmente al estudio 
dep Senado, n i refinadores ni Industria-
les n i detallistas se disponen a efec-
tua r operaciones sino en escala muy 
l l m l t a ú a . 
Fuertes y encontrados Intereses se 
debaten alrededor de esta ley; pero se 
cree que al f in será aprobad en el Se-
nado sin enmienda alguuna. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R . I 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
R e c i h i m o » d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
p a g a n d o i n t e r e a e s « 1 3 % a n u a l . — 
T o d a a e s t ae e p e r a e i o n e a p u e d a n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r « a r r e o 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
R e f m o 
A l igual que el de crudos y por :as 
mismas cauHas.' este mercado permanece | 
Inactivo y muy irregular . Dan cot izac ' lo- ¡ 
ríes oscilan entre 7.15 y 7.50 menos 2 j 
por cicuto. Hay vended'or^s do segunda | 
mano a 7.40 y a ú n se cree que hartan i 
nuevas concesiones. Esto no obstante I 
las existencias en los Estados Unidos 
son limitadas., e s p e r á n d o s e que una ve/ 
que quede definida la antes dicha ley 
se iniciará un per íodo de actividad'. 
F u t u r o s 
| E l mercado de futurous continua decl i-
nando. Abrió con nueva baja en rela-
: <16n al cierre anterior que fué acen tuún-
I dose durante el resto del día, cerrando 
j el mercado quieto y desfavorablemente 
. impresionado. A b r i l y mayo, de 4.28 fl. 
4 .2»: Junio, de 4.32 a 4.33; ju l io , de 4.3ti 
l a 4.3(; agosto, de 4.37 a 4.38; septiem-
bre, de 4.37 a 4.39. Toneladas Tendidas: 
1.000. 
M e r c a d o d e fletes 
E l mercado de fletes demuestra algu-
na irregularidad, debido a haber dismi-
nuido un tanto l a demanda de espacio 
para embarque inmediato^ Esto no obs-
tante la cot ización se mantiene inalte 
rabie desde la costa norte para New 
York, Fl ladelf la , Savannah y Galveston 
« 20 centaroe las den libras. Para Bos-
ton a 24 centavos y para New Orleans 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
i L l o y d R u i H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses do pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas do esto puerto CADA TRES 
SKMANAS, entro los puertos do AMS-
T K l l D A M , BOULOGNK-.SLRMEU, PWf-
AIOCTH, CORUJA, VIGU. VERACRüSS Y 
JS'BW ORLEANS. 
S A L I D A S P A R A EUROPA 
Vapor " F R I S I A ' ' sobre el d í a 22 de A b r i l . 
Vapor " Z E E L A N D I A / * sobre el d í a (i de Mayo. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeroa, pues 
e s t á n dotados do camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa do 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas de Europ.i. 
Se llama especialmente la a t enc ión a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel do Abejas, e tc . etc., del servicio f i j o cada trea semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro do loa 1S 
dfas do la salida de la Habana. 
P A R A MAS* P O R M E N O R E S D I R U I R S E A SUS A G E . N T K * 
A . J . M A R T I N E Z . I n c o r p o r a t c d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A CUBA 
T E L E F O N O S A 1306 Y M-4293 
L Y K E S U N E 
N U E V O S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S D E CAlRGA EN 
G A L V E S T O N - T E X A S C I T Y dF a 
H A B A N A Y P U E R T O S D E L A C O S T A N O R T E Y C O S T A S L K 
B A . - S A L I D A S C A D A D I E Z D I A S 
L Y K E S B R O T H E R S I N C 
A g e n t e s . a ^117 
L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 T A : A - 7 4 1 9 y * 
CU004 v 10d.-12 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n ^ 
r i f e s por c a b l e , g i r o s de l e t r w « « J m ^ ^ ^ " ^ l í c o s . « 
e n c?cn ta c o r r i e n t e , c e m o r a f f e n t a de va ^re5 L d e s e p ^ 
Doraclon?..s, de scaeo tos . p r é i t a m o j w » 9 a r f ' V ^ ^ ^ ^ 
i a i p a r o f a l o r e s y a l M a s . Cuentas de ̂ '̂̂7̂^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 j ^ 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
j y í e n s a j e p r e s i d e n c i a l 
( c o y m v x c i o y ) 
H A C I E N D A 
« m s o e r i d a d e c o n ó m i c a del p a í s 
L*, p " a l tos precios obtenidos 
deb i n r inc ipa l f ru to de nues t ra p r o -
P01" - A / por el a z ú c a r , se h a resent i -
t á n t o en los ú l t i m o s m ^ e s por ducc»6° 
d0 ^ n t r a c c i ó ' n del c r é d i t o y por l a 
la c0.nL los precios de dicho dulce que 
bate nresentir las consecuencias de 
^ r r i s i s insolublc , en l a que pare-
uBa .ifl h a b r í a de encontrarse envuel-
cíaiq hacienda p ú b l i c a , e ^ncaracltada 
t» la (.umplir las obligaciones del Es-
Pard realiziar los servicios p ú b l l r o s 
i medida impuesta por la prospe-
ED. A v bienestar g e n e r a » de que ve-
^ d i s f r u t a n d o 
neoositados g r a n pa r t e de los re-
\os del Estado en l a I n s t i t u c i ó n 
Sncar ia Que actuaba como agente 
•ú del Gobierno y que se v i o en-
Ita en la cr is is in i c i ada en 9 de oc-
^ r e de 1920 y que ' c u l m i n ó en l a 
oratoria decretada por el E j e c u t i v o 
v clonal como medida indispensabie 
«•a la l i q u i d a c i ó n de las o b ü g a c i o -
nf. m e r c a n ü l e s , y por o t r a par te . l n ~ 
adidos los puertos de l a R e p ú b i i . a 
lar m e r c a n c í a s impor tadas en c a n t i -
¿oA tan ex t rao rd ina r i amen te super io r 
las aparentes necesidades del mo-
a J;t0> obtenidas por e l comercio v ia 
•ndustria a precios t a n elevados, que 
hacina imposible hasta c ie r to pan to 
, grar que a l cumpl i r s e los contra tos 
celebrados por los impor tadores , v?> 
¿jera e.' fisca recaudar, las rentas co-
rrespondientes, para a tender con ellas 
al cumplimiento de los na tura les fi-
nes de la A d m i n i s t r a c i ó n , siendo l a 
consecuencia l ó g i c a de t a l estado de 
cosas la c o n g e s t i ó n no s ó l o del puer to 
¿Q la Habana, s ino de o t ros de l a Re-
pública, c r e á n d o s e u n estado de l a t en -
te contrariedad y dif icultades de todo 
orden en per ju ic io de l comerc io m a -
rítimo del P a í s , no obstante ea s i tua -
ción y s in ajno apoyo hmos podido 
cumplir las obl igac lons Impuestas po r 
las leyes sorteando las dif icul tades de 
todo g é n e r o , s i n sacr i f icar n i n g ú n ser-
vicio y levantando con t a l proceder e l 
crédito p ú b l i c o en medio de l a c r i s i s 
porque ha venido atravesando e l p a í s . 
Por lo que afecta a las deudas 
nacionales y en r e l a c i ó n con e l em-
préstito de $35.000.000, e m i s i ó n de 
1904. las cinco ú l t i m a s mensua l ida-
tei. tatisfechas cubren ql.020.000.00 
tw las o^co anualidades que por a n t i -
cipado se remedan a los banqueros. 
En re lac ión con la deuda i n t e r i o r , 
emisión de 1905, se h a n pagado 
Kfó400 por concepto de a m o r t i z a c i ó n 
v ?l'53.fi52.50 por intereseaf. De l a 
«rcísión de 1909 ex te r io r se han pa-
gaño por concepto de a m o r t i z a c i ó n 
Í interés hasta l£i s é p t i m a mensua l i -
dad cel segundo a ñ o l a suma de 
í-l̂ .OOO.OO. De Ja e m l s i n de 1914 se 
han pagado :?i47.50O.C0. De l a e m i -
5í6u de 1917 por concepto de a m o r -
tización $401.000.00 y por e l de i n t e -
rés ¡n46.462-50; y . po r ú l t i m o , de l a 
emiiión de $30.000.000 de 1917 a l 6 
ñor ciento de l a can t idad que se en -
mentra actufdm""*^ en c i r c u l a c i ó n , 
se han re t i rado y pagado de l a serie 
; .*6<"9.700.00 v de l a serie B 
?5?4.l00.OO. 
• En scpt íembi 'R 30 del p r ó x i m o pa-
rado año, ex is t í . i u n balance en Te-
' torería, sin ten^r en cuenta los fondos 
existentes en /as cajas del Banco N a -
cí, úií y us respectivas sucursales, 
por situaciones v d e p ó s i t o s v e r i f i c a -
os, la suma d t $8.776-514.21; y los 
ingresos efectuados hasta el d í a 28 
del i róx imo oasado mes de febrero 
t'el afio en car 50 asciendan a l a s u -
nia de $51.872.894.82, cue unidos a lo 
inpresado por r e in t eg ros y fondos 
especiales y Moneda Nac iona l a c u ñ a -
f'a dan un montante de $61.914.315.52, 
cantidad que sumada a l a exis tencia 
antericr de 30 de sept iembre de 1920, 
asciende a la r,uma de $70.690.829.73. 
Iáj? desembolsos real izados hasta la 
lecha indicada 'U; 28 de febrero ú l t i -
wo po- todos conceptoT ascienden a 
la suma de $54.647.247.68, quedando, 
por tanto, d s s p u é s de cubier tas t o -
tías las atenciones del Estado, en d i -
pha fecha, una cyistencip Hnuida en 
tesorer ía de $16.043.582.05. 
T-a r e c a u d a c i ó n de los impuestos 
creado? por las leyes de 31 de j u l i o 
1917 y de p r i m e r o de j u l i o de 
1920 confiada % .'as Admin i s t r ac iones 
f̂c Contribuciones e Impues tos de las 
?onas y Dis t r i tos Tfiscales, ic-n que 
Para loa fines de l a g e s t i ó n e c o n ó -
"l'ca y r e n t í s t i c a de l Estado fué d i v i -
dido el T e r r i t o r i o Nac iona l c o n t i n ú a n 
^ando un r e i su l t a ío f avorab le ; hab ien-
do rendido el que ^ r a v a con diez 
centavos el saco de c 7 ú c a r , l a c a n t i -
rlad de $386.882 do los 3.868.820 de sa-
fos elaborados en los 107 ingenios 
actualmente mue 'en , de los 199 
«Ifilentea en la R e p ú b l i c a , s e g ú n los 
(|atos obtenidos, no c o b r á n d o s i e e l 
PMraor(jinario (iH t r á : n t a centavos 
cotizarse el azúc» '* * menos de 
oentavos l i b r a . 
Etj cuanto a l impuesto del 4 por 
'«nto sobre u t i l idades creado p o r 
Jp pr imero de j u l i o del p r ó x i m o 
3n J1 añ0 , y r eP lau ien ta r i ado en 
ma f ^Ptiemb'-o del m i s m o ; ha s ido 
J^nteado sin dif icul tades y a c t i m l -
e existen inscr ip tos en los se-
y seis D u t r i t o s Fiscales 10,62(1 
flo 1 O y e n t e s , babiénciOBe comenza-
n t e s obligados a i r i b u t a r desde 
Spnt̂  a"ov.i i i j iuo cu OC-
m t r - J Seis D u t r i t o s Fiscales 10.620 
^ 1 ^uyentes. bab iénc ioae comenza-
ciam ECe,rse afectivo p o r los comer-
mes, obligados a t r i b u t a r desde 
^[•r imero de jv^ío d«í 1920. debiendo 
actua1,0a,r 0 en ^ r-ropia fecha del a ñ o 
l-s n coni^rcianlfK e I n d u s t r i a -
L Particulares p. , r jag u t i l idades 
enern o ! ? ^ ^ ' ^ o dfcí pVlmero de 
n . - r ^ l mo a 30 de 3unio ven idero . 
dnte el p e r í ^ - comprendido 
f u t r e 20 de ec tubro de 1920 hasta 
el 14 de marzo r e t ro p r ó x i m o el p a í s 
ba recibido una i n y e c c i ó n de nume-
r a r i o impor t ado ascendente a l a suma 
de $69.197.726.91 que en g r a n p a r t í 
ha c o n t r i b u i d o a hacsr menos i n t en -
s;-. la c r i s i s de oicho p e r í o d o de t i e m -
3 ° 5 y l ^ A d m i a . s t r a c i ó n ha a c u ñ a d o 
l'-76C.r5L piezas de p la ta con u n v a -
l o r do $1.751.140.?0; y 29-370.000 pie-
-(ie n i q u s l c o ^ u n v a l o r de 
$093.780.00, montando ambas cant ida-
des la suma -Je $2.441.920.80 con u n 
costo a p r o x i m a d j f d e $1.016.065.12 y , 
' por consiguiente , coa l a u t i l i d a d 
ap re s imada pava si Tesoro de 
$828.855-58. 
L a . Renta ds L o t e r í a ha p roduc ido 
u n beneficio l í q u i d o para el Estado 
•en los 32 sorte 13 celel>rados desde e l 
10 de marzo de 1920 hasta el 28 de 
febrero del a ñ o ac tua l de $4.275.405-12 
• ac iuyendo en dicho beneficio m u l -
tas por v a l o r de $42.í ,0í l 2 . 
L a r e c a u d a c i ó n l levada a cabo po r 
g S e c c i ó n Cen t ra l de Impues tos d¿ l 
E m p r é s t i t o duran te el p e r í o d o de 
t i empo t r a n s c u r r i d o desjle el p r i m e -
r o do j u l i o de 1920 hasta e l 16 de 
marzo ú l t i m o , acusa por todos con-
ceptos l a suma de $2.907.951.85; s i n 
qiio se encuen.re comprendida en es-
t a sama l a r ^ a u d a d ó i ve r i f i cada en 
las Zonas Enca les , po r encontrarse 
en per iodo de r e o r g a n i z a c i ó n esta 
S e c c i ó n , y est^v pendientes de reco-
p i l a c i ó n de dato 3 a esta respecto i n -
teresados de los organismos r e f e r i -
dos. 
Cons t i t u ida una D e l e g a c i ó n Espe-
c i a l con e l objeto de l l eva r a cabo l a 
d e s c o n g e s t i ó n del Pue r to de l a H a -
bana, los resul tados beneficiosos de' 
t a n fel iz i n i c i a t i v a sa o b t u v i e r o n r á -
p idamente , h a b i é n d o s e legrado de u n a 
mane ra complera el p r o p ó s i t o perse-
g u i d o con u n sac r i f i c io r e l a t i vamen-
te p e q u e ñ o para ^1 Tesoro, t r a t á n d o -
se de p rob lema r u é no s ó l o afectaba 
y a de manera in tensa a nuestras re-
laciones comerciales , s ino a i a sa lud 
p ú b l i c a v eleyando a l a vez, por o t r a 
pa r to , e l costo de l a v jda e x t r a o r d i -
na r iamente , coa genera? pe r ju ic io y 
especialmente j o la clase de m á s m o -
desta p o s i c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s ; 
b ien es c ie r to , v j u s to es cons ignar -
lo , que e l comerc io c o n t r i b u y ó a los 
esfuerzos y sacr i f ic ios del Gobierno 
por restablecer l a n o r m a l i d a d en el 
1) t r á f i c o , no s ó l o t ras ladando las mer -
canc.'as a los almacenes que h a b í a 
afianzados, s ino ex t rayendo g r a n 
can t idad de las mismas satisfaciendo 
p rev iamen te los derechos de i m p o r -
t a c i ó n . Desde* el d í a 4 de enero ú l t i -
mc a la fecha quedaron afianzados 
en todo e l r ad io de l a c iudad 59 a l -
macenes, de los cuales 44 han sido 
para uso p a r t i c u l a r de los comerc ian-
tes y 15 pa ra Ufo p ú b l i c o . A dichos 
almacenes h a n sido t rasladadas cer-
ca do 14,000 toneladas de mercan-
c í a s , por i m p u l s o p r o p i c de l a D^ le -
. g a c i ó n , apar te ae doble can t idad re -
t i r a d a por el comercio , que mante-
r f a n ten los muel les y lanchas dis-
j o n ' b l e s . congest ionando el puer to , 
i m p o s i b i l i t a n d o 1 or l a r g o p e r í o d o de 
t iempo l a descarga de las embarca-
ciones que en n ú m e r o considerable 
p e r m a n e c í a n en l a b a h í a , d i f i cu l t ando 
hasta l a c i r cu l ac - ' ón en l a m i s m a ; l a -
b o r rea l izada en el b r e v í s i m o t i empo 
de dos meses. E l gasto que t a n i m -
por t an te servicio^ ha ocasionado a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n asciende por todos 
conceptos a l a suma ^e $69.130-99, de 
cuya can t idad ha r e in t eg rado el co-
m e r c i o por a lmacenaje] y acarreo, 
etc.. etc., l a s u m ' . de $36.287.90. Re-
su l tando u n gasto l í q u i d o de 
$33 f{4?.09, l o que acusa u n costo 
ap rox imado de $3 sn ñ o r tone lada de 
pfs'O. 
D u r a n t e e l p e r í o d o comprendido 
duran te el p r i m e r o de j u l i o de 1920 
a l 28 de febrero ú l t i m o , h a n entrado 
len el pue r to de l a Habana 116,723 
pasajeros procedentes de puer to ex-
t r an j e ros con t ra 78.765 que l l e g a r o n 
' en i g u a l p e r í o d o del a ñ o an te r io r , lo 
' que a r r o j a una di ferencia de 38,358, 
o sea u n 67.13 po r c ien to m á s qlie 
el a n t e r i o r ; de cuyos i n m i g r a n t e fue-
r o n clasif icados como residentes 
71.672 c o n t r a 39,077 de igua l p e r í o d o 
de l a ñ o an t e r io r , o sea e l 5.52 por 
c iento m á s que dicho a ñ o . Po r lo 
que se ve, dado el desa r ro l lo cons i -
derable de l a i n m i g r a c i ó n , t an to m á s 
de apreciarse cuanto que l a baja del 
p rec io del a z ú c a r y e l costo elevado 
de l a v ida ha debi l i t ado el e s t í m u l o 
i n m i g r a t o r i o , s e g ú n es^ de suponer, 
conteniendo el b racero ex t r an je ro en 
espera de mejor perspect iva de l u c r o ; 
dado, r e p i t o , aumento t a n notable, 
aconseja l a m á s e lementa l p r e v i s i ó n 
e l recomendar a l H o n o r a b l e Congre-
so l a c o n c e s i ó n de cVeditos especia-
les p a r a m e j o r a r la.s condiciones del 
Campamento de T i s c o r n i a . dotado de 
l a a m p l i t u d necesaria a los edif icios 
existentes, a s í como de las mejoras 
indispensables pa ra e l me jo r s e rv i -
cio s a n i t a r i o . 
E l m o v i m i e n t o general del comer-
cio e x t e r i o r de l a R e p ú b l i c a en e l 
a ñ o n a t u r a l de 1920 a s c e n d i ó a 
$1.307.023.028.00 de cuya ' r.uma co-
r responde a l comerc io de i m p o r t a -
c i ó n $524.471.279.00 y . a l de exoor ta -
c i ó n $782.551.749.00. 
Comparadas estas cifras con las del 
a ñ o 1919, cuya t o t a l ascendencia fue 
de $933.699.281.00, r e su l t a que en e l 
a ñ o de 1920 se ob tuvo u n aumento de 
$737.323-747.00. de cuya suma corres-
p o n d i ó a l a i m p o r t a c i ó n l a can t idad 
de $165.144.655 y a 7a f * « ^ r t a c ¡ ó n l a 
de 208.179.092 00. 
Las necesidades que se hacen sen-
t i r de manera n i á s in tensa afectan a 
l a r a m a a d m i n i s t r n t i v a cuya g e s t i ó n 
v desenvolv imiento se encuen t ran en-
Nueva Fábrica de Hielo, S. A. 
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comendados a l a S e c c i ó n de Bienes 
del Es t ado ; y el las me o b l i g a n a r e i -
t e r a r u n a vez m á s del H o n o r a b l e 
Congreso l a convenre-ncia de l e g i s l a r 
¿ o b r e l a a d m i n i s t r a c i ó n y ven ta de 
dichos bienes, que hoy se r i g e por 
los preceptos arcaicos del Reg lamen-
to d ic tado pa ra l a A m o r t i z a c i ó n de 
B i l l e t e s ü e l Banco E s p a ñ o l de l a H a -
bana en U de d ic i embre de 1882, que 
no h a siao modi f icado m á s que en 
cuanto a las facul tades que otorga-
ba a l E j e c u t i v o para enajenar dichos 
bienes; y que adolece ent re o t ros de-
í e c t o s del de no au to r i za r los a r r e u -
uamientos por u n plazo m a y o r de do» 
a ñ o s , p e r í o d o a todas luces i n s u f i -
ciente cuando ü e predios r ú s t i c o s s<3 
t r a t a . 
Por l o que afecta a l impues to de 
Derechos Reales, me p e r m i t o reco-
mendar a l H o n o r a b l e Congreso Ja 
r e í o r m a del Reglamento v igeut? , por -
que dado los t é r m i n o s amoiguos , os-
c u r i d a d d£ a l g u n o ^ de sus preceptos 
y f a l t a de concordanc ia con e l p á -
sente estado j u r í d i c o social , su rgen a 
d ' u r io conf l i c tos ent re l a A d m i n i s -
t r a c i ó n y e l C o n t r i b u y e n t e que en-
torpecen l a l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n 
que de m a n e r a t a n evidente p roc l a -
m a n nuest ras leyes y p e r j u d i c a n los 
intereses del F isco . • 
A l t o m a r p o s s i ó n del Depa r t amen-
to de Hac i enda el func iona r io que 
hoy lo s i rve , fué su p r i m e r cuidado 
buscar l a f ó r m u l a po r l a cua l e l 
Banco Nac iona l de Cuba, depos i ta r io 
y pagador de l Estado, s e g ú n con t ra to 
v igen te en esa o p o r t u n i d a d , g a r a n t i -
zara las cantidades depositadas en 
él , po r las of ic inas recaudadoras de 
l a R e p ú b l i c a . 
D icha deuda lera de g r a n i m p o r t a n -
cia , pues su ascendencia a lcanzaba 
p r ó x i m a m e n t e l a suma de $20.000.000, 
y previas las negociaciones del caso 
debidamente autor izadas , el Banco 
N a c i o n a l e n t r e g ó va lores de reconoc i -
do c r é d i t o y documentos ga r an t i z a -
dos, que exceden de l a can t idad y a 
mencionada, que f u e r o n traspasados 
con las fo rmal idades del caso, a l Go-
b ie rno de l a R e p ú b l i c a y T í e p o s i a d o s 
en l a T e s o r e r í a Genera l . 
C u m p l i d o este p r i m o r d i a l deber, l a 
S e c r e t a r í a de Hac ienda h a dedicado 
p a r t i c u l a r a t e n c i ó n , j u n t o con ot ras 
i m p o r t a n t e s cuestiones que se deta-
l l a n e n este Mensaje , a l a e j e c u c i ó n 
y c u m p l i m i e n t o día las .Leyes del 
Congreso N a c i o n a l de 27 de enero del 
c o r r i e n t e a ñ o . 
De acuerdo con l a p r i m e r a de «fi-
tas disposiciones, o sea l a L e y de l a 
L i q u i d a c i ó n de l a M o r a t o r i a , el Se-
c r e t a r l o de Hacienda , en su c a r á c t e r 
de I n t e r v e n t o r y F i sca l izador de las 
gest iones de los Bancos acogidos a 
d icha L e y , p r o c e d i ó a designar De-
legados de las In s t i t uc iones que so-
l i c i t a r o n e l beneficio de l a l i q u i d a -
c i ó n de l a m o r a t o r i a , y que fue ron 
e l Banco N a c i o n a l de Cuba, e l B a n -
co E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, el 
Banco I n t e r n a c i o n a l de Cuba, e l B a n -
co de P r o p i e t a r i o í i I ndus t r i a l e s y 
A r r e n d a t a r i o s de la Habana , el Banco 
P a t r i c i o A i z c o r b e , dte Cande la r ia y el 
Banco S á i z Sobrinos, de San Juan y 
M a r t í n e z . 
A l efecto de r e g u l a r e l funciona-
m i e n t o adecuado de dichas delegacio-
nes, se d i c t a r o n las reglas pe r t inen-
tes, que se v ienen cumpl i endo s i n 
d i f i c u l t a d a lguna , facilitskndo l a l a -
bor de esos Delegado?. 
L a i n t e r v e n c i ó n de esos Bancos 
m a r c h a has ta ahora s in grandes d i -
f icul tades y osas ins t i tuc iones e s t á n 
cumpl i endo con bastant'-i exac t i t ud 
con lo de terminado en l a Ley de L i -
q u i d a c i ó n de l a M o r a t o r i a , sat isfa-
ciendo los plazos marcados, y en ge-
ne ra l , con tendencias bren def inidas , 
a so r tea r estas d i f í c i l e s c i r c u n s t a n -
cias, contando, desde luego, con l a 
buena . v o l u n t a d de sus c l ientes y l a 
a y u d a de todos, a f i n de res tablecer 
l a ind ispensable conf ianza pa ra e l 
de f in i t i vo af ianzamiento de sus ne-
gocios . 
L a segunda L e y a que me estoy re-
f i r i endo , o sea l a de '¿L de enero ú l t i -
mo, que c r e ó l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a n a , se e s t á 
ap l icando s i n t ropiezo a lguno , y 
n o m b r a d a po r e l Decreto n ú m e r p 156 
de 9 de febrero del ac tua l a ñ o l a 
C o m i s i ó n de referencia , in t eg rada por 
los s e ñ o r e s M i g u e l I r i b a r r e n , Pres i -
dente, en su c a r á c t e r de Secretar io 
de H a c i e n d a ; P o r f i r i o F ranca , qu ien 
l u e g o r e n u n c i ó por i n c o m p a t i b i l i d a d 
a l ser nombrado Presidente de l B a n -
co Nac iona l , sujeto a l a Ley de M o -
r a t o r i a , v a l que sus t i tuye e l s e ñ o ? 
Narc i so Gela t s ; y el s e ñ o r Oscar 
W e l l s , y como suplentes del Secre-
t a r i o de Hacienda, el de A g r i c u l t u -
ra , Comerc io y Traba jo , y del s e ñ o r 
F ranca , e l m e n á l o n a d o s e ñ o r Gelats, 
y de l s e ñ o r W e l l s e l s e ñ o r S e b a s t i á n 
Ge laber t . Es ta C o m i s i ó n s ó l o e s t á co-
nociendo de l a L i q u i d a c i ó n de l Banco 
F e d é : a l de Cuba de Cienfuegos, ú n i c a 
i n s t i t u c i ó n banacr ia que hasta ahora 
se h a l l a en t rance de l i q u i d a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda , dent ro 
de las, a t r ibuc iones que la L e y le 
confiere , viene resolviendo con el 
m á s a m p l i o e s p í r i t u de equidad todas 
las c u e s t i o n e á relacionadas con la 
a p l i c a c i ó n de" las d i s p o » i c i o n e s sobre 
l i q u i d a c i ó n de la m o r a t o r i a , reso l -
viendo constantes apelaciones de 
cl ientes de los Bancos y f ac i l i t ando 
a é s t o s , dent ro de l a m á s es t r ic ta le-
ga l idad , las opor tun idades necesarias 
y e l apoyo m o r a l adecuado pa ra c u m -
p l i r sus compromisos , y a que este es. 
en s í n t e s i s , el e s p í r i t u y la f ina l idad 
de Ia L e y ; l a cua l s ó l o busca el 
reajuste baucar io con la escrupulos i -
dad y g a r a n t í a s precisas pa ra los 
propios bancos y sus acreedores. 
OBRAS P I B L I C A S 
N o necesito recomendar de nuevo 
a l H o n o r a b l e Congreso la necesidad 
del me jo ramien to del abasto de agua 
de la c iudad de l a Habana. Las def i -
c iencias .de ese se rv ic io fueron pre-
vis tas desde el a ñ o 1913 y. desde en-
tonces, ins is tentemente he recomen-
dado el asunto a Ia c o n s i d e r a c i ó n del 
Poder L e g i s l a t i v o , para que adopta-
r a las medidas opor tunas con el p ro-
p ó s i t o de r e m e d i a r «1 m a l . 
E l v o l u m e n de agua que producen 
los manant ia les que se recogen en la 
Taza de Ven to , resu l ta escaso para 
las necesidades «le la p o b l a c i ó n ac-
t u a l , y con perspect iva para el por-
v e n i r , nada h a l a g ü e ñ a s . E l costo de 
todas las obras se est ima en cinco 
m i l l o n e s de pesos, ( . an t idád que pue-
de ser concedida en c inco presu-
puestos consecutivos, a r a z ó n de un 
m i l l ó n de pesos en cada uno. 
U n a vez ejecutadas Ins obras pro-
yectadas q u e d a r á establecido u n ser-
v i c i o eficaz y permanente, a ú n para 
cuando l a p o b l a r ' . ó n . por r a z ó n de 
su c r ec imien to , sea m á s denaa. 
H e venido recuinendando t ' .mb ién 
a l a c o n s i d e r a c i ó n del Congreso, des-
I ce hace t i empo, l a necesidad del me-j o r a m i e n t o de las carre teras , hac ien-d o ^ o n s i s t i r , d icha mejora , e n l a cons-
t r u c c i ó n , en u n a l o n g i t u d de diez k i -
l ó m e t r o s , a p a r t i r de las poblaciones, 
de u n pav imen to formado por bloques 
de g r a n i t o sobre base de h o r m i g ó n , 
puesto que en ese t r a m o es donde 
m a y o r c o n c e n t r a c i ó n de t r á f i c o se 
observa, y es donde se produce el 
mayo r quebran to por ; l a poca res is-
tencia del macadam. Es esa u n a me-
j o r a que p o d r í a rea l izarse cons ignan-
do, anua lmen te en los presupuestos 
la can t idad de quin ientos m i l pesos. 
E l a l u m b r a d o m a r í t i m o de n ú e s - 1 C a r r e t e r a de P i p i á n a Vegas 
t ras costas r e su l t a , por l a escasez de* Charretera de Aguaca te a Ceiba M o -
l u c é s , def iciente , y por ese m o t i v o he 
me t ro 1 do l a ca r r e t e r a de C a b a ñ a s . 17, 20 y 21 de l a c a r r e t e r a de Gua-
a B a h í a Honda . I na j ay a C a b a ñ a s . 
R e p a r a c i ó n de u n p o n t ó n de nueve R e p a r a c i ó n de casi l las de Peones 
met ros de l uz emplazado en e l k i l ó - ! camine ros , emplazadas en los k i l ó -
m e t r o 7 de l a ca r r e t e ra de Guanajay I me t ros 10, 15. 20 y 26 de l a ca r re te - Aguaca te a Ceiba M o r h a 
San Pablo a L o m b l i l o . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
G ü i r a de . -^ lena a l a p l a y i de Cajfo. 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
recomendado que se t o m a r a en con 
s i d e r a c i ó n el p l a n que o p o r t u n a m e n -
te r u é estudiado v sometido a l H o -
norable Congreso Nac iona l para me-
j o r a r l o . Es te p l a n comprende l a 
c o n s t r u c c i ó n de trece faros, siendo ta B á r b a r a ( I s l a de Pinos.) 
los m á s u rgen tes el de Punta de l a Se ha ejecutado el bacheo de las 
Caleta , a doce mi l a s a l Suroeste de carre teras de l a p r o v i n c i a en u n a «gu-
l a P u n t a de Ma í s í , y e l Cabo C o r r i e n - ¡ Por f í e l e de 63,530 met ros cuadrados, 
te, en l a costa Sur. p r ó x i m o a l ex-
t r emo occ identa l de la I s l a . Esas dos 
const rucciones i m p o r t a r í a n t resc ien-
tos setenta y u n m i l pesos, cuya can-
| t i dad me p e r m i t o nuevamente so l i -
c i t a r del Congreso. 
T a m b i é n r e s u l t a deficiente el ser-
v ic io de boyas v balizas por l a ca-
renc ia de embarcaciones apropiadas 
pa ra a tender lo . Pa ra e l lo no se 
cuenta m á s que con el "Rafae l M o r a -
les", iembarcaoi6n sumamente a n t i -
gua, que pasa una g r a n par te del a ñ o 
inac t iva , po r estar sometida a repa-
raciones. Con u n c r é d i t o especial de 
cua t roc ien tos m i l pesos, por una so-
l a vez. que se concediere, p o d r í a n 
a d q u i r i r s e una o dos embarcaciones 
adecuadas pa ra atender debida v e f i -
cazmente ese serv ic io . 
De u n a m a n e r a que no deja l u g a r a 
dudas, ha quedado evidenciada l a ne-
cesidad de que en el puer to de l a 
I Habana ex i s t an muel les adecuados a 
I l a i m p o r t a n c i a y necesidad de su m o -
1 v i m i e n t o comerc i a l . E l estado s ó l o 
( cuen t a con los ant iguos muel les de 
madera y t i ng l ados de h i e r r o , com-
prendidos ent re l a C a p i t a n í a del 
Puer to y San Franc i sco y los de Pau-
la , l i m i t a d o s por el embarcadero de 
Luz y Mue l l e s de l a H a b a n a Cen-
t r a l . P a r a s u s t i t u i r esos muel les po r 
o t ros de c o n s t r u c c i ó n moderna , de 
e s t r u c t u r a de cemento armado, bas-
ta con que e l Poder L e g i s l a t i v o vo te 
una L e y disponiendo que e l c r é d i t o 
dest inado a ese objeto, que por e r r o r 
f i g u r a en los presupuestos p o r l a can-
t idad de $8.000.00 sea elevado a 80 
m i l pesos, que es el que requie re d u -
r an t e c inco a ñ o s , para l l e v a r a cabo 
esas obras. 
E n el pue r to de Sant iago de Cuba 
se carece de u n mue l le , y esa def i -
c iencia debiera ser subsanada lo an -
tes posible . 
E l a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n 
de l a H a b a n a t a m b i é n rqquiere que 
se concedan los c r é d i t o s co r respon-
dientes pa ra su comple ta t e r m i n a -
c i ó n , pues a ú n cuando los cont ra tos 
que se o t o r g a r o n para su cons t ruc-
c i ó n , e s t á n t e rminados no se i n c l u y e -
r o n en esos cont ra tos todas las obras 
que es necesario v deben ser ejecuta-
das. E n el Vedado, una de las m á s 
progres is tas bar r iadas de l a c iudad, 
s ó l o se c o n s t r u y ó el a l c a n t a r i l l a d o 
en una teroer* par te , p r ó x i m a m e n -
te, y no le a lcanzaron los beneficios 
de l a nueva p a v i m e n t a c i ó n , como 
tampoco a l Cerro y J e s ú s del Monte . 
Los d e s a g ü e s de l a c iudad por^ las 
inmediaciones de la Calzada de V i -
ves, adolecen de deticiencias que de-
m a n d a n una inmed ia t a a t e n c i ó n pa ra 
ev i t a r—como o c u r r e cada vez que 
l l ueve copiosamente—las i nundac io -
a C a b a ñ a s . I r a de Guana j ay a C a b a ñ a s . 
R e p a r a c i ó n de l a cas i l l a de peones | R e p a r a c i ó n de l a a l c a n t a r i l l a exis-
camiueros . emplazada en e l k i l ó m e t r o | t en te en el A r r o y o Y a g r u m a , en P i -
54 de la c a r r e t e r a C e n t r a l . I n a r del R í o . 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de M a n - l 
gas a P i j i r i g u a . { H A B A N A f 
Habana 
Se han ejecutado obras de a f i r - j C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de 
mado en las s iguientes ca r r e t e ra s : ¡ G ü i n e s a Nueva Paz, pagando por Ve 
Ca r r e t e r a de G a m a r r a a Zaragoza , j gaS y gan N i c o l á s . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de 
G a m a r r a a Zaragoza. 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
Managua a Sant iago de las Vegas. 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
Q u i v i c á n a San Fe l ipe , a en t ronca r 
con l a de la Habana a B a t a b a n ó . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
Aguaca t e a Caraba l lo . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
Ja ruco a T u m b a Cuat ro . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
Ja ruco a u m b a Cua t ro . 
M a r i a n a o a j a i m a n i t a s . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de 
San A n t o n i o de las Vegas a Guara . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
P i j u á n a Vegas. 
C o n s t r u c c i ó n de adoquinado de la 
ca r r e t e ra de l a Ha '—n* a P i n a r del 
Río-
C o n s t r u c c i ó n de adoquinado do la 
c a r r e t e r a de L u y m ó a Ouans.bacoi . 
C o n s t r u c c i ó n de. ?d?quIuado en l a 
ca r r e t e ra de .'a Habana n G ü i n e s . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
d» 
C a r r e t e r a de Quin tana a G ü i r o de 
M a r r e r o . 
Car re te ra de San J o s é de las L a -
jas a Guara . 
C a r r e t e r a de Nueva Gerona a San-
L a r e p a r a c i ó n de l a r ed de car re te -
ras de l a p r o v i n c i a se r e p a r ó en u n a 
l o n g i t u d t o t a l de 56,323 me t ros l i -
neales, en u n a super f ic ie de 11,830 
metros cuadrados se a s f a l t a ron I f s 
\ car re teras y se l l e v ó a cabo su p a v i -
m e n t a c i ó n c o n adoquines de g r a n i t o 
en una super f ic ie t o t a l de 125,885 me-
tros cuadrados. 
M a t e u M 
Se e jecu tan obras de a f i r m a d o en 
lar car re teras aue se c i t a a c o n t i n u a -
c i ó n : 
C a r r e t e r a de Guare i ras a M a n g u i t o . 
Ca r r e t e r a de G ü i r a de Macur i j e s a 
San M i g u e l . 
C a r r e t e r a de - Pedro B e t a n c o u r t a 
Jovel lanos . 
Ca r re t e ra de Camar ioca a l a Boca. 
C a r r e t e r a de B o l o n d r ó n a U n i ó n . 
C a r r e t e r a de C a n i m a r a T u m b a d e -
ro , j 
Ca r re t e ra de A lac ranes a V i e j a 
Bermeja , 
Santa C l a r a 
R e p a r a c i ó n ¿ e l a c a r r e t e r a de San-
t a C l a r a a C a i b a r i é n . 
Ca r r e t e r a de Camarones a Cruces, 
t r a m o de Camarones a l Pa rade ro de l 
F e r r o c a r r i l . 
Ca r re t e ra de Ca laba ta r a E n c r u c i -
jada . 
R e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de Re-
medios a Z u l u e t a . 
Camagi iey 
Se e j ecu ta ron obras de a f i r m a d o 
en las s igu ien tes ca r r e t e r a s : 
Ca r r e t e r a de Cay© R o m e r o a M a r -
t í . 
Ca r r e t e ra C e n t r a l desde C a m a g ü e y 
hacia Or ien te . 
Ca r r e t e r a C e n t r a l desde C a m a g ü e y 
hacia Santa C l a r a . 
R e c o n s t r u c c i ó n de v a r i o s t r a m o s 
de l a pa r t e a n t i g u a de l a ca r re t e ra 
Cen t r a l de C a m a g ü e y hacia Sant iago 
de Cuba. 
Recargo de l a pa r t e cons t ru ida de 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
Tumbadero a A l qu izar . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra 
C o r r a l ü l o a San Pedro. 
Jaruco a Poca de Jaruco-
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
G ü i n e s a W P-?ya del Rosar lo . 
C o n s t r u c c i ó n de l a carretera. 
San J o s é de !ás Lajas a Guara . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
San A n t o n ' o de los B a ñ o s a La Sa 
l u d . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
Sabana de Rv.bles a l a Cent*»1 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r rp t e r a 
Cas t i l l a a en t roncar con i a de 
ñ a s a Tapaste. 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra^ 
L o m a de T i e r r a a en t ronca r con l a de 
Minas de Tap:;ste. 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra 
Cantar , ar.as a Guata o. 









C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
G ü i r a a San M i g u e l de los B a ñ o s . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
Per ico a B a r ó . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra 
Guarei ras a A m a r i l l a ^ . 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
Ceiba Mocba a C a n a s í . 
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Car t a -P ró logo del 
Garc ía Ko lhy 
Af i rmación ameriranista 
C A P I T U L O I . —En Barcelona tuvo 
el Descubridor £11 momento de 
m6s suprema gloria.—Cargos in -
justos a Catahifla.—Kl recibi-
miento Que t r ibu tó al insigne 
nauta, fué ostentoso, tr iunfal .— 
K l testimonio de la His tor ia .— 
Colón nnte los Reyes.—"Kn este 
poema de la Invención del Nue-
vo Mundo» poema épico, una 
<»1 
l a ' ¿ a 7 r e t e r a " C e n t r a T h a c i a ' S a n t a c í a - i ^ ' ^ U o p r e c i a 
nes que a l l í se producen, i n ü e r r u m - ^ R e p a r a c i ó n de la ca r re t e ra de V i -
piendo comple tamente e l t r á f i c o en 
t r e J e s ú s del M o n t e y iel Cer ro , con 
la Habana . Pa ra rea l izar esas obras 
se necesi tan, aproximadamente , unos 
t r es m i l l o n e s áe pesos, cjue pud i e r an 
concederse, g radua lmente , a r a z ó n de 
u u m i l l ó n de »)ebos cada a ñ o e c o n ó -
mico . 
H e a q u í ahora e l m o v i m i e n t o en 
obras cons t ru idas que en cada r amo 
ha habido duran te el p e r í o d o a que 
e&te Mensaje ref iere . 
Car re te ras , Caminos y Puentes 
E x i s t e n " ac tua lmen te 2,214 k i l ó m e -
t ros y 971 met ros de carre teras cons-
t ru ida s , y , como el p r i m e r lunes de 
n o v i e m 
t a l de 
r e s u l t a qu* se han cons t ru ido des-
p u é s de esa fecha 104 k i l ó m e t r o s y 
á'¿ met ros . 
E l m o v i m i e n t o de obras ejecutadas 
por p rov inc i a s a^areoa a con t inua -
c i ó n . 
P i n a r del B í o 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de P l -
mm ü e l R io u Vinales , en sus k i l ó m e -
t ros 13 a l 28. 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re t e ra de A r -
temisa a l Cementer io . 
R e p a r a c i ó n de l a ca r r e t e ra de Con-
ra . 
r e p a r a c i ó n y p i n t u r a de los puen-
tes S a m a m a g u a c á n y L a M u í a , en e l 
camino de Nuevi tas a San M i g t i e l y 
Guareao, en el camino de T r o n c o -
nes. 
C o n s t r u c c i ó n de u n a loza de h o r -
m i g ó n aurmado con es t r ibo de h o r m i -
g ó n y sus aproches en el a r r o y o Gua-
reao, camino de C a m a g ü e y a Santa 
Cruz del Sur . 
A f i r m a d o de u n t r a m o de l a ca r re -
te ra de J ú c a r o a M o r ó n . 
A f i r m a d o de u n t r a m o de l a ca r re -
te ra de Nuev i tas * C a m a g ü e y . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las 
car re teras y puentes de l a p r o v i n c i a . 
OBRAS QUih S l í EiNC C E N T R A N E N 
E J E C U C I O N 
P i n a r del R io 
ñ a l e s a l a Esperanza en sus k i l ó m e 
ü os 29 a l 52. 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re t e ra de Ca-
b a ñ a s a B a h í a Honda . 
R e p a r a c i ó n de la ca r r e t e ra de P i -
na r del R í o a Guane, en sus k i l ó m e -
t ros del 18 a l 32 y 46 a l 48. 
R e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 70 a l 
74 de l a ca r re t e ra de P i n a r a Gua-
ne. 
R e p a r a c i ó n de l a c a i r e t e r a de Gua-
rne a l a Fe, t r amo de Cortes a Ca-
yuco. 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re t e ra de San-
ta C n i z de los Pinos a! A n g e l . 
R e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de Gua-
bre de 1920 era l a l o n g i t u d to - l naj „ C a b a ñ a s , en sus k i l ó m e t r o s 
2,110 k i l ó m e t r o s , 7,938 met ros ¡ delJ ^ a i 8. 
R e p a r a c i ó n de l a ca r r e t e ra de P i -
nar del R í o a l a Colonia . 
R e p a r a c i ó n la c a r r e t e r a de M a n -
tua a los A r r o y o s . 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de Pa-
lacios a Paso Rea l . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra de B a -
h í a H o n d a a la Pa lma . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de 
Puer ta de Golpe a l a M a j a g u a . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra de 
P i lo to a l a C e n t r a l . 
C o n s t r u c c i ó n de la ca r re te ra de 
s o l a c i ó n del N o r t e a R í o B lanco . , Guane a l a Fe, c inco k i l ó m e t r o s de 
R e p a r a c i ó n de la ca r re t e ra de A r - paso R e a l a l a Cata l ina , 
t emisa o C a ñ a s . C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re t e ra de San ! Guane a l a Fe . t r a m o de Cayuco a l a 
L u i s a Guacamayas. [ Fe. 
R e p a r a c i ó n de l r a m a l de c a r r e t e r a ! C o n s t r u c c i ó n de la ca r re te ra de 
que pa r t i endo de l a C e n t r a l se d i r i - pa iac jos a Paso Real , 
ge a los Palacios . v C o n s t r u c c i ó n de los tres p r imerc t ; 
R e p a r a c i ó n de l a car re te ra que [ t U g m e t r o s de l a c a r r e t e r a de Guane 
desde el Paradero de San L u i s se d i - c M a n t u a . 
r i g e a l Te ja r . C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de P I -
R e p a r a c i ó n de la ca r re te ra de Gua- | nSir dei R l 0 a San Juan y M a r t í n e z , 
na jay a B a ñ e s . v 1 C o n s t r u c c i ó n del r a m a l de ca r re -
R e p a r a c i ó n de l a car re te ra que tera ¿e ]a O a b a ñ a a B a h í a 
desde l a C e n t r a l se d i r i g e a H e r r a - H o n d a se d i r i g e a Orozco 
duras . 
R e p a r a c i ó n de la ca r re te ra de Gua-
na jay a l Jobo. 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de Puer-
t a de Golpe a P i l o t o . 
R e p a r a c i ó n de l puente emplazado 
en el r í o Paso V i e i q en el Camino de 
Ovas a Marcos "Vázquez. 
R e p a r a c i ó n de los puentes encía- , 
vados en los k i l ó m e t r o s 3 y 4 de l a 
ca r r e t e ra de Santa Cruz de los P i -
nos a l Range l . 
R e p a r a c i ó n del puente Ta i ronas , 
emplazado en e l k i l ó m e t r o 6 de l a ca-
r r e t e r a de P ina r d v l R io a }a Co-
loma. 
C o n s t r u c c i ó n da una a l c a n t a r i l l a y 
u n desviadero b.ol>rft el a r r o y o Gua-
d iana en P u n t a ile Pa lma . 
C o n s t r u c c i ó i l , de u n r a m a l de ca r re -
tera desde Ovas a l a C e n t r a l . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de A r -
temisa a l Jobo. 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de Ca-
yajabos a C a b a ñ a s . 
C o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el 
r í o Taco-Taco , en el r a m a l de car re -
te ra de Taco-Taco a l a Cen t r a l . 
C o n s t r u c c i ó n de u n nuente sobre el 
r í o C a p e l l a n í a s . 
C o n s t r u c c i ó n de un puente sobre 
•Í\ a r r o y o J u a n A l o n s o , t é r m i n o m u -
n i c i p a l de P i n a r del R í o . 
C o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el 
r í o G u a m á . en el Paso de l a Caba-
na a P i n a r i l ^ l R í o . 
C o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el 
r í o C u y a g u a t e í e en e l Paso Carbo-
R e p a r a c i ó n de Iqs puentes Paso | n^]]. 
Vie jo y Guama, emplazados en l a ca- C o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el 
r r e t e r a C e n t r a l . a r r o v o Papava en San Juan v M a r -
R e p a r a c i ó n \ d e los puentes San t í n e z . 
C r i s t ó b a l . Santa Cruz, Taco-Taco, j C o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre 
A r r o y o Grande, Camunagua , Z incha 
cha. A r r o y o Manso. Majagua, M a -
cur i j e s , Palacios v tían Diego, empla -
zados en l a c a r r e t e r a Cen t ra l y sus 
ramales . 
R e p a r a c i ó n de los puentes empla -
zadoa en los k i l ó m e t r o s 133, 134, 133, 
137, 138. 139, 144, 154, 177, 171 y 172) 
de l a c a r r e t e r a Cen t ra l 
R e p a r a c i ó n del puente San Sebas-
t i á n , ca r re te ra de San L u i s a Gua-
camaya. 
C o n s t r u c c i ó n de u c puente sobre 
el T I J L a L í S j . en C o n s o l a c i ó n de l 
Sur . 
R e p a r a c i ó n í M p o n t ó n de cua t ro 
me t ros de l i u wnplazado en el k i l ó -
el r í o Guacamaya, camino de San 
Vicen te a C o n s o l a c i ó n del Nor te . 
C o n s t r u c c i ó n de un puente sobre el 
r í o Quemado, b a r r i o P e ñ a Blanca , en 
C o n - t r u c c i ó n de '« ca r re te ra de 
P i n a r de l R í o . 
C o n s t r u c c i ó n de un puente sobre 
el r í o Dunue . camino dp Santa L u c í a 
! a Pue r to Esperanza. 
C o n s t r u f c f ó n de los puentes E l 
M u l o , Paso Vípío . N o m b r e de Dios , 
Pefi.9 B l a n c a , Ñ a ñ a r a , en ©1 t é r m i n o 
m u n i c i p a l de P i n a r de l R í o . . 
R e p a r a c i ó n de la ca r re te ra de Gua . 
na jay a Cabanas. 
R e p a r a c i ó n de las- a l can t a r i l l a s 
emplazadas en los k i l ó m e t r o s 13, 15, 
i-ecibimien to 
adrede y no casual, pues ningu-
na de nuestras poblaciones, af ir-
mó el Inmortal tr ibuno español 
don Emil io Castelar, tenia dere-
cho a inaugurar la Edad del Tra -
bajo y del Cambio com esta ciu-
dad excepcional de trabajadoras 
eind',Jstriales'' 
CAPITULO I I . — P a r t i c i p a c i ó n d»* 
Ca t a luña en el Descubrimiento 
de América, en el orden c ien t í -
fico y en el económico.—Aragón, 
Valencia y C a t a l u ñ a a la altura, 
de su poder ío y suprema grande-
za. —Mossén Jaime Ferrer, de 
IManes.—Un Atlas Ca ta l án en el 
siglo X I V . — E l a r a g o n é s Euis de 
Sant Angel.—Una hermosa y 
compendiosa frase del historia-
dor P. Mariana. —El a ragonés 
.Tutin Cabrera . -El Maimiric Con-
• * U de Valencia.—Dice el histo-
• r i ador Zurita que ser ía cansado 
enumerar los donativos de Ara-
gón, C a t a l u ñ a y Valencia desde 
1̂ 70 hasta 1403.—Un hermoso elo-
gio del gran Carlos V . —"Co-
. nozco que soy el Rey que m á s 
os he debido,'' declara.—Un .Inicio 
del insigne Menéndez y Pelayo. 
— Aragón, Ca ta luña , Valencia, 
Vasconia, Asturias y Galicia fue-
ron excluidas de A m é r i c a . . . . 
CAPITUL'O TU.—Los primeros ca-
ta l ines que vinieron a América.— 
Jaime Ferrer de Blanes, llamado 
por el Rey.—El segundo viaje de 
Colón.—Del almirante Cr i s tóba l 
Colón a Pedro de Margarit.— 
Margarit , gobernador de Cibao. 
—Kn Barcelona le es expedido al 
Descubridor el t í t u lo de Caplt.ln 
Ceneral de las Indias. —La Carta 
de navegar del ma l lo rqu ín Ga-
l>riel de Vallseca y Amér ico Ves-
pucclo se encuentra en la B i b l i o -
teca del Ins t i tu t d'Estudis Cata-
lans.—Instrucciones del A l m i -
rante Colón a Margarit , toma-
das del Archivo de Indias. —Car-
ta de los Reyes Católicos a l 
monje Fr . . Bernardo Boi l , p r i -
mer religioso que ce lebró en-
Amér ica .—Car ta de Jaime Ferrer 
a Cr i s tóba l Colón. —La primera 
misa en la desembocadura del 
río Jatibonico.—Palabras del caci-
que Orfaní 'y a Cr is tóbal Colón.-— 
Kegreso do Margar i t y del P. 
B o i l 
CAPITULO I V . - E 1 Monopolio de 
América . —Lo que era la Casa do 
C o n t r a t a c i ó n en Sevilla.—Uivti-
lldades entre Cádia y Sevilla.—1 
Tampoco fueron admitidos los 
Tascos, los gallegos ni los aslu-
res a l comercio de las colonias 
de A m é r i c a . - E n 1702 se plantea 
lo de un puerto franco para Bar-
celona.—Un Juicio del notable 
historiador Pella y Forgas. —La 
época más dolorosa de la histo-
ria.—En 1765 se extingue el Mo-
nopolio de América y se canaliza 
la corriente de ene rg ía catalana 
hacia el admirable y nunca bas-
tante alabado Nuevo Mundo. . 
C A P I T U L O V.—Un c a t a l á n extrae 
a z ú c a r del jugo de la caña .y es-
tabelce el primer tapiche, o i n -
genio pequeño.—Una conces ión . 
-Ter renos para» la iglesia de 
J e s ú s del Monte.—El primer ar-
zobispo de Cuba.—Un i lustre ma-
l lorquín en California.—El c u l t i -
vo de t r igo en Santa Clara, cu-
yo cultivo se ha extinguido.— 
La primera ermita de Montserrat. 
—Capitán general ca ta lán .—Obras 
q u ^ realizó. —Lápidas que aún se 
c o n s e r v a n . - F u é un general "que 
no hizo derramar l ág r imas a los 
habitantes de la Habana' ' -se-
gún documentos del Ayuntamien-
to habanero de queja contra el 
general Tacón.—Dama catalana 
cuya memoria ha sido perpetua-
da por sus obras de abnegac ión 
y caridad.—El primer cafeial.—1 
El primer teatro. —La ¿oc iedad 
Económica de Amigos del pa í s . 
—Careneros catalanes.— Cañones 
de la Cabaña, fundidoi en Bar-
celona 
CATITULO V I . - E n los albores del 
siglo X I X . —Influencia catalana 
en el desarrollo mercanti l de 
Cuba. —La" trata.—La iglesia de 
MadVuga.—Las primeras impren-
tas en la Habana.—Jaime Flor i t , 
introductor de la taquigrafía.— 
Bando guberna t ivo .—Cata lán que 
defiende a Tr in idad contra dife-
rentes asedios.-La m ú s i c a en 
Santiago de Cuba.—El primer 
chispazo l iberal en la Is la de 
Cuba.—Un preclaro c a t a l á n d i -
putado a Cortes por Cuba.—To-
más Gener.—Por haber votado la 
des t i tuc ión del monarca, en Es-
paña , se le embargaron los bie-
nes y tuvo que refugiarse en los 
Estados Unidos.—Fué un acé r r i -
mo abolicionista de la t ra ta de 
negros.—Pep^, el Mal lorquín fren-
te a la isla de Pinos.—Ramón 
Quiteras.-Fundador de una fa-
mi l i a de ilustres cubanos.—Bi-
bliografía 
C A P I T U L O V I I . - B r i g a d i e r cata-
lán.—Un p i ra ta c a t a l á n cuya^ 
depredaciones eran todas contra 
los norteamericanos. —Nueva Ge-
rona en roa'^erdo a la inmortal 
Gerona.—BOTefactores en Guana-
bacoa. — í l teatro Villanueva,— 
Influencia de la mús i ca catala-
na en Santiago de Cuba.—Un pe-
riódico revolucionario que dló 
juego.—La primer Escuela de 
Náu t i ca en Santiago de Cuba.— 
Cata lán i lus t re : Mariano C u b l . ~ 
Fi ló logo notable. —Fundó la Be-
vis t» « i m e c t r e Cubana, la mejor 
de Amér ica y de Europa en aque-
lla época.—Debate en las Cortes 
Españo la s sobre la Independen-
cia de los nuevos Estados Ame-
ricanos. — Diputados catalanes 
que la d'efendieron. —Don Juan 
Güell y Ferrer.— Benefactor cu-
bano, hijo de Lérida.—Su memo-
ria aún es bendecida. — El ce-
menterio de Pinar del Río .—Es 
fundada la Beneficencia Catala-
no.—Un c a t a l á n funda G u a n t á -
nnmo. —El escultor Augusto Fe-
rrán . —El primer Liceo A r t í s t i -
co L i t e ra r io . - El Diar lo de 1» 
M a r i n a . - E l Obispo doctor Fleix. 
—El i lustre escolapio I * . I ' c rp i -
fiá, hijo de M a t a r ó . —El c a p i t á n 
Camp, hijo de la Barceloneta.— 
Miguel Biada y Buñol . —El ferro-
carr i l de Borcelona a M a t a r ó . — 
La costa de Levante, venera a 
Cuba. —Don Salvador Samá. no-" 
ble benefactor cubano.—Juan Jo-
va.—La ermita de San Roque y 
el Hospitol de San Lázaro do 
Camagüey.— La primer imprenta 
en Flemedios.—Jossé Mompó.—La 
ermita de Montserrat, de Matan-
zas.—Es fund'ada la fábr ica de 
cigarros Pa r t agás .—.El parque de 
Santa C l a r a . - E l benefactor To-
más Uibalta. alcalde de Sagua la 
Grande.—wEl Cocoyé. ' ' bolero mu-
sicalizado por .un c a t a l á n . — L a 
iglesia de Consolac ión del Sur. 
—El famosís imo Pancho M a r t í . 
—Anécdotas.— L a batal la del Pon-
che de Leche.—lAbro», folletos e 
informes de autores catalanes en 
los presentes ^5 a ñ o s 
CAPITULO V I H . - " Q u i e n fuera 
blanco, aunque fuera c a t a l á n . ' ' -
El arzobispo P . Claret y BU 
gest ión en Cuba. —Don José Ba-
ró y Blanchart.—Las Escuelas 
P í a s . - E l P. Clerch.—El P. L l a -
nas.—Don Bar to lomé Mitianf».— 
El ó'octor Giberga.—Catalán i lus-
t re- Ramón P i n t ó . — M á r t i r del 
ideal cubano.—Vat ic inó que Cu-
ba estaba perdida para E s p a ñ a . 
—Su retrato f igura en la ga l e r í a 
de cubano^ i lus t r e s .—José A. V e i 
tosa, t ambién benefactor cubano. 
—Tiene una estatua en Matan-
zas y otra en Vi lanuera y Gel-
t r ú . - J o s é S a r r á . — P n m en Cu-
ba.—Los catalanes en Santa Cla-
i'a.— Fonrodona.— Dique flotante 
debido a Salvador Samá.—El tor-
tosino Mompou.—La casa de B a l -
cells . —La casa de Crusellas.— 
La fábrica de cigarros y tabacos 
L a Excepc ión . —LU fábr ica do 
galletas La Estrella.—Sitjetft es-
clarecido.—El tenor- B o i x , — E l 
gr i to de Yara.—El m á r t i r de San 
Lorenzo h a b í a conspirado con e l 
general Prim por la Libertad Ge 
España .—Los voluntarios catala-
nes.— Suceso terr ible .— Produc-
ción de l ibros y folletos por ca-
talanes 
CAPITULO IX.—Hermoso a r t í cu lo 
del apóstol de las libertad'es cu-
banas dedicado a uií hijo de Ca-
taluña.—,E1 sabio R. P. Benito 
Viñes . de la Compañ ía de J e s ú s . 
—El inmortal Federico Capdevi-
la. defensor d'e los Estudiantes 
fusilados en 1871.—Fiestas de la 
Beneficencia catalana.—El p r i -
mer ministro de la Corona que 
visi tó a Cuba y que dejó de ser-
e lo durante la t r aves í a a conse-
cuencia de un cambio de go-
bierno.—El cé lebre general Boet. 
—Un notable periodista que mue-
re en el holocausto de la causa 
e spaño la .—Los catalanes en el 
ramo del tabaco.—Un c a t a l á n ob-
tiene aceite del corojo.—Los her-
mano» Saba tés .—Tr ibu to Jt la 
memoiia del primer m a r q u é s de 
Comillas.—Mossén Cinto y el 
inmorta l poema L a At lán t ida .— 
Un ilustre hijo de L'loret de Mar. 
— El Santuario de Montserrat en 
Matanzas.—Esmeraldina Cervan-
tes.—El primer alcalde de Sa-
gua de Tánamo.—El doctor Poch. 
— El Palacio de Balboa.—Coros 
catalanes en Cienfuegos y en 
Matanzas.—El doctor J o a q u í n 
Botey en Guantánamo.—El doc-
tor V i l a y la Quinta del Rey.— 
P u ñ a l a d a a un retrato del genev 
ral Prim.—Folletos 3̂ . l ibros pu-
blicados durante los ú l t imos c in-
co años, por autores catalanes. 
CAPITULO X I . — L a c a m p a ñ a abo-
licionista.—Mejoras obtenidas.— 
Pi y Margal l .—Suñer y Capde-
vila.—Un esclarecid'o- magistrado 
y poeta.—Don Eugenio Sánchez 
de Fuentes.—"Se d i s t i n g u i ó por 
sus ideas liberales y m á s a ú n 
por su ardiente amor a Cuba,'' 
. —D. Narciso Gelats.—Don Rómu-
Morales y Morales.—Don Rómu-
lo Bosch y Alsina.—16 años en 
la Isla de Cuba.—Don J o a q u í n 
Payret . — Cons t ruyó el Teatro 
Payret de su propio peculio.— 
El marqués de Rabell.— Don 
Joaqti ín Gumá Ferrán.—,"Más ba-
rato que J . Val lés . nadie.''— 
Los catalanes en Sagua la Gran-
de, en Sancti Spír i tus , en Colón, 
en Cienfuegos y el Cárdenas .— 
Tr ibuto a los marinos mercan-
tes .—Conclus ión.—Libros y folle-
tos publicados por catalanes en 
Cuba desde 1876 a 1879 
C A P I T U L O X I . — C a t a l u ñ a ha teni-
do la fortuna de aportar a la 
civilización mundial su genio 
mercantil , su amor por la l i -
bertad y su decisión por el t r a -
bajo.—Bosquejo, h is tór ico de Ca-
ta luña desde 1492 a 1870.—La era 
de pujanza del Nuevo Mundo.— 
Conclus ión. 
GRABADOS: retratos de los dos 
primeros catalanes que vinieron 
a América; re t rato del a r a g o n é s 
Lu i s de Sant Ange l ; f lota de na-
vios catalanes en 1800 en la ba-
hía de Santiago de Cuba; ret. de 
Pancho M a r t í ; d'e Ramón P i n t ó ; 
de Federico Capdevila j otros. 
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1 L i m o n a r a l Tumbadero-
. C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra 
Canburiecg a l a Boca. 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra 
Co lou a tíanaguises. 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra 
I Mocaa a Cabezas. 
, C o n s t r u c c i ó n de l a c a f e t e r a 
! A l a c r a n e s a Bermeja . 
C o n s t r u c c i ó n de l a warrptera 
I B l a r i i a M á x i m o G ó m e z . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra 
L i m o n a r a Coliseo-
r o n ¿ t r u c c i ó a de 'a ca r r e t e ra 
J a g ü e y a l Pe r i co por Mas tac i l l a . 
c o n s t r u c c i ó n de la ca r r e t e ra 
< ' l i i r i no y R a m a l Enlace . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra 
T u r n e n te a Navajas. 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
| c l ó n del Reparto_ L a w t o n ; r epara - ^ 
de c i ó n y otras obras en e l J a r d í n B o t á - ) 
n ico , en l a Un ive r s idad Nac iona l , 
de E n Matanzas, se l l e v a a cabo l a 
c o n s t r u c c i ó n de las casar» escuelas L a | 
da E s t i e i l a . L a Paioma, la En t rada , en 
A m a r i l l a s , y Colonia A g r í c o l a , en M a n 
d e i g u i i o ; y (13 un edi f ic io destinado a 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l - A d u n a s l a cons-
de t r u c c i ó n de u n Cementer io en Cidra . 
.| E n Sania Clara , ha quedado t e r m i 
de ' nada l a c o n s t r u c c i ó n da una Casa Es- / 
cuela de seis aulas, en e l l u g a r que | 
de i ocupaba l a a n t i g u a Escuela P í a ; y se 
¡ e n c u e n t r a en c o n s t r u c c i ó n , u n a Casa| 
de ¡ Escuela de cua t ro aulas, en P a l m i r a , , 
y o t r a Escuela en e l I ngen io G u a i - j 
de | m a r i t o , Ranchuelo-
j E n Ciego de A v i l a , p r o v i n c i a de 
de i C a m a g í i e y , se l l e v a n a cabo las obras \ 
i de a l b a ñ i l e r í a correspondientes para 
do a A s i l o de 
ndiciones. 
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í o v e l l a n o s a Pedro Betancour t -
R e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de M a 1 dejar e l edi f ic io de: 
anzas a M a d r u g a . 1 ancianos en debida 
R e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de C á r j Se encuen t ran en e j e c u c i ó n las 
lenas a Camarioca- obra1? correspondientes a la cons t ruc 
I l e p a r a c i ó n de l a car re te ra de Co- c i ó n de u n H o s p i t a l , en B í i y a m o , cons-
m a l Pe r ico , 
S A N T A C L A R A 
t r u c c i ó n de escuelas de t res aulas en 
V e g u i t a , y c o n s t r u c c i ó n de u n Hos-
p i t a l C i v i l , en Sant iaeo de Cuba. 
O B R A S D E L C A N A L E E L ROQUE F R e p a r a c i ó n de l a ca r re t e ra de Cien 
fuegos a Man lca r a gua . 
R e p a r a c i ó n de l a car re te ra de San- P r ó x i m a s a su f i n y a e s t á n las obras 
t a C l a r a a Sagua, t r a m o de Santa C í a de c o n s t r u c c i ó n de este Canal . Las 
r a a H a t i l l o . I de c o n s t r u c c i ó n de u n puente de hor -
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de i m i g ó n armado sobre e l mismo, en la | 
S a n t a C l a r a a Man lca ragua . | c res ta conocida por Carambola pa-
C c n s t r u c c i o n de la c a r . - ^ a de r a la ca r re te ra de. Cont re ras * Per l -1 
S a n c t i S p í r i t u s a Salamanca, po r Gua co, t a m b i é n se encuen t ran p r ó x i m a s 
yos , CabalgiuVn y Placetas, 
C c n s i t r u c c t ó i de l a c a r r eL t r a de 
San ta C l a r a a Sagua, t r a m o de San-
t a C l a r a a Cifuentes. 
C c n s t r u c c ' ó n d*» l a c a r ' t ^ ra de 
Santo D o m i n g o a S i t i es i to , por Ro-
d r i g o . 
Cons t rucc I^a de l a ca - re r» r a dfc 
B a r t o l o m é a Buena Vis t a . 
Oc n s t r u c c í ó r l a carre-'era d3 
Ctenfuegos a Santa C la ra . _ 
' C A I f l A G n E Y m m i m i m 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra 
Cayo R o m e r o a M a r t f . 
de 
a su t e r m i n a c i ó n 
Las obras de c o n s e r v a c i ó n y m a n -
ten imien to se v ienen rea l izando con 
esmero y eficacia, a f i n de que l a 
v e g e t a c i ó n que crece en el fondo y 
taludes de los t r amos de Canal ter-
minados , no obs t ruyen su d e s a g ü e . 
M E J O R A S E N R I O S Y P U E R T O S 
C o n t i n ú a n e j e c u t á n d o s e , de manera 
sa t i s fac tor ia , las obras de dragado 
de los puertos del M a r i e l , Habana, 
I sabela de Sagua y Nuevi tas , y las 
de c o n s t r u c c i ó n de u n e s p i g ó n de 
estacada en el l u g a r que ocupa l a 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a Cen PUa de N e p t u n o ; c o n s t r u c c i ó n de u n 
t r a l de Camag i i ey a Sant iago de C u - ' m u r o de sos tenimiento y recons t ruc-
ba, t r a m o de S i b a n i c ú a l Z a n j ó n y | c i ó n del piso de l a explanada de l a 
. Üel Z a n j ó n a I m í a s . ( C a p i t a n í a del Pue r to en l a Habana-
f C o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra Cen-1 T a m b i é n p ros iguen en e j e c u c i ó n las 
: t r a l hacia Santa Cla ra . obras del dragado del Canal de l a 
f R e c o n s t r u c c i ó n del puente de h o r - ' Zanja , en Nuevi tas , y las de cons t ruc-
,*!mig6n a r m a d o sobre el a r r o y o C o n t r a c i ó n de u n mue l l e de h o r m i g ó n ar-
! maes t re , ;en e l camino de Santa Cruz mado en el puer to de Matanzas. H a n 
quedado te rminadas las obras de re -
p a r a c i ó n que se l l evaban a cabo en 
el mue l l e del Es tado en Gibara-' 
Las nbras correspondientes a l a 
c o n s e r v a c i ó n y man ten imien to de m u é 
l i es y t ing lados en e l Puer to de l a 
Habana , y en los d e m á s de l a I s l a 
se han real izado de manera debida 
den t ro de lo que han p e r m i t i d o los 
p e q u e ñ o s recursos con que pa ra esas 
atenciones se cuenta en los presu-
del Sur. 
R e c o n s t r u c c i ó n del camino de T r o n 
' cones. 
R e c o n s t r u c c i ó n del puente G u a n á -
bano en el camino de Troncones « n 
u n a losa de h o r m i g ó n a rmado . 
O R I E N T E 
l a ca r re te ra 
l a ca r re te ra 
la ca r re te ra 
de C o n s t r u c c i ó n de 
Bayamo a J i g u a n í -
C o n s t r u c c i ó n de 
B a i r e a J l c u a n í . 
C o n s t r u c c i ó n de 
.Dos Caminos de San L u i s a Songo 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de 
¡ M a n z a n i l l o a Bayamo. 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra 
¡ P a l m a Sor i ano a Ba i r e . 




puestos en v i s 
de 
S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I L I O 
A L A N A V E G A C I O N 
Se h a n man ten ido s in i n t e r r u p c i ó n 
d u r a n t e e l p e r í o d o de t i empo a que 
vengo haciendo referencia , el s e r v i -
cio do i l u m i n a n t e s y , as imismo, se ha 
V i c t o r i a de las Tunas a Pue r to Pa-1 l l e t u d o a cabo l a r e p a r a c i ó n de to 
1 dre. 
C o n s t r u c a i ó n de l a c a r r e t e r a del 
¡ Caniey a l Carmen-
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de 
Songo a l a Maya , t r amo del Socorro 
a l a M a y a . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de 
| P a l m a Sor iano a San L u i s . 
R e p a r a c i ó n de puentes en l a ca r re -
t e r a de Cuba a San L u i s y M a n z a n i l l o 
a Bayamo. 
' R e p a r a c i ó n de l a ca r re t e ra de Pa l 
; m a Sor iano a San Luis .» 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra de 
' C a u t o de ' Embarcadero a l a E s t a c i ó n 
; de l F e r r o c a r r i l . 
C o n s t r u c c i ó n de, l a ca r re te ra del 
Caney a R a m ó n de las Yaguas . 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra de 
G i b a r a a H o l g u í n . 
C o n s t r u c c i ó n d é l a ca r re t e ra de 
B a y a m o a R í o Cant i l lo -
• I N G E N I E R I A M U N I C I P A L 
H a n quedado te rminadas las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de aceras en A r t e p i s a 
y en Vi. ' iales, y de los parques de 
P u e r t o Esperanza y Candelar ia , en 
l a p r o v i n c i a de P ina r del R í o . 
E n l a p r o v i n c i a de la H a b a n a se 
encuen t r an en c o n s t r u c c i ó n las obras 
de u n acueducto en l a v i l l a de G i i l -
• nes, de u n parque en A g u a c a t e ; pa-
v i m e n t a c i ó n de ¡ a s calles de Guana-
hacoa y r e p a r a c i ó n de calles de l a 
c iudad de l a Habana y en Mar ianao . 
E n Matanzas , se l l eva a cabo l a 
p a v i m e n t a c i ó n de las ciudades, r'-» M a -
tanzas y C á r d e n a s ; r e p a r a c i ó n del 
; Paseo de M a r t í , en Matanzas, y r e -
: p a r a c i ó n de las callea de B o l o n d r ó n 
y de G ü i r a . 
E n Santa Clara , q u e d ó t e r m i n a d a l a 
r e p a r a c i ó n de las callas del poblado 
de F o m e n t o . 
Se han ejecutadn obras de pav imen 
i t a c i ó n de calles en Ciego de A v i l a 
i y en Nuevi tas , p r o v i n c i a de Cama-
! g i i e y . 
i E n Or ien te , qu tdo t e rminada l a re -
: p a r a c i ó n de la Calzada V i c t o r i a n o Gar 
\ z ó n . de Sant iago de Cuba, y se eje-
i cu t an las de r e p a r a c i ó n de calles de 
M a n z a n i l l o ; abastecimiento de agua 
j desde G u a n t á n a m o a Jamaica a r r e g l o 
de las cal les de Sant iago de Cuba, 
amaleconamien to de los A r r o y o s Ra-
f a t y Correa , en G u a n t á n a m o , y cons-
t r u c c i ó n d e l acueducto de Gibara-
' CONSTRUCCIONES C I V I L E S 
\ ~ ' I ' 
Se cons t ruye u n loca l destinado a ' 
L a b o r a t o r i o de F í s i c a y ' Q u í m i c a en «i 
e l I n s t i t u t o de P ina r del" R í o y u n Ce- j 
m e n t e r i o en Puer to Esperanza. E n 
e l ed i f i c io ocupado por e l I n s t i t u t o se • 
e jecutan reparaciones generales. 
E n e l a n t i g u o Palacio Pres idenc ia l i 
se e j ecu ta ron obras para l a i n s t a l a -
c i ó n de l a P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a ; se r e c o r r i ó la cub ie r ta de azo-
tea y se e jecutaron refuerzos en t i -
r an tes del edif ic io del Senado. T a m -
b i é n se h a n real izado diversas obras , 
de reparac iones y p i n t u r a en los l o - I 
cales ocunados por la C o m i s i ó n del 
Se rv i c io C i v i l , Escuelas de P o g o l o t t l , ¡ 
A u d i e n c i a de l a Habana, Ed i f i c io de ! 
Ta Maes t ranza y en el Pa lac ip P r e - ! 
s i d e n c i a l ; l a c o n s t r u c c i ó n de re jas 
en l a S e c r e t a r í a de Estado y la de-
m o l i c i ó n de la Aduana de B a t a b a n ó -
A s i m i s m o se l l e v ó a cabo la repara-
c i ó n del p o r t a l y cub ie r ta de una ca-
^a ocupada por empleados del s e m á -
foro del M o r r o de la H a b a n a ; y se 
t e r m i n ó l a c o n s t r u c c i ó n de una Es-
cuela en el pot rero Soledad, en San-
tt Isabel de las Lajas. 
E n e j e c u c i ó n se encuont r&n las s l -
r u l e n t e s obras : t e r m i n a c i ó n del edl -
f l c lo de a n t r o p o l o g í a y biolot ; ia en 
ta l n ive r sMad N a c i o n a l ; t e r m i n a c i ó n 
del I n s t i t u t o P r o v i n c i a ] de ln Haba-
n a : refuerzo de tachos y p i n t u r a en 
va r i o s locales de l a S e c r e t a r í a de Es 
f ado ; obras complementar ias en l a 
Escuela si tuada en la cuar ta a m p l i a -
dos los faros y v iv iendas de t o r r e r o s 
que l o han renuer ido . E l combus t ib le 
cor respondien te a los i l uminan te s se , 
h a adqu i r i do de modo que responda 
debidamente a l serv ic io y se pueda 
con ta r con exis tencia bastante, pa ra 
emergencias y repuesto. ^También se 
h a n hecho las correspondientes ad-
quisiciones de todo el m a t e r i a l , ne-
cesario p a r a el se rv ic io de boyas y 
bal izas , en l a p r o p o r c i ó n que las ne-
cesidades del se rv ic io demandan- Es -
te se rv ic io se ha a tendido en la me-
j o r f o r m a y con los recursos de que 
se d iponei no obstante l a carencia de 
embarcaciones existentes, porque, en 
'.os casos de u rgenc i a , se han con t r a -
tado y c o n t r a t a n los servicios de em-
barcaciones pa r t i cu l a r e s . Sin embar-
go, esta fo rma suele ofrecer d i f i c u l -
tades, dado que a veces no se en-
c u e n t r a n o e s t á n compromet idas en 
o t ras atenciones, las embarcaciones 
que p u d i e r a n u t i l l za rse -
( C o n t i n u a r á en l a p r ó x i m a e d i c i ó n ) 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
H e r p i c i d e N e w b r o . 
D o a l g ú n t i e m p o a esta par te e s t á I 
en todos los labios esta palabra , y no ¡ 
pocas gentes se p r egun t an lo que s ig- i 
niflea, aunque no hay qu ien niegue 
que el H e r p i c i d e N e w b r o es efleaj-
Pa ra el conoc imien to de miles de per-
sonas quey quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el H e r p i c i d e s ignif ica "eds t ruc tor df-
los Herpes" y "Herpes" es el n o m -
bre f a m i l i a r de u n a enfermedad cau-
sada pAr r va r ios p a r á s i t o s vegetales. 
U n mic rob io semejante causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del cabello. Este es precisa-
mente el m i c r o b i o que el H e r p i c i d e 
N e w b r o destruye s in tardanza, c u m -
pl iendo lo cua l el cabello vuelve a 
crecer. Cura l a « o m e z ó n del cuero 
cabel ludo. V é n d e s e en las p r i n c i p a -
les farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y | 1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r A — M a n u e l 
Johnson, Obispo y A g u i a r — A g c n t t y » 
1 
C a s a M a g r i f t a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s ' 
Los mejore?" modelos en b c u q u e í s 
d© Novia, Tornaboda . Cestos, C o r o r a » 
Cruces, Cojines, e tc . e tc . 
L a mejor preparada f a r a adoru-.»? 
de Ig l e s i a . _ ' 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - ? é 7 I Y M - 3 5 3 2 
F I J í C A H U S I L L O T E L . 1-7099 
C 2910 a l t I N D . ab. 
CcnMe el reuma 
San •-«unro, 
'ura a l reuui 
es la n m l l -rurlicad'or 
cación que 
sufre de afecciones consecuencia de la 
abundancia de ficido úr ico y al mismo 
tiempo purifica la sangre, hace eliminar 
los malos humores. Purit icador San 
Lázaro , sfllo contiene Kumo de vegeta-
les y es bueno de tomar. Se vende en 
todas las boticas v su LJ&boratorio 
Colón y Consulado-
a l t . 40-17 
S u s c r í b a s e & D I A R I O » E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en o» D I A R Í ^ ' Í E 




































































22.19 22.19 22.19 
3.00 3.00 
35.00 45.00 35.00 45.00 35-00 45.00 
8.00 8.00 8.00 
SO.00 34.CO 30.00 34.00 30.00 34.00 
4 % 


























































Aceite de oliva, caja de 21 libs., qu in ta l . 48.00 
Aceite refino, latas d'e 23 libras, q t l . . 48.00 
Aceite refino, latas de 9 l ibras, q t l . . . 50.00 
Aceite refino, latas de 4 1|2 Iba., q t l . 4 , 6 4 . 0 0 
Aceite refino, latas de 2 112 Ibs-, q t l . . * 56.00 
Aceite refino, latas de 1 l ibra, qu in ta l . 57.00 
Aceite de EE. UU-, latas de 80 l ibras . . 17.00 
Aceitunas, en bocoyes. 
Aceitunas eii cajas 
Aceite de man í 
Ajos murcianos, cbicos, mancuerna. . . 0.20 0.10 9.20 9.40 0.28 
Ajos valencianos, mancuerna » 0.25 0.50 0.25 0.50 0.30 
Ajos catalanes, mancuerna. 0.30 0.55 0.30 0.55 0-30 
Alcaparras, cajas de seis pomol- • • • 6.00 c.00 
Almendras en latas 35.00 35.00 
Almendras en sacos 30.00 30.00 
Almidón de yuca, en grano. . . . . . . 6.75 6.75 
Almidón molido 7.00 , 7.00 
Alpis te , quinta l 6.00 «.00 
Alpargatas ospafiolas, docena. . . . . . 5 Vj 5 % 
Alpargatas del país , docena. . . . . . . 5 % 
Anis . quinta l 10.00 13.00 
Arroz de Valencia, quinta l 
Arroz de la India, quintal • . 
Arroz de los EE. UU-, q u i n t a l . . . . 
Arroz de los E E UU-, par t ido . . . . . 
Arroz de Saigón, quinta l . 
At roz canil la viejo, quinta l 
Arroz canilla mate, quinta l 
Avellanas en sacos, qu in ta l . . . . . . 
Azafrán, l i b r a . . . . . . . . . . . . . . 
Bacalao, quinta l 
Pescado, qu in ta l . ' . . 
Robalo, qu in t a l . . . . 
Bacalao l l a l l f a x y EE. UU-, qu in t a l . . 
Bacalao en tabales, quinta l 
Bacalao noruego, quinta l 
Ot ra» clases de bacalao y pescado chi 
co,. quinta l 
Calamares, cajas de 48 cuartos 6-00 
Café del pa ís , quinta l » . . 17.00 
Café do Puerto Klco, quinta l -o 28.00 
Cebollas gallegas, quinta l 3.0 
Cebollas de los EE- UU-, en huacales. . 2.50 
Cebollas de los EE- UU-, en sacos. • • • , 3 ^ 
Cebollas del país «• . 
Ciruelas, caja 
Cerveza en cajas de 6 docenas de bo-
tellas de tarro > 
Cognac de España , caja. . . 
Cognac de Francia . . . « 
Cognac del país 
Cognac del pa í s , ga r ra fón 
Cominos morunos en sacos, qu in t a l . . . 
Cóminos d'e Málaga en sacos, qu in t a l . . 
Cas tañas en sacos, quinta l 
Ch ícharos en sacos, qu in t a l . . . . * . . .1» 22-19 
Chorizos de Asturias, la ta 
Chorizos de los Estados Unidos, cajas 
de doce latas 
Chorizos de Vizcaya, cajas de 4 cuartos. 
Chorizos del pa ís , cajas de 24 latas. . . 
Fideos de E s p a ñ a , las cuatro cajas se-
gún peso • 
Ficeoo de EE. UU., las cuatro cajas. . 
Fideos del pafs, las cuatro cajas . . * 
Maiz de provincias en saco, qu in ta l . . 
Maíz de Oriente, én saco, qu in t a l . . « t 
Maíz argentino, en sacos, qu in ta l . . . . 
Maíz de los EE. UU-, en saco, qu in ta l . . 
Avena en saco, quinta l 
Afrecho en saco, qu in ta l . . 
Ifteno en pacas, quin ta l 
Frutas de E s p a ñ a , caja . . t . . . . . 
Melocotones do California, caja. . . . . 6.50 
Peras de los Estados Unidos, caja. . . «i 6.00 
Fr i jo les negros país , en sacos, qu in t a l . 
Fri joles blancos medianos, id- id'., q t l . . 
Fr i joles negros do Méjico, cortes., q t l . 
Fr i jo les o r i l l a id- id . , qu in ta l 
Fr i joles negros Bras i l , id . id . , qu in t a l . 
Frijoles blancos medianos. Id. id-, q t l . 
Frljples gordos, id . id-, q u i n t a l . . . . . 
Fri joles rayados largos, id id. , qu in ta l . 
Fri joles rosados id id . , qu in t a l . . . . . t 
Fr i joles colorados largos, id id. , q u i n t a l . 
F r i jo les do Lima id id. , qu in ta l . - . . .5  , 10.50 
Fri joles de cari ta, id- id., qu in ta l . . M 10.00 11.CO 
Garbanzos chicos de Méjico, qu in t a l . « 
Garbanzos nuevos, id . Id., qu in t a l . . . 
Garbanzos gordos id- Id., qu in ta l . . . 
Garbanzos m ó n s t r u o s i d Id., qu in t a l . . 
Guisantes e spaño le s , caja de 12 l ib ra . 
Guisantes id . , caja 11 l ib ra 
Guisantes americanos, los 48 cuartos. 
Ginebra, caja 
Ginebra, en gar ra fón 
Har ina de t r igo en sacos, qu in t a l . . 
Har ina do maiz, qu in t a l . . . . . , . . . 
Higos, caja . • . . . » . . • * 
J a b ó n americano, caja. . . < • « . > . . « 9.00 14.00 
J a b ó n amari l lo c a t a l á n . . . . . . . . . . 15-50 
J a b ó n de Mal lorca . . . . * * 13.00 14.00 
J a b ó n de Anda luc í a . . , - 23.00 
J a b ó n del pa í s 1. . 8.00 12.00 
Jamones^ de EE- UU. en tercerolas, q t l . 
Jamones de E E . UU-, caja 
J a m ó n pierna, quinta l • . 30.00 47.(O 
J a m ó n paleta, qu in t a l . . « • • 21.00 
Jarcia do Manila, qu in ta l . 32.00 
Jarcia Sisa}, quin ta l . . . . . . . . . . 28.50 
Jarcia Hisal Rey, quinta l •« . 20.00 
Jarcia do Manila especial, qu in t a l . . . 34.00 
Lacones, quinta l 
Laurel, qu in ta l ! . . 12.00 
Leche condensada y evaporada, cajas 
de cuarenta y ocbo latas . 9.25 13.50 
Longanizas, l ibra . . • . 2.00 
Manteca, en tercerolas, q u i n t a l . . . . . 16.25 
Manteca en latas de 17 l ibras, qu in t a l . 20.25 
Manteca en latas de 7 libras, qu in ta l . 21.00 
Manteca en latas d'e 3 l ibras( qu in t a l . 22.00 
Mantequi l la E E . U U . , caja 
Mantequi l la holandesa, caja 
Mantequi l la del ua ís en latas de cuatro 
l ibras 
Mantequil la del pa í s en latas de media 
l ib ra . | 
Mantequil la de España , caja. . . . . . . 
Mantequil la danesa, caja. . . . . . • • . 
Mortadel la 
Morcillas, l i b ra * pr» • 
Membril lo, caja de 96 libras m-m 
Nueces en sac^s, qu in t a l . . . . . . . . 
Orégano en sacos, qu in t a l . 
Papel, resma 
Patatas d'e E E . UU- en barr i les . . . . . 
I 'otatas del pa ís en sacos °. . 
Patatas del Canadá en tercerolas. . . 
Pasas, caja. . * • « . . . 
Pimientos en cuartos, caja. a"m m » • • 
Pimientos, en medias latas. , h • « « ^ 
P imen tón , qu in t a l . 
Queso de olanda, media crema. , . w . 45.00 
Queso de .Holanda, crema entera. » n . 52.00 
Queso del p a í s . 
Queso do Islas, quintal 
Queso crema d'e Ipaís, quinta l 
Queso de los Estados Unidos, qu in ta l . 
Sal molida, quintal 3.00 
Sal en grano, quintal 5.00 
Sardinas americanas, latas do una l i b r a . 8 ' j 
Sardinas E s p a ñ a en latas, los 4 cuartos. 0.35 0-50 0.55 
Sardinas en tabaeis, qu in ta l 
Sidra, caja . 7.00 10.00 7.00 
Pescado en lata, surtidos, caja. . . . . 9 ^ 10.00 9 % 
Tasajo, quinta l 
Toeineta, quinta l 
Tomate natural , las 24 medias. . . . . 
Tomate natural , los 48 cuartos. . . . 
Pasta •...iii.it.-, las 24 medias latas. . . 
Pasta de tomate, los 48 cuartos. . . . 
P u r é de tomate, en 1|8- . 
Pasta tomate americana, tercios. . .. 
Tomate natural , las 24 medias latas. 
Tomate na tu ra l americano, tercio. . . 
Tur rón , l ib ra , . « ' 
Unto, qu in ta l 22.00 
Velas americanas, las cuatro cajas. „ . 
Vela samericanaa, las cuatro cajas. . _ 10.00 
Vino t tn to de Ca ta luña , pipa „ 
V i n o t i n t o de Ca ta luña , media pipa. . 
Vino t in to de Cata luña , un cuarto p ipa . 
Vino t in to de Valencia, pipa 120.00 150,00 1».UU 130.00 120.00 130-00 
Vlc0 t in to de Valencia en cuartos. . . 
Vino t in to de Alicante , pipa 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
" L a P o u p é e . " Prado , 2, a l tos . E n lo 
me jo r de l a H a b a n a se a l q u i l a n fres-
cas habi tac iones y depar tamentos 
amueblados, c o n vistas a l P rado y 
M a l e c ó n . T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
15460 23 ab 
I . - - V I . . . - - • -—- . . . . . . . . . . . . 1 ^ , 
N#>rf>«to flTan Casa D a r á COlefflO; - l l . esquina * Amistad , frente a l Cam 
i i c v c M t v 5 . » r PO de .Marte, eo alquilan departamento: 
2 0 h a b i t a c i o n e s p o r lO menOS, e n y l iabitacione» con b a ñ o s privados, t i m -
c a l l e c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , T e -
j a d i l l o , 5 3 , a l t o s . 
bre y elevador, con .todo servicio. Telé-
fono A.5404. 
1536(r 5 my. 
30 ab. 
A T O N T E , ft, ESQUINA A ZCLUETA, de-
ITÍ. partamentos y habitaciones con to-
do servicio. Teléfono A-1000. 
153U7 ' o my. 
A G E N T E T o n r . ^ 
, , . , O B R E R O 1,0 
i o h a t a m o s perso 
e t e n d i d a s e n el n . """a5 y 
« n i , 
hace r l e s J ^ * ' 
a t r a c h y a s . e n A ¿ L > 
m e r o 1 5 6 ' nü-
C 3102 
15444 Dlsp» y ¿f. 
CASI ESQUINA A 
S Miguel 'MK compuestos de sala. co, 
medor, 3 cuartos y un departamento alto ^ LQVU^O U X A H A B I T A C I O N B A J A 
con todos los servicios sanitarios; tiene jcx. con entrada independiente y luz, a 
cocina do gas. In fo rman : San Migue!, 211., hombre que de referencias; es casa de / N O B T A D O » yAi , .~= — ^ 23 av 
15392 -'; ub- toda moralidad, Onhro inqui l ino . A g u í , un mae-uro m.T AT,:;¿OÍ ^ r „ 
- la, 148, bajo* 7 a 9 a. m. y de 2 a 4 cedor en la f a b r w t r ! ! ; CíPertoE?8»5» 
dirección de un í Vík , ' P^a ^Bo. 
23 a-b. s a r á seKi'm amiH,b/lca- Se f ,1?* U olas. Preg^unur^S^ . -Tra lga16 , nte* 
24 ab. Vendedor serio y h ¡ í ¡ ¡ r 7 r ^ 
: t o s , se a i . q l r . I c imien to en las bodera^ C0D^ 
dos ImbltacioneR, amuebladas, son ¡ na ra venAer ... .* ** DtCnU. 
A I AN K Mí LE, 1M, 






E sCOBAK, 10, A M O S E N T K E L A ü U -nas y San Líizaro. Se alquilan estos 
modernos altos, compuestos de sala, S 
cuartos, saleta, comedor y dos baüos, 
servicio independlento para criados 
d u e ñ a en los Ibajos. 
15410 20 ab 
C¡B A I . Q L I E A UNA H A B I T A C I O N con 
O vista a la calle, a l tx , en Habana, 93, 
esquina a Amargura. Informan en la 
t i n t o r e r í a . Teléfono A^a^O. 
15384 
Su EN ( . A M A N O . 54, A L lan 
SE AI .Q11I .A, J 'KOXIMO A DESOCIN parse. Neptuno, 188, entre Belascoaín 
y Gervasio, 245 metros, 10 habitaciones, 
$200 con adelanto de una parte de ftL 
quilcres por contrato de varios años . 1-
Seiglio. Cerro, COI)- A-49C7. 
15400 24 ab 
grandes, una tiene 3 camas y la otra 2, 
para hombres. Teléfono A 1814. 
15340 * 24 al) 
SE AEOUILAN casa Uefugio. LOS BAJOS B B L.A la Ikive en la bode 
SE A L V U I L A UNA H A B I T A C I O N , muy ventilada, a hombres soIoh, en Cúr 
denas. l'J, altoí** «-"asa part icular . 
15330 23 ab 
I T̂St I i A MEJOR OUABItA DE HELAS-li coaín, se alquila un hermosa habi-
tación amueblada, con dos camas. 
pa ra vender un a r t í cu lo A ^ 
propaganda . Horas : de 7 , 7 ^ 
¿ e f i a S d e l a noche. san ^ 
numero 2 7 9 . 
15408 
J^~"""aW.;«o. . vmr,»ri,-a/in K f l i - ra caballeros de estricta moralidad. Es 
f i c i o ^ Q u ^ casa de íaiUl,Ía « e l a s c o a í n 
15174 23 a!b 
SE A L Q U I L A S A CASA SUAKEZ, 1, para establecimiento; tiene 7 metros 
3.00 de frente por 18 de fondo; e s t á pega^ 
2 50 'do a Monte. In fo rman: Teléfono A-5SGíj. 
/ M ! A p o d a c a , 35, de 11 a 12 y de « p. m, a a 
ab 
A V I S O 
Se a lqui la en Narciso López, n ú m e r o 2, 
antes Enma, frente a l Muelle de Ca-
18 00 2^00 ISOO " o n 1800 ^ 0 0 bal le r ía , un local de esquina de fraile. ^ - W 13.00 2-.00 I S . w - - - w i ue mlde 240 metr03 cuadrados, con 8 
l o . w puertas a dos cal les ; es a p ropós i t o pa-
ra cualquiera Indus t r ia o almacén, por 
bu buena s i tuac ión y capacidad- VBLH 
30, altos. 
15355 
ñor í S f * ? T.\ aaonübrosa ronti 
"abaou. 
23 ab 
ra matrimonio sin hijos, 
t i lada, en los altos de Monte, 100, 
quina An tón Kecio, informan en la mis . 
ma. . . 
15357 23 ab 
SK A L Q U I L A UNA SALA, PROPIA pa_ ij s, muy v e n - ^ ^ m ^ ^ 
Q E A L Q U I L A N EN K E I N A , U 
O entro Galbino 
ALTOS, 
y Rayo, punto cén t r i -
co y comercial, el recibidor de la casa, 
son piso de mármol y preparado para 
of ic ina; además hay espacio en el hal l 
para Instalar burós como para personas 
que tengan negocios y necesiten un lo_ 
cal pequefio, elegante y que les salga 
También se cede una terraza a l fondo, 
con 30 varas por 7, propia para delinean-
te, p in tor o cosa a n á l o g a . Vengan a 
verlo. 
15326 22 ab 
blén se a lqui lan los altos de este lo- barato, con mucha luz y vent i lación 
cal con la misma capacidad, para ollcmas 
o vivienda. Juntos o .separados. In fo r , 
man en la misma. 
15501 i 25 ab.l_ 
BfeLASCOAIN, 54. ESPLENDIDO E D I -ficio. Se alqui la la p lanta baja, para 
comercio. Tamlbiéén el tercer p iso: sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, do-
ble servicio. In fo rman : Señor Valle, So-
ledad, 23, moderno; o Señor Ibáñez, Cen-
t ro Castellano: de 2 a 5 de l a tarde. 




O E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DE 
O Aguiar , 27, esquina a Chacón, i.oiii_ 
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y todo el servicio sanitario, aca-
bada de p in t a r ; t r a n v í a en la esquina. 
Inform-m en San NlcoUls, 1701 altos. 
Entre E s t r » ' ! * * MaloJa. 
15434 23 a'o. 
SE A L Q U I L A TODA O P A R T E DE L A 1 esquina de Esperanza y Suáre^, 91, 
propia para bodega, indust r ia o comer-
cio. Informan en Agui la , 139, Gnzmán-
15432 23 ab. 
E VENDE EL CONTIíATO D E UNA 
casa para coia»,r;;o, en quinientos 
pesos. In fo rman : ¡Sol. n é i n e n l 'S. 
15484 23 ab 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A E L C H A L E T situado en Linea, 7, esquina a N, 
J ^ S CASA P A R T I C l DAR DONDE NO 
JJj hay inquilinos, se a lqui la ' una ha-i 
15480 ^ 
-3 ib 
^ 0 F R E C F ^ _ 
c K í a 1 m ¿ i ) t M A N O 
Y MANEJADORAS 
C E W E S E A C O L O C A ^ i T ^ í r ^ 
O cha peninsubu- para cr ladtr t LC,U. 
Sabe cumplir con su o l d S ó n iV'101-
en el Reparto de R . ^ n ^ ' l ' " : 1;i>"in.u 
Avenida, entre 
15431 y 8. ^ r a a,. ()rf,, 
23 ofc 
algo de cocinuá desea c L ? ^ ' entl«(ií 
ba^ Infornum en AL-uia?- ah molI;all'lad.. 
b i tación Inter ior , amueblada, con todo . 15151 " « « w r , ü-, altos, Ilabant 
T I N A JOVEN ESPASOIA. DESEA rT 
XJ locarse de criada de mano; enueS 
casa de ralid  
el servicio y comida. Propia para una 
o dos person8**- Raina. 131, pr imer p i -
so, derecha. 
15442 • 24 ab 
VJE DESEA COLOCAR DNA jSvTTTT 
p pafiola de criada de mano o i w J S 
dora; no le Importa salir al iami>o^d2 
(lo An himno» ..ií..,.. '<-'".iiJO, ílen. d  en bue as condiciones. r i «w in 
I N T E R I O - ¡ referencias. Informan: Sel, numero * 
K a'¿. 1547 HAUITACIONKS A L T A S , res, a $20, $25 y $30, con y sin m u é . bles. I>os para escritorios a $2. 
-4 at) criada de mano. I n f o r r -
S ó l o pa ra hombres . E n P rado , 1 2 3 J núi54C(f 16' baJOS 
Comida! | T N A JOVEN P E N Í n s U L A r ; CON TRES 
'lesea coló Mr.-o <ie 
man en Estrella 
23 a»?. 
p r i m e r o y segunda p iso , c o n v is ta a l t \ e . s k a c o l o c a r s e i n a j o v e x m 
parque de l a I n d i a y de C o l ó n , h a y ^ - 1 - % Z ^ t ¿ l n ^ T i S l E 
hospedaje con t o d o servicio , p o r 4 2 » | f a ñ t S 8 1 ^ " ' número Es . ío ina 'aTS! 






ALQUILO MUY B A R A T O , A PERSON AS serias, dos, tre? o cuatro magníf icas 
habitaciones, con o s in muebles- T e l é í o , 
no A-27S0. 
23 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-ra hombres solos. Keina, 7S, altos del 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD d». sea colocarse de criada ds mano, 
y en la misma una muchacha joven para 
cocinar en casa de poca rr.rallla, o pi-
ra criada de mano. Dirigirse a San Jo-
sé, 115-
15493 23 ab. 
Colegio Santo Toinfts. 
















16.00 20.00 18.00 
6.50 8.00 6.50 
13.00 10.00 13.00 
5.00 5.00 5-00 
propio para una famil ia cor ta y de gus. 
t o ; la llave e Informes en loa bajos del 
fondo. 
1.Vis2 
o t ra baja 
S S B S f f i S ^ S S f I n S a v 1 1 ^ . ^ | b Í t a m T r s a i r d i ' d o T ^ e n t a n í s ' a * 1J3,^: lie do Jovellar entre Infanta y N, las „ ^— — 
27 ab. I Q E A L Q U I L A N DOS GRANDES H A B I -
a « Í m * I &5 taclones; una al ta y 
DESEA COLOCARSE UNA CHICA DK ^4 a 15 años, en casa de moralidad. 
Sulbe su obligación; sino es .así que no 
la molesten. Informan en San Lfizaro v 
\ San Nicolás, bodega. Teléfono M-2S7S. " 





llaves so hallan en la bode 
'/a ! l l a r o Infanta, demüs informes se fuc i -
ló.Oü ; l i taran en Obrap ía , 7. Habana. 





H e . a perdonas que den buenas referen, ile Jove- clas s^n Kafae]( m 
15505 21 ab. 
9.00 14.00 9.00 14.00 
15-53" 15.00 



















Se a lqu i l a e n e l V e d a d o , , chalet de 
de esquina f r a i l e , amueblado , c o n 6 
hab i tac iones , sala, saleta, comedor , 
coc ina , b a ñ o s , cuar tos de cr iados y 
gara je . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
15374 27 ab. 














U E A L Q U I I i A , A M U E B L A D A , L A OA-
¿3 sa calle 4, nfimero 201, entre 23 y 
25, compuesta do sala, gabinete, hal l , 
comedor, tres dormitorios, dos baños , 
pantry, cocina, cuarto y servicio sani-
tar io do criados. Puede verse de 2 a 
5 p. m. 
15113 23 ab 
70.00 00.00 80.00 95.00 80.00 95.00 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , N l -_ moro 35, Vedado, con tres hermosos 
pisos, con entrada indeendien te , com-
puestos de sala, comedor, seis amplias 
habitaciones, cocina y r e p o s t e r í a , dos 
b a ñ o s de primera, servicio y entrada 
independiente, para la servidumbre, y 
jfaraje con habitaciones en los altos. 
Informes: Basi l io Granda. Tho R o j a l 
Bank of C a n a d á . Calle Aguiar, 75. 
15443 30 ab 
L E T R A 
un hermov») 
departamento de dos habitaciones. Es <>e 
esquina y fresca. Casa de moralkl .Ki. 
I Í504 
E A L Q U I L A N EN A O ' I L A , W, ALTOS 
varias habitaciones propias paru o t i -
as u hombres solos fíe es t r ic ta mora-
lidad. Son claras y jcvy voiiUií*«ias, y 
cerca de San Rafael y Gallan> Se da 
luz y l lavln- En la ntlstua informan o 
al te léfono M-2315. 
15506 25 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R KABl-
T A C I 0 N F 5 . 0 COSER 
O E DESEA COÍ.OCAR l l íA 
O cha penin-jular da cr ladi df 
cm£ 
S K N H E S I T A N 
L i t i / U ) A ¿ ; D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
AL T I R A DE A L M E N D A R E S : A UNA cuadra del Puente, Avenida de l a 
Paz, se alc[uilan dos magní f icas casas, 
frente a la brisa, cada una con cinco 
4ü.00 1 .̂00 40.00 lo.00 35.00 oO-OO i cuartos do famil ia , cuatro para criados, 
4 baños y garaje. In fo rman ; Nicolás de 
C á r d e n a s , 15, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-ASO. 
















85.00 90.00 85.00 90.00 
66.00 70.00 66.00 70.00 

















O . l l 
5.00 
5.00 
Q £ A L Q U I L A UNA CASA EN LOS QUE-
10.OO, ^ mados de Marianao, calle San Ju-
2.501 l io , 19, entre Loma y Llave ; tiene j a r -
30 Qy | din, por ta l , sala, comedor. 3 dormito., 
i r l o s , cocina, baño y varias comodidades; 
véala, precio convencional. Informan 








30.00 65.00 30.00 65.00 30.00 65.00 15146 
A L Q U I L A O SE V E N D E : HERMO-
so chalet, de dos plantas, con toda 
clase de servicios y doble s^vaje. En 
el reparto Buena Vista , a tres cuadras 
„ i del Hote l Almendares. Avenida 7a., entre 
6.70 17 y 8. Su d u e ñ o : O'Rellly. 80! de 9 a 
7-00 n a. m. 
QJS SOLICITA EN SAN MIGUBL, 120, 
kJ bajos, una criada de mano peninsu-
lar, que sea aseada, formal , que no sea 
muy joven n i recién llegada. Si no es 
as í que no se presente. 
15459 23 ab. 
<IICHA-
riiartoi 
0 manejadora o de co.uedoi: sabe -Ife to-
do si se necesita- Tiene buenas r.ico-
mendaciones; . lesearía cana de moráli-
dad. Informan on Ccuipj.r.eli, 17ü. tercer 
i piso. 
. l-V'.L' 2'' ab- _ 
i CJE DESEAN COLOCAK DOS .lOVE.VES 
01 peninsulares una para criada de cuar 
tos y para coser, y la otta para cocinar 
v ayudar a la limpieza en tasa de mo-
ralidad. Acostumbradas a trabajar en 
el país . Tienen buenas rcconicndaHones. 
Vedado, calle •tf- esaulna a 17, sastrcríi. 
_liR5S _P » ^ 
I^ESEA COLOCAKSE LN CAsA PK mo. / ralidacl una española de criada de 
cu.irtos y coser o para el ÍCrvlc'<? "e 
comedor. Sabe cumplir con su 
ción y tiene referencias. Inquisidor nu, 
mero 12, altu^. • h 
1549S -'aD-
c R i A D O S I F M A N O 
CJK SOLICITA UNA CRIADA DK -MA-
kJ1 no peninsular en Concordia, 167, al-
tos, entre Marqués González y Oquen-
do. 
15100 23 ab. 
^ E SOLICITA UNA M I C H A C H A PJ3N-
O insular para ayudar o loa quohu-ti-
res de una cása de corta familia. L n 
Santa Teresa, 5 y uiedlo.D', Cerro. En la 
misma se dan ' y toman referem-ias-
15420 a ab. 
Q K NECESITA UNA MUCHACHA JO-
D ven para l impiar una hab i t ac ión y 
repasar l a ropa do uu niño- Reina, 97, 
altos. 
15448 -3 a o. 
O E DESEA COLOCAK UN JO^EN »E 
¡ 5 criado de comedor u hotel, b* iniv 
ligante en su trabajo y tU^ne W *M 
jores referencias de ' a ' " ' 1 ^ $ 4" 
bles. Is fonuan: vidriera del Café toion. 
Monte, 5o. Teléfono A.831» 
1 5 m 28 ab. 




/ C R I A D A ESPADOLA SE SOLICITA en 
y j Concepción, 110. Entre Porvenir y 
Octava. Teléfono 1.2944. 
15176 -3 ab. 











































EN BUEN RETIRO, C A L L E PARQUE y Concepción, a una cuadra de dos 
lineas, se a lqui lan unos altos, amuebla-
dos, entrada independiente, 3 habitaclo-
| nes, sala, comedor, cocina de estufina, 
servicios y Iba ño moderno, una gran azo, 
tea por terrazi^; la llave en los bajos. 
Informes: Zulueta, 83, hab i tac ión , 1. 
15156 29 ab 
( J É ' a . L Q Ü I L A E N E L VEDADO UNA 
kJ bonita y cómoda casa, e s p l é n d i d a m e n -
te amueblada. I n f o r m a n : Teléfonos F-1S08 
y F-1103. 
15501 23 ab. 
C«E SOLICITA UN CRIADO DE M A. 
O no pura segundo, que tenga Duuy 
buenas referencias. Sueldo 30 pesos. En 
Vi l l a Gloria, Linea y Baüos, Vedado, 
15433 ' -3 ab« 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA U N A BUENA COCINE 
O r a para una cor ta famil ia . Se le da 
buen sueldo y no tiene que hacer p ía , 
za. Consulado, 130, altos. 
15469 .'4 ab. 
V A R I O S 
t ! E SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
kJ un matrimonio, que sepa su obliga-
ción. So prefiere que sepa algo de re , 
posterla. Sueldo 30 pesos- San l-ran-
clsco. 98, Víbora . • . 
l.M sT -3 ab. 
CA L L E (»! I N T A , 55, ALTOS, VEDADO, sol ic i tan cocinera joven, peninsular. 
15495 23 a b. 
TUN Q U I T A : SE A R R I E N D A UNA A 
S.dU i JL quince minutos de la Habana. Tiene 
I chalet do cinco habitaciones, árbole», 
e t c é t e r a ; a dos cuadras de la Lf tac ión 
el Lucero. Otra de man ipos te r í a , con 
2.75 I gran arboleda de mango?, etc., a ln n.is-
! ma distancia do la Ls tac ión . Informan en 
finca Rosario, Lucero; también se 
i venden lotes, desde m i l a diez m i l me 






120-00 130.00 w>.ot lau.oo 120.00 130.00 
tros, a plazos. 
Apartado, 2154. 
15434 
sin i n t e r é s . A. García , 
2G ai». 
/CARPINTEROS EBANISTAS SE NECE 
KJ altan en Flor ida , 30; en esta casa 
se venden Juegos do cuarto y comedor. 
15438 24 ab. 
SE SOLICITA COCINERO REPOSTE-ro de color, o cocinera blanca o de 
color, que sepa cocinar a l a francesa 
y cr iol la , con referencias. Buen sueldo. 
Presentarse por la m a ñ a n a «n la Quin-
ta Palatino, cogiendo ca r r l f» Palatino. 
C3209 •id--1-
r j i T N E C E S I T A UN JOVKX P A R A A Y U . 
O d in te de cocina adelantado, en Pra-
do, 123, irqulerdH. 1U4 d« M r aseado. Es, 
de c o m i ü a s . cusa 
15453 23 ab-
Vino t in to Navarro, en cuartos. 
Vino Rioja. el cuarto. . 
Vino, en cajas . . . . . 
Wiskey escocés, caja. . . 
Wiskey de Canadá, Ídem. 
VVhiskey americano, caja. 
30.00 30.00 33.0U 
53.00 33-00 33.00 
9.00 14.00 9.0O 14-00 9.00 14.00 
28.00 3O.00 28.00 30.00 28.00 30.0(1 
15.00 Ti .00 15.00 17.00 15.00 17."O 
24.(«0 28.00 24.00 28.00 34.00 28.00 
H A B M A C I O N E S 
P E R S O N A S D E C O R A D O P A -
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saber, para un asunto í a m i -
"/ar, el paradero de este señor , que es 
natura l de Inflesto, Astur ias . Lo inte 
- Q A B A HOMBRES SOLO*, E N PU-. 'T. 
X cánhtr lco y en casa de íaui i l ia t ran . 
quila, se a lqui la una h a b i t a c i ó n ; r efe-, res a Estanislao Si l lés , Amistad, n ú m e r o 
reacias. San Juan de IWos, 6, altos. RjO, barbarla, por Dragones. 
ir.300 24 a b. 15198 28 ab 
T ^ L S E A COLOCAUSi: I >A 
U cha de 25 años . espaüoU 
ñ e r a o de criada, en casa de ^ o 1 ^ 
Cocina a la española y * la,,llari ü 
Tiene referencias, Nueva del M'»^ 
15477 " „ Í Í 
KSPASOLA H E J ) ^ /BOCINERA r,.->. ,*.,„..,,,,, cD tl 




TNA JOVEN P E N l N s T x Á R Pjp^^ 
J colocarso de^ cocinera- Inrorw í 
Reina, nflmero 
15RÍ7 
C O C I N E R O S 
TPiESEA COLOOARSi; UN 
U de color con 11 b á s t a m e V*?** Manrique: 131. antiguo-
BU OI ICIO 
16462 
C R I A N D E R A S 
•~<E DESEA COI.OCAR f £ * B f W * S 
S criandera, a ^ f , ^ lefce°*ncus. Ĵ *** 
tera ^ ^ « / S a d . " P ^ ^ l i * certiucado ^ S a n i d a d . ^ ^ ^ ^ 
furuian en 
T E N E D O R E S D E U B K g S 
" T l B K O S : JOyb>; 




V A R I O S 
Í5430 
T ^ n r ^ ^ ^ nuestro „ y 
üschange-
154SÍJ 






kfiO L X X X 1 X 
d I A R i O D E U M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
í \ n E N T A 
l t r ! V C \ S Y E S T A 
S Í T ^ r l í compra en 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
VAT.<-.A^ CINCO U ' ro fe .o r Farrora. L>oS maestrog y cinco 
A U T O M O V I L E S 
VrtTz M'Vl'07- t 1 ? ^ la ^ T e l é f o n o 1-1680. 
del Monto, nú , 
23 ah. 
U R B A N A S 
[{KTERA DE VKNTO, L V - -
saludable «e vencie pre 
O E v e n d e " r x f o r d d e i * 20, CON 
iO poco tiempo de uso. Se puede - ver, 
d© 8 a 11 tíe la mañana . Con la chapa 
.1598. Blanco, n ú m e r o 31. 
15tC3 _ 2 3 ab; 
A M I T A D DE GASTOS Y m í - I D i L D doy camión de dos toneladas, para 
que lo trabaje a chauffeur que sea oo_ 
nocedor del g i ro o de . transportes y 
" D R O F e s o r a d e TNSTRi 'CCiOv s É 1>uefla <iar referencias. Haíbana, "90 y 
I " *0\reCeu a dQ»lcil lo. Telefono M-427- Qedio-A toOas hora^». 
" l!l VíborTa- 0 in^rUL,tora«- c i ^ e s T o l ^ U T a ' ^ ^ e c ^ 
i r4«) Monserrate. 127, altos. 
. 27 ab 
154»2 24 ab. 
23 ab. 
M I S C E L A N E A 
: VENDE UNA Cr5 íA CI1ANDLK, 
o nueva, de cuatro asientos, ruedas de 
ilam'ore. Tara verla y tratar , en la ca-
l la G, n ú m e r o 3. In fo rman: Teléfono 
1 M-174.->. Lav ín . 
15503 ab. 
^ P ^ V c J l r t o s grandes 
Bol 2-1 .i'h 
^S¿- ~ v t i ü M I R O CASAS DE T o . 
tt*00,^ t amaños . Doy Uñero w i L i -
V dos ' " V ^ v e per ciento .lo int . -r .^ . 
Jteca.,.3' mil pesos ba>ila i!ir.n>entos 
fUe d,cz-^n buenas garr.ntUs. In fo r . 
a m 
ociiia, ser. S D1Xrf1Nl,^1AN ? O R « « y e r b a d e l 
rboledü. I n fo r - , ^ P ^ 1 ' P"C(le dar de 3.500 a 4.W)0 
«,í\f ¿ ?dú carretera. Informan 01 san Benigno, no, en J e s ú s del Monte. 
y E N D O TTS DONRY VTORTITIVGTON, 
M A Q U I N A R I A 
mmmm 
QK. CEDE I N TELEFONO F-E L A L E -
p t r a AI. In fo rman: TeMfono j : t . l 715 . Lavfn. 
l.".r.03 ab. 
v-.-T-
^guila^ 7 di 
I S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
^ V s é ^ o pesos , v e d a d o , e s q u í - | R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A í B». Parte "Vea; ('n!ltro cuartos, mu 
W ^ J e n o a frutales; vale 10.000 pe-
f*08 'ás Vende' Propietario: Kmpedra-
^ Ifi- . 24 a'o. 
ll IM» l _ i m 
S O U R E T y i R M f c 
muy bueno, de seis aspelc^nte por cln 
?o expelente, cinco o seis tubos de 5 
pulgadas por 7 varas de largo, a 8 pe-
íos q u i n t a l ; yarios tubos de 4 pulgadas 
ior 7 y 5 varas largo, de uso, a 7 pe-
<os q u i n t a l ; varios tubos de 2 pulga-
las y 1 1¡2, a 7 pesos q u i n t a l ; cujea ya-
^a, para tabaco, a 200 pesos m i l l a r ; y Lou\. .~« » d'v. 
Í0 pesos por ciento. Dn tanque de 40 Londres 60 dlv. 
olpas, en 400 pesos. San Benigno, 66; ¡ Par í» , 3 d|v. . 
Informa su dueño. J e s ú s del Monte. | P a r í s 60 d'T. . 
ir>470 24 at>. Alemania 3 d|T 
Oblíene Salod 
Cuantas damas delgadas, enfermizas, 
anémicas e Inapetentes, quieran hacer-
se sanan, robustas y de buen color, de-
ben tomar Carnoslne, que se r l eu men-
sajero de «alud. Contiene Jugo de car-
nes, gllcerofosfatoa y estricnina. Se 
vende Carnoslne en todas las boticas. 
Las primeras cucharadas, abren el au -
t l t o . 
a l t . 4d-33 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
V iene de l a p á g i n a C A T O R C E 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comeréis 
S.Bü V. 
3.92 V . 
36% V. 
3614 V. 
i.eo v . 
3.02 
3.87 8«:4 V. 
So?! V, 
1.55 V. 
Alemania C0 d;v . 1.55 V. 
K. Unidor S d]- ' . \í P-
I l nidos 60 d¡v. 
Eapafta 8 s| plaza. 30 T>. 
Descuento papel 
comercial. . . . 10 V. 
F lo r í n ho landés , 3 
dfas vis ta . . . . XV-i V. 
1.50 Segunda quincena. 
Promedio del mes. 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena, 
negutida quincena. 




N 0 T / \ R I 0 S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V . B " . 
S a g u a l a G r a n d e 
í Primera quincena. 
— *>egunda quincena. 








. . Primera quincena. 
PROMEDIOS del mes de marzo hechor Segunda quincena 
por el Colegio de Corredores de erta Promedio del mes 
capital , de acuerdo con la Comisión . 
Financiera de Azúcar , en vista de las i r r ^ T » / ^ a "r^r-w 
ventas reportadas por los Colearlos de M K R j J A l J I J 
U Isla, teniendo en cuenta las dlfe- , 
puert0 P E C C T A - R I O 
Término Municipal de guada d i Pasa-
jero*. 
Mucho a g r a d é c e n o s al querido amigo 
la d is i inc i^n , deseUndole mucho fx l to en 
el desempeño de sus funcioin.-.s como No-
tario y Abogado. 
Pero sobre tod'o que edifique cqn sil 
piarlosa conducta a los Teclnos de Agua-
da de Pasajero^, como edif icó a los de 
la Habana, durante su vida de estu-
diante. 
Pvetiba nuestra míis cumplida enhora-
buena. 
H a b a n a 
Primera qnlncsna- • ,• • 
Segunda quincena. . . . 
Promedio del mes. . . 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . . . 
Segunda quincena. . . . 







IGDE.SIA DEL SURGIDERO D E B A T A -
BANO 
(LOABLES I N I C I A T I V A S ) 
El Rvito. P^ro. D . Sebas t i án H e r n á n -
dez, muy querido y respetable Cura, P t -
rroco de la Iglesia del Surgidero de Ea-
| tabanfi, amante de la r u l t u r a del pue-
I blo, realiza en estos momentos, gestiones 
I en favor de la pob lac ión . 
1 Desea dotar al Surgidero de un par-. 
. que, á rbo les , aceras y una hermosa es-
calinata a la lerlosia parroquial . 
Tod'o el pueblo de D a t a b a n ó simpatiza 
con l a labor de cu l tu ra del honorable 
| doctor H e r r á r d e z , y, desde luego, acor-
do prestarle apoyo y eficaz ayuda en 
! eu noble empresa. 
I Nos pide el pueblo hacer presente su 
E l mercado cotiza los siguientes pre- gra t i tud a su bondadoso Pastor, por los 
cios: _ trabajos que realiza en beneficio del 
Vacuno íganado americano) de < a 11! progreso urbano de su fe l igres ía , 
centavos. | Puede contar el Dr . Sebastian Her-
Vacunou (del pa í s ) de 10 12 a 1— ¡ nándsz . con el óbolo de los ca tó l ico» del 
A B R I D 20 
I A v e n t a e n p i e 
C á r d e n a s 
Primera quincena 4.422054 
DINERO 
I N V I E R T A S U 
e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
En el R e p a r t o L A F L O R E S T A 
quedan Yar ios so la res , m u y b i e n 
stnados, q j e v e n d e m o s a l c o n t a -
do y en p lazos c ó m o d o s . 
I n f o r m a n ; B a n c o d e l C a n a d á , 
i ^ r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
?23. T e l é f o n o A - S 8 7 5 . 
C jlOl 15d-16 
- S O L Á T É S Q Ü I N A D E F R A I L E 
,.m{0 golar llanb. 1.014 varas, a C.30 
V o° pegado al Cruce del Reparto A l -
.^i'rodeado de casas buenas; pun 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
¡ cen t avos 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
| Lanar de I I a 13 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 00 centavos. 
Lanar, oe 45 a 55 centavos. 
Rese.s sacrificadas en este Matadero: 
1 Vacuno, 78. 
i Cerda. 90. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
c'nria!"6 
u. ideal. Figueras 
jrm,el Llenin. 
' I.MOl 
78. A-C021. De 12 al». A-8.110, 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
7 0 S E " " r I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R Í E G A 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e m ^ n d e z L l a n o 
ABOAADO ¥ MjDTARIO 
Manaana da sómez, 2íitycf 229. Teléfono 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
1 i lentes. Especialista en vías ••rinariafl f 
j enfermedades venéreas . Consultas: San 
I I.flzaro, 30S. Lunes. Miércoles y Vler -
i íes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
1 m i c i l i o : San Miguel . 186 Teléfono A-9102. 
9736 " 31 m 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico dé Vis i ta de l a Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
sán. Tratamiento Inter-raquldeo do la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81. altos. Teléfono A-S8ia Horas es-
peciales. 
10531 1 1« a 
Surgidero. 
Manuel NORIEGA. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E L 
TEMPLO DE B E L E N 
Celebra la Comunión mensual repara-
dora al Sacra t í s imo Corazón de jesas. 
p róx imo domingo, 24 d'el actual . 
U N CATOEICO. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Uedldna y Cirugía . Con preferencia par* 
^os, enfermedades de niños , del pecho r 
sangre. Consultad de 2 a' 4. J e s ú s María, 
.14, altos. Telt'fono A-64S8. 
12743 30 ab 
30 ah. 
12719 30 ab 
rvnÍAliADO: CALZADA DE CONCHA, I , „ v * 
R ^ h o pesos vara: vale 20; Pagar • ^ a b r 0 t ^ ° * *o< 
ÍV™r ICO contado, resto largo plazo, í&. **rt*meDto-<2} 
(ilpago. Sólo' por pocos días . Empedra, , 
do, 20." 
POLAR ESQLLVA DE F R A I L E , C A L L E ! 
S San Francisco, Lawton. V í b o r a ; p o r ' 
r^esitar dinero se da ba ra t í s imo , de-
tando parte plazo larguís imo, al cinco 
Jor ciento anual. Rodríguez, Empedra-
do. 20- I 
n i ARTO I>E MANZANA, 1.500 VARAS 
I valen a 10 pesos. Se da a 3.50 pe_ 
X por necesitar dinero. Situado entre 
Co^ha y Luyanó. Empedrado, 20 
J5tf0 24 ab. _ 
o í T k n u e n d o s s o l a r e s e n e l r e -
O parto Almendares, a una cuadra de 
tnnTÍa y a dos del Hotel Almendares, 
t otra en el Reparto Santos Suftrez, si_ 
iuada en lá Avenida Serrano y a vein-
te nasos de t ranvía . Calle G número 3, 
entre Calzada y Quinta. Lav ln . 
15503 -'7 ab. 
I S a b l e c m e n t 
r i L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
tarlo. Amargura, S2. De-
L. Teléfono A-227a ' 
8070 SI m 
1)1 KN NEGOCIO: VENDO UNA BODE-) ga, sola en las cuatro esquinas; bue-
na venta y buen contrato. En 5.500 pesos. 
Tambit-n urt café al centro de la Haba-
na. Tiene ocho años de contrato. Vale 
SCOO pesos. Aguila y San Rafael, Bu Jo, 
olí. 
lílTO 23 a*. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O . 
e d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
rlgnoraclones de valores, a d m l n i s t f í c l o n 
de finca* Hipotecas, venta de so l a re» 
en todos ros Repartos. Manzana de Gd-
cuez. 212. A-4832. A-0275. 
D r . A , G . C A S A R I E G O 
'íatedrfitlco de la Universidad: medico 
ie v i s i t a esperiallsta de la "Covadoa-
í a . ' ' Ha r e g r e s a d » del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y de 
1 la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
.aro. ;>i0, bajos. 
C 8S37 l o d S n 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-lnterno de los hospitales Unl -
cersity-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; espe'cla-
i ls ta en enfermedades de niños y se-
Goras. Lealtad, 80, entre Neptuno y Con-
D r . A l b e r t o d e B o s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
(Catedrático por oposición. Jefe de l a 
Clínica de Partos de la Facultad da 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol 79, de 1 a 2. Domic i l io : 15. entre 
J y K . Teléfono F-1SC2. Vedado. 
9S«IS 13 Jl 
D r . A n f i U S t o R e n t é V G . Valí»< ^ a » '•e8e3 beneficiadas en este mata- ~F*i ' " " « « " W « . e n i c y U - a e v a t e s t.eto ^ cotizan a io9 siguientes precios: 1 vlr&en 
D I A 21 D E A B R I L 
Esie mes e s t á consagrado a la E v . 
r recc lón del Sefior. 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
Santos Anselmo, doctor y confesor; 
Silvio y Apolo, m á r t i r e s ; santas Ale jan-
dra, emperatriz, m á r t i r y Godoberta, 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? X. Piel. Enformeoades Secretan. 
Tengo Neosalva-sftn para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-OHH*. Prado. SX 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I V O 
DE " L A B E N E F I C A " 
.Tef^ de Jos Servicios OdontológlcOR del 
Centre Gallego-. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para 
'os s eño re s socios del Centro Gallego, 
de 3 a. .T p. ja., d ías hábi les . Habana, 
ud, bejos. 
P- S0d-17 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I ! 
Cirujano DenMsta, Consultas ds 10 a IS 
y •!« 2 a 5. Especialidad <*n el trata-
miento de las enfermedades d* jad en-
cías. í P l o n e * alveolar) previu examen : Frcff dos a Robaina y el restante 
radiográf ico y bacter iológico. Hora fi ja m „ m w w 
,ara cada «¡iiente. Precio por consulta: « . 
$ ia Avenida tíe I ta l ia . 16: de í a i l r , . 
d . 1 a 4. Teléfono A.aS4a j V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
¡ San Apolo y Santa Alejandra, m á r t l -
1 res. Santa Alejandra emperatriz, ¿spo-
! sa de Diocleciano, viendo un d í a los 
| horr ibles tormentos que se hac ían pa-
d'ecer a los cristianos, se l lenó de t a l 
mod^ de compsión y a l m'smo t iempo 
se convenció que la v i r t u d y constancia 
de aquellos atletas en medio de tan a t ro-
ces suplicios era más que humana. 
i l v l 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San H l -
colás. Te lé rcnos A-9380 y . F - L ' m . Trata-
miento d* las enfermedodes geniales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men directo de '.a vejlg*, r íñones , etc. 
Uayos X. Se practican aná l i s i s de or i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específ icos v Neosalvaaán, 
Consultas de 7 y media * 8 y media. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
cordla. Teléfono M-DOOS. Consultae: de f nll, anie"te1enfeT ^ o H o / * 1 a 5 v de 7 a 9 n m 1 sultas de 1 a J, dianas. Campanario, ! 12888 i mT '120. Teléfono A-2070. Domicil io _pai-tl(:.i-
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 60. piso. Teléfono 
A-24r.2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E U T O R R I E N T E i 
L E O P í B R 0 C H 
Abocados. Amarg r ra . 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Oodeinte." Teléfono A-2flM. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
.Medicina interna. Consultas dé 12 a 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 my 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños . Tra-
tamiento especial ' para las enfermeda-
des de los ó rganos internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Teléfono A-2511. 
12348 31 ab 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
r \ /"»» » Especialidad; Enfermedades del pecho. 
ÜOCtOreS e n ITiedlCina y U X H g i a Tratamiento de los casos incipientes v 
• iiiiimmmiiuiLWiU-Hjjuin ii- nuil . n i • • • • l l l — l i i i a'rsnzados de tuberculosis pulmonar. Con-
. saltas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-lflOO. • D r . F E L I X P A G E S 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
KOTEL SE VENDE .TENTO A L P A K -que Central; muy Iden situado, buen 
mostrato, Iden amue'ík'ado, muy acredi-
udo; produce más de mil pesos mensua-j CIRUJANO DH LA QUINTA » • 
.- iilires. Gran negocio. Rodr íguez , E m . DEPENDIENTES 
le.irado, 20. Cirugía en genoral 
ab. | Consulta*: Lunes. Miércoles y Viernes. 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, Amlstsid, 34, altos 
144-B. Teléfono M-246L Domic i l io : Baños , — r 
61. Teléfono F-448a , ^ f l L I B E R T O R I V E R O 
la r : Escobar, 
baña . ' 
12884 
27. Teléfono A-5717. Ha-
4 my 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospi ta l Nómero Uno. . EspeclallEta 
en vías ur^narlaa y enfermedades v«-
né reas . Clstoscopla y cateterismo de los 
u ré t e re s . Inyecciones ds Neosalvarsin. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ds 3 a 6 p. 
m.. en la calis de Cuba, número 6U. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universlfla-1 
des de Harrvard, Pensylvanla y Haba- Z ^ B ñ.tlmsB operaj'o.ie:! renlisaa^s en 
na. Horas fi jas para cada cliente. Con-. si mercado de New York Jo faeren a 
: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula- « i|< centavos, para el sebo de primera 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 < entavos. 
Lanar, de 4.r» a 55 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
, I fesó p ú b l i c a m e n t e a l Dios de los cris-
De Holgufn l legó un t ren con tncci- tian0g vmani fos tó deseos de alcaniar 
nueve c^irros con ganado vacunuo con- la gjorla que ^ ^ y g j ^ g egperaban No se 
signados a la casa Lykes Bros. í̂zo eSp6rar p0r mucho' tlemno el furor 
E l fern- t rajo cinco carros con ga- 8U marido. pues m a n d á n d o l a encorrar 
nado del Norte, jjonsignadoB uos de euos en nn caiabi,20, ge val ló "primero de las 
persecuciones y de los ha^gos ; pero 
viendo que nada podía vencer su cons-
tancia, fué condenada a muerte y deca-
pi tada en la misma ciudad de Roma, el 
d'ía 21 de A b r i l i e l a ñ o 302. Siguióla 
poco después en el mar t i r io , -San A p i -
lo, que era de su servidumbre el qu« 
viendo a su seño ra derramar l a sangra 
Por Jesucristo, se p r e sen tó e s p o n t á n e a -
mente a l emperador y t ambién fué dego-
l lado. 
Sebe 
do, 19. 'bajos. Teléfono A-fi792, 
8744 31 m 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: d e 8 a l 2 y d e l a f i . 
^ÍToSl María de Labrí , , « . antes Aguila, 
12291 3! ab 
o .ds ciudad. 
« r a s a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
ds 
Qulmlcs Agr íco la e Indust r ia l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abono? cotapletos, SIS 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo 
a o .VM5Ó8. 
10120 31 m 
Segñn cantidad de ácido, d» 4 »|4 a 
5 centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen n o m i n a l m s n t » 
los precios de tres mnses a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
El mercad© permanece eonipletaments 
i inactivo, no habiendo demanda alguna. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Médico Cirujano de las Facultades de, Completos, S4 moneda oficial . Laborato-
Madr id y de la Habana. Con t re in ta sfioa r io A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades «ado. Salud. 00. bajos. Teléftrto A-3e22. 
de la sangre, pecho, s eño ra s y niños , ^e practican aná l i s i s químicójí en ge-
Partos. Tratamiento esjjecial curativo 1 '•"•al. 
JB JBIABIO VU liX I fAJSI -
K Á « i t i j * r m k * « © J a r 
f n f w m a á * . 
do las a f i c iones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-03, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9631 » ab r i l . 
D r . E . P E R D 0 M 0 
/USA DE HUESPEDE'): SE VENDE 
v una en el mejor punto ri<; la ciudad, 
î n diez y ocho d e p a r t í ir. en ios lujosa, 
mente amueblados, oon , 'ianola f Téctrica 
y tentiladore-; en los martos. Br.en con-
trato y médico alquiler. Infonrian en 
Üeina. 5.1. M. Órtix. 
15507 , 24 ab. 
rujano del Hospi tal Calixto García 
Teléfono A-454L 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
" Í S O S 
1 Especialista on enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médico cirujano de la Quinta de Depen- Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de Nevr 
dientes v Hospital "Calixto Garc ía . " Es- Vork y ex-dlrectcr del Sanatorlp " l » 
pec ia l i s t á en sífil is, niel y vías urina- '^peranza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
r ías . Inyección de Neosalvarsftn. Con- Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
sultas de 3 a 5 p. m. San 7 á/.aro, 301. 
Teléfono M-9570. Par t icular : calle 6, n ú -
mero 5, Vedado. Teléfono F-6202. 
9353 7 ab 
r . f? /*"1"^? laTTíLs.5£e!a ^e , ^ , c l ! ^ < í l * I Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
Chinarla*, estrechez ds la orina, vené-
reo, bldrocele, s í f i l i s ; an t ra tamiento 
por tnyeccionea f<ln dolor. J e s ú s Ma-
r ía , 33. Teléfono A-176a 
8871 SI m 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
(Enfermedades de la Piel y Sefloraa.1i 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92r«. 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S ' 
A LOS D E P O S I T A N T E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
Eulogio Sard inas , A l b e r t o J a r d i n e s 
y Juan M . N a v a r r e t e , A b o g a d o s , 
j-ínipariila, 1 , H a b a n a , T e l é f o n o 
A- 'On , se h a c e n c a r g o d e r e p r e - ! N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l es 
sentar a los d e p o s i t a n t e s d e l B a n - | t e r n a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s se 
«"• Nacional de C u b a , c o n a r r e g l o 
l u í - ¿t'?l*Q ? er?> d e l 92} ' \muchas o t r a s 
l i q u i d a c i ó n de B a n c o s . Se . L1 
remifpn j i j u I v i o s a s t e n i d a s c o m o i n c u r a b l e s , 
«míen minu tas d e l p o d e r q u e h a n i n r i . , l r o . T , A ^ ^ - -
^ otorgar los i n t e r e s a d o s , y . s e . 1 R E , N A ' 5 8 ' a l t o s - T e I - A - 7 7 1 5 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
dédlca-Ci ru jnn» de la Facnltad de l a 
Iaroana y E ícue l a Prác t ica de P a r í s , 
jspeciallsta en enfermedades de seño-
as y partos. Horas dé consulta, de 9 
. 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
>ajos, entre Indust r ia y Consulado. T « -
éfono M-3422. 
12746 30 ab 
D r . R E G U E Y R A 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en él Consultorio 
dédlco de Lampar i l la . 33. Teléfono 
\.-1262. Rayos X, stc. Reconocimientos 
rratis. Tratamientos y curaciones a 
ireclos económicos. Domicil io "particular: 
m í n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y ^-ado, 20. Teléfono A-3401, Hace v i s i -
CÍ 1627 Ind 27 t 
recibe 
fo. 
n i n s t rucc iones p o r t e l é g r a - i 312S 20(1 17 
C 30 2S «-tí 13. 
5 8 S Y 
^ P R E N D A R 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfernredades de se-
ñ o r a s y de n iños . Consultas de 1 a 
4 p. ni. Tratamiento especial y r á p i d o 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para aombres, de 8 a 10 de la noche, 
les Innes. mié rco les y viernes. San Jo-
sé, 98. bajos. 
13255 6 m j 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca tedrá t i co de Clínica Médica de ia UnJ-
-ersl.iad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
ém. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2570. 
C 1741 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
víédlco de la Casa de Beneficencia y Ma 
ernidad. Especialista en las enferme 
iades de los n iños . Médicas y Qul rá rg t -
•as. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
9 y G, Vedado. Teléfono F-42S». 
Tratamiento curativo del ar t r i t l smo, 
piel , (eczema, barros, etc.), reumatlemo. 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecoli t is , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visi tas a domicilio. 
12741 80 ab 
(. 2607 30d-lo. 
Q C U U S T A S 
D r . F Í U N O S C ^ M J F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Tefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández y ocu l iaU del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T C C A R R E R 0 
• OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 s i mes, de L2 
a 2. Pa r t í cu lares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-Sa27. 
12747 30 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
CréiicaJ.atica 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c i a t a 
JUNTA GENERAL T D£ D I R E C T I V A 
E l viernes, 22 d'el actual, a las 8 p . 
ta., c e l e b r a r á la Coní;regación de la 
Anuncía la , j un ta general y d ^ d i rec t i -
va con el plausible objeto de u l t imar 
os detalles de las fiestas anuales. 
Se encarece la asistencia de los con-
rregantes. 
El programa de las expresadas fiestas 
i. •-, i i íí-p * i ^ís el siguiente: 
d* fi e 11 t i - i Conferencias Dogmát i co -mora le s , por 
do, 105. eufre T e n l e n á Rey1 y D r a £ - 1 ?1 ^ As«a<*>' 3 J - del ^ 1 7 de 
Consultas; 
nes. 
C 10180 la as s 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA. DE I T A L I A , 50, (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
t ra tamiento del ArtrIMsmo, Reamatlsmo. 
Obesidad, I>iabetls. enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nemo-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctr icos , Masages, Qlmnp.sia. etc.. 
etc., Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto grat is . 
312 Ind.-» • 
D r . J . B . R U I Z 
23 ab. 
^ O r A H A O N Í F I O A NEVERA ds 
os r . „ ^ 10 de aHo y "no do 
nal- ^ ,lna A& cristales v San P ^ " ^ 1,recl0 mddico. I n -oan Rafnel, 
d « M i g u e l v i e t a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades Jel 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Espec ia l l á t a en enfermeda-
des secretas. Exámenes urc t roscópicos J 
cistosoópicos; . Examen del riflón Por I o j 
Rflyos X. Inyecciones del C08 j 914. Rei-
na. 103, bajos. Do 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051.-
• C 2602 W d - l 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrvgta y )<a'tos. Tumores abdominsles 
(estócVago, lujado, riflón, etc.), enferme-
pecho exclusivamente Consultas: ds 12 dades de señoras . Inyecciones sn serle 
23 ah, 
CUALQUIER T A 







Es tómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de - a 4. Carlos I IT, 200. 
C 2903 ind 8 ab 
D r . F . H . B U S Q ü l f 
Consultas y tratamientos de Víaa Ur l -
Electrlcldad Médica. Rayos X. 
v c0!"rientes. Manrique. 
Telefono A-4474. 
í í , , " ^ 1 6 , " ; ? - - - a p a í a T e ' ^ o d T r : C ^ * " 
le h ^ ^ P ^ a t o de carburo.! 
H?° ^ c u Q ^ 0 E ^ ^ A VENDE Jn 
f l U , ^ U a r t o moderno; o t ro de 1 n a r l a l 7 Electr lcl 
mar„"i;o/_1.bidor de muelle; som I ̂  ^ S j " 
J T . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
'rofesor de la Universidad. Especialista 
sn Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Uelna, W, (altos). Consultas: Lnnes 
j i l é rco les y (rterosa; de 3 a 5. No hacs 
risi tas a dpmlcillo. 
C 12000 00 d 30 d 
D r . E M I L I O J A N E 
del «14 para 1*. s í í l l l s . De Q » 4. y>m, 
pedrado. 5Í>-
12745 30 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrnjano de la" Casa de Sa-
lud "La Bajenr." Clrnjano del Hospi ta l 
Nrtmero Uno. EspsrlaliHt)» en enfermeda-
des do mujeres, t»artos y r. 'nig/a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. a n i t i n para 
los pobres. Empedraov. U l Telefono 
1-2558. , 
Í U A A S E ' ant iP"o: nn piano, cuadros, an Miguel. 145. 
D r . R 0 B E L Í N 
5 comel' .^"«gos de ^ ^ o , juego 
^ n ^ o l cua1ry ^ P a c h o ; adornos 
Í ^ r t > 3; entre ' án" ' a r a s . Calle 
r, entre Calzada y Quinta. 
27 ab. 
H I P O T E C A S 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
23 ab. f rac ión rápida por sistema moderntaiao. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
iriosls y vené reas del H o s n l t a í ! ~ " . 
i, en P a i í s . Consultas: de l » 4 Ha trasladado su domicilie y consu.t 
)ra3 por coñvenlo. Camuinarin l I'erseverancla. uriraero 32, altos. Tel( 
. Teléfono I-25S3 y A-2208 ño M-2071. Consjl tas todos los d í a s 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , avarl -
San Luis, r 1 
Otras ho s
43. altea. i »HB -2 <)H 
• 1274* 30 ab 
Le H á u l a a13, 9L Teléfono A-1332:i D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A 5 C 0 
— I Enfermedades del Corazón, Pulmones 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O k - í ° , ^ 
C l in i r a para las enfermedades de la piel , 1 ^aiU(j r.flmero 34. Teléfono A-.Vlia. 
as. Sol, 85. Teléfono K-Wl , -— síf i l is y secret , a i cu i.ri«-i.uii<j ^v-oo»j.. 1 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12968 31 a b 
^ ! Í 0 S o f ^ L PKSOS EN PR 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
IME_ 1 Medicina interna en general; con espe 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Víédleo de Taberen loso» y & fcnfertnos 
iel pocho. Médico as niños. E l s r c tón do 
.odr'/.as. Consu tas: ds 1 a 3 r o n s u l » 
lo 1?8. entre Vlrtsdes y Ad|.u*4. 
C 2616 SOd-lo. 
ñ. t^a ^ ^ P E í s o s st- „ . ^- """ - ! TRÍTISMO". De í ' y media a A Campa-
^ o n T ^ ^ c o m p r a 8 ^ ^ ^ H i r O - ! n a r l o . 74, altos. Consu l t a gratuitas los 
JWi^í V, :a lW est r - ^ H ^ 1 ^ ?n la s ábados , de 3 a 4. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D I D A S 
D r . L A G E 
Estdmago e intestinos, exclusivamente 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de: ^Uoa 
8 y media a 11 á. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia íRayso X) del aparato d i -
gestivo Horas convencionales. Lampa-
Teléfono M-4252. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
' Catedrático titubar por oposición de En-
¡ lermedades Nerviosas v Mentales. M6-
I dico del Hospital "Calixto García.•* Me-
, d ic lna interna en general •speclalmca-
t e : Enfermedades del Sistema Nervlo-
| so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado, 20. 
C 2617 30d-lo. 




biles de 2 a 4 o. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de loa Pul-
mones. Partos .y enfermedades de n i -
ños. 
8971 n m 
baña. Medicina 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades d* Barcelona y Hn-
' . ' i rugía. en general. 
Cónsul -
Animas, 19, a l toa 
30d t f 
Piel, sangre y rY%' urinarias. s l -
tas : de 12 a 2 p Zi. n i 
Teléfono A-lOCe. 
C 120» 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z . 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general.. Consultas l e 9 a 1] 
y de 2 a 4. Reina, 65. baVos. 
10 ffld - l a 
31 ab i Afecciones de las vías urinarias. Knfer. 
medade? de las señoras . Aguila . 72. Ds 
2 a 4. 
des seci-etas. tratamientos es-
psclales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsftn. Neosalvarsin, etc.; 
cura radical y r á p i d a De 1 a 4. lio 
visi to a domicil io. Monte, 12.\ esquina a 
Anéele*. Se dan horas especiales. 
C M N tn 2«? d ' 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Dunes, Martes, Jueves y 
S.tbados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-140ÍÍ. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Medico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de l a boca v los dien-
tes. Experiencia clínica en nifios. C i ru-
gía buco-dentarla modérna. Radlorraffs. 
A l t a frecuenria. Medicación e lec t ro l í t i ca . 
Batrella, 4.'. Consultas gratis de 0 a 11 
y de 1 a 4. 
11000 . • 81 ab 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C l r u t í a Dental y Oral . Sinocitls Crón ica 
del Maxi lar . Piorrea Alveolar. A&sstJMa 
por el gas. Hora f i ja a l pacUntS. Con-
sulado, 20. Teléfono A-lDvl. 
•li.742 • «n i;-> 
C A L U S I A & 
L U I S E . R E Y 
q u i r o p e d i s t a 
Unico en Cuba, con t í t u l o un>»ttJft<tarlo. 
•ín el despacho. J l . A aouiicih^. i.^sdo 
íegón distancias. Neptun©, i . ¿Miioa* 
A-3S17. Manicure. Masaje*, 
F . S U A R E Z 
' ín l roped i s t a del Centro A a t u r i á n o . " Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. PJ«^ 2o. Da á 
a 11 y de H a «. Teléfono A-«)15. 
Mayo, ambo¿ inclusive. 
Salve solemne el sábado 7 después de 
'a Conferencia. A la Salve, segui rán 
.as Confesiones, 
E l ocho de Mayo, Misa Ce Comunión 
general por el Rector del Colegio, 11. P. 
L^edro Abad y l ienovac ión del acto de 
^onsafrración. 
Misa solemne de Pontif ical con or-
questa y s e r m ó n . 
Oficiará do 1'ontifUe, el Bxcmo. y 
ftvdmo. Señor Obispo de Matanzas. 
P ronunc i a r á el sermón, el R . P. Ma-
nuel Serra, Rector de las, Escuelas P ías 
Je Guanabacoa. 
A las once y media, almuerzo Intimo. 
E L SANTO D E L P. CAMARERO 
El sábado, 23 del actual, celebra el 
Director de la Anuncia ta su fiesta ©no-
uafi.stlca. 
El P r ó s i d e n t e general, doctor Ramón 
G. Echevar r í a , ruega a los congregan-
tes de la Anunciata se sirvan concurrir 
la Misa de Comunión general, que 
S e r m o n e s 
4ine ss han de predicar, D . M., sa l a S. 
X. Catedral, ds l a Habusut, duran 
•1 s r lmsr semestre del a ñ o 1B31 
Mayo 6. L a Ascens ión del S e ñ o r ; M . 
I , señor Penitenciario. 
Mayo 15. Dom'-ngo da P e n t e c o s t é s ; 
M, i . sefUar Magistral 
Mayo JO, Víspera de l a Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Seño ra de l a Caridad; 
M . 1 . señor Arcediano. 
Mayo 22. La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mnyo 20. SSmura. Corpus Chr t s t l ; 
M . 1. sefior Magis t ra l . 
May© 29, Jubileo Ci rcu lar ; M . 1. se-
ñor Arcediano. 
Junio 10, Domingo I I I (De Mine r r a ) ; 
M. I . sefior Lec tora l . 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
3an Pablo; M. L señor 8. Séiz de 1» 
Mora. 
Cabana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la d is t r ibución de sermones qne 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 d ías de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles quo devotamente oyeren la 
divina palabra. l i o d e c r e t ó y firmó 
8. E . R. 
• I - £ ¿ OBISPO. 
Por mandato de S. IB. R., D K . 
©EZ, Arcediano. Secretarlo. 
¿ V I S O S 
Í Í E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
FIESTA D D L PATROCINIO DE SN. JOSIl 
Se ce lebra rá el p róx imo domingo 25, 
del mes en curso, con Misa Solemne, a 
las 9. a. m. y se rmón á cargo del R. P. 
Fray Mario Cucnde, Guard ián del Con-
vento de San Francisco en ^sta Ciudad. 
La Abaresa, Cape l l án y Sindico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les que., 
d a r á n reconocidos. 
Habana, Marzo. 20 de 192L 
15344 24 ab. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L INMACULADO 
CORAZON D E M A R I A 
El d í a 23. síiibado cuarto, ce lebrará la 
Archicpfradia del Inmaculado Corazón da 
Mar ía sus cultos de mes c^n misa, plá_ 
tica y comunión general» a las ocho a. m. 
E l P. Director ruega a t^das las ce-
ladoras y asociadas tengan la bondad 
de asistir . 
H a b r á junta de celadoras después de 
la misa para t ra ta r asuntos importan^ 
tes. 
15219 22 ab 
celebrará el mencionado Padre Camare-1 n l nte al ranj0 
o, a las seis y media, a. m . , en l a ca- ^ 
1 p i l l a oe San Placido. v w i ld 
Asimismo invi ta a la Congregac ión de 
!a Caridad a la cHada Misa y Comu-
a i ó n . 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 
a 2. Condesa, nuuiero 3, esquina a Cam-
panario. 
C 25Ü8 SOd-lo. 
Ü J g — 
ASOCIACION D E JOVENES C A T O L I -
COS 
Conferencia para hombres sobre la 
"Acción social de la juventud,- ' por el 
R. P. Juan J o s é Roberes. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
á u n a 
A m a r g u r a , N ú r a . 34 
IGLESIA DE L A MERCED 
L A M I L I C I A JOSEFINA 
Celebró el 19 del actual, loa cultos 
mensuales, en honor del Patr iarca San 
José.. 
A las siete de la m a ñ a n a . Misa de Co-
munión general. Fué celebrada por el 
director d'o la M i l i c i a Joaefina, R. P , 
Cipriano Izurr iaga. 
E l banquete eucar í s t i ca fué ameníza-
lo por el maestro, señor Francisco Saa-
pañia 
y a l . " 
ie Seguros coDctk xtvfeudtu* *i»o- 1 t(:"£! e Ignacio. 
1^1)11 ICIOS RELIO lOSOo. P I N T O K j vaso . Reclón llegado de España , se 
ofrece para trabajos de p in tura deco-
ra t iva en dichos edificios, y en lo con-
de l a misma. J e s ú s 
iquierda. Habana. 
13926 23 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nocturna de l a Haba-
na ce leb ia rá v ig i l i a de turno- la ñocha 
del Jueves, .14, a l Viernes, 15 del ac-
tual . 
Se inv i ta a todos los Adoradores. 
13927 r4 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilioft , I zqu ie rdo y Ce . 
D E C A D 1 7 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas ds cré-
dito sJbre Londres. P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, Netr Orleans, Flla-
UelíU, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los f uéblos ds 
EspuñJi y sus pertenencias. s« r a l b a n 
depós i tos on cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P a S Í a " ^ 
La parte musical fué di r ig ida Por el 
maestro Sau r í . 
Los cultos fueron celebrados en el i 
a l tar oe San José , el cual estaba precio 
sámen te engalanado. 
i IGLESIA PARROQUIAL 
A N G E L 
D E L SANTO 
E l martes, 19 del actual, a las ocho, se 
?antó solemne Misa a San J o s é de la 
Mon taña . 
F u é interpretada la parte musical por 
A organista del templo, s eñor Pedro J. 
Aranda. 
I LOS TRECE MARTES DE SAN ANTO-
108. Aguiar, 108, ssquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; faci iüun car- ' 
tas do crédi to y giran l e t r aá a corta y Siguen ce lebrándose los Trece Mar-
larga vista. Hacen pagos por cibls , gf. :es de San Antonio en los templos pa-
an letras a corta y larga vista t»«r>rs 
.odas las capitales y oitadatlt'. impor-
tantes de los Estados Uutuos, ái^jico v 
Europa, así como sobre» udo« los pu j -
ólos de España . Dan c « U a s ds crédito 
roquiales, y los conventuales de San , 
"ranclsco y Belén . En estos úl t imos se! 
iredlca, y la parte musical se interprc-
a por escogiflas voo^s y orquesta. 
Cada, uno de los cultos de loa Trece 
sobre X * * « - Í P i í ? - J r ^ í * * . S*w 0 l - Martes, consti tuye en estos templos, una 
leana. San P rancisco. Loabas , P a r í a I -ran función; las cuales so ven concurri-
^íí4 lrlíL JUJ?^1.4. . V * - _ : l lsimas. Uamburgo. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveaa con», 
truldas con todos los k«; fia tito» moder-
aos y la= alquilamos pn.M u u ú . d a r r » . 
lores ds todas clases tu i r o p i » 
custodia de los InterestMío». t 'n esta 
oficina daremos todo» i«* a « u i l e s qn» 
ce deseen. 
N . G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R A 
Los vapores He esta C o m p a ñ í a qu* 
s a l d r á n p r ó x i m a m e n t e de este n n * ' -
t o , son los s iguientes : 
E l vapor Manta Isam 
También se celebra la popular devo- ¡ 
^lón gntoAlan'a. en la capUia. de San A n -
tonio de Arroyo Naranjo. 
Concurren gran núti ' j^o 6c damas de l 
la a l ta sociedad habanera. 
DR. JOSE LOPEZ CASTRO 
E l joven doctor J o s é López Castro, 
uno de los más cntustastas y fervorosos 
catól icos de la Habana, nos comunica ' L A C 0 R U Ñ A 
en atento B . L . M . . que ha sicf > ü ^ g - » 
nado para servir una Nota r ía , en el • 
de 16 .500 toneladas 
C a p i t á n G A R D 0 Q U I 
S a l d r á de este pue r to a fine» 
¡ A b r i l o pr incipios de M a y o , p a r a : 
I V I G 0 , 
d i 
G I J 0 N . 
, A G I N A D í E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para toda clase de informacionc*. 
dir igirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
San Ignac io , n ú m e r o 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palac io S e m i n o 
Sant iago de Cnba 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A S * 
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Corraos Franceses b a j o c e » 
t r a to postal c o n e l Gobierno F r a n c f e 
E l vapor correo fra ne i s 
F L A N D R E 
ta ldra para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y pa ra 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
El r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
El vapor cor reo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
tobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á en v ia je ex t rao rd ina r io , para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
El vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vanores 
" F R A N C E " , de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E . 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O . 
C H A M B E A U . etc.. e t c . 
Para m á s í n f o r m e ? dirisrirsp 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1690. 
T e l é f o n o A-147\» 
H A B A N A 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , se v e n d e e s 
l a casa d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A m a s . 
lauae a i t 30 j n 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen pe r iód icamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pera máa pormenores dirigirá* a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H . SMITH, Agente GeneraL 
Oficio* 24 y 26, Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A K n l U N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I U A O S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O I N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S / ' " C A R I D A D P A D G J L A / 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habaoa , Ciff'liiMién, N i v v í t a » , Ta* 
rafa. M a n a t í , P u e r t o Padrv , Gibara , 
V i t a , B a ñ e s . Ñ i p e , S a g u á de Tana« 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Sandia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y S a n Pedro cU 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan . A g u a d i l l a , MajragQeat f 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas de 2a* 
za , J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur . Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero , Enhenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n t i a , R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, P u e r t o Esperanza, 
Malas Aguas , San ta L u c í a . R i o de l 
M e d i o . Duaas. A r r o y o s de M a n t u a f 
L a Fe. 
; U N A R I 
A N C H O R 
Servicio d» Pasa j e ro» y Flete 
A EUROPA 
Dos rapores máa grandes, nafta r l -
pldos 7 mejores del mund^o. 
Para informes acerca de las fe--
chas da salidas, etc-, d i r í j anse a 
L í t t e y B a c a r i s s c y C o . , L t d . 
l a m p a r i l l a , No. 1, altos, H A B A N A . 
W A R D L I N E , P r ado , U S . H a b a n a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e t A . L O P E Z y U . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i lo s ) 
Pa ra todos ios informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a 
su cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , altos.. T e l . 7 9 9 0 . 
A v i s o 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
m o extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
por tes expedidos o visados por e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 Í 7 . 
E l vapor 
R e i n a M a r i o C r í s í i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E A B K U -
a las c u a t r o de la t é t e l a , nevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puprtos . 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 21 de 
la m a ñ a n a y de 1 a -4 de ia tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo r cJa« 
r idad . ' . j r i f i i i i 
E l Cons igna ta r io . 
VL O T A D U T 
San Ignac io . 7 2 , afteai 
T e l é f o n o A . 7 9 0 P 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A . V I V E S 
s a l d r á p a n 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
2 2 D E A B R I L 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puer to . 
Despacho do bi l le tes : D e 6 a U 
de l a m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex* 
pedidos has ta las D I E Z de l d í a á e la 
saKda. 
Los pasajeros d e b e r á n cscr ibn so-
bre todos los bu l tos de su enu ipa je , 
su nombre y p u e r t o de destino, con 
todas sus le t ras y con la mayo r c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape. 
Hido de su dueho. asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
E l Cons igna tar io . 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 , A L T O S . 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cua t ro de l a ta rde . l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l le tes : D e 8 a t f de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarda . 
T o d o pasajero d e b e r á estar o bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada 
el b i l l e t e . 
V A P O B E S 
O O S T E B O f l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c ión que pueda favorecer a1 comíf-
cío embarcador , a los carre toneros y 
a esta empresa, ev i t ando que sea con-
OLcida a l muel le m á s carga ¿jue í a 
que el buque pueda t o m a r en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
pue r to y des t ina ta r io , e n v i á n r f o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se l e í 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del co-
noc imien to que el Depa r t amen to do 
Fletes habi l i t e con d i cho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete, que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifes tada, sea o 
no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
t a las t res de la t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que l ie-
gue a l muel le sin el conoc imien to se-
l lado s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
X T E V E PIANOS DE VARIOS F A B R I . 
^ | cant««. acabados de reparar, pro-
r í o s para eatudlo. otros lujoso» y art la-
tl"oi«: «e renden al contado, a plazos . 
cómodos. Bt alquilan o ne c imblan; ven- Víbora : n r^e beÜtlaB '^Ws ^ « n ^ 
Sa a verlo» cuanto antes, para que es- u\)':s í,regunten n " * Hü¿Co¿«i 
oo.a el mejor; son b a r a t í s i m o s . Leal- - 7 2- r José y f S S ? 
iad. 30. A G l T á í ^ T ^ : 1 
14772 23 ab 
O drllloa. B X Ci 
I'eqneíias y p-"„ ani 
?1<5n, 1, ehtr 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
127W 30 ah 
O E % ENDE VS FONOGRAFO, M A K C A 
O Víctor, con discos buenos, una má-
nulna de egeribir, un reloj de mesa y 
nlí-'iinon objetps mAs. Lawton, 79. entre 
San Mariano y Vis ta Alegre. 
MgM 23 ab 
A p r o v e c h e u s t e d es ta g a n g a . . . 
Se verd«! « n a v lc t ro la Víctor, n ú m e r o 6, 
con l."- discos, completamente nueva, con 
m a r n ' í l c 0 diafragma de voces claras, 
cuerda para máH do 75 minutos, todo 
en Ífl3, en L a A n t i l l a . Figuras, 72. 
C 3115 6d-17 
^ tida.,. ' edne v i n 0 s A C a a 4 ¿ ^ 
B — • 2. T e ? ^ . ^ * S 
p O R O H O A O L o ^ - ^ 
chas tle m e S ^ R A n o . ^ 
cuenta c o T . t W t i lnetTo ^ 
en exlstencu d6 « s t ^ ^ o V ^ 
Precios ra^ónnh, ra ^¿IV?*' u l ^ 
García. 
M I S C E L A N E A 
Mater ia les pa ra escobas, cepi l los y es-
| cobil lones. Tengo siempre en existen-
c ia . E . C i m a . A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o 
! A - 5 3 9 8 . 
ü n r r o - s n o r ^ r - 4I,^íí, , '^ 
a c a b a m j d e ' ^ a 8 fa*os^*I>l. te 
Joreg. Caballo BHn Una toíSÍJ 
*on número 10 R o , a f * r u C j 
30 pesos caja. V r ^ 
c ía , Bayona, 2. Te 
15.109 SO ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
\ r A F , ! 3 T R 0 8 DE OBRAS: VENDO UNA 
ItJL columna de hierro de cinco metros, 
mosaicos usados, varios lavamanos, o r i -
nales y tanques, dos figuras grandes, de 
hierro fundido. Monte y Prado. Edificio 
en const rucción. 
15S50 23 ab. 
SE NECESITAN TRES T R A M O í T l o E dlvislCn, de mampara, con puertas, 
dos de 9 pies y otro de 13 pies de largo. 
Ofertas a Santa Clara, 5. Teléfono 
A - & m 
153(51 23 ab. 
ESTRELLAS D E L OINEs A L KKCIHO 1 de ?1.20 en giro postal r e m i t i r é por 
correo certificado tres Interesantes co-
lecciones de Estrellas del Cine, de las 
m á s famosas, integradas por 150 ar t i s -
tas diferentes. Dinero devuelto si des-
agradan. Precios especiales a oomer-
clantes establecidos. Escriba hoy mismo 
a bu único representante: A. Sánchez, 
Concordia, 163-A, altos. Apartado 1915 
Habana. 
143S9 21 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE VBNDB UN PIANO D E 8 P E D A . le% completamenífc nuevo. Informan 
en Lealtad, 16L 
15Í12 23 ab 
PI A N O L A : VENDO UNA D E 88 NO-tas; e s t á casi nueva, sistema moder-
no; la doy muy ibarata. Cali© Flores, 88, 
entra Santa Emi l ia y Zapotes, J e s ú s del 
Monte. 
15383 26 t b . 
en 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de des t ino , con 
todas sus letras y c o n l a m a y o r cla-
ridad. 
E l Consignatarfo . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el año 1904. Mús ica e Ins -
trumentos para banda y orquestas. Es 
pecialidad en violines, gui tarras y l a ú d 
y mandolinas? y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los pedidos a l in te r ior . 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Olbrapla. Teléfono MJ3S8. 
15407 20 my 
SALDO 200 MONTURAS TEJANAS, L A i r a d a s a mano, por el SO por 100 dé 
su costo en fá'brica. Las vendo Juntas, 
o una a una. Di r ig i r se a l Apartado 59L 
Habana. 
15417 26 ab 
PA N T E O N : CEDO DOS BOVKDA8 Y osarlos Ubre. Kazón : Indust r ia , 160, 
segundo. 
15331 24 ab 
LOS MAESTROS DE OBRAS Y plo-
meros, vendo todo Junto, el lote s i -
guiente: Tubos de hierro de 4 pulgadas, 
de 1 y 2 bocinas, a ?C.40( hay 100 tu 
Ibos,) 00 tubos de 2x1, a $1.40, 50 codos 
de 2x 114, a cincuenta centavos. Infor -
ma: R. F e r n á n d e z . Teniente Bey, 65, 
ba rber ía , 
15105 23 ab. 
CAP8CLAS M e t a 7 t » " " ^ tellaa de todos ,ICAS 
V I N O S A L E M A ^ T . ^ 
V recibir de la v „ f O A í A i i J ^ 
veinticinco clases d i ^ ^ a T l ? 1 0 l t e 
cinco clases: Precio rfre?tes. c¿ÍÍ > K 
pesos caja de d¿c¿ h ^ e , « P e ^ * « S 
González Garc £ Rnbotella8. j í j • S 
M-27S1. Bayon^ » *^nt!2 
14709 * T«i«5 
p rec io , muy reducidos, ace ? * ^ 
d e H m a z a , inglés , crudo y Z ^ 
como t a m b i é n pintura h L * P * 
marca "Dos Leones 
t i a n y Barbeito, S. en C ^ 
do^ informes: ^ l l \ Z ^ p i 
Í37as 
E n c ^ a c l r t n . ^ ^ ^ 
SanBenlgno, Jesús ^ l l M ^ t l ^ A 
• OA W 
'' SE VENDE PNO X r ^ T ^ L 
pesos: otro de estudio* 
todos los muebles m o d ^ J 0 
ia. San Miguel, i ^ ™ 0 ^ ™ » » a, 
IANO 
y a i l  
cas .  i l 148. 
14417 
A V I S O S 
C I N C O P U E R T A S M E T A -
L I C A S 
M U Y B A R A T A S 
V é a l a s e n N e p t i m o , 3 0 , es-
q u i n a a I n d u s t r i a * A l l í l e i n -
f o r m a r á n o e n C o b o s y C o . 
D r a g o n e s , 4 , m o d e r n o . T e l é -
f o n o A - 5 5 3 o . H a b a n a . 
15150 23 ab 
V I N O S F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, un lote 
de vinos y champagne f r ancés , de las 
mejores marcas y conocidas en plaza. 
In forman: R. Le Febure. Lonja. 514. Te-
léfono A-0507. 
14823 23 ab 
SS VENDE UN PIANO ESTELA, DE muy buenas voces, propio para estu-
dios. Precio: 110 pesos. Tenerife. 61. 
15200 23 ab 
PI A N O : SE VENDE UNO NUEVO: 200 pesos; otro de estudios, 170 pesos, y 
todoa les muebles modernos de una ca-
sa. San Miguel, 145. 
1441 ( 28 a* 
C E M E N T O : B L A N C O Y G R I S 
Se ofrece a precio de costo dos lotep de 
cemento blanco, de las marcas Pavln 
Lofargue y Romain Boyer, y 400 ba-
rr i les de cemento gris, f rancés . Para 
m á s informes dir igirse a: R. Le Febu-
re. Lonja, 614. Teléfono A-0597. 
14S23 23 ab 
C E SUPLICA A LASPERSONA^^1 
O tativaa tengan la bondad de l C l I , . 
en lo que puedan a una s e ñ o r i t a 
de una pierna, que por falta ál rJ*m 
no puede embarcarse para sn t i / ^ ^ 
forman en la Colonia Española A aJ* 
Pregunten por Manuela HHalgo ^ 
15-0. ¿. 
A S P I R A N T E S A C H A ü t f E u i s 
$100 a l mes y mis gana un buen ti»» 
ffeur. Empiece a aprender ho? bvSS 
Pida un folleto de InstrnccC S S 
Mande tres sellos de a 2 centaVoi n.í 
franqueo, a Mr. Albert C Kelir £5 
Lázaro . 249. Habana. eu,• 
K L S T A U R A i X T S 
y f o n d a s 
Coc ina y comedor : se alquilan, jn» 
t o c o n todos sus enseres corrtjpo* 
dientes. Es casa de huéspedes, ha 
¿ u n t e n po r l a encargada. Ami ib l 
n ú m e r o 104 . 
1^*0 _ J 2 r t 
SI VIENE A NEW YORK, VISITE A restaurant "Sevilla," en el 81 West 
65 St. Pregunte por Pereira y Gtrdi! 
13961 u j i 
SE VENDEN 60 SACOS DE A V E L L A -nas de Asturias, con un peso apro-
ximado oada saco de 125 l ibras, a 9 cen-
tavos la l ib ra , e s t á n en buen estado. 
Manuel González. Picota, 30, 
1-1R07 22 afb 
TREN DE CANTINAS, A PKE010I convencionales, se reparten cantlmi 
a domici l io ; buena comida; no eqnii» 
carae. Cuba, 0. 
13242 I mj. 
PIANO, P I A N O L A STEMWAY, DE m e día cola. Eicelontes vocea. In forman: 
F-5407. 
13644 23 ab. 
PIANOS Tí AUTOPIANOS A P £ A ~ O S . Huberto de Blanck. Reina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. M-isica, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
S E L L O S D E C O R R E O 
D e s e o c o m p r a r se l los a n t i g u o s y 
c o l e c c i o n e s . D i r i g i r s e a : A . G . B . 
A p a r t a d o 5 2 4 . H a b a n a . C o n p o r -
m e n o r e s y p r e c i o . 
14203 23 ab 
A G E N C I A S 
D A m i 
L a E s t r e l l a y L a F a T o r í t i 
SAN, NICOLAS. OS. Tel. A-3976 7 A4H 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A - m 
Estas tres agencias, propiedad do Blpl4 
l i to Snárez. ofrecen al público m t* 
neral un servicio no mejorado por u v 
guna otra agencia, disponiendo pan tll l 
de completo mateu^i de tracción y 9*< 
sonal Idóneo. 
47035 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
¡ E N $ 2 . 0 0 0 ! 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , tipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . Es u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a e n ese p r e c i o 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . C o s t é 
$ 5 . 0 0 0 - P u e d e v e r s e e n M a r i n a , 
1 2 . T a m b i é n i n f o r m a F e l i p e d e 
l a C r u z , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE VENDE UN CAMION M A C K , D B cinco y media toneladas, de sela me-
ses de uso, y o t ro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada. También se 
vende un Iburro de madera de seis pie» 
cuadrados, forrado con chapa de h ie r ro ; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo por tres de ancho. Se da todo 
muy barato. I n fo rman : Avenida de I t a 
l ia , n ú m e r o 122. Pregunten por Rafael 
Cuan. 
IS-'rtS 4 my 
SE VENDE UNA GUAGUA STUDEDA-ker. con magneto Bosch y alumbrado 
e léc t r i co ; capacidad: 18 pasajeros; es 
propia para trabapo rudo y se baila en 
perfecto estado de uso; puede verse de 
7 a 0 p. m. en 17 entre F y Baüos, t a -
lleres de Oliva y Naredo. 
141)82 30 o!b. 
OCASION: POR T E N E R QUE EMBAR-car, vendo automóvi l Stutz, moder-
no, en muy buenas condicionas, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la p r i -
mera oferta razonable; puede verse e I n -
formarse en Morro, 5, garaje. 
13050 6 my. 
SE VKTfDB UN A U T O M O V I L "RKO," de siete pasajeros, con ruedas da 
alambre y una de repuesto. Tiene pie-
«as do repuesto. Se da barato por au^ 
sentarse el dueño. También se ofrece un | 
banco de mecánico. Solamente de 8 a 
12, en Línea , 26, entre J y K, Vedado. 
C 3171 4d-20 
— , I 
CUSA .lORDAW I-XTÍMO MOOEl.O, P*.! ra pers*na de gusto, equipada coo: 
motor Continental especial, que hace' 
más do 20 mil las por galOn; el carro m ü s : 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 09. 
15395 20 my. 
CAMIONES BESKEMER, SE VENDEN, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios d.e mora tor ia ; grandes íac i l lda„ 
des de y» ..<•>. San Lázaro , l'O. 
UgM 20 my. 
HI T M O U I L E . s e v í : n d ; e n h í V m Ó -biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en so 
clase. Económico y resistente. San Lá-
zaro, oy. 
EN SAN MIGUEL, 123, AETOS, 8B aceptarla un solar bien situado, por 
un Chandler, de 7 asientos, en muy 
Ibuen estado; t a m b i é n se cambia r í a por 
un automftvil mfts pequeño, sea Dodge, 
Bulck o Ford. I n fo rman : do 7 a 8 y 
de a 2 
_ 14(«3 23 ab 
EN DO CAMION DE VOLTEO, 3 119 
toneladas, con elevador nidrául ico, 
poco uso. 3.500 pesos; chasis de 2 1|2 
toneladas, $2.500; Kissel de volteo, de 
2 11, 3 1|2 y 5 toneladas; Packard de S 
y media toneladas, de volteo. Todos estos 
camiones se venden al contado y a pla-
zos para el comprador, g a r a n t i z á n d o s e 
debidamente su buen funcionamiento. 
Mcstrcs, Indust r ia , 8; a todas horas. 
14234 22 ab. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2(547 - SOd-lo. 
UN STCDEBAKER, D E CINCO PA-sajeros, con luz, arranque y magne-
to, mfis Pcon6mic„ que un Ford, con 5 
í íomas 'buenas y con banquetes para dos 
pasajeros más. Gran ganga, en 700 pe-
a^s. Carlos Ahrens, Parque Maceo, ea-
luina a Venus; 
"ITOTOCICUETAS DE TODOS TIPOS 
•«A. y t amaños , grandes gangas, en 200 
:ieE03 y ai riba. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo, esquina Venus. 
I58M 20 my. 
Q13 TENDR UN FORD DEL 19, DE m*^ 
* J poco uso, por emljarcame. 8an Jo 
s C ' t . ^ CaraJe. de 8 a 11 a. ía, * 
14 ab. 
S E V E N D E N 2 B O T E S • 
De 27 pies 8 pulgadas de eslora. 3 pies 
de puntal y 7 pies 9 pulgadas da manga; 
en muy buen estado, ap ropós l to para 
ponerle motor. Informes: Banco Nació 
nal de Cuba. 3er. piso. Cuarto O01. 
«WM 30 ab. 
SE \ E i n ) E UN COLE «, CASI NVLVO, solo ha caminado 23 millas. Gaspar 
SyiSP; Cr i s t ina y Vigía. Teléfono A - 6 . m 
g » 28 ab 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
ce r , d e 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s l o s d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o F - 1 6 8 4 . 
íTfcLDSMOVILE, OCHO CILINDROS. KM** 
\ J daulet, cinco ruedas de alambre y 
sornas de cuerda, magní f icamente aluna-
rado. Ganga de la Moratoria . 1.000 pe-
sos. Carlos Ahrens. Parque Maceo, esqui-
na Venus. 
f^VftA STUDEBAKER, COW F U E L L E 
\ J 'y cortinas on l indís imo estado, ra ra 
r.ersonas de buen gusto. Carlos Ahrens, 
Pornno Maceo, esquina a Venus. 
145<U 22 ab. 
SE VENDE UN CHEVROLET, DE DOS meses de uso, 5 ruedas de alambre-
Informa: su dueúo, en el garaje La 
Campa. 
14319 22 a b 
SE VENDE UN JEFFEHV, DE 7 A S I E N -tos. se da barato. Virtudes, 101. 
I5*0» 2« ab 
H I S P A N O S U I Z A 
Con un mes de uso, acabado de recibir, 
4 asientos, arranque y alumbrado eléc-
t r ico , 22 millas por ga lón de gasolina, 
so vendo por necesitar dinero su due-
fio en _?2.950. Mi tad al contido y mitad 
a plazos. Uaraje Amistad. 71. 
CMg 29 ab 
Vendo m i a u t o m ó v i l pa r t i cu l a r . An tes 
del d í a 23 vendo m i a u t o m ó v i l Tengo 
y a dos ofer tas . V é a l o en seguida. Le 
t a r a n t í z o . M y e r s . Habana , 100-102 
T e l é f o n o A - 0 2 5 8 . 
22 ab 
5 5 VEN O » 5 5 FORD, 6351. E N fiC 
O treílla- '21 i r a r a l . ' ' t re l la , 21, garaje. 10200 ¡S ab 
" K E L L Y S P R I N G F I E L " , 
d e 3 112 t o n e l a d a s , e n 
e s t a d o n u e v o p o r h a b e r 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e -
p a r a d o , se v e n d e e n e l 
p r e c i o d e $ 2 . 7 5 0 , p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . 
P u e d e v e r s e e n : 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
Se vende u n F o r d , d e l 2 0 , c o n cua-
t r o meses de uso, se da en propor-
c i ó n , p o r t ene r que embarcarse su 
l u e ñ o . I n f o r m a n en Z a n j a , 142 , ga-
r a j e ; puede verse de 12 a 2 p . m . y 
de 7 a 8. J o s é Rega l . 
1524H 23 nn 
FORD D E L 1», CON SEIS RUEDAS D E alambre, fuelle, Testidura, p in tura 
y gomas, todo nuevo. Urge la venta. Pa-
ra verlo e informes; Barcelona, 13, ga-
rage, basta las dos de la tarde. 
14413 21 ab. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS, cuatro gomas nuevas, p in tu ra de f 4 - ' 
br lc t . motor a prueba; un Ford con' 
magneto y carburador Zenit, cuatro rue - | 
das de madera, Dwgche. Puede verse a ¡ 
todas boras en Zaqueira, entre Fernan-
dina y Uomay, garaje. 
4847 24 ab 
TA L L E R DE VULCANIZAR COMPLE-to, con máqu ina Haywood, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo. 
Bcllsario Lastra . Salud, 12. Teléfono 
A-S14T. 
14750 1 my. 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 | 2 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-181S 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e jes t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' ' 
14306 28 ab 
A U T O M O V I L B R I S C 0 E 
Se vende un automóvil Brlscoe, presen-
tado como para usarlo su dueño. Tiene 
magneto Boscb, siete gomas nuevas, bue 
na vestiflurs. fuelle, k laxon niquelado, 
buen acumulador y se da por embar-
car en 950 pesos. T r a t a r : en Aguila, nü -
mero 32. 
14424 21 a-b. 
SE VENDE ELEGANTE CU*A DE 4 asientos, propia para corta f iunil ia , 
muy ec^ndmica; cinco ruedas de alambre 
y buenas gomaa. Se da.cn 1.300 pesos por 
tener que emlmroarae su dueño. Pueda 
verse sn Onn Frauclsco .>.',. Garage 
Hermlda. Teléíonof M-yWC r M-1720. 
14ó<!8 S2 ab. 
SE VENDE U N CAMION DODGE HRO, tliers, ca r rocer ía cerradk, en buen 
estado. Informan en Salud, 28, ta l ler . 
. IBgQO 27 ao 
A I T O M O V I L E S DE USO: VENDO CA-si nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Cbandler, de 
conec. y de siete. Morcer. de siete; K i s -
Rel, de cuatro y de dos. Fiat , de 15 a 20 
H . P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de dis t in to tonelaje, y otros varios. 
I>arfo Silva, Prado 2. Teléfono M-2856 y 
AlGi'ÓO. > 
11401 22 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE VENDE UNA MAQUINA MAXWlUj marcada de alquiler de piara: « m 
barata por tener que embarcars* w 
dueño. Se puede ver todos los d '" ' J f 
6 a 10 de la mañana, en San MipiJJ 
175. por Marqués Gonzálei. garafl * 
Nacional. „ .k 
14422 
APROVECHR ESTA OPOKTrXIDiW vendo una magnífica i"H01D* W 
tada de nuevo, con 8 cilindros. 7 «sl*°'3 
ruedas de alambre y repuesto, fT»^ 
nuevas; por tener que züse?taT% 
una temporada; precio muy b»™l0'^I¡ 
vencional: se puede ver y tratar o» 
sa de Jesfls Rivero, Calabazar. . 
119(15 v ^ 
C. 3132 
M A R I N A E I N F A N T A 
.Id T9 
TENGO UN CAMION MACK, CASI nue-ve, de 7 y media toneladas. Lo cam-
bio por m e r c a n c í a s , a precio del mer-
cado Es negocio serio. Véame en Cu-
ba, 5}. 
U S » 22 ab 
SE VENDE UH" l is to del todo 
lud y Payo, gar 
te y Figuras " 
15147 
botlc» 
r o c o uso , 
jar lo, en Sa-
an en Mon< 
23 ab 
O E VENDEN QUINCE EORDS CONTRA 
0 clicques Intervenidos del Banco Es 
pañol , desde 200 mil a 800 mi l pesos dé 
valor Di r í j anse a la Compañ ía Cubana 
do Zuncbos y goma. Puentes Grandes. 
15111 27 ab 
VUTOMOVILES D E L MODELO 1921: Ronmer, casi nuevo, motor Dusem-
l'erg, se vende muy barato. Una cufia 
laarca Templar, t ipo Sport, para dos 
personas, con seis ruedas de alambre y 
pus gomas. Todo nuevo, se da en pro, 
porción. Un Essex, de muy poco uso" 
b a r a t í s imo . Antes de comprar en otro 
1 ido le conviene ver estos carros que 
üdemás de darlos baratos se garanti-
van. Bernaza, 5, entre Obispo y O'Kei-
Uy. Agencia Gomas Fisk. 
TOIS 22 ab 
Q E \ ENDE UN FORD, D E L 19, EN !bus-
k3 ñ a s condiciones. Morro, 1; de 0 a 10 
y do i a 2, Se da barato. 
15032 23 ab 
VENDO ESSEX, RUEDAS DE A K A M -hre, buenas gomas, dos me.-es de uso, 
$2.200; Cadillac, t ipo s p o r t ruedas do 
alambre, t res meses de uso, ¿1.800; Cadi-
llac. 57, ruedas de alambre, acabado da 
pintar, buena vestidura y gomas, $3.S0O; 
Cbandler siete pasajeros, ú l t imo t ipo , 
ruedas da alambre, dos fotutos, $2.250; 
Chandler. cinco pasajeros, acabado de 
sacar da l a agencia, $2.500; cufia Kissel, 
seis ruedas de alambre; Cadilac siete 
pasajeros, tres meses de uso, $4.800; ca-
mión Ford, ca r roce r í a Express, $850; cu-
ña Palge, cuatro pasajeros, ruedas de 
alambre, gomas nuevas. $050; Palge, 7 
pasajeros, ruecas de alambre $1.600; Pal-
ge, ruedas de madera, siete pasajeros, 
$1.250; Maxwell , propio para alquiler de 
plaza; $500; Premier, rueda de alambre, 
$1.500; Nat ional , siete pasajeros, seu 
ruedas de alambre, $2.500; I 'arkard. 7 
pasajeros, ruedas de discos, poco uso, 
6.500. Todos estos carros se venden a l 
contadu y a plazos cómodos para el com 
prador, g a r a n t i z á n d o s e debidamente el 
buen funcionamiento Se toman carros 
de uso en parte de pagos. Mestres, I n -
dustria. S. a todas boras. 
14233 22 ab. 
SK >ENI>E UN FORB, D E L 19, A T o -da prueba y estft trabajando. En 550 
pesos. In fo rman : Crespo y San Láza -
ro, bodega. 
150H * 24 ab 
SE VENDE UN A U T O M O V I L P A R T I -colar: Tengo conocimiento de má-
quina part icular , cinco pasajeros, con 
dos banquetea, motor Continental , Mag-
neto Bosch, acumulador W l l l a r d , f l a -
mante, que se vende h a r t í s i m o por em-
barcarse el duefio. Tiene que ser efec-
tivo. No deje de verme porque se han 
hache ya varias ofertas. Carlos Ahrens, 
Agencia de las Motocicletas Excelslor. 
San Lázaro , 370, esquina a Venus. Se 
vendo antes del d í a 22 de este mes. 
VMl 23 ab 
i T R E S H E R M O S A S M A Q U I N A S 
j Por embarcarse su duefio a l extranjero, 
I se venden un hermoso Wln ton , de sle-
i te pasajeros; y un Packar, de doce c i -
I l indros y siete pasajeros; y una má-
quina Hudson, cerrada y de l u j o : e s t á n 
• completamente nuevas y bien cuidadas; 
no se admiten corredore». In fo rman : 
Compostela, 116. 
13r>95 24 ab 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Liqu5do m i l ifbras de lonas y quinlen-
tas l ibras de goma para vulcanizar. Be-
l isar lo Lastra . Salud, 12. Teléfono A-8147. 
14749 26 ab. 
SE \ ENDE EN GANGA, POR L A M i -tad de su valor, un camión marca Ke-
publ ic ; t a m b i é n se cambia por una má-
quina chiquita, de paseo o de alquiler. 
In fo rman : Zaldo, 21. J o s é Castro. 
140SC 24 ab. 
AUTO CHANDLER, T I P O CUSA, DE cuatro pasajeros, flltimo modelo, con 
muy poco uso. Se da en proporc ión , por 
tener que ausentarse su duefio. D© tres 
a seis. Reina, 13, j u g u e t e r í a . 
15000 21 a b _ 
SE I ENDE UN FORD, POR EMBAR-caree su duefio, en excelentes con-
diciones ppra t rabajar ; se da barato. 
In forman: Compostela, 139; de 0 a 10, 
pTPunten por José Franco. 
15006 25 ab 
SE VENDE UN FORD, D E L 19, E N perfectas condiciones, motor a prue-
ba, »« da barato; también se vende 
otre del 16, en SáO pesos, propio para 
ca 'nión. Para verlos y t r a t a r : Kan M l -
g'uel. 173, garaje; todos los d í a s de 
11 a ^ o. w 148.SÜ 24 ab 
SE 1 ENDE UN A U T O M O V I L DODGE. un plano Chassalge y un coche de 
mimbre. Calis I , n ú m e r o 150. F-103S. 
14841.' 22 ab 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marlanao. 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
n ú m e r o 3. Teléfonos M-0595 y f-16117. 
11404 23 ab. 
Motoc ic l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s del Monte , 
252 . Agenc ia de la I n d i a n . 
C 2216 80(1-17 
SE VENDE UN CAMION, DE BUENA marca. 3 y media toneladas, motor 
Continental, se da barato por tener que 
embarcarse, se da a prueba y tiene las 
gomas nuevas. In fo rman: Concha y Juan 
Abren. Rodr íguez . - . 
14170 27 ab 
V E N D O U N HUDSON 
t ipo sport, nuevo, rt?c0P/s*lT&* 
ruedas de alambre, y^10.?0*?*^^* 
to por embarcar su dueñb "Tf i í 
Es buen negocio y una m.lquinR 
de diligencias. N"eya en l-000 
forman en Amistad, 130. B. G a ^ S ^ | 
O E VENDE UN CAMION I ) B B j 5 ¡ 
h maíca , 3 y media \™^\%eT i* 
Continental, se da barato pnr ter 'y 
embarcar, se da a Pr,,cb* , / « • 
gomas nuevas. Informan: Concna j 
Abren, bodega. »> 
14170 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Uudson SaPJg 
Llmousino. ú l t imo tipo, rafflan: • 
su duefto para E w r a . l n - 0 ™ ^ B* 
rro, 5-A. Teléfono A-iO» J 
baña . JLJ-* 
13062 - - r rTgo*» 
/" lAMlONKS MACK V i U ^ C B * - i 
O 5 toneladas, de J ? ^ n ^plazos. «W 
perfecto estado, se venden a P ^ j j f 
caderea, 10, a l tos ; de 8 y ni" 
media. - -
13471 . r ^ v B O ^ u 
C*E v e u d b ü ^ A c r s A . M r r e 
O única en su «¡lase se -o y 
quler prueba. * ^ T / ^ r e Za»-» * ^ 
estrenar. Oauendo. -4, enir» 
José . í-
Por ausentarse del p a í s , s é venden dos 
a u t o m ó v i l e s , p r á c t i c a m e n t e nuevos, u n 
Packer de siete asientos, t o u r i n g car , 
y u n Hudson de siete asientos, doble 
c a r r o c e r í a , t o u r i n g ca rd y l ando le t . 
Pueden verse e n 17, en t r e A y B , 3 2 4 , 
d o r d e i n f o r m a n . 
1472S-29 21 ab 
— — r r ^ r 7 ^ Á ^ % ^ 
GA N G A : FAIGE, 7 * * * . ^ Hudson. < E22flJ Mercedes. mk 
SE VENDE O C A M B I A FOR UN FORD, de arranque, nn camlfln FordU con 
trabajo f i jo 15 pesos diarlos. In fo rman : 
Lampari l la , 60, altos. 
15139 » «b 
POR TKNER QUE EMIÍARCAR 8Ü DUE-lljo. se vende un Hispano Suiza de 15 
a 45 U. P. se puede ver a todas horas 
en Vapor, 55, ibodega; so da muy barato 
y para informes: Mercaderes, 40, altos. 
14VM4 21 ab. 
APROVECHEN GANGA: E K 8Í5 FESOS doy un Ford del 17, en buen estado 
por r.o necesitarlo. Se da a toda prueba. 
Vía lo c informes; Manuel Alvarer, Ga-
raRft Cuba, Romay y Omoa. Para ver a 
su duefio. avise a l teléfono A_2574. Pablo. 
15064 22 ab 
landolet, t i l 
Jcros, $SO0. A-10N 
driers de tabacos 
i r . i s i 
CJF VENDE E> ' )V ' 
O Mercedes, en o"* 
$373. po»- no n*ce'"ax 
ta entrada, n* 
147tí8 
cult- ^ 
14307 r r T r t * 1 .  
P A N G A : VENDO ^ ^ ' ^ s c ^ ' ' ' ^ 
\ j r muy barato, en bu^as En u 
por tener que embarcarm^ 0 < J 0 * » J | 
a - i^oo Tiiiinpro 1<<J> c' .« Am im 
por te er e e arcar ^ 0<j0rtí» J 
Animas, numer l '3 ' ae" 12 de 1»
Soledad, garage de » j , n W Soledad, garage, d« « J l n u e l K M Cana. Pregunten por Man^ j ^ j » 
uex . ^ r r« í l-ICkSO 
X7ENDO FN BUICK DE • 01 T  C  t l  ^ % V g T 5 | ^ 
V garantizando el motor ^ j ^ . ^ 
da prueba y exámenes, m 
no. 134 
13855 B 
HUDSON SUFER 8IX. de alambres J X ^ , - 4 
puesto, con ' 1 ° " ^ vende o 
y l is to de todo. | « ^ n y Binl 
Dodge moderno. Tacón j 
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\ Í W A R I N A A b r i l 2 1 de^ l S Z l P A G I N A D Í E C I N Í J E V E 
C A S A S . - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N * 
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. : : L E S Y C A S A S M H U E S P E D E S s s 
H A B A N A 
AKKlCAK 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E U C I U D A D . V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R B Q L A , M A R I A N A O . e t c . 
1 
TgÁD* la calle del Carmen, entr© 
S . 6 1 1 , 1 Lealtad, un hermoso 
?¿Bftrior_? Q,fo , T alto, con . -
••nn«s doible servicio, cocina 
cl0?n ñara criados. Informes: 
ar ^ p Teléfono A - T O altos. 
l > , 15, !v* 
24 ab 
iCOAlf • *tiend «K' metros 
'»sa' Qínntas 89 habltacloi 
tres ^ " - t e i proposiciones por 




í i 0 t c A ^ t f n í í , H A ^ C A L 2 A D A DE1, MON- CEDE UNA CASA CHICA DE SA-
trato h l m i n l t f . 0 6 ^ 0 ' I ^ 1 0 ^ 8 , c9n^ ^ !a>, >"»..cuarto grande y uno chico. iqui ler de la casa $90 mensuales 
í Í h Í " Para la industr ia que se va-
floHrioJ1oCer ^P'000 de r e g a l í a ; t ambién 
se l ?n J ^ existencias de tejidos, por 
s i n v v o , * P^,ci0 de factura. Informan: 
San N,coifts. m . altos, de 12 a 2 y de 
5 en adelante. 
14076 23 ab. 
E A L Q U I L A UNA PRECIOSA CASA 
de piso alto, para familias pudlen-
m aro i tes. en Monte, 413, casi esquina a Pila, 
Indep 
los pisos altos. 
1 S E n ^ ^ i 1 ' 1 ^ C A 8 I T A m o d e r n a , ti©- 2 5 , esquina a 8, V e d a d o ; l a p a r t e ba-
; c ^ p i t t o ^ i n f o ^ m a 0 ^ SSefiTen0' G i S r i í i a 0011 jard"»*»» «ala» rec ib idor 
r ij-Vo/3' „ t r e i cuar tos , h a l l , comedor, coc ina , 
21 ab 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
portal , pal lo, t raspatio y servicios, a u n á i Vendaje f r a n c é s sin muel le 
cuadra de 23 y D. entre 6 y* 12; es de; ^ m n L A n oa ranH- r» i T - * ' • ' Icón por ta l , sa ía , saleta, comedor, 4 cuar 
tejado. In fo rman : Concordia, 263, mo j - í116 moleste, garan t izo la COntenCiOQ I tos cocina, cuarto de baño con su ser-
de la hernia, m á s an t i gua . D e s v i a c i ó n ! vicío y servicios independientes, de cr ia-
i i i . 1 1 | ¡ d o s ; tiene un espacio de fabr icación, de 
de la co lumna v e r t e b r a l ; el c o r s é d e ¡ 7 n.ctro? de frente por 50 de fondo, i n -
a lumin io . pa ten tado , no o p n m e b f ^SSSS en 103 bajoa 
pulmones, como los anticuados de cue-
I f r  
derno, d e l l a l 2 y d e 7 a & 
23 ab. 
Se a lqu i l a , a p a r t i r del d í a 2 0 del ac 
tua) , e l hermoso cha le t de l a cal le 28 ab. 
> U t ^ l e c i ^ ^ J e ¡ L i n fo rman: T e 
L a l q u ü a e l p r i m e r p i s o a l t o 
V la casa c a l l e d e N e p l u n o , 
fn esquina a I n d u s t r i a , o l o 
i e es lo m i s m o , l a m e j o r e s -
qaLa de U H a b a n a . P r e a o 
M S . I n f o r m e s a lb ' o e n C o -
L v Co- D r a g o n e s , 4 , m o -
l í T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . H a -
Q E A L Q U I L A UN PISITO A L T O , DE 
? Ü M f h Independiente, es una" sala 
Porrprinr f ^ P r o p l 0 Para comisionista. 
m l S S Í ? ? ' ^gente 0 Profesional, en $66 
menMial, dos meses en fondo. Obispo y 
fc>aa Ignacio, bodega. 
22 ab 
A L Q U I L A UN PISO DE L A CASA 
~ l San L ^ a r o , 341. casi esquina a Ma-
zón. consistente en sala, recibidor, co-
S f ^ f ^ 1 c"artos y "no de criados, coci-
na y 2 baños . In fo rman : Malecón, 6, a l -
tos. 
^ 23 ab 
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a • A V I S O : se a lqu i l a u n a n a r e de 4 0 0 
sin que se n o t e . V I E N T R E A B U L T A - ! m e t r o s , p rop ia p a r a a l m a c é n o indus-
, D O o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i - | t r i a , con c o n t r a t o y en p r o p o r c i ó n , 
cuar tos b a ñ o , servicios; y la p l a n t a gina graves males : con nuestra faja D i a n a , en t re Buenos Ai re» y C a r b » 
a l ta , de seis cuar tos , b a ñ o c o n sus j o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen-
servicios y t e r r aza . I n f o r m a n en Ga-! siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e : apa ra to 
l i ano , 1 0 1 , F e r r e t e r í a . T e l é f o n o s n ú 
meros A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
1501)5 21 ab 
VEDADO: CASA A M U E B L A D A SE a l . quila en la calle 24, n ú m e r o 10, en-
tre 18 y 15, a la brisa, con Ja rd ín , por . 
ta l , sala, dos cuartos con lavabos de 
¡itrua ccrrlente. cuarto de costura, corre . . 
ddor, buen cuarto ée bdñc, comedor y imperfecciones. Consu l tas : 
I n^o l . . . i i . i i . . . cocina, terraza ixm lavaderos, traspatio 
LiOcai pa ra a l m a c é n se a l q u i l a ; de 4 0 0 grande, cuarto de criados y servicios 
met ros *</niinB c , _ i . ; J . _ _ pa.-a los msinos. Informan en la msma 
m c i r q s , ne esquina, en í ) a n I s id ro y o por el teléfono F.12T2 
H a b a t a . I n f o r m a : J . S. Condom, M a -
l e c ó n , 2 7 , b a j o » . 
14S2Í 21 ab. 
O K A L Q U I L A , P A R A E L l o . DE D I -
" T ^ í n d e p ó s i t o , estaWecimien- ^> ciombre de 1021. dos plantas altas. 
Pjj. aunovv-» _ * 1 a—, U . . . n l á n lUD la ca,SSk calle de J e s ú s María . 125, a 
^ • . etc.. *C a lqu i l an lOS e s p í e n - una cuadra de la puerta pr incipal de la 
Cine, «= » l á z a r o 1 9 6 . c o n ! Estacl0n Terminal , cada una planta a l -
X bajo» de aan L á z a r o , i i f o , c n u ta se compone de sala saleta ^ crandeg 
L al M a l e c ó n . I n f o r m a n e n loa 
¿ Sa d n e ñ o , a t o i a . h o r a . . ^ 
i ^ U - ^ - r r . KU A P A R T A M E N T O D E 
» *L0.; Avenldn de la Uepdblica. 54. 
' ^ ' ( a n t e s San Lázaro.) compues-
27 ab. 
^ - - - ^ X ^ K X O L U S I V A M E N T E P A , 
• *lY :,,rfin' o depósi to, un local en 
S ^ o ^ S u i a r . 60. altos. 
JKO" 
cuartos, doibles servicios, cocina de gas, 
nuevas, cOmodas y a todo lujo, las dos 
Plantas altas en »450. no se admite re-
gal ía , s i teisea se h a r á contrato, se avi -
sa para ese tiempo si alguna persona 
le conviniese tomarla, puede t ra tar con 
su dueño. Manuel González. Picota, 30. 
14S97 | 23 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N E L ME Jor s i t io de l a Habana. Bolo a corta 
En la msma se 
vende un fonógrafo y un buró muy ba-
ratos 
351-81 24 ab. 
Q E i f I . Q U I L A L A CASA C A L L E 4, N U -
O mero 207, entre 23 y 25, con sala, sa-
leta. 4 cuartos, 2 baños , cuarto de c r la -
das. Informan al lado. 
141)00 23 ab 
V e d a d o : Se a l q u i l a n lo» hermosos y 
frescos b a j o » , a c a b a d o » de f ab r i ca r , 
de la casa cal le 17 , en t re 4 y 6, c o m -
puestos de j a r d í n , p o r t a l , sala, seis 
e s p l é n d i d a » habi taciones pa ra f a m i l i a , 
c o n dos lujosos c u a r t o » de b a ñ o , i n -
tercalados en la» mismas, comedor a l 
graduador a l e m á n , que inamov i l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t r a s to rnos gastro-intest i -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la a n t i g u a fa ja renal . Pies 
y piernas torc idos y t o d a clase de 
de 12 a 
4 p . m . 
So!, 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS ARTTFTCTALFS DB A L U M l -
VIO PATFNTAT>AS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especia l is ta de P a r í s y 
•Madr id . 
famií ia , que pueda cambiar referencias, fondo , despensa. ' cocina de r a s . Ca-
Telí-fono M_4156. 
15091 21 ab 
SE SOLICITA A L Q U I L A R UNA NAVE de 30X38. o dos de 15X38. aproxima-
damente, en lugar accesible, cerca de 
Luyunó. Infanta, Ayes t e rán . Para infor-
mes: d i r ig i rse a Cuban Impor t ing Co. 
Agencia camiones Mack. 
15031 23 at> 
g £ A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, SIN 
O E A L Q I I L A E N E L BARRIO D E L 
O Cerro y p r ó x i m a a las dos estaciones 
de los t r a n v í a s , una casa de mamposte-
r í a . con 6 habitaciones, sala, comedor, 
patio, cocina y servicios sanitarios; re-
cién p in tada Da rán razón en Keina, 131, 
segundo piso derecha, de 12 y media en 
adelante. 
14141 22 ab. 
C*E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O H CON 
O cunida a dos caballeros, en Galiano, 
18, bajos. 
1306S 23 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES H A B I -taciones, juntas o separadas, con luz . 
en Angeles, S3, altos. 
15004 8 my 
Aí . l l L A . 105, ENTRE SAN R A F A E L y San Miguel, se alquilan habita-
ciores altas y bajas, con o sin asis-
tencia También se alquila un hermosp 
zaguün, propio para automóvil-
15015 28 ab 
SE DESEA UN SOCIO D E CUARTO, E N Consulado, 83-87. Informan en e l 
cuarto, número 3. 
141*1)9 22 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON entrada independiente, a hombres so-
los que t raigan referencias, en casa de 
moralidad. Aguila , 146. esquina a Sus-
l 1ro. t»*-1oB-
14421 21 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquer ía propias y si tua-
do en el punto más cén t r i co de la ciu-
dad, próximo al Parque y los teatros. 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones un i -
das al gran crédi to que goza el res-
taurant y café entre todos los del Inte-
r ior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. >ue-
vas y esp lénd idas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
a r i f g l o a s i tuac ión . Table D 'Hote l S1.2o. 
Abono, 45 pesos a l mes Amistad, 00 y 
02, esnuina a San J o s é . Teléfono A-7171. 
15002 18 m y 
REFUGIO, 2-Ii , SE A L Q U I L A N H A -bitaciones con vista a la calle y un 
departamento; en los bajos informan. 
14438 r 2 _ a ^ l 
SE A L Q U I L A UN D E P A E T A M E N T C » alto, de dos habitaciones, el que da 
a Una terraza y calle, con todo servi-
cio. Calle 8, casi esquina a 19-B. Casa 
particular. Entrada por 8, Vedado. 
14451 - - _ a b _ 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O para oficina. También se venden 
muebles. Compostela, 86, piso l o . ; de 
a 12 
14484 a. m. ab 
Q F A L Q U I L A N CASAS A M P L I A S Y 
O nuevas, en la calle Tres Rosas, Re-j 
parto Larrciza'bal, cerca de las quintas 
de Piedra y Gómez Mena, a media cua-
dra de la Calzada de Marianao y tres 
cuadras de Columbia. Informes en Com-
postela, 9& 
15020 28 ab 
23 
Tentador t res roaffníficas hah ¡ t a r ínn i»« rrv comedor, cocina, clossett, entrada lenunuur , vre» m A g m r i c a » n a o u a c i o n e » inC]ej.endiente para servidumbre. Infor-
Q E A L Q U I L A UN PE QUESO L O C A L . ' P a r a Cr iado» , COU SUS servicios Sanl- M^11 al lado: 15, entre Dolores y Te-
Se a l q u i l a l a g r a n casa s i t uada en 
l a Calzada de C o l u m b i a , esquina a l 
paradero de l H a v a n a E lec t r i c , com-
pues ta de p o r t a l , sala, h a l l , c inco ha -
©strenar , en la Víbora , ' reparto Law- j b í t a c i o n e s f a m i l i a , comedor, cocina , 
ton, calle Tejar, entre 14 y 15, a dos I a» • j » • 
cu.-clras del paradero de Havana C e n - ¡ d0* pantnes , gara je pa ra OOS m a q u i -
S o i ^ r ^ " - ^ n a 0 r ^ P o 0 n e d% I ñ a s , do rmi to r ios p a r a cua t ro cr iados 
portal , sala, 3 cuartos para familia, 11 ' . r c j 
pa^a criados, baño con 4 aparatos, pan-j y g ran t r a spa t io , c o n c o n t r a t o . Se da 
bara ta . Puede verse a t o d a » h o r a » . 
15250 4 my 
ab . su.s servicios sanitarios. Informan en1 m a n en U K e i l l y , numero 1 1 , a l tos . 
^ - — ^ - Í ^ T Í R EN A L Q U I L E R ima 14S75 
CE ,\T des Pisos, que tenga 7 ha-1 
r * w J e . , « dofmlr. Para í ami l 
San Lázaro , 221, altos, casa de esquina 
21 ab. 
de r ir, p r  f i l ia , de.; Q E A L Q U I L A N IiOS FRESCOS Y BO 
iiencias y garaje, en^ el Ve-j O Ditos altos de Campanario, JMj pa-k!Ü / nend ias . - ' ^ no
fe/Ste alta. Avisen: F-1202, 
152»! 
ra matr imonio o corta famil ia . So pue-
t b I den ver de 2 a 5. 
orTTA L A CASA REFUGIO, 39.' 14700 
^Pt^cio 1G0 pesos, fondo. Info iman en ; J>ROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
^relS¿no F-1201. 
ISiiO 
D cón. numer< 
CEDO M I CASA, 
altos, cun todos los 
I que también vendo muy 
?e,tn« ñor tener que ausentarme r á -
fente del país . Informan en la 
B t C. San Pedro ^ ^ 
ir.-:!» 
X quila Neptuno, 188, entre Beiascoaín 
22 ab. 1 y Gervasio; 245 matros, seis cuartos ba-
TTTT^r J05- lre8 altos. 200 pesos. Selglie, Cerro, 




f T ^ i PESOS A L QVE ME E A C I L I -
\) i\ una casita de mamposterla en 
íilouier pane, no distante del t r an -
s í Wv.o de 2 a SO pesos al mes. 
u J de Correos, Alvarez Pastor.^ 
m i - a 
E-N< 
^ l i ^ r i L A L A CASA SAN .10A-¡ 
S ouin, casi esquina a Estévez. oon sala. 
«inW dos cuartos y servicio sanl ta- | 
Nneocr. j _ „ 1 ^ ^ . precio: 00 pe ,. acabada de p in ta r 
kh dos meses en fondo 
MO A-8881). Estévez, 114, bodega. 
1531S 
T«l<ífono n ú . 
22 ab. 
Coa urgencia: Se cede l a c á s a l a de 
Sitio., le tra A , y los muebles que 
ti «Ha se encuentran, po r 3 0 0 pesos. 
Propia para j o v e n soltero. I n f o r m a n 
lijado, Sitios, l e t r a B . 
yaco 21 ab-
FRADO, 109, SE A L Q U I L A , T A M B I E N «e vende. Local para oficinas en loa 
bajos. Teléfono M-2783.Y en l a misma. 
Seflor Siidrez. 
14S0S 23 ab 
L A PLAZA DE SAN FRANCISCO, 
Oficios. 36, se alquila para alma-
cén o depós i to un magnífico l oca l ; la 
llave e informes: J . Goicochea, Amar-
gura, 7S. 
14747-48 27 ab . 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. Eu Bureau de Casas Cáe las . 
Lonja del Comercio 434, letra A, se l a i 
faci l i ta como deseo. Lo pona al habla 
con el duefio. Informes grat is , de 0 a 12 
y tíe 2 a 6. Teléfono A-fl560. 
I47t.l 26 ab. 
Cl ALQUILA L A CASA A G U I L A , 180, 
Ot«E ^ala, saleta, cinco cuartos, puede 
«na. Para informes: Señor García, San 
Iteo, 11, altos, de 12 a 3. Se entrega 
áífofupada para el día 30. 
imf¿ 21 *b-
SE A L Q U I L A E L PRIMER PISO DE la casa, calle Agui la . 212; 6 cuartos, sa-
la, saleta, cocina de gas y de c a r b ó n ; 
sirve para dos fami l ias ; todo moder-
no, i n t c r m a n : Agui la , 295, altos; 
1473J 22 ab. 
M DKSEA ALQUILAR UNA CASA pe. 
0 (iuc-ña para un matrimonio, que e s t é 
cerra de tranvía, en cualquier punto o 
biríii de la ciudad. Informa: Gómez. Te-
léfono A,7231. 
Uü'A 21 ab. 
!)e alquilan los e s p l é n d i d o s al tos de l a 
ca« Gervasio, 86 , casa moderna y es-
paciosa, construida a la moderna . Pa-
ra informes: E l Ras t ro Habanero , ; 
ítote, 50. A-8032 . 
1513* 22 ab. 
Se a l q u i l a e n C u b a y L a m -
p a r i l l a u n g r a n e d i f i c i o c o m -
p u e s t o d e p l a n t a b a j a , e n -
t r e s u e l o s y s e g u n d o p i s o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s , p r e s -
t á n d o s e l o s b a j o s p a r a u n 
m a g n í f i c o s a l ó n d e e x h i b i -
c i o n e s ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a : C u b a n T r a d i n g 
C o m p a n y » E d i f i c i o B a r r a -
q u é , c u a r t o p i s o . 
esquina a C u b a . Depar tamento , 203-
2 0 5 . 
14977 28 ab 
24 ab 
Eli L A VIBORA, C A L L E JENARO Sánchez, entre Primera y Calzada, a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A herniosa casa de moderna construc-
SE A Q U I L A EN LO MEJOR DEL RE-.parto La Sierra, rodeado de j a r d i -
nes, un elegante y fresco chalet de dos 
plantas, con todo el confort moderno, 
l is to para ser habitado y completamente 
forma: Señor F. Gordil lo. calle 5a ea-
(ininn a 10, Reparto Almendares. 
13250 21 ab. 
media cuadra del paradero de la Ha-
vana Central, se alquila la magnifica 
casa, compuesta de portal , vestDbulo, 
sala, galer ía , cuatro hermosas habita-
ciones en los bajos y dos en los altos. ¡ T ^ N líL CN RETIUO, SE A L Q U I L A Ave-
clón, Calzada, entre H e I , con esp lén- baño lujoso, comedor, pantry, cocina, I H j n ld 
dldaa habitaciones, baños y garaje. I n - cuí-rto y bafio de criados, amplio gara-
forman en Cuba, 76. Teléfono A-C596 o je, lavadero e Infinidad de comodl.da-
B, número 142. esquina a 15. Te l é fono , des. La llave en Calzada, n ú m e r o 749. 
F-13S7, La llave en los altos. Seño ra i Informes: Echarte. Cuba, 52, Teléfono 
M-1429. 
14S13 1 my 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Sien serrato, 3. altos. Teléfono A-S469 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . ETC. 
Lugar más cén t r i co y fresco da la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parqua 
nmueblado: a 5 minutos del Vedado. I n - Centra l ; al fondo del Hotel Plaza- T B A N -
Viuda de Orr. 
1K037 24 a/h 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T EN 18 Y F, en Almendares, l a llave en B y 
14. Informes: F-3384. 
15220 29 ab 
LO MAS FRESCO D E L V E D A D O : 
So alqui la cómoda y ventilada casa, 
compuesta - de sala, saleta, cinco cuar-
tos, r e p o s t e r í a , cocina, cuatro cuartos de 
criador y garage. In fo rman : Teléfono n ú -
mero F-1160. 
14807 23 ab. 
VI B O R A : SE A L Q U I L A L A I IERMO-sa casa Luz, 6, a dos puertas de 
l a Calzada, tiene sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños , patio y j a r -
dín. Informan en el 8. 
l iSa i 21 ab 
VE D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASA modestamente amueblada o se ven-
den los muebles al que la alquile. E s t á 
situada en la calle I>, n ú m e r o 233, en-
tre 23 y 25, con j a rd ín , portal , sala, co-
medor, tres cuartos y uno para cria-
dos, cocina de gas y carbón , calentador 
de gas para el baño. También se ven-, 
den unas gall inas que hay. Informan en: 
la misma, 
14598 22 art). 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS, EN L A Calzada de J e s ú s del Monte, 492, en-
t re Milagros y Estrada Palma com-
puestos de sala, recibidor y comedor, 5 
cuartos, cuarto de bafio, de famil ia y 
de criado, cocina de gas. Informan en 
el n ú m e r o 488 de la misma. 
14486 22 ab 
a de Columbia esquina a Stein-
hart, el chalet que ocupó la Legación del 
Brasi l , con 8 dormitorios, sala, comedor, 
magnifico hal l , pantry, 3 baños , garaje, 
arboleda, etc. La llave enfrente. Casa 
del señor Maurlz; e informan en Cam-
panario, 123, bajos. 
14668 23 ab 
CH A L E T E N 7». E N T R E 8 Y 10, RE parto Almendares; p lanta baja con 
portal , ves t íbu lo , sala, comedor, cocina, 
cuarto de criado y servicios; altos con 
3 habitaciones y bafio. In fo rman : 1-7373 
o M-3193, de 10 a 11 a. m. 
14753 21 ab. 
VIA EN L A PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos -a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
Setenta' habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Bafios y Duchas C¿ a«na f r í a y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desaynno. ca 
ma y comida a l a Cubana / E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 
V A R I O S 
^ L A L Q U I L A L A CASA MILAGROS, 97 
O entre Porvenir y Octava, a una cua- , 
dra de los t r a n v í a s ; puede verse de 8, Kfibrlca. número 8, A n d r é s Pérez a 11 y de 1 a 5 
14927 
Informes; Salud, 34. 
21 ab. 
14(574 21 ab 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A Es-paciosa, cómoda y fresca casa n ú m e -
ro 83, de la calle Línea o Avenida de 
Wilson, esquina a 4, en el Vedado. Se 
puede ver de 12 a 3. Para informes, d i -
r igirse a la N o t a r í a del doctor Aenlle, 
Empedrado, 30. 
^ 14()03 23_ab 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU F A B r T -cación. se alquilan dos esp léndi -
das casas en l a parte a l ta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta do 
j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 4 habita-
ciones, 'baño completo, ga le r í a a l fren-
te de las habitaciones, cuarto y servi-
cios de criados, garaje y cuarto para 
el chauffeur. Informan en l a casa de a l 
lado. 
14322 23 ab 
SE A L Q U I L A N , bricar, 4 accesorias interiores. 
SE A L Q U I L A , E N L A MEJOR P A R T E del Vedado, una lujosa y cómoda ca-
sa, es de dos plantas y renta 400 pesos. 
In fo rman: Teléfono F-1492. 
1429») 23 ab 
t ALQUILA PARA COMERCIO UN 
local regio de 30 metros p l a ñ í » , a-, a-
do de fabricar, en la calle de Naií tuno, 
smcro 203, a una cuadra de Belaso )aín, 
''ía: el más céntrico boy por tener las 
V4' de comunicaciones con toda la ciu^ 
W. Informa: Antonio Ortega, San M L 
Hel. número 212 
15100 26 eb. 
St alquilan los e s p l é n d i d o s a l tos de 
San Nicolás, 130, entre Sa lud y Reina , 
vio más cént r ico de l a H a b a n a ; son 
ttscoi, por no tener f a b r i c a c i ó n con-
Ba, y modtrnos. Se dan b a r a t o » . 
onaan: Rastro Habanero , T e l í f o -
•» A-8022. 
Í5iíil____ 22 ab. 
t í CKDE MEDIANTE REGALIA,""los 
¿/onitos alt03 Independientes, situa^ "»en lo m,j0r de la L(0ma da la Vn^ 
t^m ,' impuestos de recibidor, sala, 
3 ° habitacione •OTitiog 
^ í ' o . 62. 
15133 
baño intercalado y 
para criados. Informan en San 
21 ab. 
^ I q u i l a la casa calle M a l o j a , 103 , 
SE ALQÜII iA UNA CASA DE A L T O i T>ONITOS ALTOS, SE A L Q U I L A N ea y bajo, antigua y grande, prepara- X> la caile 03 n ú m e r o 263. en la can-
da para depós i to de tabaco en rama y 
despalillo u o t ra Industria, a tres cua-
dras do Qallano y San Itajael Infor-
mes : Edif icio Quiñones . Empedrado y 
Aguiar . Departamento 416, de 9 a 11 
a. m. 
14478 22 ab. 
SE A L Q U I L A 
L á p l a n t a b a j a de O ' R e i l l y , 102 , en-
t r e Bernaza y Vi l l egas , p r o p i a pa ra 
establecimiento a of ic inas . Se puede 
t o m a r p o s e s i ó n inmedia tamente . I n f o r -
m a n en l a misma . 
14-1.jP 29 ab 
t idad de $ 180 mensuales; llaves e In-
formes en Baños , 6b altos. 
132G2 80 ab-
C H A L E T , V E D A D O 
Alqui lo , calle 11, entre 4 y 6, termina-
da de fabricar, ves t íbulo , sa la bibl io-
teca, to l le t , comedor, cenador. Altos , 
recibidor. 4 cuartos, baño magnífico, 2 
closets, torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje, 2 máqu inas . 
Kenta $390; t amb ién ee vende. $57.000, 
admito poco efectivo. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios. 3. M-9595. F-1667. 
13758 29 ab 
X T E D A D O :SE A L Q U I L A UNA M A G N I . 
V fica residencia en la calle 17. I n -
ESTABLECIMIENTO, 
se alquila un local de esquina I n -
fo rman : Lealtad, 52. Señor Diaz, 
14-f87 22 sb 
i p R O 
fo rmar : Teléfono FJL253. 
1C0S3 2 may. 
SESOR P R O P I E T A R I O ; SI USTED t i e -ne locales propios para estableci-
mientos, desde Monte basta San Láza-
ro y de Be iascoa ín basta Prado, ten-
ga la bondad de escribirme, i nd i cán -
dome s i tuac ión , dimensiones, mínimo a l -
quiler y tiempo de contrato. B . Sán-
chez. Apartado, 508. 
14522 22 ab 
f i e s t a da «al» . a l» fa «• ^ . i ^ ^ h . i C I ^ R E G A L I A : SE A L Q U I L A E L E8-
b í r ¡ / , ' 831613 y mC0 h a ' O pléndido tercer piso de E. Vl l luen -
""•«•jones de azotea c o r r i d a I n f o r - das (Concordia) n ú m e r o 12. entre A g u i -
*Uen U j o , i - la y Gallano. Casa acabada de construir. 
»u »a misma, de 8 de l a m a ñ a n a • Consta de sala, saleta, cinco cuartos 
W la tardo 1 grandes, cuorto pura criado, baño in ter -
qi i - j caia<|0 y lavabos en el comedor. Todo 
« C90ai ¡ a la moderna. Informes en la misma, 
" « O e ? W " S LOS A]LTOS d b ' ^ . P ^ " ^ 
* Wla r i ^ moder-oa cons t rucc ión , 
inoH^a,rtai d0^ cuartos, cocina, d u , o v . A L Q U I L A . FRADO. 115. E N T R E 
Se a l q u i l a l a c a s » cal le 15, le t ra B , 
casi esquina a 10 , de dos p l an t a s , 6 
habitaciones, garaje y d e m á s como-
didades. L a l l ave e in fo rmes : L í n e a , 
118 , esquina a 8 . T e l é f o n o F -1202 . 
15231 27 ab 
JESUS D E L M O N T E , Y I B 0 R M Y 
J L Ü Y A N O 
22 ab 
83. Moderno, bajos 
24 a%. 
J TcT"* uc iaD"Car, m a g n í f i c o en la ' misma: de 8 a 11 de la m a ñ a n a 
_ I* 18 iiii»t.rn« A* C ' y de 1 a 5 de la tarde, 
f a b a d a de fabr icar , 
. d 8 f n i f 0 , . d e f r en te ' Por 3 8 7 ™ ™ 
HXQ' i do ' S M « o t o m n a » en e l 
¿ ' ,0 m á s adecuado pa ra a lma-
««Bt . ° " ^ « t r i a , s i tuada en l a 
| *aato T o m á s y A r b o l Seco. I n -
Q « Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
a importadora L a V i n a t e r a . 
fein; 2S ab-
^ a h n ^ MODERN UKFUR-
-î 3alri0o&I>lnt>ToHaTana by Ainer i -
clanes, "propio pai^. hotel o casa de 
| luéspedes . con escaleras de mármol , gran-
í de» g a l e r í a s , comedores, etc. I n f o r m a r á n 
21 ab 
V E D A D O 
21 ab 
N ^ a . ^ o n ^ i í S 1 1 JÍAV1B 1,15 L A 
BelaCs0cnoaI1n400..,?.erol.-a ? eua-Julio CU Oquen-
28 a b 
S Se'ail04; Gran Cí»a para f a m i -
^ d o t ^ / ^ y v e n t i l a d a . 
h fría y c ^ t e ; buen 
S » mód"? y C O n ^ a excelente. 
E T o T ^ 22 
^ C e n ^ 1 1 1 0 de A b o r r . 
VEDADO. SE A L Q U I L A P A R A J U -nio, amueblada, la casa calle 13 y 
A ; tiene sala, recibidor, 5 cuartos, dos 
baños , comedor, cocina, garaje, cuartos 
y servicios de criados. Informan en Te_ 
niente Úey, 71 ; puede verse de 4 a 7. 
15159 g 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O D E L Vedado, calle 25 entre Paseo y 2, una 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, compuesto d«i tres piezas. Ba l -
cón corrido. Luz eléctr ica , etc., en $40, 
pu la misma planta alta 1 cuarto, con 
luz, 2 puertas de frentd > dos de fon-
do y balcón, $20. Informan en la mis-
ma o por F-131L San Francisco y San 
Lázaro . Víbora . 
1:404 21 ab 
S E 
A L Q U I L A , A P A R T I R D E L D I A 1 
d^ mayo, la h e r m o r i casa de do« 
Plantas, situada en .Te.ús del Monte, 
calle Correo, 12, esquina Dolores. So 
compono de por ta l , j a r d í n , recibidor, sa_ 
la, saleta, comedor, tres cnartos, dos 
cuartos de Ibaño. cuarto y rvrvicios de 
criados, una gran glorieta y .a is como-
didades. Se puede ver a todas ho\a^. Pa^ 
ra t r a t a r : Monte, 19, altos, de 8 i 10 y 
de 12 a 2. 
15274 29 ab. 
cómoda y elegante casa. 
16153 27 abL 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, E N -tre 25 y 27, cinco cuartos, sala. sa_ 
leta, dos pa t íos , calentador, cuarto de 
criado, en 200 pesos. Informan: calle 8, 
entre 13 y 15. Teléfono F-3527. 




SE A L Q U I L A E l i COMODO C H A L E T ds calle 13, n ú m e r o 26, a la entrada del 
Vedado, entre J y K , con 5 dormitorios, 
2 baños, 4 bab.taciones para el servi-
cio, buen patio y amplio garaje. La 
renta módica a persona de responsabi-
l idad. Puede verse después de la l de 
l a tarde. 
C S171 4d-2D 
SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T en la Víbora, acabado de conót ru l r , 
frente a l Parque Mendoza; s.ila, hal l , 
comeoor. cuatro habltacionos. portal , j a r 
din y servicios santarios molernos. Pre_ 
ele: 8j50. Informes: Cerro, 575. Telf-fo. 
no M-TO23. 
1X^6 26 s'b. 
ACABADAS DE F A -
con 
2 departamentos, techos azotea, cocina 
y demás servicios, propias para el Ve-
rano. En la calle 10, entre Dolores y 
Tejar, Reparto Lawton, Víbora, a 2 cua-
dras del t r a n v í a Lawton-Batlsta. In fo r -
man en las mismas. Valladares. Te lé -
fono A-5870. 
15041 21 ab 
Buen f o c a l : se a lqu i l a en l a calle de 
Guasabacoa, n ú m e r o 18 , u n a cuad ra 
de la Ca l zada de L u y a n ó , una her-
mosa nave, p r o p i a para d e p ó s i t o s , ga-
raje o a lguna i n d u s t r i a , e tc . , e tc . Se 
puede ver duran te el d í a e i n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 ; de 9 a 1 1 a. m . 
. . . 26 alb 
DESEO TOMAR UNA F I N C A ea arr ien-do o en negocio de tres o cuatro 
caba l l e r í a s para cultivar en Provínola 
de la Habana. Pinar del Río o Matan-
zas. D i r í j anse por correo a Concha y 
Ha 
baña. 
14G05 23 ab 
31_my_ 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
amue'bladas, capaces para dos caballeros 
cada una; casa pequeña , t ranqui la y de 
moralidad. 
14901 22 ab. 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House." 23 West 83 1<L St. Fa-
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenien-
tes para familias. Escriba visite señora 
Millán. 
13259 6 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN SOL, 68, ALTOS, SE A L Q U I L A una ha'bitarfón a hombres solos; con-
diciones: dos meses en fondo. 
153C5 23 ab. 
JI
f^>USTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP_ 
tuno, cuarto amueblado, para uno 
chalet, en la calle San Indalecio, 20. dos Itombres solos. Magníf icas duchas, 
esquina d§ brisa, acabado de fabricar, I t r a n v í a s para todas partes, luz e léc t r l 
con ja rd ín , por ta l , sala y cinco cuar-, ca y l l av ín ; se exigen referencias, 
tos, garaje, cuarto de criado, comedor i 15393 24 ab. 
al fondo y un gran cuarto de baño. $175, 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de Huéspedes . Campanario, 
154, altos, casi esquina a Reina. A l -
qu í lanse bermosís imaa y frescas habita-
ciones a la calle, cen toda asistencia, 
magníf ica comida, t ra to esmerado y es-
t r i c t a moralidad. Teléfono y baños de 
a g u í fría y callente. Para hombres so-
los haibitaciones amuebladas y comida 
a precios muy baratos. Vea l a casa y se 
convencerá. 
15i;u 3 may. 
CASA DE. HUESPEDES, PRADO, 93, B, aitos, entrando por el arco del Pa, 
saje, por Prado, Udo Izquierdo. Se a l . 
quilan habitaciones V departamentos con 
Ibaños privados ce» v s in muebles. 
15123 28 ab. 
EL PRADO, GRAN CASA DE HUES-pedes; hay habitaciones con vis ta a l 
paseo e interiores, con muebles, agua 
corriente, comidas y asistencia Prado, 65 
altos, esquina a Trocadero. 
14955 22 ab. 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DB HUE8-pedes. Industr ia , 124. Se a lqui lan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abonados a la mesa, 23 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se a l q u i l a n habi tac iones c o n b a ñ o « 
Depar tamentos pa ra of ic inas . H a y as-
censor y luz t oda i » noche; C0E1P0>-
tela , 6 5 . 
14797 24 ab 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fi jas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
14465 22 ab. 
HA B I T A C I T N E S . E N L A C A L L E D E Neptuno, 212, entre Oquendo y So-
ledad, se alquilan habitaciones. Informan 
en la misma Genaro García . 
14466 22 ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulne ta , 8 3 . Gran casa pa ra f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hote les . 
Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a l a ca l l e , luz pe rma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ea* 
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te . Buena co -
mida y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : ; 
J u a n San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e " 
léSono A - 2 2 5 1 . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero. Todas laa 
habitaciones con servicio privado • agita 
caliente. Lealtad. 102: y San EafaeL T e . 
léfono A-915a 
11143 21 ab 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Es t r i c t a moral!-* 
dad. Situado en el punto m á s fresco y 
más hermoso y cént r ico de la Habana. 
E s p l é ^ i d a s habitaciones con ba lcón a l 
Paseo del Prado e Interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos bafios y du-
chas, luz e léc t r ica toda la noch*, ser-
vicios completos y esmerados. Esp lénd i -
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. Precios económicos. Prado. 117< 
Teléfono A-7199. 
11684 25 ab 
M INNESOTA HOUSE. GRAN CASA, de huéspedes , cons t rucc ión moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; es t r ic ta moral idad. 
Manrique. 120. 
12135 29 ab. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. E s p l é n d i d a s haMta-* 
clones con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162a. 
12813 80 ab 
A M A T R I M O N I O CON BUENAS RE-ferencias. se a lqui la departamento 
en la azotea. San Rafael, 120 y medio, 
altos, informan. 
14943 22 ab. 
para verla todo el día en la misma; y 
para hacer t ra to en la calle 10, núme-
ro 123, entre 13 y 15. Vedado; de 11 
a , L Se alquilan a l lado 2 chalets más , 
con n ú m e r o s 26 y 24, con Jardín, por-
ta l , sala, 4 cuartos, comedor al fondo, 
un gran cuarto de baño, garaje y cuar-
to de criado, S140 cada uno; para verlos | • 
todo el día en la misma. Y para hncer I A GÜILA, 90, TELEFONO A-9771. Ele-
t ra to en la calle 10, n ú m e r o 123, entre '• ^ÍjL gante y con todas las comodidades 
13 y 15, Vedado; de 11 a 1. Todos los | desea'bles, se a lqui la un departamento 
I™ CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I . J lan dos hermosas habitaciones gran-
des y una chica, con luz y teléfono, a 
matrimonio sin n iños o señora sola. Se 
piden y se dan referencias. In fo rman : 
San Miguel, 254, le t ra I . Teléfono A.9694 
15241 22 ab. 
- Z^IASA B U F F A L O . ZULUETA, 32, E N -
0 \ J tre Pasaje y Parque Cent ra l ; habi-
taciones con todo servicio, frescas y có-
modas, agua caliente, timbres, buena co-
mida y precios Módicos ; punto inmejo-
rable. 
14914 18 my^ 
SE A L Q U I L A N CUARTOS EN E L RE-parto Almendares, en la calle 15 en-
t re 18 y 20. Informan en la casa de 
mamposterla. 
14923 22 ab. 
días , 
14294 23 ab 
y una habi tac ión. 
15275 
Se exigen refereijcias. 
27 ab. 
SE A L Q U I L A , V I B O R A , CASA M o -derna, s in estrenar en la Loma de 
San Lázaro , número 7, casi esquina a i 
Pocito; por ta l , sala y tres cuartos, her- l 
moso cuarta de baño Intercalado moder-
SE A L Q U I L A N EN R E I N A , 13, ALTOS, entre Galiano y Rayo, punto cén t r i -
co y comercial, el recibidor de la casa, 
con piso de mármol y preparado para 
, of icina; además hay espacio en el hal l 
no, comedor al fondo, cocina y despensa; para instalar b u r ó s como para personas 
y gran patio y traspatio. Informan « ñ i q u e tengan negocios y necesiten un l o . 
Mural la y Oficios. La Elegancia Telé- (.al pequeño, elegante y que les salga 
nn k barato, con mucha luz y ven t i l ac ión . 
22 ab. I También se cede una terraza a l fondo, 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO T B O N I - ' con A v a r a s por^J^ propia ^para^delinean-to chalet, propio para personas de I ^ . Pintor 
22 ab. 
cosa aná loga . Vengan t 
gusto, pues ha si&o construido para su i veri.9x. 
propietario Qiva es el que lo habita, es-1 lo --0 
t á situado en la Loma de Chaple, a I q e A L Q U I L A H A B I T A C I O N , VENTA^ 
media cuadra del t ranvía , o sea Chaple.1 O na y puerta a la calle. Alambique, 76. 
número 12; t ambién se venden los mué- $20 adelantados 
Se a lqu i l an 2 habi tac iones en e l 2 o . 
piso de casa M o n t e , 4 9 y medio , f r en -
t e a l Campo de M a r t e . R a z ó n en l a 
b a r b e r í a de los ba jos . 
14903 22 ab 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, habitaciones con vista a l Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada m á s c é n t r i c o ; precios muy econó-
micos, no deje de verlas. 
14915 18 my. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de h u é s p e d e s ; habitaciones! 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos . Vean 
la casa y se convencerán . Manr ique, 
número 120. 
13380 7 my 
H A B I T A C I O N E S 
Para hombres o matrimonios. Maloja,. 
70, inmediato a San Nicolás . Sa duefio; 
Frades Veranes. 
14511 22 ab 
E n l a ca sa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a « 
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se^ 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e * 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e * 
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n ^ 
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 t 
HA B A N A , 110, E N T R E OBRAPIA Y Lampar i l la , e s p l é n d i d a s habitacio-
nes y departamentos muy grandes, con 
y sin muebles, se cambian referencias. 
Teléfono A-fel07. 
141(11 22 ab. 
bles por embarcarse para Europa Pue- Cerro. 609. A-4967. 
de verse todos los d í a s de una a tres I 151G7 
de la tande. También informan en el 
Banco Demetrio Córdova y Co. Beias-
coaín, 64L 
C 3053 10d-14 
SA N K A F A E L , 144, ENTRE GERVASIO y B e i a s c o a í n ; habitaciones altas y i 
dos meses en fondo, bajas, con agua corriente, casa nueva. 
28 ab. 
se camibian referencias. Teléfono A-6857. 
14911 22 ab. 
N CASA D E F A M I L I A RESPETA, q e A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A 
ble, se alqui la una sala para con. Q bitaclones, bien amuebladas, con bal -
sultorio o cosa aná loga . Informan en c<in a la calle, para matrimonios 
JESUS D E L MONTE, 559 Y MEDIO, hay habitaciones altas y bajas, casa nue-
va y muy fresca; agua abundante y luz 
toda l a noche y se da l lavín . 
l:i896 26 a. 
PA R A A L M A C E N E S : PUENTE DE Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níficos tachos y pisos de diez metros 
por cuarenta de fondo. J . F. Restoy. 
Teléfono A-7534. 




193. altos, entre Oquendo y 
22 alb. 
y ca-
E N F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, .asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. 0**nian. 16; entrada por. 
L a m p a r i l l a -
12955 30 ab. 
N SALUD, 2, SE A L Q U I L A UN D E -
partamento, con 2 balcones a la ca-
llo y otras habitaciones, se desean per-
sonas do Moralidad y no se puede la* 
var ropa 
_13970 11 my 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños , te léfono y 
luz toda la noche. Precios módicos . Agua 
cate. 86. altos. 
13955 21 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
balleroa solos, interiores, con lavabos 1 
de agua corriente, con toda asistencia 
0 sin ella. Teléfono A-9452; no se da! Manuel Rodríguez F i l l oy , propletar loj 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con1 P1"6"0 P0 re í mismo, ca»a moderna y Teléfono A-471& Departamentos y habi-
do moralidad, hay siempre agua. Ma- taclones bien amuebladas, frescas 
loja. 12, altos, con cuatro l íneas de ca-
r ro en las esquinas. 
16049 21 ab 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e l a casa Tamarindo, 18 y medio, a me-1 
d ía cuadra de la Calzada de J e s ú s del ¡ 
Monte; 4 cuartos, sala, saleta, una' sa-j 
la independiente; con lavamanos de agua 
corr iente ; todo moderno. In fo rman : ! 
Aguila . 295. altos. 
14732 22 ab. ' 
O o sin muebles, en una casa de fami-
l ia , a caballero solo. San José , 95. Te lé fo , 
no, A 8628. 
. 16190 4 my. 
E"~Ñ CASA DE F A M I L I A , SE A L Q U I -la un' departamento Independiente, 
en la azotea y una habi tac ión a caballe-1 Gran casa para familias y la mejor s l -
ros o s eño ra s solas; se exigen referen, tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. 
cías . Informan en Concordia, 193, altos. I Teléfono A-7931, altos del café Central . 
P A R K H O U S E 
7 muy 
lie. iua limpias. Todas con ba lcón a la calle, eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y f r í a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 




EN CASA DE RESPETABLE F A M I L I A , se alquila una esp lénd ida hab i t ac ión , 
a caballero solo, con muebles o sin ellos. 
Campanario. 100, altos:— 
15227 24 ab 
Hay e sp l énd idas habitaciones, con vis-
ta a l Parque e Interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
H O T E L R O M A 
C E A L Q U I L A D H A B I T A C I O N E S amne-
j O bladas, espaciosas y ventiladas, a 
¡ hombres solos o matr imonio sin nifios, 
i una de ellas con balcón a la calle. Te-
¡ léíono M-4913. Consulado, 59, altes. 
13588 23 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 1 . ' i» ,x* _ 
P r ó x i m o s a desocuparse, se W q u í l a n p n w n A 1 AQ n i A T R O N A f l O N F S ' departamentos c o í T a ^ s y Hd?mlfs%eíi I 
los b o n i t o s altos de Mi lag ros , 120 , ™ N Ü A ^ t U A 1 K U W A U U N t ó , S ^ T r ^ * ciudad. 
ius u u u i t u » a " a c j i * - ' De Bernardino Puebla. Esta casa, s i t ú a - tienen lavabos de agua corriente. Su í ̂  * S ? Í Í Í * * cuenta coa 
V'faora, a u n a cuadra del t r a n v í a , c o n ' d a frente a los puielles, con toda clase propietario J o a q u í n Socarrfis. ofrece a I ? ¿ S t ¿ ? i ñ n « '«ft^n in7¿a y 
SE A L Q U I L A , PORVENIR, ENTRE San Francisco y Milagros, n ú m e r o 48. cin_ 
co cuartos, ha l l , baño de lujo y s e r v í , 
cío d« criados, pasillos laterales y a la 
brisa. Octava, número 21. entre San Fran 
claro y Milagros, dueño. 1-5157. Se des, 
ocupa el 21. 
15003 21 ab. 
SE A L Q U I L A N I OS ALTOS DE L U Y A -nó, 139, esquina a Cueto. La llave 
Rcfcrma 
15026 
y Compromiso, bodega 
25 ab 
L A C A L L E DE SAN M A R I A N O , 
de comodidades para los pasajeros, se I las familias estables, el hospedaje m á s 
hace caigo de cuantas diligencias se le serlo, módico y cómodo de la Habana sala, r ec ib ido r , c inco grandes h a b i t a 
cienes, e r a n serv ic io , Parale y cuar - ' confíen respecto fi medios pasajes para Te lé fono : Á-92'6a. Hotel Roma: A-1630, 
. j • j i f ' i u I España , asuntos de Tr i scomia y pasa-1 Ooül t» Avenida. Cable y Te légra fo "Ro-
tOS de cnadOS. i n f o r m a n en IOS Da- jes para cualquier pa í s . Escriban nfrl ien. ' mote l^ 
habitaciones desde S0«60, $0.75. $1.50 y 
S2.00. Baños , luz e léc t r i ca y te léfono. 
Precios esp«cla les para los huéspedes 
estables. 
12736 30 a(b 
jos , su d u e ñ a . 
14780 22 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , en la calle San Mariano, entre J. A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora. Informan: 
Rayo. 110 . Habana A-9743. Teléfono 
A-9743. 
13999 21 a 
do informes a Santa Clara. 3, Habana 
13809 8 j n . 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
caf>a par t icular , muy fresca, a hoA. 
'brei» solos s in niños . Clenfuegos, 19. ter , 
cer piso. 
15107 25 ab. 
O U A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 
O 37. entre 2 y 4. bonito chalet de mo . 
derna construcción, compuesto <le saja 
E a dos cuadras de l a Calzada, lugar hall . 2 terrazas, gran cuartq de baño, 
fresca y saludable, se alquila por el c nfor t moderno.. servicio para criados. 
Verano, destm el 14 de Mayo, casa mo- gran traspatio, a 2 cuadas do la Cal-
zada. Informa su dueño en La Flor Cu-
bana. Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
14165 22 ab 
ALQUILO P A R A E L VERANO, EN LO m á s sano de la Víbora. Precioso 
chalet, s in estrenar. Buenaventura es-
quina a Dolores, acera de la brisa 8, p í e t e l e s , NUMERO 1, ESQUINA a 
cuartos, garaje, sala, saleta, comedor , ,^ / -
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-
iO ra hombres solos o matr imonio sin 
nifios. San Nicolás . 200. 
14627 20 ab 
En Gal iano , 6 8 , a l tos , casa de f a m i -
lia de m o r a l i d a d , se ceden dos fres-
cas y hermosas habi taciones amuebla-
das, c o n todo servicio y abundante 
agua en los b a ñ o s . 
W4W 23 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s b muebles, todas con agua 
 
de/ma. amueblada con 5 ctiartoe. In for -
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de la? 7. 1-2450. 
14021 8 my 
E A L Q U I L A C H A L E T EN L A VIBO-
por la mitad de su valor, para 
cernedor cuatro espaciosas h'abltaclones; fami l ia nuoierosa y de gusto; s i tuación 
enano de "baño ¿ o d e r n o con ag'.ia ca- ideal San Francisco y calle Diez. L a w . 
l í e n t e cocina y despensa, i n s t a l ac ión ton. Lavabos de agua corriente, gafage 
e léc t r i ca completa, amplio por ta l moder 
C E R R O 
no y j a r d í n al prente. patio y traspatio 
con á r b o l e s frutales, propio para fa in i -
lian de gusto. Informan en el mismo o 
dir lgi rae a J o s é Abra l ra . r n Crxstino. 
n ú m e r o Jft bajo». ^ 
SE A L Q U I L A L A FRESCA V COMODA casa T u l i p á n . 21-A. Informan en Tu 
l ipán, 16. 
15308 22 am 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASA aca -̂ba 
Cuba, se alquilan magníf icas habita, cor r ien te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res* 
clores altas y b/jas y sus magníficos 
lavabos. Para establecimiento. 
10090 21 ab. 
SE A L Q U I L A UNA shombres solos, en Cristo, 
149S9 
para do£ máqu inas , t r a n v í a s . Se puclen 
alqui lar dos departamentos con en t ra . 
da independiente. Al l í no se sienten los O da de fabricar, para corta familia, 
calores; lindos Jardines. Véala y se con . ' en Flores y Tamarindo, letra I , la l l a -
vencerá . Informan en l a misma, de 2 ve; preguntar por la encargada; su due-
a 5. _ 1 fio Monte y Femandina, bodega. 
A 14003 L511« 21 Ab. 21 ai». 
H A B I T A C I O N A 
16, altos. 
22 ab. 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, alquila una hermosa hab i tac ión amue-
Madii con muebles nuevos; gran cuar-
to de a ñ o ; hay te lé fono; cámblanse re-
ferencias. Villegas, 88. altos. 
14975 _26_ab 
UNA H A B I T A C I O N A 
bre solo, con luz. y teléfono y 
serviciob. Figuras, 14, altos, esquina a 
Lealtad. 
' 21 ab. 
SF A L Q U I L A homl 
t a n r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ador . Ho te l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 30 ab 
Ea O ' R e i l l y , 7 2 , a l tos , entre Vi l l egas 
y A g u a c a t e , hay hab i tac iones desde 
15 has ta 2 0 pesos, ú n i c a m e n t e pa ra 
hombre solo. L l a v í n , j a r d í n , br isa , i n -
disp^njable antecedentes y dos meses 
f o n d o . 
i m f 54 ab 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Pun to» ideal para «I 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504. Teléfono A-9446. 
Loma de la Universidad. 
13703 9 my 
\ LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, 
^Tj casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central , precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
11760 27 ab 
HABITACIONES GRANDES CON B A L -cón a 25 pesos, dos meses en don-
do ; no se admiten n iños . H , n ú m e r o 46, 
Vedado. Teléfono M-2783. Palacio de la 
calle H. 
14809 23 ab. 
HUESPEDES: O ' R E I L L Y , 116, ESQUI-na a la plaza de Albear. Dueñas y 
frescas habitaciones. Con comida desde 
$60 a; mes. Abonos desde $30 al raes. 
1499») 23 sb 
V E D / í ) 0 
SE A L Q U I L A N CUARTOS E N L A CA-lle F número 9. Informan en la calla 
15 número 224, entra F y G. 
« " A G I N A V E I N T E 
A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 
D E A N I M A L E S 
T - V E V O S P A B A CRIA GAI L I N A S 
l l de pura rata, seletacs, $2.40 y ti .&m mmmmm 
doí-erx«; 'gal l inas, gallos, Pollonf^. Pre 
den moderados. Granja Aldabó . Ij^a 
Tinos. Habana. 
14032 34 ab. 
l K I N A u n 
T i í i i a lo f^te. todo íiqnel cuyos aparntoH no han 
ln pe í j u l - sido conimsu.dos. pasar avl Vbril (]e r runicnto 
de . i n c u r r i r á n en la i ctuoso 'buenas conrliclones 
Atentamente 
s« aprobaron 
acalde m*_TQU C 89M 
multii equivalente al cuádruplo de. la cuo 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de r ec lMr «O cargamento fle 
caballos «de paso de Kentucky. un se-
mental , doce yeguas, y doce Jacas, to-
dos buenos caniinadores, los cuales ren-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante T a m b i é n tenemos un gran burro 
semental y diez caballos de t i r o oe mu-
cha alzada y fuerza muy maestros, que 
vendemos de doscientos a trescientos pe-
cios cada uno. . . . . . . 
Panden verse en ln calle 25. nflmero 
7, entre Mar ina e Infanta. Uabana. 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
SE VEN D K N : DOS A I ' I i A N A D O K A H DE 1 oonforme a l o anteriormente expuesto, 10 toneladas, una Búffalo, una E 
Por ten Lna planta p o r t á t i l de t r i t u r a r i 
piedra, de cien metros diarios. Una plan-
ta de fuerza motr iz de vapor, de 200 11. 
V. y dos de 50. Un recortador de 28" por 
28;" un taladro Radial y otras herra-
mientas y m á q u i n a s . Tres tanques para 
mieles, <¡% un mi'lfín de galones de ca_ 
pacldad cada uno. Varios motores y cal-
deras de vapor horizontales y verticales. 
Franco F. Puerta. O'Reil ly, 0 y medio. 
Departamento 14. Teléfono A-TmOO. De 10 
a 11 de la m a ñ a n a y de a a ñ de l a ' 
tarde. Tra to directo s in corredores. | 
15313 24 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Z 
M A Q U I N A S " 5 I N G E R " 
i VKNDO DH A U X , L , A R | * * • « U j * T J f " ^ J ^ S S í 
progresivo, con o sin motor; una mfl_ 
quina de ibrazo para remendar, dos v i - i 
drieras chicas y otros enseres. San I s i -
dro. 52. 
15253 22 ab _ 
MAQÜIVA DE PRE-
Se da 
us teó comprar, vender o cambiar má-
quinas da coser a l contado o a plazos. 
Llame a l teléfono A-S381. Agente d« Sin-
eer. Pto Fernáf tndeí , 
12531 30 ab 
I A T A Q A N I I P V A • \ VISO: SE VENDEN 5 MAQUINAS 
M f T F R ! F1U T A N C A L A ^ A ^ A n U t V A \ J \ sir.ger. con 7 «ave ta s , ovi l lo y 4 
" ' ' l ó ^ n f i » t a . n t « s í ¡ i ™ i > " d a » elaies, p a g á n d o l o s mas qnc m n - , M , i . 
Q E VENDE ÜN 




13557 8 m 
SE VENDE t'ITA YEGUA QUE T I E N E 20 días de parida, con abundante le-
<he, buena para alimentar nifios o en-
fermos, tiene una potranca de rnr.a gran-
de y hermosa. Informan en Vicente Si l -
re l ra . 31. Guanajay, 
C 2883 « M 
' X A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z * 
t í R A N ESTABLO DB BURRAS de LECHB 
ha trasladado a Velflzquez. nflmero 
"5. a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfor.0 A-4810. 
Burras criollas, todas del p a í s , con 
eervlclo a domicil io o en el establo a to- . 
das horas del día y do la «oche, pues | aparato de cuatro ruedas com; leto, pa 
tengo un servicio especial de mensaje 
BOMBAS Y VOTORES A M I T A D DE precio: De todos t a m a ñ o s y clases 
y para todas las corrientes. Aparatos 
el.'ctrico!» de todas clases. Reina, 64. Te-
léfono M,3952. 
15228 23 a b 
SE VENDE UNA C A L D E R A M U L T I T l ' -bular. de 50 H P., 6 verticales de 
30. 25. 20. 15. 12 y 10 H . P.. dos tanques 
abiertos, uno 700 galonea y otro de 
10.000 galones. 82 tubos fluses de cobre 
de 2"X12 l ^ , un motor de vapor d« 
alta velocidad, de 30 H . P., 4 donkys, 2 
de 4X3 y dos do 2X1 1|2" y 200 tubos 
fluses de 3". In fo rman : Emi l io Audlvert . 
Maceo, 4, San Antonio de los Bafios. 
Teléfono 50. 
13233 21 a b 
L A S O C I E D A D 
S Ü A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A . 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y sa la , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l e f e r o M - 9 1 0 9 . 
expos ic ión 
y Gervasio. Teléfono" A-7ÍS29-
Vendemos con un 50 por 100 de des-
i cuento, Jueirca de cuarto, juegos de co-
1 raedor, juegos de tecibidor. juegos de 
I sala, sillones de mlmüre . espejo» dora-
' dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
I camas de hierro, camas de niflo. buros, 
I escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
'. comedor. ISmparas de sala, comedefr y 
| cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
na , y macetas mayólicas, figuras 
tioego de Ta,* ACSEi, 
g^n o t ro . Y lo mismo que ios vtvr \ - , 
demos a m ó d i c o s precios. L iame a l o un chalet, 
T o t r o s - o b j ^ b r , . 
Telefono A - 7 9 7 4 . M a i o j a . 112 . 
12720 30 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La P a r í s Vcnecla, ún i ca casa en Cuba 
que empica azogue a lemún, dejándole sus 
1541* 20 my 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, libreros, s i l las giratorias, 
neveras, aparadores. pa:avanes y ^ l i l e -
r í a del país en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una visita a 
I . 'La Especial." Neptuno. 159. y serftn 
i bien servidos. Ho confundir. Neptuno, 
169. 
Vende ".os muebles a plazos y faor l -
camos toda clase de muebles a gusto 
del raá, exigente. 
. Las ventas del campo no r>affan *in" 
oalaje y se ponen en la estación. 
M a q u i n a r i a : Se vende u n a c r iba para K M B A r c a h s k i . a p a m i m a . se 
l i m p i a r harinas y a r roz . I n i o r m a : J . , J l venden algunos mueb)*s de i ^ casa 
S. C o n d o m . M a l e c ó n , 2 7 . 
1482S 23 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
y ( í e r t r u d i s . 
15348 23 ab 
S 
E VEHDEN, P A R T E DE UNOS MUE-
bles de una famil ia que se embarcó se vemlen dos Linot ipos Modelo 8, se para E s p a ñ a ; t ambién se venden regis 
y Nacional. Jesds 
24 ab 
dan baratos por necesitarse el local pa-1 tradoras Amerioan 
ra instalar otros Modelos, 8 y 14; selMarfa, 109, altos, 
dan t a l cual ^stfin, $1.750 cada uno, t le- 1 15^47 
nen dos magazlnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver f u n c i o - 1 - x t i d r i e R A : SE VENDE U N A , Ql 'E ES-
nando en Obrapía . 99. imprenta. Uoga-
mos a los que vengan a t ra tar sobra 
este asunto sean las personas interesa-
das. 
TODO E l . M O B I L I A R I O Df; 
en el Vedado, con Juegos 
dd comedor, cuartos y sala, y o l ios 
muchos adornos. Todo es una verdadera^ 
galtfa, Informan en el teléfono M 1745. i 
150* 23 áb . 
espejos de todos tamaflos. 
Mt;;:7 Iñ my 
L A Z I L I A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
Se c o m p r a n [ ' i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Compra toda clase do muebles que se le 
propongan. E-sta casa paga an cincuenta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en !a seguridad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y se rán 
servidos bien y a «atlsfacción. Telé-
fono A-1903. 
12740 30 ab 
láir.paras 
23 
S m R a f a e l , 1 0 7 . T . I . 
u comprar sus m,„.w, ** h-^""i   uRKi- * 
c os de esta casa. rtondÍe! l o , " 
v do por poco dinero- T * * b?«t **• 
sala, saleta, ruart,. ,°* ln.» %. 
sueltas; b a y ' e s ^ a t ^ 1 1 1 ^ ^ . 
i camas con ba t idor a tu*8, ^ i ^ * * * W*Uí 
'aparadores estante V ^ - 1 laT»boi. B»i H 
otros ?"aa ^ « 5 ; 
.10 a o 
roe en bicicleta para despachar laa Ór-
denes en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en JesOj í^el Mon-
te, en el Cerro, en t>\ Vedado, calle A 
y 17, y en GuanabRoua. calle Máximo 
CrAmoz, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r io s de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, que sft íin servidos Inmedia-
tamente. 
12729 30 ab 
VENTO TANQLKS P A R A PETROLEO para agua, abiertos o cerradas, muy 
baratos. Tubos de hierro de 1 114'', igual 
que nuevos. lauses de 20* por 4", para 
caldera y otros p-.ira servicios sanita- , fie"8." n ú m e r o "37"-A""pue'rta"^ 
vios, muy baratos. Cables de acero, para , ¿ado . 
tensores de chimenea o elevadores, a 1532 22 ab 
10 12 pesos. Cuatro t a c h l t „ s propios -r— " m ^ n n a Trta míFFrv ir«»~ii'> 
para jabón , capacidad 50 galones, i j n C E VENDEN T¿>DOS EOS MUKBLES de 
. ' O una casa americana. Dos juegos de 
i ¿ abr i r pozos artesianos, en 80 pesos, I cuarto, <uego de comedor, nevera, catres, 
a realizar. Pueden verlo todo en Cal- , £ z a . ^ J 1 ' a t e r í a de cocina, espejos. 
Rada de Jesiis del Monte, 185. Santaba- Hay t i imbirn cilna e l e g a n t í s i m a y cama 
i , " para muo. Sillas de caoba y de »oble. 
Calle I>os, n ú m e r o 3, esquina a Quinta, 
torba. es metál ica y c'mdrada,. de 
OQ metro de alto por 22 pulgadas de , 
ancho, con e n t r e p a ñ o s y su base. Pre,',*-. v r i i a l n n i p r rAm n h i p f n d e v a -cio $50. Para verla en Animas y Con-, 1° " c u a l q u i e r G i r o ODjeiO QC Vd 
salado, bodega. 
l.Viy. 26 ab 
MAQUINA "UNDERWOOD," NUMERO 5, se vende una en perfecto estado 
y con muy poco uso. Se da Ibarata. Ca-
SE VENDE UNA B A N A D E R A DE EOZA i altos. Vedado, t amaño grande, en 50 pesos. Lavabos ab 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
de loza, t a m a ñ o grande, a 8. 10 y 12 • -m rAOTTix i 
Calzada de Je-! l l f i ^ 
dúo 1-1356. San- ' Í S P 1 * ^ " ! 
pesos. Pueden verse en 
!stis del-Monte. 185. Telffo 
taballa. 
14537 20 ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t ee l C o . 
! L n n i a . 4 4 1 . H a b a n a . 
AS A L E M A N A S , DE ESCRI-
rca Ideal B, fuertes, senci-
llas, suaves, r á p i d a s , baratas. Luis de 
los Reyes. Obrap ía , 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
12781 10 my 
Y O F T C T O S 5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 13 / Y Í ^ T E S 
• 2 5 l i t r o s . 
10 f'^fos H o l s t e i n , 2 0 toros y va-
as " t e b ú , " raza pura . ' 
100 muias maestras y caballos de 
Centucky, de mon ta . 
Vende m á s bara to que o t ras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme- buen t r a b a j o . Recordamos nuestra es 
ias. ¡ pec ia l idad en pa j i l l a s f inos , j i p i j apas 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
A c u é r d e s e que el T a l l e r Especial ista 
e n l avado de sombreros de L a m p a r i -
l l a , 3 9 , es el ú n i c o en l a Is la ceyo p ro-
ced imien to moderno garant iza u n 
A R M A T O S T E E L E G A N T E 
M U Y B A R A T O 
Se v e n d e m u y b a r a t o e l a r -
m a t o s t e q u e f u é d e l a t i e n -
d a d e v í v e r e s f i n o s " L a M o n -
t a ñ e s a . " N e p t u n o , 3 0 , e s q u i -
n a a I n d u s t r i a * T i e n e s o l a m e n -
t e d o s a ñ o s d e u s o y c o s t ó 
h a c e r l o $ 3 . 2 0 0 . I n f o r m e s a l l í 
o e n C o b o s y C o . D r a g o n e s , 
4 , m o d e r n o * T e l . A - 5 5 3 6 . 
H a b a n a . 
15149 23 ab 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o en t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a casa q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
V E S U V 1 U S 
S o y l a C o c i n a 
I d e a l 
p a r a s u H o g a r . 
N o N e c e s i t o 
M e c h a s . 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s de 
L u z B r i l l a n t e 
p o r d í a 
« ^ . « t a h t . J U A N R A M O S 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o 
clie a l ' j ; y 
clón a los precios «nf* ^o". ,?* »»: 
También se P « ^ ° 3 „ *ntM mence^r«l.. 
bles. wmpran 
12730 •h. 
\ T o se d e j k i M T i ^ T ^ r - ^ ! » 
a componer sus 11111»̂  rANl>0hI 
tes el taller y el uer.on,, le8 »í«lU > • 
va a c o n f i a / . u s ^ a b a j i s " T * * * 
practico. Hay Personal comnp, n ^ 
mu„ deteriorados que « «npetent*. y ¿J1 
muebles, se los dejo cCno CnUenlren ^ 
casa que g a r n n t i á bus t r a b ^ 0 8 ' i f i 
clahdad en barniz de mnft. *jos Ei&í 
finos. Por un l ^ c e ^ V ^ 
único en Cuba hasta hov pI e.UroI>ío 
arrecio a la situación. F i l J / t f10» «i 
l leres^y T e l « o n o A-9535. l í u £ « y ^ 
23 ab 
a : B e e r s y C o m p a n y . po 
condiciones 
TKNDO LOS K t ^ B L Ü n n n ^ T ^ 
aa de Huéspedes, on- Lr>ÍA 
" • d e j a r el negoci¿: 2sUn ° ^ 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 10d-l« 
! N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 2502 ind 30 mz 
B I L L A R E S 
14439 14 my 
G A N G A S V E R D A D 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r " M o n a r c h " , 
v i s i b l e , ú l t i m o m o d e l o , 4 5 pesos . 
O t r a " S m i t h P r e m i e r " , 2 5 pesos . 
dan barato?? í?*»» 
yei ae en Jielasco :ín. 15, alto,.'^ae<1*« 
14~3°r SeEi0r Quir6s- *m* 
V^E VENDEN 
na 
t ldor, gran luna, $30;" apar ador ̂ f ' ™ -
jo $35; cuatro sillas comedor % ^ 
j i l l e r o moderno. $25; mesas de n n i ; ' . ^ 
nl tar ias . $40; lámparas eléctricas 5í 
a. $33; pantalla comedor $ ^ " 1 ^ 
la gabinete, con discos. $75-' wfl0ní: 
cuarto americano, $100; Jueíó h . 1 I 
dor. fino, modernista. $lo0- i n . J ^ 
sala fino. $175; máquina de* coserWte 
y otros muebles. Aguila. 32. w; 
1442t 5 1 ^ 
moderna, $2^; un escai arate 1^"!* 
ñas. $55; escaparate sin lanls. ^O; h 
t i í a q u i n a s d e s i m a k . v e n d o m a . O t r a " W i l l i a m s " , 1 0 pesos- E s t á n - A ^ s ^ . f ^ d S ^ i o r c ? ^ ^ 
¿ n i s r r S r e p a r o a 9 d e m ^ a d r s 1 1 T o a s % i ^ t e g r a n d e , m a g n í f i c o , c o n p u e r t a s ; ^ ^ l ^ 
d e v i d r i o , 2 0 0 p e s o s . C a j i t a c o n t a - | T - e f a ^ s t ^ 
d o r a , 3 0 p e s o s . C i n t a s p a r a m á - 1 me14g9:9- 8 
q u i n a s , 5 0 c e n t a v o s u n a . O ' R e i l l y , -
6 0 , l i b r e r í a . T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . 
21 ab. 
Lu i s de los Keyes. Obrap ía , 32, por Cu 
ba. Teléfono A-1030. 
13217 6 my 
Snrtldo completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKUXSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de necesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y o r é -
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E Ñ D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2001 ind 8 ab 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno , 235 B . Te-
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n 
sus muebles m u y b ien . N o se o l v i d e : 
l lame a l A - 3 3 9 7 . 
11208 21 «b 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas dfc laTabos, mlr-
moles, jarrones de sala y mufiecog t ob. 
jetos de arte. Poco dinero. Atísc a A-8W; 
(3 A X f i A : Cü5fA FORD, E X 400 PESOS. André s R. Corrales, 44: garantizo #¡ TA.1086, Prado v Cárcel , Tldriera de trabajo. ^ 
14429 
/ I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 y engomado de sombraros de s e ñ o r a 
L l e v e us ted su j i p i j a p a y q u e d a r á 
agradablemente sorprendido de u n t r a -
b a j o que es exclus ivo de esta casa. 
Se acepta socio cap i ta l i s ta para me-
j o r a r y a m p l i a r el t a l l e r . 
141S0-15223 l my 
S 1 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s : 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d . , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
Ei COVSTRrVKN EDIEICIOS ( i K A N -
des o pequeños , por contrato o ad-
m i n i s t r a c i ó n ; t ratos moderados. D i r i -
g i r se : Z V. Calle 4 n ú m e r o 42. entre 
3a. y ña. Vedado. 
•H9S1 " 21 aJb. 
O F I C I A L 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s «y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e spec i a l e s . L i n a v i s i t a y se 
tabr.cos. 
1510O 
café Biscui t . 
21 aib. 
GANGA SE VENDE UN JUEGO DE cuarto de cinco piezas y otros mue-
Ibles mfls; no se quieren especuladot-es. 
Barpndalla, Paula, 52, cuarto número 15. 
15112 21 ab. 
24 ab 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 .?Od-5 
A VISO: ..DESEA USTED VENDER SO caja caudales o contadora y vidrie-
ras de todas clases? Avise al Teléfo-
no M-3288. 
12895 4 m 
M U E B L E S 
Se coaipran muebles pagindolós mi 
que nwdie. a s í como también los rn-
demos a precios de verdadera zann. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus joyas pasa pet 
Suárez. 3. La Sultana, y le cohramoi 
menos in terés que ninguna de su giro, 
asf como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empello. Ko 
se olvide: "La Sultana.'' Suárez, & T«-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
L A H A B A N E R A 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y , 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , ! d c R o n w y 7 v o . 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . M u e b l e s f i n o s , m u y b a r a t o s ; p i 
c 3358 ín 17 ab j d a n p r e c i o s a e s t a casa y se c o n 
COMPRO MUEBLES FINOS EN caat quler cantidad. Nos haceaios carp 
de mobiliarios de casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto, y» 
doy precios. K. Labín, M-1745. 
Í3812 I ab. 
G R A N T A L L E R D E BARNIZAR 
Se arreglan toda clase de mueblai di 
uso. por difíciles que estén, dejándoloi 
como nuevos; también esmaltamos y « 
barniza a muBeca; hacemos toda dasi 
de ca rp in t e r í a y eban is te r ía ; nos hac» 
mos cargo de envasar toda clase « 
mubeles y «mbarca r por cuenta propl» 
Antrel68. 84. Teléfono F - i m 
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G ANÍi vem 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E F O M E N T O 
" C o m p r o b a c i ó n d e Pesas y 
M e d i d a s " 
Acordado por el Ayuntamiento, a pro_ 
puesta del í<efior Alcalde, conforme lo 
dispuesto por la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, vigente; el plazo do "CIENTO 
V E I N T K D I A S , " para efectuar la com, 
p robac ión anual o per iódica , forrespon-
diemo al presante ejercicio de 1920 a 
1921, seTialando el d ía primero d< l mes 
de Mayo, jaira que por los s e ñ o r e s : Com-
probadores «le el Fielato, se couiiom-e. a 
la misma, y designados los " 'T l í i nNTA 
PIUMEROS D I A S , " uara que los apa-
ratos que sean presentados 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 ' 
" 3 . 5 0 
" 1 . 7 3 
1 . 0 0 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
P A S A M O S A D O M I C I U u 
T e n e m o s a l a v e n t a u n g r a n D e de sde> 
s u r í ; d o d e r e l o j e s p u l s e r a s , d e C o j i n e s d e f i b r a , 
b o l s i l l o , p a r e d , s o b r e m e s a y des-1 A l m o h a d a s , d e s d e . ' ' 
p e r t a d o r e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s T e n e m o s c o l c h o n e t a s y . 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s r e d u c i - ¡ n e s e n t o d o s los t a m a ñ o s y p r e - j P 0 1 " d l f . l c , l e s ™ \ . « m a l 
d o s . L o s f a m o s o s r e l o j e s D i g - B e n i c¡os< j t a , t a p i z a y b a r n i z a , t s p e c i a l i d a d 
y B a b y B e n l o s e n v i a m o s p o r c o - Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e e n envases - T e l é f o n o M . 1 0 5 9 . 
r r e o a l i n t e r i o r a l r e c i b o d e $ 5 . 5 0 - 1 v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D a m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s a l o s ! " E l E n c a n t o " 
c o m e r c i a n t e s q u e l o s s o l i c i t e n . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
" L A F O R T U N A " i 
l . ' D I * ' . i i A KMATOSTE CEDRO. A ISTO^<» V 
J o y e r í a y K e l o j e n a , c o n t a l l e r e s i ^ prftcticQ. propio para cualquier g i -
A Z 0 G U E SUS ESPEJOS 
L a Francesa, con qu ímico fraHcéi, h 
ar regla sus lanas i r K diadas, dejífr 
i dolas como nuevas por poco dinero 
m> v e n c e r á n d e q u e K o m a y y L o . , r ~+ih,A <i*rvi™ ránide 
den: una «ama imper ia l <on bu 1 > i • v I Esmero y p r o n t i t u d , oemc io ripw» 
de camiones a domici l io . Reina, 34, 
f o n d o . T e l é f o n o M-4507 . 
ii27y 28 m - -
A : POR NO NECKKITAUSE 
!bas?tidor, en 30 pesos; o t ra en 
bu bastidor; o t ra de niño sin b 
en T pesos; una nevera grande, de ma 
dera, en 10 pesos. Calzada de la Víbo 
ra. W-. Telefono 1-2410. 
147:il 21 ab 
$25, con ¡ v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
jn^tidor, i 1 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 










JL'2 y oh 
U V A B 0 S 
H o t e l G r a n A m é r i c a , Industr ia, nú 
A v i s o : se a r reg lan muebles de todas m e r o 1 6 0 . Se v e n d e n varios laTa-
R( 
. m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s clases, d e j á n d o l o s como nuevos. Es- s,os z\{lC0% y g r a n d e s , m u y bara 
c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a b a j o s j T - ,esmalte81 y ^ " 5 t o s , y u n a n e v e r a d e madera gran 
c o l c h o > A'C' - i c I de m u ñ e c a . A v í s e n o s a l T e l e f o n o : V ' J . t j » 
M - 1 2 9 6 . G lo r i a , 123 . 
14331 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 5 my 
GANGA V E R D A D : SE VENDEN DOS 'billares, con sus correspondientes 
enseres. Informan en Neptuno 
cotoar. café. 
14152 21 ab 
Ks-
_ la coaV 
probac ión en la oficina fk>l Fielato, pa 
C i r xrr-nrw mea „ . ^ — " ! r a su verificación y o«TntraHte OKt.'ñ 
v V o r i o í í f ríf. u . n ^ . M t G N w I C A J A C A ' e x e n t o del pago del impuesto b o r r é s -
^ . i i S de a l S '"T16 ' ,raedla Pondiente. los cualeé h.ü.ráu .lo presen 
c "n 3 r a i a h , r H aC mlna<,0Ta- ^""da- tarse toaos los de nMesided para eí 
í a d e V o ' d e los U ^ n í f ^ d ^ o ^ V 1 1 6 1 ^ ^ 1 ° de la, l » ^ ? í r t a .o .comercio que ^ 
p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 - T e l . 
H A B A N A . 
A - 4 2 8 5 . 
ro, 4 j - medio al to por 10 ancho, se da 
en proporc ión . 
Hnbana. 
iriois 
Teléfono 47-,"), Cala'bazar, 
28 ab 
SE VENDEN EOS ENSERES DE ÜNA f ru te r í a , moderna, el mostrador, nc-
14410 23 ab. 
N O T A : Epcrfbanos Indicando la p r f n d a í v o r a y dos estantes, tambif'n se nlqui-
que desee y le enviaremos diseños y ¡ l a el IocniI, entrada solo, sirvo para to-
^ fio ejerza, as í eolito tambi.m los que se precios. do. En San Micuel y Agui la . 
' u t i l icen por comodidad u otra causa, C M16 a l t Cd-19 I l^S^l J " ^ 
U M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: 8e renden toda 
se de muebies. como Juegos de cuarto, 
de comedor, de -nía v tocia clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase da 
muebles pacándo loa bien También preu* 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
12733 30 a b 
3 my 
COMPRO OBJETOS, ROPA DE CABA-Ueros, de uso, en buen estado, l i -
bros, lo mismo uno qu^ mil , restos de 
bibliotecas y estufinas; papo bien, vov 
ensesruida. Amistad, 77. Teléfono M-487S. 
1408S8 1 22 ab. 
d e , e n b u e n e s t ado t o d o . 
C 3030 
O E VENDÉ T ITA t RNA DE. C R I S T A L 
O y caoba curiosamente trabajada a 
mano, propia para una imacen o cual-
quier otro objeto. 30 p u l i d a s de al to 
por 32 de ancho y 16 de fondo. Encar-
nación, 3, entre San Indalecio y San 
BemgilO, J e s ú s del Monte, de 1 a 6. 
13752 , 24 ab. 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por ne^-sitarlos para amueblar va-
rias casas, los papo mejor que los mue-
de valer. San Rafaeli^lS, esquina a Ger- Alistas. Avise a Üaamoudc , calle de Suá-
Tcléfono A-vafalo. re/. ;>;;. 
13619 
Teléfono M-15G«. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
urtido de « g W 
que perdemos 'a l ' ^ f ^ " A ^ ' í ^ s V 
ocasión, roí- especialluad rc" : ' í " » pre-
pos do cuarto, sala y c 0 ™ * ^ ' ^ , ¿ran 
cios de verdadera ganga. J ^ . ^ . V 
existencia en Joyas procedentes a» 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre aHjf.íf» T-terk 
de valor, cobrando "Ji,^'?,10 lnl 
" L A P E R L A " TtAll0 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A G A U ^ 
12731 -
casas 




I ^ 'ta. i 
' Mtal 
Tencincs nn gran 
'«So 
•15.000 
4 EOS COMERCIANTES VF^ler. 
A una caja de hierro. 1 
ta iaaí io grande, con ,s" i ^ ' T - t e ! taJ' 
o t ra mediana de igua ^ J ^ t * 
bié.. con su 'base, $200. .moii.c" .,3 ib 
11^.- _ 
s e : 




^ í l l . 
I 1 
ESEO COMPRAR l NA HODEdA, CA-
C O M P R A S 
para garaje . T r a t o d i rec to . De ta l l es : salones, lujoso comedor. 0 dormitorios > 
26 al» 2r> ab 
. l [ 7 E N D O , SANTOS SPAREZ, MODER- m&*. Virtudes y en Sm lA™r0 
T\]B8KO COMPRAR I NA BODEGA 
•A-r la Habana o en cualquiera d -
b a r r i o -
y 
co 
calle D. n ú m e r o ir.. Vedado. 
Informes para i r lo a ver 
*v- ' - ' 24 ab 
i r n o s , que valga do I.ÜOO a 2.000 pesos ú o r e k • 
tenca un cootrato claro. No trato c -n i it5í<. 
>rredorrw. Kscr íhamc n señor Marín, cinco cuartos criados, garaje grande, lo ¡ Anar t a JA 2f»4 Hahnna -—( /COMPRO I N A CASITA O Vlf SOLAR- * • ),recio morator ia en 150 mil pesos , rtl,«ri'*"0 " « t u a n a . 
M u d ó m e I ^ T E N C I O N : COMPRO UNA CASA, b\.e. ^ d t o , que tenga fabricado uno o m á s ? facilidad para el pago; antes de <om-
V O T R A T O CON CORREDORES: SE lono 
compran una o dos casas, en la Ha-1 ló^n.i 
pana^ que tengan de tres a cuatro cuar- i 
¡ nj1 cons t rucc ión , que rente el 10 pc f ¡CUar to s . en la Habana o 
• J»o. de oO m i l posos poco más o me-
. nos. In forma: Daizán. Reina, C-l. Telé 
15234 M nb 
yj iuao i . * — —• - i'"e* t — — 
a l r ededo- í prV,íl 2'can' es buen negocio; de N y 
res. cuyo costo no excedn de $1.C00. Már- MJÍTOiJ, 
23 a o 
quez Cádiz. 49, moderno. 
ab 
tos, baratas para no perder tiempo. í n - P ' O l t F l 
fo rman : Dia r la . 5. | V ' gna. 
ir^o; 27 ab 
•RO OOS CASAS, V NA A K T i 
de 10X3. barrio Colún v Mon 
serrate, hasta ^40,000. Otra chica de ! 
^ , m i l 'p isos; ver o escrlbor al sefior V t 
oe c o m p r a n y venden casas y solares Uaveráe . o i t e i i iy , 13. Telefono A-234*. 
en todos los bar r ios y repartos, siem 
15389 28 rib 
/ V ' O i 
\ J her í 
A ESTA OANOA: VENDO I N A 
mosa esquina a la entrada del 
Vedado, por 23. Kstá en lo másá alto y 
domina el l i t o r a l y el Morro, lindando 
o e v e n d e u n a g r a n casa d e dos ron ^ j m o a o s BtUsetes, Mine -'.427 » • 
, _ l tros. Me costo a «0 pesos metro, y po 
p r o que los precios no sean exagera 
dos 
/COMPRO I I CASAS, I DE E L L A S DE 
l í a 2.j m i l pesos, esquinas buena 
ea 
10 y de 12 a 2 
19374 
KO COMI RAR l NA CASA DE Vi 
n m i l pesos, prefiero que tenga 
V ñ a s casa;- ^con gura Je, rí<ino<l.i ope-
ración, una ?10.0O0. $7.50g, dos en SlO.riOO. 
a tina cuadra y inedia Calzada, terre-
nos para industrias, inmediatos a La 
Bien Aparecida, con frente a llnoa y 
Calzada, a $2. ?1..'K>. a ¡fl.sO y <50 cen-
tavos. Doiores, 11. Santos Suárez, de 2 
a & Villanueva. 
142S0 24 ab 
\ 7'ENDO, EN E L DARRIO D E L P I L A R , « n a casa de su la. saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, baflo intercalado y ser-
vicio de criados, dc cielo raso, $12.000, 
y una esquina con las mismas posicio, 
nea y garaje, .514.000. Marcos. San Car. 
los, 100. Habana. 
" ¿ j f a c i í í ! í í n e í ^ n • í o í T e ^ d i ^ ¿ S ^ X ' S í K S S I S i S ^ H S I ñ y ^ ^ ^ á ' i p e s o 8 a I s i e t e P o r c i e i , t 0 a a u a I - D 0 S C ' A S A S 
W>das Cantidades. O f i c i n a ; M o n t e , lugar bien entendido conlo negocio. n o ; t o n i o G l r a n d i e r / ' Manzana c e CrtmeV 15323 j t ab 6.000 presos casa, azotea. 
a l tos Tf\¿(nnn A Ql RK. n O so t ra ta CPn a"' '"» 0«té crcyeitiU» en U ' 452. Teléfono BÍ-2QM ' - • I crancles, dos cuartos; ren 
* a,1l'OS- ie |e10no A-S16o . De 8 a v u c l t i de los millones imaginados y I 4 8 » o, afc4 • M A Q Q P T I T P f » f l l T C VK U I H A W m <':-:le ^P"ras . Otra, «.000 p 
20 ab. 
r r r . N o o o r d e n d b c o m p r a r c » \ c o 
¿5 ,0 ê15-' casaa de 2ii a ; » mi l p«soa 
pensarido en aumentar rentas, se exigen 
titules: bien claros. Manuel González. Pi 
cota, 30. 
14Rii 22 Kb 
C O M P R O U N A C A S A 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
^nmí]I«riUdad y SU: b»»T»OS. ecn esta ole-
c imiento: quiero emplear Ji» mil neso- i 
Ter.^o para hipotco is \Í>' \-\< i », t ^ - i ^ irle ' r,,$rando "na l,artc en . efectivo y otra 
6 m i l , 8 m i l , l o mi l , v.y mi l «-« rn ' l ie tks intervenidos, del Banco Bs-
mil y 30 mil pesos, en fincan at%an m lKl':'(,¡ f- Internacional, según se conven-
Tra to d i rec to ; no quiero interinert-.rinL 1 T i ato directo. Informes: Pedro K. 
" del Monte T vf í .o .^ l Moi:-e-r:'-- Cerro. ^17. De 1 " 
ta de 4 a 0 mi l posos, 
ópez. Monte, n ú m o r o 
pro ."í.1 de 7 a 9 y 
Teléfono A-535S i MonVeT' 20Í '" T ^ f o n V T m S . " " " " ' I 
27 ab. I 14775 ab. I 
\ n B N D O , EN" SAN CARLOS, A LA B R I -
V ea, una* casa de sala, saleta, 3 cuar^ 
tos, baño corrido, con 'banadera esmal-
tada, a medln cuadra del Nuevo F r o n t í n , 
flLOOO y en Benjumeda otra, de sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina corrida, ?8.00O. 
ala, saleta, Marcos. San Carlos. 100. Habana-
en ta 05 pesos.' 
^ n e ^ f ; J n e J a £ ? ' ^ r ^ X O O , EN ÜA CALZADA DE L A 
ii» i> L o ' Reina o Simón Bolívar , una casa de 
v e x. a w. ai t0i moderna, con 1.000 metros de su-
En 3.500 pesos, casa, r o r t a l . sala, come-' r f ^ ^!.ent0( ^ " ^ " i n t - l 1 1 v e i n ^ m U 
- ^ a S s T n ^ ^ W H r S t e ^ f r e ^ t r á 
ue-- y cinco mil pesos: y una es.iuina. con 
520 metros de superficie y do alto, cien* 
i to sesenta m i l pesos. Marcos. San Car. 
: los. 100. 
Compro en J e s ú s 
tres o cuatro cas 
In fo rma : Ruiz 1 
Í44, i n t e r io r nútu 
11 a 2 de la tarde, 
i r c w 
45012 
ro / C o m p r o i n a m i e b l e r i a o 
de tro. Dlreccirin: Calzarla de Jesfls de l , 20 
ab 
RAS-
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O ^ n g S f c 
E s t a r á su dinero colorado en este lindo ¡ sura8, 7a LlcnIn 
^ chalet de la Loma del Mazo íCor t lna . 
^ ^ ^ ^ " " ^ " ' • , " ^ ™ ^ ^ ™ " " ^ ^ " ^ " « ™ « » i entr,- Patrocinio O'l t r r i l l ) 
Y T E D A O O : SE VENDE, ACARADA DE 
> fabricar, lujosa casa, jardines, por 
tal de granito, pisos dc m á r m o l , com-i í"1 Ia planta: ba ía , garaje, Ja rd ín v « l o s : " 
puesta do recibidor, hall. sala. lujoso! Krandf'*' escaleras: en la secuiula plan-j 
comedor, seis cuartos, dos bafios fami- tu ' portal , con dos terrazas po" ambos 
lia, garaje, pan t ry y cocina, dos cuar i Iftdos^ sala, comedor, recibidor, hal-l. ha_ I 
tos i-nados, servicios Idem y un r r a n | bitaciOn, cocina y servicios: en l a ter-1 
terrejio, al lado, a precio de moratoria, <,f>ra cuatro habitaciones", hal l al centro, | 
en (B mil pesos, antes de comprar cASaI 'P̂ OSO cuarto de bafio y terraza al fren-
vean cst t une está en B, entre 27 y i te- Ademá-», patio t traspatio. In fo rma: , 
?. en la esquina informan; dejo d í n e - Calballero. La Discus ión . San Igna-
ro en hipoteca. M-270Ü. I ció. B, 
i :aW 28 ab 1 C 32<77 ir>d-21 » 
casas en venta. 
n O Y DINERO EN HIPir0r*Ed(5f'AÍJ 
V cantidades chicas y ^ ' " c a r l ^ J* 
para la Habana. Marcos, ban »- $ j M k 
" U N ^ Ñ C Ó l l ü E N O QUIEBRA 
O I G A L O B I E N ^ 
?sos vendo un» c%; r t í £ Kn 26.600 pesos 
l)or embarcar 
rantizados por un 
construida para 
. solo ^" ' ' . odos „ 
00 años «"^.^ ¿"jar ^ 
reaulsltos ^ « " l t a r l ^ n , o r m ^món.halV • 
entro' I M I l d . 1 --uc». >"*' :¡ ^ I ^ J . ^ 
i u u — T Í A * ^ * I 
ai Frontón^; 
habitaciones, 
p r ^ i m a &i_5.'"serriclos,jen 
A-«021 
la fábr ica Palatino, Cerro. Figuras, 78. 
S O L A R E S Q U I N A , 3 4 X 4 1 
Terreno lUulO • ^ rflras, a cuatro pe-
sos. Cuarta ur c i to de 'Lawton, cer-
QOlta del p.ií o l .awton. Calles, a l -
cantaril ladii . -raí», agua, alumbrado. 
Vale doble, e n t é r e n s e . Flguraa, 78. Te-
ICTono A-e021. De 12 a 9, Lieuín. 




EN L A C A L L E ARAN(«l BI• "> 
ipanarlo. cerca de Reina, una 
sala, comedor. 2 cuartos, un 
o, esoalera de mármol , once 
t otra de veinte y cinco m i l 
pesos, en Concordia o t ra de veinte J 
cinco m i l petos; tengo en IiagunaH, A n l 
3 habitaciones. ' djrerto. 
tulos l ^ i ^ J ^ O a 11-San Nicolás , 98. de w 
l.'«300 _ 
V T ¡ ^ á T ^ é p a r ^ m b > i 
V nlda ^ n 1 * ^ " l ^ o ¿e 
pnrtr.l. Silla, '•f>';,^d ^ Uruer des cuartos " « n *" ¿ iei 
,illC 
para familia, tr 
do. entrada para •«Jg;rnM| 
ría en la esquina. Inforui 
¡a mi^ma. ^ 1 ^ - — ^ 
^ - ^ 1 0 
JQf 
A N 0 L X j £ X , ^ DIARIO DE LA MARINA Abrí] 21 de 1921 _ P ^ A I E i N I l l L N i ^ ^ 
c o í n p ^ y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• A | f M ^ n f A No Pa^ue m á s a lqu i le r ñ o r $3 000 de Negocio oue no le entra U Lev To- A c e d a d o : s e v e n d e e l t e r k e x o v e n d e e n b f e n p i n t o , o í c a . u n a f o n d a y c a f e , e n BONOS DEL ESPAÑOL 
- d © l ¥ • contado v r f . r n » . c c r A n negocio que HO \t tVXX*. la Ley 10- V prÍTl legiado de la calle 17 y O. .olo O fé cantina, con buena venta, i-ne con- V UUK). I n f o r m é en la bodega ^ ^ aprovec]iar y venderios. reí 
%\yG ^ . — 0 " > reconocer !>5.500. a pagar m e n t e , de IQS POCOS que se hacen: o junto con la casa número 3 de la t ra to y excelente porvenir. Informan en ^o'.eno 7 Cepero. Cerro. ^ ^ boj compramos los que traiga, n 
* ^ ~ - ~ Z Z r \ ¡ K r ( \ C \ f S M 3 a ñ o s , con el 8 n « r IftO <1» ¡n v ^ n r í - «n U Amnl;B«.:An A 1 „ „ „ J , cal'e 17. Informan: -emente Rey 5L el telefono M-1162. Pr ieto. 1 W i " — fftndofofl "nefect ivo y a l mejor t i l 
• - ^ r U E N N t l j " 1 ' 1 " „ t _ , " ° Por de i n vende en la A m p l i a c i ó n A lmenda - altos. 15394 -3 ab. v r M T A n c K O n F r A ^ i <ie pioza. n ó haga o r e r a c i ó n sin consu UN D u - r nara España y 1'eres anual, le vendo una casa con res a 3 cuadras del Hotel v dos de 14785 g ab r ; ;; ; ¡ T T í 11 V L W I A U L D U Ü t U A J taraos Contadores del Comercio. i>ri 
qae ^ C f a U o y ba jo , m u j sala, comedor, tres cuartos ^ d e m i s la ^ííea, ? n U c dle x t ™ Í Í T d T v E M D S ^ ^ 1 " " Z ^ t ^ ^ £ 1 ^ ^ ° ^ ^ * 
de fabr icar en c l r r ^ ^ K ^ ^ / ^ " « u t r o , m i d e . 1595 v a r a . In- , n I A R a ^ P R S O ^ P T P n ^ ^ ^ T f a ^ J ^ i Í e í S l g ^ n ^ ^ o ^ S * ™ ^ r — . 
Renta $70.00. I n f o r m a T ^ ñ o r A l v a -
rez. Mercaderes, 22; de 10 a 11 de 
la m a ñ a n a . 
i4298 23 ab 
Jos 
"site .* 
• ü s ' ^ 
"•a, 285, 
23 ab 




te dos C 
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1 pase pe? 
1 cobramoi 
le su giro, 
emos muy 
mpeño. No 




el acto. >"cj 
9 ab. 
r ñ i z a r 
muebles d( 
dejándoloi 
tamos j si 
toda clasi 











i s lna , nn-
t í o s laya-
nny bara 
lera gran-
V S j e T ^ c i o 
Ü marchar p  s  
<,o  de alt   j , y 
ífda de fabricar en el 
S o s Suárez, que renta 
* * . U j Deseo recibir sola-
P í ^ O de contado y dejo el 
• ' m e devuelva el dinero en 
S ' l parciales de $50 ó $100 
^ nue quiera11 y le voy reba-
' i Serés por las cantidades 
/ e n t r e n No pierda esta 
* , « y véame hoy mismo. F. 
í f Habana, 89. Teléfono 
'Notaría de Pruna LaUé; 
l e a n e s t o 
h-iv en la Habana muchas 
ĵnjeDte "T.-nido Polanco y t ambién 
tf^%eP peUldo Blanco, pero 
T t ^ * 8 manco Polanco solamente 
SSe» i;.;» para máa señas, se de. 
^ ^ • i l r Vasas y chalets exclusi-
r » ^"deeí K i o de la Víbora, h 
£1» * «neraciones con Ja mayor 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
la línea, e  la calle 12, una esquina 
con su centro, mide 1595 varas. In 
forman: 10 y 11, Vedado. Teléfo-
no F.1625. 
isiat a my r> K I ' A K T O LAAVTOV, A KND(J~ V BO< t lar en l a callo 8a. frente a la Lf„ 
nea. al contado o a plazos; para infor-
me-: : Suárez. 34. a todas horas. 
l-">377 28 ab. 
V $1.G00. I n f o r m i n én la bodega de i ̂  aprovecliar y venderios> Ten. 
04 ab ga ho>. Compramos los que traiga, pa-
RÍíndolos "nefect ivo y a l ejor t i p i 
V P W T A H F R f i n F r i A ^ 'le plaza. Nó haga operac ión sin cónsul-
V L l i 1 A U L D U L / £ . u r \ u i tarnos Contadores del Comercio. I>ra-
altos. Frente a la 
E N D , V E D A D O 
901 AR A 35 PFSOS MFTPfi ! está b ien s i t u a d a : t iene cerca de cna- lotra en 
o U L A K , A ^ r c o u o i V i L I K U esta oien s iuuaua, ucuc c S L i Z T . « $4.000. Todas tienen buen contrato P i anorac ione i de a z ú c a r : Los qu i 
Cerca de 1&; poco efectivo. Jorge Go-' r en ta habi tac iones bien amuebladas , 1 y pitgan poco a iq„ i i c r . No se engaña a • j m M ,1 H « K n » a 
vames. san Juan de Wos. 3. Teléfonos u t i l i d a d mensual cerca de m i l pesos "adré! in fo rma: m. F e r n á n d e z . Rema y e s t é n depositados en a l m a c é n Habana H-9S09 y F-1667 
11464 23 ab. 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
(o para reedificar de nuern n i^ rT t^ i """^ c^v » w t . i . - — ^ _ D I - en NePtuno y t amb ién otro en San IC1« 
r d e l ' i t ^ ^ r l ^ ^ U ? r p r o ^ S ^ u V ^ J n ^ ^ S E S ? " ? ^ " 1 guel. de esquina. Janato a_ ,a Universl 
ca uei iiLorai de San Lázaro Renta m» 
T r a V r ^ V*3 d ^ 200 m e n t a l e s 
Metería- 0 GillÍano y ^ p t u n o 
- 11644 25 ab 
V E N D O CASA CERCA D E L NCEVO 
-V i - ron tón dejo dinero en hipoteca. 
^ ^ " " A . - 6 8 ' ,slIl-,,orredores. Prime-1 T I E N D O SOLAR, ESQVÍNA DE F R A I -
con frente a ferroca- d d j o r re Qovantes. San Juan de Dios, 
r n l y Calzada, inmediato a la Bien Apa- i a Telóf^nos M-9595 y F-16b7 
recida, 5«,000 varas; cuarta parte conta- 00 3 J ' 
do, resto amortizando como convenga: ^' 23 ab. 
precio de 60 a 80 centavos vara ; se fraccio-. i r STUADA P A L M A , P A R T E MtTJí Al>-
na. Dolores, 11. Santos Suárez, de 2 a 6.1 J l i t ra , a una cuadra del t r anv ía , una 
Villanueva, i esquina con 1.600 metros. 40X40. Infor-
]44r>0 HO ab. ] man en Carlos 111. 38- Teléfono A-382a. 
V ^ f e d í ^ í i i *fSSINc'! ,n,>f?en^^[;! A v e n i d a d e a ^ t a s o b r e u n a 
' 7 ^ 1 J m e ' t r ^ a ^ a ^ o s i n ^ y chucJo^de6 fe! ^ ' ^ t r o s ^ a 6 I v S S t Informan en 
_ _ H ' - 1 _ _ _ _ 28 ab. r r o c a r r i l . Consulado, 246; \ \ ^ % ^ t ^ K ^ ; ^ 
V E - - " - ^ c a í a - í l T í 5 o d e ü 
libres; alquiler módico. Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
i Rayo, café. A-0374. 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S 
Trato directo con el comprador. N o : - g o ^ o s : ..n hote i^ i -v jK) pesos, o t ro en 
trato con curiosos. Mas informes: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 [ C A F E S D E T O D O S P R E C I O S 
- 2 / l ' n o de 512.000. Otro de 56.000. Otro en 
20.000 pesos. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les. Casas de huéspedes y de inquilí- gafrReina"yURCáyo."cáfé. T e l é f o n o ^ A - O ^ , 
CASAS DE HUESPEDES 
Bodegas de todos precios, a plazos y 
al contado; tengo buenos negocios. No 
Í ^ T T ^ C Á S A EN GUANABA. 
( ^ a i l ? Quintín Bandera, «3 ; sala, 
'-«. calJ „m,,dor y cocina, una pluma 
^ 1 0 6 x 3 0 . Informan: J e s ú s 
, eik José A. Cruz, de 7 a 9 
23 ab 
nato, cafés, fondas, bodegas y gara 
ges. Oficina: Monte, 19, altos. Te-' 
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
a nadie. In fo rman: Federico F^ir- , Af1.ot! puente 
14531 inl2* 
pueden dirigirse para detalles a Mar 
tí y Echevarría, Empedrado, 30; d« 
10 y media a 12 y de 4 a 5 tarde, 
Teléfono M-2270 y Apartado 382. 
i •' Vi, 21 ab 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos cheques del Banco Españo l 
También libretas y giros. Pagamos er 
efectivo y más que nadie. Urge com* 
prar 20 000 pesos para hoy. Vea nues-
trf i oficina antes de negociar. Contado-
res del Comercio. Dragones, número 46 
la Ba rbe r í a . 
22 aib. 
M A N U E L L L E N I N 
tava, 48, Víbora. Teléfono 1-3120 
14431 24 ab. r ' A VENIDA SERRANO, CN SOLAR A 
ib. 
^ - r r ^ E VENDE A L A E N T R A -
f10^! Vedado, por tener qu- embar. 
Kr^imamente , una magnifica re-
t* pr Jv canina, compuesta de dos 
1^ i l V n d entes; el prineipal se 
Y '"de un sótano con garaje y closet, 
nc-ina 2 habitaciones para 
Ber,s'1 c-nartó do baño para criados, 
J"**'. hall v un gran portal , ent ra . 
K « l e r a de servicio; primer p iso: 
Fl« de mármol, portal grande, ves, 
P^a ia tíespacho. comedor, pantry, 
rJl^nnes espaciosas. 2 cuartos de 
K r e ^ a c i o s o , 2 closets j a r d í n , 
^ . i ! - los altos con entrada inde-
TSl se componen de: ves t íbulo , ga-
rfí í . dos máquinas y cuarto de ba-
ri"rk chauffeur, recibidor, saloncito, 
l^mprior 4 grandes cuartos, 2 ba-
^Dle?os. 3 closets, hal l , gran 
'fde criado, baüo de criado, pan-
•^Jíina ^ran terraza, escalera de 
L!?Mcalera de servicio y j a r d í n ; 
r V í s t á decorada interiormente con 
•ífiulo así como los cielos rasos; 
i-Vstaíaciones de luz e léc t r ica t i m . 
,ifL-*ricos. teléfonos, cocinas de gas 
-ritos automáticos para agua caben, 
i m de fabricado, cerca de 700 me-
L,«adrados; se piden por dicha re-
tí- Un precio muy razonable, pu-
KrdeJarse en hipoteca parte da su 
fcr Pirigirse al señor B. A. Aparta^ 
Ktí Habana; en la misma se ad iu i . 
iVoposiciones por los muebles de 
4 my. 
ÍBORA, MKDIA PARQLE, 2 T R A N -
5|as vendo: sala, 3 cuartos, cocina, 
.nifios sanitarios, patio mosaico, maiu. 
R Es Avenidíi. $i.C00. Palatino, 1, 
bberia- Aguiar. 
21 ab 
[üU especial: En la Calzada de Co-
entre dos paraderos de las 
i de los Eléctricos, por tener que 
liarse y tener que liquidar ciertos 
se rende en proporción casa 
Éa y reciente construcción; 
portal, sala, hall, cinco dormi-
riu,kño superior intercalado, co-
tí fondo, cocina, dos pantries, 
hdero cubierto, cuatro dormitorios 
pdi», con servicios garaje para tres 
iquillas, se acepta mitad en hipo-
siete por ciento. Dueño: 27, 311, 
ado. Teléfono F-5202. A-4054. 
OCASION 
Por necesidad de ausentarse su due-
ño, «e vende, en un precio muy bara-
to, una casa de manipostería y azo-
tea, en la calle Nueve o Línea, en el 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. Para informes: Mariano Or-
tiz. Tejadillo, número 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
p 301d 2. 
vía 
¡parto 
Mendo/a, J e s ú s del Monte, completamen. 
te urbanizado y se hace el traspaso por 
el dinero que hay entregado, sin rega-
lía alguna o séase unos $1.100; para 
otrotí detalles y demás informes: I . Ca_ 
sas. Empedrado, 81, a l tos ; a todas ho-
ras. 
15445 ^ 25 ah 
APROVECHE ESTA 
GRAN OPORTUNIDAD 
En el Reparto Almendares, frente a 
la doble línea de los tranvías del Ve-
dado a Marianao, vendo solares a pla-
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
resto a pagar 10 pesos o quince al 
mes, pudiendo fabricar en el acto de 
4 my 
Se vende una ra «a M ~ P ™ 5 I N T E R E S A R L E SI SE J K A T A A una cuadra del t ranv ía . 400 metros. 
oe venue una casa antigua, en Ma- •*-» de un buen negocio para usted.' Pues 10 peí.os. in forman: Carlos I I I 38. Te-
rianao. en calle de tranvía con iná< r l s t a hace f,e' que se t ra ta de x^ovio 
• nT/Tl i / iduv id , con mas un gran solar de centro, casi por la k 12873 de 700 metros de suoerficie nronia mitr,ci de su valor. Con una doble -
• , . . ~ ' K f "» (i  t r a n v í a s a su frente, i n el rep 
para industria, comercio, gran residen-
cia. Se dan facilidades para la venta. 
Informa: Rubén Díaz Irizar, en Tro-
cadora, 55. Teléfono A-3538. 
líSlT 25 ab 
29 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
« i . j _ | Mbarrios, que valga de 1.5<)0 a 
Aprovechen ganga: se venden solares, y tenga un contrato claro 
a $1.300 a plaZOS, en el Reparto Al- icoíí corredores. Esc r íbame a Señor Marín. 
i , , calle D, numí 
Muy interesante a los bodegueros. Se 
vende una gran cantina y estantería 
y mostrador y nevera. Se puede ver en 
Teniente Rey y Monserrate. 
. . . ,03 ab. 
DESEO COMPRAR UNA BODEGA EN la Habana o en cunlquiera de sus 
.000 pesos 
No t ra to 
J U A N PEREZ 
i Quién vende casas?. . . . 
¿Quién compra casas PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo. PEREZ Neptuno y Concordia. 
¿ t u l é n compra fincas de campo? PEREZ •io«.-í1 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
KEPARTO ALMENDARES, VENDU «34 varas de terreno llano y rodeado 
de grandes chalets. Calle Primera, en-
' t re 18 y Fuentes, a dos cuadras de la l i -
madora O manipostería. Para informes 1 nea; precio $6.50 vara. Informan: Ca-
i. j i t . i > — ' r* n t i He Buena Vist 
_ , e t A A i I j-», numero 15, V d do. Dándome
mendares pagando ^ i U U pesos de en- j informes para i r l o a ver. 
t r a d a y $15 mensuales, s in i n - 15252 2t ab-
teres. Para informes, diríjase a / ^ J , a j í g a : 3.500 p e s o s , v e n d o m i v i -
1 j i i i i ' A r \ o dnera de tabacos v cigarros, ^uena 
la Oficina de m a n o A . Uumas y O. bil letera, buen contrato, con asiento de 
A J__ f a l l . Q v 17 T a l X f t n A x a a o l , teniendo en existencia 1.900 pe. 
A l p e n d r e . i.aJle » y L í . t e le fono i sos> Blt^ en paradero de t r anv ía , de mu^ 
1-7260. Reparto Almendares. Maña-1 0110 movimiento, buena venta diaria. No 
' t r a to con corredores. Para más informes 
pregunte por el señor Marín, en la v i -
driera de tabacos del café Vista Alegre. 
San Lázaro y B e l a s c o a í n ; de 2 a 4 del 
medio día. 
15141 26 al> 
nao. 25 ab 
GR A N NEGOCIO: 9.000 PESOS V E N . do. magníf ica vidr iera de tabacos y 
a t<wUe l«Aro.. PiSAn CrAi* H U . i l le uena v ,s ta J , AíirTaluar. J a r d í n 1 c i g a r r ¿ s Kita en el punto de los negó a todas horas. JOSe f l U O n . talle tlOS- La> Mariposa. Teléfono I-(411, pregun- ciSs. Manzana de Gúmez, paga 120 pe 
P ^ E Z í p U a ! , 7, altos. Teléfono M-2981, «Bt» | ta ; ,^r Carlos Llanera-
2 my 
Los negocloi de esta casa son aerios y 1 Q E VENDE, E3r L A CALZADA D E I 
' O Mo 
24 ab. 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
EN SAN MIGUEL, A $28 METRO 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
DE OPORTUNIDAD urgencia en lo me 
•lie B. a dos cuad 
planta, con 325 metros de terreno y 150 
fabricados, en 14.000 posos. Ul t imo pre-
cio. Se puefle dejar la mitad en hipoteca 
al nmve por ciento. Informan en Teja 
diTí., r,, altos. Teléfono A 6202. 
_3511i> 21 ab. 
E X I i A LOMA DE L A - U N I V E R S I D A D , i callo de Ma/.ón, entre San Rafael y 
San osé, se vende una bonita casa de 
! o onte, un terreno que mide 618 me- t ivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
I tros, da a 2 calles, a media cuadra de l ; 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
1116Í 23 ab. A D - SE VENDE CON1 nuev0 Mercado, propio para industr ia o 
 ejor del Vedado ca' f^aJe- In fo rman; Monte, 258. Central 
Iras íle 23. casa de u n £ 1 " ¿ ^ q ^ 1 6 1 " - piso- 15d-14 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin interés. 
Para informes y ver los solares, din' G A N G A E N L A P L A Y A 
dos plantas acabada de construir, sin ;aJM,'a |a o n r i ñ a de- Marín A* D n cedo el contrato de un solar cerca del 
ha'borso alquilado la planta baja todavía . •'a5e a ,d « " C i n a « e . mano / \ . l ' U - | r a s i n o y dej Hote l Almendares, por 
~ pesos y ia doy en 22.ooo; mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te 
sos de alquiler al mes, con comida pa-
ra uno, teniendo alquilado para expo. 
sición de a r t í c u l o una parte indepen-
diente de la misma y un sillOn de l i m -
piar zapatos, que paga el alquiler de los 
120 pesoa, poco más o mencis, punto i n . 
mejorable para vender mucho bil lete de 
lo te r í a . No t ra to con corredores. Para 
informes: de 2 a 4 del mediodía, en la 
SE VENDE, E N LO MAS A L T O DEL | v idr ie ra de tabacos, café Vista Alegre. Vedado, caEe 2, esquina a 31. tm 
olar esquina d» fraile, compuesfo d * 
28-,>4 metros <io frente por 46-31 de fon-
do, o sean 1.2itS-53-24 metros cuadrados. 
Precio en «venta SIS el metro. Para i n -
formes: calle 11, número 137, Vedado, 
entre L y K . 
14504 29 ab 
R e n t a r á 210 
pesc í . Puede dejar ¿I quiere 13.000 pe. i i . f " t t o c a o a i " 
sos en hipoteca. Informan en la misma, I «CiOno W ¿ D U . Kepar tO Almendares . 
o en Concordia, 187, t ra to directo con su I M n r i a n n n 
25 a h 
dueño. Juan Maclas 
1512: 24 ab. 
San Lázaro y Belascoaín. Señor Marín . 
15142 26 ab 
BI EN NEGOCIO: VENDO UNA BODE-ga, sitá. en un barr io 'bueno de esta 
Capital , le quedan 3 años y medio do 
contrato, pudiendo ampliarse, paga 42 
pesos de alquiler y tiene una accesoria 
que renta 35 pesos, quedando el alqui-
ler en 17 pesos. L a doy en 3.000 pesos 
al contado y 2.000 m á s a pagar con ga-
rantían No t ra to con corredores. Puede 
venir de 2 a 4, en Be l a scoa ín y San 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes,' San i Lázaro, café Vista Alegre- Señor Mar ín . 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y I 15210 24 ab 
1 11464 31 ab. ' F l o : ^ . I > Í G O „ P A K 9 1 A ' M A N Z A N A 
TI NGO HASTA NUEVE M I L PESOS eD cheques del E s p i ñ o l . y 2 mi l en cfei 
. t ivo. Los doy por un año sin in t e r é s en 
Corredor Legalizado. Compra y venne| primerH hipoteca sobre finca urbana. Di 
casas, so'ares y establecimientos en sr*- rig]r;:C- Carvajal. Esperanza, 116 o U 
neral ; da y toma dinero en li'.poceca 
reserva y rápidez. Figuras. 78. oerca do 
Monte. Teléfono A-602L De 12 a 9. 
B O D E G A S ^ E N V E N T A 
Soy el que más bodega* tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todo» los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-6021. 
Do 12 a 9. Manuel L len ín . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que oajer más, 
véanme. Figuras. 78. Teléfono A-5021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En S6,000 bodega cantina, sin v íveres ; 
tiene $2.000 de m e r c a n c í a s : vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
uias; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenin. 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del t ranvía-
Hace una buena venta. Figuras, número 
78 A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
Telefono M.1420. Por teléfono basta la 
una de la tarde. 
15177 23 a b . ^ 
\ 7rENDO UN RECIBO, VALOR DE S<0, bonos del Banco Español , en $30, en 
efertlvo. M. González. Picota, 30. 
14S97 22 ab 
Q E DAN S1O.Ü0O EN HIPOTECA, A L M 
O por ciento. Tra to directo. Darftn ra, 
üOn c-n Lampari l la , 59, ta l le r de dorar, 
l.v.'os 24 ab 
Hipoteca: Doy 50.000 pesos al dica 
par ciento, sobre una propiedad o va< 
rías en la Habana, tengo otra par-
tida de 25.000 para una o varias pro» 
piedades en la Habana, al diez pos 
ciento; y tengo $18.000 para frac-
donarla en Habana, Jesús del Mon-
te, Cerro y Vedado, del 10 al 12 por 
ciento. Informa: Francisco Escassi. 
en Carmen, 11; de 12 a 3 y de 6 a 9, 
15-(í5 23 ab 
OY DINERO EN HIPOTECA. 'COM^ 
pro y vendo fincas urbanas. Infor . 
B O D E G A E N L U Y A N 0 
En 2.500 pesos, bodega en Luyanfl, al-1 T j l P O T E C A S , DAMOS DINERO EFEC-
quiler 30 pesos Tiene tres ic(-esorias.' X l t ivo, todas las cantidades que p l -
contrato de cuatro años, garantizan 10© dan, por dos años fijos, a l 10 por VA 
pesos de venta diarla. Surtida Figuras 
78. A-602L De 9 a 12 Manuel Llenín. 
ine«: Omoa, 26, cuarto, 26, preguntar por 
Manuel. 27 ab. 
anual so exige el doble en la propiedad 
a responder y t í t u l o s bien claros, tra-
tos con personas solventes y buenas 
pasr-is M. González. Picota, 30. 
14897 22 a* E N G U A N A B A C 0 A 
En 2.000 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y cont r i -
bución barato. Garantizan vende 65 pe-
sos. Bien sur t ida ; buen local. Figuras, | para hipoteca, doy y tomo en todas can-
D I N E R O 
7S, Manuel Llenin. 
14574 24 ab. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo una. punto cént r ico , comercial. 
tie-i2 comodidad para famil ia , alquiler 
barato y contrato, por em'barcarse su 
dueño se vende en la mitad de su va-
lor Figuras, 78- A-6021- de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín . 
14825 26 ab 
tldades. para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criol la Agui la y Fep-
tuno, ba rber ía , de 9 a 12. Gisbert- M-42»4. 
12869 30 ab 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 12 por 100 N E C E S I T O 
Garan t ía , cbaiet de 45.009 pesos. Ean 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y F 1661 
11461 23 ab. 
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IIKSDE CXA CASA EN L A C A L I v: 
l« San Niroláí*, entro las ralles de 
Fjk Zanja y Dnigones, es tá alquilada 
Iw peso?, ron un solo recibo; la ven. 
Wttensr que embarcarme al extran 
~ w dejan diez mil pesos en hipo-
l»¡ el comprador lo desea; la casa 
" 10 dp frente por 23.80 de fondo 
_ un establecimiento. Para verla . 
f?» su djieño, Trocadero. 30, a l tos ; 
l-Xu' - ? de 5 a S. Fonticoba. 
23 ab 
R O M N HERES 
Amargura, 48, altos Tel.M-350r>. 
casas fincas rús t i cas en la 
r .y en tod08 sus Repartos. Tengo 
I ' en Hipoteca 41.000 pesos 
r casas en la Habana; lo puedo 
en Partidas de 10 m i l , 8 m i l 
fm pesos. 
;"r.c„asâ  en Aguiar, tres plantas, 
míri l0, dos Plantas; Santo To-
ĵoaerna, cinco metros 50 cent í -
'̂VL .ntp- Por — de fondo, con 
¿ V*' yes cuartos de azotea. P i -
* mosaico, 8.000 pesos. 
[Wa' «w1™0 a Empanar lo , casa 
P v' c01Qedor, siete cuartos 
4 w t • cuartos altos, con patio 
n ,¿r' J, metros 40 cen t íme t ro s de 
*i:vln- ú(i fondo: gana buen a l -
r-oilmm varias más en comisión. 
kfe'.u;P5£,os- Komán Hores, Amar-
altos. «Tol. M-3506 
- 22 ab. 
B o T ^ f J ^ O C ü f A R S E SE V E N -
P Ponto, r ^ n l a ea uno 116 lo« ine-
it de u „ vedado «,1 esp léndido 
^scom^6. h esa"ina a 13. con 
¡tiia comodidades y una buena d i s . 
•««« ¿ una familia de gusto, 
^flos pnfa ,a' comedor, hal l , cinco 
* í fría ^ s b ^ o s de agua ca. 
'^Ba^'^ ? Pantrys y hermosa 
tn , la p ían ta baJa: y ̂ ea 
:ióos a", 1°a altos, t ambién con 
?atacidaa n ' un amplio garage 
.^ínlfipa^t1"* tres máquinas , con 
'^cor r^L l? ta(,iones -en a l -
"I» una M,n n,iiento lbaño- Jardines 
*<il>iTÍ oer£icle do 1.185 metros. 
!* Naclnn.l"rondam,ent0. d l r ig i rso 
- jU^'onal de Cuba, tercer piso. 
I i ^ ^ — 3 may. 
In ""a LA CAI ZADA DE CON 
^.t30» mPt^0n dos l e n t e s ; tiene 
Dan „ s x y 80 da en precio 
K dinero 36; de 10 a 12 de l á 
í t N n r p ~ ~ - - _ _ _ 23 ab. 
• lafíton Cerr^' ;barat0- Churruca, 
^orm^n i ^ - V** Callas. En la 
fel Llmpio y saneado. 
26 ab. 
Gó-nez. 229, bufete del Licenciado Ua. 
n _ - _ -.- i •„ ¥>„-_„ ' món F. Llano, para cerrar mi record de 
for «ISIS bancana. DUena oportuni- corredor de cafés, vendo el mejor café 
\ ENDO E N L A C A L L E 1 ESQUINA A ' T?IT 1.8!í0 PESOS SE VENDE UN SOLAR A^A V e n d o dos hermosos colares en de la Habana, vende $400 diarios, .sin 
\ 23, 12 metros por 25, con dos casas YLá en Los Pinos, en loma y de esquina . ! v " " " ^ u o s ne r r auso» so ta re» en comida. su vve(:ÍQ ^5.000. No so admite 
de m á d e r a , que rentan $1000, en $13,500. • a las calles Cidre y Coti l la . In forman: l a Ampliación de Almendares, trente 
In forma: Ju l io Ci l . Oqucudo, 92. Genios. 2, altos. V. Díaz. 1 i i - i i + i a ' J 
28 ab. i 15140 22 ab I a la l,nea X al ffral1 "otel, Almenda-
Admito checks intervenidos. E, VENDO UNA DE 1,040 METROS, res. 
Tercero y dos do Infanta o cerca d e l , ta Amalia , A l tu r a s de la Víbora, a tres 
ShUrh.w de Marianao y Vna , m a í l ^ n a 1 y media cuadra de la Calzada, que ac-
dc C.000 metros a una cuadra de Infan- tualmente se es t á adoquinando, con agua. 
GA N G A : A S3.50 VENDO UN S O L A R , ! ! V " , . 70 t " 
de 14.74 por 45.9S, n el Reparto San-! I n f o r m e s : Infanta, 4Z. J . Navei ra . Te -
léfono A-8301. 
t ; i . propia para una gran industria. Ju-
lio Ci i . Oquendo, 92. 
1491S 28 ab. 
luz, calles, aceras y arbolado, la m _ 
tad a l contado y el resto a plazos có-
modos. 
144,32 20 ab 
RUSTICAS 
AK.MíKN TKES CASAS UNIDAS, SE VE en I n 
oferta 
15306 27 ab 
^
TENDO VARIAS BODEGAS, 
negocio, de $3.500 a doce m i l pesos. , 
Buenos contratos y poco alquiler, mis ' 1 'ffiri. 
negedos son sin ^ombo n i s a b i d u r í a ^ j f S ; 
Véame y hablaremos; de 12 a 3, café [ 
Mar t» y Belona. S. Vázquez. 
14S19 
c o m o i en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 j 
23 ab. 
26 ab 
T J R G E L A VENTA, CERCA DE 23, V E -
KJ dado, dos casas modernas, más 
12 habitaciones, sanidnd comiJleta, su te-
rreno. 683 metros, renta antigua, $270; 
precio $24,300, produce más del uno por 
cient-» mensual Jul io C. Peralta. Amis -
tad 56, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
1^936 24 ab. 
SE VENDEN DOS SOLARES COMPLE-tos, en el Vedado, calle 20 esquina a q 
17, directamente;- se deja parte en hipo-
15259 22 ab 
^ E VENDE UNA FINCA DE TRES Ca-
ba l l e r í a s , con cerca de mi l á rbo l e s 
Aeo7i9San Mls"e ' 12i{' baJ0S- Teléfono frutales, y un ki lómet ro de frente a ca 
A"~J,,,A , I rretera. In fo rman : callo K, n ú m e r o 190 
_ i ü l w í , 29 ab. ^ Vedado. Teléfono F,1371. 
x í i k v M : f ; O C i o - «v. t h a s p a s í a i : v ' 15259 22 ab. B UEN NEG IO: SE TRASPASA UN solar, por lo que hay pagado. 
tener que embarcarse 
Reparto Buenavista, a tres cuadras del 
Por u dueño, en el V , «i ! O d SANTOS SUARES, EN LO MEJOR Y a media cuadra del t r a n v í a , vendo g o t é i ^ A l m í a ^ r e ^ r ^ ^ ^ ^ c a a í í a *S <lue Central- Por carretera. Igual 
VENDE UNA HERMOSA QUINTA 
o recreo, a veinte minutos del Par-
por 
,TEI>ADO, CASA NL'EVA, ESPACIOSA I j , . , c: _ „ 
13. .,<70,ooo. o t ra R e p a r t o L a Sierra , cal le 10 y 4a., elegante, calle c« rea de Línea y h , 683 metros, con 61 CíiBXt0 cuartos, sala comedor, recibí-! . 
cuartos y dos baños, garaje y cuartos y | j 1 " * " " . ' i'cl,0» , " ' i cv iu* 1E VKXDE p j f j i , ] 
Berviclos de criados; todo moderno. 57' OOf, garaje, CtC Informan: Ca-Iv3 Herías, o la m i t 
mi l pesos. Manrique, 78. de 12 a 2. „ K ' m , r r t i a a V - u U J - TJX*A_! b.ana. con car re ten 
agua y todas las comodidades. Para 
más detal les: Manrique, 06. 
14308 13 my 
15221. 
"VTEDADO, C A L L E * CERCA DE 25, n o F-1371. 
V con nuevas ,comodidades, $30,000. 
Otra cerca de 23 y B, chalet con ha l l , 8 
grandes cuartos, lujoso baño y terraza 
en los al tos ; además j a r d í n , sala, come-
dor, 3 cuarto, cocina y servicios, en los 
bajos. $20,500. Manrique, 78 de 12 a 2. 
1492'.! 22 ab. 
FINCA D E 4 CABA-
itad, cerca de la Ha-
l l - , l f m.4im*M.»jL TOA V ^ J . J « T - l - i f - ' baña, con carretera y l ínea , l inda el 
UC IV, nu e ro 1 W , edado. l e l e tO- ^ o , e s t á dedicada con vaquer ía y f ru -
a'b 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Carlos I I I y A y e s t e r á n , en este herido-i 
so Reparto, al fondo del paradero del 
Pr ínc ipe , se vende un solar, mide de 
rio , 
tos menores, algo de calla, palmas 
arboleda, el terreno es de primera, de 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to> 
e j £ ' k _ : - J - CiÁ~̂ ~ _ M | dos puntos en la Habana, y sus Repar-
Se vende una t a b n c a de t ideos, en pro-1 t08 en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
— d n r r i n n ñ o r embarcar antes del d í a P^Pietarios y comerciantes, en pagar*, 
BODEGA PROPIA P A R A DOS s o - ' °ucclon' Por «miDarcar a m e » UC1 u,rt nignor: íc iones fle vaioreS cotlzajles. (Se-
cios. se vende porque tiene que em. . 30, en modlCO prec io SI el negOClO riedad y reserva en Um» operaciones), 
barcarse. venta mensual corea diez mi l ¡ A, ' - i , , T a « . k ; ¿ « «onfíoi. Ina ana Belascoaín. 34. a l tos ; de 1 4 4. Juao 
pesos. Se vende n diez y siete m i l pe-! CS r á p i d o , t a m b i é n SO Cenden IOS apa- Pérez. 
sos y da facilidades. Para detalles: di . rat0$f etcM para t ras lado. 'Pa ra m á s TJN» M I L L O N DE PESOS P A R A HIPO-informpc* C O n n r á l p r Aptilla'1 126 ^ tecas, alquileres, usufructos compra « n r o r m e s . |U. UOUZaieZ, AgUl .a , L6D. .d6 casas solares terrenos, fincas. Bqul-
-3 ab. dau> reserva p ron t i t ud . Avenida de 
Simón Bolívar , antes Reina, SH. Lago. 
A-9115. 
10176 22 ab. 
r igirse Apartado 2&i. Habana 
15235 24 a b 
CENTRO DE NEGOCIOS EN 
GENERAL 
BENJAMIN GARCIA 
A M I S T A D . 1 3 6 
Corredor 
Compro y vendo toda clase de fincas j 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de Inquil inato. hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una vis i ta y s a l d r á 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136, Ben jamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60t pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto céntrico. InfortBes: Amistad, 136. 
Benjamín García . 
GARAJES EN VENTA 
URGENTE 
Venta de una bodega, en Luyanó, pro-
pia para familia, por tener que embar I |OY EN l 'KLMERA B I P O j l ^ C A LOO)] 
barato. $3.250. Informan: Zanja y Be 
lascoaín . Adolfo Carneado. 
15027 25 ab 
SE VENDI' ' l > A punt CARNICERIA, EN ito céntr ico del Vedado, sin corre-
dores y por ausentarse su dueño. Infor-
mes: Monte, 268, casilla de menudencias; 
de 2 a 4, por Matadero. 
15022 25 ab 
Banco Español . Informan en la calle y 
y 25, bodega. Vedado. 
ICŜ O 30 ra 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobro todos los depft-
s-itos que se hacafi en el Departamen-
to de Ahorros do la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos Ion 
bienes que posee la Asociación No 61. SE VENDE UNA «.KAN CASA DE I N quilinato. propia apra un a casa de ; Prado y Trocadero. De 8 a 11 •» m., I a 
éspedes . en la Calzada de Ueina, a 2 5 i ' - m- 7 a. 9 de la noebe. Te lé fon i h ukj j 
cuadras de Galiano, con 23 habitaciones. ^ " ^ V w 
todns alquiladas, deja al mes, de $250 a I L u ' - , , in 15 s 
$3000; tiene contrato por 4 años . Infor- t t ^ n HIPOTECA SE D A N $5.000 O M i -
nian • Reina y Manrique, fo tograf ía , de ü i ñor cantidad, sin corretaje, t r a to 
10 a l i . a., m. y de 3 a 4 p. m. todas las , directo. Informan en Galiano y San Mi 
hatitaciones tienen vista a la calle. guel, cjifé El Encanto, v id r i e ra ; de I 
14í.'6(» . 21 ab. ' a 11 y 'de 2 a 4. Teléfono M-9276. J 
21 ab 
Vendo uno, cént r ico y módico precio; y 
ucha yerba ' del paral, para vaquer ía otro en 8.500 pesos. Deja de ut i l idad H 
frutos menores es inmejorable. I n -
forman ; Habana, 166. 
14335 21 ai» 
CASA NUEVA, REPARTO frente 11 varas por 41 de fondo, super-
Suárez, renta $160. $24,00ü. | ficje to ta l 493 varas. Precio do o c a s i ó n : 
4, 
\ 7 E N D O 
V Santo 
Otra nueva en Gloria, cerca do Suárez, | a 20 pesos vara. Informe?: Pocito, 
renta $155. $25,000. Otra en San Lázaro , | hodepa. Pregunte por Eladio. 
$27.000. Teléfono M-3261. Mato. 1S193 24 aib 
14800 21 Sib- I — — 
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
O E VENDE UNA COLONIA DE 10 CA- C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
^ ^ i L t ^ f ^ ^ ^ ^ - ^ l ^ ^ ^ S Vendo una, en buen punto, deja al mes. 
" "^avA i ~ T K A T i A r P o n 300 PESOS, EN L A C A L L E DE 
h o d e - P v 0 ,Fa r r i l - Víbora , le entrego la es. 
Tnr-nr fa'n • E i w - ' «r l tura ante el notario que usted e l i ja . SE VENDE UNA Palma, con lo cesorias, es de esquina. Informan: Law 
ton, 79, entre San Mariano y Vista Ale 
gle, VILora. 
14889 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
g r ú a y romana y un buen Batey; para 
informes: Di r í j anse al señor André s Be-
llo, en Francisco. Camagüey. 
13112 5 my. 
2S ab 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas rinquitas 
de uno do los cinco solares que tengo, r . • „ , „ „ r ; „ _ , « c i r k ; ^ » ' » 
juntos con esquina, a la brisa, con a l - trente a la gran tinca t i Chico , 
cantnri i iado, agua, luz arbolado, aceras Presidente de la República,] 
v cu lien de concreto, lo que queda de_ • , , r« 1 t u • 
libre. 200 pesos; precio 1.(00 resos. Sir 
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 130. Benjamín 
Garc ía . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
S más , en venta; una deja al mes, l ibre. 
OOU pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
j a m í n García . 
CAFES, V E N D O 
T I N T O A L PARQUE DE SPORT, R E . 
GA N G A : EN MUNICIPIO, DOS CUA- ; «J parto Mendoza, Víbora, vendo dos dn.s del carro, vendo casa, por ta l , solares a 8.25 pesos la vara. Es el lu 
sala, saleta 
cios patio 
, 2 cuartos, comedor, servi- gar mejor situado del Reparto; parte t - 1 » 7A7A 
y t raspatio toda de cita-1 al contado y el resto a pagar 40 pesos I « e r o n o A - ^ l l * . 
vóv. Contado $.3.009" y $3.000 al 6 por I mensuales a la Compañía por cada so, 
ciento ; otro con más de 8 metros do, lar. Kovek. Aramburo. 57, altos. T e l é -
frente, de portal , sala, comedor, dos 1 fono M^XX>1. 
cuartos, pasillos independientes, 2,800 pe-1 l " l - 0 
una casa portal , sala, comedor, 2 cuar- • 
SOfi contado y 3.000 pesos en hipoteca; 
en Manuel Pruna esquina con bodega, 
tos la bodega sin contrato, todo por 
$10.b«)0, mi tad contado; en la Calzada da 
Concha, gran esquina preparada para 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
'U1 »• O»1 
de 4ej 
1 J- irfflí 
, det ^ 
: l a*1 
^ $ 3 1 . 0 0 0 , V P i D A O O 
Juin ^ enn. b»Poteca. .Jorge 
J K1667. d8 Di03. 3. Teléfonos 
23 ab. 
establecimiento y dos casas de por ta l , 
sala, 2 cuartos y Kervicios,' todo por 
$10.500 mitad contado. Resto 8 por 100. 
Informan: Hptel P a r í s ; de 9 a 11 y do 
3 a B. A-7779. Sofior López. Vedado, ca-
lle 13, e s p l é n c d o chalet, con todo r l 
confort ; mo urge venta; tiene 900 me-
tros do BUperftclO. $20.000 contado y fei 
resto lo admito en casas^viejas^ en la 
Habana. Hote l Pa r í s . A-7í(9. Se_uor Ló-
pez. 
14668 21 ab 
; t a - t c p o r S O U R 
E91 ^ ^ • . J o r s e « o v a n t e s , 
| ^ y F-1G67. San Juan de 
" J ^ - — ^ 23 ab 
lnbue^Lt.yEDAD0' CASA 
GANO A : SE VENDEN DOS CAS1TA> juntas o separadas, en LuyanO, re-
parte Juanelo. Informes en la raismu, 
Piedra y Luis Casti l lo. Angel H e r n á n -
dez. Después de las 12 u. va. . 
11905 21 ab 
Vendo mi casa, a media cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios, de azotea. Informes: Be-
lascoaín, 613-E. 
1-1980 24 ab 
S 0 U R E S YERMOS 
? . ? ? ? r V E D A D 0 
AMPLIACION ALMENDARES 
Avenida 7a, esquina a l t r a n v í a de_Pla 
21 ab. 
O E VENDE UÑ^SOLAR E N E L REPAR-
O t j Almendares. en la calle 3, entre 
14 y 16: solar 2,1. manzana 74 informi^r ne 
Figuras. 65. 




SE VENDE F Á B R I C A DE LICORES, ] D1l^<i a lmacén de vinos, muy (buenas con- 0—_. 
dicicnes, por varios conceptos. Infor-
mes: Edificio Quiñones 410. Señor Grabe 
Peralta, a todas horas. Aviles . 
14974 28 ab. 
SE DAN $1,500 EN PRIMERA H i p o -teca, en Obrapia, 77, s a s t r e r í a ; si 
no es en primera hipoteca que no se 
presenten. 
11436 29 ab. 
SE \ ENDEN 141 BODEGAS, EN CASI tocas las ei O P O R T U N I D A D esquinas de la Ciudad, ba-•~ios. repartos y Calzadas, dadp que to-
í a s l a j mercade r í a s cuestan hoy el 65 Contra cheques o '•«••t'ficados dw Banco 
por ciento menos y que tienen que ven- Español , vendo Bono» del Siete por Oicn-
dex por distintas causas, las dan a pre- to do in te rés . Obrapia. 33. Bolsa. De 10 
clr-t- de s i tuac ión . M. González. Pico- a 12. Telefono A-21fil. Par t icu la r : M-240;:. 
ta. 3!>. . Habana 79 y medio, altoa, Víc to r T r u -
liSÍT 22 at) j i l l o . 
— • 143S7-S8 ' 21 ab. 
O E VENDI: UNA BODEGA SOLA EN ES. • 
O quina, buen contrato, poco alquiler , a i a P O R 1 H O V C A A A 
O-Ŝ lt» pesos. La mitad á l contado. Un A L V F U I x 1UU U U I 9 i 3 * U U U 
cafi, una fonda. Vendo una vidr iera do en veinticuatro horas. Jorge Govantes. 
tabacos y cigarros, en Monte y C á r d e . San Juan de Dios,- 3. M-9595 y F-1667. 
ñ a s . Informan: Domínguez, en el café. 
15075 26 ab. 1438S 23 ab. 
Q E v e n d e u n a CUENTA COKRIEN-
O to del Banco Nacional y una cuen-
ta corriente del Banco E s p a ñ o l y una 
libreta do ahorros del Banco Interna-
cional. Carmen, 66. Teléfono M-.3428. 
14304 21 ab 
BUEN NEGOCIO: SOBRE CASA QUK lo valga, y al 6 por 100, doy en h i -
vartas vendo, unn en 8.000 pesos, dando p n D M r M n C n iT Í O f l ITC V A I T 5oteca i?1-10?' ien » ^ ( : k ^ t e r v e n l t í o d*l 
la mitad de contado, vendf |350 dier ios ; 1 " U K IV1LNU5 U L L U U U t V A L t Banco Espauol y $400 en efectivo. Már-
- — j - — — • - — 1 — quez. Cádiz, 49, moderno. 
144 S3 
D 1 . N E K O E 
H I P O T E C A S 
NO VENDA 
vendo otra en 1.500 peso.-: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o „ d o s socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
^ T E N D O LOTES DE 7 HETROS d e h i t adas a?encia< exclucivac Para 
V frente, por 21 de fondo, en Carlos, au.aaas'. agencias exclusivas, rara 
Ten ero. Jul io c í i . Oquendo, 92. existencias y regalía necesario unos 
14918 Cv ^ I $100.000. Informa: R. Fernández. Te-
BUENA OPORTUNIDAD 
S#» vende n*pnc\n (>jitahUridn d » #>«-/ Sontrato y tenS0 4 p a n a d e r í a s en ven . . ^s0*-10 esi/ameciGO UC CS-fta, ias mejores de la Habana; la qm 
pecial idades de m a q u i n a r í a m u y acre-
ITNA OCASION: COMPRO EN I V R E - | . r- 9 0 1 
) par to un solarcito o un traspaso, a ICtOno r - ¿ « > Z l . 
plazos chicos, entre Tamarindo, Suárez 15437 
o San Mariano, Víbora, Cerro, que me I 
28 ab 
>K(,UKA-
cuatro esquinal;, buen ba 
sea fácil pago, s i n  es persona f o r m a l . TJODEGA DE PORVEN IR, 
qu,' no se presente. Informes en Por- JL> das las 
venir, n ú m e r o 9, entre Habana y Com-
postela Teléfono M-394G. 
1490;» 24 ab 
Q O L A K H S YERMOS EN VENTA, T E N -
O g i anotados en papeles que me han 
da<:o para ofrecer en venta en todos 
lugares, 11087 solares, de dist intos pre-
cios y buenas medidas 
el pago, son de person 
v c r d c i . M . González, 
menos hace 10 sacos diar ios ; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios 
por estar relacionado t ntodo ei comer-
cio. Amistad. 136. 
Casa accesorios automóviles 
r r io . ocho a ñ o s , contrato claro, poco a l - Se vende; sita a una cuadra del Pra-
quiler al mes. se vende en $15.000; para do. Tiene 7 años de contrato Módico 
informes: Señor Marín. Cafó Vista A l e - alquiler. Hay en existencia m á s de vein-
te mi l wesos de mercanc ía s de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 m á q u i n a s en storage, que deja 
una u t i l idad de $L2Q0 mensuales. Rl 
U ab N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I A L V A L O R D E S U : D I N E r o E N H I P O T E C A S 
P R O P I E D A D E N - T O D A S C A N T I - desde 20O pesos hasta 100.000 se faci l i ta 
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 - S ^ a S U S ^ g í S i í Seabiansatay-
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I - f ' t T ™ * ' as- ^ D*9 a 10 y á* 
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
DO, 5 0 - TELEFONO A - 4 3 5 8 , 
153S6 5 my. 
Doy en primera hipoteca 5.000 pesos 
sobre finca urbana. Informan: 5a. y 
8, Vedado. Teléfono F-5387. 
15436 ¡M o b 
j 
gre. San Lázaro y Belascoaín . de 2 
4 p. m. no t ra to con corredores. 
15363 25 ab 
J . C A N D A L E S Y C I A . 
Compramos y vendemos cheques, libretas 
y acciones de todas las empresas y ban-
cos, fincas r ú s t i c a s y urbanas; damos 
y tomamos dinero a p ré s t amo coa garan-
tía hipotecaria o de prendas y nos ha-
cemos cargo do asuntos judiciales, no-
tariales. Oficina: Carmen, C-A. Teléfono 
M-4153. 
145«5 24 ab. 
AMPLIACION ALMENDARES 
Con frente al t r a n v í a de Playa y pe- T ^ S T A B i E C I M I E N T O S : VENDO UN ca-
gado al Hotel , traspaso un solar de - i - ^ fé con seis años contrato; no paga 
forman; señora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Indus t r ia y Crespo. Habana. 
13060 5 my 
23 ab. 
y F-16C7. Dlos' 3- Te-
31 ab. 
ras, a $4.50 la vara, e s t á pegado a l l i o . 
tel . In fo rma: Reina, 24. J . Liane.s. Te-
léfono A-2076. „„ . 
15423 23 ab 
Q E VENDE l N SOLAR CON DOS CUAR-
O tos de ni Ido ra, cocina y cercado cu 
punto bien situado. Calle Pocito. numero 
10, entre 15 y 16. Cuarta ampl iación de 
Lawton. _ 
1530J 2 ' ab 
ler. Precio de si tuación, 14.000 14210 21 ab 
pagar 5NDA DE ROPA Y SEDERIA, SE 
e, por $3.500, con todas sus exis- , 
...v ~ y enseres, tiene contrato, tan»- ¡ cuando menos; o comprar dos o tres"ca 
olar de 15 por _47 va- g " 1 ^ , , f g S A a í f S k T Í S J ¿ ¿mi casa de muebles y jóy lL ron ocho años bi6n ** SJP*9 sin e^^encias . es u n a 1 - » — 
Jado6 $ÍM $vM$^ mensuafes^Este neg^^ de contrato, en p'unío de m á s po íven i r l f i 1 " ^ InCorman en l* ^ n -
, JL^TZ _ " - i I na esOUinn con ocho aiSna te. 1^.'. 
21 ab 
DI N E R O : LO DOY CON HIPOTECA V COmprO y vendo casas y solares. ^ ' p O M O EN PRIMERA HIPOTECA 4 600 
l ' u lga rón . Aguiar , 72. Teléfono A.5864. X pesos ai 18 por 100 y 16.000 pesos al 
"»»*0 -4 ab ! 12 por ciento anuaL 1-2857. R. l iermida, 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A ^ o í T 1 1 0 " ' h 
d i n e r o e n p r i m e r a h i p o - . V i . S ^ u ? ^ 
r e D r o n i e d a d e s psrnai r la*! 1100 ni.il Pesos' al diez, doce y quince i c p i o p i c u d U C b e s c o g i a a s . i por ciento. Hipotecas de primera. Soto, 
r a z o n a b l e s - V é a s e d e 21 Re1i4r^3 ^ E1 Lucero- A-9115- 03 ab 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e \ ü a r a ~ h i p o t e c a s : n e g o c i o s r a -
D* T U ^ T ^ . . „ t r £ P Pidos y reservados; dinero en todas 
D i e n e s . i n e I r U S t L o m p a n y O I L u - , cantidades; compra y venta de prople-
bo n k . ' ^ « ^ " 3 . A ' 1 1 dades; venga a verme y haré su nego-
a. UDISpO, JJ? , O A g U i a r , / I . | c ió inmediatamente. Manuel Rodríguez, 
C 3170 lld-'^O • Santa Teresa, letra E, entre Cerro j 
Cafiongo. De 12 a 2 y de 0 a 9 de la no-
che. Teléfono 1-5190. 
14792 24 a¡h. HIPOTECA O COMPRA: DESEO Co-locar doce mi l 1 esos en primera hi poteca, sobre propiedad de doble va lo rJ 
cío solo interesa a quien conozca el „na esquina con ocho a ñ o s de contrato, 
lugar. No se venga a perder tiempo. M i - ^ ^ e s j a ^ l e £ 1 í n i e , l t o _ P j l r ? . ^ r i l - }o tras- } v s a 
sión. 86; de 1 a 
14640 
todos los días . 
25 ab 
Q E VENDEN « SOLARES DE ESQUINA, 
O en Infanta. Informan de sus pre-
cios y condiciones en Manrique, 96. 
11091 12 my. 
paso por módica r ega l í a . D«ja men-, 
sualemnte $60 libres y el local del es-
tab lec ímien to . In forma: Buiz López en 
el café Cuba Modrena. Cuatro Caminos-
de 7 a 9 y de 12 a 2 de ia tarde. Telé-
fono A.5358 
15268 27 ab. 
GI A N G A : SE VENDE UNA BUENA IIO-1 dega, sola en esquina, bien surt ida 
y buena venta; no paga alquiler y tiene 
casa para fami l i a ; se da barata. Infor-
man : Egldo, 61, en el Baturro. Evelio. 
A todas horas- • 
14260 22 ab. 
CANTIDADES que 
r on hipoteca y admito 
• ^.-.i:?111^1 1 doce por ciento a, p o l u c i o n e s parciales, no menores de 
$50 y lo consigno asi la escritura. F. 
TENGO VARIAS deseo coloc 
Domínguez. Habana. 89. Teléfono A-2850. 
Notarla Pruna Lat to. 
1 22 ab. 
ese Capital. No corredores. ,T. F e r n á n 
dez. De 8 a 12 a. m. Teléfono A-3G4S. H a ' 
'bitaoión, 20. Hotel T u l l e r í a s . 
- g H 5 £ i _ a b _ 
D ' í ^ c a ^ b a í í í ^ l o r i J O ^ mm. 
al 9 por ciento- n í ^ fnbH^ deS,(le ^ o l .üpac iones de la Tropica l . Me ga-
A-814" uue' ^ ae J- a - Telefono sin sole un centavo de gastos. Informan 
14yy0 «o u en ^ " a c i o Agramontc, 44, A. Blanco. 
ab. i llS7ü v 21 ab. 
PAGINA VfciMiüOS DIARiQ DE LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - : 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e t c . 
E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U ^ T ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O ^ jARi 
. ^ e t c - . etc. 
KÍADA¿ DE MANO 
V MANEJADORAS 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS K S O L I C I T A W A C O C I N K R A , Q L K sepa coc inar y liucer dulce, que no , 
s ea joven, h a de d o r m i r en la c a s a b e $100 a l mes y mas pana un buen c n a a - | 
la P l a z a , sue ldo s e g ú n tra to y ro-1 ffeur Empiece a a p r e n d e r hov mismo | 
s 
K S O L I C I T A I NA C R I A D A D E MA-
o. que s e p a coser , p a r a un m a t r i m o -
nio, f30, un i formes y ropa l i m p i a . V e -
d a d » . C a l l e L n ú m e r o 117, en tre 11 y 13. 
15372 ab-
O l E . S O L I C I T A l N A C R I A D A , P K N I N -
O s i l l ar . Que sepa s e r v i r , p a r a un ma_ 
t r imonio solo, en Mar ianao . Sue ldo: 30 
pesos y uni formes . In formes en A n i -
mas . 84. a l tos , 
15342 
p.i l impia- C a l i 
A y Pasep. 
15387 





Q E S O L I C I T A I N A . S K S O R A , D E M E -
l O d i a n a edad, p a r a coc inar y los que-
haceres <f° u n a p e q u e ñ a c a s a . i>ara dos 
hombres solos. Sueldo 30 pesos, duerme 
fuera de l a c o l o c a c i ó n . L a m p a r i l l a , (12. 
- m o l e r í a . 
15:!;M 28 ab 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
LAxato , 24D. H a b a n a . 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S E D O -r a de sombreros de s e ñ o r a s . L a D a -
l ia . Prado. 
122*8 
loe. Haoana. 
o ' T í e a i " no^Tiarianao111 ! y»: S O M C I T A I NA B I K N A C O C I N L . ¡Se desea conocer el paradero do la 
' • * ' * b ~ \ & n ú m X s::,,::.o::!;:^l:,^.::!H;:;;i/eS|^ora María Luisa Lerroux. Lo soli-
r R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A , I s para s e r . n a un m a t r i noni.i. Si no ! c¡ta su ahilado. Luis Curráis. G e n e r é U con re f erenc ia s y deseos de t r a b a - , sabe d e s e m p e ñ a r su 
j a r p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á , presente . Sueldo |S6. Infot 
bien t r a t a d a y r e c i b i r á muy ^buen s u e l - r indo, 01, J e s ú s del Monte. 
do. Prado , 18, a l to s . 
15418 24 ab 
1.-.404 
I^ N L A C A L I i: K , NI M L R O 150, I N-Jj tre 10 y 17, Vedado, se s o l i c i t a una 
c r i a d a de mano. 
15105 23 ab 
s 
I S O L I C I T A I N A M I C I I A C I I I T A , 
S 
25 ab 
^ E A L Q U I L A U N A C A S I T A , D K T HÁT-
t r a b a j o que no se . 
i n f o r m a n : T a m a - Aranguren, numero 154, altos. 
15838 2 
m a m p o s t e r í a . 
C o n c e p c i ó n y 
misuia. 
15J78 
A v e n i d a Menocal , 21. entre 
Do lores . I n f o r m a n en l a 
2•! ab 
ab. 
Q E D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Pedro Sev i l l a , p a r a t r a t a r de un a s u n 
lo. Kct ix L e s a y , G a l i a n o , 71. 
15207 22 ab. i 
SK I 
J a l impieza de dos habi tac iones . C a -
lle 1!), n ú m e r o 117, entre K y L , V e , 
dado. „ 
Q Mgl 3d-21 
L ' K D E S E A I N A M A N E J A D O R A , ( i l ' E 
¡O e s t é a c o s t u m b r a d a a v i a j a r p a r a i r 
a l Norte. Se ex igen referencias . I>e 1 
a 8. B a ñ o s y 30, a l to s . 
15446 24 aJb 
En Bernal, 9, se solicita una criada 
que haga la limpieza de un pisito, 
de siete a doce de la mañana. 
^ " K S O L I C I T A l N A C R I A D A l ' E M N l -
O lar , p a r a corta fami l ia , que o n t i c n , 
«la algo de c o c i n a . C a m p a n a r i o , 221, ba -
jos . 
]52 t» 23 ab. 
^ E S O L I C I T A U N A S E S O R A O J O V E N s 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r u u m en I n -
fanta, 18. P a s a j e , c a s a n ú m e r o 58, T e -
l é f o n o M-4001. 
152-12 2? ab. 
Q E S O I i l C l T A I NA C O C l Ñ l •1{A~<.>1~K 
O sepa s u o b l i g a c i ó n . SI no ¿ n e no 
se presente . I n f o r m a n en la 
quina a 13, bajos , V 
Bolado. 
1S245 '.7 .ib 
D E S E A S A B L R E L P A R A D E R O D E 
osa G i l , n a t u r a l de Soteio de los 
Montes , p r o v i n c i a de Pontevedra . L a 
s o l i c i t a J o s é .Tiilliis, en la ca l le de Sol , 
n ú m e r o 8, F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . 
T e l é f o n o A_80S2. 
15200 22 a b. 
1 . F R A N C I S C O O R I V E , R E S I D E N T E E N 
" el C e n t r a l To ledo , so l ic i ta a su p r i , 
mo S i m ó n Alonso , e s p a ñ o l , n a t u r a l de 
B ó l m d a . 
15t¡+t 23 ab. 
NO 
21 ab. 
E S P E -
Í E V A N T A T E Y A N D A ! J rej lii suerte sentado. C u a l q u i e r bom^ 
lir'.. m r j e r o muchacho, puede g a n a r 5 
y $10 d iar ios , con poco trabajo , tan so-
lo con 13 o $20 de c a p i t a l , puedo dob lar -
los cada d í a . D i r i g i r s e a : Of ic ios . 2*, 
pi r A m a r g u r a . 
1I7C1 
' A R A 3 
i r S I S O L I C I T A I N A S E Ñ O R A , o 1 d í a s o m á s , para coser y a r r e 
ropa inter ior , remendar , peg.'r botones y 
/ . u r ? i r : se le da el a lmuerzp v $2 d i a r i o s 
U-e 8 a « de la tarde . U e i n a , 77. altos! 
SeíioiT; de A l o n s o . 
14920 : 21 ab. 
><<!.!C!TA U N A L A V A N D E R A , P A -Sh I r.i 
Belaacoalh, 120, 
de Dífti 
frente a Karajfl . S e ñ o r a 
SO L I C I T O S O C I O C O N (M I N C E M I L pesos, para negocio de mater ia l e s de 
c o n s t r u c c i ó n y f a b r i c a c i ó n , con terrenos 
para i n d u s t r i a de ceuientí> y otro, re-
ab. j presento cap i ta l de U0 mil pesos. I>eseo 
persona entendida y de g r a n ac t iv idad . 
T e n e r i f e , 10, i m p r e n t a : d a r á n informes 
14039 28 ab 
tnfortuai) en 
18: de 11 Obr, n 4 s 
sentcn. i;^n V'^nas 
15213 
21 ab 
SO M B R E R E R A S . !sE S O L I C I T A N O F I -c ia las y aprendlzas . Neptuno. 74, H a -
bana. 
11043 28_ab. 
SE S O L I C I T A UN P I Í A N C H A D O R P A -ra plcinchar a m á q u i n a en ios t a l l e , 
i es de la A n t i g u a c a s a de .1. Va l l e s , S a n 
R a f a ó l e I n d u s t r i a . 
15313 23 ab. 
r i t A Q l K i R A K O t;N E S P A S O I , S O L I C I . 
J. lo uno 'i"e pujóla tomar dictado con 
rapidez, y exact i tud. Se d a buen s u e l -
do. L l a m e n a l 0585. 
16255 22 ab. 
1 e ha; o r í ; . , . ; * . * 
A < i E N T E S : H O M H R E S O 1 M l i J E R E S para el inter io i neces i tamos (Ja. 
n a r á n seguramente $0 u $8 d iar io s . A r -
t í c u l o s fácil venta. E n v i a r , lo centavos 
se l los a A. G a r c í a . A g u i l a , J27, p a r ? in -
f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12931 4 my 
ort: 
« e i u u i t a 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase r e c o m e n d a d o por 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A B L A N -
O ca o de color, p a r a l a a s i s t e n c i a de 
u n a s e ñ o r a , en la ca l le J , n ú m e r o 35; 
e squ ina a 17, Vedado. 
15291 22 ab. 
Ij lM P A S E O , . tt4j E N T R E 31 y •::> V E -dado, se so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a ha_ 
habi tac iones , coser , v e s t i r l a gafiora y 
j d a n c h a r sus ves t idos . Sueldo oó peso*. 
15327 22_a 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
s u l a r , con re ferenc ias , p a r a el serv i_ 
fio g e n e r a l de l a c a s a y a tender al c u i -
dado de los n i ñ o s . C a l l e C y 21, bajos , 
Vedado. 
1513S 22 a b 
S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
coc inera . S i no sabe coc inar so le 
e n s e ñ a . B u e n sueldo, poco t raba ¡o. ln_ 
forman en R e i n a , 97, bajos, a i fondo. 
15J48 ^2 ab. 
edado. K a a i i i i a d e 1 ^ ! ; D E S E A s A B E f t E L P A B A D E R O D E | Sanidad, con paletas de cartón. 
O J e s é Lozano C a s a s , que s'i hermano í «*•! c . ' C ^ fíO 
Ju- in L o z a n o C a s a s lo rec lama, pues en iVJU para J ctvs. , . . . «P J - " " 
Prado, 115, a l tos , puede encontrar a su } { ) rt.v< 8.00 
hetiunno- L a b o r a t o r i o s Recio . " 
l.rKHií* 21 ab , . . 
S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
su o b l i g a c i ó n en L í n e a y H , V i l l a Mas 
cota. Vedado. 
15273 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN inc i i sajero 
I ¡abana 
Scvíoritay que quieran aprender la . ^ l l l ^ ^ COlnr>j?jTy 
pehiqvería, se necesitan. Sueldo un V í L L A V F R n ^ ^ ^ i 
peso a! día y muchas propinas, Nep-[ n<D .„ ^ ' t ^ ü t Y Q 
tuno. 81, Peluquerían de Juan Mar-! U M y , 13. Tcléf0nft / 
t íne/ . I ^ A N A G E N C I A U,. 
UU8 ue, e s p a ñ o l n, L ^ " » 
t a q u i g r a f í a tanto m e W e' ' 
Corencias a l Anart iJor- Di 
A G E N C I A S DE 
M U C H A C H O P A R A 
de l a T i n t o r e r í a Moder^ 
na, u a o n y C M s p o . T i e n e que tener i glfM dando deta l les a l A p a r t a d o D45 H a 
fa iu ina que lo r r p r e s e n t e . b a r a . 
10282 21 a!b. I C 3138 7d-l9 
SE S O L I C I T A N DOS S E S O R I T A S , C O N i t!c* t'asa partlcu'ar k "n b uit i /os de ; » a ñ o s de edad, que ha-1 l , ,ec i l ! l ¡ f nto. o r ,,,,"0161 f 
bleti i n g l é s correctamente , para traba-1' \n.ni ,>ntos, nylldllup f̂ 0',• 
jo po imanente y bien r e m u n e r a d o y con i tl(l1?res- a p r e n d í , e s ptIre?ai 
pos ib i l idad de ascenso . E s c r i b a en in-1 ?.ull!rni Wn- 'IsT.e al" f.Ss *" 
- i l l t u r á n con hno,. ^ Q'ii 
m a n d . n a ^ o d o s ^ T * ^ 
y trab.:adores para 6bl0 
T ^ . ' í A N C I S C O U O N Z A L E Z A L O N S O , L O 
X. i n t e r e s a su p a r i e n t e A d c l i u o Suftrez 
G o r n á l e z . Aguacate , 2, bodega. Halbana. 
14848 21 ab. 
E " , 
S ' 
j l S O L I C I T A U N A C R I A D A D E A l . 
gima edad, que s e a l impia , (pie en_ 
t i e n d a de coc ina , p a r a un m a t r i m o n i o : ha 
ile t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s que 
t r a b a j ó ; es p a r a d o r m i r en e l acomodo; 
sueldo $30. I n f o r m a n : L u z , 84, a l tos . H a -
bana . 
15LV, 27 ab. 
Criada para comedor: En 13 y A, 
Vedado, se solicita una criada, que 
sepa servir la mesa. Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
1520y • 22 ab 
C J U S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O d o r a ; lo mismo b l a n c a que de co lor 
p a r a un n i ñ o de t r e s a ñ o s , buen sueldo, 
en la ca l le .T, e s q u i n a a 17, Vedado. 
S e ñ e r a de Goicoechea. 
i - ^ r r 21_ a b . _ 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O p e n i n s u l a r , que sepa algo de coc ina 
para c o r t a f a m i l i a . U e i n a , t>3. 
16000 21 ab. 
S E S O R M A T I A S B E L M O N T E 8 U A -
rez, que se e n c u e n t r a poniendo una 
~ — ' f á b r i c a de c o n s e r v a s en e s t a C i u d a d , lo 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ; s o l í . U a su nar i en te Manuel A r i j a n . que sea aseada y ponga y quite l a me-1 habita en l a ca l le H a b a n a , n ú m e r o 108, 
sa. « n e l d o 25 pesos . C a l l e T e j a r , entre y no ha s ido posible poder b u s c a r l o en 
lii y 16. C u a r t a A m p l i a c i ó n del Uevat to! est;i C i u d a d . 
L a w t o n . V í b o r a . í-ÍSl'S) 03 ab 
15304 22 ab- 1 
*'0 c t v s . . . 
20 ctvs. . . 
U n a l i b r a de v a i n i l l a . 
12.00 
1.00 
U K D E S E A C R I A D A Q U E S E f f A ^ ' c O c l ^ ' V 1 ' ' . ^ * * 
iO n a r p a r a pocos de famil ia , que sea] A , , , . , i"1 
A N C I S C O S A N C H E Z R O D R I G U E Z , 
feo" a J o s é S á n c h e z R o d r í g u e z y 
i A u t o r i o S á n c h e z R o d r í g u e z . Vivo en E s -
i l m p i a y d u e r m a en e l acomodo. Obra p ía t r „ . ' niim#»rri i m 
nOinéro S5. a l to s . Sueldo merecido y 1 1 
uniforme. 
rl5306 
1480G 23 ab. 
ab. 
D E S E A C O C I N E R A . B U E N A , Q U E 
S e ñ o r a de Solo; 
22 ab 
O duerma en l a c a s a 
de 8 a 3. L i n e a y L . 
15136 
( J E S O I i l C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a , que ayude a los que-
haceres de la casa . C á r d e n a s , 52, bajos . 
15177 22 ab. 
SE S O L I C I T A B L A N C A M E D I A N A edad, p a r a c o c i n a r y quehaceres de la ca-
sa , que d u e r m a en el acomodo; saeldo 
$40 y ropa l impia. I n f o r m e s : F l o r e s , 88, 
entre S a n t a E m i l i a y Zapotes . Santos 
Suáro7.. 
15175 22 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O casa de comerc io ; se p a g a buen siiel_ 
do; p a r a m á s I n f o r m e s : Manr ique . 14". 
15158 27 a b. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A sea a s e a d a y q u i e r a i r a l campo 
forman : G l o r i a , 
15152 
230. 
Q U E 
. I n -
a l tos , moderno. 
25 ab. 
T / N L A 
J i so l ic i 
C^l S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O qnr- s e p a coc inar p a r a un matr imonio 
s i n n i ñ o s . B u e n sueldo y debe d o r m i r 
CT1 BU casa . San L á z a r o , 75, por C r e s _ 
po. segundo piso. 
150ÍH> 21 a'b. 
C A L L E J , E S Q U I N A A 17, S E I J 
t a una buena c o c i n e r a que sepa 1 I V l U r a l l a , 
««u « . b i i g a c l ó n j s e a a s e a d a ; muy b u e n ! c 3183 
s u e l d . . E n l a m i s m a u n a cr iada p a r a c o , 
medet . 
1507S 21 aJb. 
i En el Consulado de Bolivia, Empe-
drado, número 34, se solicita a los 
señores Adolfo Calderón San Martín, 
Juan G. Brain y E . Natalio Jiménez, 
para asuntos que a ellos interesa. 
• 14055 28 ab 
VARIOS ' 
S E l o u a T A N 
Vended ores, bien relacionados en 
esta Plaza, para trabajar artículos 
de gran consumo en toda clase de 
establecimientos- Para informes: 
Emilio Fernández, S. en C-Alma-
cenistas de Papel e Impresores. 
12. 
ind 21 alb 
S E S O I i t C I T A E N L A T I N T O R E R I A Moderna, un p lanchador , que sepa 
P A R A L A S D A 
SE VENDEN SOMBREROS 
• desde dos pesos en adelante . I ' a r a l a s 
j d a m a í , , e c o n ó m i c a s y de b u e n . gusto, 
I se hscen desde tres pesos en ade lante . 
• Ves t idos , sombreros , bo l sas , s a l i d a s de 
teatro y vestidos de nov ias . L o s t r y b a -
i j o s se en tregan en 24 horas . Se ense -
, ña l f cor t e P a r i s i ó n . c o s t u r a , bordado, 
i p í n t i n a . sombreros y d e m á s labores da 
! l a m u j e r moderna. E n l a A c a d e m i a P a r l -
' s i é n Dono, de Refugio, n ú m e r o ISO, ¡i dos 
I cuaefrae del M a l e c ó n y o t r a s dos de P r a -
do Se re forman ves t idos y sombreros , 
d e j á r . o o l o s como nuevos. Se s o l i c i t a n 
apreudizas.- Refugio, 30, entre I n d u s t r i a 1 
y C r c ü p o , H a b a n a . 
1G01'4 3 raay. 
DO B L A D I L L O D E O J O A .". C E N T A -VOS, p l i sados en todos anchos , en 
la t i e n d a de r o ñ a L a V e r d a d . B a ñ o s , 
39, en tre 17 y 10, Vedado. 
5 my 
m i 
r. , , FESTON 
'lo. pl isados -• -





p lanchar a 
15375 
m á q u l n : Obispo y H a l i a n a . 
23 ab. 
ir/U i 
Q E S O L I C I T A . P A R A M A T K I M O N O s o . l paradero d# los c a r r o s dej P r í n c i p 
C5 lo. u n a buena c r i a d a de mano que j c a s a p i n t a d a de g r i s . A-OS33, 
sepu si! o b l i g a c i ó n y t enga re f erenc ia s 
fie c a s a respetable . 27, e n t r e J y K . 
Vedado! C a s a del S e ñ o r G i r a l t . 
10097 22 ab. 
S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A L O S 
IO quehaceres de una corta f a m i l i a 
S O L I C I T A I NA C O C I N E K A , Q U E 
coc inar a l a c r i o l l a y sea l i m -
p i a ; es p a r a un matr imonio , ?3i) y ro-
i p a l impia , se paga los v iajes . Montoro 
í y C a r l o s I ' I , la cal le que e s t á antes del | i n g l ó s , p a r a bi Droguen':) I n t e r n a t i o n a l . 
l a Neptuno y Z u l u e t a , bajos del H o t e l 
S O R B E T E R A T R I P L E , PAKA 
MANO, DE . 




Para la Feria de Sevilla del Centro 
Andaluz tenemos entradas y abonos 
para los tres días. Alquilamos manto-
nes de Manila, mantillas goyescas, pei-
netas de teja, gitanas y majas Pilar, 
Aguila, 93, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M19392. 
14833 30 ab. 
SE S O L I C I T A I N D E P E N D I E N T E ; E X . _ perto en D i s p e n s a r i o y que ha1 de 
21 ab 
sulndo, 21, a l tos 
15100 
C o n 
i i K S 
O t ío. 
21 ab, 
O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A - s; 
(B O C I N E R A Q I E A Y U D E A L A L I M -
J pieza, se s o l i c i t a una en L e a l t a d , 212, 
b a j o s , buen sueldo. 
14853 21 ab. 
C J E S 
| 3 i .vi . 
P l a / a . 
15422 26 ab 
O L I C I T A I N A C O C I N E R A 
de un poco a la l i m p i e / a ; comisión. Dirigirse a: G. Diaz. Aguiar, Q 
Solicito agentes locales en Ciudades 
principales de la Isla, para vender 
productos de hierro y acero, a base de 
en l a c a s a cal le 13, n ú m e r o 128. 
entre K y L , Vedado. Se paga buen 
suelde. 
15019 23 ab 
buen sueldo. E s t r a d a P a l -
21 a;b. 
CRIADA DE MANO 
NecOblto u n a cr iada , p a r a l i m p i a r h a b i - l 
tacior.es y a t ender un n i ñ o mayorci to . 
Ticiu» que ser muy limjpia y con refe-f 
r e n c i a s B u e n sueldo y muy c o r t a f a m i -
l ia . C;-l le 4. e s q u i n a a 3a., Vedado. 
14035 21 a * 
.1 N T M E R O 244, E N T R E 25 Y 27, 
e s o l i c i t a una buena cr iada p a r a 
e l serv ic io de un m a t r i m o n i o ; buen s u e l -
do. 
H!Jl i 21 ab. 
SE S O L I C I T A I NA M I C H A C H A Q I E eo l l ' tn i l j bien de cocina y ayude a la 
l in ipiew» *-J!io 2 n ú m e r o 231, entre 23 
y 25 N v d a ü u , ' . 
14(K» 22Viab. 
SO L I C I T O C O C I N I : R A P A R A U /„ 84, t.;tcs, qtic sea l impia , sabiendo coci-
nar , p a r a t r e s p e r s o n a s ; sueldo $20; s i 




1SI06 27 ab 
Q K S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A 
O it i i l lano. para 
21 ab. 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A D E C O . 
O lor tle med iana edad, (iiic sepa coci 
n a r bi.Mi. C a l l e 17 
15110 
n ú m . l , s , e n t r é i y K 
21 ab 
. ( ' E S O L I C I T A I N A C O C I N L K A «Jl E 
. i lO sepu ent i enda de lia-
S O L I C I T A I NA C R I A D A K A R A H A 
O b i tac iones , qjie sepa coser v que ten-1 c a bien el oficio . 
ga r e f e r e n c i a » . T e l é f o n o A-311S'5. Concep- '"e' d u l c e s ; se pref iere del p a í s ; se da 
cb'»n 0. T u l i p á n . ; buen sueldo, en C a m p a n a r i o , 104, infor-
S 
3« S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A 
D m a t r i m o n i o , p a r a c u a r t o s y co-
t e r - sueldo S30. ropa l i m p i a y uni for-
ii.cs; p r e s e n t a r s e d e s p u é s de las 2. en 
l a C a l z a d a de la V í b o r a . 700. d e s p u é s del 
P a r a ü t i o de l a H a v a n a C e n t r a l . 
HO'C 21 ab. 
P'W P R A D O , 93-B, A L T O S , P I S O P B I N ' -
X J c -pal , se s o l i c i t a u n a c a m a r e r a y una 
buena coc inera p e n i n s u l a r ; se le da 
buc a sueldo. 
11050 21 ab. 
m a t a r . 
14081 22 ab. 
C L S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , l ' N A 
•TJ p a r a l a s habi tac iones y o t r a p n r a 
fuera, i imbas non buenas re ferenc ias . 
Unen sueldo. Vedado, cal le 2, entre 15 y 
17; es l a ú n i c a c a s a de e.sa acera. 
UgCj 22 a b 
^ 1 S O L I C I T A L'NA M A N E J A D O R A , 
p e n i n s u l a r , en M a l e c ó n , 0. a l tos , que 
t eng i buenas re ferenc ias . 
14984 21 ab 
J E S O ^ ^ I C I T A , E N C , N U M E R O <M, A L -
D E 
dar t r e s c l a s e s a l t e r -
nas a la semana, de 10 a I I de l a ma-
ñ a n a . I n f o r m a n en la Q u i n t a " V i l l a Mi-
na ," paradero de B u e n a V i s t a , en l a l í -
nea de Mar ianao . 
14(150 25 ab 
t J K S O L I C I T A l ' N A L A V A N D E R A , ~ q n * 
O lavi por d í a s . In forman en Habana . ' — M W ^ — ^ ^ t — TLLIÜ^ 
25, a l tos . 
14003 21 ab 1 P E S O L I C I T A U N A J O V E N O S E S O -
CÑP S O L I C I T A ÍÍ:N C O R R E D O R P A R A | r!} 'i""2 c o l o c a r s e en una c a -
O la venta de sacos, envases para a V ^ .»» ^ poco . trabaio . ; p a r a un punto 
Con voladora $5.00 m:^ 
MAQUINA DE H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $! 60.00! 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente 
pedidos. 
Recibimos 
nos postales y checks 
moratoria. 




r AMT? CL PCff lOOO OE CA LACTANCIA 
POSl TIVAMCNTE HACE AUMENTARLA CAN 
IOAO V CALiOAOOF. LALCCHC PCL SC NO M AT C UNO 
Señorita f r a a c e s a T ^ S T í 
no, de París, dest? coiocarsp 
familia para atender a J t l 
puede enseñar francés « i .^ * 
i- i^c j , p i a n y 




No se dejen sorprender por fm.» 
c á n l c o s que todos los dfas 
nouibre para realizar sus ha« 
V a r e l » todas las fnmilias lo ío 
s iempre es Várela . No ba^a so ib 
ELEGANTES SOMBREROS 









r i-on o 
de cocina 
los de 
calentador y todo? 
j u tasa sin consultar IBII 
\ are la . V á r e l a llene personal ente 
do y no cobra .-aro. Várela !e ea„2 
todos los trabajos de HnipiezaVW 
laclftn e l é c t r i c a y sanitaria. Varf1. 
ne piezas de repuesto para todas 
coc inas y calentadores. Llame ii 
l é f o n o F-ñ202 o al M-!S04 v V»r!* 
a t e n d e r á ininediatauienie. Por 
ca l le G, n ú m e r o 1, Vedado, o Vm-
miiuero 4:!. 
C SIS a l t 4d-17 AA-n 
¡ h a y t a u i b i ó n há'l>iles p-.-inadoras. U n s a -
lón espec ia l p a r a l a v a r !a c a b e / a a las 
. se f ioras . Pos t i zos tle todas c i . i ses . 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD 
C 3077 16d-15 
l . o s N I S O S . Todo buen padto de fa-1 Vestidos, Sayas y E i U S a S . 
railia, y, quien dice un buen padre d ice j 
t a m b i é n una buena madre , delbe p r e - l 
oc-. ' . i l ; '«e porque s u s n i ñ o s luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-
signe l l e v á n d o l o s a l a " P E L C Q I E R I A 
r A K l M E N , " S a l u d , 47, frente a l a Isrle-
s i a ú« l a C a r i d a d , que c u e n t a con h<l-
| b i les peluqueros , que cor tan y r i z a n e l 
exentos d e l p c ' o a l a pente menuda a l verdadero es-
j t i lo de l ' i 'r i s . 
E n la " l ' l i l . I J Q t K R I A P A R I S i n N , " 
P L I S A D O S 
C l O n q u e U S t e d p u e d e e n c o n t r a r ¡ S e hacen de todos anchos y s» rtM 
en la Habana. 
E s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $1.25 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e i 
[«U COI. 
•SO una 
HUÍ no te 
San Mi 
i a l inter ior , a las 'J4 horas de red 
I Se jr . irant iza el trabajo. Jesús del' 
| te, 4W), entre Conuepdún y San 
i c isco . 
! 12843 « 
C2W0 30d-l 
c a r : (pie tenga e x p e r i e n c i a en oí asun_ Í ^ I ? * 
to. Se paga buena c o m i s i ó n ; y se dan 
buenos precios. L a m p a r i l l a , 70, a l tos , 
p r i m e r p i s o ; de 3 a 5 p. m. 
15288 v 23 ab 
de la ' H a b a n a . ; se pref iere toaa 
bien cí.rno c%mpaíifa, se le darí i buen 
trato . P a r a m á s i n f o r m e s : B c l a s c o a í n . 
219. a l tos . I n f o r m e s : de 10 a. m. a 7 
de l a noche. 
1S0SO 21 ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
PARA BODAS 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s cerrados , de g r a n 
lujo, con chapa par t i cu lar . Se a l q u i l a n 
a prec ios convenc iona les . P a s e a ver los . 
K x p o s l c i ó n : Morro. 5-A. Te le fono A-7üo5. 
Ooval y H e r m a n o . H a b a n a . 
13061 6 my 
A f O l U S T A S , M A D R I - ; F, H I J A , S E E \ -
I T X c a r g a n de toda c lase de t r a b a j o s de 
c o n f e c c i ó n de t r a j e s y ropa Inter ior , por 
lu josos que sean, para sefloras y nifios; 
precios m ó d i c o s . K i t a Dfaz. A n i m a s 141, 
bajos. 
12G(» 22 alb. 
Se l iare en el acto y se garanth 
trabajo . Se forran botones y 
toda r í a s e de plisados. Jesús dell 






AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Mianicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cení 
SE H . t<'V 
ta f i:"ii l ia, una coc inera , que ayude en 
la l impieza. H a y poco truHmlo porque 
es n i a t n m o n i ' - sulo. Sueldo $35. 
148'.'- 21 ab 
I^ N A G O S T A , 20, A E T O S . si- s o 1,1-_J c i ta u n a muchacha , pen insu lar , que 
s ep : c o c i n a r y que ayude a lgunos que-
haceres de l a c a s a . T i e n e que t r a e r 
buenas re ferenc ias . No importa que sea 
reci'V. l l egada s i sabe cocinar. 
lll'OS 21 ab 
SK S O E I C I T A U N A C R I A D A l ' O K M A Ü , que e n t i e n d a de c o c i n a ; puedo dormir 
en «II c a s a ; es c o r t a fami l i a . 
140c 7 21 ab. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , E D U C A D A , para ves t i r a la s e ñ o r a y hacer U 
l imi i e /a 
se a L , 
tre m -y 
1505:; 
de u n a s habitac iones . D i r i g i r -
m'nnero 103, altos. Vedado, en -
22 ab 
S O L I C I T A l \ A C R I A D A , P A R A 
0 a c o m p a ñ a r a una f a m i l i a con n i ñ o s 
H E s p a ñ a . I n f o r m a n : cal le C, 15(i, en tre 
17 y 10, Vedado. 
. ,150** _21 a b 
C E S O E I C I T A U N A C R I A D A ' , I ' A R A 
1 comedor, que s e p a s u o í b l i g a c i ó n . Suel -
do 3;) pesos . B e l a s c o a f n . 120, frente a 
Baraje . S e ñ o V a de D í a z . 
'•'•OSO 21 ab__ 
S O L I C I T A I N A M U J E R , D K ~ M E 
VJ d i a n a edad, p a r a el s erv i c io de ba 
b i ta - iones y a tender a una n i ñ a de s e i s 
S I S O L I C I T A I N A B I K N A C O C I N K -ra del pa f s ; sueldo $30 Coneuiadoi 28, 
; P 0 R QUE DESPERDICIA USTED LOS " S E C R E T O S D E B E L L E Z A DE 
E L I Z A B E T H A R D E N " 
i. , , 
el t'enipo de su empleado d e j á n d o l e es-1 
c r i b i r las d irecc iones en los sobres d e ' 
su ( •rrrcspondencla V ¿ I ' o r que no usa i 
s o b r e » " T r a n s o " , con v e r i t a n l l l a s i.-ans-1 
patenteT t o s ú n i c o s que e s t á n hechos , 
de una sola p ieza y esti ln u s á n d o l o s en 
m á s de o7.000 es tab lec imientos y ¥ a n c o s ; 
m á s Importantes . ¿ P o r quóV Porque no 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es «nejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres da pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
vos. 
Teñidos de pelo, del color 
se desee, con la Tintura "I 
FINA" que es la mejor. 





Para pintar los labros, car» y « 
Extracto legítimo de frf/ai. 
Es ar. epcanto Vegetal. Ei eclor 
da a ¡os labios; última prepara» cola 
algo 
Inforn 
DE PARIS Y NEW Y O K K 
Los usan las más distinguidas fa 
millas cubanas. Pregúntele a sus ami - jb je perfección a las otras que estén 
gas que los usan los resultados a!-1 arregladas en otro sit¡o; se arreglan 
le c i . es tan m á s que los c o r r i e n t e s , e |canzad0Si Ofrecemos un sivtido cóm-1 sin dolor con crema aue vo preparo, 
a b o i r a n dinero y t iempo y el ev i tan d s - . , , , . , i- • . 0 ' * , "-"-'"^ " J r r 
gustos por e r r o r e s comet idos . S o l i c í t e n l e 1 pleto de artículos indispensaDles pa- isolo se arreglan señoras. 
^ ^ T ^ t S Z Z tt/'^íarf.^1« la defensa y conservación de los RIZO PERMANENTE 
H a b a n a . Se s o l i c i t a n subagentes encantos femeninos. Lea nuestro ío- garantía un año, dura 2 y 
. .„wi— — - < l a I s l " ' -- - ——- - —— • -• 
^1 ab. 
franco del 
r . s , . , . . . s ab l ea en todas p a r t e s de^ia j s l a . ^ . . ^ p 0 S LA BELLEZA"¡ lavarse la cabeza todos los días 
3, puede 
de 'T ciencia en la qiiimica W' 
V ' U 60 centavo.. Se vende ci 
c es. Farmacias. Sederías y j a ® 
p/M'o: Peluquería de S^0^',— 
^uan Martínez, Neptuno, 81. 
no Á-5039 
! n i . . „ D*I««»«.«* rl« ,cJue remitimos por correo, tr c  el Estucar y tintar la cara y brazo», 
l í " ^ dJ1SenCraS'l porte, si lo pide al T E L E F O N O ; $1, con los productos de belleza se necesitan en Neptuno, 81. 
I O í ; S O L I C I T A I N M I C H A C H O , P A K A 
: O el servic io de un caba l l ero so lamente . 
alto;-. 
U'JÓl 
r Se c a n a mejor sueldo, con menos t r a - I v i iaca^'e 
02 ab ! ,,a•'l, cl,,e en n i n g ú n otro oficio. | * "ir.ool 
1 M U . K E L L Y le ensofia a m a n e j a r y to- ' 
72, a l tos , entre V i l i d ^ a s y 
a todas boras . Don P o r f i r i o . 
23 ,ab 
NECESITAMOS Vn lo - o l í . R -—' 1,47 unf^<. ÉC do el mecanismo de los n u t o m ó v i l e s mo t n l a c a l l e B , n u m e r o 1 4 / , e n t r e 1 5 dem^s . K n r e o r t « t iempo usted puedo 
V 17 se s o l i c i t a U n a Í 0 V e 3 o e n i n s u - « b t e n e r el t í t u l o y una buena coloca-1 S e ü o r a ? v- s e ñ o r i t a s p a r a vendar C')!o-
; . . i j i E s c u e l a de Mr. K U L L Y es l a ^ i t e T i n t a r a ideal p a r a el sombrero de 
l a r , q u e e n t i e n d a de c o c i n a , a l a es - Í>.I.H un su c la se en la U e p ú b ' l c a de pa^a. T a m b i é n tenemos el Jabón A l a - . 
p a ñ o l a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . C , l b a - A 1 D l 7 n ^ „ v r , % t x I S b a ^ N e p U l ^ 1 & ^ t í ^ L a | ^ 7 ^ 
C --'726 ' 10d-2 23 ao 
/ ^ O C l X E I í A , S E S O L I C I T A U N A E X 
KJ K s p a d a . 31. ant iguo, altos, entre Perto mus conocido en l 
Nepiuuo y S a n M i g u e l ; buen s u e l d e i C u b a , 
14437 20 ab. ! t í t u l o 
nos v is i ten y q u i e r a n coiu 
m él'i tos. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y i ' " c " ^ e ' , t " n 0 - i0d-2 te, donde se confecciona por los úl-
í c t o r de e s t a gran escuela es e l hx- \ c2 _ ZZi. de mediana *'mos m o ^ e l 0 s y a capricho los pei-
e p ú b l l c a ed¿ Se solicita ana señara u e m c u i a m » , , Deiuca, v DOctiZOs Sr anlica 
probar s u s ; cuitlar de una señorita que se en-
COCINEROS MR. K E L L Y 
,1 • m c H K A i v r o r i v K R n -PAUA t -v ^ aconse ja a ti-te.i <)UÜ vaya H todos 
, . 0 . D E S E A I N C O C I N K R O , P A R A c ? í ¡ 1os iusrnt« i »(jondo le digan que se en 
i s i O r e s t a u r a n t , que duerma en la casa , j s c n a Dero NO SE DE|E ^NIRAI^R „ „ H. 
¡ m u s . que va a l Colegio , h a de saber t,pne Que s e r bueno. I n f o r m a n en A n i - ^ 
su o b l i g a c i ó n . C a l l e D, en tre Ü y 11, l mas. 127, a l tos . 
V i l l a C u c a . V e d a d o ; de 11 a 4. 
160M 
1433í> 20 ab 
s e ñ a pero no se dele e n g a ñ a r , no d é 
ni 'iii centavo ba^ta no v i s i t a r n u e s t r a 
Kscue la . 
ab 
CRIADOS BE MANO 
C H A ü F F E ü í l S 
] t E S R A C O L O C A R S E J O V L . V l ' E X I X 
U s u l a r , muy p r á c t i c o , p a r a cr i ido de 
mano, c a m a r e r o , portero . .Icpend-.enie o 
'•ualnuier otre t rabajo . T a t o m e n se ofre-
ce nn muchacho y dos c r i a d i s . Hat i'na 
12C. T e l é f o n o A-4702. 
1-5:i;'- «3 t b . 
S l ' d 
S O L I C I T A I X C U A L T I ' K L ' K ; H A 
i e ser muy prActico y con raforenetas. 
10 entre 1) y É , l í e p a r t o A l m e n d a r e s . 
1.->.;r.s 24 ab. 
Venga hoy mismo o escr iba por an 
] l ibro do i n s t r u c c i ó n , u r a t l ^ . 
j ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s ios t r a n v í a s de! Vedado pasan por 
CHAUFFEUR PARA CAMION Lí- AL VAnQ,:f: nE MACBa 
G E R 0 COSTURERAS 
. . .SUELDO: $3.50 AL D I A . . . ¡PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
Se solicita uno, blanco, con cuatro EN SUS CASAS, 
años de práctica, por lo menos, | Las solicitamos prácticas en topa 
. y que haya sostenido un empleo i de señora y niños. Papamos los 
^•1 D B 8 E A C O L O C A i ; D K C K I A D O D K J - 1 C i • • S O " " " » i u > 
O mano, es p r á c t i c o en ei s e r v i d o v > u05 anos Por 1° menos, oí no re-; mejores precios y garantizamos el 
une esas condiciones, que no se trabajo para todo el año. Deben 
presente- Droguería SARRA; Te-! traer referencias de bs casas don-
niente Rey y Compostela. ] de han trabajado, o recoroenda-
SJK S O L I C I T A I N C R I A D O O T X A c r i a 
O da. p a r a s e r v i r a la- mesa , a tender 
n l a p u e r t a y hacer l lmpiem en Male 
c^n, 00, e s q u i n a a Perseveranc ia . T a m -
hiAn se s o l i c i t a un cr iado que baga t r a 
tmjos por h o r a s en la m i s m a casa. 
Ujglj 22 a b 
te, números 28 y 30, de 9 a 11 de 
l a m a ñ a n a . 
1."(W7 21 ab. 
E S O I I I C I T A ON O P E R A R I O S A S T R E 
qna sepa cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
B u c o sueldo. C a s a de B. G a r c í a , R e v l l l a -
glgeilo. 24. 
15(170 22 ab. 
A-8733 o escribe al APARTADO DEjterio, con la misma perfección que 
C O R R E O S 1915. HABANA. el mejor gabinete de belleza de Pa-
Los específicos de MISS. ARDEN Iris; el gabinete de belleza de esta ca-
se venden en " E L ENCANTO," " L A j s a es el mejor de Cuba. En ÍU toca-
CASA DE H I E R R O " y en la ; dor use los productos misterio; nada 
P E L U Q U E R I A "COSTA" ' mejor. 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034.. P E L A R . RIZANDO, NWÓS 
con verdadera perfección y por pe-
lüquirros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
coa aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio;. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
. KH \7 s' vende al por menor y en gran-
cuentra enferma. Informan t n ^ M o n - l ^ cantidades, Se ofrecen lo8 servi. 







H Ü ^ A PELUQUEÉ 
Psfa señoras y 
esla<la MADAMEGIl 
( R e c i é n ¡ " ^ « ^ tlnt» «• 
Hace la o^olornrlftn 
S1 
A l M I L I A R D E C A R P E T A : .SE K O L I . c i t a uno que Just i f ique haber s'.'!vi_ 
do éu a l m a c é n de v í v e r e s , f erre t^r-a , y 
•• n i ' . - . l i a y que t r a i g a re ferenc ias . M o n , 
te. n i mero 2Ó6. De 8 a 1 £ 
150SÍ» 21 ab. 
a cabeza; se pelan niños y se ri- mujer, pues hace desaparecer tas arru-! ^ a c e ^ i a ^ n prodacto. ^•n<Dti» 
gas, barros, espinillas, manchas V tuaimente inofensivo^ T ^ ^ ^ 
grasas de la cara. Esta casa tiene tw ^ . " ^ . u ^ ' s y ^ ¿ ¿ w * * 
tulo facultativo y es la que mejor ^ ¡ - ^ ^ ^ 
p a r a ' • - a ^ ^ . n t o s ' tea Arrrf» 
zan y se venden artículos de perfu-
mería, peinetas y adornos para la 
cabeza. 
C 3003 Ind 12 ab 
QUITA BARROS 
Mister io se l l ama e s t a lodrtn a s t r t n j e n . 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento máí bara-
t iene buena r e f e r e n c i a s ; no le imp rta
s a l i r p a r a el campo s i es el sueldo que 
el « lesea. L l a m e n a l T e l é f o n o A-oTOB. L a 
I n d u s t r i a l , z a p a t e r í a . 
13( " 21 ab 
:0CINERAS 
B « S O L I C I T A I N A C O C I N E R A O E M E -
kJ d i a n a edad, p a r a un matr imonio , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en el a c ó 
mono; sueldo $35 y ropa l impia . 27 y B ' 
25 ab. 
l.V.OT U> ab 
Voflado. 
153S0 
¥ T N A C R I A D A S K S O L I C I T A , Q l E ^ e 
\ ^ MI bien U coc ina cr io l l a , en c o r t a 
f a m i l i a : -uehlo dormir en la coloca-
eb'"". M a l e c ó n , ZM, a l tos , p u e r t a derecha 
i 5 3 ^ - 23 a b . ' 
S E N E C E S I T A Ü N C H A C F F E f R Q U E tenga b a s t a n t e p r á c t i c a y buenas r e . 
O ti n^a b a s t a n t e p r á c t i c a y buenas re_ 
ferencika, p a r a m a n e j a r un camioncl to f 
F o r d . I n f o r m a n en L u z , 4, altos. 
10050 21 ab. I 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C U A I I F E U R , i 
£ J blanco, con buenas re ferenc ias de! 
las casas donde lia trabajado . Huen i 
sueldo, c a s a y c m l d a . V i l l a M a t i r a - | 
rita.'" C a l l e F i g u e r o a , entre Mi 'agros y ¡ 
L i b e r t a d , R e p a r t o de Mendoza, 'Víbora. ' ] 
11C10 l a ab t 
c i o n . 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda ta Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaría-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá nsted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
1158Í 28 «h 
r r i m T a s ' ^ p K i o i ; ^ S ^ I S & o ^ v í S t « y mejores modelos, ^or ser las me-
11 ¿ l ™ o ? L ^ % % e ™ n £ « T t l e ' ^ n 0 ; ¡ ™ * T ^ 3 5 . a l ^ 
P ida lo en su d e p ó s i t o - : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
b t t , S H . . ^ I s 9 , , m a n u e ü r ? s . . 
ojos ^ T c e j l s . ScTampolof* od# » Cu .dados dfl ^erromedio d - J S 
p l « z » del c a U » . «"KJ l « z » el ' • a " * sw e s t h é t i q o e ' . - í * * ¡ ¿ Y 1 * 
r v ibratorios , '-P",, - reWXfi %b vu' y l r t r 
G i l . obtiene M a r a v i l l ó l a man también las usadas, poniéndolas, ^ 
la moda: nc compre en .ninguna! K s ^ ^ ( ^ ¡ 4 
ibasta P" . 
apara 
cios de esta casa. Mando pedidos d e ' ^ f j ^ ^ T i o v ^ o n ¡ T 
VILLEGAS. 54 
parte sin antes ver los m o d e l o s y p r e - l « u a r c é i 
* • ' gas de 
ú l t i m o 
l L L t b ^ 
. ¡ entre Obispo y LbraP 
Esmalte "Misterio" para d=ir brillo| TELEFONO A-6í¡j>-« 
a las uñas de mejor calidad y mási — J^íiil»*' 
duradero. Precio: 50 centavos. ¡Mantones de Rianl, íV ^ T«Í* 
QUITAR ORQOETttlASí 60 CTS. I peinetas grades ^ 
PARA SUS CANAS ^\ucaSf ma?níficos t r ^ S ^ 
Use la Mixtura de "Misterio" 15, bordados, PisrroU y ^ . ^ H 
lr.r«.« v tnrlr«« c r a r a n t i y a r l n s . H a v es- • — I A>riií]j 93. rlW1"' • 
Mister io se l l a m a e s t a l o c i ó n astrln-1 Jrt - l r a m n n Manden sello D a r á la 
Jente. que con t a n t a rapidez les c i e r r a ' t o d o 61 c a m P 0 - i v i a n a e n bcuo ya ¡* i a 
lo» poros y les quita la uransL. vale $3. í contestación 
A l campe lo mando por $•'{ 4ú si ao io | r i i ' • 
t iene su bot icar io o sedero p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n Martínez. . Neptuno, 8 L 
QUITA PECAS 
Ptfio v m a n c h a s de la c a r a . Misterio se 
T e . f^:ib.le0.ci;ncoanStrTpÍednerqUidtea P Hh S S S ^ ' ^ a s , m a e n í f i c o s J ^ e s «JÍ ^ 
cas. mancbas y pafio de s u c a r a , é s t a s 1 ' ' * ^ , . * r 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas des- | , i . - i a i 
aparecen aunque s e a n de mucbos a ñ o s I colo es y todos gara tizados. May e»-• raJ ^^uila, "•*» 
v i iá ted l a s ci ea i n c u r a b l e s . Use un po-1 . i J - J . f _ mm-n • 7 tált 
mo y v e r á usted la rea l idad . V a l e t r e s ! tuches de un peso y dos: también t e - t20<W - ^ ¿e 
laio en ñ ¡ m o s 0 l a aplicamos en los espícn-| Yen(j0 ei m e j o r m*011' ^ **' 
didos gabinetes de esta casa. Tam ( p e ¡ n e c i l l o s para g¡t,ana^ van?^ 
bien la hay progresiva, que cues ta ,^ Chantilly y nn ^ ¿ f a -
$3.00: é s t a se aplica a l pelo c o n ^ \ t í ¿ 0 ¿e davilcs. ^cao ^ f t f 




las bo t i cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, SI . 
BRILLANTINA MISTERIO 
Onduia . s u a v l / a . e v i t a la caspa , orque-
t i l lan, da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo, 
ponlcndolo sedoso. Use un oumo V a l e : ^ , ^ r-
un peso. Mandar lo a l in ter ior $1.20. Bo- P E L U Q U E R I A DE 
l i f f i l i J S t l * ^ 0 * ™ ^ ™ ' 0 NEPTUNO. 81. TeL A-5039. 








DIARIO DE LA MARINA Abril 21 de 1921 FAGINA VEINTITRES 
/ • R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
S E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D B -
C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c L . e t c . 
- ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ f - ^ - ^ . ^ L O C A R C N A . J O V K N p e a O f . 1»K>EA C O L O C A R r > A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J T K K C Í 4 o - i í i o IV c r I a d a de manos o m a n e , O joven, p e n i n s u l a r , p a r a c r i 
IVlAJw 4 r \ -i-ír l i e s l d e en K c i n a . fí. T e l é f o n o c u a r t a m a n e j a r un solo n i ñ o . ' 
i D " V M A N E J A D U K A N ' i - j ' r , ' p a s a r ropa, no le importa s a l l i 
W I H l / W " * * ^ ' I rlOWW „ . a. , . , mismo rformir <»n Kti 
alio.^ 
W K S O R A , 
ada ' d e 
sabe r e -
i r a l c a m -
po, lo mismo d o r m i r en sn c a s a que 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : V i l l e s a s , C8S 
a l tos 
Utf* 21 ab 
1| x A S I Á T I C O , J O V E N , mmm C O C I -) ñ e r o , que sabe muy bien coc inar , a 
l a c r i o l l a , espaflola, f r a n c « s a e i t a l i a -
na , 14 afios p r á c t i c a t r a b a j o s en s u co-
c ina w desea colocar, pero quiere bnea 
sueldo I n f o r m a n * D r a g o n e s , 42, a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n , 5. Precunt-ar por J u a n F ú . 
I W I C 22 ab 
— ^ S r o C A . ' i t-->A . ^ U C H A - T O \ E N , R E C I E N E E E ü A D A D K S K A r e tas' ' dc m o r a l i d a d : t iene m a g n í f i c a s 
^ cp1* -¡-¿Lr-.i l"s quehaceres eJ e f i o c a r s e en casa de í c n i i l i a B u e - re ferenc ias de l a s c a s a s en que ha s e r -
m o c r i a d a dc m a n o s ; nos in formes y quien l a recomiende ^ a ñ vido S a n R a f a e l . 33, e s q u i n a a R a y o , 
[ pafS | uene buenos i n - Ignac io . 43, e m ^ r g a d a . , bodega 
21 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , a*- I T S C O C I N E R O Y R E G I L A R R E P O S -
O t n r l a n a , p a r a c u a r t o s y r e p a s a r r o p « ; Kf t*ro, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , no t iene 
lo l u l í m o p a r a c r i a d a do mano; p r c í l e - inconveniente en i r de t e m p o r a d a ; t iene 
muy buenas recoa iendac ioncs . A g u i l a , 
23 üb . 
10007 14íiO> 21 a!b 
114-A. a l t o s ; h u b i t a c i ó n , ü: 
a ab 
— r - , T V S K A C O D E S E A C O L O C A R L N A Á i r C H A - ^ D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
-1 A L A , D E S t - A c u - , ^ j , m a n e i a d o r a - «aK^ „ O p e n i n s u l a r e s , p a r a coser y c u a r t o s o 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ? ^ v i , i0 de ' « ^ a s oh icas . o ¿ a n e j a r n i -cr iada de mano buenas re ferenc ias . I n . 
oalu. 101. 
y H m&quina-
r r o ^ no se coloca menos do" $üü. 
14952 
T I N J O V E N C H I N O , C O C I N E R O , D E -
U 5ea encontrar c o l o c a c i ó n , en casa 
a m e r i c a n a , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
ca l l e Z a n j a , 15. 
14955 26 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E V , » A -r a a y u d a n t e de chauffeur. I n f o r m e s ; 
C r e s p o , 3S. 
2S ab. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S U R I S S , ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . D i e r anos 
de p r á c t i c a , F . B . , S a n R a f a e l . 2. 
15260 — ab. 
t r a b a j a n d o y no 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - K t , f „ S j f a „ 
IS cho de ayudante de camltfn o casa f ° i ^ : . _ V p , t , u n 2 4 -
RE Q U I R E W O R K A S L O U N D R E S S « r c o c k wi th amer icans or e n g l l s h 
s iwiaklng cubans . A d d r e s s , 66 P i c o t a . I I . 
C h a r l e s . • 
l:^f.H 21 ab. 
A L A MUJER LABORíOSA 
nésr'se "ofrece. e s t á M á q u i n a s S inger . A g e n t e Eodrltfuez; 
p e d i r á mucho sueldo ^ r l a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m -
ñ o l y a lgo ^S1^3- l " " p r á n d o m e a lguna m á q u i n a S inger nuera . 
CO N T A B I L I D A D Y C O R R E S F O N D E N -cla . E x p e r t o Tenedor de L i b r o s y 
C o r r e s p o n s a l , se ofrece para horas ex -
t r a o r d i n a r i a s , en c a a a que no *8t<?n 
f u e r a de la H a b a n a . T e l é f o n o H-**™- . 
14469 20 ab. 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O un Joven J a p o é s ,  ofrece 
p a r t i c u l a r o garage , o p a r a t r a b a j a r en 
cua lqu ier c o s a : portero . J a r d i n e r o o coaa 
a n á l o g a . E s formal y t r a b a j a d o r ; puede 
d a r re ferenc ian . Sabe m a n e j a r . P a r a vor 
l o : O b r a p í a , 71, cuar to 10; de 6 » Iw 
a. m.. y de 7 a 10 p. jn». 
15295 22 ab 
r r e c r u n t e n : 
148S7 
T e l é f o n o A-4507. 
T a k a y a g u L - a b 
& aSb. 
22 t n t r e 17 
i Vedado. 
^ T C O Í O C A U i NA J O M . N , I.O ^ _ : 
A A r l a d a de mano que de m:i- T Ü \ I- N L S I - A ? B»"!6!. PS e s p a ñ o l a , ai - O so do c r i a d a 
C i . clla c1„„ ,i,.nti de c a s a s don_ ta Tr-rí sa . S r 
Monte. -̂00. 
'l"e i ^ l 
rna u.-i,.,...1* k 
19, f á b r i c a de mosaicos . 
21 ab. 
A S O L A , D E S E A C O L O C A R -
"a de mano. I n f o r m a n : S a n -
ñ o s , son muy f inas . I n f o r m a n : S a n 
i F r a n c i s c o , 5. #Utos, e n t r e J o v e l l a r y 
I Vapor . H a b a n a . 
21 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ns -t u r i a n a . de c o s t u r e r a y l i m p i a r c l -
gunax habi tac iones , es f ina y sabe ves-
t i r sefioras, t iene buenos informes., en 
casa dc m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M u r a -
l l a , 13. 
14830 29 a'b 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
" J T cuotas, le rerisamos sus libros, le im-
— / ^ H A t l l E U R E S P A Ñ O L , C O N I N T A - i t T ^ u w . « « , 
SE D E S E A C O L O C A R uj» M A T R L M O - cbabie conducta, que conoce s u s o b i i - plantamos nuevos sistemas ce conta ni p e n i n s u l a r ; el p a r a coc inero y gaciones, se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . L I I Í J - J m « - - ^ - i , rnn U Hel e l l í . para c r i a d a de m a n o ; sabe coser, con inmejorab le s re f ere i . c l a s . D a r á n r a - DUlOAO, en a r m o n í a COn » «J » « 
C a l l e de M u n i c i p l a 26. a l tos . C o c i n a a i r ó n p e r s o n a l : S a n N i c o l á s , n ü m e r o 21, 4 p o r \QQt Hacemos b a l a n c e V l i q u i -
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . l iabl toc i^n n ú m e r o 14, o t e l é f o n o A.2070.1 , r. . , «r i ' f M e n 7 C 
21 ab I i rpffunie por j o s é é A g ü e r a . j daciones. Iníorman: leletono mou/D. 
22 a0. 130TI « m y 
"las tiene de r a s a s d o n . ta T e r e s a , 8. e s q u i n a a M a n i l a , C e r r o , 
e. i la Vive en l a C a l z a d a de 1 l-m.-. - j ! ¡¡¡¡J ¡ 
CRIADOS DE MANO 
2:; al» 
- ^ " ¿ O L O C A R I N A M I C H A -
l*1* r7.l(\íi dc mano o inancj; i i lu-
^ iflnsa ton lo» n i ñ o s . T i e n e 
- r o r c l l a . No lo a p o r t a 
»re8p0n Informan cal le Mangos. 7, 
I f f i * . T e l é f o n o 1-2700^ ^ ^ 
C l D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -
O clin p e n i n s u l a r ; saJbe c u m p l i r con s u 
o b l i s a c i ó n y ent iende dc cocina. I n f o r -
BM • Durage , 5, entre Santos S u á r e z y 
EiK.uicrados , J e s ú s del Monte. 
1'19«7 21 ab. 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , p a r a cr iado de mano de casa p a r t i -
cu lar , es prfletico y s e r v i c i o y t iene r e -
ferencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1028; de 
S a 11 y do 1 a 5. ' 
15353 23 ab 
SL O K S L A C O L O C A R U N A J O V E N , % 6 -pauola, p a r a c r i a d a de mano o roa-
S13 C F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , E S - | pañol, limpio y tra'bajador. cusa par» - r | 
tlcnlar o establecimiento, sabe hacer la J ^ cbauffour. un « t a » p a r t l c o l a r 
0> t N E S F A S O l i D E S E A C O L O C A R S E "MERCURIO" 
casa y v a al campo; t iene buenas r e - a* c.-tocrcio: prÁ'-tlc». en e l manejo de Of ic ina do contab i l idad y t r a d n c c í o t i e s . 
f erenc ias . P a r a más d i r í j u s e a l T e l ó 
fono A-i>73;. 
U'J22 21 ab 
j i n a u m e n t a r e l precio, a l contado o a 
plazos. Compro las usadas. 8e a r r e g l a n , 
a l q u i l a n y cambian por l a s nuevas. A v í -
seme por correo o a l t e l é f o n o M-19í>-u 
Ange le s 11. esquina a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l D iamante . S i me ordena Iré a s u c a s a . 
13521 ® may . 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
A g e n t e de A d u a n a . Desp. de 8 a 11 ^ l • 
y de 1 a 5 p. m. O f i c i n a s : A g u i a r , 1CW. 
T e l é f o n o M-4447. 
14000 gg m y 
C R I A N D E R A S 
' x embarque p a r a K.<-
s e r v l r l a 
D E S E A C O L O C A R S E l N A S E Ñ O R A , para c r i a d a de mano y u a a ^ o r i t ^ . ^ o r ^ ' ¿XÚe ^ e n t r e 3 ^ 1° V e ' 
p a r a m a n e j a d o r a ; j u n t a s o s e p a r a d a s . I ^ i r T ' <:ntro J * *• ^e 
D E S E A I n f o r m a n : A r a m b u r o , 2. 1 v^i-o 
1 W J 21 a b. 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D O r a e s p a ñ o l a , joven, con ibuena y a b u n , 
1 dante lecbe. Rev i l lag igedo , 47. 
15387 23 an . 
Q K O F R E C E B U E N A C R I A N D E R A E S . 
O p i i ñ o l a con buena y abundante l e í 
t a l a c la se de m á q u i n a » , con recoroenda- Nos hacemos cargo de l l e v a r l a contabi 
c lones de laa c a s a s en que ha t r a b a j a d o , l i d a d a l comercio en genera l . Somoa ex- = 
i In forman en e T e l é f o n o r.l7C5.5008. 13 per tos en todo lo que se r e lac ione con 1 „ . 
y 4 Vedado. l a L e y del 4 -
•Ujott1 21 ab. i O a r a n t i z a m c s 
- . - - dolo d e s p u é s que h a y a s ido aProl ,adoi ¿ 8 t e anunc io 
CH A U F F E U R / l E H P A * O L C O N I N M E . por los D i s t r i t o s F i s c a l e s . R e s e r v a . 12l85 
Jorkbles referencias , de donde ha t r a . pront i tud y ser iedad en loa t r a b a j o s que1 
bajado se ofrece p a r a c a s a n a r t l c u l a r se no* encomienden. L l a m e a l T e l é f o -
TL N T A M E N T A K I A S , d e r l a r a t o r l a a de herederos, de Incapacidad, consejos 
de f a m i l i a , expedientes posesar loe y de 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s 
a s u n t o s l a d l c i a l e s bajo l a d i r e c c i ó n o 
i n t e r v e n c i ó n de competentes , a-ctlvoa y 
conocidas abogados. Rapidez , e c o n o m í a y 
seriedad.* Hroc. J - A- R o d r í g u e z . T e j a -
0 , e squ ina a S a n Ignac io t e r c e r 
por 100. sobre u t i l idades u Ho. D'e ^ailient0St & y .2-¿. De 1 a ñ. 
nues tro t r a b n j o c o b r á n - » consu l taa no B0 cobran, p r e s e n t a n d o 
27 ra 
s a p a r t i c u l r so ñ o r encomien en. L í a m e i i c i e i o - , ^ J J . OJTBJÍCE U N J O V E N , E S I 
1 e l tr-*fI%T y no M-5035 y pasaremos a s u d o m i a u o , ^ 26 a ñ o s , p a r a cobrador o o ü o c o m e r c i o : prftctica» on . . . 
s l r pretenalonos . D a r á n r a ? 6 n en loa inmediatamente 
T e l é f o n o s A_2073 y A-2070. P r e g u n t e n por 
» 0 * 4 A c c e r o . 
J u V 21 ab. VARIOS 
14101 28 ab 
23 aJb 
ebe, con t r e s meses de haber dado a / - I H A Ü F K E I J R E S P A D O ! . . O C H O A S O S 
lu , y t iene cer t i f i cado de Saniclau 
puetie ver eu n i ñ o a c u a k i u i e r hora 
E S P A 5 0 E , 
e n c a r -
gado de a l g ú n negocio chico o a y u d a n -
te carpeta . I n f o r m a en San J o s é , 2. V í c -
tor p .... w 
1501? 21 ab 
Se de p r á c t i c a , K* ofrece para c a s a par-1. A F I L I A R D E C A R P E T A , F O R M A L , P 
A R A P O R T E R O O J A R D I N E R O , D E -
s e a colocarse un s e ñ o r de m e d i a n a 
1 t i cu lar de « .er iedad A c r e d i t a so a n t i g ü e , ' - ¿ a - desea encontrar una c a s a de comercio eclad i,-igUars 5» entre C o r r a l e s y Mon-
s a t l s f a c c i ó n . . N o i e n aue se le de o c u p a c i ó n ; ^ " f . , . ^ ^ 1 te. Jesús" G a r c í a , 
100 pesos . T e l é f . A-0065., l e t r a y conoce l a T e n e d u r í a de l ibros y ' u ^ i 
23 ab. 1 los C á l c u l o s m e r c a n t i l e s . I n f o r m e s : ¡ 
• — ^ T O C A R S E U N A C R I A D A D E JOS»-. 
S ^ í f f e 23; esquina F," bodega, 1407S XT N J O V E N , J A P O N E S , D E S E A 1 locarse de c r i a d o de mano en casa 
« A ^ r T T 1 P a r í i c n l a r , que t engan poca f a m i l i a ; s a -
M A N E J A . be t r a b a j o de l a c a s a ; ea ser lo y b o n r a -
d'j. I n f o r m a n : Neptuuo, 32J. T e l é f o n o 
A-45í)7. 
148S(i 21 a b 
23 ab C E D I . S E A C O L O C A R D E 
O d o r a en c a s a do mora l idad , una 
ven e s p a ñ o l a ; t iene quien la garant ice UNA MUCHA-
Peninsular, dv criada dc mano, imorman en V i l l a n u e v a y Municipio , bo-
n) r con MI deber, es do m e d i a - dega. 
* muv forma), t iene quien r e s , 10170 
O O ^ ' Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A V j i ' , ^ . 0 0 ^ . c5J,ül'Í?lle,n_t0- 7._prAC.tlCa__e_n 
i o una joven i s l e ñ a , de un mes de haber 
M E C A N I C O . P E N I N S U -
x.'imiento y p r a c t i c a en 
e l of icio, desea co locarse en c a s a par-
vi ab . 
L u z . 24, a l t o s . A c a d e m i a C a s t r o . 1 T < N E N DJJ 17 A S O S , S A B E E S C R I B I R 
15391 at)- ¡ J en máquina, puede l l e v a r c o r r e s p o n -
dencia en inglés y español y a y u d a r en 
dado a l u z ; su n i ñ o se puede ver. e s t á ^ f ^ . * ! Í ^ I Í S L Ü ^ a J S f ' í P ^ S ? D a v l s S m i t h . C a l l e 
h e r m o s í s i m a ; t iene quien cíe r e f e r e n c i a s ; fe , a ^ W - S S W t r a b a j ó . A v i s e n a l T e - . H c b 
sueldo m 0 d i ¿ o . V í b o r a . T e l é f o n o I-51(;.s A-zOeS, qne a l l í e s t a r á a todas ^ 5 3 ^ ' 
26 ab. h o r a s 14WC 
S P E A K I N G G I R E D E -
s l re a job a s a g e n e r a l bouse m a i d . 
R e a l , 10, M a r i a n a o , 
23 ab. 





piano y tj V*-
, 240, 1 
Menos de '¿0 o 85 pesos 
1 p. u 
22 ab . I 
¡ g c T s u á r o z , 18; dc 12 a ^ p . ^ m . 
K . » C O L O C A R U N A M I C I I A -
dcí:i a008, ) ,ara clli,lai" "iflos 0 4c chaccres dc casa . I n f o r m a n 
23 ab 
DE S E A C O I C C A K S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : 
H o t e l Un iverso , frente a l Muel le de L u z . 
15173 22 ab. 
D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A . 
c h a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a do mano 
o para todo; t iene referencias . Sa lud , 49, 
bodega. T e l é f o n o A-C20;!. 
15108 , 
^ E D E S E A C O L O C A R U N J O V E W , D E 
19 a ñ o s dc edad, e s p a ñ o l , r e c i é n l i e , 
_;ado, de cr iado de mano o de frwgadorT 
p a r a l i m p i a r m á q u i n a s o para a y u d a n t a 
de un camiOn, p a r a un a l m a c í n , p a r a 
S 
: E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
esp&fiola, de c r i a n d e r a , t iene mes y 
/ ^ H A U E F E U R , J O V E N , E S P A S O I 
8 % 
medio de p a r i d a y a b u n d a n t e leche, t ie -
ne su cert i f icado de S a n i d i d y no t ie-
ne - inconven ien te en I r para el campo, 
r I ' a c a n d o buen sueldo. I n f o r m a n : S a n 
nSmero « ' l n f o r m a n : S a n ^ c 1 0 ' í J c s o . 7S H a b i t a c i ó n . 25. 
15302 23 ab | & ab , 
o l rcce para casa p a r t i c u l a r o de co- te ie8 . avl6e 0 mande una t a r j e t a 
m e r c i o : m a n e j a cua lqu ier m a r c a de m á - ñ o r o t e r o , a l a ca l l e 12. n ú m i 
qu inas , a m e r i c a n a s y e u r o p e a s ; 4 afios Vedado 
de p r á c t i c a . Reeomendac iones de las c a 
s a s en que ha t rabajado . I n f o r m a n e n 
e l T e l é f o n o A-4442. I n d i o , 23. 
14079 21 ab 
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A to -da c l a s e de t rabajo en g e n e r a l , a 
**** precios e c o n ó m i c o s , a p a r t i c u l a r e s y ho 
a l se 
n ú e r o 25, 
Vedado 
»F«EA~COLOCAK U N A P E N I N S U , 
^on S afios en el p a í s , p a r a un 
ni una ía iu i l ia s in ni i ios . sabe 
ir con su o b l i g a c i ó n , en todo y 
4) sabe leer y e scr ib ir . R e p a s a r 
Saeldo 30 pesos y ropa. B u e n t r a -
P María' 51- 2 : / a b 
^ C S L O C A K S E U N A J O V E N , E S " - ' 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N f l n a p a r a d a m a dc c o m p a ñ í a y c o s e r ; T T N J O V E N 
no t iene pretens iones . C a l l e 21, n ú m e - \ j s á n e l a , d 
ro 374. T e l é f o n o F-54G4, Vedado. 
15183 22 ab 
T N C R I A D O D E M A N O , V E N I N S l - í , ' M A T U I M O N I O . JOA E N , P E N I N - / ^ U A - U E F E U R , E S P A S O I . , D E M E D I A -
J l a r , acos tumbrado a l serv ic io fino, so- . V . • » * ' 1 ^ ^ * v n w l ' t f ^ , ,a edad' con P r á c t i c a suf ic iente en 
I l í c i t a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : L i n e a y S , ' " í ? 0 a lcc,hc- InforuiaT1 • v l ^ I e f » , , e l manejo de c u a l q u i e r m á q u i n a , se ofre-
ab. 1 b o d e g í i . T e l é f o n o F-19S0. I ^ w , . 01 „>. i f,e P*W t r a b a j a r c a m i ó n de cua lqu ier 
I i 14949 21 ab 1 ~ aD__ tonelaje . T i e n e buenas re ferenc ias . T e -
" 1 p ^ E H E C E S K U N A « R I A N D E R A , C O N F-1218. P r e g u n t a r por S u á r e z 
V / . 
15424 24 ab 
de cr iada de mano o ma-
'tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a n : c a m i n e o a c o m p a ñ a r a u n » s e ñ o r a ; p u c . 
Hotel Cuba . T e l é f o n o A 0067. (lG hacer a lgunos mandados ; es p e n i n s u , 
^ 24 "ab l a r ; t iene i iuien r e s p o n d a por e l l a . I n -
forman : F a c t o r í a , 17. 1 
16188 22 ab. 
U N O V D E U l U N A P R E -
desea co locarse de cr iado de 
comedor u otro traibajo a n á l o g o : sabe 
" l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o s y t iene l a s 
mejores re ferenc ias . I n f o r m a r a n : C a l z a -
da del Monte. 47 o bien por e l t e l é f o n o 
Ü / í l t ' - ^ ^ ™ . ^ e f ^ L C l U e F - H ' W Vedado, por l a mañana 
14942 21 ab 
^ r c o í / / C A K s E l NA J O V E N , E S -
uiola, de cr iada de mano. P r í n c í -
¡jíderartamento 37. 
COCINERAS 
1 ab SE D E S E A COLOCAR UNA ch:i de c r i a d a de mano DKSKA 0O. i ; .C¿i .RSE U N A J O V E N de color. do coc inera . C a l l e M i s i ó n , 34. 
23 ab. 
^ 7 se rem 
raa de rerfü 
Jesús del í 
11 y San FR 
D E OJO 
se ga rantli 
mes y 
Jesús del! 
n y San 
I -. 
JOSEFINA 
A L I A . 54 
VOS. , 
ntavos. 
s: 5 0 cení 
U C O L O C A R U N A S L Ñ O R A de 
na edad para manejadora o c r i a 
jnos. E s formal. T i e n e recomen-
áes Teléfono M-;;J 15, M u r a l l a . 20. 
22 al). • 
SE O F , ñ o l a . 
M U C H A -
en casa de 
l i a o un matr imo ' 15380 
t iene quien r e s p o n - ' 
Ido $30. I n f o r m a n en, A N U N C I A U N A C O C I N E R A , O F I 
re S a l u d y R e i n a . O cios, 302, a l tos , sabe su o b l i g a c i ó n , , 
21 ab. no t iene inconveniente s a l i r f u e r a s i l a r 
I cons ideran . 
R E C E U N A MI C H A C H A E S P A - 1 15352 23 ab 
C O N 
20 d í a s de p a r i d a , t iene buena y ! 
abundante leche y cer t i f i cado de Sani-1 
d a d Pa la t ino . A t o c h a , 8; cuarto , n ú - , 
mero 24. 
1489;. 22 a b ^ | 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 'JHIANDÉ"- | r a , pen insu lar , t iene cer t i f i cado de 
S a n i d a d ; t iene buena leche; hace t r e s 
meses dirt a lo*, t iene 22 a ñ o s . I n f o r m a n 
S a n N i c o l á s . 247. 
148M 21 ab 
1504.'? 24 ab 
S ^ M ^ o l T tienT^efVre^ncras^ ^ ' t l e l i el ¿ampo, . con buenos informes _ de _ l a . 
O F R E C E C H A U F F E U R , 
-eferenclai 
I n f o r m e s ; 
J O V E N , 
DE S E A C O X i O C A R s E U V J O V E N E N , tendido en el comercio. T i e n e suma 
p r á c t i c a en e l empaquetarlo dc m e r c a n -
c í a s ; puede ocupar un puesto de con-
r nautas recomendac iones se neces i ten . 
I n f o r m a n : G e r v a s i o , n ú m e r o 130, a l tos . 
R . R u l z . 
15230 22 a b 
l a c a r p e t a , desea c o l o c a r s e ; t i ene buena 
l e t r a , es serio y puede dar r e f e r e n c i a s : 
pocas pretenciones . D i r í j a s e a : C a r l o s 
Ber.cño. R e l n u . 57. T e l é f o n o A-6278. 
14083 21 ab . 
P E R D I D A S 
S 
E D E S E A . C O L O C A R U N J A R D I N E R O ' C 3173 
Se ha perdido un alfiler de cor-
bata con una perla por la calle 
dc Neptuno, Galiano o Virtudes, 
la persona que lo entregue en Es-
cobar, 78, altos, será gratificado, 
L . ! por Alfredo Benítez, 
4d-2í0 
ne . prehensiones . 
F.5124. 
ir;o54 
r f ^ K , ! : ^ *! casa que h a t r a b a j a d o diez a ñ o s H a b a . 
>no na . 114, o l l a m e n a l t e l é f o n o A-3319. 
15258 23 ab. 21 ab 
SE D E 8 E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , e s p a ñ o l , de 28 a ñ o s de edad. JO V E N E S P A C I E S E C O L O C A R I A E N c a s a que se lo u t i l i ce b a s t a n t e de ,°0 a l b a ñ i l en s u oficio, y no le importa 
EX T R A V I O : E N L O S A L R E D E D O 11 i." de l a L o m a de l Mazo, so ha e x t r a -
v iado u n a p e r r i t a b lanca . Q u i e n l a e n -
tregue en los altos del c a f é Hl C i s n e , 
en l a V í b o r a , s e r á grat i f icado . 
15232 22 ab 
A I . A P E A R S E D E U N T R A N V I A D E 
i a y u d a n t e de chauffeur o segundo « ^ ; g ^ e m p J * e en o tros t r a b a j o s . Para1 A J e s ú s del Monte, en R e i n a y C f t » . 
- I ^ I 0 *1 S ? - ^ Ü S * v S i n i « R ? 8 F 0 * * ? i £ ? ! I tratart V i U e g a » , 80, e n t r e T e n i e n t e R e y panar lo , o en el trayecto de t s t a e s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -rn, es ' a ñ o l a , con 6 me^es de C u b a 
y lo d í a s de p a r i d a , a leche en tera , t i e -
ne abundante leche y b u e n a ; se puede 
cios, 302, a l tos , sabe su Obli'gaclóñT • « r en l a ca l le Z a n j a . 86, a l t o j , mime 
él. Se puedo ver 
15050 
J o v e l l a r , 10, ant iguo 
21 ab 
p a r a c r i a d a de mano o p a r a co-
ciñera Amistad, 130, habitación "103, l H S ^ ? ? W < Í ? L W ^ K . S E S O , l A 
I O para la cocina o para ;avir en casa che en su cnsa; tiene mucha práctica 
C. a todas h o r a s . 
U88I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
y M u r a l l a . D e 10 a 4 de l a tarde . P r e g a n , 
ten por E n r i q u e . 
15262 23 ab. 
q u i n a a S a i » d . entre C a m p a n a r i o y L o a l -
tad , se Ua extraviado a una s e ñ o r a , a 
las doce de l d í a de ayer , un r e l o j p u l , 
ser1» de oro, con dos b r i l l a n t e s . Se g r . i . 
T J N A S E Ñ O R A , E S F A Ñ O L A , 
l j e n c o n t r a r un n i ñ o para criarlo a le-




HihKA C O I . O C A K U N A J O V E N E S -
hmla de uriada de ciarlos o mane 
C E 1 > E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
«5 joven, f r a n c e s a , p a r a m a n e j a d o r í ' . 
la t a r d e 15.SÍ2 
21 ab 
J O V E N , 
COLOCAKSi; UNA MUCHA 
tniosular para cr iada de mano 
[dora, entiende un poco di: (•<>_ i^^: D E S E A C O L O C A R 
Jícse admiten t a r j e t a s . D i r i g i r s e ^ p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a 
n 
HA liHEN E S P A S O L A D K S E A C O L O 
nó'-w ú*. criada dc manos. I n f o r m a n 
Peñalvír, número !)1. 
fi , r e n d a s . A n i m a s 
Ni MÍCHAClIA EsrA5fOEA D E 8 E A L a T a h o n a . 
«locarse do cr iada de uiarto o de 15023 
itM v de cocinera. Telefono n ú m e r o J T " 
de l color -2 ^ 
<(|ft|»ít!*KA COI,OCA!; I \ A MI CHA 
ntl ira • PMlasular fie criada de mano 
j o r 
i , '•tn la DIÍMIIH sf coloca otra reeica 
} e í o a n m o ^ L TCIMOUO A / . H 
.juimero 150. 
 tie cy  £ i E U K  C O I 
i r i g i r s e Q p e n i n s u l a r , de 
l i ara lo^ nifios. I n f o r m a n : Vedado, c a l l e 
ab. L ri í iniero 230, e n t r e 23 y 25. 
IdQKÍ 21 ab 
p a r t i c u l a r . No a d m i t e t a r j e t a s n i re^'n 
dos s i no es persona lmente . C a l l o ue 
M a l o j a , 166. 
1530!» 22 ab. 
C O L O C A R U N A J O V E N Ef-T 
c i ñ e r a p a r a c o r t a f a m i l i a ' 
bien con áu o b l i g a c i ó n , 
os. 1 
22 ab. 
S> D E S E C O L O C A R U N A C O C I N E R A i U W i pura c o r t a f a m i l i a o un matr imonio 
con e l ios y l a s mejores r e c o m e n d a d o 
nes. i n f o r m a n : E s t é v e z , 132. 
14902 22 ab 
01 ^ [ n H E N E D O R D E L I B R O S , C O R B E S F O N 
** ab ^ X s a l y cua lqu ier t r a b a j o de e scr i to 
•nvm-n'm ' r l 0 . Poseyendo e l f r a n c é s , ofrece s u s tos. 
" • ' ^ V s e r v i c i o s por hpras suel tas o c o r r i d a s 
a comerc iantes , f a b r i c a n t e s , hacenda-
dot. o p a r t i c u l a r e s . A b r e l ibros , p r a c -
t ica ba lances y l iqu idac iones . B u e n a s chauffeur de reparto . I n f o r m a l 
r e f e r e n c i a s . Sol , 95, m a r m o l e r í a . ! ea' c, 72. T e l é f o n o AJ1343. 
14283 23 ab ; 16083 
PO L I C I A U R B A N A Q U E E S T A T R A - : t i f i c a r á a l a p e r s o n a que dem j s f a n lo bajando , d e s e a un empleo de d ía1 s u bor.radea, lo entregue en S a l u d , n ú , 
de portero o co'bradQr. H a b l a i n g l é s y t ia I mero 34. 
ne g a r a n t í a s . L i s t a de C o r r e o s 742. P a s I 15105 21 ab. 
CHAUFFEURS 
IO V F N E S P A S O I . D E S E A C O L O C A R S E d" mozo de a l m a c é n o a y i d r . n t o de 
: A g u a , 
21 t b . 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que c u e n t a con un p e q u e ñ o c a p i t a l y con 
| i n m e j o r a b l e s re ferenc ias comercia les , 
DE S E A COXiOCARSE UN" RUEN cbaaf- aceptar la puesto en c a s a e s tab lec ida o feur, experto , con re f erenc ia s , en negocio ser io . D i r í j a s e por e s c r i t o a l 
SE O F R E C E H O M B R E D E M E D I A N A edad para portero o mozo de oilcinas, 
D I A 18, P O R L A T A R D E , S E E X -
- i t r a v l ó en e l trayecto de A n g e l e s a 
F a u s t o , un re lo j cuadrado, de l f a b r i c a n -
te L o ^ n g r i n , con s u p u l s e r a de oro, for-
mando c i n t a de s e ñ o r a ; l a p e r s o n a quo 
lo entregue en Angeles , 11, a l tos , se lo 
g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e . 
1*904 21 ab . 
Sabe 
dacic 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-5(092 
21 ab. 
1 s e ñ o r F . 
14019 
Montero, D e s a g ü e , 3, a l tos . 
26 a b 
£ l V e \ £ l i f £ í ^ Su.críbase al DIARIO DE LA MA-
do. I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-2T93, RIÑA V anúnciese en t] DIARIO DE 
^ n ab. LA MARINA 
solo, en c í s a de m o r a l i d a d . Sabe c u m -
p l i r con » \ o b l i g a c i ó n y no t iene ln_ 
conveniente en a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a 
o fami l ia quo v ¡ i y a a K s p a ñ a o a R a r -
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , telona^ C a l l e E s t r e l l a , 21. p a r a c r i a d a de mano. T i e n e refe- í>>-o< al,• 
p a n a d e r í a y C r e s p o , SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e _ s p a ñ o l a en c a s a de mora l idad . Sabe 
— cuIUPllr con s u o b l i g a c i ó n y da referen, , 
E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A U E ^afi- I n f o r m a n en Paseo , 23, VecUido. 
u n a joven, pen insu lar . que ^ - S f l í » " * tarJetaB- ^ ^ 
•00 22 ab. 
mano 
l leva m^ls do un a ñ o de r e s i d e n c i a en 
ta H a b a n a . T i e n e exce l en te s re ferenc ia 
I n f o r m a n : c a l l e 27. en tre -Paseo y 
•íjadora. Tiene miien la reeomlen- Vedado, chalet , 
listan los n i ñ o s . Sabe leer y es- 14114 22 ab 
E S E A L Z A . S 
s. O E D E S E A C O I O C A K 1^ A i n v i T Ñ " ^ ' P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
sabiendo c u m p l i r bien con s a o b l l s a c i ó n . ^ i L u t . ^ t ^ l l ' J . l ^ ^ l ^ h \ 't 
DOCTOR FERNANDEZ GANE $150 MENSUALES | Profesora de Universidad, se ofrece 
ab 
| ^ E s j A 
Cienfucgos , 3, a l to s . 
15312 ab 




. E i eclor 
na preparac 
ímica 
vende ^ ^ 
las y ',r' 
Sf.ñord5, L J ^ K S P E N l N S L ' X i A H E S D E 
o. T i; « locarse do criad.,.-; lo mano 
HO, 81. Tele No algo dc cocina, guipen i)uen 
^intormau en obrao ia , níln^cro 25, 
d o m i c i l i o ; y t a m b i é n se dan c lases por 
l a s noches. Of ic ios , 78, a l tos . 
15351 6 my 
De la Universidad de la Habana. Ma-' I f t f * p \ ^ -dar c-laíe8 d* 'mslé** W ™ 1 ' 
M l C H A -
c h a , e s p a ñ o l a , l l eva t iempo e n el 
. baf», (.ntiende a lgo de coc ina y so pro- X J colocarse , u n a de c o c i n e r a y P R O F E S O R A S E N L A B O R E S Q U E E S 
« M X M ' L A R D E S E A C O L O C A R - fie->. p a r a un m a t r i m o n i o so lo : v e n otriX dc m a n e j a d o r a o p a r a coser. IníOr', J r U n d * ^ ! ^ ^ B s o S f i » y ^ 
ilc criada dc mano u m a n e j a d o r a la rni.'Kiu se coloca o t r a p a r a c r i i d a de m¡Ln. C u b a 97 I * « n ae m o a a en i^spaua y 
1 dc inoralidad. F o n d a de S a n t a mano o m a n e j a d o r a . P a r a Informes d i - 11'5ÍS2 ' 2.'i ab 
número 22, do S a !) do la ma r i j r i r s c a la calle IT, en tre 25 y 23. el —: ^—— " • — 
' solar de J u a n i t a . I T \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A f f O -
22 m 14754 21 p'b 1 J L / la . p a r a c o c i n e r a o criadu de m a a o ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; con referen^ ÍOVBNKS P E N I N S U L A R E S D E - 1 \ E S E A C O L O C A R S E P A J R A E l i S E R . 
P 1 Ef collJ«:arsc de cr iadas do mano. U vic io d o m é s t i c o en c a s a de f a m i l i a 
til !» t i í1*0 do cocina. Quieren buen decente, u n a Joven p e n i n s u l a r . E s t r a b a . 
Informan en O b r a p í a , n ú m e r o 25, j a d o r a y h o n r a d a . I n f o r m a n en A g u i l a , 
I 111. l i n b i t a c l ó n 33. 
22 ab 1 15114 28 ab. 
F r a n c i a 
Renujado labor de ar te moderno p a r a 
decorar muebles , cuadros , a l t a r e s , c r i s , i 120 b a j o s » 
tal, etc. E s t a m - j a d o s finos. P i n t u r a . B o r - 1^144 
dados f inos y perfectos en blanco y co 1 
l or a m á q u i n a 
^ H á g a h e t a q u í e r a f o - m o c a n ó g / a f o en « a p a - I 
' So l , per^ acuda a l a ú n i c a Academia q u e : t 
t e m a t i r a » F í s i c a Oin'mira Cflaxea Por 6U s e r i e d a d y competenc ia le ga- i t r a B C C S y a l e m á n . Oe garantiza la en 
l e m a n c a s , n u c a , q u í m i c a , r a n t l z a au aprend iza je . B a s t e s a « e r q 
e l e m e n t a l e s y superiores). Literatura, tenemos 250 micmnos de ambos s e r 
. J ' • i 1 1 1» 1 • d ir ig idos por 16 profesores y 10 aux i 
L a t í n y d e m á s asignaturas d e l Bachl - l i ares . Oe l a s ocho de la m a ñ a n a h a s t a 
¡exol «eñanza a conciencia. O'Reilly, 93, 2o. 
a mano. 
Il*raf«k Caram+i-rn ¿-riffk- r a m n a * > s t r í n laa diez de l a noche, c l a s c a cont inuas 
U e r a l O . g a r a n t i z o e x i l O C a m p a n a r i o , de t en< ,dur ía . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a n a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , franc*»*. t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
23 ab 
p i s o . 
11148 21 ab. 
COLEGIOS 
cias. V ives , 154, a l to s . 
15171 ab. 
D 1 
UOVBN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
»«rse •!« criüda de mano 
7 repasar ropa, 
•níorman: Monte. 2, 
«no. de 6 a 10 p. n 
E S E A N C O L O C A R S E : l N A S E S O R A 
con una joven , p e n i n s u l a r e s ; una p a -
r a coc inar o l i m p i a r o m a n e j a r y l a j o -
ven p a r a l a l i m p i e z a ; no l e s importa i r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E fuera del Vedado o separadas . C a l l o 11, e r i a d a de manos o m a n e j a d o r a , en c a - entre 17 y 19, numero 174. 
r a de m o r a l i d a d . I n f o n d a n en A n g e l e s , 15151 22 ab 
1 'Vri:'; 21 ab. ! T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , ) 
wm A ', _ „ « ^ . ., , • - ' 1_7 p a r a coc inera , en c a s a de c o r t a f a - l 
DE S E A P A R A I R A L O S R A S O S D E m i l l a , sabe bien s u o b l i g a c i ó n . Su d i r e c -S.-iii D'icgo o de Madruga , c o l o c a r s e c i ó n : Monte, 300, a l tos . T e l é f o n o M-5t01 ' 
río admito nna •10ven ,ie c « l o r : re ferenc ias . l i a b a - 15205 
14948 21 ab 
l^lores. IvCc 
c ienes S a n .Mariano, 133, e s q u i n a a P o r - T > K O E E S O R A D E I D I O M A S : S E Ñ O R I T A q u i n a s de ca lcu lar . U s ted puede e leg ir 
venir V í b o r a í J ^ h - s a , ofrece s u s s erv i c io s de d a r la hora. E s p l é n d i d o local , fresco y Ten-
c l a c c s de I n g l é s , f r a n c é s , ca s t e l l ano , en t l lado P r e c i o » baj lalmoa. P i d a nues tro 
s u c&sa, domici l io o colegios. T r o e a d e - prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora, 
ro . 38. a l tos . In formes p a r a l a profe- A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " fean I g -
nora- de 1 l a 1 a. m. y de ü h a s t a l a s n a c i ó , 12,_alto8, e n t r e . T e j a d i l l o y E m 
UQM 25 alb 
ab 
l e t r a E y 
. T e l é f o n o O c i ñ e r a , e s . - a ñ o l a ; t iene re ferenc ias 
ab 
! 5 « J O V E N , E S P A S O L A . V ^ v - ^ r 
Raedor o sea para habi tac iones . ^ .,,7..' 
ÍU Amistad, tvt, bajo.-. 1 l'IJ'" 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E W , p e - I n f o r m a n : c a l l e B a ñ o s , en tre n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, o m a -
v sabe coser . I n f o r m a n : Zar.-
: E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O . 
' las 





|j •« en ist , (VI, j s.  . „ 1 ^ meciiana edad para co 
• 22 ub l o v E N , l ' E N I N S U L A R , D E S E A C O - o t r a b a j a r eu u n í c l í n i c a . 
¡'•¡H'LAK D F S V A rTTTíírAI{*ÍT- * ' l o c a r s e da m a n e j a d o r a o c r i a d a do t a r j e t a s ni duerme en e 
^ l l o :i Í^MW, r- Co^OCA«;"1••• mano. en c a s a de m o r a l i d a d ; t iene forman en V e l á / . q u e z . 6. 
¡ « C i r r o q u Con8Cjerw A r a & ^ q u ^ l a garant i ce . C h u r r u c a , 25. C e - 15102 
SE D m e c i a n  eda<i p a r a coc inar o l i m p i a r 
1. No so adr 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Co U N A 
de umno o manejadora; 
Q U E R I A l l J ^ ^ i / í ^ i l f ^ L 1 ^ 
Í C ^ Í ^ ^ ^ , NA . SPANoll. 
J»a: A „ •.- mano 0 mane ¡ a d o r a . 
Vedado. Bodega L 
v ninoi 
y trato 
G i l 
¿o ír«ocl* 
os. ••̂ oit,0 
Arre»1» 
•di0 tiques. 
'.3 0 , M 
^'0i 23 
, 5 4 . , 
ObraP"1-
L O C A R > L 
- ^ - - n a edad, 
^ j a a o r a . Ca l l e 5a., 
ab 1 rrc>-a D _ j • 15001 
S E S O R A , 1 — 
m l t i ^ Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
131W» 1 my 
dc coc inera . Sabe c u m p l i r con su 
e T r T a d a T e ™ - * n t s E A . C o L . O C A , l s i _ i i . W A f W & í J f c . pSI 'u c o l o c a r s e para "establecimiento. I , 
21 ab. 
o, al( | T T N A KSPASOXjA D E S E A C O L O C A R S t : 
~_ I \ j i 
obligu/.'ión; no le i m p o r t a salir a l cam 
n ú m e r o ¿i2. 
ab 
U na , do color, p a r a v i a j a r con furai- -f • Aoodaca 17 1 
l i a p a r t i c u l a r , con buenos informes, en - t01™™- A p o d a c a . l í , a n o s , 
l l é n e t e bien de c o s t u r a ; no le Importa 
C O L O C A R U N A E S P A S O I d». 
_ ^ 1 h a c » o t r a cosa. I n f o r m a en B e n j u m c - o i V D E S E A C O L O C A R 
O cba, p e n i n s u l a r , p a r a 
Profesor con título académico; da 
ciase de 2a. Enseñanza y prepara p.v 
21 'b* _1 ra el ingreso en el Bachillerato y de 
1 IVJ.; 21 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
22 ab k ^ -
*'C^?1?AU>F; t-'s-A M U C H A 
;ÍII ( . . . tr pinplir con s 
Warn^8dn„ u ^ luoralldad. 
t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
T J N A J O V E N , D E C O L O R , P I N A , S E t iene b u e n a » re ferenc ias . 
V ^ K " ™ " * : MÓ? c m n s especiales. Corso espe. 
ta fami l ia . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 51, • cial de diez alumnas para el ingreso 
baj^íT 2l ab I en la Normal de Maestras, Salud, C7, 
I si A C O L O C A R S E U N A COCÍÑ^FÍRA ^ a j 0 * » 
e s i ja f ío la , en c a s a de comercio o p a r 
8 p. n¡ . 
14S24 20 ab 
pedrado. T e l é f o n o M-276& A c e p t a m o s I n -
t e r n o s y medio i n t e r n o s para nlfios del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa -
p i J i 1, P R O P E S O R O O U P E T E N T B ^ i ^ & i ? ^ ! ^ ^ * , i « : . e l a ^ N 
graduado en la U n i v e r s i d a d de P a r í s , 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s en c a s a o 
doLiicillo. M. B a r d y , O ' R e l l l y , S5, a l t o s . 
151/(0 £6 ab . 
troa m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t i a a -
moa l a « n s e d a n z a . S a n Ignac io 12. a l -
tos. 
13147 30 a b 
A L COLEGIO 
E l joven Manuel Fernández, 
16 años, salió para New 
York, para estudiar ingles, 
al "Fern School," $40 al 
mes, con todos gastos. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
Habana, y 152 4tli Ave., 
New York. Establecida en 
1906. 
Obi 
\ J ofrece p a r a l i m p i a r babitactoneq 
horas en c a s a s re spe tab le s . E n e l V e -
dado, ca l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2; eequ iaa a 
S u 
13200 22 ab 
kESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
I 1 " ^ 
l u í o r - , J ) 1 
c a m b i a n re ferenc ias . I n f o r m a n en Nep-




«ra, regular edad y ^ ,-!M 
ce como dama de l ) 1 ^ A 
Atuis tad , lo<i, segundo piso, h a b i t a c i ó n 
60. no duerma f u e r a n i rec ibe t a r j e t a s ; 
prgunten abajo . 
14007 21 a b ^ 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
buena p r e s e n c i a ; isabc coc inai o parg 
los quei iaceres de una easa . H o t e l y B e s 
i ta - irant K l O r i e n t e . Of ic ios , 50. T e l é - ; 
t o n a A-6630. 
LtíiOit 21 ab. 
M U C H A - x - ^ y d ^ r R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
do mediana odsd, f ormal y t r a - ^ l 0 ( a r s c en c a s a de comercio o en 
p a r t i c u l a r , coc ina como le manden , 
s e ñ o r a s e r i a . S a n R a m ó n , tí, s i no es 
que no se presente . 
21 a b 
C 3134 7d. l0 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de c a l c ó l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por . p r o c e d i m i e n t o » m o d e r a d í s i -
mos, nay c l a s e » e spec ia l e s p a r a depen> 
ulentos del c o m e r c i o por l a ñ o c h a , co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . Direc-
tor Abe lardo L . y C a s t r o . L o a . 24, 
a l t o s . 
13704 SO ab 
Inglés, Francés, Alemán en 3 meses 
M é t o d o f á c i l y seguro. E n t i e n d a y h a -
ble desde s a p r i m e r a l e c c i ó n . S12 c u r s o 
completo. Mr. and M i s s B e r n e r . V e d a -
do. C a l l e T e r c e r a , a ú m e r o '¿Sí, e n t r e 2 
y 4. 
141S9 12 m y 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, ú n i c a en en c í a t e , l a 
m á s ant igua , con meda l la s de oro. g r a n 
premio v d ip lomas de honor de In C e n -
t r a l en B a r c e l o n a : v la credenc ia , que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r v lumnas . 
C l a s e s de corte, cos tura , sombreros , c i n -
t u r a y o t r a s labores . Ensef lan/ .a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se renden los m é t o -
dos de corte , c o r s é s , ú l t i m a a d i c i ó n Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a " pronto . 
V a a domicil io. H a b a n a 63. e n t r a O ' R e l -
l ly r San J u a n de Dioa . 
128S4 1 my 
C 2643 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción c inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
janse a los únicos repre-
sentantes en Cuba: 
BEERS & C0MPANY 
0'ReiDy, 9 y medio. 
Habana. 
152-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1906. 
30d-lo. 
EN S E Ñ A N Z A C O R T E C O S T U R A , S O M -breros , c o r s é s p in tura , ce s tos f lorea 
y o tras labores, va a domic i l io , ó r d e n e s 
en Habana, 05, altos. A c a d e m i a Mar' . l . 
p r o f e s o r a A n d r e a G u l l a n . 
12634 l m 
- i P ^ ^ K t N A JOV^EN 
í ^ í e W a de manos. I n -
•v ?• üf. esquina a C o r r a . 
iítt n en c r L , c r i a d a de m a 
-«ero g ' - « t m e n , numero 6, 
~ COt 22 ab. 
gia- numero 181. 
IDIOMAS SIN MAESTRO 
Puede usted aprenderlos práctícamen-
^ E & O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c c a r s o de cocinera, sabe t r a b a j a r 
UN A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , ' y tiene buenas re ferenc ias , gana buen f ina y educada, d e s e a colocarse pa.. sueldo. Sa le a todos los bart ioa . C a - te COn e l L O n i n a p n o n e , m a r a v i l l o s o 
r a c o t a l impieza , coser ropa s enc i l l a Ue I n ú m e r o 0, e n t r e 9 y 11; bab i -
y z u r c i r , o p a r a cu idar n i ü a s . T i e n e quien t a r l i m . 6. 
I n f o r -
21 ab. 
la a a r a a t i M Telefono M_4SSü 
130(> 21 » b - | 
SJK O F R E C E U N A J O V E N E f F A S O L A 
O p a r a l l m . i eza de h a b i u c l o n c s . e» 
forma; y t r a b a j a d o r a ; tiene buenag r e -
comendac iones ; no sa le de la H a b a n a , 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o . S I , a l tos . E n t r a , 
da por H a b a n a . 
l.V):>7 22 ab . 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N A ^ -
IñOl" 21 ab 
COCINEROS 
invento, que permite estudiar cualquier 
idioma, sin necesidad de maestro, ero-
_ pleando sólo los ratos desocupados. 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O R E . para informes, escriba a F. R. Velis, 
O p ó s t e r o e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u - ' 
l a r . p a r a H a b a n a o Vedadp. C e r r o . (527, Apartado. 2 6 1 . C i e n i U C g O S . 
ant iguo . T e l é f o n o A.0737. ló3o3 23 ab . 
S  ! t u r l a O K O E U E C E U N C O C l ^ ^ t R R E P O S T E -v j ro tiene buen^ s a z ó n ; coc ina a l a 
frai:(esa, e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
C u e n t a con buen repertor io p a r a Tariar 
l ó d - l « 
21 ub. 
p a ; lo mismo p a r a cr iada de m a n o ; pre 
fiero c t e a do m o r a l i d a d ; tiene mairnlfi 
t-as r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a ^ m e n ú yen r e p o s t e r í a . Pabo hien su 
wervldo. S a n R a f a e l , 32, e squina a Rayo, 
b o d f p i . 
> 0 - - r «e m a „ o para u ñ J ^ l - ^ ^ 
en i» n:, s o ñ a r a so T T N A J O V E N E S r A S O I - A D E S E A C O _ . , 
dT L l l ocarse p a r a cuartos o p a r a come: Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O a s U -
' i , , O tico, d a re ferenc ias . I n f o r m e s ; Z a n -
l'ara » n m a n o - , ) u , a 
nd;*iCe<l. 7n Ku^e mora l idad 
"«adoB. ^ J o s . moderno 
of ic ie : a l á p e r f e c c i ó n el del p a í s . M u - l * . n ° y _ * * c t i b t tr™céa- » 
lato. V a a l campo, i n f o r m a n en ^ a l l a n o , 
71, a ' lot dc l a f r u t e r í a e l Camagi i ey . 
IJQOS 22 ab 
, l ocarse p a r a cuar tos _ 
oderno, dor o p a r a m a t r i m o n i o solo. C a l l e Cuba, 
| n ú m e r o 21. 3a. m, altos-
21 ab. I 1511S 1 ab. J 144(7 : i ab. 
TRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c lases usted 
ya no hab la y escr ibe f 
los conouldos profesores 
Mr et Madame B0UYER 
PARIS-SCHO0L 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240, T e l . A-9164. 
13345 6 may. 
ESTUDIE por CORRESPONDENCIA 
¿>i usted dedica unas horas de su 
ocio al estudio, nosotros por nuestros 
Sistemas podemos hacerle un compe-
! tente en la Carrera Comercial, en po-
co tiempo. Garantía en la enseñanza. 
Informes: señor Francisco Mayo, Jr. 
Zanja, 51. Habana. 
14C19 30 ab 
ALGEBRA 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a , T r l g o -
n u m e t r í a . F ín i ca , Q u í m i c a , C l a s e s ind i -
viduales, c lases c o l c c t l r a s , con pocos 
a lumnos profesor A l v a r e z . i n i c i a d o r 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
E s t ú d l e s e usted loa t emas t i c l l e a . r e n -
ga a c o n s u l t a r m a loa d i f í c i l e s , v me-
diante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t l r a , doml 
n a r t el p r o g r a m a of ic ia l , s in i a t e r n i n ; -
pl!I-n?¡í• ocupaciones . M o n s e r r a t s . 187 
I4319 1S my 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C S A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A l ' O , 
C l a s e s noc turnas , 7 pesos C y . a l raes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la A c a -
demia y a domicil io. ¿ Desea usted a p r e n -
der pronto j bien el id ioma i n g l é s ? 
C o m p r e usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O K E R T S . reconocido u n l v e r s a l m e n t e 
como el mejor de los m é t o d o s oas ta la 
fechp publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
l a p a r s e n c i l l o y agradable , con é l 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
C l a s e s espec ia les de M a t e m á t i c a s p a r a 
los e x á m e n e s de Jun io . I d . , i n g r e s o en 
l a a Academias Mil i tares . F . E s c u r r a . V i -
l l egas . 40. a l tos . L l o r a s : de 4 a 6 n m. 
1 ^ 4 my 
AC A D E M I A S A N A L B E R T O . P A R A ambos sexos . Comerc io , t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a , de 8 a 10 p. m. 17 n ü -
m e r o 2J3, e s q u i n a a G. Vedado. 
14433 24 tb . 
PROFESOR MERCAÑTÍLT"" 
P o r un experto Contador s e dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de contabl l lc lad p a r a j 6 v c -
- , nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n -
a r i a boy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 8a. edi -
c i ó n , pas ta 81.00 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense -
Panza b a s t a obtener e l t í t u l o , 
a domici l io y en hora*; especia les . U e i 
n a , 5 entresue lo . T e l é f o n o M-349L 
. . 5 may. 
14P37 14 my 
"ACADEMIA V^SPUCIO" 
A L A MUJER LABORIOSA 
E n s e D a n z a de t n g l é * . l a q u i e r a f l a , meca-
C l a s e s n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u -
j o m e c á n i c o . Prec io s b a j l s i m o s . Se co-
loca gratu i tamente a s u s a l u m n o s a f in 
de curso . D i r e c t o r : P r o f e s o r F U e i U -
man. C o n c o r d i a 01. bajos . 
7827 24 ab 
M á q u i n a s S inger . 
A r i a s . Se e n s e ñ a 
A g e n t e : R o d r í g u e z 
b o r d a r grat i s , com SE Ñ O R A : ¿ Q U I E R E V E S T I R E L E G A N -t e ? V i s i t e el t a l l e r establec ido on 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a : sef ior l ta C a s i l d a G n t f é r r e i . 
Cor te y c o s t u r a s o m b r e r o y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domic i l io Id 
de Octubre . 1S25. an tea J e s ú s de, Mon-
í^32tt.SQUlna * C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
* UlM 12 my 
p r á n d o m e a l g u n a raáq»iln» nueva , s i n ^ a n j a , 11. altos , E n dicho t a l l e r SQ dan 
a u m e n t a r e l prec io , a l contado o a ¡ lecciones de cor te es t i lo f r a n c é s y sa 
plazos. C o m p r o las usadas , l a s a r r e g l o , i e n s e ñ a a bordar a m á q u i n a . No lo o l r l d e ; 
a lqui lo y cambio por l a s nueras . A T I - | en Z a n j a . 11, a l to s del p a r a d e r o de t r á n -
senme por el T e l é f o n o M-1994- Ange le s 1 vías-
n ú m e r o 11, e squ ina a E s t r e l l a . J o y e r í a I 14-00 39 aj , . 
el D i a m a n t e . S i me ordena Irá yo a tu • 1 
<*%iVi 30 ab. I PROFESOR MERCANTIL 
Estudio taquigrafía Pitean, taqu«r¿. | Haía$c teiiedor£ de Ubro.8 «n cuatro 
fía OreUana, mecanografía, tenedu- MEW^C0•N1APr5Íe$0r .part,CU,ar' cuoU 
ria de übros, peritaje mercantil, orto- ?iefMUa! .-r ' " « r S r * 1 ííempo-
Informes: Telefono M-5075. Suárez, 
número 120, altos. 
grafía práctica , infles y francés, o 
reforme su Utra, en una de tas Aca-
demias más antiguas j aavdítadas de 
la República, en la Escuela Politéc 
nica 
Teléfono 
1^61* 1 m y . 
130T0 5 my 
AC A D E M I A C O M E B C I A L " C R C Z - . Man-- r - _ , , . z » n a de Gúmez , 346-A. T e l é f o n o n ú -
imm N > r i n i « > l M ; ^ - l Á Á « I f * - í081"0 r'A4̂ 2.: , rae luieraf la c a s t e l l a n a t í a -ICA nacional, dan Miguel, 44 , altOS.; tema ' • C r u z " ; t a q u i g r a f í a l n g l e « a t i s t e -
A-7367. Habana. ^ t ^ n Í H i ^ " m e c a n o g r a n a , id iomas T contabUlda' , 
11470 «0 ab. 
A b r i l 2 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO L A MARINA P r e c i o 5 
que 
la cosa, pero hay que convenir que la 
recomienda mucho. Ahí tienen uste-
des que una de las primeras comuni-
caciones que se han hecho por el te-
léfono internacional, ha sido el in-
quirir si nuestra Isla estaba en quie-
bra, y ello ha tenido por origen la no-
ticia difundida "urbi et orbe" de la 
suspensión de los negocios del Banco 
Nacional. 
• Por más que muchos supongan que 
somos por el jnundo tan conocidos co-
oontratos. limita, sin fundamento ra. LA GACETA f T O B ^ J ^ 1 ^ 1 " 
zonable. el derecho de cancelar esos CION DE OÍA COMISION CIEX-
contratos con posible perjuicio en de- TIFICA 
terminadas ocasiones para los intere- MADRID, abril 20. . r 
ses do los fabricantes. Un real decreto publicado hoy en 
De todo cuanto se deja expuesto has- la Gaceta instituye una comisión na-
ta aquí resulta de una evidencia incon-1 cional sobre bibliografía y ^í11^01"! 
trovertibue que el acuerdo do cobrar; gía científicas que representara a 
en oro los derechos de regalía sobre ; en la Unión lnleTna^01^}A l„Z 
el tabaco torcido que recibe la Com- en breve se organizará en Maüna con 
pañia Arrendataria de estos fabrican-1 delegados do las repúblicas hispano-
hasta cierto punto un engaño para to-ltes, es vlolatorio del derecho qye les, americanas Academia 
, . , , ¡ampara contra esa medida que no esi ( meo vocales de la Real Acaaemia 
- Española y representantes de los ins« 
titutos Científicos y Academias de Ma 
temáticas, Física, His<?oría Natural 
y Química, constituirán dicha co-
misión. 
A X R A • B S E ) K X* ML V I D A 
A C 1 S A t I ¥ © 
Se dice que el nombre no hace a respaldaba ni garantizaba, porque era 
cional de Cuba". 
Yo, que estoy muy poco enterado 
de estos derechos, no sé si Jeremías 
tiene razón, pero a lo que 'aparece a 
primera vista y por analogía, creo que 
mo esas personas que constituyen en\\t asiste alguna. Ahí está el teatro 
,a localidad el grupo social que dalNacionaj) que en Miiánf sc ha 
cen las contratas artísticas, están con 
vencidos que pertenece al Gobierno, 
y se extrañan que éste no comience 
por ofrecer una buena subvención en 
lugar de cobrar un alquiler ruinoso, 
con lo que no pueden operar, sino muy 
difícilmente, los empresarios. Inútil es 
que se les diga que el teatro es de una 
sociedad gallega, porque no compren-
den que la Scala de Milán sea de un 
centro napolitano, ni el "San Cario" 
de Ñápeles pertenezca a una sociedad 
florentina o siciliana. 
Pero hay otras razones para que 
protestemos respetuosamente del uso 
de esa "marca industrial". Suponga-
mos que la empresa propietaria con-
vierte, porque así conviene a sus in-
tereses, el Teatro Nacional, en garden 
play o en elemento eminente del tou-
rismo. ¿Debe la nación honesta y re-
catada cargar con la fama de alegre y 
despreocupada con que no tardarían 
en bautizarla? 
Hay que dejar que cada cual se 
llame como mejor le cuadre, en tan-
to que no lesione intereses ajenos. E l 
hábito inmoderado de los camagüeya-
nos de poner nombres heroicos a sus 
hijos, dieron al traste con la antigua 
dos, ya que en todo r i mundo sabe I legal, por las razones que/ee han adu 
que el Banco de Francia, el Banco de! cido; y que las modifleaciones propues 
, . ^ I D J r - tas con el intento de novar los contra-
Inglaterra y el Banco de Lspana son toa vigentes no pueden ser aceptadas, 
inslituciones que forman parte del 1 porque anularían la personalidad del 
r. , ' j L t fabricante como entidad contratante 
Lstado y teman derecho a pensar que • ^ la nombrada Compañía; y por ta-
sucedería lo mismo con el "Banco Na- las causas y apoyados en los fundamen 
tos que s» alegan, hacemos constar de 
nuevo la formal protesta de estos la-
SE APLAZA LA TISITA DE LOS BE 
YES DE ESPARA 
BRUSELAS, abril 20. 
La "Gazette de Bruxelles" anuncia 
tono a las fiestas, es lo cierto que en 
muchas partes apenas saben si hay un 
país que se llama Cuba, y de nues-
tros asuntos interiores ya conté que 
el general Grant, cuando le hablaron 
de esta tierra dijo con el tono de una 
persona bien enterada: 
— ¡Ah! ¡yes! Muy buen tabaco. 
También dije que viajando por el 
Oeste de los Estados Unidos con Lin-
coln de Zayas, el general Roloff y mi 
bueno y queridísimo amigo Gonzalo de 
Quesada, en excursión de propaganda 
y socorro para la guerra de la indepen-
dencia, nos encontramos en Cincina-
ti (Ohío ) , con que no sabían quién 
era Máximo Gómez y sólo conocían 
a un tal "Maxió" que era muy valien-
te, pero muy intranquilo. 
E l "Banco Nacional de Cuba" era 
mucho más estimado en estos tiempos 
que toda nuestra dura-^r difícil guerfa 
lo fué en cuarenta, años de brega. E l 
Banco Nacional en Europa y América 
era la solvencia de la Isla de Cuba y 
las gentes se creían que representaba 
toda la nación. De este error sentimos 
ahora las consecuencias, porque en 
esos países se han figurado que es 
la República de Cuba, como quien di-
ce la nación entera, la que está en 
bancarrota; al extremo que algunos 
corresponsales de casas de comercio 
han protestado mísera» letras de diez 
libras esterlinas, que estaban muy bien 
garantizadas. 
He ahí nuestro crédito en tela de 
juicio, o perdido en concepto de al-
gunos, por una cuestión de nombre. 
Dice Jeremías que no debió nunca 
consentirse que se llamara "Nacional" 
un banco privado que la Nación ni 
Grecia. No hay derecho a abusar de 
la gloria de otro en provecho propio. 
L a nación cubana tiene ya sus com-
promisos de familia que mantener pa-
ra que se obligue a cargar con los 
errores ajenos. 
Al César no hay que darle lo que 
pertenecía a Craso o a Pompeyo, pe-
ro tampoco es bueno desacreditarlo en 
los centros financieros. 
* * * 
brieantes contra el cobro y la comisión ¡ que se ha aplazado la visita de los 
de venta en oro, reclamando que lo reyes de España a Bélgica que se üa-
convenldo en los contratos se cumpla bía fijado para fines de mayo y que 
en cuanto a las labores icder de la acaso no pueda tener lugar este ano. 
Compañía, las que se hallan en tránsi-
to y las que se encuentran en proce-
so de fabricación, por estar amparadas 
por los citados contratos, y ratifican 
su absoluta inconformidad con las mo-
dlfioaciones que en los mismos st ^ otro . ilin0i de qUe en el pa 
proponen, las cuales estiman, como ya tIo ̂  e s^ab' un sujeto desconocido 
lian? ^ ^ ^ ^ d 0 ' inadmisÍWe8- ^ „ que quería hablar con 6\ y que al-sa. 
Entiende esta Corporación, señor j ol eto de refer0ncia> inespera 
Secretario, que el acuerdo referente al danient0 abalaDz6 sobre su persona 
pago en oro de los derechos de regalía v __n 11T̂  ¿n* nortaba le hizo 
Riña en una casa de vec in íad 
(TIENE DE LA PRIMEP-A) 
y demás cargas que se imponen al ta-
baco torcido a su importación en Es-
y co  una navaja que p  
agresión. 
Mientras algunos vecinos acudían pana, y las modiflcacionys prepuestas ra mediar e í la cuesti6n, al oir las 
para la novación de los contratos que, voces de auxilio dadaa ^ puente, su 
tienen celebrados los fabricantes con antagonista se 016 a la fuga desapa-
la Compañía Arrendataria para laj r(>ciend0( sln que pudiera ser detenido, 
venta en el territorio español sujeto al E1 herido fué UevSíóly BÍ cemr > Je so-
monopolio, de sus labores en cemisión,! de Jesús del Moilte donde el 
aparte laa razones aducidas, son, en| doctor j ^ . ^ lo at.i8tió de tres beridas 
momentos como los ?ctuales en quej (le instrumento pérforo-cortante, si. 
nuestra Industria del tabaco sufre la tuadag una en eu braz0 izquierdo, de 
más profunda y aguda crisis que re- 30 centímetro sde extensión, que inte 
gastra su historia, inoportunas " ten: resa los tcjid(^ musculares; otra eav 
dientes a producir un enübiamiento en, Ia izquierda, profun-
las excelentes relaciones que félizmen ^ que se extiende hay*a la axila y 
te existen entre Cuba y España. otra de 5 centímetros en el costado 
1 por estag.y las demás razones que | dei mismo lado 
se dejan consignadas, tenémó.3 el ho-i Anto ?a poiici¿ áe ̂  Díécima-segun-
nor de dirigirnos a usted continuando da Estación, declaró riente, no cono-
las gestiones que iniciamos por nuea- cer a su agresor ni las causas que lo 
tro escrito de 22 de mar.ío úldmo pa-1 indujeran a realizar ese acto agre-
ra rogarle que con la mayor'urgencia siVO 
dé traslado de éste que le enviamos, ' Dea caSo se dió cuenta al Juez de 
añora, a la Secretaria de Estado, para; guardia 
que por medio de la Legación <'e Cu-
ba en Madrid, se preste apoyo ante el 
gobierno a la actuación de lós renre-
sentantea de las fábricas ante la Com-1 
pañía Arrendataria de Tabacos ae (VIENE DlD LA PKIMERA) 
conformidad con los fundamentos" que 1 . L -
se alesran contra el aruav-dn v IPQ mf»_ , ábamoS empeBados. Creo Interpretar 
^ o H ^ ^ í i ^ o >. aSyeiao y IpS pro> los sentimientos del Senado dedicando 
pósitos ae esa üompania, y se pida que a estos dos Queridos compañeros un sen-
inmediatamente se deje sin efecto el tldo 8aludo-
acuerdo de cobrar «n nrn irko ñor-^hr.* •. m)3 1^lta por la Provincia de la Ha-
^ . L , 1- ^ ^ a r en oro los derechos baña un solo senador: el doctor Juan 
ae regalía y se mantengan y respete José de la Maza y Artoia. Acaso sea 
la vigencia de los contrato^ celebra^ temprano todavía para Juzgar la obra 
dn« mfdntraa -nn oo. ,r«.v.̂ „_ yl del senador doctor Maza y Artoia; pero 
aos mientias no se vendan los tabacos yo me figuro que. cualesquiera que fue-
existentes en poder do l a Sompañía y sen su» defectos, eran mucho mayores 
los que se ha l lan en tránsito por ser ^Po^n^VJ™; 
de-Justicia. ¿, f 
Confiados en que dará, usted a este] 
ra Lástima qué sus aspiraciones para J 
ocupar un sil lón en la Cftmara de K e . 
presentantes no hayan podido correspon-
der a los deseos que todos Beguramente 
teníamos. MeTocc, pues, el doctor hue-
vara, tan bueno, tan querido, tan amlso 
de todos, que le dediquemos una sent í , 
da despedida. 
E l otro acto que me obliga a realizar 
el hecho de comeinzar hoy un nue^o 
período senatorial, para que quede bien 
fija mi actitud en esta Cámara es qu». 
con motivos que no »»on del caso expo-
ner ahora y que serla impopio de esta-
oportunidad, que es una sesión solemne, 
por motivos que son además bastante 
conocidos, porque los he relatado a dis-
tintos senad'ores, ya quedo desde este 
momento separado de toda conexión, ne.. 
xo. correspondencia y disciplina con la 
Jefatura del Partido Conservador Na-
cional. No reconozco otro organismo po-
lítico a quien tenga que prestar ODC, 
diencia, que la Asamblea Provincial de 
Santa Clara, en tanto que ésta se man-
tenga dentro del viejo Partido Conser-
vador. Me reservo el derecho, con mis 
amigos, de ir o no al nuevo partido, si 
eu programa está conforme con nuestros 
ideales y. sobre todo, 9i los procedí, 
mientes para nu formación y los hom-
bres que se colocan a su frente nos ins-
piran plena conilaiutt. 
ata esos do» actos habla pedido la 
palabra y les uoy las gracias a mis com, 
pañeros por su atención. 
Uespués el ilustre senador por la Ha-
bana, doctor Gonzalo Pérez, leader 11. 
boral. se expresó as i : 
Seflor Presidente y señor«s .senadores: 
He creido que un deber de cortesía me 
obligaba a hablar esta tarde en nom-
bre d'e mis compañeros de filiación po-
lít ica y en el mío, como representantes 
en esta Cámara del gran Partido Libe , 
ra l ; y con esa representación le doy j a s 
gracias al Presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvaroz, por las frases benévo-
las que tuvo para nosotros y le reitero 
el aprecio con que siempre lo hemos dis-
tinguido y esperndo de él, que en la 
Presidencia no sea sólo el presidente ue 
la mayoría, sino el presidente del be, 
nado. . . . . , 
Yo déseo en estos momentos decir a l -
gunas palabras para referirme a maní 
festaciones que hieren mis sentimientos. 
Hace pocos días, personas de gran re, 
presentación mo decían que el pueblo 
cubano era el único pueblo latino-ame-
ricano contrario a los sentimientos de 
M e d i d a s p r e y e c t a c í 
F r a n c i a p a r a e ! 
a s 
d e r e p a r a c i o n e ^ 1 " 0 
0 0 i 
LOS RECLUTAS DE 1921 EX ERAN 
CIA 
P A R I S . Abril 1 9 . 
Los informes del Ministerio de la 
Guerra demuestran que los reclutas 
del año de 1921, llamados a las fi-
las durante el mes de Abril ha pro-
ducido doscientos diez mil hombres 
de los cuales el setenta y cinco por 
ciento son jóvenes de veinte años, 
sujetos al • servicio militar. 
EL MINISTERIO DE ALDIEXTOS 
TRATA DE REBAJAR PRKIiOS 
PARIS, Abril 20. 
M. André Paisant, subsecretario de 
alimentos, convocó hoy a los delegados 
•de la Asociación de Tratantes en Vive 
res Finos, nianifestándales que debían 
rebajar sus precios de acuerdo con los 
que rigen eu el mercado al por mayor. 
También se convocó a los propietarios 
do restaurants a unâ  conferencia quej 
se celebrará el domingo próximo paral 
discutir el abaratamiento en los pre-
cios. Por otra parte, la roHcía y fun-
cionarios d elgobierno liguen presen-
tando numerosas acusaciones contra 
los carniceros quienes, .según detiara 
la prensa, no prestan atención alguna 
a la orden del gobierno sobre reduc-
ción de prociios. 
E L ORGANO DE LOS CAPITALISTAS 
ALEMANES COMENTA LA DEMANDA 
independ'encia y a los ideales de idioma DE LA EXTENTE SOBfiE EL TRA-
y raza. Y yo deseo hacer constar que riiwk n v I . A C K F S F R Y W TIF ftPft 
esas manifestaciones constituyen una I » K U W B B y A » U K l 
E n e l S e n a d o 
ofnesa a nuestro sentimiento patrio- 151 
pueblo cubano no cede en patriotismo a 
ningún pueblo de la tierra, si en sent í , 
mientes de amor para su idioma y su 
raza. Los cubaunos todos siguen sien-
do fieles al sentimiento de independen-
cia patria y han defendido y seguirán 
defendiendo la estabilidad de nuestras 
instituciones, el prestigio y el libre fun_ 
cionamiento de los poderes del Lstado 
y la existencia de la KepAbllca, inde 
pendiente y soberana. Todos los parti-
dos políticos tienen en sus programas, 
como supremo ideal, la independencia de 
Cuba. Ninguna ha renegado de sus sen, 
timientos ni ha abjurado de sus idea-
les; y el Partido Liberal, del que soy 
afiliado antiguo y consecuente y al cual 
tengo el honor de representar en esta 
Cámara, junto con mis compalleros de 
BERLIN, Abril 20 
E l "Norddeutsche Allgemeinezei-
tung', propiedad de Hugo Stinnes, el 
gran capitalista alemán, comentando 
la demanda de la Comisión de Repara-
cioies sobre el traslado a Coblenza o 
a Colonia de las reservas de oro del 
Feichs Bank y sus sucursales, expresa 
f ospechas de que Francia es la in-
fluencia oculta tras de las nuevas pro-
posiciones. Afirma que una vez que la 
reserva de oro de Alemania ye halle 
fuera de la protección de las bóvedas 
del Reichs Banks y colocada bajo el 
dominio de la Entente en la zona do LA PROXDÍA (OXFERKvn. 
ñera terminante « " ^ X ^ m » * 1 ' ^ t a Ccomo actIvo del Banco y su PAlfts. abril 20. 
filiación política, ha establecido de ma- ocupación no podría ya considerarse-
P00^ a salvo a „ 
*ni que Mr. TJh a 
lesiones en la i ? ^ 
señora sufriese * C 
nariz, y que ,e « c o ^ 
ro. tirándole dei T ^ a w 
con bastones y ™ 0 >• ¿1 
^ r o n qU6 é r a n ^ < 
L O N D R E S AS^^^BA 
•tteina casi cnm î*. 
^e un acuerdo S ^ . c e n i , 
uo podrá r e a l i z a ^ e ^ S 
mana entrante [ J í ^ it 
ha decidido que la» „ " ^ a 
nes P u b l i ^ ^ y ^ s ^ 
son demasiado va-as^ 
base sobre la c n l i \ T t 0 ^ 
clones. eatablar 4 
Sin embargo ambno 1 . 
demostrando deseoTde n?0" ^ 
para llegar a un arr ? 
de que pueda h a l l a , ' e ^ ^ c 
nodaciones y en Una ^ d! 
Hodges, s e J e t l r i o ^ í ^ ^ 
Minora lograse venc í ^ 
empresa de ganarse a T ^ U 5 
la próxima conferenck ?ele8aí 
una nueva conferencS ' V"18 J 
mrá en breve aĉ so 0 1 ^ 
ia 1JÚr 
rá a e-
Una orden firmada n 
Pos y miembros del c b ^ 
mista publicada hoy ¿ 2 » 
considere sin pasión do i ? 
la demanda de los m̂Un0(;rno'a8, 
malos adecuadas a bab?3* 
extraído que propilyo Q ^ 
Minera. '««^ 
El gobierno ha tomado nn* 
das para aliviar en lo que 
las necesidades de las d-JS* 
Para que obtengan el J Z - ^ 
bustible sin tener U ^ S í 0 
horas asi como para estabieti^ 
publicas de emero-enr.la 
durante la guerra 001,10 * J 
1 BRE REPABACI0NM HS. . t8 
De fuente autorizada se sah. 
en la conferencia que se cekbmí 
proximo domingo en Lymnne 
¡LOS FUXCIOXARIOS B E L REICHS terr* .entre M. Briand v Mr n 
BANK SE RESISTEN A CILMPLIR , Gcd ge, el jefe del gobierno 
LAS DEMANDAS SOBRE EL TRAS Presentará al primer ministro h 
LADO DE LAS RESEBTAS DE ORO ! «1 Plan redactado por la Comisií 
BERLIN. Abril 20. I Y Militar sobre las .niPHirf,. -
do en 1905, y . 
doctrina: ',es aspiración constante del embargo no s e r í a mas que un 
Partido Liberal evitar tod'o lo «ue cons_ Ufa de tiempo, 
tituya menoscabo de la soberanía nacio-
nal ; proclama su firme propósito de ob-
servar y hacer observar la Constitución 
vigente; su cumplimiento estricto e in_ 
tegral no solo como supremo deber po-
lítico, sino como fundamento de la vi-
da soberana y del progreso de la nación; 
y el efectivo respeto del libre funciona» { ~, . 
miento de los Poderes d'el Estado". BE LI , bril . ¡y1  Uitar sobre las pedidas « 
Esta es la doctrina del Partido Diberai | Aunque el gabinete alemán no ha tares ^ económicas que se ha decidí 
l e n t A l o ^ T ^ iue^vln ^íerufr índi<;ado ^ naturaleza Ce su res-I ¡ l evar a a ^ b ^ 
defendiendo en esta Cámara, porque es ; puesta a la demanda de l a Comisión de Iies ae Alemania, be ha decidido 
ta es la doctrina de todos los cubanos. Reparaciones sobre el traslado de la l^omún acuerdo que la reunión sei 
m a A l f ^ a c i ó ^ e ^ n o m ^ dt ¿ i í c'omía- ^serva de oro de Alemania a algún I carác ter menos oficial posible. ¡3» 
S ' S ^ i 6 C ™ W ^ O < Í ™ * . que es cosa diferente ae una (gran necesidad, el trámite ur-)del mal, acaso por exceso de celo, lo Al s íntoma 
gente que reclama, le anticipamos el 1 convertfa en un mal real y efectivo, y reconocimiento de estos ,TviHí>íÍn« nr». *rometía contr¡1 él con su palabra de o^,,^" . i"** asociaaos j)Or , fuego y con BUS propósitos siempre ele-ei apoyo que con ello prestará a las I vados y honradla 
Contra el nuevo gravamen . . . 
Viene d'e la f R I M E R A página 
de venta de los tabacos cubanos en 
[España, que uno de la vitola llamada 
"Panetela" por ejemplo, que se vendía 
antes de 1919 a pesetas 0.70, y más 
tarde se elevó a pesetas 1.35 o 1.40, 
a doble precio que se vendía hace dos 
años. ' 
Estiman los fabricantes interesados, 
que sobre no ser legal, como debimos, 
la pretensión que tiene la nombrada 
Compañía, de cobrar en oro los dere-
chos de regalía, comisiones y demás 
gastos, según se colige, respecto a es-
tas últimas cargas, de ks términos 
del penúltimo párrafo de la carta in- perdida esa facultad por el fabricante. 
son de tal naturaleza que los anularía 
como contratantes con dicha entidad. 
La que califica la Compañía de sus-
tancial en tales modificaciones, y real-
mente así es como debe considerarse 
es la que se refiere a los precios de 
costo y venta de las labores objeto de 
loa contratos, y a la posibel alteraoón 
de las vitolas contratadas. Si acepta-
ran los fabricantes esa modificación, 
que daría a la Compañía la facultad 
de fijar los precios de venta de las 
labores que se le remitan, perdería el 
fabricante el derecho que noy tiene por, 
los vigentes contratos, a discutir, co-
mo hace ahora por medio de us re-
presentantes, la cuantía Ce los "dere-
chos de regalía" que es un factor esen-
cial para fipar los precios de venta; y 
eea el supremo interés de la liepiibllca; der plano la proposición, manteniendo adicionales en caso de falta de 
«ocilli^mlU^^^ el oro en ^ e s ^ n no solo es la 1 pUmiento. de las conclusiones a 
to y prestigio de nuestras instituciones propiedad de un banco particular, sino, Hegaíron los peritos financieros 
nacionales y el afianzamiento de núes- j que su traslaciNn de Berlín bajo los | dos en la conferencia celebrada 
g-estíones que llevamos % cabo en su 1 T> Bastan estas palabras para su elogio. ^ , 2 ^ ^ ^ ^ e ^ j ^ * p ^ S f f | ^P^**^168 Presentadas por la Co- Bruselas el invierno pasado acercó 
nombre contra las inaceptables nreten s a r c o n Z n r ^ l ^ S ^ a ^ o r sí m"; ciones' combatiremos todo 10 que sé | misión causaría el colapso del dinero 
sienes de la Compañía Arrendataria 
del monopolio del tabaco en España-
nación que nos vende mercancías por 
valor de unos diez millones de pesos 
anuales y nos consume Uormalmp-ntA ^ " t ^ a f no eran todavía realidades, es 
nnr mn.rtna A k i - •™,„„_„ _ '^ai"ieili;e i necesario que nos empeñemos en que 
aza y Artoia lia dejado d'esde este si-
tial un aviso. Si las situaciones por él 
?f,5./?'e°0S de la torcera parte de esa no lleguen a serlo; si la ola de descoin-
cantidad—y nos roiteranus con la ma-
yor consideración. 
Respetuosamente de usted, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
U n m g de la isla'de Cuba, m E Ü S . 
TAQUIO A L O N S O , Presidente, p. t r -
posición social y de descrédito de los 
partld'os polít icos no nos ahogado to-
davía, es indudable que la ola avanza 
rugiendo y que acaso sea necesario,, co-
mo antes la proximidad de lals grandes 
tempestades izar la bandera de peligro. 
l)e todas maneras, la Infatigable laoor 
d'el doctor Maza y Artoia creo, que me 
contra todo lo que tienda a empañar el 
prestigio de la soberanía nacional. 
E l señor Alvarez excusó por motivo de 
la emoción que sentía, el becbo de no 
haber despedido, en su carácter de Pre-
sidente, a los senadores salientes. 
Entiende que las críticas dirigidas por 
el doctor Dola contra las prácticas de 
la L iga Nacional y del Partido Conser, 
vadpE iban contra sus mismos compañe-
ros, que ya aun senadores electos. 
Sostiene que no es necesaüo ser Juris-
ta ni poseer una capacidad intelectual 
r.t06^"?^ eL S,enado,. f01111'3'̂  conmieo, extraordinaria para ocupar el alto car un saimlo d* despedida. 
Nos falta por la provincia de Matan 
zas un senador: el doctor Carnet. Todo 
go para el cual ha' sido electo, sino que 
_ buenos propósitos, lo cual nadie puede modestia, compañerismo, cortesía, bon-, ne,rarie a ¿1 
o^o^í? 1?s "'í/i110^ "e^P?.8 estaba n l ¿ice que Mientras él empuñaba un fu-
sicamente impedido de asistir al S e n a - ¡ s i l en ^efénsa de las libertades patrias, 
^ „ 6 d f c í a : doct?,«' 81 soy n^esa- el d0ctor Do1e estaba al lado de la Co-
«l J ^ f..el ,<?u°ru™' Húmeme: haré un ; 1 ma, al cual también indica como res, 
¡ Qué ejemplo el de ése ee-, poní.a51e de trastornos ocurridos en el 
proceso que culminó con la 
Nacional y Ips móviles que co» 
cluída en copia, es notoriamente ino-
portuna y arbitraria, y la j-^gan des-
tinada a suprimir las importaciones 
de los tabacos cubanos en España; 
porque no sería posible continuar ex-
portjndolos de este país sin en aquél s* 
les impone un aumento, que solamen-
te en I9S derechos de regalía será de 
un 50 por 100, lo que lo haría satis-
facer alrededor de lí pesos por kilo 
bruto, o cerca de 2i pesos por kilo 
neto. 
Pero hace más inoportuno, arbitra-
rio e ilegítimo, el acuerdo que i ?.tenta 
su misión se limitaría a fijar el precio 
de costo de sus labores. Y no basta la 
garantía que se le ofrece en los apar-
tados a) y b) del párrafo 4o. de la 
carta aludida, porque la Compañía se 
reserva la potestad de determinar ca-
prichosamente la ascendencia le los 
"derechos de regalía' en ía forma poco 
clara y confusa que expresa el ya c'ta-
do párrafo penúltimo de la menciona-
da carta. 
Otras de las modificaciones que se 
proponen en los actuales contratos, 
que los fabricantes estiman "esencia-
llevar a la práctica la Compañía Arren líslmos", aunque la Compañía las cali 
dataria, la pretensión que £>e le supo- fica de 'menor entidad" consisten en 
ne de aplcarla a las labores prooeden-
tea de estos fabricantes, que tiene en 
su poder, y a las que se hallan en trán-
sito. Entendemos que esas labores no 
deben satisfacer otros gravámenes rué 
los estipulados en los contratos, y en 
pesetas plata, según está convenido y 
que tampoco deben satisfacerlos de 
otr^s modo las labores en tránsito y 
laa que se han elaborado para nviar 
con arreglo a las vitolas contratadas, 
de un tipo especial para el mercado 
español, que no tienen consumo en 
otross mercadr,,̂ 'porque mientras los 
contratos vigentes no se denuncien, 
con seis meseg de anticipación, según 
se previene en una de sus -Jáusulas y 
no deben denunciarse en tanto no se 
vendan esos tabacos, está obligada la 
Compañía a respetarlos y cumplirlos 
como los respetan y cumplen los fa-
bricantes . 
No pued«n éstos prestar su asertl-
mlentx> a la novación 3o esos contra^ 
tos. dejado en desamparo las labores 
que se estipule de modo claro y preci 
so en los nuevos contratos, que los fa 
brieantes no podrán enviar al terri 
torio español en que rija el monopolio, 
con destino a ninguna persona, socie-
dad o corporación, labores de las fá-
bricas o entidades productoras de laa 
que sean objeto del contrato; y que 
ambas partes contratantes podrán po-
no- término a los contratos denuncián-
dolos con dos meses de antelación. 
Presume la Compañía que ninguna 
dificultad habrá de ofrecerse : estos 
fabricanaes para aceptar esas y la» 
demás modificaciones propuestas, y 
como ha podido observarse, esta pre-
sunción es bastante aventurada. 
No aceptan los fabricantes Interesa-
dos las modificaciones que han venido 
analizando y refutando, por las razo-
nes contra ellos alegadas, y no acep-
tan tampoco esas de 'menor entidad', 
porque la que alude a ia prohibición 
de vender a particulares sus labores 
contratadas, se propone en una forma 
CaliIegraiDas de E s p a l a 
Viene de la PRIMERA página 
que se promulgará en un real decre-
to que probablemente será publicado ^eT/octoI?bÍ.éonr¿ S í 1 
en la Gaceta a fines dje abril. Se dice arrastrándose para ocupar su pupitre y ¡ Lica NadonL 
que el 28 de dicho mes el Ministro de ,'l!™I,}lr If? altas ,í2£Pi2nea d'f jf3 cSrí;0 ella se han perseguido 
lo anprro acñny m^íJi^a J 'r,uc, cuando otros pupitres han estado aban- ¡3 RpíinP rini? majilf* 
añonará l . l í ^ " d e de Eza.' donados por cubanos buenos y saluda ^ J ^ J ^ S ^ á 
anunciará las disposiciones gracias a 
una de las cuales todos los empleados 
telegráficos tendrán rango militar. 
Los funcionarios del gobierno que 
han sido interrogados sobre el asun-
to, han persistido ec negar los rumo 
res acerca de la realización de dicha 
medida. 
los pagos de Alemania 
La Prensa Asociada se entenl 
que el proyecto en cuestión cont 
disposiciones para que se tomen 
I debidas garantías con objeto de bién que un procedimiento de esa na-
turaleza originaría Inmensas perturba.! no se reproduzca la situación act 
clones en los Intereses económicos ' durante varios años y que en lo fi 
alemanes, causando inmediatamente 1 ro Alemania pueda oponer una pol 
un alza de todos los artículos Ce iiri-jtíca de Inercia o de "non possumus' 
mera necesidad que alcanzaría.! ^ i o1 las demandas aliadas, 
cios fabulosos a consecuencia de la ine El Mariscal Foch. el genera! Wc 
vitable depreciación en el valor del nu \ gand y el general Phillips Bedhe! 
morarlo nacional. ¡secretarlo general del MintotfA 
Bl presidente Havensteln manifiesta! Reláciones Exterldres, acompañí 
_ que si el gabinete tomaso seriamente a M Briand 
^la„_te.n®5„jF°!^ en consideración las proposiciones! ~ 
mencionadas no haría más que :>erder¡ MEDIDAS PROYECTADAS l'M 
el tiempo y evpresa dudas de ue pu FD \>'rTA P A U \ LOGRAB 01?. D 
diese encontrarse en Alemania un go, MANIA CÜMPLA EL T R A T A I S 
blerno que se aviniese a acceder a las I LONDRES abril 20. 
demandas de la Entente. | Según un despacho de] correspoiB 
4 „ ™ a r ^ r \ 1 parisién de la Agencia Renter. nit 
AORESIOX A DOS AMERICANOS iias medidas que M. Bi iand pmpon* 
DKSPCES DE LOS .FUNERALES DE en la conferencia de Lympn« ^ 
PROYECTO DE L E Y SUBTENCTO-
NANDO LA CONSTRUCCION DE BU-
QUES MERCANTES 
MADRID, abril 20. 1 
Hoy se presentó al Congreso ¿e los 
Diputados un proyecto de ley estable-
ciendo un subsidio por parte \ i l go-
bierno para prestar ayuda en la cons 
trucclón de buques de la marina mer, 
cante española. 
bles! Despidamos con cariño al ex-sena 
dor Carnet. 
Por la provincia de Santa Clara nos 
faltan Nicolüs Alberdi, enérgico, patrio-
ta y competente," nos falta también 
aquel caballero sin tacha y sin mancba, 
que se llama Manuel Ajur ia: dos com-
pañeros tan queridos que el Senado con 
ninguna manera ha criticado a la JLiga, 
sino que, antes al contrario, ha dicho 
que iba a evitar males que se produ-
jeron en la Conjunción Patr ió t i ca Dice 
que no ha habido nunca de su parte as. 
piración a desempeñar ningún cargo, de-
que tiene en su poder la Compañía y' ^ I>arece incluir todas .'as labores de 
las demás que ha mencionado antes, I *03 fahricantes, quienes reclaman ene 
ni pueden afceptar, tampoco, para esa' 86 les fr8***00*** y reserve el derecho 
novación, algunas de las modificado-1 de enviar al Urritorio español donde 
nes a que alude la carta de que habla-' r^a el nioüoprtl^ como nasta ahora, 
mos. Y no pueden aceptarlas )orque!y con destino a particulares, todas las 
vitolas que no hayan sido objeto del 
S e h a e x t r a v i a d o 
contrato. Esa m*ohibición Impone una 
cortaolsa Inadiftsíble, que dificultaría 
la expansión del consumo ¿el tabaco 
cubano en España, con daño evidente 
Un paquete Conteniendo Cheques y1 para nuestra industria, que îen justi 
bonos del Banco EsoañoL O U P nolfica ^ recIain*cUio de este cobiemo 
• j L - J T « 7 y sin mayor beneficio para la renta 
sirven para nada a quien los haya'íie tabacos en España, que por otra 
encontrado, por estar circulados i parte' no recibe perjuicios con esas po-
U nar nn l . , cas labores que se envían a particula-
persnna que los entregue en res, puesto que ollas satisfacen ?,us de-
"EJ Gallo", Manzana de Gómez írecll0s y comilón ai igual que las con-
w a m-afífirada ' 1 tratadas. Y la que se contrae a reducir sera grauncaaa. j a dos meses ei pi^o ¿0 denuncia de los 
FALLECDIIEMO DEL MARQUES 
DE SAXTA AJfA 
MADRID, abril 20. 
El señor Marqués de Santa Ana, pro 
pietario del diario "La Corresponden 
cía de España" falleció hoy en esta 
capital. La familia del ilustre finado ?e la. industria y <3 
ha recibido Innumerables demostra-
ciones de duelo de todas las clases so-
ciales. Bl entierro que tendrá lugar 
mañana será concurridísimo. 
migo, más que con la palabra lo» despide clartt que la actitud del señor Alvarez 
C0-S - i corazon- . . sería suticiente para separarse de su 
Por la provincia de Camaguey resulta, dÍB Íplina y obediencia como Jefe del 
ausente el que fué en 1912 mi compafie- parti^ . m¿chomús cuando él le ha da-
ro de representación por esa provincia. do sa ^ to la presidencia 
balimos elegidos como consecuencia de I)1 e Que el 8eüor Alvarez lo ha ata, 
una de esaa- conjunciones electorales. cado campo d'el personalismo, atri-
qne si he de decir verdad más sirven, • huyéndole falta de patriotismo, como si 
comunmente, para encumbramiento per en Cuba no pudiera haber más patriotas 
sonal que para utilidad y conveniencia' que los revolucionarios y como s i los 
110 '!l_Jlaclon- . I Kepresentantes que han estado traba-
Afortunadamente ahora que por una • jflndo por ei éxito de ia República no 
conjunción parecida hemos renovado loa i merecieran más que vejámenes por par_ 
Poderes Públicos, con la Liga Nacional, , te del jefe dei partido Conservador, ata-
parece, digo, que queremos librarnos de | C6ndosele por su conducta con el go-
ese mal y hemo| quedado obligados a , blerno de Estrada Palma, cuanudo aque, 
formar nn nnevo f gran partido, que más ^ debiiera ser considerada como ejem-
que al beneficio personal atienda a las'pjQ a todos los po l í t i cos . , 
conveniencias y al bien de la patria; un | i)ive que el presidente del Senado de-
nuevo partid'o capaz de ser valladar a | b(J 8er ̂ 1 defensor de cada uno de los 
las amenazas que nos rodean, capaz de' »cnadores, como él lo ha oldu, y que 
cumplirse los grandes fines y con las „« el señor Alvarez vuelve a incurrir en 
necesidades que exige en estos momen- i ej mismo error como Presidente de la 
tos la Repúbl ica SI así lo hacemos, si ¡ Aita cámara, entonces él hará la decía. 
formamos ese gran partido, si llamamos 
a esa nueva agrupación a los elementos 
solventes del país, a los representantes 
los 
ración que no guardará obediencia y dis-» 
cípl ina para el Pre-idente del Senado. 
Y el Presidente agitó la campanilla y 
terminó la ses ión . 
C O N C U R S O L I T E R A R I O E \ COMTE 
FORACION DE LA R A T A L L A D E 
COVADONGA , 
MADRID, abril 20. 
La. Real Academia de la Historia | te la política, si el nuevo partido va a 
ha nombrado un comité para deter- | ser un partido de políticos profesionales, 
minar las teorías v la fecha del con- ! nue no traen nada a la electividad 
hacendados, al proletariado, al trabajo» I 
es decir, a todos los elementos de que ¡ . n u c u w v *-vrr A T A T T V 1*1? 
se forman las democracias—que las de- LA UJPEMSKW4AI/JUI. V E hA LtiLl Vt, 
mocracias no se forman únicamente de | rROIUBICIO^' EN JÍETV TORív 
los elementos inferiores—habremos he_, ^^^r v n w i r oK^n on 
cho un gran partido distinto de todos I - ¡ ^ W »VXU*f aoru ¿u. 
los partidos existentes cada vez más I Hoy el problema de "secar a New 
distanciados de la confanza pública; ha-I york del modo prescrito por la nue-
bremos hecho algo bueno para el país j 
y para la naclónT I va ley de prqhibición del estado asu-
Pero si no lo hacemos asi, si el nuevo I mió un nuevo aspecto legal cuaádo 
un nuevo impuesto de cincuentaa 
tenta francos por tonelada eom 
las minas 
Liga 
i festó que no eavol- j i -p-y v U P P ' P ( T n i v 
vía censura la despedida a los senadores X - . V - Í J I I r^itAlIHA 
salientes, toda vez que aquélla nnca ia . Ü-CTRT,!-]^ AK-ÍI OA 
había hecho el presidente. Dice que de ' „ z!' P x, 
Una turba de hombres, mujeres y ni- ! carbón extraído d' 
ños, agrediN en la terra'ia del parque'trlto de Ruhr que se coloca"n, -
de Sana Sousi a James 3 . Tobinson yjla supervisión de ingenieros rou^ 
a su esposa, residentes de Chicago, j-anceses. Otras medidas ^ ^ 
después de los funerales d© la ox-em contribución sobre -« 
peratriz Augusta Victoria- ÍJn policía¡ embargo de las acciones de eroy 
de seguridad y dos palsa/io* lograron índnstrlumi-
H a r d i n g s e e n t e r a d e 
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KL DEBATE SOBRE LA LEY AGRA-
BUL SE CONTIERTE EN UJÍA DIS-
«CÜSION ACERCA DE LA CAMPAñA 
PRESIDENCIAL 
CIUDAD DB MEJICO, Abril 20. 
El debate que tuvo lugar anoche en 
la Cámara de Diputados ..obre A pro-
yecto de ley agraria, se convirtió en 
una acalorada discusión acerca de la 
próxima campaña presidencial, mencic 
liándose como probables y lógicos cu-
cesoa dó Obregón a los señores P-
Elias Calles, secretario del Interioi 
y Antonio Villareal, secretario de Agri 
cultura. 
de la deuda extranjera de 1» 
blica mejicana, habiéndueeja-
que vengan a Méjico ^prese^^ 
instituciones bancanas e*u ^ 
con efecto de que o£refican Qrh0 :o6| 
medios viables de llevar a 
yectados pagos. Se cree Q". 
repres 
us po-fê c- — - tipiarán 
entantes bancarios 
que no traen nada 
. que vienen a recibir beneficios d'e la 
curso literario que se celebrará en! agrupación, ¡ah!, entonces no hemos 
conmemoración del centenario de la I hecho nada, entonces no hemos hecho 
fanin<;Q batalla riA Pnvjirlnn<ro an ln£is «I"6 cambiarle el nombre al parche 
ramosa nataua ae Uovaüonga en e» . on que ucubrimos las llagas que corroen 
siglo vI I I en la que los españoles al la actual política cubana, 
mando de Don Pelayo rey de Asturias A una de esas concentraciones electo-
v nvurladoq ñor la tnt̂ rvPTiHAn mHa ' rales' V Por eso me he ido algo en este 
y ayuaaaos por n mt-rvenclOn mlia. ; paréntesis , respondía la elección del se-
grosa de la virgen ganaron una de- i nador a quien despido, doctor Vidal Mo, 
císiva y arrolladora victoria sobre los P1168- aut<M" de una de las mas impor-
„ j . _„ . , tantea leyes que se han dictado por el 
moros, a pesar de su enorme Infe-1 Congreso Cubáno: de la ley que r«co-
rioridad numérica Se ha ofrecido un "oce a la mujer el libre manejo y adml. 
E L PRESIDEOSTE 0 B R E 0 0 N DECIDI 
K l ^ eVna q^e^T^u^ve^ac^^: el comisario diputado del" cuerpo de, ̂  A L f Í E ^ r ^ X T R . W E ^ Mlí 
policía anunció que trataría de obte-1 JICAMA 
ner embargos contra 1,000 propieta-1 C I U D A D D E I Q V I O O \bril 20. 
ríos para asegurar el pago de posibles 
trS de una o dos ^anafeí^idas c 
?o entonces extensas y ,iei.cff,rtí ¡H 
ferencias en las que tom-ira ^ 
sonaimente el Pre3Íd*nt® ,on?s aD» 
Este reiteró sus nian^stanarecl» * 
rieres tocantes a que P pg 
oportuno que se hicieran -i** ^ 
sin tener en cuenta la cau ^ 
plemento como evidencid cI ^ 
A juzgar por las apariencia» 
ral Obregón a asumido ' . i ^ * 
personal do esta fase .e 
premio de 25,000 pesetas para la me-
jor composición literaria presentada 
a dicho concurso. 
"-iS^^^^ luta necesitará gastos de $¿000,000 7 ™ ™ 
multas por haber infringido la ley 
de prohibición. 
Simultáneamente, el comisario En-
rlght, en una entrevista con la prensa 
Asociada, le dijo que la ciudad podía 
hacerse completamente "seca" sí el 
gobierno le concedía la cantidad de 
hombres q-? ha pedido para obligar 
a la observancia de la ley. Calcula el 
comisario que una observancia abso-
financiera, confirmándolo tM1 
ETpresidente Obregónráeclaró ante I cretario del Tesoro De ¿ 
una reunión de corresponsales de va 
ríos diarios extranjeros que en la ac-
tualidad se realizan toda clase de es-
fuerzos para encontrar medios de efec 
tuar pagos inmediatos de los intereses 
drá para Sonora dentro «« 
y no se encontrará en 
Méjico en la época en n"* ií9lí 

















SEBIE DE COiTEREXCTAS SOBRE 
POLITICA HTSPAXO.AMTBICANi 
Eíí LA EXPOSTCT0\ DE BAR-
CELONA 
MADRID, abril 20. 
Una casa norteamericana de Bar-
celona ha redactado un programa 
jkey todas las dases de alcohol ga Hegó a car*m*> 
de George Sutte" 
pa de su match 
del marido. H a intervenido el doctor ¡ anuales, de los cuales $2-500,000 serían | 
Vidal Morales con acierto y elocuencia-
en muchos debates; y por tod'o ello 
creo que le debemos, como a los otros 
senadores, unua sentida despedida. 
De la provincia de Oriente no hace 
mucho que ya despedimos a dos, en elo-
gio fúnebre los despedimos eternamen. 
te: los sefiores Coronado y Yero. Nos 
resta solamente por despedir a otro com 
pañero, aquel compafiero afable, el l i -
cenciado Manuel Fernftndez Guevara, 
por todos recordado y que fué secretario 
el W¡8 
qeu hoy se han puesto en circulación 
y deberían ser citados por denonada 
'i ínadro8!^^ c,i match al cuadro 
I 
para personal y el resto para gastos. | ^ « J M » T V E * MUNDO D E LU-
incluso los de comprar pruebas b»Jo 1 A m ^ r a m i í 
las cuales basar detenciones. k H i L S ^ S Í Í r á i GIGANTl 
A los 15 días de ahber empezado Ia< BOSTON, abril -U 
campaña se han oc/pado 700 barrí-1 Ed. Lewis, el estrangulador, cam 
les y 7,000 botellas de bebidas aleo-! peón de lucha de peso completo del 
hólicas. I mundo derrotó esta noche en esta 
Las vistas de las 
clón de la ley fueron 
para una serie de conferencias sobre , ^ ^ e ^ ^ costmnbre 
política nispano-amencana que ten-1 orad'or. tribuno extraordinario, y aboga, usual de diveî idos in 
drán lugar en la Exposición Indus- do experto, ya eran cualidades suficien- ¿0 Un Individuo sospechoso trató de i 
trlal y Comercial de Barcelona que! ,̂8a ^ ^ ^ ^ ^ mnírlcitra.lo d« mu» nrnhal EL CAMPEON BELGA DE I 1 
se ha de celebrar en breve. jnuamente: no h 
Los conferencistas serán varios ex- ora,lor (le raayor 
y desde este pn 
mente muchoá dfas oyendo aquella „ 
closa y >encantad'ora oratoria de Uueva- "arriesgan hoy sus vidas prob 
puntos. 
LOS S I » EEINEBS 
LOS IRLANDESES LtA A 
SALGAN DE I K ^ " 
DUBLIN, Abril 20. ^ 
E1 Dalle Elreann PubU^-., 
diente 
diputados a 
UtrorÍiner¿' Persuadir ai agistrad e que p ob  [  ' BILLA 
mmci guni se el licor que le costó el arresto di-j LLETA T E NT A.TA A GEORGE 
'""ja- cho funcionario se resistió terminan-j SI TTON 
¿ra:' temente agregando que los policías i CHICAGO, abril 20. 
ueva- arriesgan  s s vi as ro ando ' Eduardo Horemans, el campeón bel 
,a T t a disposición sen. £ 
como delincuente en ^ cSí,aj 
contra el bienestar * ^ ^ 
tiempo de ^ ó n . 
acuerdo con esta cou ( 
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